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Van Agt? Hij sprak bijzonder en zijn haar zat eigenaardig. Politicus van 
sapristi!, het ethisch reveil en de racefiets. Wie ‘Dries’ en ‘politiek’ googelt, 
komt automatisch bij hem terecht. Joop, Hans en Ruud kunnen daar niet 
aan tippen. Mr. A.A.M . van Agt, wie zijt gij?
Geboren en getogen in Noord-Brabant, katholiek, jurist, hoogleraar, 
minister, CDA-lijsttrekker en minister-president. Hij woonde in H eilig 
Landstichting in de buurt van Nijm egen. Roomser kon haast niet. Ra­
zend populair in de jaren zeventig, vooral beneden de grote rivieren. Ne­
derlander van het jaar in 1978 (vóór Johan Cruyff), 1979 (vóór André van 
Duin), 1980 (vóór koningin Beatrix en Joop Zoetemelk) en 1981.1 Gehaat 
bij linkse wereldverbeteraars: de fatsoensrakker die Joop den Uyl 
(pvdA) diens tweede kabinet door de neus boorde en vervolgens met zijn 
vriend Hans Wiegel (v v d ) vier jaar volmaakte.
Van Agt was een opvallende verschijning: hij had een tengere figuur met 
een scherp gesneden gezicht -  krom m e neus, een moedervlek links en 
rechts, gekrulde lippen -  en een opvallende begin-jaren-zestig haar­
dracht, kaarsrecht gekamd. Hij was steeds onberispelijk gekleed, wat in  
die tijd, ook in  de politiek, niet gebruikelijk was. Van Agt gesticuleerde 
voortdurend als hij aan het woord was -  enigszins theatraal zelfs. Typi­
sche gezichtsuitdrukkingen waren de m inzam e glim lach en de gecon­
centreerde blik.
‘Dries’ was een geschenk voor tekenaars van politieke spotprenten. 
Opland tekende hem  regelm atig als draak en g a f hem  altijd een enor­
me neus -  eigenlijk een snavel -  bij Peter van Straaten was Van Agt een 
pastoor in een lange zwarte toog en bij Dik Bruynesteyn een vrolijk flui­
tende wielrenner. Op foto’s in kranten en weekbladen en ook wel op te­
levisie was Van Agt regelm atig te aanschouwen in on-Haagse taferelen: 
op de fiets, vendelzwaaiend o f met een carnavalssteek op. Sam en met 
Wiegel prijkt hij op misschien wel de beroemdste foto uit de Nederlandse
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parlementaire geschiedenis: het sam enzweerderige etentje onder de 
lam p in restaurant Le Bistroquet eind 1977, waar het CDA-WD-kabinet 
in elkaar zou zijn gezet.
Z ijn  stem was even onmiskenbaar: de Brabantse tongval met de
-  volgens som m igen opzettelijk geaccentueerde -  zachte g en de zorg­
vuldig geformuleerde ingewikkelde maar altijd goedlopende zinnen, ge­
lardeerd met gevleugelde uitdrukkingen en kleurrijke, in onbruik ge­
raakte woorden. ‘ Glinsterende kleine archaïsm en’ , aldus journalist en 
schrijver Michel van der Plas. Verfrissend en relativerend, maar ook een 
beetje elitair. Som m igen stoorden zich daaraan. Zo niet Karei van het 
Reve, die in  1979 opmerkte:
De voorzitter van de Ministerraad, mr. van Agt, gebruikte in de Tweede Ka­
mer het woord ‘lapidair’ -  een betrekkelijk gewoon woord in de beschaafde 
omgangstaal, maar blijkbaar een woord dat vele minus habentes die ons par­
lement bevolken niet kenden. Dat ze dat woord ‘lapidair’ niet kenden is niet 
zo erg, maar dat ze Van Agt toen hij dat woord gebruikte uiüachten is een mis­
lijk teken. Het is of je iemand uitlacht die getallen boven de tien blijkt te ken­
nen.2
Het historische beeld van Van Agt hangt van clichés aan elkaar. Het is 
m oeilijk om daar doorheen te prikken. Eind jaren zeventig -  begin ja- 
ren tachtig was iemand vóór o f tegen Van Agt. Een middenweg leek niet 
te bestaan. Aan de ene kant juichende reportages over de woordkun­
stenaar die niet wilde buigen naar links o f rechts en daarmee zijn ach­
terban op de banken kreeg, aan de andere kant de karikatuur van Jos Col- 
lignon die koningin Beatrix liet braken op het mom ent dat prem ier Van 
Agt zijn m ond opendeed, de enige van Collignon die ooit door de Volks­
krant geweigerd werd, tot nu toe.
Ten tijde van de juridische strijd rondom de abortuskliniek Bloe- 
menhove halverwege de jaren zeventig werd Van Agt -  minister van Jus­
titie van 1971 tot 1977 -  door de vrouwenbeweging getypeerd als ‘Gods 
eigen seksist’ . Peter van Straaten tekende hem , zoals gezegd, als een 
dorpspastoor met pukkels links en rechts, in een lange zwarte toog. Te­
gelijk kreeg hij dozen vol fanmail uit het hele land. Bijvoorbeeld dit kaart­
je:
Zeer geachte ‘Profeet’,
Ondergetekenden zijn Zusters van Schijndel. Een van onze zusters had gis­
teren in een katecheseles op de Huishoudschool het woord ‘profeet’ trach­
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ten duidelijk te maken! Op het einde van de les vroeg zij: 'Denken jullie dat 
er nu in 1975 nog profeten zijn?’ Spontaan kwam er een vinger omhoog en 
een van de meisjes zei: ‘Ik denk: Minister van Agt.’
Proficiat met deze ‘uitverkiezing', die, vermoed ik, niet altijd gemakke­
lijk zal zijn -  (Jeremia, Jesaja). Wij wensen U in deze dagen een grote moed 
en ’t licht van de H. Geest bij de te nemen beslissingen. Daarvoor (zeker 
nu) ons extra gebed. Zr. Florentina, Zr. Antonie, Zr. Gertrudis, Zr. José, Zr. 
Johanna.3
Van de clichés is Van Agt in de eerste plaats z e lf oorzaak, op ruim e af­
stand gevolgd door een peloton parlem entaire journalisten onder aan­
voering van Jan Tromp en Paul Witteman. In 1980 schreven zij het boek 
Voor de duvel niet bang. Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust.
Allereerst Van Agt zelf. Hij is een clair-obscur. Aan de ene kant 
zwaartillend, precies en introvert. Van Agt is snel emotioneel geraakt, 
m aar dat zie je niet. Hij hult zich in  stilzwijgen als iets hem ergert, m in­
zaam  glimlachend. Regelm atig draait hij om de zaak heen, schijnbaar 
besluiteloos. Hij antwoordt indirect: ‘Wat een interessante gedachte’, 
want ronduit ‘nee’ klinkt zo onaardig.
Daartegenover staat zijn openhartigheid. Van Agt w il aardig ge­
vonden worden, m ensen vermaken. Hij formuleert op ludieke wijze om 
het volk op zijn hand te krijgen. Serieuze zaken worden tot futiliteiten 
gerelativeerd met originele oneliners, leuke én flauwe grappen. Hij schiet 
zich er soms ook m ee in  de voet. Z ijn  eigen uit de context gerukte woor­
den krijgt hij dan als een boem erang terug. Kortom, Van Agt is vaak on­
voorspelbaar en lijkt ongrijpbaar.
In het voorwoord van Voor de duvel niet hang stellen Tromp en Wit­
teman zich het volgende doel: ‘In dit boek willen wij een poging doen 
om deze “Ham let” , deze “ Jekyll en Hyde” , deze “Alice in  Wonderland” 
op een enigszins doorzichtige w ijze te portretteren.’4 H un doorzichti­
ge plan blijkt uit de ondertitel: Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust. 
Van Agt zou zich ontwikkeld hebben van een am ateur met een aversie 
tegen ‘de politiek’ tot een m eester die er niet genoeg van kon krijgen. 
De lezer weet aan het eind van het boek evenveel over de hoofdpersoon 
als over de auteurs: politiek-geëngageerde journalisten met respect voor 
het fenomeen-Van Agt, m aar met een hekel aan de m anier waarop hij 
politiek bedrijft.
Meer dan vijfentwintig jaar lang was Voor de duvel niet bang een be­
langrijke bron voor studenten, journalisten en wetenschappers. Het 
beeld van Van Agt dat daaruit oprees was dat van een trotse, relativerende
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ijdeltuit, die zeer bekwaam kon form uleren, de ministerraad goed voor­
zat, maar er verder geen blijk van ga f dat de rest hem  interesseerde. Naar 
buiten wekte hij de indruk dat hij zijn best deed, m aar in  werkelijkheid 
zou hij de kantjes ervan aflopen. Als hij ergens geen zin in had, b leef 
hij schoolziek thuis. Van Agt was im pulsief en onberekenbaar. Een non- 
politicus die niet kon tippen aan Den Uyl, m aar op sluwe w ijze -  en uit 
rancune -  kiezers met een afkeer van ‘de politiek’ achter zich wist te krij­
gen.5
In navolging van Tromp en Witteman zetten historicus Henk te Vel­
de en Den Uyl-biografe Anet Bleich Van Agt later neer als het spiegel­
beeld van de pvdA-leider. Den Uyl is bij hen het prototype van de be­
vlogen politicus in een periode waarin de politiek een hele generatie 
bewoog. Den Uyl was de m an van het woord en het argument. Van Agt 
zou vooral een non-politicus zijn, een man van ritueel en sfeer, een anti- 
Den Uyl.6 De vraag is o f dit voldoende recht doet aan de politicus Van 
Agt.
Op 8 juli 20 0 6 , kort na de val van het kabinet-Balkenende 11, trok 
Jan Tromp in de Volkskrant fel van leer tegen ‘de platte krachten’ in de 
Nederlandse politiek.7 De teloorgang was volgens hem  begonnen bij de 
‘nieuwe stijl’ van Van Agt, die alles aan flarden had gerelativeerd. Tromp 
herinnerde zich dat ook hij had gelachen om de reactie van Van Agt op 
zijn uitverkiezing tot lijsttrekker van het c d a  in 1976: ‘een zelfde soort 
vreugde als toen ik als vijfjarige in de kleuterklas kabouterkoning werd 
van het groepje dat een sprookje voor de burgemeester mocht opvoeren’. 
Later schaam de hij zich: ‘Eigenlijk vertelde Van Agt de m ensen dat po­
litiek een irrelevant en bij tijd en w ijle sm erig bed rijf is waartoe hij 
slechts node behoorde. Hij plaatste zich aldus erbuiten én erboven.’
In diezelfde krant was ook een interview opgenomen met Pieter van 
Geel -  op dat ogenblik staatssecretaris van v r o m , belast met Milieu en 
Duurzaamheid, later fractieleider voor het c d a  in de Tweede Kamer. Van 
Geel liet zich fotograferen op een racefiets en antwoordde op de vraag 
o f  hij werkelijk ‘de gem oedelijke Brabander’ was zoals hij overal werd 
neergezet:
Laat ik het zo zeggen dat ik het leuk vind om te koketteren met mijn katholiek 
zuidelijke uitstraling. Die houding gebruik, en misbruik, ik in allerlei over­
leggen. Dan zeg ik: jullie weten dat ik uit de school kom van Van Agt, en die 
zei altijd dat je soms beter achteraf vergiffenis kunt vragen, dan vooraf over­
leggen.8
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Dat was wel erg veel eer op één dag: Van Agt zou -  aldus de Volkskrant 
van 8 juli 20 0 6  -  niet alleen verantwoordelijk zijn voor een nieuwe po­
litieke stijl (het populisme van Tromp), maar ook bestuurlijk school heb­
ben gemaakt (de faits accomplis van Van Geel). Van Agt dus, als afschrik­
wekkend én als lichtend voorbeeld.
De ene Van Agt is de andere niet. Een zeventigplusser uit Brabant 
met heim w ee naar de gouden jaren van de k v p  zal een ander beeld van 
Van Agt schetsen dan een oud-volgeling van Den Uyl. Een objectief beeld 
bestaat niet. Van Agt kan in een feitelijke context worden geplaatst, maar 
de keuze van de feiten is al subjectief. Een voorbeeld. De werkloosheid 
in Nederland steeg van 2 0 0 .0 0 0  in 1980 naar 4 0 0 .0 0 0  in 1981. Van Agt 
was in  die jaren minister-president. Schijnbaar objectieve conclusie: hij 
deed het niet best.
Daarnaast heeft het karakter van de hoofdrolspeler zich in de loop 
der jaren ook steeds verder ontwikkeld. Van Agt werd in 1972 in één klap 
beroemd door het debat over de drie van Breda. De eerste jaren van zijn 
m inisterschap leek hij a f  en toe hulpeloos en reddeloos als hij in de Ka­
m er onder vuur werd genomen. Later bleek hij veel harder en zelfver­
zekerder, een gevreesd debater en een televisiepersoonlijkheid. Begon­
nen als naïeve jurist aan de linkerkant, schoof hij steeds verder op naar 
rechts om te eindigen als een geslepen conservatief -  dat is het beeld al­
thans. Begin 1998 figureerde hij in een colum n van Pim  Fortuyn, die 
zich op dat m om ent als ‘platte kracht’ stevig tegen Paars afzette:
Afgelopen zondag was hij even terug van weggeweest. Nog immer zijn de 
zinnen weloverwogen en gepolijst en het taalgebruik licht archaïsch. De jour­
nalist in Buitenhof wordt minzaam aangesproken met ‘mijn beste’ en voor 
het overige vakkundig de mond gesnoerd. Alert, openhartig, strak en ge­
bruind in het vel. Dries van Agt (c d a ) was er weer, dit keer in zijn hoeda­
nigheid van elder statesman. De oneliners volgden elkaar in hoog tempo op, 
de mooiste vond ik wel: de beste ontslagbescherming is lidmaatschap van 
het paarse kabinet.9
In latere jaren krijgt het beeld van Van Agt nog een heel andere draai. 
De elder statesman gaat voor de Palestijnen de barricaden en het inter­
net op.10
ÏO Van Agt Biografie
M ijn  beste,
‘ In dit boek willen wij een poging doen om deze “Ham let” , deze “ Jekyll 
en Hyde” , deze “Alice in Wonderland” op een enigszins doorzichtige wij­
ze te portretteren’ , aldus Tromp en Witteman in 1980. Achtentwintig jaar 
later is dat nog altijd een mooi streven. Een belangrijk verschil is dat wij 
ons met m eer distantie richten op het politieke fenom een in zijn h is­
torische context. Tromp en Witteman wisten niet hoe het verhaal afliep 
en beschikten niet over de relevante schriftelijke bronnen. Wij wel.
Is Van Agt een biografie waard? Het antwoord daarop is zonder meer 
bevestigend. Misschien alleen al vanwege zijn unieke stijl. Daarnaast ook 
als omstreden historische figuur en als erflater. Hij was als m inister van 
Justitie, eerste politieke leider van het c d a  en als minister-president het 
middelpunt van m aatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en hij 
heeft belangrijke sporen nagelaten, zoals het concept van het ethisch re­
veil. Bovendien volgde zijn minister-presidentschap van 1977 tot 1982 
op de spraakm akende periode-Den Uyl, waarover relatief veel geschre­
ven is.11 Meer licht op het tijdvak-Van Agt kan een relevante aanvulling 
opleveren en de geschiedschrijving over de Nederlandse politiek in  de 
jaren zeventig en tachtig wat m eer in evenwicht brengen.
In deze biografie van Van Agt staan in het bijzonder zijn politieke 
en bestuurlijke carrière centraal.12 Wanneer Van Agt in 1971 geen m i­
nister was geworden, zou dit boek er niet zijn geweest. De m eerwaar­
de van een biografie schuilt echter in de koppeling van het publieke met 
het persoonlijke, en in de analyse van bepaalde menselijke aspecten, die 
algem een herkenbaar zijn. De politiek is m aar één facet van het leven 
van Van Agt. De politicus Van Agt wordt doorzichtiger wanneer hij als 
persoon wordt neergezet, als een m ens m et een eigen verhaal. Het be­
nadrukken van de menselijke kant was overigens ook typerend voor Van 
Agt. Toch blijft zijn privéleven relatief onderbelicht. Van Agt hield en 
houdt zijn fam ilie zo veel m ogelijk buiten de politiek.
Van Agts politieke handel en wandel worden in dit boek ontleed. 
Daarbij vormt zijn politieke stijl een belangrijk onderzoeksobject. De per­
soonlijkheid van Van Agt m ag niet schuilgaan achter juristerij en kabi- 
netsoverleg. Aan de andere kant moet er wel voldoende context zijn om 
zijn optreden te kunnen plaatsen. De b iograaf moet op het juiste m o­
ment relevante vragen stellen: vragen die inzicht geven in de persoon 
Van Agt, zijn opvattingen en handelwijze op cruciale mom enten. Na­
tuurlijk staat o f valt een biografie bij de kracht van de analyse, zoals de 
schrijfster en historica Henriëtte de Beaufort ooit stelde: de biograaf
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moet daar wél een beetje aanleg voor hebben en gevoel voor de tijd waar­
in de hoofdpersoon leefde, voor universele m enselijke kanten én voor 
het individuele.13
Er is zóveel over Van Agt te vinden, dat het onmogelijk is -  zelfs voor 
een driem anschap -  binnen een aanvaardbare tijd alles te zien. Uit­
gangspunt is de persoon Van Agt. Wat dreef hem? Wat waren zijn idealen 
en ambities in de politiek? Hoe hebben die zich ontwikkeld? De selec­
tie van het m ateriaal moet zich richten op politiek spannende m om en­
ten en op m ogelijke verborgen sleutels in het leven van Van Agt zoals 
de vorm ing van zijn karakter, onvermoede kanten, em otionele m o­
menten, crisissituaties, nederlagen en stokpaardjes.
Het beeld moet niet alleen doorzichtig zijn, m aar ook uitgebalan­
ceerd en breed gedocumenteerd. De biograaf moet zo veel m ogelijk m a­
teriaal zien, m aar wel binnen verantwoorde grenzen. Een paar voor­
beelden: de notulen van de ministerraad zijn wél bestudeerd, die van de 
onderraden niet. Er zijn dossiers gelicht uit de archieven van J.M. den 
Uyl en W.F. de Gaay Fortman, maar verder is geen uitputtend onderzoek 
verricht in  archieven van andere oud-ministers-collega’s van Van Agt. 
Het onderzoek op het m inisterie van Justitie beperkte zich vooral tot de 
correspondentie van de minister. De bestudering van de Handelingen 
richtte zich vooral -  enkele uitzonderingen daargelaten -  op (een deel 
van) de debatten. Aanvullende interviews strekten zich niet uit tot alle 
oud-bewindslieden. Enzovoort.
Na bestudering van achtergrondliteratuur en een globale inventa­
risatie van het materiaal kon aan de hand van vragen, aandachtspunten 
en een voorlopige inhoudsopgave gericht worden gezocht naar sleutel- 
documenten. Aandachtspunten waren onder m eer de drie van Breda, de 
abortuskwestie, Lockheed, de Menten-affaire, de kruisraketten; mevrouw 
Van Agt, de relatie met Den Uyl, Aantjes, Lubbers; de spanning tussen 
het em otionele en het koel-juridische; zijn  koppigheid en in cas­
seringsverm ogen; het veronderstelde opschuiven van de linkerkant van 
het politieke spectrum naar rechts en later van pro-Israël naar pro-Pa- 
lestijnen. Verder hebben we vragen gesteld als: waar komt het bijzon­
dere taalgebruik vandaan? Hoe doet hij het op radio en tv?
Het zwaartepunt ligt, zoals gezegd, op Van Agts politieke carrière. 
Die duurde van 1971 tot 1982. De eerste veertig jaar van zijn leven -  Van 
Agt werd geboren op 2 februari 1931 -  en de laatste vijfentwintig worden 
relatief kort beschreven. De periode-Den Uyl en het eerste kabinet-Van 
Agt nem en een groot deel van het boek in beslag. Beide krijgen onge­
veer even veel aandacht. De chronologische aanpak wordt a f en toe on-
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derbroken door een thematische benadering: over zijn echtgenote, cri­
ses en cruciale debatten, het lijsttrekkerschap, de opvolging door Lub- 
bers.
Het basismateriaal bestond uit het archief van Van Agt (gedeponeerd bij 
het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen), persoonlijk getinte 
dossiers en dossiers over omstreden politieke zaken uit de archieven van 
de m inisteries van Justitie en Algem ene Zaken, enkele stukken uit de 
archieven van de k v p , het c d a  en Den Uyl, gesprekken met Van Agt, 
aanvullende interviews met hoofdrolspelers en relevant audiovisueel m a­
teriaal.
Redevoeringen en artikelen van Van Agt vorm den eveneens be­
langrijke prim aire bronnen. De m eeste waren door hem  ze lf geschre­
ven o f op z’n m inst voorzien van persoonlijke noten. De notulen van de 
m inisterraad en de Handelingen van het Nederlandse parlem ent waren 
ook van belang. De eerste bevatten bruikbare samenvattingen van de dis­
cussies in het kabinet, de tweede bleken een goudm ijn vanwege de re­
torische figuren in de redes van Van Agt en hadden natuurlijk ook za- 
kelijk-informatieve waarde.
De stukken uit het persoonlijke archief van Van Agt zijn voor het 
eerst geraadpleegd en hebben prachtige vondsten en nieuwe gegevens 
opgeleverd. Hetzelfde geldt voor de dossiers van Algemene Zaken en Jus­
titie en de al genoem de m inisterraadsnotulen.14
Goede vriend,
De hoofdpersoon was nauw betrokken bij dit project. Ten eerste stelde 
Van Agt, zoals gezegd, zijn  arch ief ter beschikking voor historisch on­
derzoek. M erkwaardig was wél dat in de loop van het project, als Van 
Agts echtgenote de kelder opruimde, plotseling dossiers opdoken die van 
belang bleken, bijvoorbeeld over Lockheed, de kruisrakettenkwestie en 
de troonswisseling. Toeval o f moties van groeiend vertrouwen?
In de tweede plaats konden vragen naar aanleiding van de stukken 
in principe aan de orde worden gesteld in m aandelijkse interviews met 
Van Agt. In totaal hebben er ongeveer dertig gesprekken plaatsgevon­
den, bijna allemaal ruim  tweeëneenhalf uur lang. Gesprekken met open 
vizier, waarin Van Agt -  met de door hem  gemaakte kanttekening dat 
zijn geheugen lacunes vertoonde -  allerlei m ogelijke verklaringen aan­
droeg voor wat hij ooit gedaan o f  gezegd had. Het sprak vanzelf dat wij
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deze m ondelinge-inform atie-achteraf dubbel moesten checken. Bijko­
m end voordeel van die gesprekken was het groeiende inzicht in hoe de 
hoofdpersoon in elkaar stak. Bepaalde sleutels -  met nam e enkele van 
de hiervoor genoem de clichés -  bleken niet te passen.
Van Agt werd ook in de gelegenheid gesteld te reageren op de con­
ceptteksten. Enerzijds zou dat zijn geheugen kunnen opfrissen, an­
derzijds de auteurs kunnen behoeden voor feitelijke onjuistheden. Die 
‘m arginale toetsing’ leidde tot sporadische opm erkingen in de kantlijn: 
'Is er niet wat voor te zeggen om (...)’, of: ‘Het zou me een lief ding waard 
zijn als u hiervan zou m aken (...).’ Dat sloeg steeds op citaten uit de ge­
sprekken -  achteraf uitgewerkt op basis van gemaakte notities -  en leid­
de som s tot retoucheren. Eén keer maakte Van Agt ernstig bezwaar te­
gen wat hem  in de mond was gelegd. Dat betrof de zin: ‘Ik vroeg me ook 
wel a f  o f  Juliana die beslissing over de troonswisseling nog wel geheel 
zelfstandig kon nem en.' Het com mentaar daarop luidde: ‘Als ik ooit ge­
zegd heb wat h ier staat, was ik toen zelf niet helemaal compos mentis.’15 
De passage is geschrapt uit hoofdstuk 15: nietig wegens geestelijke stoor­
nis.
Overige opmerkingen bij de inhoud waren zeer gering in aantal. Ei­
genlijk waren het meer vraagtekens. Twee voorbeelden: 'Is het ongepast 
te opperen dat het laatste deel van deze zin enige toelichting behoeft?’ 
en: ‘Tegen de zinnen die daarop dadelijk volgen, breng ik bedenkingen 
in (...)’ -  gevolgd door drie argumenten.
Kortom, Van Agt heeft vriendelijk over onze schouders meegekeken 
en liet zich tijdens een van de gesprekken ontvallen: ‘Waarheid naar ver­
m ogen gebracht, dat is het streven van jullie historici. Dat snap ik.’1<5
Deze biografie is geschreven in opdracht van het Centrum voor Parle­
mentaire Geschiedenis (cpg) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Het instituut dankt zijn voortbestaan mede aan Van Agt, die dus blijk 
g af van een vooruitziende blik. Subsidiëring van het in 1971 door de Nij­
m eegse hoogleraar staatsrecht Frans Duynstee opgerichte c p g  was in 
het najaar van 1982 de laatste beleidsdaad van het kabinet-Van Agt 11 1 . 
De kritiek ligt voor de hand dat de auteurs van het c p g  bij Van Agt op 
schoot zijn gekropen. Tijdens de rit zijn de auteurs zich daarvan voort­
durend bewust geweest. Kan met m edewerking van de hoofdpersoon 
een goede biografie worden geschreven? De lezer m ag ze lf een oordeel 
vellen.

Wandelen in de zon in Brabant
1
Van Agt groeide op ‘in de oorschelp van de H eer’, zoals hij het heeft 
genoem d.1 Brabant was nog het paradijs op aarde en Geldrop één ge­
moedelijke familie. De oorschelp stond symbool voor de vanzelfspre­
kendheid waarmee de mensen geloofden dat God steeds aandachtig naar 
hen luisterde. De Heer was nabij, met al zijn heiligen, aan deze én aan 
gene zijde. T egen  de goedheid van Onze Lieve Heer is de boosheid van 
de mens niet bestand', was een gevleugelde uitdrukking van vader Frans 
van Agt. Die blijm oedige gedachte was alom aanwezig. Het rijke room ­
se leven bloeide volop en de jonge Dries van Agt zat er tot over zijn oren 
in. Geloven was als ademhalen. Van Agt bewaart er dierbare herinne­
ringen aan en heeft erover gesproken in lyrische bewoordingen. Uit een 
interview uit 1975:
Ik hoor mijzelf met liefde spreken over de katholieke kerk zoals hij toen in 
mijn leven aanwezig was (...). Het was heel geborgen, ja, maar niet beklèm- 
mend, zoals ik vaak van reformatorische mensen hoor. We hebben het thuis 
nooit als een last meegetorst. Het beneden-Moerdijkse geloven is niet het lo­
pen onder een juk van verplichtingen, het is wandelen in de zon. Ik heb die­
zelfde spiritualiteit -  niet als een bezit, maar als een gave. Als iets wat me 
gegeven is.2
Boosheid en zorgen glijden gem akkelijk van je a f  als je wandelt in de 
zon. En als de goede God steeds wint, lee f je hier en nu in de beste van 
alle m ogelijke werelden. Bovendien: het aardse bestaan is m aar be­
trekkelijk. ‘ In het licht van het hiernamaals is alles wat wij doen gering.’3 
Dat is m eteen artikel 1 van de politieke beginselverklaring van Andreas 
Antonius Maria van Agt, geboren in de oorschelp van de Heer op 2 fe­
bruari 1931, Maria Lichtmis.
Met heim wee dacht Van Agt later terug aan de processies langs kapel­
letjes, verspreid in de akkers, om te bidden voor de oogst. Eens per jaar 
ging het hele dorp ook op bedevaart naar het Maria-oord Handel bij Hel-
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mond, dertig kilometer verderop. De priester voorop in zwart gewaad. 
Kinderen en bejaarden trokken mee in huifkarren, bespannen met boe­
renpaarden. De rest ging te voet. Er was een kruisw eg achter de kerk, 
waar men naar de m is ging. Maar ’s avonds waren de kroegen in Han­
del afgeladen vol.4 Met weem oed sprak Van Agt ook over de lu ister van 
de liturgie’ , van Witte Donderdag bijvoorbeeld:
Dan wordt voor ’t laatst in de kerk ’t Gloria gezongen -  in ’t gregoriaans toen 
nog -  en ja, dat Gloria had zo een inspirerende blijheid, wij moesten als mis­
dienaars onderwijl de bellen rinkelen, gedurende het hele lied, en dat bel­
len doorvulde de hele kerk tot in de nok, die grote kerk, en de klokken luid­
den gelijktijdig over ’t hele dorp,... en dan werd het stil en tot de morgen van 
paaszaterdag mocht geen bel meer worden geroerd en geen klok meer ge­
luid: het lijden van Christus was als het ware ingegaan; de lichten in de kerk 
werden gedoofd, en je ervoer iets van droefheid, boete, inkeer, rouw. ’t Was 
écht, zó heb ik dat werkelijk beleefd.
En dan op die morgen van paaszaterdag ... de kerk kon er bijna niet op 
wachten (...) op die morgen werd het Gloria opnieuw aangeheven, en dan 
moet u zich voorstellen wat een feest dat was: dan luidden wéér alle bellen 
en klokken, het hele dorp was van vreugde vervuld, dat dat geluid van vic­
torie weerklonk: het leven heeft overwonnen over de dood! Dat werd je gewaar, 
de lichten werden opnieuw ontstoken: Alleluja, alleluja, de Heer is weer daar!’>
Het geloofsleven beneden de Moerdijk in de jaren dertig en veertig was 
volgens van Van Agt zonnig, blij, nonchalant en extravert. Daarop richt­
te zich ook de kritiek van protestanten in het noorden en van geënga­
geerde jongeren uit eigen kring. Tegen de oppervlakkigheid, de gem ak­
zucht en het uiterlijke vertoon. Het goddelijke werd als het ware naar 
beneden getrokken. Dat was de keerzijde. Zonder spiritualiteit geen 
doorleefd geloof.
Die spiritualiteit was en is echter wél wezenlijk voor Van Agt. Hij 
noemt het een gave. De mysteries in  de liturgie kom en voor hem  tot le­
ven. Het verwondert en ontroert hem. Hij is doordesemd van het ka­
tholieke geloof, van binnen en van buiten; hij getuigt daarvan regelmatig 
en ontleent daaraan kennis en kracht. 'H et belangrijkste in het leven is 
gelóven. Gelóven omdat het uitzicht biedt op een toekomst na het leven 
hier. En ... in verband daarmee, omdat het zin geeft aan het lijden. Lij­
den zou anders een onvoorstelbare dwaasheid zijn ’, aldus Van Agt.6
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Tussen Eindhoven en H elm ond
‘Aan m ijn jeugdjaren heb ik louter goede herinneringen’ , luidt de eer­
ste zin van autobiografische notities die Van Agt omstreeks 1985 m aak­
te, nadat hij afscheid had genomen van de Nederlandse politiek. Hij ver­
volgde:
Geldrop was toen nog een echt dorp, veel boeren nog, maar ook wat indus­
triële bedrijvigheid, vooral kleine textielfabrieken. Voor de schooljeugd was 
er vertier genoeg, ook buiten de kermisweek. De grote mensen, zo begrepen 
wij, zochten het soms wat verder op: in het belendende Eindhoven of het na­
burige Helmond (...).
Veruit de meeste dorpelingen waren katholiek, er was maar een handjevol 
protestanten. De aanzienlijkste van hen was baron Van Tuyll van Seroos- 
kerken, die woonde op het kasteel. Die werd in de tweede helft van de jaren 
veertig tot lid van de gemeenteraad gekozen op de lijst van de k v p . Niet ka­
tholiek, a la bonheur, maar zeer achtenswaardig en boven het plaatselijke ge­
krakeel verheven. Aan zo iemand kunnen we onze belangen rustig toever­
trouwen, zo vonden ze in Geldrop, en daarmee kreeg mijn geboorteplaats 
waarschijnlijk een primeur: het C D A  avant la lettre!7
Geldrop was voor 90 procent katholiek met één baron (‘jonker Max’, ove­
rigens dus niet katholiek), enkele fabrikanten, veel kleine boeren en tex­
tielarbeiders, althans in de herinnering van Van Agt. Iedereen kende zijn 
plaats. Sociale tegenstellingen werden gedempt door katholiek stands­
bewustzijn. Z ijn  vader was textielfabrikant, en als op de dorpsschool in ­
diaantje werd gespeeld, dan was zoon Dries automatisch aanvoerder. 
Kinderen van arbeiders in  de fabriek van de firm a Van Agt waren m in 
o f m eer vanzelfsprekend zijn  arbeiders.8
Eeuwenlang was de textielnijverheid de kurk waarop het dorp dreef, 
m aar pas na het begin van de negentiende eeuw kwam  het tot opbloei. 
Daarvóór was de economische ontwikkeling tweehonderd jaar lang stel­
selm atig tegengehouden. De Republiek beschouwde de Generaliteits­
landen beneden de Moerdijk als ‘buitenlands’ wingewest. Heffingen op 
grondstoffen en invoerrechten op eindproducten smoorden elk onder - 
nemersinitiatief. De uitvoer van lakenstoffen naar de Republiek was ver­
boden en voor elk vervoer -  zelfs binnen Brabant -  was een buitenlands 
paspoort verplicht.9
In 1920  had Geldrop 4988 inwoners. In 1931, Van Agts geboortejaar, 
was dat aantal gestegen tot 8953. Het dorp bestond destijds uit drie de-
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len: Zesgehuchten in het westen, met bijna alleen boerderijen, Braak­
huizen in het oosten, waar vooral arbeiders woonden, en het centrum 
waar de fabrieken stonden en de dorpsnotabelen hun huizen hadden. 
Tussen 1920  en 1930 nam  het aantal woningen met 52 procent toe. Dat 
werd m ede veroorzaakt door de overloop uit Eindhoven, zes kilom eter 
verderop. Zesgehuchten werd in 1930 uitgebreid met de wijk Tivoli, waar 
vijfhonderd huizen verrezen voor arbeiders van Philips.
De bevolking was in  1920  nog voor 97,4%  katholiek. Tien jaar later 
was dat percentage gedaald tot 88,9%  vanwege het grote aantal niet-ka- 
tholieken in Tivoli. In 1933 stemde 83,5% op de Rooms Katholieke Staats­
partij en 8,1%  op de s d a p . Ongeveer 8,5% van de bevolking werkte in ­
dertijd in de landbouw en 72%  in de industrie. Dat laatste cijfer was 
uitzonderlijk hoog. De jaren van 1927 tot 1930  waren voor Geldrop top­
jaren van economische groei. Vanaf 1931 sloeg ook hier de crisis toe. Op­
vallend was dat het met de werkloosheid in de textielindustrie wel m ee­
viel. De sector was kapitaalintensief en veel fabrikanten kozen ervoor 
hun omzet te verhogen en de prijs van hun producten te laten dalen.10
Het geboortehuis van Van Agt lag aan de rand van het dorp aan de 
Eindhovenseweg, de grote weg naar Helmond en Eindhoven. Dit deel van 
Geldrop viel nog net onder de parochiekerk van Zesgehuchten, waar hij 
dan ook gedoopt werd. Langs de weg stonden rijen hoge eiken. Auto­
verkeer was er nauwelijks, ’s Zom ers werd er op de weg gevoetbald en 
’s winters, als het flink gesneeuwd had, kon je er ijshockeyen.11 In de om ­
geving van het dorp was volop ruim te om te spelen en erop uit te trek­
ken. ‘Mijn jeugdjaren zijn een tijd van inauguratie in de wonderen der 
natuur geweest’ , noteerde Van Agt:
Het begon met het koudwateraquarium in de huiskamer. Dat mochten wij 
bevolken met allerlei vreemde waterwezens die we zelf vingen in sloten en 
beken in de buurt. Daarna ben ik op zoek gegaan naar vogels. Voor het waar­
nemen van vogels was ik bijna dagelijks op stap in die tijd. Ver hoefde je daar­
voor niet weg, want onze achtertuin grensde aan akkerland en daarachter 
weer lagen weilanden en wat grienden om de rivier de Dommel.
Later op het gymnasium deed ik mee aan de ornithologische club. Ik ben 
er zeker van dat het de natuurvriend in me was die me veel later als juridisch 
medewerker op het departement van Landbouw met hart en ziel heeft laten 
werken aan een nieuwe Boswet en de Natuurbeschermingswet. Even ben ik 
trouwens nog hulp-imker geweest. Broeder Peregrinus hield bijen en ik stak 
wel eens een hand toe bij de verzorging daarvan.12
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Fabrikanten en m agistraten
Dries was het eerste kind van Annie Frencken en Frans van Agt. Het ge­
slacht Van Agt stamde uit het Brabantse Woensel, inm iddels opgeslokt 
door Eindhoven. Petrus van Agt werkte er in de tweede helft van de acht­
tiende eeuw nog als ‘dagloner’. Zijn  oudste zoon Frans klom op tot m ees­
terknecht in textielfabriek 'H et Paradijs’ . Diens zoon Toon, geboren in 
1810, begon een eigen textielfabriek je aan de Paradij slaan in Eindhoven. 
Opvolger Frans overleed al in 1873 °P  38-jarige leeftijd. Zoon Andreas
-  Van Agts grootvader -  was toen nog m aar vier.13
Grootmoeder Antonia Schellens, Andreas’ vrouw, kwam  uit Eersel. 
Z ij was een ver fam ilielid  van een bekend textielgeslacht uit Eindho­
ven. Sam en met zijn  broer zette Andreas een kleine linnenw everij op, 
de firm a Gebrs. A. &  M. van Agt. In 1918 nam en de twee het bedrijf Van 
Besouw &  Cie over, een middelgrote onderneming gevestigd in Geldrop. 
In 1929  had de firm a 33 arbeiders in dienst. Dat jaar trad Van Agts va­
der toe als procuratiehouder. De fabriek maakte onder m eer zeildoek, 
huishoudgoed en halfjute zakken. Grondstoffen werden gekocht in Ne­
derland, België, Engeland en Frankrijk. Er werd geproduceerd voor de 
binnenlandse markt en geëxporteerd naar Duitsland, Scandinavië en 
Nederlands-Indië.14
De fam ilie Van Agt had zich in de negentiende eeuw opgewerkt tot 
de klasse van industriële ondernem ers. Een nieuwe sociale groep, die 
haar status vooral ontleende aan het kapitaal dat zij bezat. Kenmerkend 
waren een zekere praktische handelsgeest, belangstelling voor de ont­
wikkeling van de techniek en klassiek-liberale economische opvattingen. 
Grootvader Andreas vestigde zich halverwege de jaren twintig in  H ui­
ze Philoxenia, een grote villa aan de Stationsstraat in  Geldrop. Hij was 
een kleine, statige m an met een zwarte hoed op zijn hoofd en een stok 
in  zijn hand. En hij liep altijd kaarsrecht, a lso f hij nog een tweede stok 
had ingeslikt.15
Van Agts moeder kwam  uit een fam ilie van ‘m agistraten in m iniatuur’ 
in Zuid-Oost-Brabant -  deze typering is van haar oudste zoon. Haar va­
der, Johan Frencken, was kantonrechter in Helm ond en haar grootva­
der zestig jaar lang burgem eester van Asten. De laatste was in 1844 dan 
weer zijn  vader opgevolgd, die het ambt 32 jaar lang gecombineerd had 
met dat van ‘vrederegter’.16 Johan Frencken was in 190 2 te Am sterdam  
op stellingen gepromoveerd tot doctor in  de rechten. Hij overleed in fe­
bruari 1940  en zou zijn kinderen enig kapitaal nalaten.
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De standsbewuste Frenckens hadden andere m aatschappelijke 
waarden, vooral gericht op culturele tradities en grondbezit, m eer acht- 
tiende- dan negentiende-eeuws. Johan Frencken vond de kleine fabri­
kantenzoon -  Van Agts vader -  te m in en weigerde toestem m ing te ge­
ven voor het huwelijk. Het paar moest daarop m achtiging vragen van de 
kantonrechter -  een andere dan die in Helmond! -  om te kunnen trou­
wen. Het huwelijk werd op 2 m ei 1929  gesloten in Heilig Landstichting.
Van Agt groeide op met de norm en en waarden van beiden, katho­
lieke magistraten én Brabantse fabrikanten. Een kleurrijke anekdote uit 
een interview uit 1974 ter illustratie:
Kijk, mijn moeder had een paar pachtboerderijen geërfd van haar vader. En 
in die tijd was het nog gebruikelijk dat de verpachter eens per jaar zijn pach­
ters bezocht, niet om de penningen te innen, maar om de familie te mon­
steren, het keurig aangeveegde huis te bewonderen, en de dieren en de ge­
wassen te velde te keuren. En dan werden we -  wij mochten dan mee met 
vader en moeder -  dan werden we als prinsen ontvangen aan een welge­
vulde eettafel. Zo herinner ik mij dat we op een zondag in zo'n boerderij in 
Meijel, even achter Deurne, kwamen, en daar stond weer zo’n gulle tafel ge­
dekt voor de bezoekers; maar in de opkamer (...) stond een kleine tafel apart 
neergezet, en aan die kleine tafel zat die toen al genoemd werd onze heer-zoon, 
priester in wording (...) pas veertien of vijftien jaar oud (...), maar hij mocht 
al niet meer gewoon met zijn ouders, broers en zussen samen eten; die was 
daaraan al ontstegen.
En ja ... er werd bij dat bezoek natuurlijk gevraagd naar die en die (...) en 
vooral het eerst: hoe ging het met heer-zoon op ’t kleinseminarie? En ik her­
inner me nog dat die boer toen antwoordde: ‘Onze Piet, die wordt zó geleerd, 
die kan al de kléinste letterkes lezen!”7
Hoe verging het de fabriek? Daarover is alleen nog m aar in grote lijnen 
iets te zeggen. Het bedrijfsarchief ging in 1976 door brand verloren. Eind 
jaren dertig kreeg het bedrijf een grote order van het Nederlandse leger 
voor het maken van overtrekken voor strozakken. Het aantal werknemers 
werd uitgebreid tot negentig. Nadat grootvader zich in  1940 terugge­
trokken had, kwam de firma in het bezit van vader Frans en diens broers 
M ies en Toon. Na de oorlog gingen de zaken vrij goed, totdat er on­
enigheid ontstond -  waarom  is niet duidelijk. Omstreeks 1949 begon 
Van Agts vader voor zichzelf in de buurt van Venlo. Dat werd een m is­
lukking. Hij ging failliet en verspeelde waarschijnlijk een groot deel van 
het familiekapitaal, in clusief de pachtboerderijen.
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Na het echec startte Frans van Agt een handel in textielagenturen. 
Met succes. De productie in het oude fam iliebedrijf werd in de jaren vijf­
tig geleidelijk gestaakt. Oom Toon koos voor de gemeentepolitiek, eerst 
als wethouder in Geldrop, later als burgem eester van Heeze. Oom Mies 
heeft het bed rijf ten slotte voortgezet als handelsondernem ing tot zijn 
dood in 1985.18
Een gezin  m et grote zorgen
'Vader heeft in zijn gezin en zijn werk grote zorgen gehad, m aar zich 
nooit laten ontm oedigen.’ Dat is een opvallende passage op het bid­
prentje van Frans van Agt, gestorven op 2 februari 1974, de dag waarop 
zijn oudste zoon, de minister van Justitie in het kabinet-Den Uyl, 43 jaar 
werd. ‘M ijn vader heeft veel voor mij betekend', m em oreerde Van Agt 
in zijn al eerder aangehaalde notities. ‘De jaren door is deze m an, bij alle 
beproevingen, een fakkel van vreugde gebleven.’ Daar voegde hij meteen 
aan toe: ‘Moeder was zorgzaam, maar zwaar op de hand, soms psychisch 
ontregeld.’*9 Dat is niet gering. Wat is de invloed van een ontregelde m oe­
der op een gezin? En hoe heeft haar oudste zoon dat kunnen verwerken?
In een interview van later datum schreef Van Agt zijn neiging tot 
perfectionism e, dat van invloed was op zijn werktempo, toe aan zijn 
moeder. 'M ijn vader was veel losser, leefde veel vreugdevoller. Ik ben 
geen lolbroek.’20 Zijn  moeder was vaak depressief. Een jeugdvriend van 
Van Agt herinnerde zich dat ze som s weken o f zelfs maanden in een 
aparte kam er in huis was, met de gordijnen dicht. Daar zat ze maar voor 
zich uit te kijken. Het huishouden werd gerund door de huishoudster.21 
De jonge Dries was tobberig, net als zijn moeder. Hij was ook intelligent 
en begreep wel dat ze aan een vrij ernstige stoornis leed. De stem m ing 
thuis was vaak m inder vrolijk. Alleen buiten scheen de Brabantse zon. 
Vaders optim ism e én de oorschelp van de Heer gaven extra houvast.
Tegenover Arend Jan Heerma van Voss van Haagse Post bekende Van 
Agt in 1975 dat hij bang was voor chaos. Hij m oest de situatie kunnen 
overzien. Wanneer dat niet het geval was, probeerde hij uit alle macht 
zo snel m ogelijk duidelijkheid te krijgen.
Ja ... chaos maakt angstig. Ik denk dat iedereen angst gevoelt in de ont­
moeting met mensen die onvoorspelbaar en onaanspreekbaar zijn (...). Als 
ik alles zou zeggen wat er bij me opkwam... Vooreerst zou ik dan in socia­
le contacten veel minder bruikbaar zijn -  Ik zou conflicten om me heen zaai-
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en -  erupties -  ontzètting bij gesprekspartners. Ik denk ook dat ik ze lf ont­
redderd zou worden door de bevinding -  wat een draaikolk van emoties ik 
eigenlijk ben. Dat verm oed ik. (...) Het is een hoogst inspannende bezigheid 
om  zozeer bij voortduring in discussie m et jezelf te zijn. Ik analyseer m e­
ze lf aan flarden, hè. Ik lee f niet zo gem akkelijk. Meer m oeder dan vader. Ja. 
Jazeker.22
Dries, het eerste kind, had twee broers en twee zusters. Annem ie, zijn 
oudste zus, was één jaar jonger. Later, toen m oeder in een verpleeghuis 
was opgenom en, zou zij het huishouden doen voor vader, tot aan zijn 
overlijden. Daarna werd ze verpleegd in een tehuis in Rosm alen. Ook 
zij was soms 'psychisch ontregeld'. Op haar verjaardag en op feestdagen 
nam haar oudere broer haar vaak in huis. Ze genoot dan een paar da­
gen van de rust. Annem ie overleed in 20 0 0 . Broer Frans Jozef werd ge­
boren in  1935 en zou vaders handel in textielagenturen voortzetten. Z e­
ven jaar daarna volgde zus Tineke. Zij trouwde later met een ingenieur. 
Ten slotte werd in 1944 Jan geboren, die in  het dagelijks leven bankdi­
recteur werd.
De opvoeding was niet al te streng. Vader was volgens Van Agt ‘ge­
woon een gezellige kam eraad met een reuze blijheid’, m aar geen ster­
ke persoonlijkheid met groot natuurlijk gezag. Oom Toon noem de zijn 
oudste broer ‘de makkelijkste van de drie’ . Stamhouder Dries was de eer­
ste in de familie die mocht studeren, m aar alleen aan een katholieke uni- 
versiteit. A l op jonge leeftijd gold hij als een geleerde. Z ijn  schoolrap­
porten gingen rond in fam iliekring. Am per v ijf zong hij uit zijn hoofd 
het lied van Louis Davids over de Uiver, het Nederlandse vliegtuig dat 
zo goed gepresteerd had in  de race naar Melbourne.
Daar kom t een Uiver gevlogen 
En heel de lucht hoort aan hem  
Het zijn  de Hollandse jongens 
Van onze pracht-k im
De Uiver daalt op Schiphol
M ensen klim m en uit de kist
Daar is hij nou: die veilige, die vlugge
Dan slikken we een traan w eg
En we roepen m ee, hoera
Voor Parmentier, voor Prins, Mol en Van Brugge
Pa zegt m et nationale trots: dat is ons aller w erk
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Dat luchtverkeer loopt flink in de papieren
En elke keer wanneer je aan een luchtpostzegel likt
Help je de KLM-v l oot  financieren
Hij zet zijn bolhoed op één oor
En stemt in met het Uiver-koor. [enzovoort]
Een paar jaar later wist Dries alle vlaggen van de wereld al aan te w ij­
zen op speciale platen die vader had gekocht. De verwachtingen in de 
familie waren hooggespannen. Het zou vast niet lang duren o f Dries was 
zó geleerd dat hij de ‘kléinste letterkes’ kon lezen. Hij mocht vader niet 
opvolgen, want hij was te goed voor de zaak. En bovendien te zweverig.
In augustus 1945 trok het gezin in  bij zijn grootvader. Volgens Van Agt 
had zijn fam ilie nooit financiële zorgen. Maar begin jaren vijftig, na het 
echec van zijn vader in Venlo, moesten ze toch een forse stap terugzet­
ten. In 1956 verhuisde het gezin naar Eindhoven, naar de Julianastraat, 
een eenvoudige straat in het centrum. De oudste zoon woonde toen al 
zeven jaar niet meer thuis. Moeder werd vaak voor langere tijd verpleegd. 
Toen Van Agt in  1968  hoogleraar werd in Nijm egen, had zij al enkele 
attaques gehad en was zij niet m eer aanspreekbaar. Drie jaar later, kort 
nadat haar zoon m inister was geworden, werd ze definitief opgenomen 
in een verpleeghuis in Eindhoven, w aar ze op 23 augustus 1978 over­
leed.23
De hond in  zijn  hok
‘Heel katholiek was het allemaal wel’, noteerde Van Agt over de scholen 
die hij bezocht. Als kleuter fröbelde hij eerst bij de zusters van de con­
gregatie van Liefdadigheid van Jezus en Maria, de Moeder van de Goe­
de Bijstand (‘de zusters van SchijndeF). Op het terrein van het bewaar­
schooltje lagen ook het klooster, een ziekenhuis en een kerkhof. Als de 
kleintjes langs het kerkhof wandelden, zongen ze: ‘M ijn Jezus Barm ­
hartigheid, m ijn  Jezus Barm hartigheid.’ Op de bewaarschool volgde de 
r k  Nazarethschool van de broeders van Dongen van de congregatie van 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Van Agt kreeg er uiteraard godsdienst 
en catechism uslessen. Elke m orgen om h a lf acht m oest hij naar de m is 
en dat werd netjes bij gehouden in een schrift. De kinderen moesten 
nuchter ter communie, dus ontbeten werd er pas op school. En boven 
elk werkblaadje prijkte g z j c : Gelooft Zij Jezus Christus.24
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Buiten de school ontplooiden de broeders -  ongeveer tw aalf in  
getal -  nog allerlei andere activiteiten, ‘liefdewerk’ in dienst van de 
gem eenschap. Ze assisteerden bij het kerkkoor, leidden m isdienaars 
op (onder wie Van Agt), waren actief in de parochieraad, de wandelclub, 
de voetbal- en de tennisvereniging, haalden oud papier op, én organi­
seerden het ziekenpastoraat en vakantieactiviteiten voor de jeugd. Ze 
knapten adm inistratief werk op en beschikten over een stencilapparaat. 
Er hoefde m aar iets georganiseerd te worden in Geldrop, o f er klonk al 
gauw: 'Even aan de broeders vragen.’25
Het onderwijs op de Nazarethschool was volgens Van Agt van hoog 
niveau. Op de rapporten uit die tijd staan cijfers voor gedrag, vlijt, net­
heid en schoolm isverzuim  en voor de vakken catechism us, bijbelse ge­
schiedenis, lezen, schrijven, rekenen, taal, vaderlandse geschiedenis, 
kennis der natuur, aardrijkskunde, zingen, tekenen, gymnastiek, han­
denarbeid en -  in  het laatste jaar -  Franse taal. ‘We schopten het al een 
heel eind in Frans op de leeftijd van twaalf jaar’, herinnerde Van Agt zich. 
‘We begonnen al sim pele boekjes te lezen.’
Als kind fietste hij met zijn vrienden om het hardst door Geldrop. 
Wanneer er geknokt werd was hij niet de sterkste, m aar hij was wel erg 
fel. ‘Dat vergoedde veel. Ik maakte dus m eer klaar dan met m ijn louter 
fysieke verm ogen in overeenstem m ing w as.’26 De kleine Van Agt was 
emotioneel, driftig en koppig. Vele jaren later, kort nadat de formatie van 
het tweede kabinet-Den Uyl was m islukt en Van Agt z e lf minister-pre- 
sident was geworden, herkende broeder Thom as, de oude meester van 
de zesde klas, opnieuw die koppigheid. Dries had ooit met twee vriend­
jes ergens vuurtje gestookt. Hij was gesnapt en door de politie op school 
afgeleverd. De andere twee waren weggerend en Dries kon m oeilijk ver­
kroppen dat hij de enige was die straf kreeg. De m eester g a f hem  een 
som op waaraan hij zeker een halfuur werk zou hebben.
Met zijn knuisten onder zijn kin ging hij zitten broeden en vertikte het om 
aan de som te beginnen. Zo af en toe zat hij schuin van onderen naar me te 
loeren om te zien of ik mijn geduld al begon te verliezen. Om half vijf be­
gon hij in de gaten te krijgen dat hij met mij niet de kachel kon aanmaken 
en toen stond de som binnen twintig minuten op papier. Dries had het on­
derspit gedolven. Toen ik hem zo bezig zag met Den Uyl, dacht ik: Kijk, daar 
heb je hem weer. Precies die jongen van twaalf die ik in m’n klas heb gehad. 
Nou laat hij zijn stijve kop weer zien.27
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Drift en intellect botsten. De jonge Van Agt was licht ontvlambaar, maar 
vond al snel na zo’n ontlading dat hij zich belachelijk had aangesteld. 
Hij leerde zijn emoties te tem m en. ‘Heel jong was ik een driftig baas­
je -  geen gem akkelijk kind. Maar de herinnering aan driftig gedrag 
houdt op bij het einde van de lagere school: na die tijd heb ik blijkbaar 
de hond in het hok gekregen en de deur blijvend op slot.’28
In conflictsituaties zocht hij steun in spiritualiteit en zorgvuldig taal­
gebruik. Hij leek dan te verstarren. In een interview uit 1976 zei Van Agt 
‘gedistantieerd’ te spreken uit angst voor zijn eigen agressie: ‘Als ik m e­
ze lf niet stevig aan de teugel houd, dan kom ik al heel gauw in conflic­
ten met m ensen terecht.’ Conflicten, die veel zouden kunnen stukm a­
ken. Een behoedzam e w ijze van spreken stelde hem bovendien in staat 
tijd te winnen. ‘Als ik m e erg prim air en in  de m eest sim pele taal zou 
uiten, dan zou ik som s exploderen . ’29
Op het gym nasium , 19 43-19 49
Van 1943 tot 1949  fietste Van Agt met een stel vrienden iedere dag van 
Geldrop naar het gym nasium  Augustinianum  in Eindhoven, v ijf  kilo­
meter verderop. Meestal werd er ’s middags thuis gegeten en moesten 
ze twee keer per dag op en neer. ’s Ochtends, als hij werd opgehaald, zat 
Van Agt nog vaak rustig de krant te lezen en m oest er in waaierforma- 
tie hard worden gekoerst om nog op tijd te kom en.3° De schoolgebou­
wen waren in maart 1942 overigens door de Duitsers gevorderd. De klas­
sen kregen les op verschillende locaties in  de stad.
De Tweede Wereldoorlog liet geen diepe sporen na bij Van Agt. Op 10 
m ei 1940, de dag van de Duitse aanval, was hij negen jaar oud. ‘ Je vond 
het wel allemaal slechte kerels’ , zei hij later, ‘m aar een diepe haat kon 
je eigenlijk niet tegen ze opbouwen; daar was de situatie niet schrijnend 
genoeg voor.’ Veel Brabanders hadden het in de crisisjaren een stuk 
slechter gehad en ondergingen de bezetting gelaten. De ellende van Hon­
gerwinter en toenemende Duitse repressie b leef het zuiden bespaard. 
‘Van de oorlog hebben wij op het dorp weinig gem erkt’ , stelt Van Agt in 
zijn notities halverwege de jaren tachtig:
H onger hebben w e niet geleden. Jarenlang fietste ik ’s m orgens vroeg naar
een boerderij om er melk te halen. Geen gemakkelijke tocht was dat met hou-
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ten wielen over het bultige karrenspoor. ‘De bidweg' noemde mijn opa dat 
pad door de velden, hij ging die weg wel eens met de rozenkrans.
Enkele malen hebben we Joodse mensen onder dak gehad. Mensen die 
vader uit de textielwereld kende en die zich via Brabant een vluchtweg zoch­
ten naar het buitenland. In 1944 werd de burgemeester door de bezetter ge­
arresteerd en meegevoerd, omdat hij geen gevolg had gegeven aan de eis 
werknemers aan te wijzen voor tewerkstelling in Duitsland. Nooit heeft 
iemand meer van hem vernomen.31
Het fam iliebedrijf draaide gewoon door. Textielfabrieken -  in clu sief de 
firm a Van Agt -  leverden ook aan Duitsers. Z ijn  vader nam  op verzoek 
van de joodse eigenaar een textielfabriek in Boxtel onder zijn beheer
-  A .B. Hertzberger n v  -  om te voorkomen dat het bedrijf door de be­
zetter zou worden overgenomen. Van Agt herinnerde zich verder nog 
dat zijn vader, als er razzia’s dreigden, de nacht doorbracht in een kip­
penhok enkele huizen verderop. Daar werd vooral gedronken en gekaart. 
En 's ochtends kwam  hij gewoon weer thuis.
Zijn  grootvader was door de Duitsers uit zijn huis gezet. Na de be- 
vrijding van Geldrop in september 1944 trokken de Britten erin. Toen 
brak volgens Van Agt 'een boeiende tijd' aan:
Montgomery hield maandenlang zijn hoofdkwartier gevestigd in onze 
straat, een paar huizen van ons vandaan, en dat bracht natuurlijk een va et 
vient van intussen fameus geworden geallieerde generaals in het dorp. Zo 
herinner ik me het bezoek van de Amerikaanse generaal Patton, die rauwe 
klant, al legendarisch bij zijn leven. In het huis van opa Van Agt zat ook een 
deel van Montgomery’s staf Op zekere dag bracht Winston Churchill een 
bezoek aan het in Geldrop gevestigde hoofdkwartier. Hij heeft toen in 
mijn grootvaders huis gedineerd. Mijn moeder en ik vonden dat wij voor dit 
eigenmachtige gebruik van het huis wel de prijs van een handtekening moch­
ten vragen, maar we kwamen niet verder dan de welbewaakte poort.32
Na de oorlog kreeg Geldrop nog m eer te m aken m et overloop uit Eind­
hoven. Er kwam en barstjes in het gem oedelijke room se bolwerk. 
Dorpspolitici uit de arbeidersklasse splitsten zich a f  van de door baron 
Tuyll en de textielfabrikanten gedom ineerde k v p  -  dus toch geen c d a  
avant la lettre. ‘Progressieve’ import stroomde toe: bijvoorbeeld Gerrit 
(Ger) Klein, die toen bij Philips werkte, later hoogleraar in Delft werd 
en nog later staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl. ‘Ger­
rit tenniste met ons', vertelde Van Agt in 1980 , ‘en verder besteedde hij
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een flink deel van zijn vrije tijd aan het huis-aan-huis bezorgen van ge­
schriften en affiches die opriepen tot steun aan de Partij van de Arbeid. 
Wij stonden heel onwennig tegenover die activiteit, maar hadden er meer 
bewondering voor dan we lieten m erken.’33
Terug naar het Augustinianum . Het onderwijs was er voortreffelijk. De 
school was klein en bestond uit twaalf klassen van vijftien a twintig leer­
lingen, tweehonderd in totaal. Allemaal jongens. De meeste leraren wa­
ren overigens geen lid van de orde der Augustijnen. De m onniken die 
daartoe wel behoorden droegen een zwart habijt en werden kraaien ge­
noemd.
Voor elk vak was er één leraar, behalve voor Grieks en Latijn (elk 
twee). Andere vakken waren Nederlands, Frans, Duits, Engels, vader­
landse geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, tekenen 
en lichaam soefeningen. Opnieuw was er die geborgenheid van het ex­
clusief room se m ilieu. Daarnaast was er volop ruim te voor bezinning 
en studie, een geestelijk klimaat waarin Van Agt floreerde. Hij koos de 
alfarichting en was een van de uitblinkers. Hoewel hij zichzelf een knoei­
er in wiskunde vond, had hij er op zijn eindexam enlijst toch een negen 
voor.34
Ouders van nieuwe leerlingen ontvingen van de rector een regle­
m ent met bepalingen tegen -  onder m eer -  ongecontroleerd bioscoop­
bezoek, gemengd zwem men en dansen op al te jeugdige leeftijd. Het lid­
m aatschap van clubs buiten schoolverband was alleen toegestaan met 
verlof van de school. Verder moest de kleding ‘decent’ zijn. ‘Het dragen 
van sokjes en al te korte broek met nam e door de grotere leerlingen is 
niet decent.’
Maar de praktijk was zonniger. De leerling werd een scala aan spor­
tieve en culturele activiteiten aangereikt. Op school werd gehockeyd, ge­
tennist en gevoetbald. Er waren bonte avonden, schoolconcerten, le­
zingen enzovoort. ‘Kam pvuren in de aula’ stond boven een verslag van 
een van die lezingen. Afrika-kenner Paul Julien had over pygm eeën ge­
sproken. Nam ens de organisatie -  m issieclub St. Ferdinandus -  stelde 
de schrijver van het verslag onder meer: ‘Gebleken is dat het doen en la­
ten van een geheim zinnig, prim itief volk in het donkere, sombere, nog 
geheim zinnige Afrikaanse woud nog de volle aandacht van ons “holle 
wetenschapsmensen” kan trekken. Wondere ontdekking!' Was getekend: 
‘Dries v. A .’35
De sfeer op het Augustinianum was ontspannen en liberaal. }e 
mocht gewoon naar de v a r a  luisteren en overal lid van worden, zelfs van
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de Wereldbibliotheek o f een hum anistische boekenclub. De strenge re­
gels m oesten volgens een studiegenoot van Van Agt worden geïnter­
preteerd naar analogie van het bordje Verboden toegang art. 461 Wetboek 
van Strafrecht: ‘Dat betekent niet dat je er niet in m ag, maar dat, als je 
je m isdraagt, de landeigenaar een handgreep heeft om je era f te don­
deren. Maar als je je behoorlijk gedraagt dan mag je d’r rustig in. Zal nie­
m and m oeilijk over doen.’36
Een enkeling uitgezonderd hadden de leerlingen totaal geen be­
langstelling voor de politiek o f  voor maatschappelijke problem en. Van 
Agt hield wél een schriftje bij met het opschrift ‘Wat m ankeert de w e­
reld?’ Een van de antwoorden luidde: ‘Het grote gebrek van de m ensen 
is, dat ze niet logisch kunnen denken.’37 Toen hij daarop jaren later door 
een journalist werd aangesproken, verweerde hij zich met: ‘Daar was ik 
toen m ee bezig, m aar dat was ik niet echt. Toen was ik een dak aan het 
bouwen, op het huis. Het is de metselaar, die het huis vol emoties dicht­
maakt. Dichtmetselt. Dat is niet de diepste laag. Lang niet.’38
M elodie en taal van de A ugustijnen
Veel leerlingen uit de hoogste drie klassen nam en deel aan de activiteiten 
van Cassisiacum , een debatingclub die een keer per week ’s avonds bij­
eenkwam. Ook Van Agt was van de partij. Hoogtepunt was de agoon, de 
jaarlijkse literaire vijfkam p. Die bestond uit een vertaling uit een m o­
derne vreemde taal, een declamatie o f boekbespreking, een klassieke 
vertaling, een opstel en een wedstrijd in het herkennen van mythologi­
sche verwijzingen.39 ‘Ik viel wel in de hoofdprijzen, maar werd geen win­
naar’ , aldus Van Agt.
Dat kwam  omdat m ijn  opstellen niet sprankelend waren. Eerder gedragen 
en wat gekunsteld van taalgebruik. M ijn vertalingen zocht ik in de schep­
pingen van de (prae)romantiek, Johann Friedrich Schiller bijvoorbeeld en Vic- 
tor Hugo. In die tijd begon ik ook verzen te schrijven, m aar daarvan kan er 
bij herlezing nu vrijwel geen de toets van de kritiek doorstaan. Curieuzer zijn 
de brieven in  het Latijn die ik, steunend op m ijn gym nasiale opleiding, in 
m ijn studentenjaren en zelfs even daarna nog heb gewisseld m et m ijn  vriend 
mr. A .B. Hoytink.
De liefde tot de taal heeft het gym nasium  bij me gewekt. In de hexam e­
ters heb ik de m elodie van de taal beluisterd. In de sonnetten de ingetogen 
schoonheid ervaren van het welgeordende woord, een beleving als bij het zien
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van een Franse tuin uit de zeventiende eeuw en het beschouwen van de con­
figuratie in een fraaie schaakpartij. En sinds het lezen van Cicero heb ik  een 
passie gekregen voor ware redenaars.40
In het jubileum boek bij het honderdjarig bestaan van het Augustinia- 
num  in 1998 staat een stuk van Van Agt. Daarin noemt hij twee leraren 
die hem hebben geïnspireerd. Allereerst geschiedenisleraar Piet Boyens, 
die de mooiste citaten voordroeg van onder anderen Multatuli, Goethe, 
Napoleon en Willem van Oranje. Later kwam dat Van Agt goed van pas: 
‘Tijdens parlementaire debatten en staatsbanketten in den vreemde heb 
ik, overtuigd en daardoor overtuigend, m ijn leraar vertolkt. Als spreker 
heb ik in de loop van de tijd een zekere faam  verworven. Hier zij gezegd 
dat die goeddeels toekomt aan dr. Piet Boyens.’
Hein Mandos leerde Van Agt niet alleen goed Nederlands, maar wak­
kerde ook de liefde tot de Brabantse taal en cultuur bij hem aan: ‘Fier 
daarop, heb ik in m ijn  latere leven m eer dan eens in voordrachten voor 
Hollanders benadrukt dat de welluidende ‘g’ van de zuidelijke spraak 
geen scham pere bejegening verdient, en dat de Randstedelingen deze 
consonant schrapen als waren zij allen verkouden A rabieren.’4*
De Augustijnen leefden naar de geest. De juiste gezindheid was voor hen 
belangrijker dan de naleving van welom schreven regels. ‘ De geheim en 
van het geloof werden je aangereikt, m aar er was geen consum ptie­
dwang’ , stelt Van Agt. Hij voelde zich er volkom en thuis. De spirituali­
teit van de Augustijnen g a f het wandelen in de zon werkelijk inhoud. ‘In 
de wijze waarop zij, althans de besten onder hen, het geloof verkondig­
den, van hun geloof getuigden, stond centraal het woord mysterie: myste­
rie in stede van p ro b le e m Rationeel ingestelde leerlingen konden in dat 
klimaat niet floreren, bijvoorbeeld klasgenoot Hans Gruijters uit H el­
mond, zijn latere collega-minister in het kabinet-Den Uyl. Van Agt werd 
er juist door ‘gebiologeerd, zoals een bloem zich toebuigt naar de zon'.42
Na het Augustinianum zocht Van Agt nog enige tijd naar verdere ver­
dieping. De Derde Orde van Sint Augustinus ondernam juist pogingen 
meer jonge m annen aan te trekken. Vaak was dat het voorportaal tot een 
kloosterleven.43 Van Agt over deze episode:
Z e lf heb ik, nadat ik het gym nasium  had doorlopen, een poosje de bezin­
ningsdagen van de derde orde van St Augustinus bezocht. Dat was een broe­
derschap van leken, niet-kloosterlingen dus, die zich richtten op de Augus- 
tijnse spiritualiteit. Daar werden de apologetische verhandelingen, die toen
j \ j  nuuiuüiuis. i
in de verkondiging nog in hoog aanzien stonden, naar de achtergrond ver­
schoven. Het geloof biedt ons geen problemen m aar mysteries, placht de eer­
ste raadsman van de broederschap te zeggen. Professor Willem Pompe, hoog­
leraar strafrecht in  Utrecht, heb ik daar voor het eerst ontmoet en ook mr. 
Jan Derks, toenm alig hoofdredacteur van het dagblad De Tijd.44
De Tertiarissen ’ legden geen kloostergeloften a f  (armoede, gehoor­
zaamheid, celibaat). Ze leefden in de geest van de Eerste Orde, zij het 
met aangepaste regels, ambten en rituelen. De Augustijnen legden de 
nadruk op gebed, studie en bezinning. ‘Voor alles moeten wij God be­
m innen en vervolgens de naaste’ , luidde regel één. Derde-Ordelingen 
m oesten streven naar eenvoud, zelfbeheersing en onderdanigheid. Dat 
betekende onder meer: geen opvallende kleding, lichtzinnig gezelschap 
o f ‘te vrije ontspanningsgelegenheden’ en matigheid in  eten en drin­
ken.45
Tot het habijt en het noviciaat heeft Van Agt het niet gebracht. Een 
paar jaar voor zijn eindexam en had een psychologische test al uitge­
wezen dat een rechtenstudie het beste bij hem  paste. Gelet op zijn ach­
tergrond kwam alleen de Katholieke Universiteit Nijm egen daarvoor in 
aanm erking. In 1949 trok hij, diplom a op zak, de Maas over. De stude­
rende zoon was een zware aanslag op het gezinsbudget.
Van Agt liet Geldrop achter zich, maar zou het dorp altijd in zijn hart 
meedragen. Nostalgie? Dat dekt toch niet de hele lading. De ‘oorschelp 
van de Heer’ werd een wezenlijk onderdeel van zijn persoonlijkheid. Het 
Brabant van zijn jeugd was als een paradijs -  m aar hij was dan ook wel 
opgegroeid aan ‘de bovenkant’. Levenskunstenaars en dorpspastoors wer­
den er door het volk op handen gedragen. De Brabander had respect voor 
‘de schone m ens’. Dat was het ideaal, ook voor Van Agt. Anton van Duin­
kerken, de literaire ziel van Brabant, kwam  rond 19 6 0  tot deze defini­
tie:
De schone m ens vertoont een m engsel van goedheid en voornaamheid, gul­
heid en wijsheid, ernst en goedlachsheid, d u rf en bescheidenheid, ervaring 
en openheid, toegankelijkheid en onaantastbaarheid. In de m eeste gevallen 
blijft hij karig m et woorden, doch wat hij zegt is raak. Soms is hij een m ach­
tig verteller m et veel fantasie. Altijd bezit hij een onderscheidbare gaafheid 
van type, waardoor de tegendelen van zijn  aanleg elkander niet schijnen te 
hinderen, zodat er in  zijn  uitingsvorm en een oorspronkelijkheid door alle 
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De Katholieke Universiteit Nijm egen was opgericht in 1923 en had tot 
doel de verheffing van het katholieke volksdeel. Katholieken waren on­
dervertegenwoordigd in hogere functies en het zuiden ging nog gebukt 
onder een minderwaardigheidscomplex na eeuwen Generaliteitsland te 
zijn geweest. Een eigen universiteit, m eer katholieke academici, hoge­
re functies, groeiend zelfvertrouwen en m eer respect: dat was het recept.
Voor Van Agt lag Nijm egen voor de hand, niet alleen vanwege de 
room se signatuur, m aar ook omdat Joop Jurgens er handelsrecht en in ­
ternationaal privaatrecht doceerde. Jurgens was een vriend van de fa­
milie. Het eerste jaar én in zijn afstudeerjaar woonde Van Agt bij het ge­
zin Jurgens in N ijm egen. Daartussen had hij een kam er in een 
studentenhuis, pal boven de m ensa op Oranjesingel 3.
In 1949 meldden zich driehonderd eerstejaars in Nijmegen. Dat jaar 
studeerden er in totaal ongeveer achthonderd jongens en tweehonderd 
m eisjes. De rechtenfaculteit was de grootste met vierhonderd studen­
ten. Elke student was automatisch lid van het corps Carolus Magnus. Vol­
waardig lid was je pas na de ontgroening. ‘Een verschrikking’, aldus Van 
Agt:
Wekenlang mocht je je op de sociëteit alleen gehurkt voortbewegen, met kik- 
kersprongen dus. De initiatie eindigde met een donderjool. De nuldejaars 
werden geblinddoekt en onder luid geschreeuw de sociëteit ingedreven waar 
ze werden gedompeld in een kakofonie van lawijt, begoten met bier en be­
strooid met zaagsel. Kwalijk vond ik de verbale bejegening. Zeker, er waren 
spirituele studenten die je een spiegel wisten voor te houden waarin je oog 
in oog kwam met je geborneerdheid en je eigenwaan. Maar de meesten had­
den niet genoeg beschaving en eruditie om die onthullende ontmoeting met 
jezelf te bewerkstelligen en dan bleef het bij platitudes, niet zelden grofhe­
den.1
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Teleurgesteld keerde hij twee jaar lang de sociëteit de rug toe. Volstrekt 
obscuur werd hij niet. In zijn tweede studiejaar schoven enkele leden 
van het dispuut Durendal hem  naar voren voor de Protocol Com m issie. 
Als ‘vorm elijk baasje met een geacheveerde spraak’ was hij bij hen in 
de sm aak gevallen. Na zijn kandidaats aanvaardde Van Agt de post van 
abactis prim us -  eerste secretaris -  in de senaat 1951-1952 van praeses 
Fons van der Stee, partijgenoot en collega-minister van 1973 tot 19 8 2 .2
Het was gebruikelijk dat de nieuwe senaat zich aan de autoriteiten 
presenteerde. In de zomer van 1951 toog m en eerst naar de aartsbisschop 
in Utrecht, daarna onder anderen naar de burgem eester en de garni­
zoenscom m andant van Nijm egen en de ereleden van het corps. Steeds 
in rokkostuum. Het gezelschap werd begeleid door pater B.G.M . van 
Ogtrop s.j., de moderator die alle corpsvergaderingen bijwoonde. ‘ De 
père’ waakte ook over de goede zeden: liever geen jongens en m eisjes 
bij elkaar op de kamer, zeker niet in de late uren.
Als abactis schreef Van Agt -  twintig jaar geworden in  1951 -  ‘brie­
ven naar ginds en gene’. De toon ervan was arrogant en speels. Het taal­
plezier straalt ervan af, getuige deze passage uit een b rie f over een be­
zoek aan het Groningse studentencorps:
Voor wie komt uit het riante Zuiden is het een belevenis het grauwe veen te 
zien dat op de atlas Drente heet om na enige uren met weidse blik de strak­
ke Groningse wijdte te kunnen aanschouwen, een puike akker van orden­
telijk verkavelde klei. Trouwens de temperatuursdaling waaraan men on­
derweg gestadig onderhevig is, is op zich al een unieke gewaarwording. Het 
is duidelijk dat men belandt in de barre diaspora, één stuk drooggewaaide 
Waddenzee, waarin de stad als een eertijds vastgelopen piratenschuit.3
Van Agt ontwikkelde zich toen al tot een gevierd spreker. Een van zijn 
studiegenoten herinnerde zich dat hij bij een bepaalde gelegenheid een 
rede van drie kwartier hield die bestond uit slechts drie zinnen. Hij werd 
daarvoor beloond met een ovatie.4
In 1953 trad Van Agt opnieuw toe tot de senaat, dit keer ter vervan­
ging van de praeses, de opvolger van Van der Stee, die om  persoonlijke 
redenen was afgetreden. Onder Van Agt werd het besluit genom en de 
ontgroening aan te passen. Veel studenten lieten het corps im m ers links 
liggen. In zijn inauguratierede schreef Van Agt dit m ede toe aan de 
dem ocratisering van de studentenpopulatie. Na de oorlog kwam en er 
steeds m eer studenten uit de middengroepen. Zij wilden snel afstude­
ren en hadden geen boodschap aan het studentenleven. De ontgroening
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was velen ook een doorn in het oog.5 Om het tij te keren werd besloten 
voortaan elke student te laten deelnem en aan een introductietijd waar­
in ‘op verantwoorde wijze’ zou worden kennisgem aakt m et alle facetten 
van het corps. Jongens die dat wilden konden kiezen voor het traditio­
nele corpsleven in de sociëteit, inclusief afzonderlijke, ‘eerlijke' ont­
groening. Verder kwam  er een ‘trefcentrum ’ voor jongens én m eisjes. 
De senaat-Van Agt adviseerde ook een universiteitspsycholoog aan te stel­
len waar de student met zijn problemen terecht kon.6
Deze poging de hele studentengem eenschap in één ‘revolutionai­
re’ structuur te vangen, baarde nogal wat opzien. Bij de opening van het 
trefcentrum, eind 1953, staken corpora van andere studentensteden hun 
ongenoegen niet onder stoelen o f banken. Er werden vernielingen aan­
gericht en de politie moest er zelfs aan te pas kom en. Naast kritiek was 
er overigens ook waardering, bijvoorbeeld van m inister Cals van On­
derwijs, zelf oud-praeses van het corps. Ook door zijn opvolger werd Van 
Agt geprezen voor de scherpe blik en de beslistheid waarm ee hij de 
reorganisatie had doorgevoerd.7
Intussen bestond het corpsleven volgens Van Agt vooral uit plezier 
maken. En de praeses was bevoorrecht. Hij werd niet geacht zich per fiets 
voort te bewegen. Dat was beneden zijn waardigheid (en hij had ook vaak 
te veel gedronken). Van Agt gebruikte bij voorkeur de open koets, ‘om ­
dat je je dan den volke vertoonde’. Het was allemaal spel en hij genoot 
ervan: ‘Niet iedereen schopt je m eer buiten, de m ensen vinden je toch 
de moeite waard om eens een woord m et je te wisselen ... je bed is ge­
spreid en je pad geplaveid.’8
De m aatschappelijke betrokkenheid van de doorsneestudent was in die 
tijd bijna nihil. De studentenwereld isoleerde zich welbewust van de rest. 
‘Wij waren volstrekt zorgeloos’ , zei Van Agt later. ‘Wij hielden hoog in 
het vaandel de ideologie (...) van: zorg hebben we niet, problem en w il­
len we binnen ons gezichtsveld niet toestaan, de tijd om ons daar mee 
in te laten komt de ochtend na ons doctoraal exam en.’9 Over een baan 
maakte hij zich helemaal niet druk. Werkloze academici waren er prak­
tisch niet. Uit de notities van Van Agt:
We deden het volstrekt noodzakelijke in het eigen vak, volgden colleges in­
leiding in de wijsbegeerte bij Van Melsen, wat colleges theologie bij Kreling 
(de voorganger van Schillebeeckx) en bevonden ons onder het gehoor van 
W.H. van Pol die toen uiteenzettingen gaf over de fenomenologie van het pro­
testantisme.
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Iedere politieke belangstelling w as ons vreem d. M aatschappelijk geën­
gageerd w aren we helem aal niet. We stroopten de evenem enten in de stad 
af, zo m ogelijk om  dan als spelbrekers tussen beide te kom en. Toen de w ie­
lerronde van Nederland eens in  N ijm egen als etappeplaats aankwam , m on­
sterden we een student uit als coureur, bezwadderden hem  duchtig met mod­
der en slijk, hesen hem  vlak voor de Waalbrug op de fiets en lieten hem, woest 
trappend en gesticulerend, als de quasi-winnaar over de fin ish  kom en, tot 
grote verw arring van kijkers en organisatoren .10
Toch werd niet alle tijd besteed aan lol trappen. Van Agt las veel, voor­
al Franse en Nederlandse literatuur. Hij werd daartoe mede gestimuleerd 
door prof.dr. Willem Asselbergs, beter bekend onder het pseudoniem  
Anton van Duinkerken, die regelm atig te vinden was op de sociëteit en 
bij feesten als eregast optrad. ‘ Ik herinner mij onder meer dat (Van Duin­
kerken) tijdens een delicieus diner een adembenemende toespraak hield 
over ... de tafelrede, culm inerend in een lofprijzing van de grootste Ta­
felrede van de geschiedenis, aan het Laatste Avondmaal anno Dom ini 
33.' In het Nederlands letterkundig m useum  in Den Haag bevinden zich 
twee brieven uit 1954, een van Van Agt en een antwoord van Van D uin­
kerken. De eerste begint aldus:
Hooggeleerde Deken, Een tiental dagen her vroeg u mij om te zien naar een 
doodsprentje van zekere ƒ. van Agt uit Breda w iens naam  figureren zou in  
een binnen w eken door U te stellen artikel. Hoewel ik tot richtige inlossing 
van m ijn gegeven belofte niet alleen de voorhanden fam iliepapieren ijverig 
heb doorgekeken, m aar daarbij nog alle Brabantse oude-m annenhuizen heb 
bezocht, waar, naar dezen en genen vertelden, nog verre verwanten zouden 
zijn te vinden, luidt de bevinding van m ijn  zoeken nogal negatief.
Uit het antwoord blijkt dat Van Duinkerken, het glas in de hand, zijn 
vraag wat al te gem akkelijk had geform uleerd:
Wat mij ingaf, dat hij Jan zou hebben geheten, kan slechts duivel worden ge­
noemd. Had ik geweten, U in  m oeilijkheden te brengen, ik  zou er m et geen 
woord over hebben gerept, doch de gedachte, dat dr. van Agt een oom o f oud­
oom van U zou kunnen zijn, g a f mij de vraag in, o f U in Uw fam ilie wellicht 
een doodsprentje van hem  zou kunnen vinden. Verontschuldig, dat ik U op 
een dwaalspoor en daarm ee in m oeilijkheden bracht. Ik vroeg het terloops 
op een receptie, helem aal niet m et de bedoeling, U direct aan het speuren 
te zetten .11
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In de laatste jaren van zijn studentenleven groeide bij Van Agt een ze­
kere politieke interesse. Hij deed mee in het studentenparlement en zat 
daarvoor twee maal in de groene bankjes van de Tweede Kamer. De deel­
nem ers discussieerden over wetsontwerpen die door een hoogleraar 
staatsrecht speciaal voor die gelegenheid waren vervaardigd. De eerste 
keer ging het over ‘de herziening van de herziening’ -  een nieuwe re­
geling van de w ijze waarop de Grondwet kon worden gewijzigd -  en de 
tweede keer over de invoering van een Zondagswet.12
Het religieuze leven van de Nijm eegse studenten was nogal lauw. 
Katholieke studenten van andere universiteiten wreven hun dat regel­
matig onder de neus en dat was volgens Van Agt, achteraf beschouwd, 
ook terecht. Dit waren de laatste jaren van het rijke room se leven in Ne­
derland. ‘ In 1953 werd honderd jaar K rom staf met grote luister gevierd, 
het eeuwfeest van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. In 1954 
konden de bisschoppen het zich nog veroorloven het veelbesproken 
Mandement uit te geven, de banbliksem over de beginnende ontzuiling. 
Maar de burcht begon wel te barsten.’13
De verering van de rooms-katholieke hiërarchie en de bijna kri­
tiekloze volgzaam heid zouden niet lang m eer standhouden. In dit ver­
band herinnerde Van Agt zich het krachtige en kritische geluid van de 
N ijm eegse historicus L.J. Rogier en de inzet van Van Duinkerken, die 
in 1952 benoem d was tot hoogleraar Nederlandse en Algem ene Letter­
kunde. (Daarbij was hij gedwongen zijn lidmaatschap van de Partij van 
de Arbeid op te geven!) Beiden liepen vooruit op het Aggiornamento, de 
katholieke vernieuwingsbeweging van om streeks 19 6 0 .
Van de laatste jaren op de middelbare school tot het eind van zijn 
studententijd nam  Van Agt ook deel aan wielerwedstrijden. Dat was een 
probleem, want zijn vader wilde hem  geen racefiets geven. ‘Het was nog 
de tijd dat er, sociaal gesproken, werd neergekeken op de wielersport.’ 
A f  en toe huurde hij een racefiets, ging zogenaam d logeren bij een 
schoolvriend en nam  dan stiekem deel aan een koers. In de zom er van 
1953 reed Van Agt in zijn eentje (op een degelijke Fongers) van Nijm e­
gen naar Poitiers -  de rechtenfaculteit daar had (en heeft) een nauwe 
band m et die in Nijm egen. ‘Niemand was zo gek om met m e m ee te 
gaan.’ Op de terugweg, ergens in Noordoost Frankrijk, was zijn geld op 
en moest hij aanbellen bij een pastoor en zijn hand ophouden.14
In zijn laatste jaar stortte Van Agt zich pas helem aal op de studie. Met 
succes: in juni 1955 haalde hij de meestertitel cum  laude. Hij was ge­
specialiseerd in privaatrecht. In Nijmegen werden hoge eisen aan dat vak
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gesteld. Daarnaast had hij zich bij Frans Duynstee -  een n ee f van ‘de 
oude Duyn’ -  verdiept in  de parlem entaire geschiedenis van de negen­
tiende eeuw, met name in kabinetsformaties. Van Agts praktische werk­
zaamheden als bestuurder van een studentenvereniging waren naar 
eigen zeggen weinig relevant voor zijn politieke carrière. Hij hield er wel 
belangrijke vrienden en relaties aan over. In de eerste plaats zijn latere 
echtgenote.15
Eugenie
‘M eisje Krekelberg’ begon haar studie tegelijk met Van Agt aan dezelf­
de faculteit. ‘ Ik ben schoolm eisje af. Ik moet m ij bewust zijn van m ijn  
taak, die ik later als huisvrouw en m isschien als m oeder moet vervul­
len’ , tekende het Nijmeegse studentenblad Vox Carolina in oktober 1949 
op uit haar m ond.'6 Van Agt sprong toen nog als een kikker door de so­
ciëteit, afgeblaft door ouderejaars. Twee jaar later maakten beiden deel 
uit van de senaat van het corps: hij als abactis prim us, zij als abactis se- 
cunda. Ze was tenger en vrij klein van gestalte. ‘Een lie f m eisje uit Maas­
tricht die de jongens zelden onderbrak in hun gewichtige verhalen, be­
halve wanneer hun maatgevoel hen helemaal in de steek liet’ , aldus Van 
Agt.17 Nog in hetzelfde jaar, 1951, verloofden zij zich. Hij was toen twin­
tig, zij één jaar ouder.
Eugenie JacquelineTheresia Krekelberg werd geboren op 6 juli 1930. 
Ze was het derde kind van Betsy Spoorenberg en Arthur Krekelberg, 
eigenaar van een handelszaak in koloniale waren in Maastricht. De fa­
m ilie woonde er in een statig pand in het centrum, aan de deftige Wil- 
helm inasingel. Haar achtergrond en opvoeding waren al even katholiek 
als die van Van Agt. Ze zat bij de nonnen op school, tot en met het gym ­
nasium. Tijdens haar studententijd was ze onder meer actief in de meis- 
jesvereniging en de roeiclub. In novem ber 1955 rondde Eugenie -  ‘Eu- 
tie’ voor goede vrienden -  haar studie af, net als haar verloofde.
Van Agt m oest daarna eerst zijn dienstplicht vervullen. Hij kwam 
terecht bij de infanterie in Vught. Door het uitstel vanwege zijn studie 
was hij een stuk ouder dan de rest. Bij de keuring waren zijn spatade­
ren al opgemerkt. Na zes weken werd hij herkeurd en voor de keus 
gesteld: opereren op staatskosten o f  ontslag; m en wilde het risico niet 
lopen dat hem  iets overkwam. Hij liet zich niet behandelen en werd uit 
dienst ontslagen. 'Daarna beleefde ik de rotste week ooit, want m ijn 
maatjes vonden me een linkmiegel, een sluwe jurist die er tussenuit had 
weten te kn ijpen/18
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Op 1 januari 1956 begon Van Agt als advocaat bij de firm a Van der 
Putt, Nijst, Van Sandick en Depla aan de Dommelstraat in Eindhoven. 
Inhoudelijk sprak het werk hem wel aan, maar hij had te weinig oog voor 
de zakelijke aspecten. ‘De patroon zei: “Vrind, uw juridisch inzicht is hel­
der, zij het niet onberispelijk, daar is m ee te werken, m aar u  zult nooit 
leren om rekeningen te schrijven en uiteindelijk is de advocatuur een 
bedrijf, u moet kunnen declareren.’”  Wat ook niet hielp was dat hij wei­
nig oog had voor de klok. Z ijn  patroon gaf hem  eens een enorm e uit­
brander omdat hij gedurig te laat kwam, en dat maakte diepe indruk. ‘Bij 
hoogst onaangenam e opm erkingen die ik heb moeten slikken, weet ik 
nog precies wie dat zei en wanneer.’19 Eugenie was na haar studie aan 
de slag gegaan bij de Raad voor de Kinderbescherm ing in Den Bosch. 
Ze trad op als vertegenwoordiger van die Raad voor de rechtbank en de 
kinderrechter.20
In 1958 kreeg Van Agt de kans over te stappen naar het m inisterie 
van Landbouw in Den Haag. Hij kon starten als referendaris tweede klas­
se bij de Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken en aar­
zelde geen moment. De financiële kant gaf de doorslag. Z ijn  salaris zou 
nam elijk stijgen van ƒ325, -  naar ƒ  619, -  per maand. Eindelijk genoeg 
om te kunnen trouwen, na zeven jaar verloving. ‘Dat heette toen nog zo’, 
lichtte Van Agt later toe in een interview.
En dat was toen ook nog zo. Wij waren gans en al kuis. In onze kerken, in 
Geldrop en elders, werd destijds gebeden om gespaard te blijven niet alleen 
van gemengde huwelijken, maar ook van langdurige verkeringen. Ik viel on­
der de categorie ‘langdurige verkeringen’ en daar moest een eind aan komen.
Ik moest dus trouwen en dat kon alleen op basis van een goed betaalde baan. 
Nou, die had de overheid her en der aan te bieden.21
Het huwelijk werd gesloten op 5 november 1958 in Maastricht. Mevrouw 
Van Agt stopte met werken en het echtpaar verhuisde naar Den Haag
-  een kleine flat, twee trappen op, in de Atjehstraat -  waar tussen 1959 
en 1962 twee dochters en een zoon geboren werden: Caroline (naar ‘Ca- 
rolus M agnus’, het corps), Frans en Eugenie. In 1965 verhuisde het ge­
zin naar de Eemwijkstraat in  Voorburg, aan de rand van Den Haag. Het 
huis was gekocht met behulp van een renteloze lening van vrienden.22
Naast zijn baan en drukke gezinsleven wist Van Agt nog tijd vrij te 
m aken voor vrijwilligerswerk. Hij begon als bestuurslid van het Katho­
liek Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk. In 1964  fuseerde dit met een ver­
wante instelling tot het Katholiek Instituut voor Maatschappelijk en So-
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ciaal-Cultureel Werk. Van Agt werd daarvan de eerste voorzitter. V ijf jaar 
later volgde opnieuw een reorganisatie en ging de ‘oude’ club op in het 
bredere Katholiek Instituut voor Maatschappelijk W elzijn.23
Het jonge gezin wandelde vaak over de Lange Voorhout en rond de 
hofvijver. W anneer een circus neerstreek op het Malieveld, ging m en 
daar steevast naartoe. Vader had (en heeft) een grote voorliefde voor vo­
gels. Zoon Frans: ‘Wij voederden de vogels in  de winter fanatiek, waar­
bij wij voortdurend naar m anieren zochten om niet alleen de brutale vo­
gels, zoals spreeuwen, maar ook de andere vogels, zoals de roodborstjes, 
aan hun trekken te laten kom en.' Zondagochtend wandelde de fam ilie 
ook geregeld in park Clingendael. Met veel geduld lukte het dan som s 
om eekhoorns uit de hand te laten eten. Bij Europese en wereldkam ­
pioenschappen schaatsen werd de tv naar de ouderlijke slaapkam er ge­
reden en keek het gezin de eerste afstand van de dag met zijn allen on­
der de wol, de krantenpagina waarop de tussentijden konden worden 
genoteerd binnen handbereik.24
Tien jaar woonde en werkte Van Agt in Den Haag, zoals verderop 
in  dit hoofdstuk nog zal worden beschreven. In 1968  keerde hij terug 
naar Nijmegen, waar hij eerst wetenschappelijk medewerker en daarna 
hoogleraar werd. Drie jaar later was hij al minister. Terwijl hij carrière 
maakte, organiseerde Eugenie het huishouden en de rest. Zij was wél 
zakelijk ingesteld, nuchter en kordaat. Een toonbeeld van evenwicht en 
stabiliteit. Hij was emotioneler, onvoorspelbaar en soms naïef. Zij zorg­
de voor rust en hield hem  bij de les. Verder kon ze -  wat zijn werk be­
tro f -  ook optreden als klankbord. Ze was im m ers juriste en begreep 
waarover hij sprak. Een huisvriend vergeleek haar in  een interview eens 
met de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht: ‘ Stijlvol, mooi en in ­
getogen, m aar sterk en betrouwbaar.’25 Ze was Van Agts steun en toe­
verlaat.
Het ministerschap is in principe een onzekere baan. Toen Van Agt in 1971 
m inister werd, kozen zijn vrouw en hij voor een weekendhuwelijk. Het 
gezin woonde sinds 1968 in het heuvelachtige en bosrijke Heilig Land­
stichting, een dorp in de gemeente Groesbeek, grenzend aan Nijmegen. 
‘Heeft bescheiden, vrolijk huis met aquarium  tussen de familieboeken- 
kast’ , noteerde een verslaggever indertijd.26 De kinderen gingen er naar 
school en wilden hun vriendjes niet kwijt. Uit het standaardrepertoire van 
Van Agt: ‘ Ik wil m ijn kinderen het voetbalveld voor onze deur niet af­
pakken.' Een van de kinderen was astmatisch en dat was een bijkomende 
reden om niet te verhuizen.27
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Het com prom is was om werk en privé voortaan strikt te scheiden. 
Dat gebeurde in goed overleg. Vader vertrok m aandag naar Den Haag, 
waar hij een flat had gehuurd aan het Smitswater. De tas vol yoghurt, 
zijn favoriete ontbijt. Vrijdagavond keerde hij terug en dan bracht hij het 
weekend door met vrouw en kinderen. Op een uitnodiging voor een 
spreekbeurt op zaterdag reageerde hij eens met: ‘Ik heb de zaterdag voor 
m ijn jonge gezin gereserveerd en doe daarvan alleen afstand als het land 
in lichterlaaie staat.’28
In de weekends kwam de minister tot rust. Thuis kon hij afstand ne­
m en van Den Haag, al nam  hij altijd tassen vol werk mee. Een verhui­
zing van het gezin had volgens zijn vrouw alleen onrust gebracht. Haar 
m an zou dan in de weekends ook vaak weg zijn geweest. Achteraf ga f 
ze wel toe er in het begin moeite mee te hebben gehad hem doordeweeks 
kwijt te zijn. Problem en bleven soms liggen.29 Zij voedde intussen de 
kinderen op, sjouwde met boodschappen, onderhield de sociale con­
tacten en deed de klussen in huis. Zoon Frans: ‘Handig was m ijn  vader 
in het algem een niet zo, ook niet in  huis. Het was m ijn  m oeder dan 
ook die bijvoorbeeld stekkerdozen openmaakte en repareerde.’ Over de 
siuatie thuis herinnerde hij zich verder: ‘M ijn m oeder zorgde dat alles 
liep, met haar onderhandelden wij en bespraken wij de zaken die ons 
bezighielden. Zij zorgde er ook voor dat de huiselijke sfeer in stand bleef. 
Er werd na school thee gedronken, gezamenlijk gegeten en ’s avonds ke­
ken m ijn  moeder, ik en m ijn  twee zussen naar series als De stille kracht 
en The Onedin Line.’*0
Eugenie en haar echtgenoot probeerden het gezin zo veel m ogelijk 
buiten de publiciteit te houden. Toen Nieuwe Revu hem in de zom er van 
1974 vroeg om vakantiefoto’s, antwoordde Van Agt dat hij als m inister 
zozeer verblind werd door de schijnwerpers van de publiciteit, dat het 
een verpozing was de vakantie door te brengen zonder de aandacht te 
trekken. ‘Plaatjes van de minister van Justitie in korte broek, met de ban­
jo aan het kam pvuur o f bezig aan de afwas in de bungalow zal ik U dan 
ook helaas niet kunnen verstrekken.’3'
Tussen de papieren van Van Agt in Nijm egen zit een CDA-brochu- 
re uit 1975 over emancipatie. Daarin bevinden zich twee kleine blaadjes 
met notities van mevrouw Van Agt, kennelijk gemaakt naar aanleiding 
van een in de brochure afgedrukt interview met oud-KVP-minister Mar- 
ga Klompé. Daarop lezen we:
Vraag: m oet vrouw l[ijst] t[rekker] rol spelen? Vooronderstelling waarvan de 
vraag is, is die juist. Zal ik c d a  stemm en? -  Vöör keuze van lijsttrekker, pro-
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fielschets van zijn  vrouw. Niet achteraf eisen stellen. Ais actieve rol eis was 
geweest, zou ik bezwaar gem aakt hebben. Zeker gehonoreerd. -  M isvatting 
te denken dat je alleen dan je inzet voor m[aatschapp]ij, als je zichtbaar voor 
ieder bezig bent. Iedereen willen activeren tot hebben van baan. M ensen krij­
gen de indruk niet m ee te tellen als ze geen job hebben -  geeft stress (...).
Ben niet zijn spreekbuis. Ben niet zijn belangrijkste supporter in ’t open­
baar. Het zijn  van de vrouw van ... is voor m ij niet voldoende reden om in 
publiciteit te treden; wil erin op eigen titel. Doe niets bijzonders. -  Geen baan. 
Perfectioniste. Kies uitdrukkelijk voor geen baan; kinderen, functie m an, in­
dividuele hulp. Burenhulp in ruim e zin biedt ongekende mogelijkheden. (...). 
Interviews: damesbl[aden]: beneden niveau, beuzelpraatjes, die inform atie is 
bekend, m eer persoonl[ijke] dingen wil ik niet kwijt. Andere bl[aden] zakelijk 
infform atief]. Eenstem m ig m et m an, niet interess[ant]. Niet eenst[emmig], 
niet loyaal.32
Van Agt werd eind 1976 de eerste lijsttrekker van het c d a  (zie hoofdstuk 
10). De vrouw van de lijsttrekker was dus gesteld op privacy. Interviews 
vond ze niet nodig. Ze leidde haar eigen leven en wilde dat zo houden. 
'Ik  vind het de zelfstandigheid, noemt u het emancipatie als u wilt, niet 
dienen om me op titel van m ijn m an in de publiciteit te begeven’, ver­
klaarde ze later tegenover de pers, zelfbewust én vasthoudend. Haar man 
noem de haar in het openbaar wel ‘het vrouwtje'. Was dat dan niet deni­
grerend? ‘ Het is voor mij een com plim ent als hij dit zegt’, luidde haar 
antwoord, ‘omdat ik weet dat hij een hele hoop gevoelens hierin tot uit­
drukking brengt.’33
Bekendheid ervoer ze als ‘reuze belastend’. Elke trede hoger van haar 
m an betekende m eer publiciteit. Dat vormde een rem  op het gezinsle­
ven. Eind 1977 klaagde ze; ‘De hele week is m ijn man niet thuis en als 
we in het weekeinde eens sam en ergens naar toe gaan, sam en met het 
gezin, dan wordt hij herkend en in beslag genom en. De kinderen voe­
len er vaak niets voor om gezam enlijk ergens naar toe te gaan.’34
M inister-president Van Agt verruilde in  1977 zijn Haagse flat voor 
het Catshuis. Eugenie en de kinderen verhuisden opnieuw niet. Het 
weekendhuwelijk hield aan.
Toen Van Agt in 1971 de politiek inging was dat een gezam enlijke be­
slissing geweest. Alle volgende stappen vloeiden daar volgens zijn vrouw 
m in o f m eer uit voort. Telkens werd een dusdanig appel op hem gedaan, 
dat er in feite geen keus was. Zij paste zich gemakkelijk aan en had ach­
ter de scherm en ook wel invloed. ‘Ik ben iem and (...) die dingen vlug op­
zij kan zetten’, zei ze in een van de weinige interviews die ze gaf.
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Als ik spijt heb, dat iets heel anders is gelopen dan ik gedacht had, nou, zeg 
ik dan, dat is dan allemaal zo en dan kijk ik vooruit en maak er het beste van.
(...) Als ik ernstige bezwaren gemaakt had, zou hij er terdege rekening mee 
gehouden hebben. Er zijn wel eens dingen gebeurd waarin ik me terug ken. 
Hij vindt het belangrijk om mijn mening te horen. In hoeverre dat van in­
vloed is geweest, dat weet je natuurlijk nooit.35
Haar man miste een flink deel van de schooltijd van de kinderen, de pe­
riode tussen hun tiende en hun twintigste. Hij heeft nog wel duidelij­
ke herinneringen aan emotionele m om enten als het afknippen van de 
vlechtjes van zijn jongste dochter.
De kinderen zouden goed terechtkomen, en dat lag volgens Van Agt 
aan de 'fantastische opvoeding' door Eugenie. De oudste is werkzaam 
als verpleegkundige in een ziekenhuis. Frans studeerde geneeskunde 
(niet afgerond), daarna filosofie (cum laude voltooid) en ook nog rech­
ten. Hij werd wetenschappelijk m edewerker bij een universitair zie­
kenhuis en houdt zich in het bijzonder bezig met ethische kwesties. De 
jongste dochter was fysiotherapeute, voltooide later een studie rechten
-  net als haar vader cum  laude -  en vond een baan bij de Centrale Raad 
van Beroep. De relatie met hun vader is goed. Van Agt voelt zich wel 
schuldig tegenover zijn vrouw, die het allemaal alleen had moeten doen. 
‘ Ik heb het haar onm ogelijk gemaakt om te kunnen functioneren bui­
ten h uis.’3*5
W etgevingsjurist, eerst bij 
Landbouw  en daarna op Justitie
Terug naar 1955. Cum  laude afgestudeerd. Dat kwam  weinig voor, mede 
omdat de studentenpopulatie toen nog vrij klein was. Van Agt zou zich­
z e lf later typeren als 'een jurist van den bloede’.37 Hij raakte verslingerd 
aan het recht. Het juridisch denken kenm erkt zich door zijn norm atie­
ve karakter en systematiek. Aan de ene kant worden procedures, regels 
en sancties vervat in exacte form ules. Dat biedt houvast. Ethiek en taal­
beheersing spelen daarbij een grote rol. Aan de andere kant staat de toe­
passing in concrete gevallen. Een creatief proces van interpreteren, ar­
gum enteren, motiveren en concluderen. Aanleg en karakter maakten 
Van Agt geknipt voor het vak.
De liefde voor dat vak was hem bijgebracht in Nijmegen. De ju ri­
dische opleiding had daar een bijzonder karakter. Ze was allereerst ka-
zj.u nuurusxuK z
tholiek, dat sprak vanzelf. Dat kwam  onder m eer naar voren in de col­
leges natuurrecht van W .J.A.J. Duynstee c.Ss.R. (een kloosterling, altijd 
in het zwarte habijt van de redemptoristen), auteur van Burgerlijk recht 
en zielzorg. ‘ De oude Duyn’ was een van de eerste katholieke ethici die 
rekening hielden met moderne psychologische inzichten en de theorieën 
van Freud.38 Twee docenten maakten verder vooral indruk, aldus Van 
Agt:
In de doctoraalfase van de studie werd ik zeer geboeid door de hoogleraar 
Ch. Petit, later raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, m et zijn rag­
fijne analyses van het privaatrecht. De m eest lucide colleges g a f naar vrijwel 
ieders oordeel professor D. van Eek die ons inwijdde in  het strafrecht. Hij 
was een overtuigd belijder van de theorie van de vergelding althans voorzo­
ver het om m isdrijven gaat. Voor hem  lag de rechtsorde in de zedelijke orde 
besloten .39
Van Ecks colleges waren ook doordesemd van katholicisme. Bij stu­
denten was hij populair, niet vanwege die uitgesproken katholieke op­
vattingen, m aar door zijn glasheldere betoogtrant. ‘Boeiend waren voor­
al de ethische vragen die Van Eek herhaaldelijk aan de orde stelde’, 
schreef Van Agt veertig jaar later aan de geschiedschrijver van de ju ri­
dische faculteit. ‘Zeker geeft het strafrecht bij uitstek aanleiding tot het 
opwerpen daarvan, m aar Van Eek maakte de discussie daarover tot een 
feest voor de geest.’40
De advocatuur -  zijn eerste werkkring -  bleek niet meer dan een pro­
beersel. De les ervan was dat de juridische praktijk hem niet lag. Van Agt 
had vooral belangstelling voor inhoud en theorie, de wetenschappelij­
ke kant. In de jaren van 1958 tot 19 6 8  maakte hij carrière als ambtenaar 
in Den Haag. Hij kreeg er volop gelegenheid zich met die inhoud be­
zig te houden. Als wetgevingsjurist moest hij rechtsontwikkelingen vast­
leggen in scherpe formuleringen. Van Agts taalvaardigheid en juridische 
creativiteit werden verder gestimuleerd.
Tijdens zijn sollicitatiegesprek eind 1957 op Landbouw liet hij ‘een 
zeer goede indruk’ na. Hij had de hoogleraren Jurgens en Van Eek als 
referenties opgegeven. De eerste taak voor Van Agt op Landbouw be­
stond uit rechtsvergelijkend onderzoek op het terrein van de agrarische 
wetgeving. Later hield hij zich bezig met het schrijven van wetteksten, 
vooral over grondgebruik. Hij werd begin 196 1 aangewezen als verte­
genwoordiger van de m inister bij de com m issie ter voorbereiding van 
een preadvies over het voorkeursrecht van de pachter. Verder werkte hij
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onder m eer aan wetgeving tegen waterverontreiniging, de Natuurbe­
schermingswet en de nieuwe Boswet. Zijn bemoeienis met de laatste wet 
resulteerde in een eigen boekdeel in  de reeks Nederlandse staatswetten 
van Schuurm ans &  Jordens (No. 85). Daarnaast maakte hij een analyse 
van de preadviezen van A.M. Donner en I. Sam kalden -  inclusief dis­
cussies -  op de jaarvergadering van de Vereniging voor Adm inistratief 
Recht. Dat stuk werd later gepubliceerd in het tijdschrift Sociaal-Eco­
nomische Wetgeving.41
Negen maanden na de indiensttreding rapporteerde de directeur van 
zijn afdeling al dat Van Agt zich tot een gewaardeerde kracht had ont­
wikkeld. Als beloning kreeg hij twee periodieke salarisverhogingen ex­
tra. In 19 60  volgde promotie tot referendaris en drie jaar later bevor­
dering tot administrateur. Van Agt was toen 32. Het oordeel luidde:
Hoewel de heer Van Agt nog jong is en zijn functie eerst 5 jaar vervult, zo­
dat er aanleiding is te veronderstellen, dat betrokkene nog niet de vereiste 
ervaring bezit, meen ik geen bezwaar te moeten maken tegen de voorgeno­
men bevordering van de heer Van Agt tot administrateur. Uit hetgeen mij 
is gerapporteerd (...) heb ik geconcludeerd, dat de heer Van Agt de per­
soonlijke eigenschappen bezit de functie toch op het vereiste peil te vervul­
len.42
Van Agts ster rees en dat b leef niet onopgemerkt. In de zom er van 1963 
inform eerde het departement van Justitie bij Landbouw o f m en er be­
zwaar tegen had dat Van Agt zou overstappen. Er was een vacature bij 
de befaamde stafafdeling wetgeving publiekrecht, door Van Agt later ge­
typeerd als ‘fokkerij van juridische raspaarden'. Veel medewerkers van 
die afdeling schopten het later tot hoogleraar. Inhoud en niveau van de 
functie spraken Van Agt erg aan. Louk Hulsman, de ambtenaar die hem 
polste, om schreef hem  als een ‘veelbelovend jurist en uitermate geschikt 
voor de bedoelde functie’ . Landbouw maakte geen bezwaar.43
Op Justitie hield Van Agt zich in het bijzonder bezig met adm ini­
stratiefrechtelijke wetgeving. Daarnaast ontwierp hij een aantal strafrech­
telijke bepalingen, bijvoorbeeld voor de Visserijwet en de Geldschie- 
terswet. Tot zijn takenpakket hoorde ook de voorbereiding van een 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de juris­
dictie buiten Nederlands grondgebied. Daarover schreef hij een artikel 
in het Nederlands Juristenblad,44
Begin 1966  had Van Agt een beoordelingsgesprek met het hoofd van 
zijn afdeling. Die rapporteerde: ‘De beoordeelde is een prettige collega
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en een bekwaam legislatief jurist. Voor de kwaliteit van zijn werk past 
het judicium  dat voor zijn doctoraal examen werd gegeven: “cum  lau- 
de” . Nog blijken moet o f hij, met een veelheid en veelsoortigheid van 
werk overstroomd, voortdurend het gevergde hoge tempo zal kunnen 
aanhouden.’ Z ijn  productie was nog voor verbetering vatbaar. ‘Een stuk 
blijft nog wel eens wat lang onder hem .’ Sterkste punt was ‘het form u­
leren, ook van m oeilijke stukken’.45
Van Agt deelde zijn kam er enige tijd met Cees Fasseur, later hoog­
leraar geschiedenis en onder m eer b iograaf van koningin W ilhelmina. 
Fasseur had plezier met hem. Hij com plim enteerde zijn oud-collega in 
een tv-interview in 20 0 2 : ‘Van Agt is een van de geestigste m ensen die 
ik ken.’ Volgens Fasseur was de wetgevende arbeid van Van Agt ‘zonder 
m eer volkomen aan de maat’ , al had hij een eigen tempo en kon hij niet 
zo goed opschieten met zijn ch ef Mulder. Van Agt kwam  vaak wat later 
op kantoor. Mulder zou zijn dienstauto eens hebben laten stoppen bij 
de bushalte waar hij stond te wachten, zeggende: ‘ Rijdt u m aar met mij 
m ee, m eneer Van Agt. Dan bent u  er vandaag wat eerder.’46
Albert Mulder, secretaris-generaal van Justitie van 1965 tot 1978, leer­
de zijn ambtenaar kennen als ‘een scherp analyserende, grondig on­
derzoekende civilist’ . Volgens Mulder had hij vooral belangstelling voor 
de logica en de systematiek van het burgerlijk recht. Bij toeval kreeg Van 
Agt op het departement te maken met strafrechtdossiers, waardoor het 
contact m et zijn oude docent Van Eek hernieuwd werd. Die zocht juist 
een medewerker die -  op term ijn -  naast h em zelf hoogleraar strafrecht 
zou kunnen worden. Volgens Fasseur zou bij de overstap mede een rol 
hebben gespeeld dat de promotie tot raadadviseur te lang op zich liet 
wachten en dat Van Agt gewoon weer wat anders wilde. Het is de vraag 
o f dat eerste wel helem aal juist was: Van Agt was toegezegd dat hij op 
1 septem ber 1968 tot raadadviseur zou worden bevorderd.47
H oogleraar strafrecht op krediet
In maart 1968 stapte Van Agt over naar de Katholieke Universiteit Nij­
megen. Hij begon er als wetenschappelijk medewerker bij de hoogleraar 
strafrecht en rechtsfilosofie, D. (Dick) van Eek. Aangezien de faculteit 
m et ruim tegebrek kampte, kreeg hij eerst een kam er in het souterrain 
van de faculteit. Van Agt zou ook aanvullende colleges geven en vrij­
stellende voortentamens afnem en. Het was de bedoeling dat hij bij Van 
Eek zou promoveren op de strafbaarheid van rechtspersonen. Daarover
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had hij al in 1965 een artikel geschreven. In de gesprekken rondom zijn 
benoem ing was toegezegd dat er een tweede leerstoel zou worden op­
gericht, na zijn promotie. M aar Van Eek kreeg in mei 1968 een hart­
aanval en overleed. Van Agt werd tijdelijk belast met het onderwijs en 
het afnem en van tentamens, onder supervisie van een aantal hooglera­
ren van de faculteit.48
De faculteit besloot de vacature te splitsen. Aan rechtsfilosofie wer­
den de onderdelen algem ene rechtsleer en inleiding tot de rechtswe­
tenschappen toegevoegd en daarvoor werd geadverteerd. Over de vraag 
o f voor het strafrechtdeel ook een advertentie moest worden geplaatst, 
bestond onenigheid. Frans Duynstee, de al eerder genoemde hoogleraar 
staatsrecht, vond dat niet nodig: Van Agt was volgens hem  een ‘gerede 
kandidaat’ . Hij stelde voor de zusterfaculteiten te consulteren -  wat ge­
bruikelijk was -  evenals vier vooraanstaande juristen daarbuiten.49
Een van hen was Albert Mulder, Van Agts oude chef. Na een aantal 
plussen en m innen concludeerde hij:
Wanneer ik het werk van de heer Van Agt overzie en de belangstelling, die 
hij daarbij aan de dag legde, dan aarzel ik of hij thans reeds in aanmerking 
kan komen voor het bezetten van een leerstoel in het straf- en strafproces­
recht. Zijn intelligentie en geestelijke bewegelijkheid zijn ruim voldoende; 
zijn ervaring schiet te kort en er zijn nog geen aanwijzingen dat dat tekort 
gecompenseerd wordt door een duidelijk gerichte belangstelling.
M ulder liet een aantal kandidaten de revue passeren van w ie hij er één 
geschikter vond dan Van Agt. Hij noem de een kredietbenoem ing van 
Van Agt ‘speculatief’ .
De naam van Van Agt kwam ook voor op het lijstje van G.E. Lan- 
gemeijer, de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Deze kende hem  al­
leen van een recent preadvies voor het Thijm genootschap, dat ‘naar in- 
houd en expositie goed’ was, aldus Langemeijer.50 In dat preadvies pleitte 
Van Agt onder m eer voor tolerantie en bescheidenheid van de overheid 
op het gebied van ethische regelgeving. Over de inhoud van dat preadvies 
later meer.
Uit documenten rondom Van Agts benoem ing blijkt dat het ge­
bruikelijk was dat de faculteit een katholiek koos. Uit de consultatieronde 
kwam  overigens ook naar voren dat buiten die groep geen betere kan­
didaat voorhanden w as.5' Van Agt won het uiteindelijk van een vice-pre­
sident van een rechtbank en een advocaat-generaal bij een gerechtshof. 
De andere twee waren evenmin gepromoveerd. Van Agt was wel de jong-
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ste. De -  unaniem e -  keus voor Van Agt werd door de faculteit als volgt 
toegelicht:
Z ijn  intelligentie en persoonlijkheid, zijn  kwaliteiten als jurist en zijn be­
langstelling op m eer algem een gebied -  gebleken o.a. door een recent prae- 
advies voor het Thijm genootschap -  gevoegd bij zijn  bewuste keuze enige 
m aanden geleden in de richting van een loopbaan op het gebied van on­
derwijs en wetenschapsbeoefening, zijn  voor de faculteit gegevens, die het 
waarschijnlijk m aken dat hij op bekwame wijze een hoogleraarschap zou ver­
vullen. De didactische kant en de contacten met de studenten geven aan­
leid ing tot eenzelfde waarschijnlijkheidsoordeel, terwijl de w ijze waarop 
Mr. Van Agt, voorzover m ogelijk, de vervanging van Prof. Van Eek, in bo­
venvermelde zin heeft vervuld, de faculteit in  haar beoordeling heeft versterkt. 
Mr. Van Agt heeft bovendien zeker organisatorische en leidinggevende kwa­
liteiten op bestuurlijk gebied die voor de faculteit en voor de universiteit van 
belang zijn.
Kort voor zijn aanstelling stuurde het college van curatoren nog een 
briefje naar kardinaal Alfrink. Dat was gebruikelijk. De b rie f ging ver­
gezeld van een verklaring omtrent Van Agts godsdienstig, zedelijk en 
m aatschappelijk gedrag, verstrekt door de pastoor van zijn vorige 
woonplaats. De m onseigneur maakte geen enkel bezwaar.52
De benoeming tot hoogleraar ging in op 1 oktober 1968. Van Agt was 
op dat mom ent 37 jaar oud. Z ijn  katholieke achtergrond, het cum  lau­
de, zijn corpsverleden en de jaren op ‘de fokkerij’ bij Justitie wogen 
zwaar. Doorslaggevend waren waarschijnlijk de onderwijsactiviteiten en 
een handvol recente publicaties. De jonge hoogleraar maakte financieel 
een behoorlijke sprong voorwaarts. Hij verdiende ƒ 4 4 3 5 p e r  maand, 
bijna een verdubbeling ten opzichte van zijn aanvangssalaris op de uni­
versiteit, zeven m aanden daarvóór.
Inspraak en protest op de rechtenfaculteit
1968  was een roerig jaar. Overal in de wereld werd op universiteiten de 
revolutie gepredikt, zo ook in Nijmegen. Studenten werden m ondiger 
en eisten inspraak bij de inrichting van hun studie en de benoeming van 
docenten. Het onderwijsaanbod moest maatschappelijk relevant zijn en 
de hoogleraar bij voorkeur marxistisch. De juridische faculteit was re­
latief gezien rustig, zij het wél kritisch. Mede onder druk vanuit Den
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Haag -  geschrokken door de revolte in Parijs liep m inister Veringa van 
Onderwijs voor de troepen uit -  zag de faculteit zich genoodzaakt haar 
bestuursstructuur te democratiseren.
De benoem ing van Van Agt leidde niet tot studentenacties. Hij had 
de naam  progressief te zijn ‘en dat lag goed in het gehoor van degenen 
die toentertijd gedisponeerd waren tot protesteren’ .53 Het leeftijdsverschil 
tussen Van Agt en zijn studenten was niet zo groot. (Zijn kapsel zag eruit 
als dat van de Beatles zes jaar daarvóór.) In een van zijn eerste colleges 
liet hij zich populair ontvallen dat het jam m er was dat zij geen inspraak 
hadden gehad bij zijn benoem ing. Maar dat relativeerde hij vrijwel on­
middellijk: ‘U moet zo’n uitspraak voor een collegezaal niet als begin­
selverklaring opvatten, het is natuurlijk ook een klein beetje een grap­
je dat kontakt maakt m et de zaal.’54
Aan het eind van zijn inaugurele rede van 18 september 19 6 9  refe­
reerde Van Agt aan ‘het bijna turbulente proces van m aatschappijver­
nieuwing waarin wij nu verwikkeld zijn’ en aan de stevige kritiek van zijn 
studenten op de gevestigde orde. Dat was voor hem  juist een aansporing 
zich met volle inzet te wijden aan de problematiek van het strafrecht, in 
het bijzonder de legitimatie daarvan en het functioneren in de praktijk.55 
Zijn  sympathie voor de m aatschappijkritische jeugd van de Sixties ver­
woordde hij een paar jaar later zo:
We zeggen: ze zijn bandeloos, opstandig, genotzoekend. Jongeren hebben 
geen respect voor het gezag. Dat is veel te generaliserend. We vergeten al die 
jonge m ensen die bewogen m et anderen in  ziekenhuizen, sanatoria, (...) bij 
de kinderbescherm ing, in  de ontwikkelingslanden werken en ga m aar door. 
Die opkom en voor de rechten van de m ens. Ze zijn veel m eer m et de naas­
ten bewogen dan wij vroeger. Als ze drie dagen -  en twee nachten -  alleen 
gewikkeld in plastic in weer en wind voor een am bassade gaan liggen, dan 
is dat niet te verklaren m et de dooddoener dat ze op die m anier voor de te­
levisie kunnen kom en. Nee, dat gebeurt uit eerlijke bewogenheid m et de 
m aatschappelijke underdog o f  m et het gebrek aan vrijheid van anderen ,56
Lag zijn loyaliteit bij de studenten o f bij de faculteit, het establishment? 
Het laatste. Dat bleek in 19 6 9  uit de positie die hij innam  in de naar de 
voorzitter genoem de com missie-Maeijer, die in overleg met studenten 
plannen moest uitwerken voor een nieuwe bestuursstructuur. Met zijn 
collega’s Maeijer en Van den Bergh vertegenwoordigde Van Agt de hoog­
leraren. De sfeer was volgens hem  goed: ‘Onze gesprekspartners stre­
den voor hun zaak weliswaar met ijver en volharding, m aar zonder een
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zweem  van fanatism e. Zij behoorden kennelijk tot de gematigde vleu­
gel van de activistische voorhoede. Die voorhoede was trouwens maar 
klein. Veel groter was het aantal studenten wie het veeleer om het spel 
dan om de knikkers g in g /57
Uiteindelijk ontstond er een patstelling over de sam enstelling en de 
bevoegdheden van de te vorm en faculteitsraad. M aeijer en Van Agt 
wezen iedere medeverantwoordelijkheid van studenten bij onderwijs en 
onderzoek van de hand, vooral in de kandidaatsfase. Dat moest het ex­
clusieve dom ein van de hoogleraar blijven. Een van de studenten uit de 
com m issie wierp de twee daarop ‘overlegcynism e en -opportunisme’ 
voor de voeten.
Het eindrapport-Maeijer verscheen eind 1969 . Daarin was maar wei­
nig m eer terug te vinden van de oorspronkelijke eisen van de studen­
ten. Hun bestuurlijke invloed was nauwelijks toegenomen. De revolu­
tie was doodvergaderd.58 Van Agt schreef in een terugblik:
Tegenover de verlangens van de studenten stond ik ambivalent. Tegen het 
streven van een aantal voorlieden van de culturele revolutie 1968 om het on­
derwijs en het onderzoek dienstbaar te maken aan een drastische hervorming 
van de maatschappij was ik gekant. Daarenboven vond ik de eisen tot sub­
stantiële medezeggenschap in beslissingen omtrent de inhoud en de orga­
nisatie van het onderwijs en onderzoek ongefundeerd wegens de incompe­
tentie van pas onlangs gebrevetteerde scholieren om over zulke zaken te 
oordelen.
Anderzijds had ik respect voor het onvervaarde lef waarmee deze jonge 
mensen hun opvattingen uitdroegen. Zoiets zouden wij destijds op diezelf­
de leeftijd nooit gedurfd hebben. Bovendien was er, belangrijker nog, het ver­
frissende effect dat tot dan toe onaantastbaar en vanzelfsprekend geachte stel­
sels en gebruiken plotseling aan discussie werden onderworpen.
De faculteit stond in  die dagen in  grote m eerderheid negatief jegens het 
studentenverzet. De 'wat jongere garde’ (Maeyer, Van den Bergh en ik) werd 
naar de vertegenwoordigers van de studenten gedirigeerd, omdat zij -  terecht
-  verondersteld werden gem akkelijker met hen te kunnen com m uniceren 
en geredelijker door hen te worden vertrouwd, terwijl ons toch voldoende 
loyaliteit (en belangenverwantschap) m et het establishm ent werd toege­
dacht.59
Van Agt droeg wel indirect bij aan doorbreking van oude structuren. Hij 
had nam elijk zitting in benoem ingscom m issies die niet-katholieken 
voordroegen als hoogleraar, bijvoorbeeld de crim inologe C.I. Dessaur
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(ook bekend onder haar schrijversnaam Andreas Burnier). Dat was nieuw, 
voor de juridische faculteit althans. De meeste collega's vonden het hand­
haven van de katholieke grondslag een groot goed, m aar de een was in 
de consequenties van dat standpunt minder strikt dan de ander. Van Agt 
vond ‘dat de bewaking van het katholieke karakter het niveau van de 
faculteit oversteeg'. Dat moest het universiteitsbestuur m aar doen.60
Kort na de benoem ing van Van Agt ontstond er opschudding over 
het onderzoek dat het Vaticaan had ingesteld naar de onorthodoxe op­
vattingen van Edward Schillebeeckx, de bekende hoogleraar theologie. 
Van Agt zette zijn handtekening onder een protestverklaring die was op­
gesteld door het dagelijks bestuur van de universiteit. In een interview 
lichtte hij toe dat het optreden van het Vaticaan in form eel opzicht niet 
door de beugel kon. Schillebeeckx was officieel niet op de hoogte gesteld 
van het onderzoek en het Vaticaan had hem  opeens een spreekverbod 
opgelegd. Dat was in strijd met de elementaire rechten van de m ens. Op 
het werk van de theoloog ging Van Agt niet in, al ga f hij toe zich als ‘kind 
van m ijn  tijd' wel thuis te kunnen voelen bij diens opvattingen.6'
‘ Een b loem pje in de knop gebroken’
Professor Van Agt was indertijd gezien bij zijn collega’s vanwege zijn 
typische taalgebruik, hum or en verm ogen tot relativeren. Frans Duyn- 
stee schreef later over zijn oud-collega:
De heer Van Agt heeft altijd iets van een soort eigenzinnigheid gehad in die 
zin, dat hij deed wat hij belangrijk vond en dit onom wonden dem onstreer­
de. Zaken die hem  onbelangrijk voorkwam en, ontweek hij op m eesterlijke 
manier. Zo w as hij tegen zijn zin lid van de universiteitsraad geworden. Hij 
zal er een o f twee keer naar toe zijn  gegaan; de andere keren b leef hij een­
voudig weg. (...) Maar zijn  eenvoudig wegblijven werd hem  door som m igen 
nogal kwalijk genom en; zij vonden die vergaderingen nu eenm aal bijzon­
der gewichtig. M aar dit soort reacties kunnen hem  helem aal niets schelen. 
Hij heeft geen sterk ontwikkeld gevoel voor de w ijze waarop anderen op zijn 
doen en laten o f uitlatingen reageren. Hij respecteert hen ten volle m aar gaat 
van de verwachting uit, dat het om gekeerd ook zo is. Hij is als 't ware im ­
m uun voor de vraag hoe iets valt, omdat hij eerlijk reageert op de situatie zo­
als hij die op het m om ent aanvoelt. Als het verkeerd uitpakt, laat hem  dit op 
een soms wonderlijke m anier volslagen koud. (...) Hij relativeert allereerst 
zichzelf zozeer, dat hij optreedt zoals hij n u  eenm aal is en dan m aar af-
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Van Agt wilde het krediet zo snel m ogelijk aflossen en begon enthou­
siast colleges te geven, artikelen te schrijven en lezingen te houden. Daar­
naast nam  hij een flinke portie bestuurswerk op zich. Hij kon m oeilijk 
nee zeggen. Zaken stapelden zich som s op en dan kon de paniek wel 
eens toeslaan. Hij werkte graag ’s nachts. 'Van Agt was een hoogleraar 
in de zin van een echte geleerde, die veel aan zijn bureau zat’ , zei vriend 
en oud-corpslid Sjeng Kremers later in een interview. Kremers was des­
tijds hoogleraar psychologie. ‘Hij woonde bij mij in de straat en als ik 
naar bed ging, brandde bij Van Agt altijd nog een lam pje en dat b leef 
dan heel lang branden.’63
De colleges van Van Agt waren helder van opzet. Nog jaren later cir­
culeerden onder studenten dictaten van deze colleges. Hij kreeg al snel 
een medewerker, H.M . Pijls, die een deel van het onderwijs voor zijn 
rekening nam. Van Agt ga f twee tot vier uur college per week voor ge­
middeld honderd studenten. Daarnaast verzorgde hij een toenemend 
aantal lezingen, vooral aan juristen en artsen (zes voordrachten in het 
studiejaar 1970-1971).64
Hij was een goede spreker die de essentie van ingewikkelde zaken 
kernachtig kon samenvatten. Op zijn publicatielijst prijken vooral b ij­
dragen aan congressen. Daarnaast ook de inaugurale rede Naar een ex­
travert strafrecht, de redactie van de bundel Recht en ethiek: geschriften van 
prof.mr. D. van Eek, een genuanceerde juridische annotatie in Ars Aequi 
over het proces tegen de bezetters van het M aagdenhuis (het bestuurs­
centrum  van de Universiteit van Amsterdam) en een preadvies voor de 
Nederlandse Juristenvereniging over tuchtrecht. Van Agt verdiepte 
zich met name in medisch-ethische vraagstukken als abortus en eu­
thanasie, waarover later m eer.65
De ‘kritiese’ jaren zestig lieten het recht niet onberoerd. Individuele vrij­
heid en persoonlijke verantwoordelijkheid kregen meer nadruk. De hele 
maatschappij moest op de schop, in clusief het strafrecht. Het esta­
blishm ent zou dat alleen m aar gebruiken om zijn eigen positie te hand­
haven. Intussen was de welvaart sterk gestegen, het verkeer veel druk­
ker geworden en de invloed van de m assam edia groter geworden. De 
verzuilde sam enleving verkruim elde en de kerken liepen leeg. Hoe 
moesten deze ontwikkelingen juridisch worden opgevangen?
Wat was de visie van Van Agt op de rol van het strafrecht anno 1968? 
Hoe dacht hij over de toekomst van zijn vak? Dat is m oeilijk precies vast 
te stellen. Van Agt publiceerde maar een klein aantal artikelen en die zijn 
erg genuanceerd. Hij analyseerde scherp, m aar koos meestal geen par­
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tij. De hoogleraar richtte zich op de letter van de wet en baseerde zich 
op auteurs van diverse richtingen. Z ijn  visie op het strafrecht was nog 
vaag. Hij was vóór vernieuwing -  wie niet? -  m aar liet niet het achter­
ste van zijn tong zien. Elk oordeel ging gepaard met een slag om de arm.
Van Eek was een belangrijke inspiratiebron. Beiden deelden het 
katholieke geloof en dachten ‘natuurrechtelijk’ : door de wetgever op­
gestelde ‘positieve’ rechtsregels moesten altijd worden getoetst aan uni­
versele waarden van hogere orde. Maar er waren ook wezenlijke ver­
schillen. Van Eek maakte bijvoorbeeld geen onderscheid tussen recht en 
ethiek. In zijn visie bracht de verstandige staat via het recht de burger 
de juiste moraal bij. De ratio van het strafrecht was volgens hem  eerst 
en vooral het vergelden van onrecht.66 Van Agt daarentegen ging uit van 
morele pluriformiteit. Hij bepleitte tolerantie. Straffen had volgens hem  
geen zin als de straf geen enkel doel meer diende (preventie, vergelding, 
resocialisatie, handhaving van de rechtsorde).
In vergelijking m et zijn leerm eester toonde Van Agt zich ‘verlicht’ . 
Hij kwam  op tegen de ‘deplorabele situatie van preventief gedetineer­
den’ en uitte kritiek op de m assale vervolging van de bezetters van het 
Maagdenhuis. De toepassing van het strafrecht had in  het laatste geval 
een negatief effect op de gem eenschap. Daarmee had rekening moeten 
worden gehouden, zowel door het Openbaar Ministerie als door het ge­
rechtshof. Ten aanzien van de regeling van orgaandonatie, de straf­
baarheid van abortus en de toelaatbaarheid van euthanasie was hij ook 
rekkelijker dan Van Eek. In m ei 1971 sloot hij een lezing op een artsen­
congres a f  met: ‘Zelfs actieve euthanasie kan een uiting van echte m e­
dem enselijkheid zijn .’67
Van Agts publicaties vielen qua stijl niet uit de toon bij wat gebrui­
kelijk was in de juridische wereld: jargon, logica en ingewikkelde zins­
constructies. In de artsenlezing uit 1971 staan wél enkele opmerkelijke 
form uleringen in  verband met abortus: ‘De baas-in-eigen-buik-theorie 
is onverenigbaar met het internationale recht’, en: ‘Extreem gesteld: moet 
de ongeborene ook wijken ter wille van kleurentelevisie o f een winter­
sportvakantie?’ Het preadvies over tuchtrecht is het scherpst gesteld. Dat 
bevat onder m eer de fraaie kapstok: ‘Om een klaverjasclub aan zijn doel 
te laten beantwoorden dienen de deelnem ers een ander stelsel van ge­
dragsregels in acht te nem en dan voor het welslagen van een interpla­
netaire expeditie.’ In dit stuk g a f hij blijk van inventiviteit op onont­
gonnen terrein. De lezer van nu springt vooral in  het oog zijn pleidooi 
voor een wettelijk tuchtrecht in het voetbal.68
Welke kant wilde Van Agt op? Dat kwam  het duidelijkst naar voren
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in zijn al eerder genoemde preadvies voor het Thijmgenootschap ‘De 
functie van de wetgever met betrekking tot het normbesef’ uit 1968.69 
Daarin zette hij zich af tegen Van Eek en Petit, die meenden dat het straf­
recht vooral tot doel had 'bij te dragen tot de vorming van het ethisch 
bewustzijn der gemeenschap’. Volgens Van Agt moest de staat geen ze­
denmeester zijn. Ingrijpen in de gewetensvorming tastte de vrijheid aan 
naar eigen overtuiging te leven. De wetgever diende die vrijheid te res­
pecteren, behalve als dit ten koste ging van anderen. "Tolerantie is niet 
alleen een praktische noodzaak in een levensbeschouwelijk verdeeld 
land, het is een zedelijke eis’, aldus Van Agt. Hij veroordeelde het we­
ren van humanistische geestelijke verzorgers uit gevangenissen en het 
leger (zoals kort voor die tijd nog gebeurde) en de weigering de statu­
ten goed te keuren van de n v s h  en het coc. Verder moest de overheid 
niet te ver vooruitlopen, en vooral geen regels maken waarvan te voor­
zien was dat ze massaal zouden worden overtreden. Bovendien:
Wanneer een rechtsregel in strijd is met de zedelijke overtuiging van een volk, 
doet de overheid er in het algemeen beter aan deze regel maar niet te hand­
haven. Weliswaar komt het aan het gezag niet ten goede, dat er voorschrif­
ten zijn die iedereen aan zijn laars lapt, maar dit duiveltje is minder gevaarlijk 
dan de Beëlzebub van de handhaving door dik en dun van bepalingen die 
een groot deel van de bevolking niet als rechtvaardig kan erkennen. Niet al­
leen brengt een dergelijke handhaving (...) ook een (waarschijnlijk ernstiger) 
gezagsverlies teweeg, maar bovendien wekt het zoveel onrust en frustratie, 
dat het recht niet meer kan voldoen aan zijn opdracht als vredemaker dienst­
baar te zijn aan de ontwikkeling van de gemeenschap.70
In een noot hierbij werd verwezen naar een artikel van Louk Hulsman, 
Van Agts oud-collega op Justitie die inmiddels hoogleraar strafrecht in 
Rotterdam was geworden. Hulsman was het boegbeeld van de hervor­
mers die zich in 1971 verenigden in de Coornhertliga. Hij was voor­
stander van het sterk terugdringen van strafrechtelijk ingrijpen (hu­
manisering, alternatieve straffen, decriminalisering van softdrugs). 
Volgens oud-secretaris-generaal Mulder voelde Van Agt zich indertijd 
duidelijk aangetrokken door deze vernieuwingsbeweging, deels door de 
goede contacten met zijn studenten, maar vooral door zijn vriendschap 
met Hulsman.7'
Van Agts hoogleraarschap duurde te kort om hem de eerste aan­
zetten tot vernieuwing verder te laten uitwerken. Zijn ideeën over het 
vak hebben zich onvoldoende uitgekristalliseerd: wél scherpe analyses,
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maar verder weinig visie. Hij was vóór een aggiomamento van het straf­
recht en wist goed wat hij niet wilde, maar aan het formuleren van een 
eigen program kwam hij niet toe -  als hij dat al had gewild. De funda­
menten daarvoor leken overigens wel aanwezig: enerzijds de eis van to­
lerantie, anderzijds de opdracht van het recht als vredemaker. In een te­
rugblik schreef Van Agt, de dichter Willem Kloos citerend: 'Uiteindelijk 
ben ik maar drie jaar faculteitslid geweest. Veel te kort om een crediet- 
benoeming waar te maken. Een bloempje in de knop gebroken en in de 
ochtend van zijn bloei vergaan.’72

Voor de Katholieke Volkspartij 
op Justitie
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‘Ik heb meer affiniteit tot de k v p  dan u graag hoort’, liet professor Van 
Agt zich in oktober 1968 tegenover zijn studenten ontvallen. ‘Ik ben ook 
niet zo dolgelukkig met die partij, maar ik vind wel dat haar veel onrecht 
wordt aangedaan, wanneer steeds wordt gehamerd op de nadelen van 
partijvorming op katholieke grondslag/1
Een halfjaar daarvóór, op 30 maart 1968, was oud-studiegenoot Van 
der Stee gekozen tot voorzitter van de k v p . Hij bracht Van Agt in con­
tact met Cor Kleisterlee, lid van de Tweede Kamer en adjunct-partij- 
secretaris. Van Agt weet niet precies meer wanneer hij lid werd van de 
partij, maar acht het zeer waarschijnlijk dat hij zich liet inschrijven kort 
nadat Van der Stee hem had gevraagd actief te worden. Kleisterlee zocht 
een rapporteur voor een partijcommissie die zich zou buigen over de 
mensenrechtensituatie in Portugal. Het zou Van Agts eerste klus worden 
voor de k v p . De commissie concludeerde dat fundamentele rechten wer­
den beknot en politieke tegenstanders gemarteld. Als bron verwees zij 
naar Amnesty International, een jonge organisatie die in Nederland nog 
nauwelijks bekend was.2
‘Van toeten noch blazen wetend, 
laten we wel wezen’
Van Agt werd actief in een periode dat de k v p  in het slop zat. In okto­
ber 1966 was het rooms-rode kabinet Cals-Vondeling gevallen over een 
motie van Kvp-fractieleider Schmelzer, tot ongenoegen van de spraak­
makende linkervleugel, waartoe veel jongeren behoorden. De partij kwam 
daarna in een vrije val. De bisschoppen hadden de handen van de k v p  
afgetrokken, het aantal leden liep sterk terug en de partijtop zwalkte. In 
december 1967 was een dieptepunt bereikt. In een opiniepeiling daal­
de de k v p  van 42 naar 32 zetels.3
Ook de katholieke kerk leek het kompas kwijt, in Nederland althans. 
Tot het begin van de jaren zestig was men er roomser dan de paus. Daar­
na volgde een revolutie. De kerk veranderde binnen één decennium van 
een instituut waarin de geestelijkheid het vrijwel alleen voor het zeggen 
had in een soort radenrepubliek. Hoogtepunt was het pastoraal conci­
lie in Noordwijkerhout (1968-1970). Radicale leken en priesters eisten 
onder meer liberalisering van het celibaat en toelating van de vrouw tot 
het priesterambt. Rome was ontzet en probeerde het tij te keren met de 
benoeming van gehoorzame bisschoppen. Links en rechts kwamen 
schuimbekkend tegenover elkaar te staan. Intussen liep de kerk gestaag 
leeg. Het misbezoek daalde van 65% in 1966 naar 40% in 1972. In 1950 
werden 325 priesters gewijd. Twintig jaar later waren dat er nog maar 
48. In 1960 traden elf priesters uit het ambt, in 1970 243K
Het geloof als basis voor partijvorming werd eind jaren zestig ook 
steeds minder belangrijk gevonden. Daarnaast werd de k v p  van buiten 
geconfronteerd met polarisatie en van binnen met de roep om meer in­
spraak. In 1968 sloten vier leden van de Tweede Kamerfractie zich aan 
bij de dat jaar opgerichte ppr. Op 6 maart 1969 besloot het congres van 
de PvdA dat de partij niet zou samenwerken met ‘de huidige k v p ’ . Acht 
maanden later drukten overgebleven Kvp-radicalen de eis door dat hun 
partij op korte termijn zou komen met een nieuw program dat de par­
tij een ‘consequent progressief’ gezicht zou geven.5
Van Agt wilde ‘zijn’ k v p  op dat moment nog niet afdanken. In een 
interview uit februari 1970 wees hij op de voordelen. In ruim twintig jaar 
was veel tot stand gebracht en de k v p  fungeerde als stabiliserend ele­
ment. Binnen de ‘brede volkspartij’ werden botsende belangen verzoend 
vóórdat het parlement besliste. Dat kwam misschien de politieke dui­
delijkheid niet ten goede, maar wél de politieke vrede. Het etiket ‘ka­
tholiek’ was moeilijker te verdedigen, maar sociologisch bezien had het 
katholieke volksdeel ‘toch een beetje een bij elkaar horend gevoel’ , zij 
het in afnemende mate. De toevoeging kon daarom nog niet straffeloos 
worden weggegooid. Het electoraat zou dat niet begrijpen.6
Op 18 september 1969, de dag van Van Agts inauguratie, zei Van 
der Stee tegen Eugenie te hopen dat haar man zich snel ter beschik­
king zou stellen van de partij. Van Agt herinnert zich dat zij hem er nog 
diezelfde avond over aansprak, verontwaardigd dat Van der Stee hem 
dacht te kunnen verleiden ‘tot zoveel ontrouw’ aan de faculteit en aan 
zijn gezin. De partijvoorzitter liet er echter geen gras over groeien. Eind 
1969 slaagde hij er al in Van Agt te strikken voor het voorzitterschap 
van het Centrum voor Staatkundige Vorming, de denktank van de k v p . 
Nog geen week later vroeg hij hem voor de stuurgroep belast met het 
opstellen van het nieuwe program. Van Agt accepteerde. ‘Van toeten noch
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blazen wetend, laten we wel wezen’, bekende hij achteraf.7
Regisseur van de stuurgroep was Piet Steenkamp, hoogleraar soci­
aal recht te Eindhoven en lid van de Eerste Kamer. Steenkamp was een 
overtuigde christendemocraat, energiek, blijmoedig en gericht op het 
verzoenen van tegenstellingen. Hij had enige bekendheid gekregen als 
een van de drie voorzitters van ‘Noordwijkerhout’. De opstelling van het 
program voltrok zich in een klooster bij Heeze tussen kerst 1969 en 
Nieuwjaar 1970. Van Agt was als laatste aan het gezelschap toegevoegd, 
want er ontbrak nog een jurist. Steenkamp, die hem nog nooit had ont­
moet, kwam op tweede kerstdag als eerste in Heeze aan:
Even later meldde zich een kleine, tengere man met een uiterst opmerke­
lijk kapsel. ‘U bent hier vast verkeerd’, zei ik. ‘Mijn naam is Van Agt’, zei hij,
‘en ik moet wel degelijk hier zijn.’ (...) Al na een paar zittingen viel hij me 
op door zijn heldere betoogtrant en de klare manier waarop hij ingewikkel­
de problemen wist uiteen te zetten. Op oudejaarsavond moesten we klaar 
zijn, maar nog vóór het zover was stond voor mij al vast dat Dries van Agt 
de man was die het nieuwe programma zou moeten schrijven. (...) Het stuk 
kreeg een gunstig onthaal en is als het program-Steenkamp de geschiede­
nis ingegaan. Niet helemaal terecht. Het had net zo goed het program-Van 
Agt kunnen heten en veel van de waardering ervoor komt hem toe.8
De stuurgroep produceerde een lijst met 160 punten. Dat aantal groei­
de, na het verwerken van commentaar, aan tot 175. ‘Nog nooit hadden 
zo veel partijleden zich vooraf over een zo gedetailleerd verkiezings- 
program met zoveel engagement uitgesproken’, schreef Hans Borne- 
wasser in zijn standaardwerk over de k v p .9 De aanvaarding van het pro­
gram in november 1970 ontlokte een van de overgebleven radicalen de 
uitroep: ‘Wat zullen de jongens, die in ’68 zijn weggestapt hun billen 
bij elkaar knijpen van spijt en ellende.’10
Het ‘kernprogramma’ werd algemeen gekarakteriseerd als progres­
sief. Tegenover de Volkskrant verklaarde Van Agt zelfs dat uitvoering er­
van met de v v d  ‘vrijwel onmogelijk’ was. p v d A ,  a r p  en p p r  waren voor 
de hand liggende partners. Van Agt werd in de Volkskrant neergezet als 
‘nieuwe ster aan het firmament van de Katholieke Volkspartij’ . Zelf 
plaatste hij zich -  mét ‘Rooie' Piet Steenkamp -  op de linkervleugel.
Het program behelsde een forse verhoging van de collectieve uit­
gaven. Het omvatte onder meer de opvoering van het woningbouw- 
programma, verlenging van de leerplicht, meer inspraak voor onder­
nemingsraden, koppeling van het minimumloon aan de stijging van
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andere lonen, erkenning van Oost-Duitsland, onafhankelijkheid voor Su­
riname, invoering van een kiesdrempel (vijf zetels), het onttrekken van 
de begrotingswetgeving aan de Eerste Kamer en beperking van het aan­
tal provincies tot vier of vijf. Onder het kopje ‘Justitie’ volgde het ver­
langlijstje van Van Agt. Daaruit:
De strafbepalingen ter zake van stimulerende en verdovende middelen be­
snoeien; In de Wet op de kansspelen ruimte maken voor gereglementeerde 
roulettes (...); Herziening van de zedelijkheidswetgeving: geen strafbepa­
lingen tegen gedragingen die, naar hedendaagse opvattingen omtrent de 
menselijke seksualiteit, niet schadelijk zijn voor het maatschappelijk leven; 
Opheffing van discriminaties jegens de homofiele medemens (niet una­
niem); (...) Kosteloze rechtshulp voor ieder wiens inkomen lager is dan de 
premiegrens van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; De mens­
wetenschappen in de rechtspraak integreren door ook dragers van die we­
tenschappen benoembaar te maken tot lid van de rechterlijke macht; (...); De 
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf beperken (...). De voorlopige hechtenis kort­
wieken."
Van Agts ster rees daarna snel. In februari 1970 was hij een van de vijf 
verontruste Kvp’ers -  naast Steenkamp, P.J. Beugels, J.A. Mommersteeg 
en Th.E.E. van Schaik -  die samen met vijf even verontruste ARp’ers hun 
partijbesturen in een open brief waarschuwden voor het gevaar dat de 
samenwerking van k v p , ARpencHu een behoudend karakter zou krij­
gen.12
Eind 1970 werd het Kvp-kernprogram door de politieke top van de 
drie grote confessionele partijen omgewerkt tot een christelijk ‘urgen­
tieprogramma’ voor de verkiezingen van 1971. Dat was vager dan het oor­
spronkelijke stuk en hield alle opties open, ook naar rechts. Op de vraag 
of hij consequenties zou trekken als het pornografieverbod niet zou wor­
den geschrapt, antwoordde Van Agt opportunistisch: ‘Vindt u nu wer­
kelijk dat ik een urgentieprogramma waar zoveel goede dingen in staan 
moet afwijzen omdat die andere jongens geen zin hebben in die vieze 
blaadjes? Ik vind dat een overschatting van het probleem.’13
Sinds hun retraite in Heeze waren Steenkamp en Van Agt goed be­
vriend. De eerste liet niet na zijn collega uit Nijmegen sindsdien in de 
pers als ministeriabel af te schilderen. Van der Stee nam hem ook een 
paar keer mee naar de fractieborrel.14 Begin 1971 stond Van Agt op de 
kandidatenlijst van de k v p  voor de verkiezingen van de Eerste Kamer. 
Onverkiesbaar, maar bij twee tussentijdse wisselingen zou hij toch in de
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senaat terecht zijn gekomen.’5 Al met al bleek rond 1971 dat Van Agt een 
rol wilde spelen in de landelijke politiek.
Het zou meteen de hoofdprijs worden: de portefeuille van Justitie 
(‘Voor een jurist de hoogste voleinding').16 Van Agt reageerde quasiver- 
baasd, alsof het ging om de toevallige uitkomst van een of andere tom­
bola. Maar die vlieger ging toch niet helemaal op. Hij had ambitie, was 
beschikbaar en zijn partij wilde hem er graag bij hebben. Een apparatsjik 
of doorgewinterd partijganger was hij niet en zou hij nooit worden. 
Prof.mr. A.A.M. van Agt was en bleef een geparachuteerde solist, zij het 
een solist van een uitzonderlijke klasse.
Links in een rechts kabinet
De verkiezingen van 28 april 1971 stonden in het teken van polarisatie 
en partijvernieuwing. De k v p  verloor zeven zetels en kwam uit op 35. 
De ‘oude’ coalitie (k v p , a r p , c h u  en v v d ) bleef steken op 74. De p v d A  
van Joop den Uyl ging van 37 naar 39 zetels, d ’ 6 6  won er vier en kwam 
op 11. Spectaculair was het succes van Ds'70 -  een rechtse afsplitsing van 
de P v d A ,  aangevoerd door W. Drees jr. -  die debuteerde met acht Ka­
merzetels.
Na voorbereidend werk van informateur Steenkamp zette ARP-lei- 
der Barend Biesheuvel een kabinet in elkaar. Steenkamp had de opdracht 
gekregen onderzoek te doen naar de vorming van een meerderheids- 
kabinet. Al snel bleek dat hij de pvdA, d ’ 6 6  en ppr (met slechts twee ze­
tels) kon wegstrepen. Vóór de verkiezingen was het de progressieve drie 
niet gelukt met de k v p  tot een stembusakkoord te komen. Den Uyl stel­
de dat er verder niet meer te onderhandelen viel. Steenkamp koerste 
daarom aan op een coalitie van k v p , a r p , c h u , v v d  en Ds’70. In nauw 
overleg met de vijf fractieleiders werd een gedetailleerd regeerakkoord 
opgesteld.17 Het enige Justitiepunt daarin was een vrij nauwkeurige af­
spraak over een nieuwe wettelijke regeling van abortus.
Toen Biesheuvel de draad oppakte, toog Steenkamp met vakantie. 
Op de valreep stuurde Van Agt nog een telegram: ‘Mijn vriend en poli­
tieke heiland, vaar wel naar uw Canarisch eiland.’ Vanuit het vliegtuig 
antwoordde Steenkamp per ansichtkaart: ‘Bij 't einde van de informa­
tie, bevestig jij je reputatie: de taal hanteer je met veel statie! Heb dank! 
Ik ga nu in reparatie.’ Daarboven krabbelde hij: ‘Vanmorgen vroeg (k v p - 
fractieleider) Gerard V(eringa) gesproken. Let op Dries, sommige kan­
sen doen zich maar 1 x voor. Grijp hem en geef als ’t kan je vitale bijdrage.
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Justitie bleek een van de posten waarmee tot het laatst werd ge­
schoven. In lijstjes die in de pers circuleerden stond de naam van se- 
cretaris-generaal Albert Mulder, lid van Ds'70, hoog genoteerd. In de laat­
ste dagen werd vooral Van Agt genoemd. Volgens Willem Aantjes, 
onderhandelaar van de a r p  in de formatieperiode-Biesheuvel, schoof 
Veringa Van Agt naar voren als een uitstekende jonge hoogleraar en een 
progressieve man die Justitie kon doen en eventueel c r m . CHU-lijst- 
trekker Berend-Jan Udink hoorde de naam Van Agt toen voor het eerst. 
Veringa zou hem gezegd hebben dat Van Agt voorzitter van de Coorn- 
hertliga was, een vereniging die zich inzette voor de humanisering van 
de strafrechtspleging. ‘Toen gingen bij een aantal van ons de haren al 
overeind staan (...). Maar het was zo’n moeizame formatie dat je niet 
eikaars kandidaten ging tegenhouden', aldus Udink achteraf.19
Details over de formatie van 1971 zijn Van Agt ontschoten. Hij zegt 
zelf het verhaal zó vaak met smaak te hebben opgerakeld ‘dat ik er zelf 
een beetje in ben gaan geloven’:
Toen de puzzel eindelijk door de formateur was gelegd, viel op het allerlaatst 
nog een gat doordat een van de kandidaat-ministers de kuierlatten nam. Een 
dramatische situatie: de volgende ochtend zou het kabinet door Hare Ma­
jesteit worden beëdigd, de presentatie aan de pers was al gearrangeerd. In 
vertwijfeling belde de formateur het bestuur van de k v p  met het dringen­
de verzoek om hem voor middernacht een minister van Justitie te leveren. 
(...) Men besloot terstond contact op te nemen met de decaan van (de juri­
dische) faculteit (in Nijmegen), de toen al legendarische Frans Duynstee. De 
decaan hoefde niet lang na te denken in dat telefoongesprek. Zijn advies was: 
‘Neem Van Agt maar, want die kunnen we het beste m issen.’20
Van Agts entree was tot op het laatst onzeker. Zijn partij had hem in het 
begin al gevraagd of hij beschikbaar was voor Justitie -  dat was hij -  maar 
het departement leek voorbestemd voor de a r p . Op 25 juni 1971 had Van 
Agt een tennisafspraak. Hij zegde af in verband met de formatie. Drie 
dagen later deelde hij KVP-onderhandelaar Veringa mee de hem aan­
geboden portefeuille van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
(c r m  ) niet te zullen accepteren. Van Agt gaf een aantal redenen op waar­
om hij weigerde. Zijn laatste -  kennelijk doorslaggevende -  argument 
luidde aldus:
Wat mijn persoonlijke belangen betreft: ik ambieer geen ministerschap. Hier­
bij speelt een gewichtige rol, dat een van mijn kinderen in vrij ernstige mate
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asthmatisch is, hetgeen mij noopt in een klimatologisch milieu als dat van 
Nijmegen te blijven wonen. Daarom zijn voor mij de vooruitzichten om na 
ommekeer van de kabinetsperiode in de juridische faculteit alhier te kunnen 
terugkeren van bijzondere betekenis. (...) Nu al in Nijmegen weggaan wordt 
hier eigenlijk als een vorm van desertie ervaren. Men zou daarvoor slechts 
begrip kunnen opbrengen, als het ging om een departement waarvoor ik 
enerzijds, gelet op mijn voorgeschiedenis, een duidelijke qualificatie bezit 
en waarvoor anderzijds geen andere gegadigden voorhanden zijn.
Een paar dagen later kwam Justitie terecht bij de k v p . Daarmee verviel 
Van Agts argument.21
‘Jawoord kwam aarzelend’, schreef De Tijd op 3 juli 1971. Daarvan 
was geen sprake, want Van Agt hapte meteen toe. ‘Voor een jurist van 
den bloede is juist die ministerspost als Sion op de berg’, zei hij later. 
De band met zijn oude departement, zin in avontuur en ijdelheid gaven 
hem nog een extra zet: ‘Ik was geweldig gecoiffeerd.’ Het moeilijkst was 
het afscheid van de faculteit. Het krediet was immers nog niet ingelost. 
Voor c r m  had hij de faculteit de rug niet willen toekeren. Doorslagge­
vend was dat Eugenie haar fiat gaf: c r m  mocht niet, maar Justitie wel.22
Van Agts eerste ontmoeting met beoogd premier Biesheuvel vond 
plaats in de eerste week van juli. ‘Het was een heel formeel gesprek’, her­
innert Van Agt zich.
Ik was meervoudig geïmponeerd, aanstonds al gelijk wie dan ook, door 
’s mans robuuste gestalte. Hij verscheen als een kerktoren hoog boven me: 
hier stond de toekomstig minister-president, de gezondene van de koningin, 
kabinetformerend in haar naam, zo ervoer ik dat allemaal. En ik kwam daar 
als jongeman uit het verre gewest voor het eerst op bezoek, dus ik heb me 
nederig en gewillig gedragen. Maar wat mij goed deed is dat hij ook mij met 
veel reverentie tegemoet trad: hij sprak me consequent aan met ‘professor’ . 
Dat zijn dingen die je makkelijk onthoudt.23
Hoe zag het nieuwe kabinet eruit? Op papier leek het een redelijke mix 
van onervarenheid en routine. Van Agt was nieuw. Hetzelfde gold voor 
Louis Stuyt, een internist die voor de k v p  op Volksgezondheid en Mi­
lieuhygiëne terechtkwam. De Rotterdamse hoogleraar economie Harry 
Langman werd minister van Economische Zaken voor de w d , een par­
tij waarvan hij tot dat moment geen lid was. Ook Mauk de Brauw van 
Ds’70, die als minister zonder portefeuille belast werd met Weten­
schapsbeleid, had geen politieke ervaring. Hij kwam uit de verzeke-
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ringswereld en zat tot 1  januari 1 9 7 1  nog bij de v v d . 24 Drees jr., van D s ’7 0  
was een nieuwkomer op Verkeer en Waterstaat. Hij had geen ervaring 
als parlementslid of minister, maar wist wél hoe in de politiek de hazen 
liepen -  in theorie althans. Drees -  zoon van de oud-minister-president 
en jaren actief geweest in de pvdA -  was sinds 1 9 5 6  topambtenaar op Fi­
nanciën.
Zes ministers kwamen uit de Tweede Kamer. Allereerst de oud-frac- 
tieleiders van a r p ,  v v d  en k v p ,  respectievelijk Biesheuvel, Molly Geert- 
sema (Binnenlandse Zaken) en Norbert Schmelzer (Buitenlandse Za­
ken). Daarnaast Kees Boertien van de a r p  (zonder portefeuille, belast 
met Ontwikkelingshulp), zijn fractiegenoot Jaap Boersma (Sociale Za­
ken) en de Kvp’er Piet Engels (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk). Vijf bewindslieden stapten over uit het vorige kabinet. Pierre Lar- 
dinois ( k v p )  bleef op Landbouw. Zijn partijgenoot Roelof Nelissen 
kwam op Financiën. Udink ging naar Volkshuisvesting en Ruimtelij­
ke Ordening. Oud-staatssecretarissen Chris van Veen (c h u ) en Hans 
de Koster ( v v d )  werden respectievelijk minister van Onderwijs en van 
Defensie.
Het nieuwe kabinet oogde overwegend conservatief. Van Agt, 
Boersma en Engels brachten niet meer dan een vleugje progressiviteit. 
Daarom kreeg de verpakking waarschijnlijk extra aandacht. De minis­
ters verschenen voor het eerst niet in het gebruikelijke jacquet op het 
bordes, maar als gewone mensen in pak. Biesheuvel stelde voor de term 
excellentie als aanspreektitel voor ministers af te schaffen, maar daar­
aan zaten nog te veel haken en ogen.25
Het constituerende beraad vond plaats op 5 juli 1971. ‘Toen zag ik 
mijnheer van Agt voor het eerst’, herinnerde Udink zich.
Hij had een wat opmerkelijke hairdo. Ik dacht, wat komt daar nou aan? Het 
was veel sluiker dan later. (...) Hij zei zoiets tegen me als: ‘O ja, ik ken u, u 
hebt een interessante redevoering gehouden (over de handhaving van het 
gezag). Ik ben zelf een beetje meer links georiënteerd.' Toen heb ik gezegd: 
'Dan moet u hier niet wezen, mijnheer Van Agt. Dan hoort u hier niet thuis.’ 
Hij was een beetje een flapuit.26
Van Agts bijdrage aan het beraad beperkte zich -  volgens de notulen -  
tot de opmerking dat hij een staatssecretaris wilde voor zaken die voor­
al met ‘beheer’ te maken hadden. Op aanraden van Biesheuvel koos hij 
de jurist Hans Grosheide, staatssecretaris van Onderwijs van 1 9 6 3  tot 
1 9 7 1 .  Grosheide was een wat starre, zakelijk ingestelde ARp’er, een half
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jaar ouder dan Van Agt. De twee konden prima met elkaar overweg. 
Grosheide kende de Tweede Kamer goed.27
De reacties in de pers op de komst van Van Agt waren gunstig. Vol­
gens de Gelderlander stond hij bekend als een bekwaam, tolerant en voor­
uitstrevend jurist. In De Tijd werd hij naar voren geschoven als ‘een van 
de meest hoopgevende figuren (...) aangezien hij geestelijke eigen­
domsrechten kan doen gelden op het oorspronkelijke plan-Steen- 
kamp’. De Volkskrant typeerde hem als ‘precieus pratend Kvp-radicaal’, 
die deel uitmaakte van ‘het magere linkervleugeltje’ en ‘gelukkig geen 
fanatieke zedenbewaker’ was.28
Van Agt zelf verklaarde in de pers dat dit kabinet niet zijn eerste keus 
was. Maar links had de deur dichtgesmeten en men had een beroep op 
hem gedaan, dus ‘dan in hemelsnaam maar met dit kabinet’. Het re­
geerakkoord week weliswaar behoorlijk af van het Kvp-program, maar 
dankzij Steenkamp was het toch ‘een redelijk stuk', zeker de passages 
over de democratisering van het bedrijfsleven en de sociale woningbouw. 
Het was merkwaardig dat de v v d  daarmee akkoord was gegaan, aldus 
Van Agt. 29
In de Kamer bleef dit niet onopgemerkt. Bij het debat over de re­
geringsverklaring, begin augustus, wees oppositieleider Den Uyl er 
fijntjes op dat Van Agt ooit beweerd had dat het program-Steenkamp vrij­
wel onmogelijk met de v v d  kon worden uitgevoerd. Hans Wiegel, de 
woordvoerder van de liberalen, verklaarde dat niemand de minister van 
Justitie had verplicht zitting te nemen in een kabinet van tweede keus. 
Diens verwondering over de bereidheid van de v v d  het bedrijfsleven te 
democratiseren, was hem ook in het verkeerde keelgat geschoten. Wie­
gel wenste ‘voortaan van dit soort verhalen verschoond te blijven’.30
De club-Biesheuvel
Eind 1971 startte Nieuwe Revu een serie portretten onder de kop ‘Nieu­
we ministers’. In het laatste nummer van dat jaar was het de beurt aan 
de minister van Justitie:
Een tengere man. Met een vriendelijk, nerveus gezicht, waarin twee zeer 
nieuwsgierige ogen. Hij zou zó in een Franse misdaadfilm kunnen spelen: 
als de jonge inspecteur, of als de medeminnaar. Een gevoelige, plooibare 
mond. Onberispelijk jeugdig kapsel. Beweeglijke handen die als vanzelf gaan 
leven als de discussie ook levendig wordt. Een zachte stem met een zachte
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Nijmeegse g, en ietwat golvende volzinnen, die misschien de gymnasiale op­
voeding van de paters Augustijnen verraden. (...) Als gesprekspartner brengt 
hij tamelijk veel begrip op voor andermans meningen. Hij luistert, hij proeft 
als het ware de bezwaren van de tegenpartij. Dan zegt hij: ‘Dat is juist. Maar...’ 
Vervolgens komt het eigen standpunt. Hij maakt een bescheiden indruk, zo 
van de jongste speler in het elftal, van wie de trainer grote verwachtingen mag 
koesteren.31
Udink stoorde zich soms aan hem in de ministerraad: ‘Dan ging Van Agt 
Latijnse uitspraken doen en dat begreep Boersma dan weer niet. Ik heb 
wel eens gevraagd aan de voorzitter of hij Van Agt niet kon vragen on­
derwerpen wat minder sierlijk aan de orde te stellen. Dat schiet meer 
op. En dat vond Van Agt ook wel weer leuk, het is geen ruziemaker.’ Van 
Veen waardeerde juist Van Agts ‘unieke stijl van spreken, waardoor hij 
de discussie over zelfs de meest dorre agendapunten vaak wist op te fleu­
ren met zijn stijlbloempjes’.32
Wat vond Van Agt van zijn collega’s?33 Vice-premier Nelissen was vol­
gens hem ‘in zijn soberheid en in zijn beknoptheid imposant'. Van Agt 
herinnert zich met hem geen conflict, hooguit ‘ritueel verzet’ tegen voor­
gestelde bezuinigingen. Nelissen was belangrijker dan Schmelzer. ‘Ik 
herinner me dat Norbert in de vaak lange vergaderingen van de minis­
terraad soms urenlang van die eindeloze codetelegrammen zat te lezen 
die hij van al die buitenlandse posten ontving. (...) Ik denk dat hij met 
één oor wel een beetje meeluisterde waar het over ging, maar ook niet 
meer dan dat.’ Lardinois was duidelijk aanwezig maar speelde geen pro­
minente rol. Hij kwam soms met originele voorstellen in vastgelopen 
begrotingsdiscussies. Engels had niet veel in te brengen, mede omdat 
hij vrij snel ziek werd. En Stuyt was als minister ‘eigenlijk te aardig’:
Ik herinner me dat hij eens een toezegging in de Kamer had gedaan die hij 
van zijn leven niet had mogen doen: kostte veel te veel geld, er was geen over­
leg over geweest in de ministerraad, het leek nergens op. Ik zeg niet dat hij 
daarvoor ontslagen had moeten worden, maar hij had minstens da-ve-rend 
op zijn falie kunnen krijgen. Maar Barend zei, de sfeer in de ministerraad 
proevende: ‘Louis, dat doen we dus maar niet meer hè.’ ‘Nee, da’s waar Ba­
rend, ik heb het al lelijk fout gedaan’, zei Louis. En dat tekende meteen hoe 
de man ertussen stond.
Boersma was pienter, maar Van Agt vond hem een lastpak. ‘De rozen- 
geur-en-maneschijn-sfeer van het kabinet werd al in een vroeg stadium
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door Boersma verknald. Door zijn voortdurende ruzies met De Brauw 
over het loonbeleid. En als je dat vier keer terugkrijgt, vijf keer terugkrijgt 
in de ministerraad, eindeloze debatten en gezanik, dan knapt er al wat.’ 
Boersma’s partijgenoot Boertien daarentegen was ‘een brave, coöpera­
tieve deelnemer. Punt.’
Van Veen redde het volgens Van Agt prima door samen met Nelis- 
sen bekwaam te manoeuvreren. ‘Dat heeft hij heel goed gedaan. Daar 
heb ik een herinnering van respect aan over gehouden.’ Hij had zich 
meer kunnen ontwikkelen als twee stoelen verder niet de andere c h u - 
minister had gezeten: Udink. Die had meer ervaring, meer ambitie en 
‘meer waffel’.
Ik heb Udink met al zijn bravoure maar één keer echt nerveus zien worden.
De pvdA’er Jan Schaefer vroeg toen een interpellatie aan over een huurver­
hoging. De Kamervoorzitter zei: ‘Nou, wanneer moet dat dan, de agenda is 
al zo vol deze week, kan het niet volgende week?’ Néé, dat kon niet, het was 
uiterst urgent. Toen zei Schaefer. ‘Zullen we het dan niet maar meteen doen?' 
Toen kwam in de ministerraad het bericht binnen voor Udink: je moet over 
een uur o f over anderhalf uur in de Kamer verschijnen. Nou ... ik kan niet 
zeggen dat hij trilde als een espenblad, maar zijn gebruikelijke onschokbare 
zekerheid was hij goed kwijt! Dat was wel leuk om te zien, hahaha. Toen dacht 
ik: ik ben niet de enige die wel eens onzeker is.
Geertsema had ‘een stentorstem waartegen geen ruit of wand bestand 
was’. Van Agt lag vaak met hem in de clinch. Dat lag niet aan de persoon
-  ‘een leuke figuur’ -  maar aan het feit dat Binnenlandse Zaken de na­
tuurlijke rivaal van Justitie was, vooral op het terrein van de politie. De 
Koster liet niet vaak van zich horen als het om andere dingen ging dan 
Defensie. Langman bleek ‘het gouden haantje van het kabinet’ , jong en 
zeer intelligent. ‘Hij kon bij ome Barend geen kwaad doen ofschoon hij 
afkomstig was uit de a r p , en dus eigenlijk overgelopen naar de v v d . 
Maar ja, hij was toch wel een beetje van ons, vond Barend, en dat sfeer­
tje bleef zo.'
Drees was een aardige man -  aldus nog steeds Van Agt. ‘Maar hij 
had er wel verstandiger aan gedaan om zo nu en dan op tijd te consta­
teren dat het uithoudingsvermogen van zijn collegae zo ongeveer uit­
geput was geraakt.’ Drees was een elpee die voortdurend draaide in de­
zelfde groef. ‘De meeste mensen werden helemaal kierewiet van hem.’ 
Hij had vaak het woord, niet omdat hij ambitieus of ijdel was, maar uit 
bezorgdheid om de belangen die hij te verdedigen had. De Brauw was
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een vechtersbaas. Van Agt had in het begin veel respect voor hem. Hij 
was immers oud-praeses van het Leids studentencorps. De Brauw had 
een bescheiden portefeuille en wierp zich in de ministerraad op als knok­
ker voor Ds’70. Dat Boersma met hem botste lag niet voor honderd pro­
cent aan Boersma. (‘Maar wel vér over de vijftig’, vult Van Agt aan.) De 
eerste irritatie was al dat De Brauw zich überhaupt bemoeide met het 
loonbeleid: 'Formeel mocht hij dat, maar het was op de rand van not 
done.’i4
Gedurende het kabinet-Biesheuvel beperkte Van Agt zich in de mi­
nisterraad vrijwel volledig tot zijn eigen beleidsterrein. Opmerkelijk was 
zijn inzet voor het decriminaliseren van het gebruik van sofdrugs.35 Even 
opmerkelijk was dat hij tegen de voordracht van oud-premier Piet de 
Jong (k v p ) tot vice-voorzitter van de Raad van State stemde. Hij was er­
van overtuigd dat de kandidaat -  vanwege de voorgenomen juridische 
specialisering van de Raad -  een jurist moest zijn. Dit illustreert dat er 
nogal wat schortte aan het partijpolitieke overleg ten tijde van Biesheuvel. 
Nelissen leidde de lunch van de katholieke bewindslieden op donderdag 
en had De Jong naar voren geschoven. Hij was verrast door de tegenstem 
van Van Agt.3<5
Het kabinet-Biesheuvel viel al na één jaar over het financieel-economi- 
sche beleid. Op 17 juli 1972 traden de Ds’7o-ministers af. Over de directe 
aanleiding noteerde Van Agt indertijd:
Achtergronden van het vertrek van de twee: bij Drees frustratie over de me­
thodiek van besluitvorming binnen het kabinet (wegschuiven van belangrijke 
deelproblemen) en over de vergadertechniek; bij De Brauw gebrek aan ver­
trouwen in de bereidheid van Boersma uiteindelijk een loonmaatregel te be­
vorderen en irritatie over onbekendheid met inhoud van wel met financiën 
geaccordeerde begrotingen (landbouw met name).37
Volgens Nelissen lag een dubbele problematiek ten grondslag aan de val. 
Ten eerste de bezuinigingsdrift van Drees tegenover de rest. Ten twee­
de de gespletenheid van de a r p : Biesheuvel wilde een andere kant uit 
dan Boersma, die gesteund werd door de fractie. Het sociale beleid dat 
De Brauw en Drees nastreefden, stond ook lijnrecht tegenover dat van 
Boersma. De besluitvorming op sociaaleconomisch terrein liep al snel 
volkomen vast.
De oorzaak lag dieper. Nelissen: 'Een van de problemen van de club- 
Biesheuvel was dat je na twee vergaderingen in de gaten had dat je je
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stukken niet gelezen hoefde te hebben voor de vergadering begon, want 
de besluitvaardigheid van het kabinet was ver te zoeken en het ging toch 
altijd maar weer eindeloos door.’ Van Agt wees ook op Biesheuvel: 'Zijn 
overgrote ervaring kwam duidelijk door, hij had ook gezag, maar er was 
niemand die tegen hem opzag, want de toppers van dat kabinet voelden 
zich allemaal als lieden die ook in die voorzittersstoel hadden kunnen 
zitten.’ Biesheuvel liet veel toe en hakte moeilijk knopen door.38
Alle pogingen de breuk te lijmen mislukten. Vakminister Van Agt 
hield zich daarbij afzijdig. De ministers van de vier overgebleven par­
tijen gingen verder als minderheidskabinet. Na de verkiezingen van 29 
november 1972 bleef dit nog aan, tot de komst van het kabinet-Den Uyl 
op 11 mei 1973. Van Agts eerste periode op Justitie duurde dus bijna twee 
jaar. ‘Het was een bemoedigend begin, het zelfvertrouwen groeide’, zei 
hij in een terugblik. Hij had het idee de machtsstrijd met Geertsema over 
het beheer van de politie te hebben gewonnen. Hij had zijn zin gekre­
gen bij het drugsbeleid en verder was beslist dat Justitie het centrale com­
mando zou krijgen in het geval van gijzelingszaken. Dit was een nasleep 
van het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen in Munchen in 
1972.39
Havik en duif; 
secretaris-generaal Mulder en zijn minister
Van Agt over zijn terugkeer op Justitie: ‘Mulder moest toch wel diep slik­
ken dat ik daar formeel gesproken zijn baas werd, terwijl ik voordien zo­
veel jaren zijn onder-ondergeschikte was geweest.’ De twee hadden soms 
forse meningsverschillen, maar kwamen er altijd uit. ‘Er is geen zaak 
onbeslist gebleven omdat het één-één werd.’ Van Agts voorganger Sam- 
kalden typeerde Mulder als een ‘all round beleidsadviseur’, geen tradi­
tionele ambtenaar. Hij had overwicht en ervaring. Van Agt: ‘Het was om­
dat er zo’n voortreffelijke secretaris-generaal zat dat ik me met het beheer 
van het departement nul komma nul bezig hoefde te houden.’40
Mulder was de personificatie van het departement. ‘De Ijzeren kan­
selier’ luidde een van zijn bijnamen. ‘Dwingelbert’ , noemde Van Agt 
hem toen hij nog ambtenaar was. In de ministerraad refereerde Van Agt 
aan ‘Iwan de Verschrikkelijke’ om zijn collega’s ervan te overtuigen dat 
hij zijn uiterste best had gedaan ‘de laatste stuiver van bezuiniging’ op 
te hoesten. Mulder was geen potentaat, hij was wel duidelijk aanwezig41 
Het contrast tussen de twee was groot. Mulder was een stugge pro-
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testant uit Drenthe. Hij was vijftien jaar ouder dan Van Agt, nam geen 
blad voor de mond en zou zich tegenover de jeugdige referendaris ooit 
hebben laten ontvallen: ‘U bent wel intelligent, maar er komt niets uit 
uw poten/ Volgens Mulder was dat overigens volkomen nonsens: hij had 
dat nooit gezegd. Van Agt had niet de neiging zich als baas te laten gel­
den. Tegenover Mulders systematische optreden stond Van Agts on­
voorspelbaarheid. Mulder geloofde in de heilzaamheid van het strafrecht. 
Op uiteenzettingen van Van Agt, in de trant van de Coornhertliga, dat 
het menselijke gedrag geconditioneerd was door opvoeding en omge­
ving, kon hij reageren met: ‘Hou nou maar op met die flauwekul, een 
flink pak voor de broek kan buitengewoon nuttig zijn en zelfs noodza­
kelijk/42
Al op 12 augustus 1971 meldde De Telegraaf dat Mulder herhaal­
delijk met ontslag zou hebben gedreigd. De meningsverschillen zou­
den draaien om het politiebeleid. De vrede was pas getekend, nadat 
Van Agt had toegegeven op het punt van de vervolging van de zoge­
noemde volkstellingweigeraars (waarover later meer). De veronderstelde 
koele verstandhouding tussen de twee zou al gebleken zijn bij de receptie 
bij de beëdiging van de nieuwe minister: ‘Koffie, frisdrank en het ge­
bruikelijke rokertje ontbraken.’ Van dat laatste klopte helemaal niets, al­
dus opnieuw Mulder. Het was puur toeval dat er niets was. Kort 
daarvóór had hetzelfde gezelschap juist geluncht. ‘Zo’n behoefte aan pe- 
titfours hadden we dus niet.’43
Van Agt gaf een paar jaar later wél toe dat er in het begin ‘kort­
sluiting’ was geweest over de vraag of personen die hun medewerking 
hadden geweigerd aan de volkstelling van 1971 moesten worden ver­
volgd:
Ik kwam op het departement met de gedachte: laten we het maar laten lo­
pen. Het Openbaar Ministerie heeft betere dingen te doen. Op dat laatste 
punt kreeg ik verschil van mening met Mulder. Hij zei: ‘Als die wet niet deugt, 
moet die wet worden gewijzigd. Het is de staatsrechtelijke plicht van het o. m . 
om haar uit te voeren. Dat "laat maar lopen” is voor mij onaanvaardbaar.’ 
Daar had Mulder gelijk in. Dat heb ik hem de volgende dag ook gezegd. Dat 
is het keerpunt tussen ons geweest.44
Uit materiaal op Justitie valt af te leiden dat Van Agt eerst neigde naar 
‘justitiële abstinentie' en later toegaf. Hij vond niet dat hij de ruimte had 
een recente wet niet te handhaven. Mulders standpunt steunde overigens 
op dat van de procureurs-generaal bij de gerechtshoven.45
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Waarom gaf Van Agt toe? Uit respect voor Mulder, misschien door 
hem overtuigd van zijn eigen ongelijk? Dat is mogelijk. Daarnaast speel­
de een rol dat het aantal weigeraars lager lag dan hij aanvankelijk had 
gedacht en dat de kans groot was dat hij tóch aan het langste eind zou 
trekken: ministerraad en Tweede Kamer waren in meerderheid tegen 
vervolgen. Onder druk van het parlement besloot het kabinet uiteinde­
lijk van vervolging af te zien.
Voor Mulder was het niet alleen 'staatsrechtelijke plicht’, maar waar­
schijnlijk ook een uitvlucht. Bij zijn komst had Van Agt namelijk op zijn 
bureau een ‘rapport-Mulder’ aangetroffen dat hij meteen in de la had ge­
legd. Het bevatte voorstellen om juridisch te kunnen optreden tegen 
massale verstoringen van de openbare orde -  zoals die zich hadden voor­
gedaan in Amsterdam eind jaren zestig. Mulder en de zijnen wilden on­
der meer voorbereidingshandelingen tot een misdrijf strafbaar stellen. 
Het gevolg zou zijn dat preventieve hechtenis voortaan kon worden op­
gelegd aan niet-verdachten. Het rapport werd overladen met kritiek. Van 
Agt: ‘De maatschappelijke weerstand ertegen -  zeer voelbaar in de Twee­
de Kamer -  was zo groot dat het voor mij makkelijk was om mee te bui­
gen.’46
Terwijl andere ministeries al lang directeuren-generaal hadden, hield 
Justitie vast aan één secretaris-generaal aan de top, gesteund door twee 
I o c o -s g ’ s . Van Agt voelde geen aandrang tot reorganiseren. Hij had het 
meeste contact met Mulder en met de medewerkers van de stafafde­
lingen wetgeving (privaatrecht, publiekrecht en Nieuw Burgerlijk Wet­
boek). Van Agt was niet moeilijk toegankelijk voor oud-collega’s -  dat be­
nadrukt hij zelf althans. Ze moesten wel langs de kamerbewaarder, maar 
niet langs Mulder, die aan de andere kant van de gang zat. Op het mi­
nisterie werd niet vaak vergaderd. De overlegcultuur was nog weinig ont­
wikkeld.47
Onder de secretaris-generaal ressorteerden vier directies (alge­
meen beheer, politie, kinderbescherming, gevangeniswezen), zes hoofd­
afdelingen (rechterlijke organisatie, privaatrecht, staats- en strafrecht, 
vreemdelingenzaken, psychopatenzorg en reclassering) en wat kleine­
re (staf)bureaus, afdelingen en diensten. Justitie was een verzameling 
eilanden met weinig onderling contact. Mulder ving dat op door amb­
tenaren regelmatig te laten rouleren.48
Via de procureurs-generaal reikte de invloed van Mulder verder dan 
het departement. De secretaris-generaal was voorzitter van de tweewe­
kelijkse vergadering van de p g ’ s . Dat betekende dat hij veel invloed had 
op de bepaling van het vervolgingsbeleid en op benoemingen. Van Agt
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had heel wat te stellen met het weinig hervormingsgezinde college van 
p g ’ s .
Ik kwam daar zo maar eens te hooi en te gras binnen, maar Mulder was de 
vaste voorzitter. En de heren waren natuurlijk ook politiek en maatschappelijk 
voorgebakken op een wijze die hen allen tot klonen van iemand had gemaakt.
De een meer dan de ander. Hustinx van Arnhem was nog het meest ‘progres­
s ie f. (...) Amsterdam daarentegen, Gelinck, nou dat was een ijzervreter, dat 
wil je niet weten, zo erg. Eigenlijk ook Van der Feltz, Den Haag. Dat waren 
harde jongens. Dan in Leeuwarden Van Binsbergen. Dat was natuurlijk een 
goeierd. De PG-club was voor mij spitsroeden lopen.49
Was Mulder te machtig? Volgens Van Agt niet, al was de invloed van de 
secretaris-generaal erg groot. Mulder was ‘de bekwame mecanicien op 
het departement waar de bewindslieden organisten zijn'. Dat hij als or­
ganist onder de plak van de mecanicien zou zitten noemde Van Agt zelf 
‘een legende’. Hij had wél veel respect voor hem. Mulder zelf stelde dat 
al zijn beslissingen ‘heel sterk onder de invloed van de beleidsvisie van 
de minister’ stonden. Het was fysiek onmogelijk dat Van Agt alles zelf 
zou doen. ‘Je moet de minister kénnen, want hij moet die visie in het 
parlement verdedigen. Daar stem je je op af.’5°
Mulders oordeel over Van Agt was mild: ‘Als het stof over zijn per­
soon zal zijn neergedaald zal de historicus, naar ik verwacht, tot de con­
clusie komen dat Dries van Agt behoort tot de betrekkelijk kleine groep 
van bekwame ministers van Justitie van na de bevrijding.’ Mulder schreef 
dit in 1982, vier jaar na zijn afscheid van Justitie. Zijn visie was gestoeld 
op wat Van Agt, ondanks allerlei incidenten, tot stand had gebracht en 
op diens bekwaamheid als jurist. Van Agt kon goed luisteren en uit­
eenlopende standpunten puntig en eerlijk samenvatten. Hij was in staat 
ingewikkelde problemen scherp te analyseren, besliste in de regel alleen 
na grondig onderzoek én hij was moedig, aldus Albert Mulder.51
Wie twijfelt, die zal niet haasten
De minister zat in een statige kamer tussen stapels dossiers. Soms 
dwaalden zijn gedachten af of hij staarde wat uit het raam. In juli 1973 
ging deze brief naar b & w  van Den Haag:
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Hooggeacht college,
Mijn werkkamer in het departement van Justitie, Plein 2b alhier, geeft mij 
uitzicht op het kruispunt Plein/Korte Vijverberg. Dit kruispunt behoort tot 
de gevaarlijkste die ik ken. (...) Ik heb gedurende de twee jaar dat ik hier zit 
dan ook al menigmaal aanrijdingen zich aldaar zien voltrekken en nog veel 
vaker gadegeslagen hoe door een gelukkig toeval o f door rigoureus remmen 
een botsing nog juist werd voorkomen. Een verzoek aan U om dit kruispunt 
op enigerlei wijze te beveiligen, met knipperlichten o f anderszins, kan ik niet 
langer in de pen houden.
Met gevoelens van de meeste hoogachting,
Van Agt.52
Hij begon laat in de morgen, maar werkte de meeste avonden door, soms 
tot twee uur 's nachts. Werken was ook een middel om de eenzaamheid 
te verdrijven. 'Mijn vrienden waren de dossiers aldaar.' Hij liet zelfs een 
bed plaatsen in zijn werkkamer. ‘Een opklapbaar veldbed met gordijn­
tjes ervoor, zodat je niet zag dat er een stond. Daar ging ik wel eens een 
halfuur op liggen, na de lunchpauze, in de ervaring die menig mense­
lijk lichaam heeft dat -  al is het maar twintig minuten: die luikjes slui­
ten (...) -  je productiviteit nadien aanmerkelijk stijgt.’53
Het bed en de late komst naar kantoor werkten later de beeldvor­
ming in de hand dat hij lui was en weinig productief. Dat beeld werd ver­
sterkt door zijn schijnbaar lage werktempo, de neiging dossiers die hij 
niet belangrijk vond te laten liggen, zijn relativerende humor en bene- 
den-Moerdijkse afkeer van assertief optreden. Het tempo lag laag om­
dat hij voortdurend bleef schaven aan formuleringen. ‘Neurotisch per­
fectionisme’, luidde zijn eigen diagnose.54 Het bedachtzame oordeel was 
ook nog vaak op Van Agtiaanse wijze omzwachteld.
De minister spendeerde relatief veel tijd aan het persoonlijk be­
antwoorden van brieven van burgers. Erg inefficiënt. Het hoofd van de 
directie Politie vond op een bepaald moment de stapel te hoog worden 
en zei: ‘Dat kan toch allemaal zo niet. Weet je wat? Laat mij nou eens 
honderd van die brieven meenemen.’ Een paar dagen later waren ze net­
jes beantwoord, maar wél onpersoonlijker dan Van Agt zelf over zijn hart 
had kunnen verkrijgen.
Toespraken in het land schreef hij in de regel zelf en door ambte­
naren aangereikte wetteksten werden tot op het laatst gecorrigeerd of 
aangevuld. Als hij zich verveelde in de ministerraad ging hij zijn eigen
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bijdragen in de Handelingen stilistisch bijschaven. Kortom, Van Agt was 
'een precisieneuroot’. Elk weekend zag oud-collega Maeijer hem met dik­
ke tassen thuiskomen in Nijmegen. 'Kun je je ook niet eens wat door een 
hoge ambtenaar tijdens de lunch laten uitleggen?’, vroeg hij dan. ‘Maar 
nee, hij wilde er per se zelf doorheen’, aldus Maeijer.55
In het correspondentiearchief van de minister bevinden zich kos­
telijke briefjes over pietluttigheden. Erg fraai is ook het antwoord op de 
schriftelijke vraag van Tweede Kamerlid Klaas Beuker over het afzien van 
strafrechtelijk optreden tegen naaktlopers of streakers:
Het blootschichten of naaktijlen is een ook in kwantitatief opzicht singuliere 
gedraging. Het verschijnsel heeft weinig om het lijf. Het doet zich te spo­
radisch voor om daarvoor een vervolgingsbeleid te formuleren. Toepassing 
van de bijkans alom aanvaarde gedachte, dat strafrechtelijke repressie ulti- 
mum remedium dient te zijn, leidt er overigens toe vooralsnog de uitwer­
king van andersoortige sancties a f te wachten, met name de klimatologische 
van het kou vatten en de sociale dat zich alras meewarigheid en verveling 
meester maken van wie een rariteit in reprise krijgt te aanschouwen.50
Toen Van Agt een keer ziek was en zich moest afmelden voor de mi­
nisterraad, pakte hij niet de telefoon om te zeggen: ‘Geachte voorzitter, 
tot mijn spijt... maar dicteerde hij:
Amice, m ijn corpus is in staking gegaan; vergeef mij dat ik daarom de ste­
ven thans wend naar moeder de vrouw in Nijmegen in plaats van naar mijn 
onverwoestbare broodheer in het Catshuis. Ik maak mij niet aan overdrijving 
schuldig wanneer ik stel dat de sociaal-economisch-financiële problematiek 
door mijn afwezigheid niet onoplosbaar wordt gemaakt. Vale, amice, iterum- 
que vale (in vrije, doch verantwoorde vertaling): kop op, m ’n beste, nog eens 
kop op.57
Het zelf schrijven van wetteksten was er, zoals gezegd, niet meer bij, uit­
zonderingen daargelaten. Toch was Van Agts bemoeienis met wetgeving 
tamelijk intensief, zij het in een vroeg stadium. In de regel gaf hij, even­
tueel in het bijzijn van Mulder, vooraf instructies over context en rich­
ting. Zijn ambtenaren schreven de teksten. Enkele dossiers nam Van Agt 
zelf onder handen, bijvoorbeeld abortus en, later, de grondpolitiek.
Hoe zag zijn gemiddelde werkweek er uit? Op maandag keerde Van 
Agt terug uit Nijmegen. Nog diezelfde dag was er stafoverleg met de se- 
cretaris-generaal, de staatssecretaris en enkele hoge ambtenaren -  naar
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gelang het te bespreken onderwerp. Op maandag vonden ook audiën­
ties plaats. Van Agt spendeerde veel tijd aan benoemingskwesties 
(rechterlijke macht, Openbaar Ministerie). Zijn voorkeur voor progres­
sieve figuren leidde tot uitvoerige discussies met de invloedrijke s g . 
'Mulder kon niet altijd nee blijven zeggen.’58
In beginsel lunchte Van Agt met zijn staatssecretaris. Door Gros­
heide werd hij vaak 'broederlijk toegesproken en voorzichtig ver­
maand’. Als hij jaren later geconfronteerd wordt met de twijfel van Gros­
heide of de minister zich wel iets van hem had aangetrokken, zegt Van 
Agt dat hij, als hij het niet met de staatssecretaris eens was, daarvan niets 
liet blijken. ‘Dan is je lunch toch minder gezellig!’59 Op maandagavond 
was er het gezamenlijke diner van de ministers. Eerst in Des Indes, daar­
na in Royal of De Wittenburg.
Het contact met het parlement vond minder regelmatig plaats, maar 
was wél intensief. Op 19 oktober 1971 sprak Van Agt voor het eerst in de 
Kamer bij een kort debat over een wijziging van de Wet op het Notaris­
ambt.60 Hij zag niet op tegen Kamerdebatten. Van Agt schudde volzin­
nen uit de mouw die via allerlei zijwegen steeds goed terechtkwamen. 
Tegenstanders kon hij bedelven onder complimenten. Nadat hij een 
amendement had overgenomen en de indiener de hemel in had ge­
prezen, ontspon zich bijvoorbeeld eens het volgende debatje:
Van der Spek (psp): Het is niet de eerste keer dat de minister zich zo identi­
ficeert met de indieners van een amendement, dat hij niet in de gaten heeft 
dat hij niet over zijn eigen tekst spreekt.
Van Agt: Dat zal een gevolg zijn van mijn beneden-Moerdijkse ambiance. Ik 
heb een sterk ontwikkeld wij-gevoel. Ik besef dat wij mede-wetgevers zijn. 
Men moet aan dergelijke uitspraken van deze noviet niet al te veel politieke 
betekenis toekennen.61
Hij had iets speels. Contacten met de pers vond hij gezellig en hij re­
ageerde vaak argeloos, vooral in het begin. Van Agt had humor, was open 
over zijn eigen aarzelingen en sleepte er allerlei persoonlijke elemen­
ten bij: eigen gevoelens, zijn vrouw en de kinderen. Op de vraag, in een 
van de eerste interviews, waarom hij minister was geworden, ant­
woordde hij dat hij het als een plicht ervoer toen er een beroep op hem 
werd gedaan. Maar hij voegde eraan toe dat dit erg pretentieus klonk ‘als­
of ik jandorie de redder des vaderlands zou zijn’.62
vvD-justitiewoordvoerder Aart Geurtsen, voorzitter van de vaste com­
missie voor Justitie van de Tweede Kamer schreef in een terugblik dat
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hij weliswaar veel met Van Agt in de clinch lag, maar dat hij het even 
vaak met hem afdronk op grond van Van Agts adagium 'dat brengt ons 
rollenspel nu eenmaal met zich mee’. Het fraaiste voorbeeld van de 
bloemrijke taal van Van Agt vond Geurtsen het begin van de slottermijn 
van de laatste Justitiebegroting die Van Agt verdedigde: ‘Bijna sereen 
klonk vanachter het katheder op de Regeringstafel zijn: “Partir, c’est sou- 
rire un peu.’” 63
Van Agts eerste lange televisie-interview was met Joop van Tijn op 
18 november 1971. Van Agt bleek gewoon een aardige man te zijn, oor­
deelde Het Vrije Volk. ‘Prettig, open, een tikje studentikoos, weinig be­
hoedzaam, niet thuishorend in dit kabinet, misschien zelfs in geen 
enkel kabinet.’64 ‘Weinig behoedzaam’? Dat klopt. Hij twijfelde wel, maar 
daarover was hij juist erg open. 'Mensen die geen twijfels hebben, zijn 
de gevaarlijkste mensen in onze samenleving. Het worden onver­
draagzame absolutisten’, zei hij indertijd. ‘Twijfel is het begin van alle 
wijsheid/65 Wie gelooft, die zal niet haasten (Jes. 28:16). En wie twijfelt 
evenmin.
De oogst op Justitie
Een wetsontwerp schreef Van Agt niet meer zelf, wél de inleiding van 
de memorie van toelichting bij zijn begroting. Het treffende begin van 
zijn eerste begroting luidde aldus:
Het recht is geen rustig bezit meer. De kritiek op onze maatschappij die in 
de laatste jaren is opgestoken, heeft zich ook gekeerd tegen het in deze maat­
schappij functionerende recht. De opvattingen omtrent mens en samenle­
ving zijn in beweging geraakt, waardoor het recht veel meer dan voorheen 
in discussie is gekomen en op sommige onderdelen zelfs sterk controver­
sieel is geworden. De verschillen van inzicht over de ethische waarde en on­
waarde van menselijke gedragingen hebben zich verwijd: de meningen over 
de taak van de overheid ten aanzien van ethische normen lopen uiteen.66
Daaruit ademde een geest van vernieuwing en engagement. De minis­
ter erkende dat er grote meningsverschillen waren over de inhoud van 
het te vormen nieuwe recht. Hij bepleitte meer voorlichting en wilde zich 
in het bijzonder richten op zedelijkheidswetgeving, abortus, rechtsbij­
stand aan vreemdelingen, alternatieve vormen van kinderbescherming 
en de financiële tegemoetkoming van slachtoffers van misdrijven.67 De
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steeds grotere verscheidenheid aan normen zou Van Agt voortdurend 
beziggehouden.
De minister concentreerde zich op wetgeving, vervolgingsbeleid, 
rechterlijke organisatie en het politiebeleid. Het pakket van zijn staats­
secretaris omvatte onder meer gevangeniswezen en vreemdelingbeleid, 
zaken die overigens toen vrijwel geen problemen opleverden. Er waren 
zo weinig gevangenen -  2500 a 2600 op jaarbasis -  dat in 1972 eenderde 
van de cellen onbezet bleef.68 Maar hetzelfde jaar nog vond de eerste pro­
fessionele gewapende bankoverval plaats. Het aantal fietsendiefstallen 
nam daarna toe en winkeldiefstal werd een epidemie, justitie veranderde 
van karakter. Tot dat moment werd gereageerd op nare incidenten, daar­
na moest vooral tegendruk worden gegeven ‘aan een permanente, van 
aard en omvang wisselende stroom van delicten’. Volgens strafrechts- 
geleerde Thijs van Veen was de periode-Van Agt (1971-1977) een tijd van 
pappen en nathouden, ‘waarbij de rechtsorde en het gezag van de over­
heid wel een veer hebben gelaten, maar toch is voorkomen dat de over­
heid geïsoleerd kwam te staan en dat aanzienlijke groepen zich geheel 
van de samenleving af keerden’.69
Van Agt richtte zich meer op de juridische verwerking van de de­
mocratiseringsgolf van de jaren zestig dan op het bestrijden van de cri­
minaliteit van de jaren zeventig. Onder Van Agt werd de rechtspositie 
verbeterd van onder meer verdachten, gedetineerden, slachtoffers, 
pleegouders, huurders, werknemers en militairen. Van Agt stond ook 
aan de basis van het Nederlandse drugsbeleid. Hij kreeg een meerder­
heid van het kabinet achter het plan het bezit van maximaal dertig gram 
hasj te decriminaliseren. Uit een brief aan een twijfelende collega:
Welke zijn de belangrijkste verschillen tussen m isdrijf en overtreding? a. be­
dreiging met gevangenisstraf. Willen wij die bedreiging realiseren jegens jon­
gelui die stickies roken? Nee, driewerf nee; b. preventieve hechtenis. Willen 
wij de pubers en adolescenten werkelijk opsluiten in huizen van bewaring 
tussen het crimineel allegaartje aldaar? Al evenmin; c. een langjarig brand­
merk in de justitiële documentatie. Willen wij de jonge vogels die hun maat­
schappelijke wieken nog moeten uitslaan daarmede knakken? Dat wil eigen­
lijk niemand.70
Mulder vond dat er onder Van Agt op het gebied van de modernisering 
van het strafrecht veel tot stand was gekomen. Hij noemde de rechts­
bescherming van gedetineerden, de beperking van de voorlopige hech­
tenis, de introductie van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie als
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grondslag van het vervolgingsbeleid, het openbare verslag van de pro- 
cureurs-generaal, de organisatie van criminologisch en sociologisch on­
derzoek op het ministerie, een betere voorlichting over de rechterlijke 
macht, steun aan rechtswinkels en een regeling van de administratie­
ve rechtspraak (de Wet arob). Van Agt had ook vaart gezet achter het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek. Hij had niet slechts op de winkel gepast.7’ 
Van Agt werd op 8 oktober 1975 na-oorlogs recordhouder op het depar­
tement van Justitie. Hij bleef ruim zes jaar minister van Justitie. De 
WD’er Frits Korthals Altes (1982-1989) zou hem als eerste passeren.
Met zijn beleid als vakminister week Van Agt onder Den Uyl niet af 
van de lijn die hij onder Biesheuvel had ingezet. De entourage veran­
derde wel. In de Tweede Kamer drong de p v d A  sterk aan op ‘progressieve’ 
wetgeving. In november 1973 verweet PvdA-woordvoerder Hein Roethof 
Van Agt per motie dat hij te weinig aan criminaliteitsbestrijding deed. 
Van Agt ervoer dat als een slag in het gezicht. Daarna leek hij op te schui­
ven naar rechts. Hij kreeg steeds minder zin ‘progressieve staaltjes van 
moderne tolerantie’ erdoor te jagen. Begin 1975 moest hij zich zowel in 
de Tweede als in de Eerste Kamer verweren tegen het verwijt dat zijn be­
leid te ‘lijdzaam’ zou zijn. ‘Minister van onvervulde beloften’, wierp d ’ 6 6 - 
senator Bert Schwarz hem zelfs voor de voeten. Halverwege 1976 ver­
klaarde de minister dat hij ‘de maatschappelijke veranderingen 
behoedzaam en met respect voor “onvergankelijke waarden” wettelijk 
vorm (wilde) geven’ 72 Het goede moest worden behouden.
In de ministerraad zag Van Agt zich na 1973 ook steeds meer ge­
noodzaakt grenzen te trekken: tegen te milde straffen bij een ambas­
sadebezetting, tegen de toestroom van Surinamers, plotselinge libera­
lisatie van drugs, bezuinigingen op de politie -  tegen de achtergrond van 
een stijgende criminaliteit -  en tegen devaluatie van het begrip ‘bur­
gerlijke ongehoorzaamheid’. Dat laatste sloeg op langdurige blokkade- 
acties van binnenschippers. Van Agt had de marine erop af willen stu­
ren, maar dat was de p v d A  een stap te ver.73
Tot slot Van Agt als hoeder van zijn departement. Wat wist hij los 
te peuteren van Financiën? Het gevecht om de begroting was niet Van 
Agts sterkste punt. Soms kreeg de minister hulp uit onverwachte hoek:
Justitie is een klein departement. Financieel een heel klein departement, af­
gemeten aan Onderwijs, Verkeer en Waterstaat, o f Defensie. En er werden 
kerntaken bij uitnemendheid in de maatschappij verricht. Dus bezuinigin­
gen bij ons, dat hakte er meteen hevig in. Dat wist iedereen ook wel. Er zat 
geen blubber meer in de marges. En bij de zoveelste bezuinigingsronde in
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het kabinet-Den Uyl -  dat werd ook wel eens geprobeerd, zeker in de twee­
de helft van dat kabinet -  begon minister van Financiën Duisenberg een beet­
je op zijn poot te spelen: het werd te gek. Wim zat naast mij. Toen waren de 
begrotingshoofdstukken aan de beurt, toen kwam Justitie, en Wim wist wel 
dat de minister van Justitie een heel echte alfa was, hetgeen ook daaruit sprak, 
dat hij nauwelijks financiële staten kon lezen en van begrotingen vrijwel geen 
notie had. Ook geen enkele belangstelling, dat gaat natuurlijk meestal samen.
Ik kreeg een schop, onder de tafel door, van de minister van Financiën. Die 
was natuurlijk begonnen aan zijn zoveelste gevecht van hem alleen tegen ie­
dereen. Hij zegt: ‘Jullie worden veel te hard gepakt in dit voorstel. Kijk maar 
eens op bladzijde 82.’ Nou, dat was een duidelijk signaal, hè. Als ik oppo­
neerde dan zou hij niet te hard tegensputteren. Die avond is er heel wat geld 
gered voor Justitie, dankzij de schop onder de tafel.
Mogelijk doelde Van Agt op een voorval in de ministerraad van 8 juni 
1976. Hij stelde toen tijdens een begrotingsdiscussie dat bezuinigingen 
op zijn departement niet verstandig waren. Er was te weinig personeel 
bij politie en justitie en de criminaliteit nam steeds meer toe. Daarbij 
plaatste hij de opvallende opmerking: ‘De toenemende onveiligheid baart 
spreker wel degelijk grote zorgen al heeft hij in de Kamer om de onrust 
niet nog groter te maken de toenemende criminaliteit in zekere mate ge­
bagatelliseerd.’ Duisenberg legde uit dat hij de benodigde groei van het 
politieapparaat even wilde afremmen. Van Agt antwoordde dat het slecht 
zou zijn voor het moreel van de politie in Nederland als de voorgenomen 
maatregel bekend zou worden. Hij sleepte er vervolgens vrij gemakke­
lijk nieuw overleg met de minister van Financiën uit.74
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Minister van Agt.
Dat deze brief anoniem is vind ik zelf heel erg, maar van u wil ik geen brief 
terug ontvangen.
U denkt een menselijk werk te doen, maar u doet het meest onmense­
lijke wat u zou kunnen doen, namelijk de weg vrij maken voor nieuwe po­
groms.
Met de o zo goede Nederlanders die juichend de vrijheid van de misda­
digers zullen begroeten in de mening dat ze daarmee hun schuldige gewe­
ten zullen ontlasten, heb ik diep medelijden!
De grote stapel brieven vol van angst van mijn moeder, 80 jaar, broer, twee 
zusters met echtgenoten en hun negen kinderen waarin ze alle ellende die 
zij doorstaan moesten beschrijven, voordat ze allen in de gasovens gingen, 
heb ik bewaard, en dat is goed, want als één mens ze moet lezen, dan bent 
u het. Ik ben 75 jaar. Na mijn overlijden worden ze u gezonden, misschien 
dat u  dan begrijpt welk verraad u heeft gepleegd aan honderdduizenden on­
schuldige mensen en kinderen.
De schrijver had zijn of haar davidster erbij gestopt...
De brief is er een uit duizenden. Vier verhuisdozen vol over hetzelfde 
onderwerp bevinden zich in het archief-Van Agt in Nijmegen: ‘De drie 
van Breda 1, 11, m  en iv ’. Vrijwel alle brieven zijn geschreven in de 
maanden februari en maart 1972. De meeste zijn genummerd en zitten 
in mappen ‘pro’ en ‘contra’, soms met begeleidend ambtelijk schrijven 
of voorzien van de krabbel ‘niet beantwoorden’. Een deel bereikte Van 
Agt via minister-president Biesheuvel of was gericht aan koningin Ju- 
liana en meteen doorgestuurd naar Justitie.
In de dozen zitten ook knipsels, tijdschriftartikelen en stapels brief­
kaarten, gebundeld met elastiekjes. Veel brieven beslaan meerdere kant­
jes en beginnen met: ‘Hoewel het niet mijn gewoonte is ingezonden 
brieven te schrijven ...’ of een variant daarop. Het aantal scheldbrieven
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en bedreigingen is aanzienlijk. Aan sommige brieven zijn foto’s toege­
voegd van slachtoffers van concentratiekampen.1
Op 16 februari 1972 had Van Agt de Tweede Kamer laten weten dat 
hij van plan was de laatste gevangen Duitse oorlogsmisdadigers vrij te 
laten: Aus der Fünten, Fischer en Kotalla. De drie hadden levenslang, 
maar de minister meende dat verdere voortzetting van hun straf, na bij­
na 27 jaar, ‘geen in onze strafrechtspleging erkend doel’ meer kon die­
nen. Eerder die dag hadden Van Agt en Biesheuvel alle fractieleiders ge­
vraagd een schatting te geven van het aantal voor- en tegenstanders in 
de eigen fractie. Een optelsom leerde dat een zeer ruime meerderheid 
van de Kamer achter het kabinet stond.2
Bijzondere gratie
Bijna twee jaar daarvóór, in april 1970, leverde student rechten Wim Nou- 
wen zijn eindscriptie in bij professor Van Agt: ‘Commentaar op de ant­
woorden van acht gevraagden: Wat moet er met de “Drie van Breda” ge­
beuren.’ De scriptie behelsde een analyse van een speciale aflevering van 
Achter het Nieuws, uitgezonden op 27 augustus 1969. Daarin was acht 
prominente Nederlanders gevraagd o f ‘de drie’ moesten worden vrijge­
laten.3 Aanleiding voor de special was het bericht dat minister van Jus­
titie Polak, Van Agts voorganger, de Tweede Kamer had gepolst over 
eventuele vrijlating. In de kantlijn staan potloodstreepjes van Van Agt 
en de opmerking: ‘Zou de Kroon geen gratie kunnen geven, als de bij­
zondere rechter uitsluitend vergeldend heeft gestraft?' In de slotzin stel­
de Nouwen dat de werkelijke oorzaak dat ze nog vastzaten ‘in schaam­
rood verzwegen’ werd. Nederlanders die in de oorlog passief waren 
geweest, zouden de eigen ‘schuld’ als het ware hebben afgeschoven op 
‘de drie’.
Vijf van de acht ‘gevraagden’ uit Achter het Nieuws waren overigens 
vóór vrijlating. Onder hen Jacques Presser, bekend van het boek On­
dergang over de vervolging van de Nederlandse joden. Hij verklaarde, al­
les afwegende, 51 procent vóór en 49 procent tegen te zijn.4
Via de scriptie werd Van Agt direct geconfronteerd met het vraag­
stuk van ‘de drie’ . Levenslange gevangenisstraf vloekte met zijn ideeën 
over humanisering van het strafrecht. Een cijfer voor de scriptie is niet 
teruggevonden. Het was in elk geval een voldoende, want niet lang daar­
na haalde Nouwen de meestertitel en twee jaar later -  in 1972 -  was hij 
al werkzaam als advocaat, onder anderen van ... Kotalla.5
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In de kantlijn refereerde Van Agt aan de bijzondere rechter en het 
geven van gratie door de Kroon. Het eerste sloeg op de vijf Bijzondere 
Gerechtshoven en de Bijzondere Raad van Cassatie, ingesteld na 1945 
ter berechting van zware oorlogsmisdadigers -  minder zware gevallen 
werden behandeld door negentien tribunalen.6 Gratie wilde zeggen dat 
(een deel van) een opgelegde straf werd omgezet of kwijtgescholden. Gra­
tie was geen recht, maar een ‘prerogatief van de Kroon’. Een veroordeelde 
moest daartoe een verzoek indienen bij de koningin. Zij verleende gra­
tie als gunst, onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. 
Van ‘herberechting’ was geen sprake. Het instrument beoogde pertinente 
onrechtvaardigheden op te heffen (kort na de oorlog werd men voor het­
zelfde vergrijp veel strenger gestraft dan in de periode daarna), ondoel­
matig straffen tegen te gaan en de toepassing van het strafrecht zo hu­
maan mogelijk te laten zijn, bijvoorbeeld door rekening te houden met 
de leeftijd en de gezondheidstoestand van de gedetineerde.7
Het probleem van deze 'koninklijke genade' was de aantasting van 
het rechtsgevoel van de slachtoffers en hun nabestaanden. Gratiëring, 
opjarenstelling -  omzetting van levenslang in een vrijheidsstraf van eni­
ge jaren -  en vrijlating was de ene kant van de medaille; extra leed voor 
tienduizenden de andere. Verder was het onbevredigend dat gratie als 
het ware uit de lucht kwam vallen. Beslissingen werden achter de scher­
men genomen. Het parlement werd er pas achteraf mee geconfronteerd. 
Waarom deelde Van Agt de Kamer op 16 februari 1972 dan mee dat hij 
‘de drie’ wilde vrijlaten?
Franz Fischer was schuldig aan de deportatie van 30.000 joden uit Den 
Haag naar Westerbork en de mishandeling van verdachten van hulp aan 
joodse onderduikers; Ferdinand aus der Fünten had deelgenomen aan 
de deportatie van Amsterdamse joden naar Westerbork en Polen, het op 
transport stellen van patiënten en staf van joodse psychiatrische in­
richtingen en het onder dreiging van deportatie afdwingen van ‘vrij­
willige’ sterilisatie.8 Joseph Kotalla was een notoire beul uit kamp-Amers- 
foort, schuldig aan mishandeling en moord.
Alle drie werden eind jaren veertig veroordeeld tot de doodstraf. Fi­
scher en Aus der Fünten verzochten gratie, maar het kabinet wees dat 
af. Beide afwijzingen wachtten daarna op ondertekening door het staats­
hoofd. In 1950 kreeg minister van Justitie Struycken van koningin Ju- 
liana te horen ‘dat zij ernstige gewetensbezwaren had tegen de doodstraf 
en moeite had door haar handtekening medeverantwoordelijkheid te ne­
men’. De minister stemde er uiteindelijk in toe de doodstraf via gratie
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om te zetten in levenslang. Een halfjaar later werd Kotalla verminderd 
toerekeningsvatbaar verklaard en gegratieerd: ook hij kreeg levenslang.9
Struycken was ervan uitgegaan dat levenslang maximaal twintig jaar 
gevangenisstraf betekende. Een van zijn opvolgers doorkruiste dit door 
aan de laatste doodstrafgratiëring -  van Willi Lages in 1952 -  de voor­
waarde te verbinden dat levenslang gestraften niet op jaren konden wor­
den gesteld. Desondanks ontwikkelde zich in de loop van de jaren vijf­
tig een consistent beleid waarbij oorlogsmisdadigers gelijkgesteld 
werden met gewone misdadigers wat betreft het regime van strafreductie 
en voorwaardelijke invrijheidstelling. Levenslang gestraften werden daar­
na stelselmatig op jaren gesteld.
Begin jaren zestig waren de zwaarste gevallen aan de beurt. De re­
gering was niet onder de indruk van de toenemende protesten, totdat 
zij geconfronteerd werd met de ophef over een artikel waarin de hoog­
leraren Van Bemmelen en Pompe vrijlating bepleitten. Dat artikel had 
een averechts effect. Eind 1964 werden de gratieverzoeken van de laat­
ste ‘vier van Breda’ -  de genoemde drie plus Lages -  afgewezen. De vol­
gende jaren werd de publieke opinie steeds gevoeliger voor het onder­
scheid tussen goed en fout in de oorlog, mede onder invloed van De 
Bezetting, de televisieserie van Loe de Jong, en populaire boeken als Pres- 
sers Ondergang. De vier van Breda werden tot symbolen van de nazi- 
terreur.10
In 1966 werd Lages de grens overgezet in het kader van een straf­
onderbreking. Hij was ziek en zou niet lang meer te leven hebben. Na 
een operatie herstelde hij tóch. Lages stierf als vrij man in Duitsland op 
2 april 1971 -  een slag voor het ministerie van Justitie en veel Nederlandse 
oorlogsslachtoffers."
In 1969 wilde minister Polak de andere drie vrijlaten, maar de Hoge 
Raad gaf geen positief advies. Polak peilde vervolgens of hetzelfde kon 
worden bereikt via een nieuwe wettelijke regeling van voorwaardelijke 
invrijheidstelling voor levenslang gestraften. Dat leidde tot een golf van 
publiciteit waarin voor- en tegenstanders over elkaar heen buitelden. De 
minister kreeg een meerderheid achter zich, maar vond de bezwaren van 
tegenstanders te groot en zag ten slotte van het plan af. Kvp-Kamerlid 
Theo van Schaik nam het initiatief over in een door hem ingediende mo­
tie. Dat leidde tot emotionele reacties. Spandoeken met ‘Nazimoorde- 
naars nooit meer vrij’ werden vanaf de publieke tribune ontrold. Polak 
waarschuwde voor een slepend proces dat de bevolking maandenlang 
verdeeld zou houden. Onder zware druk trok Van Schaik zijn motie in.12
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'Ten eerste ben ik een ariër’
Van Agt was nog maar luttele weken minister toen hij zich in een in­
terview in Elsevier liet ontvallen: ‘Ik vind het moeilijk te verdedigen waar­
om een beginsel, dat door de overgrote meerderheid van ons volk wordt 
aanvaard, namelijk dat elke gevangenisstraf uitzicht moet bieden op 
terugkeer in de maatschappij, op de oorlogsmisdadigers niet van toe­
passing zou zijn/'3 Dat standpunt sloot nauw aan bij dat van Van Schaik 
én bij dat van de progressieve strafrechtshervormers van de Coorn- 
hertliga. Van Agt ruim dertig jaar later:
Ik begreep heel goed dat ik een hachelijk onderwerp bij de kop had en dat 
dat een hele moeilijke operatie zou worden. Als jong hoogleraar strafrecht 
had ik alle bewegingen die zich in strafrechtwetenschappelijke zin in deze 
zaak voordeden gevolgd. De hoogleraren Van Bemmelen en Pompe hadden 
daarvoor al hartstochtelijk voor vrijlating gepleit. In de kring van straf- 
rechtbeoefenaren was dit een veelbesproken onderwerp waarover zich stel­
lige meningen hadden gevormd.
De opvatting pro-vrijlating van de nieuwe minister kreeg weinig publi­
citeit, tot zich een berucht geworden incident voordeed. Van Agt her­
innert zich dat als volgt. In september 1971 was er een kennismakings­
bijeenkomst met de pers in de werkkamer van de minister:
Afijn, u ziet het helemaal voor zich: een genoeglijke party op Justitie, groep­
jes van drie of vier met elkaar keuvelende mensen, een glas sherry in de hand, 
de jonge nieuwbakken minister trippelt van het ene groepje naar het ande­
re. Hij krijgt een vraag hier, een opmerking daar, een notitie ginds, en gaat 
improviseren. En in die ambiance viel, misschien na het tweede of het der­
de glas sherry, dat ongelukkige woord.
Van Agt werd opnieuw gevraagd naar ‘de drie’ en legde uit dat hij het 
moeilijk vond redenen te vinden hun gevangenhouding voort te zetten. 
De rest van zijn antwoord werd als volgt gereconstrueerd: ‘Met een voor­
stel tot vrijlating zal ik het moeilijker krijgen dan mijn voorganger. Ten 
eerste ben ik een ariër, wat mijn voorganger niet was, en ten tweede een 
veel jongere, die de oorlog weinig bewust heeft meegemaakt.’14
Een van de journalisten bracht de passage in de openbaarheid. Een 
storm van protest was het gevolg: ingezonden brieven, dreigementen en 
Kamervragen. Van Agt moest zijn collega's in het kabinet beloven dat
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hij bij de beantwoording daarvan niet zou vooruitlopen op een standpunt 
over 'de drie’. Als excuus voerde hij aan dat het een informele bijeen­
komst betrof. Hij had nooit kunnen denken dat 'ariër' de voorpagina’s 
zou halen. Van Agt antwoordde de Kamer dat hij zijn woordgebruik in 
hoge mate betreurde. ‘ Ik ben er ten volle van overtuigd dat persoonlij­
ke omstandigheden van een bewindsman geen enkele rol mogen spe­
len bij de beslissingen die hij neemt of voorbereidt. Voor mijn ambts­
voorganger is dit ongetwijfeld ook een vast richtsnoer geweest.’15 Dertig 
jaar later licht hij toe:
Dat heb ik heel dierbaar opgeschreven uit puur respect voor Carel Polak. Maar 
niemand weet helemaal van zichzelf in hoeverre hij o f zij wordt bewogen 
door ervaringen in het onderbewuste, o f door wat je zelf of in je naaste fa­
milie hebt meegemaakt. Meestal kun je niet eens nagaan hoe die krachten 
werkzaam zijn geweest. Zo bezien is het voor een joodse minister -  denk 
ik -  nog heel wat moeilijker om zo’n beslissing te nemen dan het voor een 
niet-joodse minister veelal zal zijn.16
Het incident was een schok voor Van Agt. Hoe had men zo slecht van 
hem kunnen denken? Veel van zijn onbevangenheid was hij meteen 
kwijt. Geheel onverwacht ontving hij later -  in augustus 1974 -  een brief 
van de journalist die het woord naar buiten had gebracht. 'Voor de el­
lende die de hele affaire met zich heeft meegebracht bied ik u mijn op­
rechte excuses aan, in de hoop dat u die ook op dit tijdstip nog wilt ac­
cepteren', schreef deze. Van Agt antwoordde:
Ik wist niet dat het heilloze bericht door Uw toedoen in de publiciteit is ge­
komen en ik was daarover -  eerlijk gezegd -  verontwaardigd. Strikt formeel 
gesproken was die verontwaardiging wellicht ongegrond want het was een 
bijeenkomst met vertegenwoordigers van de parlementaire pers en hetgeen 
daar besproken werd, lag niet onder embargo o f vertrouwelijkheid. Niette­
min bestaan woorden niet louter op zichzelf, maar ontlenen zij hun bete­
kenis, kleur en lading goeddeels aan de omstandigheden waaronder, het ver­
band waarin en de wijze waarop zij worden gesproken. Dat ik dit op zichzelf 
onzalige woord heb gebezigd in kennelijke zelfspot tijdens een babbel in een 
kleine kring, waarin zich als vanzelf een kameraderie ontwikkelde die toch 
een soort confidentialiteit opriep, is daarbij niet kenbaar geworden en dat kan 
ook niet wanneer men één woord isoleert en aldus onder het publiek werpt. 
Deze publicatie heeft veel onheil gesticht en dat zeggend denk ik waarlijk niet 
in de eerste plaats aan mijzelf. Hoe het ook zij, ik waardeer het dat U Uw
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brief heeft geschreven en beschouw het incident tussen ons hiermee voor 
gesloten.17
Terugblikkend vult Van Agt aan: ‘Zelfspot is een stijlvorm waar ik heel 
sterk in ben en die ik ook in hoge frequentie beoefen. Maar hier ging 
het fout. Dat woord werd uit zijn context gelicht, het werd ook uit de con­
text van die ambiance gelicht, en zo op de voorpagina van de kranten ge­
kwakt. Nou, dan heb je een reddeloze zaak.’18
De publiciteit rondom de opvattingen van Van Agt gaf Fischer, Aus der 
Fünten en Kotalla nieuwe hoop. Op 24 september 1971 meldde Van Agt 
de ministerraad dat er nieuwe gratieverzoeken waren ingediend. Hij had 
de geestelijke raadslieden van ‘de drie’ gevraagd te bewerkstellingen dat 
zij hiermee nog enige maanden zouden wachten. Biesheuvel stelde voor 
‘binnen afzienbare tijd’ een standpunt te bepalen. Het was volgens hem 
ook noodzakelijk hierover contact op te nemen met de leiders van de vijf 
regeringsfracties.19
Raadpleging van de Kamer: 
een fatale toezegging?
Bij de behandeling van de Justitiebegroting door de Tweede Kamer op 
28 oktober deelde Van Agt mee dat er nieuwe gratieverzoeken waren in­
gediend -  de demarche via de raadslieden had kennelijk weinig effect 
gehad. De verzoeken waren voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke col­
leges, die rapport zouden uitbrengen aan de koningin. Daarover zou het 
kabinet zich later een oordeel moeten vormen. Van Agt zegde de Kamer 
toe dat hij zich ‘te zijner tijd desgewenst gaarne gereed (hield) om, even­
als mijn ambtsvoorganger, met de vaste Commissie of met de Kamer van 
gedachten te wisselen over de gratieaspecten’.20
In eerste termijn was gebleken dat er grote verdeeldheid in de Ka­
mer heerste. Van Schaik herhaalde zijn eerdere standpunt. vvD-woord- 
voerder Aart Geurtsen -  tevens voorzitter van de vaste commissie voor 
Justitie -  verklaarde dat zijn fractie tegen een wettelijke regeling was. De 
juiste weg liep volgens hem via gratie, hoewel zijn partij daarvan geen 
voorstander was. Een meerderheid van de pvdA-fractie sprak zich bij 
monde van Joop Voogd uit tegen vrijlating, en al helemaal als dat via gra­
tie buiten de Kamer om zou gaan. Justitiewoordvoerder Hein Roethof 
vertolkte het minderheidsstandpunt: vóór vrijlating, maar tegen her-
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opening van de discussie als de minister niet met nieuwe argumenten 
kwam.21
In tweede termijn vroeg Roethof hoe de Kamer betrokken zou wor­
den bij de verdere afhandeling van de gratieverzoeken. ‘Wij beleven naar 
ik hoop niet (...) dat betrokkenen plotseling op straat staan en dat wij er 
in de Kamer alleen maar wat over mogen nakaarten, nadat wij het be­
richt in de krant hebben gelezen.’ Van Agt stelde hem gerust:
Wanneer de tijd van beslissen is aangebroken, zal ik over de algemene as­
pecten van gratieverlening dan wel wettelijke regeling van voorwaardelijke 
invrijheidsstelling van levenslang gestraften gaarne met de Kamer beraad­
slagen. Dit geldt niet voor de individuele aspecten van een veroordeelde af­
zonderlijk, maar voor het algemene gevoelen van het parlement ten aanzien 
van de vraag, hoe in dit vraagstuk zou dienen te worden opgetreden, gesteld 
dat het beleid op vrijlating zou worden gericht.
Roethof bleef aandringen. Hij wilde juist weten hoe het zat met de in­
cidentele beslissingen. Na alles wat de afgelopen twee jaar over ‘de drie’ 
was gezegd, zou het volgens hem onjuist zijn als buiten de Kamer om 
werd beslist. Van Agt hield voet bij stuk. Hij was niet bereid ‘met de Ka­
mer vooraf te overleggen over een hoogst individuele gratieverlening in 
een hoogst individueel geval’, wél over de algemene aanpak. Anneke 
Goudsmit (d ’ 6 6 ) vroeg of zich onder Van Agt een herhaling zou kun­
nen voordoen van het geval-Lages. De minister beaamde dat. Elberta 
Haars (chu) verlangde meer inspraak van de Kamer. Van Agt ant­
woordde: ‘Over een eventuele collectieve gratieverlening zal ik nooit op 
eigen gelegenheid een beslissing nemen. Ik zal daaraan altijd voor­
overleg met de Kamer vooraf laten gaan. Daarmede is het probleem naar 
mijn mening verbijzonderd.’
Meteen volgden interrupties van Ko Wierenga (pvdA) en Van Schaik. 
Zij beschuldigden Van Agt ervan terug te komen op de ‘toezegging’ van 
zijn voorganger dat vrijlating vooraf in het parlement zou worden be­
sproken -  Polak had aanvankelijk immers gekozen voor een wetsvoor­
stel, gesteund door de Kamer. ‘Collectieve gratie' betekende in feite een 
stap terug: het besluit zou dan niet worden genomen voor of in overleg 
met de Kamer, maar daarna op eigen houtje. Volgens Van Schaik was 
gratie bovendien een individuele zaak. Daarop ontstond enige spraak­
verwarring over het onderscheid tussen ‘collectieve gratie’ en algemene 
aspecten van individuele gratie. Van Agt herhaalde dat hij niet vooraf wil­
de spreken over individuele gevallen. Roethof wees ten slotte op de toe­
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zegging dat 'collectieve gratieverlening’ óók met de Kamer zou worden 
besproken.22
Eén bepaald moment in dit debat staat in het geheugen van Van Agt 
gegrift: Van Schaik zou hem plotseling de argeloze vraag hebben gesteld 
of hij bereid was de Kamer vooraf te raadplegen als een beslissing op sta­
pel stond. Dat bracht hem in een onmogelijk parket. Binnen een split- 
second moest Van Agt beslissen, zonder een spoor van aarzeling, want 
de materie was explosief. Hij kon toen geen kant meer op, alleen nog 
maar ja zeggen.23
Het probleem van deze herinnering is dat de vraag van Van Schaik 
en het split-second-antwoord niet in de Handelingen voorkomen. Van Agts 
geheugen laat hem in dit geval in de steek. Wat er gebeurde was dat een 
handvol Kamerleden -  inclusief Van Schaik -  de minister aan het eind 
van het debat het vuur na aan de schenen legde, waarna Roethof de 'toe­
zegging’ vastpinde. Indertijd werd dit in de pers ook beschouwd als een 
‘slipper’ tijdens een fel interruptiedebat.24 Van Agt verdedigde zijn eer­
ste begroting en dit was ook een soort test: hoe ver kon de Kamer gaan? 
Men liet het progressieve buitenbeentje van het kabinet-Biesheuvel spits­
roeden lopen.
Staatssecretaris Grosheide kan zich desgevraagd de toezegging -  aan 
Van Schaik of Roethof -  nog herinneren. Hij denkt niet dat Van Agt voor­
af van plan was geweest dit te doen. Grosheide zelf kon zich tijdens het 
debat niet veroorloven de minister te waarschuwen. Maar misschien had 
Van Agt de concessie aan de Kamer toch al in zijn hoofd voordat hij aan 
het debat begon. Ze kwam namelijk niet uit de lucht vallen. Ten eerste 
had Polak in 1969 de verwachting gewekt dat de Kamer vooraf zou wor­
den geïnformeerd en ten tweede had Biesheuvel in de ministerraad ge­
zegd dat de fractieleiders van de regeringspartijen van tevoren moesten 
worden ingelicht. Voor Van Agt persoonlijk speelde daarbij nog iets an­
ders:
De emotioneel-psychologische context was dat mijn bereidheid en vermo­
gen tot militantie in deze zaak al was aangetast door de ariër-kwestie. Ik heb 
waarschijnlijk gedacht: ‘Ik kan hier niet aan ontkomen, het ligt zo voor de 
hand dat ze dat vragen, dus laat ik dat maar toezeggen, want als ik dat niet 
doe dan breekt de hel aanstonds en ter plekke los.’25
Staatsrechtelijk was de toezegging onnodig en bemoeilijkte zij de op­
lossing van het probleem. Politiek gezien kon de minister er nauwelijks 
omheen.
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Op 7 januari 1972 deelde Van Agt in de ministerraad mee dat de ver­
wachte adviezen waren binnengekomen. De hoogste rechtscolleges had­
den -  voor het eerst -  'positief en eenstemmig’ geadviseerd. Van Agt wil­
de er vaart achter zetten, maar stuitte op onverwacht verzet in de 
ministerraad. Hij had een brief opgesteld die hij meteen naar de Kamer 
wilde sturen, in overeenstemming met de ‘toezegging’ van 28 oktober. 
Onder druk van een deel van het kabinet werd de publicatie ervan over 
de behandeling van de Justitiebegroting door de Eerste Kamer heen ge­
tild. Dat kwam neer op uitstel van ongeveer vier weken. Afgesproken 
werd tegelijk met het uitkomen van de brief alle fractievoorzitters te con­
sulteren.
Daarna werd nog lang en stevig gevochten over de inhoud. Van Agt 
was vóór gratiëring en wees op de adviezen. Schmelzer waarschuwde dat 
diverse fracties verdeeld waren over vrijlating, Geertsema bepleitte een 
wetsvoorstel en Udink had er bezwaar tegen de Kamer vooraf te infor­
meren. Toen hij vroeg wat er precies in de brief stond, las Van Agt de 
tekst voor. Daarop sloeg de twijfel toe bij Biesheuvel: ‘Elk woord zal heel 
zorgvuldig moeten worden bekeken, aangezien ieder van de bewinds­
lieden problemen met deze kwestie heeft.’ Van Agt lichtte toe dat de 
regering zich niet definitief kon vastleggen op gratie, omdat dat in strijd 
was met het overleg dat hij de Kamer had toegezegd. Als het kabinet zou 
besluiten ‘de drie’ zonder overleg de grens over te zetten, dan zou hij wel­
licht met een motie van afkeuring worden geconfronteerd en moeten 
aftreden. De verwarring sloeg toe en de Handelingen moesten er zelfs 
op worden nageslagen om te bepalen wat Van Agt precies had beloofd. 
Udink en Geertsema bleven van mening dat Van Agt in strijd handel­
de met het grondwettelijke prerogatief of voorrecht.26 De beslissing werd 
een week uitgesteld.
Opmerkelijk was dat Van Agt de toezegging die hij de Kamer had 
gedaan gebruikte om tegenstanders in het kabinet onder druk te zetten. 
Was er dan toch sprake van een vooropgezet plan? Een plan dat getuigt 
van politieke sluwheid? Dat kan, maar is niet waarschijnlijk: op 28 ok­
tober beschikte Van Agt nog niet over de rechterlijke adviezen.
Op 11 januari schreef Van Agt een uitvoerige brief aan Biesheuvel, 
waarin hij aangaf geen duimbreed te zullen wijken. Ten eerste placht Jus­
titie eenstemmige gratieadviezen te volgen en daarnaast was er de toe­
zegging aan de Kamer. ‘Hieruit volgt dat ik de gratieverlening niet tot 
een fait accompli kan maken, zonder de geïncarneerde trouweloosheid 
te worden.’ Zijn handelwijze was volgens hem ook staatsrechtelijk in 
orde -  het koninklijk prerogatief zou niet worden doorkruist. Hij had de
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Kamer immers niet verzocht een advies uit te brengen. Dat liet onver­
let dat zij de vrijheid had een debat over de brief te houden en zich even­
tueel daarover kon uitspreken. Van Agt vreesde dat dit tot onrust en ver­
deeldheid zou leiden. 'Voor degenen die gekwetst worden door elke 
herinnering aan de vreselijke tijd van weleer moet een langdurige, hoog 
oplaaiende publieke discussie een zware beproeving zijn.’27
Op 14 januari probeerde Van Agt zijn collega’s er opnieuw van te 
overtuigen dat zijn voorstel de minst slechte optie was. Udink waar­
schuwde hem voor emotionele taferelen, een motie tegen vrijlating en 
een regering die -  om gezichtsverlies te voorkomen -  tóch zou beslui­
ten 'de drie’ vrij te laten. Op verzoek van Geertsema kwam het tot een 
stemming: twaalf ministers waren voor vrijlating en twee tegen. Twee 
ministers waren afwezig.28 Pas op 11 februari presenteerde Van Agt de 
ministerraad een conceptbrief aan de Tweede Kamer -  intussen was er 
op ambtelijk niveau blijkbaar wekenlang doorgevochten. In de brief werd 
een voorkeur voor de weg van gratie uitgesproken. Besloten werd de brief 
te versturen. Geertsema, De Koster en Boersma lieten in de notulen aan­
tekenen dat ze tegen dit besluit waren.29
Opnieuw liet Justitie er geen gras over groeien. Drie dagen later lag 
het draaiboek voor de vrijlating al klaar. Op 24 februari zou het debat 
plaatsvinden, de volgende ochtend zou de ministerraad zich uitspreken 
vóór gratie en om twaalf uur ’s middags diezelfde dag zou een koerier 
met het concept-koninklijk besluit naar Montreal vertrekken, waar 
koningin Juliana zich bevond. Deze zou na de ondertekening direct 
terugkeren, waarna ‘de drie’ in de nacht van 27 op 28 februari de grens 
over zouden worden gezet. Minister Schmelzer zou hierover de Duitse 
ambassadeur inlichten en afspraken maken over het contact aan de 
grens.30
Dit schema schoof een paar dagen op door het besluit van de vaste 
Kamercommissie van Justitie een openbare hoorzitting te organiseren. 
Fischer, Aus der Fünten en Kotalla dachten toen dat het niet lang meer 
zou duren voordat ze zouden worden vrijgelaten. De kloosterzuster die 
‘de drie’ wekelijks bezocht, had voor elk van hen al een koffer gekocht.31
Van Agt wist dat ‘de drie’ er vast van overtuigd waren dat het dit keer, 
na zoveel jaren wachten, zou lukken. Hij werd per brief op de hoogte ge­
houden door hun geestelijke verzorger, Ernst Wilm, prominent theoloog 
en protestants kerkleider. Wilm had tijdens de oorlog enige jaren in 
gevangenschap in Dachau doorgebracht -  in zijn preken had hij zich 
tegen Hitler gekeerd -  en was na zijn pensionering in 1970 speciaal 
belast met de geestelijke verzorging van de laatste in het buitenland
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gedetineerde Duitse oorlogsmisdadigers: drie in Breda en twee in 
Gaeta, Italië (W. Reder en H. Kappler). Op 24 januari schreef hij Van Agt 
dat ‘de drie’ goede hoop hadden. Ze volgden het optreden van Van Agt 
met grote spanning. ‘ Ik kon hun hoop niet intomen, maar ik heb de 
mannen gevraagd geduld te hebben, nadat ze al zo lang hebben gewacht. 
Indien echter ook deze keer hun verwachtingen weer niet in vervulling 
gaan, vrees ik een ernstige psychische instorting.’32
Begrijpt u nu waarom ik huil?
Op 16 februari 1972 stuurde Van Agt zijn brief naar de Kamer: verdere 
voortzetting van de straf van de drie van Breda kon, na bijna 27 jaar, ‘geen 
in onze strafrechtspleging erkend doel’ meer dienen. Gratiëring was ook 
conform gelijkluidend rechterlijk advies. Eerder die dag hadden Van Agt 
en Biesheuvel zich er, zoals gezegd, bij de verschillende fractieleiders van 
overtuigd dat het kabinet kon rekenen op een Kamermeerderheid.
Daarna ging het helemaal mis. In de twee weken tussen het ver­
schijnen van de brief en het Kamerdebat werden in de pers en op radio 
en televisie alle registers opengetrokken. Het voornemen ‘de drie’ vrij 
te laten kreeg elke dag intensieve aandacht en wekte hevige emoties op. 
Het was alsof de berechting nog eens werd overgedaan, dit keer als volks­
gericht.
De eerste aanzet daartoe was het besluit van de vaste commissie van 
Justitie een openbare hoorzitting te organiseren. Volgens voorzitter 
Geurtsen was daarbij beslissend de opmerking van commissielid 
Goudsmit dat de slachtoffers tot dan toe ‘nooit de gelegenheid (hadden) 
gehad het doorstane leed in de volksvertegenwoordiging ter sprake te 
brengen’ .33
Op 23 februari, de dag vóór de hoorzitting, werd de documentaire 
Begrijpt u nu waarom ik huil? van Louis van Gasteren in Nieuwspoort ver­
toond aan tientallen Kamerleden. Van Agt was daarbij aanwezig. De film 
was opgenomen in 1969 en oorspronkelijk bedoeld voor hulpverleners 
en studenten medicijnen en psychologie. Een concentratiekampslacht- 
offer werd onder medisch toezicht behandeld met l s d  en sprak vrijuit 
over zijn oorlogservaringen en zijn angsten. Beelden van de sessie wer­
den afgewisseld door commentaar van hoogleraar psychiatrie Jan Bas- 
tiaans, de behandelende arts, en beelden uit concentratiekampen. Een 
sobere film die de kijker direct en krachtig confronteerde met intiem 
leed.
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patiënt: Begrijpt u nu waarom ik huil?
arts: Omdat u zich verlaten voelt door de hele wereld die u niet begrijpt. 
patiënt. Maar niet door hun schuld. Hun voorstellingsvermogen schiet tekort.
PvdA-Kamerlid Piet de Ruiter vertelde het Algemeen Dagblad dat hij, na 
het zien van de film, niet meer wist wat hij doen moest. Door de brief 
van Van Agt voelde hij zich min of meer tot een oordeel gedwongen. Hij 
was zich de laatste weken ook 'psychisch wat labiel’ gaan voelen. De con­
frontatie, via de film, met het postconcentratiekampsyndroom had het 
dilemma alleen maar groter gemaakt: ‘Je geeft die dertig- tot veertig­
duizend slachtoffers een nieuwe optater door die drie vrij te laten. (...) 
Vrijlating kan voor die mensen betekenen: hebben we het dan toch ver­
loren?’ In hetzelfde stuk -  gepubliceerd op de dag van de hoorzitting -  
werd geschat dat een kleine Kamermeerderheid nog steeds vóór vrijla­
ting was.34
Van Agt zag de noodzaak niet van een hoorzitting. De bedoeling 
daarvan zou moeten zijn de Kamer nadere informatie te verschaffen. 
‘Maar dat alles openbaar maken en rechtstreeks op tv uit te zenden, dien­
de een geheel ander doel. Dat voegde niets toe aan de verstrekking van 
informatie aan de leden van de Tweede Kamer, maar had tot feitelijk en 
voorspelbaar -  en misschien zelfs door sommigen ook wel bedoeld -  ef­
fect om onmetelijke commotie in het land teweeg te brengen’, aldus Van 
Agt achteraf. En over de hoorzitting:
Die had op zichzelf al de potentie dat het commotie zou veroorzaken. Maar 
dat werd tienvoudig toen de commissie besloot de hoorzitting openbaar te 
houden én op tv te laten uitzenden. Toen beseften wij in de ministerraad al: 
dat gaat fout. Want dat opende natuurlijk de mogelijkheid dat de explosies 
van emoties en treurnis en verdriet en wanhoop en vertwijfeling die zouden 
worden uitgeschreeuwd door overlevenden, door nabestaanden, door andere 
geharnaste tegenstanders x-voudig zouden worden uitvergroot -  optisch en 
akoestisch -  voor het Nederlandse volk.
En daar is toen nog bij gekomen de film Begrijpt u nu waarom ik huil? van 
Louis van Gasteren en het optreden van Bastiaans. Die was toen een sleu­
telfiguur, de nagenoeg onfeilbare in de wereld van het Kz-syndroom. Basti­
aans heb ik spontaan bij mij uitgenodigd in de aanloop naar dit Kamerde­
bat, teneinde hem te raadplegen. In dat gesprek op mijn ministerskamer, 
waar we met z’n tweeën zaten, heeft hij mij toen gezegd: ‘Minister, het zal 
heel veel pijn doen. Het doet nu al heel veel pijn en het doet kwaad bij mijn 
mensen, maar als ik het allemaal overzie geloof ik toch dat -  omdat deze
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kwestie om de zoveel jaar wordt opgerakeld in de publiciteit en mijn men­
sen opnieuw die miserie wordt aangedaan -  psychische wonden telkens op­
nieuw worden opengemaakt, en dan zeg ik: minister, maak er maar een eind 
aan. Het doet even hevig pijn, maar dan zijn we er van af.’
En dan treedt Bastiaans op bij de vertoning [in Nieuwspoort] van Begrijpt 
u nu waarom ik huil? en dan zegt hij aan het gretige journaille dat hij niet 
begrijpt waarom de minister zulk een besluit heeft kunnen voorleggen. Dat 
was voor mij een enorme schok, dat was een van de grootste klappen die ik 
in die periode heb opgelopen.35
De zitting vond plaats op 24 februari 1972 in de plenaire zaal van de 
Tweede Kamer en duurde de hele dag. Vertegenwoordigers van 39 groe­
peringen deden hun verhaal. Daaronder diverse joodse organisaties, ver­
enigingen van overlevenden van concentratiekampen (het Nederlands 
Auschwitz Comité; het Comité Vrouwen van Ravensbrück), organisaties 
van oud-verzetslieden, Pax Christi, reclasseringsverenigingen en de 
Coornhertliga. Ooggetuigen vertelden hartverscheurende verhalen uit 
concentratiekampen. Het voormalige verzet roerde zich heftig op de pu­
blieke tribune. ‘Fascist’ en ‘NSB’er’ , klonk het als een voorstander van 
vrijlating aan het woord was. En dat alles werd ook uitgezonden.36
Bastiaans’ getuigenis tegen vrijlating was indrukwekkend. Hij ba­
seerde zich naar eigen zeggen op een analyse van wat de laatste weken 
was gebeurd. Bastiaans refereerde aan een gesprek dat hij de dag ervoor 
met Van Agt had gehad -  na de vertoning van de film van Van Gasteren. 
De minister ging uit van een rechtsstaat waarin een bepaalde straf na 
zekere tijd zinloos werd. De medicus en de psychiater moesten volgens 
Bastiaans vooral letten op de geestelijke volksgezondheid. De slachtoffers 
hadden behoefte aan fundamentele zekerheid. Hij schatte hun aantal op 
30.000. Voor de meesten van hen was de periode 1940-1945 onvoltooid 
verleden tijd. Velen leden aan een postconcentratiekampsyndroom. ‘Wat 
zij ervaren hebben en hoe zij gefixeerd zijn in de oorlogsellende hebben 
de Kamerleden gisteravond kunnen zien bij de vertoning van de film 
“Begrijpt u nu waarom ik huil”.’ Voor het grootste deel van de groep 
kwam vrijlating neer op ‘hernieuwde smaad, belediging en onzekerheid’. 
Niet vrijlaten was voor hen de beste behandeling, aldus Bastiaans.37
Hoogleraar strafrecht Louk Hulsman sprak zich namens de Coorn­
hertliga uit voor vrijlating. ‘Ik meen dat ik mijn standpunt moet bepalen 
los van emotie', begon hij en daarmee stuitte hij meteen op een muur 
van onbegrip. Hulsman stelde onder meer dat de straf niet onevenredig 
mocht zijn en niet langer mocht duren dan doelmatig was. Levenslang
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had in dit geval geen enkele preventieve werking meer en diende ook 
de conflictoplossing niet. Alle verdere afwegingen waren volgens Huls­
man subjectief. Op dat moment was hij al enige malen uitgejouwd. Van­
af de tribune was geroepen 'Zwerver!’ en ‘Ze huilen nog steeds om hun 
papa en mama’. Hulsman vervolgde: 'Het niet verlenen van gratie zou, 
op grond van overwegingen van consistency, die in het strafrechtelijke 
apparaat een rol spelen, een remmende invloed uitoefenen op de ver­
nieuwingsbeweging, die in het strafrecht is ingezet en waarvan het van 
een groot belang is ...’ De zin kon niet worden afgemaakt. Het rumoer 
en geroep werden zo erg, dat commissievoorzitter Geurtsen, die de hoor­
zitting leidde, zich genoodzaakt zag de zitting te schorsen.38
Het pleidooi voor humanisering -  de lijn-Van Agt -  werd over- 
schreeuwd. De ontzetting was de Kamerleden van de gezichten af te le­
zen. Geurtsen begaf zich naar het balkon en probeerde de gemoederen 
tot bedaren te brengen. Later schreef hij hierover: ‘Op de tribune trof ik 
een totaal gebroken man aan, die bleef herhalen: “Ze hebben mijn vrouw 
en kinderen vermoord.” Op dat moment bezweek mijn geloof in de zui­
vere juridische ethiek. Ik realiseerde me, dat mijn juridisch geweten het 
niet kon rechtvaardigen de ellende van de slachtoffers nog te vergroten.’ 
Geurtsen veranderde op slag van voor- in tegenstander.39
De overweldigende emoties maakten het onmogelijk tot een wel­
overwogen oordeel te komen. Na afloop van de zitting vroeg Van Schaik 
het debat uit te stellen. Veel Kamerleden zouden niet kunnen beslissen 
omdat ze werden bedreigd. Roethof bevestigde later in zijn memoires 
dat hij en zijn vrouw persoonlijk bedreigd waren.
Van Agt likte zijn wonden op 25 februari in de ministerraad. De Ka­
mer had hem toegezegd soberheid te betrachten, maar daarvan was geen 
sprake geweest. Hij beklaagde zich over Bastiaans, die in De Tijd van 19 
februari nog verklaard had: ‘Vrijlating is voor (mijn) patiënten uit me- 
disch-psychologisch oogpunt het minste kwaad’ en op de hoorzitting he­
lemaal om bleek. Schmelzer had respect voor Van Agt, die in Nieuws­
poort Van Gasterens film bekeken had en daarover met Bastiaans in 
discussie was gegaan. Minister Engels (c r m ) meldde dat de v a r a  de film 
op tv wilde uitzenden. De raad kon dat niet verbieden.40
Op 25 februari vond ook de jaarlijkse herdenking plaats van de Fe­
bruaristaking. Die kwam volledig in het teken te staan van de drie van 
Breda: 15.000 mensen demonstreerden in Amsterdam tegen vrijlating. 
Drijvende kracht daarachter was het Centraal Orgaan Voormalig Verzet 
en Slachtoffers, een op 18 februari 1972 opgerichte bundeling van be­
langengroepen met als belangrijkste doelstelling dat ‘de drie’ nooit zou-
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den vrijkomen. Voor het eerst waren daarbij ook communistische or­
ganisaties betrokken. Van Agt had zelfs de aloude politieke tegenstel­
lingen weggevaagd! Op 26 februari zond de v a r a  Begrijpt u nu waarom 
ik huil? uit. Nadat de Kamer ermee bewerkt was, werd de film bewust 
ingezet om de publieke opinie te mobiliseren.41 De film speelde een sleu­
telrol, zowel direct als indirect. Slachtoffers kregen eindelijk erkenning 
van de politiek én van de Nederlandse bevolking.
Ook privé liet de affaire Van Agt niet onberoerd. Hij kreeg -  net als an­
dere voorstanders van vrijlating -  stapels dreigbrieven. Ten departemente 
werd overwogen een waakhond te stationeren in het huis van de mi­
nister, maar dat bleek niet mogelijk zonder begeleider. Al op 18 febru­
ari kreeg hij een lijfwacht. Vanaf dat moment overnachtte hij in steeds 
wisselende hotels. Tk sluip als een dief in de nacht door Den Haag, van 
hotel naar hotel', zei hij indertijd in een interview. Zijn bodyguards be­
geleidden hem zelfs naar Nijmegen. In het begin was dat leuk voor de 
kinderen, maar het werd erger toen die thuis werden geconfronteerd met 
briefkaarten beplakt met foto’s van hun vader waarop met rode pen ko­
gelgaten waren getekend, en met auto's die in de straat dreigend heen 
en weer reden.
Op 28 februari -  de dag vóór het Kamerdebat -  meldde de politie 
dat het niet langer vertrouwd was thuis te blijven, ondanks de bewaking. 
Frans van Agt herinnert zich dat nog:
Op een goede ochtend wees mijn moeder ons een wit volkswagentje aan dat 
wat verderop in de straat stond geparkeerd. Daarin zat politie die ons een 
beetje in de gaten hield. (...) Enige tijd daarna werden mijn zussen en ik door 
de directeur van de school uit de klas gehaald en vertelde hij ons dat wij een 
tijdje weg zouden gaan. Even later werden we door mijn moeder opgehaald 
en zijn wij enige weken naar Maastricht vertrokken. Daar logeerden we bij 
mijn oma. (...) Mijn ouders gingen overigens zeer ontspannen en laconiek 
om met het veiligheidsrisico.
Een jaar later bleek dat die spannende dagen de kinderen toch meer had­
den aangegrepen dan hun ouders hadden gedacht. Vader ontdekte toen 
dat, als er geen oppas in huis was, zijn zoon van twaalf een hockeystick 
mee naar bed nam. 'Als er dan gebeld werd en er kwamen onverlaten 
aan de deur, dan kon hij zo zijn zussen beschermen.’42
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De man met het krijtwitte, 
van emoties vertrokken gezicht
Het debat vond plaats op schrikkeldag in een grimmige sfeer. Het Ka­
mergebouw leek een belegerde vesting. Op het Binnenhof droegen 
demonstranten borden met namen van concentratiekampen met daar­
achter het aantal slachtoffers, en spandoeken met leuzen als ‘Slaap zacht 
Van Agt. Duizenden kunnen het niet’ en ‘Barmhartigheid zonder ge­
rechtigheid: een goedkope zaak’. Rabbijnen zongen er tussen bidden­
de joodse jongeren. Van Agt arriveerde onder zware bewaking. Bies­
heuvel kwam tien minuten later. Terwijl de premier over het Binnenhof 
liep, werd hij uitgemaakt voor moordenaar, fascist en ploert. Van Agt zag 
dat hij ‘helemaal kapot’ het Kamergebouw binnenkwam.43
Dertien uur zou het debat duren, rechtstreeks te volgen op radio en 
tv. De minister van Justitie beperkte zich in zijn eerste termijn tot het 
opnieuw weergeven van de overwegingen van het kabinet. Hij ging nog 
niet in op gestelde vragen en maakte gebruik van tevoren opgeschreven 
weloverwogen formuleringen. Van Agt begon aldus:
In deze vergadering klinken nog de woorden na die hier donderdag zijn 
gesproken. Een afschuwelijk verleden brak door. De ontreddering die een 
onvoorstelbaar misdadig systeem door de handen van zijn vele helpers te­
weeg heeft gebracht, was in ons midden. Met verbijstering hebben wij dit 
ervaren. Dat er na zoveel jaren nog nood en leed is uit gruwelijke ervarin­
gen van toen, wisten wij allen, maar dat die nood en dat leed nog zo hevig 
zijn en zozeer kunnen worden geïntensiveerd door hetgeen aan destijds her­
innert, was helaas aan veel Nederlanders niet bekend 44
Van Agt kondigde aan dat hij verdere mogelijkheden tot behandeling van 
slachtoffers zou onderzoeken en steunen. Toch hield hij vast aan zijn 
standpunt dat de rechtsstaat eiste dat een straf waarmee verder geen 
redelijk doel meer te bereiken viel, beëindigd werd. ‘De moeilijke be­
slissingen over het opleggen en gaande houden van vrijheidsstraffen zijn 
in ons bestel toevertrouwd aan daartoe bij de Grondwet en wet aange­
wezen staatsorganen en niet aan de gevoelens in ons volk, hoe invoel­
baar deze ook mogen zijn.’
Bij een deel van de Kamer wekte Van Agt irritatie op. Allereerst door­
dat hij wees op een uitlating van de patiënt uit Begrijpt u nu waarom ik 
huil? -  de man zou geen behoefte meer hebben zijn beulen te treffen. 
Marcus Bakker (c p n ) sprak er schande van dat de minister de film als
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kroongetuige aanhaalde. Daarnaast schonk Van Agt te weinig aandacht 
aan een motie van het Kamerlid Voogd tegen gratiëring. De pvdA’er 
kwam daarmee al in eerste termijn -  vrij ongebruikelijk. De minister ver­
klaarde zich kortweg tegen de motie omdat de Kamer dan ‘zou plaats­
nemen op de zetel van de Kroon’. Opmerkelijk was dat Van Agt aan het 
slot zelf refereerde aan zijn ariër-blunder. Dat ‘onzalig woord’ was op hol 
gegaan in de publiciteit. ‘Nu blijkt pas hoevelen in het land nog door dat 
woord zijn gekwetst.’ Hij sloot af met:
Afgelopen vrijdag schreef een joodse vrouw uit Arnhem mij onder andere 
deze aangrijpende zin: ‘Deze woorden willen ook zijn woorden van zorg om 
een mens die op het punt staat zijn ziel te belasten door een besluit waar­
van de consequenties niet zijn te overzien en dat hem ongetwijfeld tot aan 
het einde van zijn dagen zal blijven kwellen.’ Mijnheer de voorzitter! Ik ben 
werkelijk aangegrepen door de fundamentele menselijkheid van dit appel.
Ik moet daarop een authentiek antwoord geven. Dat heb ik gepoogd, door 
uit te dragen wat ik in geweten, zoekend naar de minste der kwaden gebo­
den acht. Ik ben mij diep bewust van mijn tekort. Ik kan niets uitwissen, niets 
helen. Ik kan slechts trachten recht te doen.
Voogd diende daarop een gewijzigde motie in, die de regering in ern­
stige overweging gaf haar in Van Agts brief van 16 februari 1972 aan­
geduide voornemen niet ten uitvoer te brengen. Uit de reactie van de Ka­
mer werd verder duidelijk dat velen Van Agts betoog te kil en afstandelijk 
vonden. Hij was er zelf van uitgegaan dat hij zou kunnen volstaan met 
het afleggen van een verklaring, zonder dat er een normaal debat zou 
volgen.45
Ruim na middernacht kwam Biesheuvel aan het woord. Hij wilde 
niet vooruitlopen op wat de regering zou doen als de motie werd aan­
genomen. Verder moest hij zich vooral verweren tegen het verwijt dat 
hij de indruk had gewekt dat de regering al een besluit had genomen: 
er was wél een standpunt, maar geen beslissing. Biesheuvel benadruk­
te de boodschap te hebben begrepen dat het leed van de slachtoffers 
zwaarder moest wegen. Dat nam hij mee naar het kabinet. Na afloop van 
het debat zou door de pers gesignaleerd worden dat de regering op dat 
moment voor het eerst begon te schuiven.
In zijn repliek verontschuldigde Van Agt zich dat hij in eerste ter­
mijn misschien de indruk had gewekt niet te hebben geluisterd of on­
voldoende oog te hebben gehad voor het leed van de slachtoffers. Hij 
vond het tragisch ‘dat mensen die het hart op de goede plaats hebben
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elkaar zo zeer kunnen misverstaan'. Het was volgens hem niet moge­
lijk de misdaden van Fischer, Aus der Fünten en Kotalla te vergelden. 
Tenuitvoerlegging tot de dood toe was ook niet het juiste middel. Daar­
voor was hun schuld te groot. Hij erkende dat gelijktijdige vrijlating groot 
leed kon toebrengen aan de slachtoffers. Daartegenover stond dat won­
den telkens weer zouden worden opengereten bij nieuwe gratieverzoe­
ken.
Rond drie uur ’s nachts werd de motie-Voogd aangenomen met 85 
stemmen tegen 61. Onder de voorstemmers bevonden zich onder meer 
Hans van Mierlo, Jan Pronk, Max van der Stoel, Jan Terlouw, Ed van 
Thijn, Den Uyl en Wiegel, en onder de tegenstemmers Aantjes, Roethof 
en Anne Vondeling. Henk Koning was de enige WD’er die tegen stem­
de, zij het met tranen in zijn ogen.4<s De voorzitter sloot de vergadering 
en Van Agt maakt zich snel uit de voeten.
Het debat over de drie van Breda was een van de grootste politieke 
nederlagen uit zijn carrière. Had die nederlaag voorkomen kunnen wor­
den? In onderstaande tabel wordt Biesheuvels schatting van het aantal 
Kamerleden dat tegen vrijlating was vergeleken met de uiteindelijke 
stemming in de grootste fracties:
partij zetels 'tegen’ i6febr. ‘tegen’ 2gfebr.
P v d A 39 meerderheid 29
K V P 35 vrijwel niemand 6
V V D 16 krimpende meerderheid 14
A R P 13 twee a drie 4
d’66 11 twee 9
CHU 10 niemand 2
DS’70 8 drie a vier 7
CPN 6 niet genoemd 6
Als Van Agt jaren later dit lijstje onder ogen krijgt, reageert hij hoofd­
schuddend: ‘Bij de PvdA kwamen steeds meer tegenstanders. We dach­
ten maximaal 20, het werden er 29. De k v p  verloor toch ook nog zes 
mensen onderweg. En zie, de c h u  raakte er twee kw ijt... d ’ 6 6 ,  totaal 
omgedraaid! En zo gaat dat maar door. Ja, een triestigheid van jewelste.’47 
Wat ging er fout voor Van Agt? Volgens Grosheide zat er te veel tijd 
tussen de brief en het debat. Daartussen vond de omslag plaats, vooral
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door toedoen van de hoorzitting. Dat kon Van Agt niet worden aange­
rekend -  het was een besluit van de Kamer -  maar het was wél het 
gevolg van zijn toezegging.48 Opmerkelijk was dat zes Kvp’ers, vier 
ARp’ers en de SGP-fractie (drie leden) zich alleen achter de motie-Voogd 
opstelden vanwege het vermeende collectieve karakter van de gratiëring. 
Van Agt bleef tot het laatst ontkennen dat daarvan sprake was. Toch was 
dat niet voldoende en bleef er voor die dertien nog genoeg ruimte over 
om zich te kunnen verschuilen achter de term ‘collectief’. Verder liet de 
minister zich in eerste instantie te negatief uit over de motie-Voogd en 
toonde hij zich te veel de formele jurist. Daarmee joeg hij een deel van 
de Kamer tegen zich in het harnas.
Het debat maakt van Van Agt in één klap een bekende Nederlander. 
In een groot artikel in Elsevier van 11 maart 1972 werd hij aldus geïntro­
duceerd:
Nederland heeft hem de afgelopen dagen leren kennen als de man met dat 
krijtwitte, van emoties vertrokken gezicht, die achter de regeringstafel in 
elkaar leek te schrompelen onder het parlementaire en buiten-parlementaire 
geweld op het Binnenhof, als de man die dank zij de aanwezigheid van de 
grote, stoere premier Barend Biesheuvel niet werd vermorzeld door een ge­
laden Tweede Kamer.49
Met vuile handen terug bij a f
Onmiddellijk na het debat werd er gespeculeerd over het aftreden van 
Van Agt -  er circuleerden zelfs namen van opvolgers -  maar Biesheu­
vel hield zijn minister de hand boven het hoofd. Trouw -  oud-verzets- 
krant en lijfblad van de a r p  -  roemde het optreden van Van Agt. De mi­
nister had het kabinetsstandpunt ‘met grote waardigheid en integriteit’ 
verdedigd: ‘Hij heeft de afgelopen weken, bij al zijn onervarenheid, zich 
laten kennen als een man van karakter en beleid. De redelijkheid en 
rechtvaardigheid gebieden dat deze minister blijft zitten. Tenzij het voor 
de gemoedsrust van de heer Van Agt beter is dat hij gaat.’50
Wat nu? Moest de regering vasthouden aan haar voornemen tot vrij­
lating -  tegen de wens van de Kamer -  of terugkrabbelen en gezichts­
verlies lijden? Eerst informeerden Biesheuvel en Van Agt de koningin. 
‘In dat gesprek heerste een eensgezinde mismoedigheid’, herinnert Van 
Agt zich, ‘omdat ook de koningin zeer voor vrijlating geporteerd was 
geweest en ook zij zich wel realiseerde dat dat na het debat een illusie
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was geworden’. Toch had de ministerraad op 3 en 4 maart 1972 maar 
liefst 21 uur nodig om tot die conclusie te komen.51
Tijdens die marathonzitting bleek dat Van Agt nog steeds overtuigd 
was van zijn gelijk. Maar hij moest vaststellen dat hij het niet gekregen 
had. Hij vond het onaanvaardbaar als het kabinet verder niets zou on­
dernemen: de geloofwaardigheid van de minister van Justitie moest niet 
al te zeer worden aangetast. Op zijn departement was zelfs een voorstel 
uitgewerkt alleen Fischer te gratiëren vanwege diens slechte gezondheid. 
Daaraan bleken te veel haken en ogen te zitten. Uiteindelijk werd be­
sloten af te zien van het plan 'de drie’ gelijktijdig in vrijheid te stellen. 
Het kabinet handhaafde de stelling dat hun gevangenschap geen erkend 
strafrechtelijk doel meer diende, maar gaf toe dat in deze bijzondere ge­
vallen meer rekening moest worden gehouden met sociaal-psychologi- 
sche factoren. Het koninklijk prerogatief individuele gratie toe te pas­
sen bleef overeind. Er zou een nader onderzoek worden ingesteld naar 
de psychische en fysieke conditie van elk van ‘de drie’. Een speciale com­
missie -  met vertegenwoordigers van de slachtoffers -  zou de regering 
hierover gaan adviseren.52 In feite werd de zaak daarmee voor lange tijd 
dichtgetimmerd.
Intussen stroomden bij Van Agt de reacties binnen. WD-senator 
Harm van Riel liet hem weten: ‘Politiek -  constitutioneel -  heb ik voor 
Uw beleid geen goed woord over.’ Toch had hij bewondering voor Van 
Agt als ‘denkende en voelende mens’. Het debat was een spektakel ‘dat 
in mijn ogen tot in lengte van jaren fataal werken zal. Ik vrees dat de 
kwestie van de “drie van Breda” inderdaad min of meer een mijlpaal in 
onze geschiedenis betekent’ , aldus Van Riel. Oud-premier De Jong 
schreef: ‘Afgezien van de m.i. onjuiste toezegging in het begin, hebt U 
vanaf dat moment het gehele vraagstuk voortreffelijk behandeld.'
Oud-collega Jan Leyten uit Nijmegen drukte zijn bewondering voor 
Van Agts ‘indrukwekkende getuigenis’ uit in een citaat uit Grondwet- 
herziening en eensgezindheid van Groen van Prinsterer: ‘De heilrijke 
kracht van een geneesmiddel moge onwedersprekelijk wezen, er kun­
nen redenen zijn waarom het toedienen er van onmogelijk wordt, daar­
onder mag onwil en tegenzin van de kranke worden geteld.’ De Nijmeeg­
se psychiater Anna Terruwe stuurde Van Agt een uitvoerige analyse. Zij 
koos partij voor de slachtoffers. Gratiëring tastte hun gevoel van zelf­
waarde aan en leidde tot een vergroting van fundamenteel menselijk 
leed. Ze oordeelde niettemin gunstig over het debat en over de minis­
ter.
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De Kamer als volksvertegenwoordiging haar plaats kennend mocht werke­
lijk zijn zoals ze op dat moment was: ontstemd, verontwaardigd, geëmotio­
neerd, getuigend negatief en positief. Het moge alles een levende basis zijn 
voor een grotere band onder het Nederlandse Volk. Want het was in werke­
lijkheid diepe bevestiging, geschonken en ontvangen. De minister van Jus­
titie zeide dat het zo erg was en wel het ergste dat de mensen die allen toch 
het hart op de goede plaats hebben elkaar zo misverstaan. En inderdaad: ze 
konden elkaar te weinig bereiken. Hiermee gaf de minister van Justitie in­
derdaad het meest desastreuze probleem aan (...) namelijk het gegeven dat 
de alleen-maar-goedwillende mens dit goed-willen niet kan verwezenlijken 
(-)-53
Van Agt raakte er al snel van doordrongen dat hij altijd zijn handen zou 
vuilmaken, welke beslissing hij ook nam. ‘Een wezenlijk tragische si­
tuatie’, analyseerde hij zelf in 1974. ‘Wat zich aan mij voordeed als een 
onvermijdelijk resultaat van toepassing van in onze rechtstaat aanvaar­
de beginselen, (kon) niet worden verwezenlijkt, zonder mensen, die al 
zoveel geleden hadden, opnieuw te verwonden.’ Daarnaast speelde vol­
gens hem bij zijn tegenstanders ook een gevoel van schuld mee over het 
eigen falen tijdens de bezetting.54
Dat de latente emoties zich zo intens zouden manifesteren, geacti­
veerd door de hoorzittingen op tv en de film Begrijpt u nu waarom ik 
huil?, had ook niemand kunnen voorzien. ‘De verlammende verbijste­
ring die dit veroorzaakte in 1972 heeft nog lang doorgewerkt’, aldus Van 
Agt ruim dertig jaar na dato. Heerma van Voss signaleerde in 1975 al dat 
het debat blijvende schade toebracht aan de strafrechtelijke vernieu­
wingsbeweging. De nieuwe theorieën van de Coornhertliga en Hulsman
-  met wie Van Agt sympathiseerde -  schoten in dit geval tekort.55 ‘De 
drie’ werden min of meer buiten de rechtsstaat geplaatst. Levenslang in 
quarantaine, ter voorkoming van extra psychisch leed bij de tiendui­
zenden die de concentratiekampen hadden overleefd.
Van belang was dat het debat leidde tot een omslag in het denken 
over oorlogsslachtoffers, vooral de joodse oorlogsslachtoffers. Ze werden 
voortaan serieus genomen; meer dan voorheen het geval was geweest. 
Bijzondere sociale en medische voorzieningen werden in het leven ge­
roepen.56 Van Agt zelf kreeg een flinke dreun, politiek én persoonlijk. 
Uit de notulen van de ministerraad en de Handelingen van de Kamer 
blijkt ook dat hij steken had laten vallen. Gebrek aan ervaring wellicht. 
Had hij moeten voorzien dat de door de Kamer georganiseerde op tv uit­
gezonden hoorzitting een beslissende invloed op de einduitkomst zou
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hebben? Hij had de steun van de Hoge Raad, het kabinet en in eerste 
instantie ook van een ruime meerderheid in de Kamer. Binnen twee we­
ken was de zaak verloren, en Van Agt politiek ontgroend.
Het onderzoek naar de conditie van ‘de drie’ leidde in de praktijk tot 
niets. Ze bleven zitten, de rust keerde terug en de kwestie belandde in 
een politieke impasse. Kotalla overleed uiteindelijk in gevangenschap op 
31 juli 1979, Aus der Fünten en Fischer kregen gratie in 1989. Ze wer­
den, hoogbejaard inmiddels, vrijgelaten en stierven binnen enkele maan­
den, kort na elkaar.
De drie van Breda vormen een smet op de Nederlandse rechtsstaat 
en de geschiedenis van zijn bijzondere rechtspleging.57 Zij zijn ook een 
smet op het blazoen van Van Agt. Hij bleef na het echec aan als minis­
ter en zou in deze verloren zaak zijn nek niet meer uitsteken. Wim Nou- 
wen, zijn oud-student die optrad als advocaat van Kotalla, schreef in april 
1974 in een brief aan de Hoofdaalmoezenier bij Justitie:
Ik geloof niet dat het veel zin heeft nogmaals de minister van Justitie om­
trent de eertijdse gang van zaken persoonlijk in te lichten. Ik zie Van Agt nog 
wel geregeld en spreek dan altijd wel over het tragische lot van Joep [Kotal­
la]. Ik geloof echter dat door de politieke druk de minister niet zijn eigen over­
tuiging -  dat gratie verleend behoort te worden -  zal doordrukken. Ik heb 
niet erg veel vertrouwen in het kabinet [Den Uyl], dat dacht ik meer dan het 
vorige eropuit is de populariteit van het volk te blijven houden.58

5Met en tegen 
minister-president Den Uyl
Op 3 mei 1973 vond op Van Agts werkkamer het ‘preconstituerend be­
raad’ plaats van wat nog altijd als het meest linkse kabinet ooit in Ne­
derland wordt beschouwd, het kabinet-Den Uyl. De formateurs Marinus 
Ruppert en Jaap Burger kwamen er bijeen met de kandidaat-ministers. 
Ruim drie jaar later blikte Van Agt terug op de rol van Den Uyl bij dat 
beraad:
Het debuut van Joop daar was onweerstaanbaar. Kennelijk aangemoedigd 
door de sfeer van ascese en soberheid die ik, gastheer in dit huis, had op­
geroepen door het serveren, zonder aanziens des persoons, van boerekool 
met worst, stelde hij voor de ministerssalarissen met een percent o f tien te 
verlagen. Niemand dorst daarop nee te zeggen en zo gaf het nieuwe col­
lege zichzelf aanstonds een voorbeeld van besluitvaardigheid dat het in 
latere jaren niet altijd wist te volgen.1
Van Agt bleef op Justitie en promoveerde zelfs tot de enige vice-pre- 
mier. Men sprak af dat het beleid mede zou worden geënt op Keerpunt 
'72, het program van p v c La , p p r  en d ’ 6 6 , product van de jaren zestig en 
de progressieve tijdgeest. De andere grondslag -  het program van de 
christendemocraten -  stak er schril bij af. In Keerpunt werd onder meer 
kritische heroverweging bepleit van het n  Avo-lidmaatschap. Oude, on­
gelijke machtsverhoudingen moesten worden doorbroken, bijstands­
uitkeringen moesten worden opgetrokken en de ontwikkelingshulp 
moest met de helft omhoog, Keerpunt was vóór de verkiezingen van no­
vember 1972 gepresenteerd als on-onderhandelbaar, conform de pola- 
risatiestrategie van de p v c La , d ’ 6 6  en p p r : geen vage compromissen, 
maar duidelijkheid voor de kiezer. De christendemocratische partijen 
moesten maar eens vooraf kleur bekennen: links óf rechts.
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Informateur van een rood kabinet 
met een witte rand
Na de val van het kabinet-Biesheuvel werd Frans Andriessen lijsttrekker 
voor de k v p  bij de verkiezingen van 29 november 1972. Hij gold als de­
gelijk en standvastig, een ‘gereformeerde katholiek’. Van Agt belandde 
op een tweede plek in de kieskringen in het noorden en oosten van het 
land. Samen met Steenkamp speelde hij een rol bij het opstellen van het 
solide maar weinig inspirerende conceptprogram, dat later vervangen 
werd door Schets van beleid voor ïgyj  en volgende jaren. Ook deze schets 
was minder spraakmakend dan Keerpunt.
De campagne was hard en het resultaat dramatisch voor de k v p . De 
partij verloor acht zetels en kwam uit op 27. Grote winnaars werden de 
v v d  (van 16 naar 22) en de PvdA (van 39 naar 43). Noch de drie progres­
sieve, noch de drie christendemocratische partijen kwamen in de 
buurt van een meerderheid; de ‘oude’ coalitie (k v p , a r p , c h u , v v d  en 
Ds’70) haalde weliswaar 76 zetels, maar opnieuw regeren met Ds’70 lag 
niet voor de hand. Van Agt kreeg bijna 13.000 van de in totaal ruim 1,3 
miljoen Kvp-stemmen.2
Voor k v p , a r p  en c h u  -  voorzichtig met elkaar samenwerkend -  ver­
liepen de formatieonderhandelingen ronduit traumatisch. In december 
en januari hield informateur Ruppert, vice-voorzitter van de Raad van Sta­
te en prominent ARP-lid, zich vooral bezig met afstrepen. Hij stelde vast 
dat de christendemocraten niet met de v v d  in zee wilden en dus waren 
aangewezen op de progressieve drie. Het probleem was dat die drie wei­
gerden samen te werken op voet van gelijkwaardigheid, zoals k v p , a r p  
en c h u  wensten. De progressieven claimden een meerderheid van de mi­
nister szetels. Op 1 februari werd vervolgens oud-pvdA-fractieleider Bur­
ger tot informateur benoemd. Hij slaagde erin de christendemocraten uit 
elkaar te spelen. Nadat hij gestuit was op ARP-leider Biesheuvel -  te­
genstander van een kabinet-Den Uyl -  brak Burger achter diens rug om 
in bij de a r p : Boersma en W.F. de Gaay Fortman (‘Gaius’) bleken bereid 
minister te worden onder Den Uyl in een ‘rood kabinet met een witte 
rand’. De rode kern zou bestaan uit tien progressieven, de witte rand uit 
zes christendemocraten.
Begin maart 1973 legde Biesheuvel het fractievoorzitterschap neer, 
omdat de periode verstreken was waarbinnen hij het Kamerlidmaatschap 
met zijn premierschap mocht combineren. Hij werd opgevolgd door 
Aantjes, die met de p v d A  in zee wilde. Burger zette daarop de c h u  over­
boord; die partij had ook geen zin in een progressief avontuur. Op 14
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maart had de informateur een gesprek met de ‘progressieve’ Kvp-mi- 
nister van Justitie. ‘Dat ging natuurlijk van dik hout zaagt men planken’, 
herinnerde Van Agt zich ruim 25 jaar later. “D’r mot nou een kabinet 
kommen van de progressieven en de christendemocraten. De k v p  moet 
er natuurlijk ook in. (...) Welnu, u bent geknipt voor het ministerschap 
van Justitie. Dus ik had zo gedacht...” Zo ging dat. Jaap had niet veel 
woorden nodig.’
Van Agt hield de deur dicht. Hij weigerde een stap te zetten buiten 
zijn politiek leider om. Andriessen raadde partijgenoten vervolgens af 
in een kabinet te gaan zitten, zolang niet duidelijk was wat de grondslag 
van dat kabinet zou zijn: Keerpunt ,rj2  óf een door Burger opgestelde ver­
gelijking van Keerpunt met het program van de christendemocraten. Na 
drie weken gaf Burger zijn opdracht terug. ‘Het gevaar van direct weg­
stemmen of geleidelijk aan gewurgd te worden door de confessionelen 
was veel te groot’, vond hij.3
Andriessen bepleitte daarna een christelijk formateursduo, onder 
wie Van Agt. Vier dagen later, op 10 april 1973, werden Van Agt en a r p - 
senator Wil Albeda benoemd tot informateurs. De twee stelden een werk­
document op dat een brug sloeg naar de christendemocratie. Terwijl Bur­
ger steeds Keerpunt tot uitgangspunt had genomen, tilden Van Agt en 
Albeda de christendemocratische programmapunten op gelijk niveau. 
De informateurs probeerden Burgers formuleringen wat beter verteer­
baar te maken voor hun partijgenoten door hier en daar christende­
mocratische ‘achterdeurtjes’ aan te brengen. Den Uyl oordeelde achteraf 
dat hun bijdrage ‘niét te verwaarlozen’ was geweest. De verschillen wa­
ren weliswaar subtiel, maar daarmee nog niet zonder betekenis.4
Relevant waren ook de voorstellen van het duo over de grondslag van 
het kabinet. Het document zou namelijk alleen moeten worden aanvaard 
door de kandidaat-ministers, niet door de fracties. Hierdoor konden de 
christendemocraten wat meer afstand tot het kabinet bewaren en mak­
kelijker instemmen met het toetreden van geestverwanten. Resterende 
programverschillen zouden de kandidaten pas later oplossen in een pre- 
constituerend beraad.
In het paasweekend van 22 en 23 april was het erop of eronder. 
‘Soestdijk méér dan ongerust', liet Van Agt Ruppert weten. Op eerste 
paasdag liepen de gesprekken flink uit. Tot zijn grote spijt lukte het Van 
Agt niet de paaswake bij te wonen in zijn eigen kerk in Heilig Land­
stichting. Maar ’s avonds -  bij Ruppert thuis -  werd uitgerekend die mis 
op tv uitgezonden. ‘Er zat toen ineens een heel andere, devote Van Agt 
voor de televisie’ , schreef co-informateur Albeda in zijn memoires. ‘Je
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kent hem pas als je allebei zijn kanten begrijpt: die merkwaardige men­
geling van clownerie en diepe ernst.’ Op tweede paasdag brachten de in­
formateurs de koningin verslag uit. Zij adviseerden Ruppert en Burger 
als formateurs te benoemen om het karwei te voltooien, wat dezelfde dag 
geschiedde. Van Agts informateurswerk zat erop. Na afloop werd wél wat 
gemord in de Kvp-fractie. Het duo zou te veel hebben weggegeven. 
'Lankmoedig’, noteerde Andriessen op 26 april.5
De kvp was de tweede partij en het was logisch dat zij de vice-pre- 
mier mocht leveren. Dat Van Agt het werd, lag voor de hand: hij was in­
formateur geweest en hij was ook de enige Kvp-minister van Biesheu­
vel die ‘overging’. Den Uyl vond het vice-premierschap van Van Agt ‘nog 
het lichtste kwaad’. Hij had liever de als progressief bekend staande Van 
Agt dan Andriessen of een andere meer behoudende Kvp’er.
De personele invulling van het kabinet had nogal wat voeten in de 
aarde. Andriessen had moeite met Gruijters van d ’ 6 6 . Deze had chris­
telijke politiek vergeleken met tweeduizend jaar onbetrouwbaarheid. Als 
hij een confessioneel de hand had gegeven, telde hij bovendien altijd 
even zijn vingers na, zoals hij zei. Maar Van Agt was blij dat zijn oud- 
klasgenoot minister werd: 'Zo werd de noot van humor toegevoegd, 
waaraan dringend behoefte bestond/6
Van Agt had meer moeite met zijn door d ’ 6 6  naar voren geschoven 
kandidaat-staatssecretaris: Goudsmit, een van de belangrijkste oppo­
nenten in het debat over de vrijlating van de drie van Breda. Die reser­
ve bleek wederzijds. Op belangrijke punten -  vooral abortus -  dachten 
zij wezenlijk verschillend. Voor Goudsmit was Van Agt ‘een ander soort 
mens’. Zij was advocaat geweest, vertelde zij later, ‘en dan wil je niet al­
leen begrijpen wat een cliënt zegt, maar ook waarom ze bij je komen, 
wat het echte probleem is. Bij een heleboel mensen lukt me dat, maar 
Van Agt begreep ik absoluut niet. Misschien het zuidelijke karakter: ik 
begrijp Belgen ook vaak moeilijk.’ Eén dag voor de beëdiging trok Goud­
smit zich terug.7
Op 11 mei 1973 stond het kabinet-Den Uyl op de trappen van paleis 
Soestdijk. Alleen op Justitie was er toen nog een vacature. Kranten meld­
den dat D’66-fractieleider Van Mierlo zou bepalen wie staatssecretaris 
werd, maar Van Agt verklaarde in de ministerraad dat de minister be­
sliste. Den Uyl merkte op dat deze kanttekening formeel weliswaar juist 
was, ‘maar overbodig’ . Al op de eerste vergadering zat de spanning er 
blijkbaar al goed in. Dankzij Van Mierlo kwam de zaak toch vrij snel 
rond. Van Agt: ‘Hij zei: “Ik heb een heel fijne staatssecretaris voor je, een 
heel boeiende man: Jan Glastra van Loon. Die wordt beschouwd als een
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intellectueel van hoge klasse. En dus past hij goed bij jou.” Dat vond ik 
prachtig. Daarom weet ik het nog zo goed.’ 8
Joop en zijn ministers
Het kabinet presenteerde zich op 28 mei 1973 aan de Tweede Kamer met 
de klaroenstoot: spreiding van kennis, inkomen en macht. Ongelijkheid 
en achterstelling moesten worden opgeheven.9 De titel ‘excellentie’ werd 
meteen afgeschaft. Progressieve bewindslieden spraken daarover vol 
trots. Van Agt stuurde zijn ambtenaren een eigenzinnig briefje:
Ministers en staatssecretarissen worden in Nederland tot dusver met ‘Ex­
cellentie’ aangesproken. Dit wordt nu versoberd. Ikword mijnheer (eventueel 
onder toevoeging van mijn familienaam o f van de woorden ‘de minister’). 
Deze vernieuwing wordt u echter niet gedicteerd: wie liever bij de tot nu toe 
gebruikelijke aanspreking wil blijven, zal ook gehoor bij me vinden.10
Een andere breuk met de traditie volgde op Prinsjesdag 1973: de bede 
aan het eind van de troonrede werd geschrapt. Christelijk Nederland was 
geschokt. Den Uyl, die zijn gereformeerde achtergrond nooit helemaal 
zou kwijtraken, was onder de indruk en stelde zich bij zijn verdediging 
deemoedig op. Van Agt stond achter het besluit. Hij vond dat God niet 
moest worden opgedrongen aan mensen die niet geloofden.11
Tussen de premier en zijn vice-premier wilde het niet boteren. Er 
groeide geen vertrouwensrelatie. De wekelijkse lunch werd ook geen tra­
ditie. Vijftien jaar later schreef Van Agt hierover:
Als premier en vice-premier spraken we elkaar niet veel. We hadden weinig 
contact in die jaren. In het begin ervan heeft Joop de gewoonte willen in­
voeren om eens per week een gesprek te arrangeren van aangezicht tot aan­
gezicht, dus van vertrouwelijke aard. Daarvoor werd een eenvoudige lunch 
aangericht in zijn werkkamer op het ministerie van Algemene Zaken aan het 
Plein 1813, en dat duurde anderhalf uur of daaromtrent. Dat overleg is even­
wel nooit tot bloei gekomen en na verloop van tijd als een nachtkaars uit­
gegaan. Maar (...) dat lag niet alleen, misschien zelfs niet in de eerste plaats 
aan Joop. Ik heb mij in die gesprekken ook nooit helemaal beschikbaar ge­
steld, de deur nooit helemaal opengemaakt. Wantrouwen was het niet, ik 
denk meer overdadige behoedzaamheid, op je tellen passen voor de in mijn 
perceptie slimme vos die me te rap af zou zijn voor ik het wist. (...) Zeker in
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het begin van ons samenzijn was Joop natuurlijk zozeer politiek superieur, 
dat hij me links en rechts, voor en achter, boven en onder kon passeren.12
Er waren maar twee fronten waarop Van Agt vond dat hij beter scoor­
de dan Den Uyl: ‘Eigenlijk kon ik alleen maar beter praten en was ik 
juridisch beter onderlegd/ Rabiaat anti-Joop was hij naar eigen zeggen 
niet: ‘Soms was hij ook aandoénlijk.’ Sapristi! uit 1981 bevat vele op­
merkelijke uitspraken van Van Agt over Den Uyl. De meeste in de trant 
van: ‘De bemoeizucht en de dadendrang rollen hem de ogen, de oren 
en de neusgaten uit.’ Daartussen ook deze: ‘Joop is een man die het 
hart op de goede plaats heeft. En van zulke mensen kan ik veel heb­
ben.’13
Den Uyl heeft altijd geweigerd zijn mening te geven over Van Agt. 
Hij wilde wel over politiek praten, maar niet over personen. Bovendien 
vond hij het moeilijk Van Agt te doorgronden. Den Uyl was twaalf jaar 
ouder, een van huis uit gereformeerde Hollander die gepokt en gema­
zeld was in de politiek. Van Agt was geïmponeerd door zijn gedreven­
heid, dossierkennis en werkkracht, maar wel op zijn hoede.14
‘Den Uyl de rationalist stond tegenover Van Agt de onberekenbare’, 
aldus Ed van Thijn. Volgens hem was er sprake van afkeer, al dekt dat 
de lading toch niet helemaal. Er was ook bewondering en zelfs een ze­
kere tederheid. Den Uyl was een eigenaardig fenomeen. Van Thijn 
behoorde tot zijn entourage en keek hoog tegen hem op: ‘Den Uyl was 
de grootmeester, die met kop en schouders boven iedereen uitstak en 
mensen rondom hem wilden alsmaar erkenning van hem, maar daar­
toe was Den Uyl eigenlijk niet in staat. Velen voelden zich dan min of 
meer miskend. Den Uyl was totaal geïnvolveerd in de grote lijnen en 
hard voor zichzelf.’15
Frans Andriessen schetste Den Uyl als ‘een Draufganger, die-hard 
en een ideoloog’. Er was weinig compromisbereidheid te vinden bij Den 
Uyl en hij was arm in zijn sociale contacten, enigszins verlegen. An­
driessen had het gevoel dat hij niet helemaal serieus genomen werd, ‘dat 
jochie van volkshuisvesting' (in de Kamer was hij begonnen als k v p - 
woordvoerder op het beleidsterrein Volkshuisvesting). Bij de eerste ver­
jaardag van het kabinet stuurde hij Den Uyl tien rode en zes witte ro­
zen. ‘Hij heeft er nooit op gereageerd.’16
De Gaay Fortman had zowel met Den Uyl als met Van Agt een goe­
de relatie. Hij probeerde af en toe te bemiddelen tussen de twee. ‘Dit is 
Joops levenswerk’, zei hij dan tegen Van Agt, ‘en jij gaat daarmee om als 
een kind tijdens het speelkwartier. Het kwelt Joop dat hij geen inzicht
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krijgt in de chemische formule van je persoonlijkheid.’ Het hielp niet 
veel.
Van Agt hield van de ironische toon waarmee De Gaay Fortman 
zaken in de ministerraad aan de orde kon stellen. Een burgemeesters­
benoeming bijvoorbeeld. Dat ging in de trant van: ‘Deze bij de PvdA hoog 
in de kast liggende persoon wil burgemeester van de Domstad worden, 
maar mijn overtuiging is dat ’s mans verdiensten met een burgemees­
terschap van Assen nog net niet overbetaald worden.’ Van Agts ver­
standhouding met Boersma was en bleef slecht. ‘Dat is eigenlijk nooit 
gezellig geworden’ , aldus Van Agt. Boersma liet zich al snel kennen als 
‘de elfde progressieve minister’. 17
Hoe zag het tableau de la troupe er verder uit? Kvp-Tweede Kamer­
lid Tiemen Brouwer kwam op Landbouw, maar moest wegens ge­
zondheidsredenen al na zes maanden het ambt neerleggen. Hij werd 
opgevolgd door Van Agts oude studievriend Van der Stee. Kvp’er Tjerk 
Westerterp promoveerde van staatssecretaris voor Europese Zaken tot 
minister van Verkeer en Waterstaat. Hij was ‘voornamelijk een groot 
voorstander van ieder kabinet waar hij zelf in zat’, aldus Van Agt, ‘en 
goed mondfiat, zoals ze in Brabant zeggen’. Een slimmerik die zijn ta­
len goed sprak, verder niet geëngageerd. Andriessen klopte bij hem aan 
als hij wilde weten wat zich in de boezem van het kabinet had afgespeeld: 
dat was ‘een kraan die altijd liep’.'8 Ruud Lubbers, de 34-jarige voorzit­
ter van de katholieke werkgevers, werd minister van Economische Za­
ken. De vierde man van de k v p . Lubbers was politiek onervaren. Hij was 
actief geweest in de radicale vleugel en stond te boek als progressief.
Boy Trip, voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuni­
versiteit Utrecht, werd minister van Wetenschapsbeleid voor de p p r . Van 
Agt vond hem ‘aardig, leuk en open’. Trip hield indertijd een dagboek­
je bij. Onder de kop ‘humor in het Catshuis’ schreef hij daarin:
Merkwaardigerwijs komt Van Agt, die bij de pers toch een zekere reputatie 
heeft opgebouwd vanwege de bijzondere wijze van zich uitdrukken, in mijn 
humor-archief slechts éénmaal voor. Dat was naar aanleiding van een door 
Van Agt in zijn begroting voorgestelde verhoging van de kosten voor testa­
menten. Ruud Lubbers stelde de, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de 
prijsbeheersing begrijpelijke vraag: “Moet dat zo veel omhoog?” Waarop Dries 
van Agt antwoordde: “Voordat de minister van Economische Zaken zich ver­
der vermoeit: ik weet er geen snars van!"19
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Met de andere ppR-minister, Harry van Doorn, kon Van Agt minder 
goed opschieten: die was 'nurks’. Van Doom was Kvp-voorzitter geweest 
en in 1968 overgestapt naar de p p r . Daarna viel hij volgens Van Agt als 
‘apostaat’ zijn oude partij zo hard mogelijk af. Van Doorn had jarenlang 
gewerkt bij het om in Rotterdam. Als hij in de ministerraad het juri­
dische gelijk van Van Agt in twijfel trok, stond die ‘al gauw in lichter­
laaie’.20
Met de drie minst radicale PvdA-collega’s stond Van Agt op goede 
voet: Wim Duisenberg (Financiën), Max van der Stoel (Buitenlandse Za­
ken) en Henk Vredeling (Defensie). Duisenberg, tot dan hoogleraar eco­
nomie te Amsterdam en daarvoor enige jaren werkzaam bij het imf, was 
geen partijman en was wars van polarisatie. Vredeling was 'een rare snui­
ter'. Van Agt vond hem ‘een beetje grof in de mond, een beetje erg’. De­
fensie kreeg wél steun van Van Agt en de k v p  en Vredeling kon dat goed 
gebruiken. Van der Stoel was een alom gerespecteerde gentleman. 
‘Griekenland en Portugal uit de n a v o  of anders Nederland eruit’, klonk 
het toen in zijn eigen partij, maar van dat soort radicale geluiden moest 
hij weinig hebben.21
Pronk van de pvdA -  ‘Joops baby’ -  kwam op Ontwikkelingssamen­
werking. Als links buitenbeentje was hij ‘maximaal geïsoleerd’ tussen 
Van der Stoel en Vredeling. Hij was volgens Van Agt veel te serieus. 
Pronk hechtte aan Keerpunt ‘gelijk de pastoor aan zijn brevier’. In het be­
gin had hij het boekje tijdens de ministerraad demonstratief voor zich. 
Met de enige vrouw, Irene Vorrink van Volksgezondheid, kreeg Van Agt 
steeds meer problemen, vooral als abortus in het geding was. Relative­
ringsvermogen was haar vreemd. De humor van de al eerder genoem­
de D’66-minister Gruijters -  ‘een man die tegen niemand opkeek’ -  was 
aan haar niet besteed, ‘loop nam haar als dochter van de grote Koos Vor­
rink aan het handje.’
los van Kemenade ten slotte, de pvdA-minister van Onderwijs, was 
geen scherpslijper. Van huis uit katholiek vond hij dat de pvdA zich ver­
keek op de effecten van de polarisatiestrategie. Protestanten reageerden 
anders dan katholieken. Dat zag je ook in het kabinet: ‘Van Agt vond Den 
Uyl te veel een calvinist, en Den Uyl vond dat Van Agt niet serieus met 
politiek omging, en minachtte hem daarom.' Het kabinet-Den Uyl was 
al met al ‘een wonderlijke club’, concludeerde Van der Stee in 1978:
Zéér sterk gedomineerd door Den Uyl, die op mij altijd de indruk gemaakt 
heeft zijn voornaamste levensvreugde te vinden in eindeloze kabinetsver­
gaderingen. Een gedreven man, die in enkele jaren tijd het aanzien van Ne­
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derland volstrekt zou willen veranderen, maar ergens ook wel wist dat hij dat 
niet kon. Die eindeloze kabinetssessies werden trouwens door veruit de 
meeste van zijn collega's, van welke partij dan ook, vaak verafschuwd, om­
dat het soms meer op een debatingclub leek dan op een bestuurscollege, ge­
roepen tot beslissingen.
‘Drie maanden slapen, slapen en nog eens slapen’, luidde dan ook het 
antwoord van De Gaay Fortman en Van der Stoel op de vraag wat ze zou­
den doen als er geen tweede kabinet-Den Uyl zou komen. Den Uyl leek 
onvermoeibaar. Vergaderingen van zijn kabinet gingen vaak door tot diep 
in de nacht, tot alle weerstand gebroken was: ‘Nou Joop, laten we maar 
iets beslissen; het kan bijna niet meer schelen wat, maar wij willen naar 
huis!’ Van Agt vond die lange sessies maar niets: ‘De Schepper heeft de 
nacht voor iets anders bestemd dan om te vergaderen in het Catshuis.’ 
Hij zag Pronk wel eens in slaap sukkelen. Dat gebeurde hem nooit: ‘Ik 
was de waakhond bij uitnemendheid en ik ben veel te nerveus van 
aard.'22
Toch had hij ook grote bewondering voor de vechtersmentaliteit en 
de intellectuele capaciteiten van Den Uyl. Bijvoorbeeld voor de wijze 
waarop hij in 1976 een besluit nam over het bouwen van kerncentrales, 
een breekpunt voor de p  p  r :
Ik herinner mij dat hij na afloop van de zoveelste lange vergadering van de 
ministerraad diep adem haalde en met aplomb, zoals hij dat kon doen, de wat 
plechtige woorden sprak: ‘Ik ga nu de laatste conclusies trekken.’ Ik wist ab­
soluut zeker -  ik zat naast hem -  dat hij toen hij daaraan begon alleen maar 
wist wat de geest van de samenvatting zou zijn, namelijk voorlopig dan maar 
geen kerncentrales, want we moeten het kabinet redden en dat kan alleen als 
we de P P R  binnen houden. Maar de manier waarop hij dat verpakte! Hij sloeg 
aan het formuleren en toen ontstond een imposante reeks van voorwaarden 
en modaliteiten. (...) Als uit een weefgetouw kwamen uit dat begaafde brein 
de kunstig geweven conclusies, talrijk en ingewikkeld, tevoorschijn. Dat was 
een intellectuele prestatie van de eerste orde, zo indrukwekkend dat iedereen 
er verder maar het zwijgen toe deed.23
Ter voorbereiding van de ministerraad op vrijdag, troffen de kopstukken 
van de confessionele regeringspartijen elkaar vaak de avond daarvoor in 
het Haagse restaurant Royal: ministers, fractievoorzitters en soms een 
staatssecretaris. Volgens Van Agt verliepen deze bijeenkomsten nogal 
plichtmatig, volgens Andriessen praatte iedereen vooral voor zichzelf.
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A n d riessen  en A an tjes keken  fund am enteel versch illen d  tegen  het ka­
binet aan  en konden het on derling n iet erg goed  vinden. M ede daarom  
w aren  deze sessies  w e in ig  p rod uctief.24
Ook het overleg in de meer informele sfeer tussen Van Agt en An­
driessen verliep niet erg soepel. Het initiatief werd genomen als één van 
beiden dat nodig vond, bijvoorbeeld in januari 1974 door Andriessen. 
Van Agt liet de overige Kvp-ministers toen weten dat ‘onze politieke za­
ligmaker mr. Frans’ zijn 'greep op de toekomst’ wilde verstevigen. ‘Af­
wezig zijn kan niet: tua res agitur’ (het gaat om uw zaak). In maart 1976 
was het Van Agt die ‘een hartig gesprek' wenste over het nieuwe poli­
tiebestel. Bij voorkeur opereerde Van Agt echter solo. Later kon hij zich 
goed voorstellen dat de fractie a f en toe ontmoedigd was door zijn so­
listische acties. ‘ Dat was ook gemakzucht van me: het is prettig als wei­
nig mensen zich met je zaken bemoeien.’25
De eerste scheurtjes: gratie voor vvD M ’ers
In de periode 1973-1977 was het in het begin met Den Uyl en aan het eind 
tegen Den Uyl. Waar liep de scheidslijn? ‘Eerst een prenotandum', merkt 
Van Agt jaren later op. ‘Is er ooit wel eens een fase geweest volop met 
Den Uyl?’ Er werd geen coalitie gesmeed, geen band. Dat was niet de 
stijl van Den Uyl, die zich ook nog met alles en iedereen bemoeide. Het 
lag volgens Van Agt ‘in de aard van Joop den Uyl bij deze en dan weer 
gene koetsier op de bok te springen en de teugels over te nemen om een 
wending te geven aan de koers, of om van een rustige draf een vliegende 
galop te maken.’26 Vanaf het begin was er spanning. De eerste scheur­
tjes kwamen al vrij snel, met de gratieverlening aan vvDM’ers in de zo­
mer van 1973.
‘Wat is eigenlijk de norm van het gratiebeleid, is het een vorm van 
rechtstoepassing of een politieke keuze, die al naar de kleur van het ka­
binet anders kan uitvallen?’, aldus Den Uyl in de ministerraad. Dat was 
de kern van het conflict. Zeven hoofdbestuursleden van de Vereniging 
van Dienstplichtige Militairen (w d m ) hadden op 1 augustus 1972 een 
‘groetweigerdag’ georganiseerd. Dienstplichtigen waren indertijd ver­
plicht hun meerderen te groeten op het kazerneterrein. Zij waren ver­
oordeeld tot twee en drie maanden gevangenisstraf, waarvan een maand 
voorwaardelijk. Dat leidde tot tumult in progressieve kringen. Op 23 sep­
tember 1972, kort na de rechtszitting, verscheen een pamflet onder de 
kop ‘Dit is te gek’. De ondertekenaars daarvan noemden de eis van twee
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maanden onvoorwaardelijk ‘gespeend van elke werkelijkheidszin’ . Een 
van die ondertekenaars was de fractieleider van de PvdA,  Den Uyl.27
Op 26 april 1973 -  twee weken voor Den Uyl premier werd -  besliste 
de demissionaire minister van Justitie Van Agt negatief op het gratie­
verzoek van de dienstplichtigen. De dag dat ze de gevangenis in zouden 
gaan, 11 juni, dienden de zeven een tweede verzoek in. Dat was alleen 
ontvankelijk als er sprake was van nieuwe feiten die de rechter niet had 
kunnen meewegen. Die waren er niet, vond Van Agt. Wel was er in­
tussen een nieuw kabinet.
Op 22 juni kwam de zaak in de ministerraad. Glastra van Loon, die 
gratiebeleid in zijn portefeuille had, besprak de zaak eerst met Van Agt 
en marge van de raad. Hij vond dat afwijzing van het verzoek de recht­
spraak verder zou politiseren en was voor gratie. Van Agt bleek niet over­
tuigd. Hij meende dat er geen nieuwe feiten waren. Den Uyl zette daar­
op de zaak op scherp: afwijzen was ‘in strijd met sprekers gevoel van 
redelijkheid en billijkheid’ .28
De knoop werd niet doorgehakt. Op 5 juli liet Van Agt Defensie we­
ten dat gratiëren ‘alsnog door zeer velen in den lande (zou) worden ver­
staan als wijken voor politieke druk’ . Hij wees ook op zijn eigen presti­
ge. Als hij zijn beslissing herriep ‘dan zou ik geredelijk de blaam op mij 
laden een politieke opportunist te zijn, die als minister van Justitie in 
het kabinet Den Uyl een ander gezicht aantrekt dan in het kabinet Bies­
heuvel. U houde mij ten goede: mijn persoonlijke geloofwaardigheid, 
om niet te zeggen betrouwbaarheid, staat hierbij op het spel.’ De vol­
gende dag ontving hij een brief van Den Uyl: de regering als geheel was 
verantwoordelijk. Het was dus goed mogelijk dat het ene kabinet anders 
kon beslissen op een gratieverzoek dan het andere. Of Van Agt dat ook 
nog eens op de weegschaal wilde leggen.29
Op 20 juli sloot de ministerraad de zaak a f met een soort koehan­
del. Van Agt opende met onvoorwaardelijke gratiëring tot tweederde van 
de straftijd; uiteindelijk werd de deal voorwaardelijke gratiëring tot de 
helft. Van Agt vond het verschil ‘niet zo groot, dat het goed zou zijn ge­
weest de diepnachtelijke vergadering van vermoeide mensen in een im­
passe op dit punt te laten eindigen’ . In een interview in Het Parool licht­
te hij zijn draai toe. Op Defensie was een WD-minister opgevolgd door 
een pvdA’er. Dat beïnvloedde de gezamenlijke voordracht van Justitie en 
Defensie aan de koningin. Bovendien was de groetplicht juist afgeschaft. 
Enige verlichting van de straffen was daarom gerechtvaardigd.30
De uitkomst was voor Van Agt per saldo negatief. Ten eerste had hij 
tóch toegegeven: de strafmaat van de WDM’ers was gereduceerd. Ten
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tweede kwam hij onder vuur van pvdA-fractieleider Van Thijn en pvcLa.- 
voorzitter André van der Louw en zou hij na dit incident volgens Van 
Agt zelf steeds meer worden gezien als ‘die minister van Justitie die 
ons dwarszit’ .3' Een overwinning van de pvdA was het evenmin: de 
dienstplichtigen bleven enkele weken in detentie en mochten geduren­
de de rest van de opgelegde straftijd bepaalde voorwaarden niet over­
treden.
Na dit incident volgden andere scheurtjes. Het ‘vechtkabinet’ slaag­
de er niet in het hervormingstempo te halen dat de pvdA graag zag. De 
witte rand -  met Van Agt als boegbeeld -  werd er al snel van beschul­
digd de goede zaak a f te remmen. Eind oktober 1973 gooide de oliecri­
sis nog meer roet in het eten. In maart 1974 boekte de pvdA nog forse 
winst bij de verkiezingen van de Provinciale Staten, maar kort daarop, 
bij de gemeenteraadsverkiezingen, werd verlies geleden en zaten de con­
fessionele partijen weer in de lift.
Het linkse weekblad De Nieuwe Linie wijdde op 24 juli 1974 een 
paginagroot artikel aan het image van de bewindslieden uit het kabinet- 
Den Uyl. Over Van Agt schreef het blad:
Dries van Agt is de professionele tobber in het kabinet, de Hamlet, maar hij 
lijdt er niet echt onder, hij tobt professioneel, want een jurist moet nu een­
maal wikken en wegen. Hij doet het echter niet koel, maar warm. Hij is geen 
typische KVP-er, maar wel een typische moderne KVP-er. Zijn beroep is als 
tegenwicht fungeren. Onder alle omstandigheden een hoffelijk heer. De nest­
geur (wierook van de progressieve kapelaan) uit het Nijmegense blijft om 
hem heen hangen. Maakt een argeloze indruk, maar speelt dat ook erg. (...)
Is ook wel echt onzeker en heeft veel behoefte aan warmte en erkenning. Valt 
in de wandelgangen dan ook snel uit de plooi, de wereldvreemde Dries.32
Vier maanden later was dat beeld gekanteld. Van Agt probeerde in ok­
tober 1974 abortuskliniek Bloemenhove te sluiten (zie hoofdstuk 6). 
Daarna zette links hem neer als tegenspartelend conservatief die de leu­
ke plannen van Den Uyl dwarsboomde.
Eind 1974 was nog maar weinig gerealiseerd uit Keerpunt '72, en het 
gemor daarover werd steeds luider. Dat bracht pvdA-fractievoorzitter Van 
Thijn ertoe 1975 te bombarderen tot ‘Jaar van de Waarheid’. Vier ‘es­
sentiële’ hervormingsvoorstellen moesten in 1975 worden ingediend: een 
nieuwe grondpolitiek (om speculatie tegen te gaan), de invoering van een 
vermogensaanwasdeling (v a d , bedoeld om werknemers te laten mee­
delen in de groei van hun onderneming), de verzelfstandiging van de
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ondernemingsraden en een structuurnota voor de Nederlandse econo­
mie als aanzet voor een nieuwe economische orde.
De k v p  had helemaal geen zin in die voorstellen. Andriessen ge­
doogde het kabinet, maar moest niets hebben van 'de collectivistische 
hobby’s’ van de premier. 'Wat wilde Den Uyl?’ , legt hij vele jaren later 
uit, nog altijd op felle toon: ‘Eén: onroerend goed in de handen van de 
overheid. Twee: de vermogens verdelen onder iedereen. Drie: de inves­
teringen van bovenaf richten. En vier: arbeiderszelfbestuur. Dat is er wat 
er aan de hand was! En wij waren hier op tegen.’33
De m inister van Justitie ontslaat 
zijn staatssecretaris
Dinsdag, 20 mei 1975. Rond kwart over twaalf ’s middags betrad Van Agt 
de kamer van Glastra van Loon op het departement. In de ene hand wat 
papieren, in de andere een sigaartje. De staatssecretaris verwachtte hem 
al. Enkele dagen eerder had hij in de pers kritiek geuit op de organisa­
tie van het ministerie en op secretaris-generaal Mulder. In zijn memoires 
schreef Glastra van Loon: 'Ik verwachtte een gesprek, ik kreeg een me­
dedeling: het vertrouwen tussen minister en staatssecretaris was ge­
broken.’ Een week later was hij bewindsman-af.34
Glastra van Loon had vanaf het begin problemen met Mulder. De 
staatssecretaris had uitvoerende afdelingen onder zijn hoede (gevan­
geniswezen, vreemdelingenbeleid, kinderbescherming) die volgens hem 
‘voortgangsrapporten’ produceerden, terwijl het beleid elders werd ge­
maakt. Hij wilde de afstand overbruggen en rechtstreeks contact opne­
men met maatschappelijke organisaties, desnoods buiten zijn ambte­
naren om. Maar Mulder was daar tegen en bij Van Agt kreeg hij ook geen 
voet aan de grond. Inhoudelijk zat de minister vaker op de lijn-Mulder. 
Van Agt achteraf: ‘Glastra van Loon had bijvoorbeeld vergaande ideeën 
over het decriminaliseren van hulp aan weggelopen minderjarigen. En 
ik had wel een tik van de progressieve molen gekregen, maar had mijn 
zinnen toch nog redelijk bij elkaar.’
In het voorjaar van 1975 stuitte Glastra van Loon op problemen op 
het terrein van het gevangeniswezen. Om die goed aan te pakken moest 
het departement volgens hem drastisch worden gereorganiseerd. Hij leg­
de dat voor aan zijn minister, die daar aarzelend mee instemde. Van Agt 
later: ‘ Ik zal wel zoiets gezegd hebben als: “Daar zal wel wat in zitten, 
Jan, dat moeten we dan maar eens bekijken.” Dat soort taal sla ik wel
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vaker uit. Je mag niet uitsluiten dat hij dat soort zwachteltaal, waar zui­
derlingen veel beter in zijn, anders heeft gewaardeerd.’ Glastra van Loon 
zou volhouden dat hij carte blanche had gekregen.35
Op 13 mei 1975 -  Van Agt verbleef op dat moment in het buiten­
land -  ga f de staatssecretaris een persconferentie. Hij deelde mee dat 
de ministerraad vanwege het grote capaciteitsgebrek in de gevange­
nissen besloten had dat korte straffen konden worden afgekocht. In 
interviews stelde hij dat deze 'noodmaatregel’ verband hield met een 
meningsverschil met Mulder over de organisatie van het departement. 
Zijn  voorganger Grosheide had het probleem bovendien onvoldoen­
de aangepakt. Dat impliceerde dat Van Agt dus medeverantwoordelijk 
was. Toen Mulder dat hoorde, belde hij Glastra van Loon meteen op 
en deelde hem mee dat hij het vertrouwen onherstelbaar beschadigd 
achtte.3 6
Drie dagen later keerde Van Agt terug. Het duurde niet lang voor hij 
besefte: ‘Het komt tussen die twee niet meer goed, en daar krijg ik dus 
reuze last mee’, zoals hij het achteraf samenvat. ‘Als ik twee paradijse­
lijke jaren met Glastra van Loon gehad had, zou ik misschien niet zo vier­
kant gereageerd hebben. Maar ik was Glastra van Loon liever kwijt dan 
Mulder.’ Het was Pinksteren en veel adviseurs waren slecht bereikbaar. 
Den Uyl was juist naar Suriname. Wat te doen? Een fait accompli stel­
len.
Ik was er ten volle van overtuigd dat wat (Glastra van Loon) in verscheide­
ne interviews had gezegd, volstrekt niet door de beugel kon. Ik had met die 
opvatting naar de premier kunnen gaan. Hij zat weliswaar toen in Surina­
me, maar er is telefoon- en telexverbinding met het land, er had contact kun­
nen zijn. Ik heb dat contact opzettelijk nagelaten omdat ik wel wist hoe het 
dan zou gaan. Namelijk dat de minister-president, doordouwer bij uitne­
mendheid, mij in de mangel zou nemen en zou doormangelen, ik weet niet 
hoeveel dagen en nachten achtereen, tot het moment waarop ik murw zou 
zijn geworden voor alsnog een ander besluit. Ik wist met zekerheid dat het 
zo zou gaan. Ik dacht: hoe verder ik die zaak vastleg voordat hij terugkomt 
uit Suriname, hoe groter de kans dat hij denkt: dat krijg ik zelfs niet meer 
voor elkaar.37
Op vrijdag 23 mei was Den Uyl terug. Hij vond dat ontslag niet in ver­
houding stond tot de uitspraken en weigerde zijn handtekening te zet­
ten onder het ontslagbesluit. Van Agt liet weten dat hij dan gebruik zou 
maken van zijn bevoegdheid de taakomschrijving van zijn staatssecre­
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taris tot nul te reduceren. De volgende dag schoof hij als compromis naar 
voren het gevangeniswezen uit de taakomschrijving te tillen, maar dat 
werd niet aanvaard. Op maandag stelde Van Agt verbaasd vast dat de 
staatssecretaris zijn biezen nog niet had gepakt. Hij dreigde opnieuw 
diens taak tot nul te reduceren. Een gesprek met andere ministers er­
bij bood geen soelaas en Den Uyl moest concluderen dat er niets anders 
opzat dan ontslag.38
pvdA-fractievoorzitter Van Thijn was laaiend. Hij beschuldigde Van 
Agt ervan dat hij onredelijk was geweest en alleen maar ‘een keer flink 
heeft willen zijn'. Van Agt reageerde geïrriteerd: ‘De grootste rege­
ringspartij kan haar vertrouwen in de vice-premier van het kabinet niet 
in twijfel stellen. Dat kan niet. Er is vertrouwen o f er is geen ver­
trouwen.’39 Tot zijn verbazing stuurde Den Uyl de afscheidsbrief die 
hij gekregen had van Glastra van Loon -  waarin deze schreef over de 
‘onterende en dus onaanvaardbare’ voorwaarden die Van Agt had wil­
len stellen aan zijn aanblijven -  zonder overleg met Van Agt door naar 
de Kamer.
Beiden zetten zich daarna gezamenlijk aan een brief aan de voor­
zitter van de Tweede Kamer over het ontslag. Dat ging erg moeizaam. 
Van Agt liet Den Uyl weten dat hij ‘elke indruk (wilde) vermijden, als 
zou het in het gevangeniswezen een troep geweest zijn tot op het mo­
ment waarop Jan [Glastra van Loon] ten tonele verscheen’. De brief meld­
de dat het ingezette beleid zou worden voortgezet, omdat daarover geen 
conflict was.4°
In het afsluitende Kamerdebat verklaarde Den Uyl dat het juister zou 
zijn geweest als de minister van Justitie van tevoren met hem zou heb­
ben overlegd. Van Agt herhaalde vroom: ‘De Minister-President heeft 
zoëven, mede namens mij, verklaard dat ook ik het beter had gevonden 
wanneer ik hem althans tevoren had ingelicht’ , daaraan toevoegend: 
‘Overigens is de Minister-President geen station dat een van vertrouwen 
ontledigde accu weer met uit voorraad leverbaar vertrouwen kan opla­
den.’ Over de kritiek van de PvdA-fractie zei hij:
Ik hoop dit vermoeiende en boeiende werk te kunnen vervolgen, ook al is 
de liefde verflauwd tussen de progressieve partij en mij. De heer Roethof 
[woordvoerder van de PvdA] is als de nachtvorst in het voorjaar die schade 
doet aan de bloemen van politieke genegenheid die bloeien in mijn tuin. Het 
is dor in m ijn hof, maar ik blijf tuinieren.
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Het vertrouwen achtte hij nog aanwezig, zolang het tegendeel niet be­
wezen was.41 Drie dagen later werd de D’ 6 6 ’e r  Henk Zeevalking, oud- 
wethouder van Utrecht, benoemd tot staatssecretaris.
Van Agt probeert te ontregelen
In juni 1975 lag de hof van Van Agt er dor bij. Van Thijns ‘Jaar van de 
Waarheid' was ook al halverwege, maar er was nog steeds niet geoogst. 
De tijd begon te dringen voor de PvdA, en de christendemocraten zaten 
weer in de lift. Het dagelijks bestuur van het cüA-in-oprichting nam op 
31 oktober het besluit bij de verkiezingen in 1977 met één lijst te komen. 
De economische situatie verslechterde -  inflatie, werkloosheid -  en het 
kabinet werd afgeleid door incidenten als de treinkaping in Wijster (de­
cember 1975, zie hoofdstuk 9). Dat laatste bracht tijdelijk meer eenheid 
in het kabinet, net als de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname op 
25 november 1975.
De kansen op realisering van Keerpunt werden er in de loop van 1976 
niet beter op. Andriessen ontving in mei 1976 uitgelekte notulen van een 
vergadering van de redactie van de Volkskrant over de houding van de 
krant tegenover het kabinet. Daaruit:
Wie een links beleid had verwacht is teleurgesteld. (...) Het kabinet heeft be­
loofd wat aan de maatschappelijke structuren te doen, maar dat is onvol­
doende geprobeerd. Het is een lauw middenkoersbeleid geworden. De gren­
zen van wat mogelijk was zijn niet opgezocht. Toch wordt ook gezegd dat 
spreiding van kennis, inkomen en macht geen zaken zijn die in vier jaar klaar 
kunnen zijn. Er zijn nu aanzetten, en het kabinet zou een tweede regeer­
periode moeten hebben. Kortom, van de aanwezigen achten 4 het kabinet 
compleet tekort geschoten, 6 menen dat het nogal teleurgesteld heeft en 9 
menen dat het kabinet het gezien de omstandigheden vrij redelijk gedaan 
heeft.42
Jan Joost Lindner schreef op 24 december 1976 in de Volkskrant:
Steeds is, sinds de schetterende binnenkomst van de Uyliaanse gladiatoren 
in 1973, de verwachting levend gehouden van een heroïsch treffen tussen de 
onbuigzame vernieuwers van links en aarzelende, tegenspartelende chris­
tendemocraten. 1975 werd -  ondanks Van Thijns proza over het ‘Jaar van de 
Waarheid' -  meer een jaar van voorzichtige nota's. 1976 werd een jaar van
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zeer lange kabinetszittingen waarin de christendemocratische voorposten in 
het kabinet het vernieuwend karakter van allerlei wetsontwerpen sterk kon­
den verdunnen.43
Verdunnen en ontregelen. Dat werd blijkbaar het recept van het cd a i.o. 
tegen Keerpunt en Den Uyl. ‘Dries was heel goed in ontregelen’ , stelde 
Pronk dertig jaar later. ‘Dat klopt wel’, antwoordde Van Agt hem min­
zaam. Ook andere ministers signaleerden dat. Van Agt zou regelmatig 
weg zijn. Op reis o f ziek, als hem dat uitkwam.44 Wat hield ‘ontregelen’ 
in? Dat kan worden geïllustreerd aan de hand van de strijd om de on­
dernemingsraden.
‘Gaat het om macht tegenover macht, o f gaat het om gezamenlijk 
beslissen, om gezamenlijk beraadslagen, gezamenlijk beredderen van 
wat één onderneming behoort te zijn’ , aldus vatte Van Agt in de hoog­
tijdagen van politieke spanning over een herziening van de Wet op de 
Ondernemingsraden goed samen wat het probleem was.45 De progres­
sieve ministers -  inclusief Boersma -  wilden de ondernemingsraad om­
bouwen van een overlegorgaan tussen de directeur en zijn werknemers 
tot een uit gekozen leden bestaande zelfstandige personeelsraad. Be­
slissingen over werknemersbelangen zouden voortaan buiten de direc­
teur om kunnen worden genomen. Een eerste stap op weg naar arbei­
derszelfbestuur?
Het voorstel bereikte eind november 1975 de ministerraad. Opval­
lend was dat alleen de handtekening van Boersma eronder stond. Van 
Agt voelde er helemaal niets voor. Hij slaagde er nog in de behandeling 
te traineren tot 30 januari 1976. Daarna volgde een dagenlange climax. 
De ministers waren bijna non-stop bijeen in het Catshuis. Dat blijkt uit 
de negentig pagina’s notulen die hierover indertijd werden geprodu­
ceerd. Uiteindelijk besloot Den Uyl dat ‘het proces van elkaar overreden 
en overtuigen nu wel als afgesloten kan worden beschouwd’. Hij stel­
de een peiling voor, maar Van Agt wierp tegen dat dit alleen tot verhar­
ding van de standpunten zou leiden -  de witte rand was immers altijd 
in de minderheid. Den Uyl hield vast aan de lijn dat de onderne­
mingsraad adviezen moest vaststellen zonder dat de directeur erbij was. 
Dat ging Van Agt te ver. De zaak zat toen muurvast.46
Na twee dagen steggelen stelde Van Agt voor het ontwerp dan maar 
zonder zijn handtekening en zonder die van Lubbers naar de Raad van 
State te sturen. Op 4 februari kwam Boersma met een laatste compro­
mis: de directie kreeg het recht heroverweging te vragen van een uit­
gebracht advies in een gezamenlijke vergadering. Van Agt merkte op
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dat de ministerraad eruit leek te zijn, hoewel verdere uitwerking nog 
nodig was. In de door de ministerraad vastgestelde besluitenlijst bleef 
de juridische status van de gezamenlijke vergadering open. Was de 
adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad nu verzelfstandigd o f 
niet?47
Den Uyl noemde het compromis in een terugblik ‘miraculeus’, 
Boersma vond het ‘afschuwelijk’ en volgens Van Agt maakte het ‘geen 
enkel zieltje blij’ . Aanvankelijk overheerste bij Den Uyl maar ook bij 
Boersma een gevoel van opluchting. De twee belegden meteen een pers­
conferentie om de hoofdlijnen van het ontwerp uit de doeken te doen. 
Boersma zou vooraf een rondje langs de betrokken ministers hebben ge­
maakt om hen daarbij uit te nodigen. Van Agt toonde volgens hem geen 
belangstelling. Op de persconferentie ontweken Den Uyl en Boersma 
vragen naar de juridische status van het OR-advies. Volgens Boersma 
werd de o r  weliswaar verzelfstandigd, maar bleef hij ook een orgaan van 
de onderneming.48
Kort daarna hoorde Van Agt dat Boersma in een uitzending van 
TROS-Aktua had gezegd: ‘Als men het niet eens wordt en er uiteindelijk 
toch een advies moet komen van de ondernemingsraad, dan kan de on­
dernemingsraad dat advies zelfstandig opstellen.’ Dat was niet afge­
sproken. Andriessen sprak Boersma diezelfde avond in Den Haag Van­
daag krachtig tegen: de o r  bepaalde zijn standpunt ‘in aanwezigheid van 
de directeur’, in de overlegvergadering. Van Agt sloot zich daar meteen 
bij aan. Met een verbeten gezicht zat hij tegenover interviewer Henk van 
Hoorn.
Van Hoorn: Is het met opzet gebeurd dat hier vandaag nog geen beslissing 
over gevallen is?
Van Agt: Nou ja, met opzet... We waren om één uur nog niet verder. Dat is 
de enige opzet.
Van Hoorn: Jawel, maar er was toch een persconferentie vandaag? Met de stel­
ling: we zijn eruit.
Van Agt: Er was vandaag een persconferentie, heb ik gehoord ja.
Van Hoorn: Ja, u was er niet bij.
Van Agt: Nee, ik wist ook niet dat die gehouden werd.
Van Hoorn: Wat gek. Heeft de heer Den Uyl u niet van tevoren ingelicht?
Van Agt: Nee.
Van Hoorn: Hoe kan dat nou?
Van Agt: Ik weet het niet. Ik lees morgen wel in de krant wat daar verhan­
deld is. (...) Het kabinet was er alleen uit als we allemaal het vertrouwen had­
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den en hebben en houden, dat op basis van de overeenstemming hierover 
het laatste woord wordt gesproken in de overlegvergadering.
Afgesproken werd dat nog diezelfde avond crisisoverleg zou plaatsvin­
den op Algemene Zaken. Boersma herinnert zich dat hij en Den Uyl op­
gewonden zaten te wachten op Van Agt, die op enig moment binnen­
kwam, in de deuropening zijn handen ten hemel hief, en zei: ‘ Sorry, 
jongens’. Daarna konden ze niet meer boos op hem worden.49
Oppositieleider Wiegel zag zijn kans schoon -  ‘Een schandelijke ver­
toning!’ -  en riep de kemphanen naar de Kamer. Maar de vrede was snel 
getekend. Van Agt wist toen dat er tijdens de persconferentie van Den 
Uyl en Boersma geen onvertogen woord was gevallen. Dat hij niet op de 
hoogte was, werd toegeschreven aan een communicatiestoornis. Den Uyl 
verweet zichzelf dat hij zich er niet van verzekerd had dat Van Agt van 
de persconferentie wist en Van Agt erkende dat hij vóór Den Haag Van­
daag zich beter eerst tot Den Uyl had kunnen wenden. Bakker (c p n ) 
hoonde dat het kabinet vechtend op straat lag: ‘spreiding van macht’, 
noemde hij dat. Op Wiegels opmerking dat Den Uyl de verdere gang van 
zaken wel precies in de gaten zou gaan houden, reageerde Van Agt met 
deze volzin:
Ik hecht eraan te zeggen dat de aanwezigheid van de Minister-President bij 
en diens begeleiding van ons werk niet daarin haar grond vinden dat onze 
activiteiten bewaking zouden behoeven, echter daaruit behoren te worden 
verklaard dat wij ons gedrieëen de gelegenheid niet willen laten ontnemen 
ons andermaal te laven aan zijn vanmiddag opnieuw gebleken wijsheid.
Den Uyl hoorde het aan. Er verscheen een blik op zijn gezicht die het 
midden hield tussen bewondering en geamuseerdheid en vervolgens gaf 
hij Van Agt gnuivend een schouderklop. Het wetsvoorstel -  mede on­
dertekend door Van Agt en Lubbers -  zou niet meer dan een bevestiging 
van de gegroeide praktijk behelzen, tot teleurstelling van de PvdA.  Het 
kabinet kwam ten val voordat de behandeling voltooid was.50
Vier maanden na het gevecht over de ondernemingsraden leidden 
het oplaaien van de strijd over Bloemenhove en de ruzie over de ver- 
mogensaanwasdeling tot een forse vertrouwensbreuk. (Zie hoofdstuk 6.) 
Door ‘Bloemenhove 1 1 ’ knapte Van Agt totaal a f op de socialisten, aldus 
Lubbers achteraf. Hij schrijft dat voor een belangrijk deel toe aan Den 
Uyl zelf: ‘Hij moet beter met Van Agt omgaan, vond ik. Van Agt is een 
man die een totaal ander ritme heeft. Van Agt is ongrijpbaar voor Den
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Uyl, wat Den Uyl weer mateloos irriteert.' Lubbers keerde zich fel tegen 
de voorgestelde regeling van de v a d . Hij weigerde het ontwerp te teke­
nen en had het helemaal gehad met het kabinet: Tot dan heb ik altijd 
geprobeerd oplossingen te vinden, creatief te zijn, compromissen te ma­
ken. Nadien is het wat mij betreft afgelopen. Dit conflict luidt voor mij 
materieel het einde van het kabinet-Den Uyl in.'51
Was Van Agt vaak afwezig? De secretaris van de ministerraad, Hans Mid­
delburg, liet zich na zijn pensionering in een interview ontvallen dat hij 
Van Agts optreden ‘beneden peil’ had gevonden, en verzuchtte: ‘Hoe 
vaak ik die man niet bellen moest om te informeren waar-ie bleef.’ Vol­
gens Van Agt was hij er inderdaad niet altijd bij aan het begin van een 
vergadering -  hij was nu eenmaal geen ochtendmens -  juist omdat het 
vaak zo laat werd. Verder verried de lichaamstaal van Middelburg -  lid 
van de pvdA -  dat hij zich ergerde aan sommige interventies van de mi­
nister van Justitie in de ministerraad, aldus Van Agt.
Volgens de notulen van het kabinet-Den Uyl was Van Agt bij 67 van 
de in totaal 344 vergaderingen afwezig (gedeeltelijke afwezigheid is niet 
meegerekend), waarvan 17 keer in de zomervakantie. Het is moeilijk deze 
cijfers op waarde te schatten: niet nagegaan is of anderen vaker afwe­
zig waren en wat de oorzaak van die afwezigheid was.52
Hoe dit zij, Van Agt spijbelde zo nu en dan als hij vond dat hij ge­
mist kon worden, of uit protest. Bijvoorbeeld toen Boersma hem had ge­
vraagd aanwezig te zijn bij de Kamerbehandeling van de voorstellen over 
de ondernemingsraden. Van Agt was er wel, maar fluisterde al na een 
uurtje: ‘Jaap, de dokter vindt het beter dat ik niet te laat naar bed ga. Kun 
je de rest alleen af?’ Boersma ging alleen verder en liep na afloop -  om 
half één ’s nachts -  Van Agt tegen het l ijf  in Nieuwspoort. De minister 
van Justitie bleef er tot diep in de nacht en meldde zich de volgende dag 
ziek voor de vergadering van de ministerraad.53
De enige die volgens Andriessen in de ministerraad op kon tegen 
Den Uyl was Van Agt, namelijk door bepaalde dingen niet te doen. Dat 
was een effectieve manier om de pressie te weerstaan die Den Uyl op 
de witte rand uitoefende. De positie van die rand stond onder druk door 
het systeem van machtsuitoefening van Den Uyl. Dat ging volgens Lub­
bers via ‘gestaffelde’ vergaderingen: de pvdA had binnen het progressieve 
deel een meerderheid en het progressieve deel in zijn geheel had weer 
een meerderheid tegenover de witte rand.54
Gruijters signaleerde dat Van Agt aan het eind steeds meer ging ‘klie­
ren’. Toen waren de verhoudingen al niet meer zo goed. Volgens Den
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Uyl trok Van Agts aanwijzing tot lijsttrekker in oktober 1976 diepere spo­
ren dan hij indertijd voorzag. Ook Van Kemenade zag de tegenstellin­
gen scherper worden: ‘Van Agt (moest) het c d a  profiel geven en tege­
lijk zichzelf positioneren als lijsttrekker.’ Naarmate de verkiezingen van 
mei 1977 naderden was een scheiding der geesten onvermijdelijk. De 
progressieven probeerden er nog een aantal hervormingsvoorstellen 
door te jagen, maar Van Agt, de lijsttrekker van het c d a , had geen zin 
plannen te slikken waarin hijzelf en zijn electoraat geen trek hadden.55
Het ‘ontregelen’ had wel effect, tot irritatie van progressief Neder­
land. Van Agts vluchtgedrag werd in de linkse pers breed uitgemeten. 
Sinds de Menten-debatten -  november 1976 en februari 1977, zie hoofd­
stuk 8 -  werd ook openlijk getwijfeld aan zijn ministerscapaciteiten en 
werd schande gesproken over zijn dedain voor het politieke metier. Vol­
gens Van Agt stammen uit die tijd ‘veel wilde verhalen die in de lijn la­
gen van verwijten als “Van Agt is lui” en “er komt weinig uit zijn han­
den” o f een cluster van illustraties van die tekortkomingen’. Dat beeld 
is ook blijven hangen. Het verwijt dat hij er de kantjes van afliep, irri­
teert hem nog altijd.56
‘ Diepvriezen en castreren tegelijk 
ging ons te ver’
Het kabinet-Den Uyl viel op 22 maart 1977 over de grondpolitiek. Alom 
werd erkend dat dit de aanleiding en niet de oorzaak was. Lindner van 
de Volkskrant schreef in zijn memoires: ‘Enkele weken na de kabinets­
crisis over de grondpolitiek was ik alle [compromisjvarianten straal ver­
geten en ik was vrijwel zeker niet de enige.’57 Waar ging het om? Den 
Uyl wilde bij onteigening van landbouwgrond de waarde daarvan vast­
stellen door rekening te houden met de inkomensschade die de agrariër 
in de zeven jaren voorafgaande aan het tijdstip van onteigening had ge­
leden. Deze regeling zou bovendien pas vier jaar later in werking treden. 
De bedoeling van die twee bepalingen was de vergoeding aan banden 
te leggen, k v p , a r p  en c h u  bepleitten een royalere compensatie voor 
de eigenaar.
Van Agt had over deze kwestie geregeld contact gehad met P. de 
Haan, hoogleraar in het onroerendgoedrecht en lid van de a r p .  De Haan 
ontwikkelde steeds weer nieuwe compromisvarianten, die bekend wer­
den onder de prozaïsche benamingen De Haan 1 , 1 1  en 111,  de kale haan, 
de aangeklede haan, en vele varianten en combinaties daarvan. De dub-
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bele beperking in het laatste bod van Den Uyl stond bekend als ‘de ge­
castreerde diepvrieshaan’. Van Agt schreef De Haan na het uitbreken van 
de crisis dat hij en Van der Stee de ministerraad hadden laten weten ‘dat 
wij omwille van het bereiken van een politiek vergelijk bereid waren ge­
noegen te nemen met een diepvrieshaan en ook met een gecastreerde 
haan, maar diepvriezen en castreren tegelijk ging ons te ver’.58
In januari 1977 leken de vier maatschappijhervormende voorstellen 
in het slop te zitten. Om zeker te stellen dat ze nog voor de verkiezin­
gen geregeld zouden worden, vroegen de fractievoorzitters van pvdA, p p r  
en d’66 om een gesprek met Den Uyl, Van Agt, Aantjes en Andriessen. 
Die laatste twee gaven de voorkeur aan aparte gesprekken; die kwamen 
er op 25 januari.
In het gesprek van Den Uyl en Van Agt met de drie progressieve frac­
tievoorzitters probeerde Van Thijn de minister van Justitie te commit­
teren aan de wetsontwerpen. Van Agt zei dat hij over de Wet op de In- 
vesteringsrekening (wir,  een uitvloeisel van de structuurnota en 
bedoeld om investeringen in een maatschappelijk gewenste richting te 
sturen) geen resultaatsverplichting op zich kon nemen: dat wetsontwerp 
was nog niet eens ingediend. Van Thijn concludeerde dat Van Agt dat 
ten aanzien van de grondpolitiek dus wel deed. In het gesprek met de 
christendemocratische fractievoorzitters bracht Andriessen bij elk van 
de vier voorstellen een voorbehoud aan; het kabinet moest maar met 
voorstellen komen en dan zou zijn fractie wel zien. Aantjes was iets po­
sitiever: hij zag geen aanleiding tot destructieve amendementen van de 
CDA-fracties. Van Agt stelde vast ‘dat de conclusie uit dit gesprek niet kan 
zijn dat het kabinet “gebakken” zit’.59
Den Uyl -  onder druk van zijn eigen partij om te scoren vóór de ver­
kiezingen -  probeerde het vervolgens via de ministerraad. Hij wilde een 
brief naar de Kamer sturen met de conclusies uit de gesprekken. Dat 
vond Van Agt overbodig: de Kamer mocht er toch van uitgaan dat het 
kabinet bereid was de voorstellen te behandelen, zolang het niet het te­
gendeel beweerd had? Den Uyl legde uit dat hij met zo’n brief beoogde 
'verheldering te verschaffen en niet frustraties te kweken’. Hij stuurde 
Van Agt een concept waarin stond dat de fractievoorzitters bereid waren 
de onderwerpen 'door het parlement’ -  dus ook de Eerste Kamer -  te 
doen behandelen. Van Agt veranderde dat in: ‘door de Tweede Kamer’, 
om een dag later vast te stellen dat Den Uyl het terug had veranderd in 
‘door het parlement’, en naar de Kamer had gestuurd.60 De media be­
richtten in geuren en kleuren over het conflict en de Kamer werd on­
geduldig. Op 10 maart kondigde Den Uyl opnieuw uitstel aan. Hij her­
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haalde dat de hervormingsvoorstellen nog voor de verkiezingen be­
handeld zouden worden. Van Agt had in een een-tweetje met de fractie 
een amendement laten indienen om druk uit te oefenen. De slag werd 
in het Catshuis voortgezet. Nieuwe varianten passeerden de revue zon­
der resultaat.
Op 18 maart zou Van Agt voor het c d a  spreken in Middelstum. Het 
was de parlementaire pers in deze fase niet geheel duidelijk dat het er 
echt om spande. Volgens Gruijters was het ‘elke week wel heisa’ in het 
kabinet. Jan Schinkelshoek van de Haagsche Courant en Jan Tromp van 
de v a r a  reisden toch naar Groningen, en kregen bij aankomst in zaal 
Vita Nova van Van Agt te horen: ‘Goed dat jullie er zijn, want ik heb iets 
belangrijks te vertellen.’ Zijn verhaal had de strekking dat een crisis on­
ontkoombaar was. Schinkelshoek belde in hoge staat van opwinding de 
scoop door naar zijn krant, alwaar de dienstdoende eindredacteur het ver­
haal sterk inkortte en afzwakte, onder het motto: ‘Die Van Agt roept wel 
vaker wat’, waarmee hij volgens Schinkelshoek achteraf, de journalistieke 
blunder van de eeuw beging. Ook Tromp en de kranten van de volgen­
de dag maakten slechts in afgevlakte bewoordingen melding van Van 
Agts woorden.61
De volgende dag, 19 maart, besloot Van Agt de boodschap op tv te 
herhalen. Hij sprak er met niemand over, ook niet met partijgenoten die 
hij dezelfde dag nog uitvoerig aan de telefoon had. Van een complot was 
volgens Van Agt dan ook geen sprake: ‘Ik herinner me volstrekt niet dat 
we in donkere hoeken snode plannen hebben zitten smeden om dat ka­
binet om zeep te helpen. Dat geloof ik niet.’ Van Agt ontving thuis een 
ploeg van Hier en Nu, en zo kon heel Nederland die zaterdagavond ho­
ren hoe hij het kabinet de wacht aanzegde: ‘Zoals de zaak er nu bij ligt, 
moeten de progressieven wat doen.’ Er moest een behoorlijke correctie 
bij ‘die niet tot het bot weer wordt afgekloven’. Als er geen regeling kwam 
die tot rechtvaardige uitkomsten voerde voor onteigende boeren en tuin­
ders en middenstanders, dan was het uit met het kabinet. ‘Laten we met 
zijn allen maar demissionair worden. Dat zou betere mogelijkheden bie­
den (...) om toch nog in de toekomst elkaar te vinden. Ik spreek nu over 
een eventualiteit waarvan ik hoop, dat die niet zal intreden/62
De PvdA-top ontstak in woede. Duisenberg liet verbijsterd weten dat 
Van Agt de zaken omdraaide: hij zou juist over het laatste voorstel van 
Den Uyl nog overleggen met Van der Stee en Gruijters. Daarop wacht­
te het kabinet. Boersma bulderde: Tk wens niet via de televisie te horen 
wanneer ik mij demissionair moet achten. Er wordt op zo’n moment niet 
namens mij gesproken/63
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Op maandag 21 maart herhaalde Den Uyl zijn laatste bod, de ge­
castreerde diepvrieshaan. Van Agt zei nee. Dat zou te veel beperkingen 
stellen aan de te vergoeden waarde bij onteigening. Boersma bepleitte 
een nadere uitwerking van het castreren. Daar moest toch uit te komen 
zijn? Hij wenste geen verantwoordelijkheid te dragen voor een breuk. 
Na een schorsing gaf Van Agt zijn eindoordeel: de diepvrieshaan o f de 
gecastreerde haan -  uitstel van de ingangsdatum van de vergoedings­
regeling bij onteigening ó f beperking van die regeling -  maar niet alle­
bei. Trip noteerde uit de mond van Den Uyl: ‘Ik ben aan het einde van 
mijn leeflatijn. Een van de leden van de raad?’ Dat was hoogst onge­
bruikelijk: Den Uyl die een beroep op anderen deed om oplossingen te 
zoeken.
De minister-president stelde vervolgens voor te stemmen over zijn 
voorstel. Door een slimmigheid van Van Agt werden echter eerst zijn 
varianten -  gecastreerd of diepvries -  in stemming gebracht. Beiden wer­
den afgestemd. Tactisch was dit van belang. Alleen het bod van Den Uyl 
was daarna nog over. Vóór dat bod was een meerderheid, met de k v p - 
ministers tegen. De val van het kabinet zou dan een feit zijn. Boersma 
en De Gaay Fortman kwamen voor het blok te staan, maar stemden ‘niet 
tegen’ de oplossing-Den Uyl. Daarop werd meteen geschorst.64
Dinsdagochtend 22 maart om half tien beraadslaagden op Van Agts 
werkkamer de zes christendemocratische ministers met de fractieleiders 
Aantjes, Andriessen en Kruisinga. Van Agt wilde de laatste er liever niet 
bij, maar had diens aanwezigheid onder druk van Aantjes toch aanvaard; 
hij heette de chu-voorman 'niet zonder een zweem van ironie in het bij­
zonder welkom’. Aantjes raadde zijn ministers aan de kant van hun k v p - 
collega’s te kiezen, omwille van de eenheid in het c d a .65
Dezelfde dag verklaarde Van Agt in de ministerraad dat alle zes 
christendemocratische ministers hun ontslag zouden aanbieden, in de 
wetenschap dat de andere tien ministers hun portefeuilles ter beschik­
king zouden stellen. Later die dag schreef‘uwer Majesteits Minister van 
justitie’ met de hand zijn ontslagbrief aan de koningin.66
Op 22 maart 1977 om acht uur ’s avonds deelde Den Uyl de Kamer 
mee dat zijn kabinet was gevallen. Van Agt en een aantal andere chris­
tendemocratische bewindslieden keken ernaar op tv in de ministers- 
kamer van Van Agt. Een cameraploeg filmde hoe hij sigaren ronddeel­
de en op het moment suprème uitriep dat de verklaring rechtstreeks werd 
uitgezonden, ‘op beide zenders zelfs!’ Aan het slot zei de minister-pre- 
sident -  op gedragen toon -  ‘Het is niet aan mij, en zeker niet op dit 
ogenblik en op deze plaats, om uit te maken en uit te meten wie daar­
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aan schuld heeft en waar de verantwoordelijkheid ligt voor dit feit.’
De voorzitter schorste en daarna belde Van Agt, onder het oog van 
de camera, Den Uyl op: ‘ Joop, we wilden je even zeggen dat de verkla­
ring die jij zoeven hebt afgelegd, dat wij die waardig, ja indrukwekkend 
hebben gevonden. Alors, dat wilden we even kwijt. Het ga je goed. Dag 
Joop.’67
Lubbers herinnerde zich nog dat de sfeer binnen het demissionaire ka­
binet in de laatste weken van zijn bestaan toch weer opklaarde, met uit­
zondering van de lijsttrekkers Van Agt en Den Uyl:
Het is de moeite waard geweest, vonden we. We hebben een heleboel gedaan. 
Het is niet voor niets geweest dat velen later met weemoed terugkijken naar 
de jaren van het kabinet-Den Uyl. Die hebben een indruk achtergelaten zo­
als bij mensen die op jonge leeftijd een wereldreis hebben gemaakt en daar­
over maar niet uitgepraat kunnen raken.68
‘Joop, hoe heeft ’t nou zo kunnen lopen?’, vroeg Westerterp in de nacht 
vóór de laatste ministerraad. ‘Jij weet niet wat je ons aldoor hebt aan­
gedaan. Velen van ons hebben zich door jou vernederd gevoeld.’ Den Uyl 
vond dat hij juist veel plannen niet had kunnen uitvoeren omdat het c d a - 
in-oprichting op de rem trapte. Westerterp was het niet met hem eens. 
Het kabinet had er in vier jaar van alles door willen drukken waar de tijd 
nog niet rijp voor was.69 Dat lukte dus niet en dat leidde tot irritatie. Den 
Uyl had haast, maar beschikte over te weinig Kamerzetels om zijn plan­
nen ongeschonden door het parlement te loodsen. Hij was afhankelijk 
van confessionele steun. Waarom dan toch die weemoed over dat kabi­
net? Omdat het de politiek volop tot leven bracht.
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Bisschop Gijsen tegen vuile handen
De polarisatie kwam ook van rechts. Jo Gijsen was 39 toen hij tot bis­
schop van Roermond werd gewijd. Dat gebeurde op 13 februari 1972 in 
Rome door paus Paulus v i persoonlijk, volledig buiten het Nederland­
se episcopaat om. De nieuwe bisschop koos meteen de aanval. ‘Abortus 
is moord’ , zei hij in een interview in De Limburger van 7 april 1972. Ka­
tholieke politici die aan een onverantwoorde abortuswetgeving mee­
werkten, moesten zich maar eens afvragen of zij zich nog wel katholiek 
mochten noemen.
Op 23 april 1972, live tegenover Ad Langebent van de k r o , deed hij 
er nog een schepje bovenop. Langebent haalde Steenkamp aan, die ge­
zegd had dat katholieke politici rekening moesten houden met anders­
denkenden. Was het niet onverdraagzaam anderen een katholiek be­
ginsel op te leggen? Gijsen was het daarmee niet eens. Hij was ervan 
overtuigd dat hij als katholiek tegen abortus moest strijden. ‘Zoals wij 
uiteindelijk ook in de oorlog gestreden hebben tegen de onmenselijke 
praktijken van de Duitsers. Toen hebben wij toch ook niet gezegd, dat 
mag je niet doen, dat is onverdraagzaam jegens Adolf Hitler.”
Twee maanden later zat Van Agt tegenover Langebent in een extra 
uitzending van Brandpunt. De bisschop had abortus op één lijn gesteld 
met de misdaden van de nazi's. Wat vond hij daarvan? ‘Die vergelijking 
zou ik volstrekt willen verwerpen’ , begon Van Agt.
Bij de abortus gaat het om de zorgvuldige afweging van geval tot geval. Van 
de eventuele noodzaak om een wordend leven aan te tasten, ter wille van een 
ander heel respectabel belang dat er tegenover staat. Een belang dat be­
scherming verdient, dat aandacht behoeft: het belang van de vrouw. (...) Ik 
vind dat je als katholieke politicus geroepen kunt zijn tot het tot stand bren­
gen van wetgeving waarin de principiële getuigenis doorklinkt, wat hier dui­
delijk het geval is, van ongeboren leven verdient bescherming, het is niet iets 
waar maar zo over kan worden beschikt. Maar een wet die toch nog ruimte
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laat voor abortus in gevallen waarin je het in je eigen persoonlijk leven niet 
zou toepassen. Ik vind dat in een land met verdeelde meningen, met ver­
schillende levensovertuigingen, zo’n wetgeving altijd tot stand moet komen.
Later had de bisschop zich ook nog laten ontvallen: ‘Als een meisje van 
vijftien verkracht wordt, dan zeg ik nog: geen abortus. Als dit zo’n meis­
je buiten haar schuld overkomt, zou ze moeten zeggen: dit is een kruis 
van Onze Lieve Heer.’ Opnieuw Van Agt:
Wanneer zo'n meisje in een dergelijke ellendige situatie is gekomen en ze 
zou daarop zo reageren, dan zou ik daar bewondering voor hebben. Maar een 
heel andere vraag is of we het meisje mogen dwingen door middel van onze 
wetgeving om zich zo op te stellen. Dat vind ik niet wanneer het duidelijk 
is, en dat zal in een geval als dit allicht werkelijk ook zo zijn, dat haar toe­
komst, haar geestelijk en lichamelijk welzijn, het geestelijk welzijn vooral 
dan, op het spel staat, ernstig wordt bedreigd, dan moet de mogelijkheid van 
abortus in zo’n noodgeval openstaan.2
Van Agt hield zich op dat moment al enige jaren intensief met de abor­
tuskwestie bezig, eerst als hoogleraar en daarna als minister. Tot hal­
verwege de jaren zestig was het vraagstuk nog het domein van juristen 
en medici; taboe voor niet-ingewijden. Onder invloed van de vrijere sek­
suele moraal, toenemende welvaart en individualisering werd de kring 
steeds groter. Voor de vrouwenbeweging werd legalisering speerpunt en 
prestigezaak: baas in eigen buik.
In januari 1970 parkeerde het kabinet-De Jong het vraagstuk bij een 
breed samengestelde staatscommissie, de commissie-Kloosterman. 
Hoogleraar strafrecht Van Agt maakte daarvan deel uit. In juni dat jaar 
werd een initiatiefwetsvoorstel-Lamberts/Roethof (beiden p v c 1a ) inge­
diend, dat vergaande legalisering beoogde en de nadruk legde op het zelf­
beschikkingsrecht van de vrouw. Uitgangspunt was dat abortus een me­
dische verrichting was. De commissie-Kloosterman bracht in maart 1971 
een verdeeld advies uit. Van Agt behoorde tot de minderheid die abor­
tus niet uit het strafrecht wilde halen. Het pvcU-initiatief schoot volgens 
hem tekort op het punt van de bescherming van het ongeboren leven.3
Op het moment dat Langebent bisschop Gijsen interviewde -  april 
1972 -  legden minister Van Agt en zijn collega Stuyt van Volksgezond­
heid de laatste hand aan een abortuswetsontwerp. Er moest namelijk iets 
gebeuren. Op papier was er een vrijwel absoluut verbod (art. 25ibis Wet­
boek van Strafrecht), de facto echter een juridisch vacuüm en een ster­
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ke stijging van het aantal abortussen. ‘Medische indicatie' was namelijk 
een rechtvaardigingsgrond en wat daaronder viel werd bepaald door de 
arts zelf, conform ‘de regelen zijner kunst’. Toen de medische ethiek wat 
losser werd, interpreteerden artsen die indicatie steeds ruimer. Straf­
rechter en Openbaar Ministerie hadden het nakijken.
De liberale praktijk leidde tot abortustoerisme en de oprichting van 
speciale klinieken. Van Agt en Stuyt wilden een aparte wet die ruimte liet 
voor abortus mits er een redelijke grond voor was. Het stellen van de in­
dicatie en de ingreep zelf zouden moeten voldoen aan allerlei regels. In 
Kvp-kring liet Van Agt weten te betwijfelen of het tij nog te keren viel. 
Hij sprak van ‘achterhoedegevechten’.4 Beslissend was het motief dat 
zonder ‘Stuyt/Van Agt’ de w d  -  toen nog regeringspartij -  waarschijnlijk 
het pvdA-initiatief zou steunen.
Het interview van Langebent met Van Agt vond plaats kort nadat het 
ontwerp-Stuyt/Van Agt was gepubliceerd. De basisgedachte ervan was 
dat twee levens in het geding waren. ‘De vrucht’ was geen willekeurig 
lichaamsdeel van de vrouw, maar had een eigen waarde als Teven in ont­
wikkeling’ , aldus Van Agt. Het was principieel fout dat te vernietigen, 
alleen omdat de vrouw het vroeg. Het ontwerp introduceerde een over­
legprocedure waarbij de arts en een derde deskundige waren betrokken. 
Abortus was geen gewone medische verrichting.5
De oplossing van het probleem was volgens Van Agt altijd onvol­
komen. Hij wilde zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de werkelijke 
nood van de vrouw, zonder het signaal prijs te geven dat omgaan met 
ongeboren leven wezenlijk anders was dan het amputeren van een li­
chaamsdeel: ‘Een foetus is geen blindedarm’!6
Het ontwerp belandde al op 20 juli 1972 in de la, in verband met de 
val van het kabinet-Biesheuvel. Overigens had Kvp-fractieleider An­
driessen zijn fractie daarvóór al laten weten dat het ontwerp-Stuyt/Van 
Agt hem veel te ver ging. In een vroeg stadium had hij gewaarschuwd 
dat het zo echt niet kon. Hij bracht Van Agt mondeling op de hoogte en 
ging er daarna van uit dat het ontwerp was ‘afgeserveerd’ .7
Tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl werd besloten abortus 
tot een vrije kwestie te maken en het parlement de keuze te laten tus­
sen het voorstel van Lamberts en Roethof en een nog uit te werken con­
fessioneel initiatiefvoorstel. Formateur Burger had daarbij aangetekend 
dat een weigering om een aangenomen voorstel te contrasigneren ‘vol­
strekt verwerpelijk’ zou zijn.8 Een subjectieve opvatting van de forma­
teur die de minister van Justitie tot niets verplichtte.
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Een ethisch reveil uit de ganse sam enleving
Terwijl de politiek pas op de plaats maakte, ging de praktijk steeds ver­
der. Na 1971 hield de Inspectie van de Volksgezondheid toezicht op nieu­
we abortusklinieken, maar dat toezicht beperkte zich tot de technische 
kant. De 'medische indicatie’ werd niet getoetst.9 Justitie trad pas op als 
er duidelijke signalen waren dat iets niet in orde was. De liberalisatie 
schreed geruisloos voort en Nederland groeide uit tot abortuscentrum 
van West-Europa. Het aantal zwangerschapsonderbrekingen groeide van 
20.000 in 1971 naar 66.000 in 1973. In 1971 ging het om 14.000 Ne­
derlandse vrouwen en 6000 buitenlandse. Twee jaar later was de ver­
houding 21.000-45.000. In 1971 vonden 12.000 behandelingen plaats in 
abortusklinieken, in 1973 was dat aantal gestegen tot 60 .000.10
Het gedoogbeleid beviel Van Agt niet. Het was in strijd met zijn ei­
gen overtuiging, als katholiek én als jurist. Over de situatie in 1973-1974 
zei hij achteraf:
Ik nam het m ezelf kwalijk dat ik als minister van Justitie de bestaande wet­
geving zo slecht had weten te handhaven. Abortus mocht volgens de bestaan­
de wetgeving niet, maar niettemin kwamen geleidelijk aan abortusklinieken 
naar boven en de minister van Justitie heeft dat im grossen und ganzen toch 
maar laten gebeuren. Dat zat de jonge minister niet lekker. Eigenlijk vond 
ik dat falen. En misschien nog niet eens in de eerste plaats in morele of 
ethische zin, maar als wetshandhaver.11
Begin juni 1974 ontving de minister een verontwaardigde brief van bis- 
schop Gijsen. Aanleiding was het bericht dat er plannen waren voor een 
kliniek in Maastricht. De bisschop tekende bij voorbaat protest aan. De 
voorgenomen vestiging was moreel verwerpelijk en in strijd met de wet. 
Van Agt stuurde hem op 28 juni 1974 een brief met tekst en uitleg. Daar­
uit:
Vervolgingen terzake van abortus provocatus (a.p.) moeten worden gegrond 
op art. 25ibis. Dat artikel stelt strafbaar degene ‘die opzettelijk eene vrouw 
in behandeling neemt of eene behandeling doet ondergaan, te kennen ge­
vende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan wor­
den verstoord.’ Deze formulering noodzaakt het Openbaar Ministerie, wil het 
met enige kans op succes een vervolging entameren, in de tenlastelegging 
te vermelden op welke vrouw of vrouwen de verdachte arts deze medische 
verrichting heeft toegepast: er moeten dus namen van geaborteerde vrouwen
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genoemd worden. Dat is de eerste ernstige moeilijkheid. Hoe immers aan 
een naam of namen te komen? Dat vergt de toepassing van -  zacht gezegd -  
onkiese werkwijzen zoals het schaduwen van vrouwen die het huis bezoe­
ken waarin zulk een kliniek is gevestigd en het onderwerpen van deze vrou­
wen ten politieburele aan een verhoor over wat er in de voorbije uren met 
haar gebeurd is. (...)
De tweede moeilijkheid is deze: gesteld dat het Openbaar Ministerie erin 
geslaagd is één of enkele namen te bemachtigen en de betrokken arts dus 
tenlastelegt dat hij op deze vrouw o f vrouwen a.p. heeft toegepast, dan komt 
de kwestie van het al o f niet aanwezig zijn van een medische indicatie. Het 
is u bekend dat naar huidig recht a.p. op medische indicatie niet strafbaar 
is. Wat het begrip medische indicatie evenwel inhoudt, daarover bestaan zeer 
verscheiden meningen. Tal van artsen in ons land geven, zo moet men 
helaas vaststellen, aan dit begrip een ruime tot zeer ruime inhoud. De richt­
lijnen welke de Kon. Ned. Maatschappij tot Bevordering van Geneeskunst 
in een nabij verleden voor haar leden heeft uitgegeven stellen de grenzen 
ook zeer ruim. In het licht van deze feiten is de kans aanzienlijk dat de arts 
tegen wie een strafzaak is aangespannen geredelijk een aantal vakgenoten 
bereid vindt om als getuige a décharge te verklaren dat naar hedendaags in­
zicht van de medici, althans velen hunner, in het geval waarop de strafzaak 
betrekking heeft een medische indicatie aanwezig was. (...)
Nederland heeft eigenlijk pas een abortusprobleem gekregen -  maar toen 
ook in aanzienlijke omvang -  toen een groot aantal artsen deze ingreep niet 
alleen ging billijken, maar ook bereid bleek zelf uit te voeren. De mogelijk­
heden van de Justitie -  ik meen dat te hebben duidelijk gemaakt -  zijn uiterst 
beperkt; de herbezinning, het ethisch reveil, dient uit de artsen te komen en 
eigenlijk uit de ganse samenleving waarin zij functioneren en van welker gees­
telijk klimaat zij de invloed ondergaan.
De minister probeerde de briefschrijver duidelijk te maken dat er geen 
sprake was van onwil, maar van onmacht. Voor zover valt na te gaan, 
muntte Van Agt in deze brief de leus ‘ethisch reveil’ . Een paar dagen la­
ter belde Gijsen hem op met het verzoek een kopie te sturen aan kar­
dinaal Alfrink en de bisschoppen Bluyssen, Ernst, Möller, Simonis en 
Zwartkruis.12
Begin oktober 1974 publiceerde het episcopaat een verklaring waar­
in fel van leer werd getrokken tegen abortus. ‘Dat elke abortus provo- 
catus beëindiging van begonnen menselijk leven is, lijkt in toenemen­
de mate minder zwaar te wegen.’ De verklaring richtte zich tegen ‘een 
verandering van wetgeving in de zin van een in verschillende gevallen
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wettig toelaatbaar o f niet strafbaar verklaren van abortus provocatus'. Dat 
kon ertoe leiden dat op den duur de verplichting zou kunnen worden 
geïntroduceerd ‘in het algemeen belang’ een zwangerschap onder bepaal­
de omstandigheden te beëindigen. Ook zou het gevolgen kunnen heb­
ben voor de rechtsbescherming van het menselijk leven in het alge­
meen.13
Andriessen nam meteen contact op met Langebent -  ‘over die brief 
wil ik voor de tv praten met een bisschop’ -  maar alle bisschoppen ble­
ken verhinderd, al dan niet toevallig. De Kvp-leider verklaarde in Brand­
punt: ‘ (...) ik zou het toch ook nuttig gevonden hebben als wat duidelijker 
in de brief zou hebben gestaan hoe een katholieke politicus in een ge­
mengde samenleving met zo’n vraagstuk moet omspringen’. Van Agt re­
ageerde indirect. Op 19 oktober verklaarde hij in een interview: ‘Het is 
beter om vuile handen te krijgen dan niets te doen.’ Meehelpen aan een 
wettelijke regeling was beter dan de kop in het zand steken. Toen hem 
kort daarop gevraagd werd o f de bisschoppen nog op een andere manier 
contact met hem hadden gezocht, antwoordde hij: ‘Nee, geen contact ge­
had. Ik onderga hun brief ook niet als een druk, althans niet bewust.’14
Bloemenhove gaat over de schreef
Ruim dertig jaar later schetste Van Agt als volgt de context van het eer­
ste debat over de voorgenomen sluiting van abortuskliniek Bloemenhove 
te Heemstede op 5 november 1974:
Daar ben ik misschien wel -  moet ik achteraf erkennen -  met een zekere gre­
tigheid opgesprongen, van: daar wordt een nieuwe grens overschreden en 
nou is het genoeg! (...) Dat was het verhaal van de drie maanden. Het werd 
met enig pochen in de publiciteit gebracht toen: ‘Wij zijn een nieuwe fase 
in een doorgaande ontwikkeling. Wij hebben hiervoor speciaal opgeleide art­
sen, of in opleiding zijnde artsen, we passen nieuwe technieken toe, dit zijn 
vergevorderde zwangerschappen en ook die moeten verbroken kunnen wor­
den.’ Er was in ieder geval minstens een gerede aanleiding voor een toch al 
gefrustreerde minister, falend in de wetshandhaving tot dan toe, om te zeg­
gen: hier sluiten we de winkel, hier stoppen we ermee.15
Het begon eind 1973. Justitie kreeg bericht van de geneeskundig hoofd­
inspecteur voor de volksgezondheid dat Bloemenhove ertoe was over­
gegaan vrouwen te aborteren die al achttien tot twintig weken zwanger
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waren. Dat was volgens de hoofdinspecteur 'duidelijk over de schreef. 
Secretaris-generaal Mulder adviseerde het Openbaar Ministerie in te 
schakelen. Minister Van Agt antwoordde positief:
Het zou mij zelfs een lief ding waard zijn als het voorgenomen onderzoek 
met voortvarendheid werd aangevat. Zowel in als buiten mijn eigen partij, 
in bijeenkomsten van het Partijbestuur en van de fractie, op openbare ver­
gaderingen in het land en in correspondentie met vele verontruste particu­
lieren worden mij bij voortduring verwijten gemaakt over de inactiviteit van 
de met rechtshandhaving belaste organen t.a.v. de in aantal en omzet al maar 
groeiende abortusklinieken.
Aldus werd het abortusvraagstuk uit de politieke ijskast gehaald. Van 
Agt was zich bewust van de risico’s. ‘Dat maakt dat wij ons alvorens 
strafrechtelijk ingrijpen te bevorderen wel tweemaal o f nog vaker moe­
ten bedenken.’ Met de uitvoering van het besluit om in te grijpen wa­
ren enige maanden gemoeid. In Bloemenhove werden dagelijks honderd 
vrouwen behandeld. Van Agt was mede ontstemd door de commercia­
lisering -  folders, reclame in het buitenland. Wat voor hem de doorslag 
gaf, was dat zwangerschappen werden afgebroken die verder dan drie 
maanden gevorderd waren. In recente buitenlandse abortuswetten 
werd dezelfde grens gehanteerd. Op 20 juni 1974 kreeg het Openbaar 
Ministerie van hem toestemming de kliniek te verzoeken alle werk­
zaamheden te staken. Bij weigering moest proces-verbaal worden op­
gemaakt. Het verzoek werd 27 juni overgebracht.16
pvdA-Kamerlid Hein Roethof kreeg omstreeks die tijd uit een ge­
sprek met Van Agt de indruk dat de minister nog geen besluit had ge­
nomen. Kennelijk wilde hij tijdens de vakantie alles eens rustig bekij­
ken en tegen elkaar afwegen.17 Een tweede verzoek van het om aan 
Bloemenhove om te sluiten volgde op 17 oktober. De hoofdofficier van 
justitie gaf de kliniek in Heemstede een week de tijd. Bij weigering volg­
de inbeslagneming. De minister had ‘een klemmend beroep’ moeten 
doen op het Openbaar Ministerie in Haarlem om tot vervolging over te 
gaan. Het sputterde tegen, maar Van Agt hield vol: de werkzaamheden 
in Bloemenhove moesten worden gestopt.18
Toen Roethof dit vernam, belde hij onmiddellijk Van Agt. Al de vol­
gende dag - 18  oktober -  konden hij en partijgenoot jan Lamberts langs­
komen voor een gesprek. In zijn memoires schrijft Roethof:
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De minister was een halfuur te laat en Lamberts wilde juist zijn jas vragen 
toen hij hijgend de trap van het departement opstormde. Eenmaal gearriveerd 
bleek hij uitgesproken vriendelijk en bood ons een van zijn wilde havanna’s 
aan om het gesprek goed op gang te brengen. Toen Lamberts verklaarde hem 
niet in de eerste plaats als minister maar als mens te willen aanspreken, ver­
taalde zich dat in een haast begijnachtige uitdrukking op het gelaat van de 
aldus benaderde. Zakelijk gezien kwamen wij overigens geen stap verder.19
De minister bleek niet bereid het Openbaar Ministerie te vragen af te 
zien van verdere stappen, ’s Avonds deelde Van Agt de ministerraad mee 
dat het o m  een strafvervolging overwoog tegen Bloemenhove en dat hij 
streefde naar sluiting op korte termijn. Den Uyl waarschuwde voor ern­
stige gevolgen bij een wijziging van beleid. Van Agt ontkende dat daar­
van sprake was. Wat in Bloemenhove gebeurde, was nieuw en het uit­
blijven van wetgeving vormde geen excuus niets te doen. Hij benadrukte 
dat alleen de minister van Justitie verantwoordelijk was voor het ver­
volgingsbeleid. Vorrink (Volksgezondheid) was ontdaan. De inspectie 
had volgens haar niets op de medische handelingen in de kliniek aan 
te merken. Het ethische debat hoorde niet in de ministerraad thuis, maar 
in het parlement. Dat was de essentie van de formatieafspraak. De raad 
besloot dat Van Agt zich moest baseren op gemaakte afspraken en zijn 
collega’s tijdig diende te informeren.20 Op woensdag 23 oktober ontving 
Den Uyl een ‘amice-briefje’ van Van Agt:
Heb twee dagen (en twee nachten) nagedacht over actie Heemstede. Op 27 
juni heeft om verzocht om vrijwillige sluiting. Dit verzoek is vorige week her­
haald, toen onder aankondiging van maatregelen indien niet.
Ik vind dat ik bij deze beslissing moet blijven. Over de vraag o f op grote 
schaal in een speciale kliniek daarvoor vergevorderde zwangerschappen mo­
gen worden afgebroken, moet de rechter nu maar oordelen. Inbeslagneming 
is het enige middel om een spoedige uitspraak hierover te krijgen.
Ik houd staande dat deze actie niet in strijd is met de afspraken van de 
kabinetsformatie. Als mevrouw Goudsmit o f een ander daarover wil inter­
pelleren, kan ik dat niet tegenhouden, maar het is politiek levensgevaarlijk.
Ik spreek aan het eind van de middag hierover met het o m . Had je daar­
over zojuist in den brede willen informeren. Enig uitstel van actie tot in de 
volgende week kan waarschijnlijk wel, maar tot afstel ben ik niet bereid 21
Vervolgens liet Justitie een persbericht uitgaan, waarin gesteld werd dat 
Bloemenhove een week extra uitstel kreeg. Daarna zou de kliniek ge-
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sloten worden. Dit bericht wekte grote beroering, omdat de Kamer de 
indruk had gekregen dat Van Agt toch ‘om' was. Volgens Roethof dreig­
de er een crisis: ‘Het was duidelijk dat mijn fractiegenoten in meer­
derheid een door anderen ingediende motie tegen Van Agt niet uit de 
weg zouden gaan.’22
In de daaropvolgende ministerraad ging het er heftig aan toe. Den 
Uyl verweet Van Agt dat hij het kabinet niet tijdig op de hoogte had ge­
steld. Er was een politiek gevaarlijke situatie ontstaan. Hij had ook for­
se kritiek op het uitblijven van het christendemocratische abortusont- 
werp. De Gaay Fortman steunde Van Agt. Als hij -  De Gaay Fortman -  
had geweten dat de inhoud van de formatieafspraak inhield dat er nooit 
ofte nimmer justitieel mocht worden ingegrepen vóór de totstandkoming 
van nieuwe wetgeving, dan had hij zeker een voorbehoud gemaakt.
Van Agt was uiteindelijk toch bereid de vraag o f inbeslagneming 
noodzakelijk was aan de rechter over te laten. Hij wilde die rechter wel
-  via de officier van justitie -  aansporen snel met een oordeel te komen. 
Verder voelde hij er niets voor met de kliniek of welke instantie dan ook 
om de tafel te gaan zitten om het vacuüm op te vullen. Patiënten van 
Bloemenhove konden gewoon naar een algemeen ziekenhuis gaan. Hij 
ging ervan uit dat daar ‘met meer schroom en terughoudendheid’ werd 
gewerkt dan in de klinieken. Als concessie beloofde hij contact op te ne­
men met Andriessen om het ‘cDA’-ontwerp snel op tafel te krijgen. De 
Gaay Fortman zou hetzelfde doen met ARP-fractieleider Aantjes. Als het 
ontwerp er voor Kerstmis niet zou zijn, dan waren de confessionele mi­
nisters bereid het voorstel-Stuyt/Van Agt in te trekken. Daarna zou de 
weg vrij zijn voor een Kamerbehandeling van het initiatief-Lamberts/ 
Roethof.
Ondanks tegensputteren van de progressieven kreeg Van Agt nog 
zijn zin wat betreft de rol van de officier van justitie en de kwestie van 
het vacuüm.23 Daarbij moet worden aangetekend dat het om kruimels 
ging. De minister van Justitie had de slag al verloren toen hij de beslis­
sing over inbeslagneming aan de onafhankelijke rechter moest laten. 
Bloemenhove werd voorwerp van een gerechtelijke procedure, maar ging 
niet direct dicht. Dat was de crux.
Op 28 oktober stuurde de minister een brief naar de Kamer met de 
uitkomsten van het kabinetsberaad. Van Agt herinnert zich nog dat hij 
er samen met Den Uyl uren aan heeft zitten zwoegen. Hij was ervan 
overtuigd dat geen betere tekst kon worden geschreven dan zijn eigen 
concept, maar Den Uyl slaagde er niettemin in het stuk te wijzigen in 
zijn richting. ‘Ik had wel bewondering voor de manier waarop hij dat
rlppH’ prlfpnt Van A at arVitpraf 24
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De volgende dag - 2 9  oktober 1974 -  legde een strijdbare Van Agt 
in het Nos-joumaal uit dat het hem te doen was om ‘zo spoedig moge­
lijk een uitspraak te krijgen van een rechter over de vraag o f het ver­
breken van zwangerschappen zo ver gevorderd tot drie, vier maanden 
en soms nog hoger in een kliniek die daarvoor speciaal bestemd is en 
dan in grote aantallen, o f dat in overeenstemming is met het huidige 
recht’. In het beleid ten aanzien van vroege abortussen zou geen wen­
ding komen. Verbreking van late zwangerschappen in uitsluitend daar­
voor bestemde klinieken, dat was een andere zaak. ‘ Ik zal eraan doen wat 
ik kan om aan de activiteiten van Bloemenhove een einde te maken. (Er 
zal) geen ruimte voor een alternatief -  zo gij wilt Bloemenhoven -  ko­
men, voor zover het van mij afhangt.’25
’s Avonds was Van Agt present in Den Haag Vandaag. Hij had zijn 
toon verder aangescherpt en repte over justitieel optreden tegen een arts 
van een abortuskliniek in Amsterdam, ‘waar een vrouw is doodgebloed 
door zeer ondeskundige behandeling’ . In een kliniek die alleen gevor­
derde zwangerschappen onderbrak, zat volgens hem ook een inge­
bouwde impuls om de grenzen almaar te verleggen. De vraag wat het 
principiële verschil was tussen een zwangerschap van twaalf weken en 
een die langer duurde, pareerde Van Agt met een staaltje krijgskunde, 
de interviewer sprakeloos achterlatend:
Er zijn veel mensen die op heel respectabele gronden betogen dat conven­
tionele bewapening dan in vredesnaam maar moet worden getolereerd, maar 
atoom-bewapening nooit. Daar heb je exact dezelfde probleemstelling. Het 
is alleen maar, zoals velen zeggen, een verschil in kwantiteit o f je nu met een 
wapen tien, vijftig o f honderdduizend mensen doodt, dan wel een miljoen. 
Het is verschil in kwantiteit en toch ervaren velen het, nobele mensen, als 
een verschil in kwaliteit. Als je een zekere grens overschrijdt, ontstaat in de 
beleving van velen een verschil in kwaliteit.20
'... waarbij het hoofd wordt stukgekraakt’
‘Begr. Justitie’ staat er bij 5 november 1974 in de agenda van Van Agt. 
In feite zou het debat echter vooral gaan over de brief over het vervol­
gingsbeleid inzake abortus die hij 28 oktober naar de Kamer had ge­
stuurd. Curieus is de afspraak die Van Agt in dezelfde agenda noteer­
de bij 4 november: ‘Pater Koopman’, de broodmagere, altijd in zwarte 
toog geklede geestelijke die in 1973 begonnen was met een kruistocht
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tegen abortus -  en die dat meer dan twintig jaar zou volhouden. Lever­
de dat nog munitie op voor het debat? Volgens Van Agt was dat niet het 
geval: ‘Eens moest ik hem ontvangen. Daaraan kon ik niet ontkomen. 
Ik zag er tegenop want ik wist wat hij ging verlangen, eisen en smeken: 
de meest absolute afwijzing van abortus. De dominante herinnering is 
dat ik een zucht van verlichting slaakte toen het voorbij was.'27
Op weg naar het Kamergebouw werden opnamen gemaakt voor een 
propagandafilm van de k v p , die de volgende dag te zien was op televi­
sie in het kader van de zendtijd voor politieke partijen: Van Agt in lan­
ge regenjas, laverend tussen de auto’s op het Binnenhof, stukken onder 
de arm en sigaartje in de hand. Onder de beelden was zijn stem ge­
monteerd:
Onderweg naar het abortusdebat gaat heel wat door je hoofd. Ik denk dat dit 
het belangrijkste debat wordt van mijn leven als minister, want het gaat om 
de vragen van leven en dood en mijn taak zal het zijn -  zo zie ik het -  om 
de mensen er van te overtuigen -  want niet iedereen ziet het -  dat hier de 
hoogste belangen op het spel staan, die maar denkbaar zijn. Het gaat erom 
te doen zien dat het een conflict is tussen het belang van de zwangere vrouw
-  soms zijn die vrouwen inderdaad in zeer nijpende en schrijnende situaties 
en dan is helaas abortus onontkoombaar, maar ik heb de overtuiging dat -  
in de vele klinieken die er in Nederland zijn -  de ingreep wordt toegepast ook 
in gevallen waarin die schrijnende situaties niet aanwezig zijn.
Zal ik overtuigend genoeg kunnen zijn? Zal het me lukken om mijn kalm­
te te bewaren bij de vele interrupties die ik verwacht? Het wordt natuurlijk 
een emotioneel debat. De zaak ligt politiek geladen, maar dat niet alleen, de 
aard van het onderwerp brengt de mensen gemakkelijk in beroering. Het zal 
dan een hele tour zijn om overtuigend te blijven spreken en toch in alle rust 
die hierbij nodig is.
Als Van Agt in het Kamergebouw is, wordt hem, vlak voordat het debat 
begint, de vraag voorgelegd of hij gespannen is. ‘Ja nogal, want er hangt 
zoveel van a f en niet alleen politiek, zelfs niet in de eerste plaats’, luidt 
het antwoord. Maar hij voelt zich ook militant, strijdbaar, al heeft hij de 
afgelopen nacht niet zo goed geslapen. Verder lopend (nog altijd in de 
Kvp-film), schudt hij in de wandelgangen de handen van Kamervoor­
zitter Vondeling en PvdA-woordvoerder Roethof. Beelden van het debat 
komen voorbij, terwijl Van Agt de kijker uitlegt waar het precies om gaat: 
‘Met alle middelen die de wet mij verschaft, wil ik een eind maken ...’ , 
enzovoort.
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Tijdens de schorsing van het debat, ’s avonds om half acht, zit hij 
op zijn departement met een maaltijd voor zich: ‘Het ging er vanmid­
dag fors aan toe, maar niet onredelijk. Ik geloof wel dat, als ik vanavond 
een duidelijke opstelling kies, dat men zich daarbij neerlegt.’ Dan vol­
gen beelden van een handenschuddende Van Agt, na afloop van het 
debat. Andriessen komt op hem af: ‘Verdomd goed gedaan kerel. Mijn 
complimenten.’ Van Agt, verlegen lachend: ‘Dank je wel.’28
Van Agt kwam ongeschonden uit het debat. Er werden weliswaar 
vier moties ingediend, maar geen enkele haalde een meerderheid. De 
progressieven durfden geen brokken te maken. Goudsmit ( d ’6 6 )  wilde 
het beleid van Van Agt scherp afkeuren, maar werd door haar fractie tot 
de orde geroepen. Om die reden zou zij enkele weken later zelfs haar 
Kamerlidmaatschap opzeggen. Het debat ging de geschiedenisboekjes 
in vanwege het stukgekraakte kinderhoofdje en het ethisch reveil. Het 
eerste leek niet meer dan een terzijde bij Van Agts betoog over de drie- 
maandengrens:
Waarom deze grens? Niet zozeer omdat het verwijderen van de vrucht bij een 
reeds zo ver gevorderde zwangerschap een andere techniek vereist. De zoge­
naamde zuigcurettage kan dan niet meer worden toegepast. In de Bloemen- 
hovekliniek hanteert men de zogenaamde methode-Finks. Dat wil zeggen dat, 
terwijl de patiënte onder narcose is, de vrucht in delen met instrumenten wordt 
verwijderd, waarbij het hoofd wordt stukgekraakt.
Uit de Handelingen blijkt niet dat hij op dit punt geïnterrumpeerd werd. 
In tweede termijn kwam er alleen een verontwaardigde reactie van psy­
chotherapeut André de Leeuw (cpn): de beschrijving getuigde niet van 
de wil de ernstige ethische problemen op een serieuze en gedifferen­
tieerde manier te benaderen.29 Na het debat ontstond een enorme com­
motie over de uitlating. Schandelijk! Waarom had Van Agt dat gedaan? 
V ijf maanden later blikte hij terug:
Toen ik het voor het eerst hoorde, voelde ik huiver. ] a ... een hele sterke weer­
zin. Ook om het uit te spreken -  niet alleen dat het zo is, maar ook dat je er 
over spreekt. Ik heb dat verhaal voor de Kamer vrijwel helemaal zelf gemaakt, 
ik had ’t met niemand voorbesproken. (...) Mijn verontwaardiging richtte zich 
op de witmakers, de verdoezelaars. Het was een reactie op een versluieren­
de voorlichting, waarmee de mensen door de spraakmakende gemeente wor­
den overgoten -  als zou het slechts om ‘de verwijdering van zwanger- 
schapsweefsel’ gaan, ‘het weghalen van brokken slijm’ ... alsof er niet echt
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iets van belang aan de orde zou zijn. (...) Ik dacht: en nu moet het maar eens 
gezegd worden.30
De uitdrukking 'ethisch reveil’ ging na het debat een eigen leven leiden. 
In de dertiende uitgave van Van Dale’s Groot woordenboek der Nederlandse 
taal uit 1999 staat onder het lemma reveil: ‘ethisch reveil, benaming voor 
het streven naar herstel van de christelijke ethiek (b.v. m.betr.t. vraag­
stukken als van de abortuswetgeving); in 1976 bedacht door christen-de- 
mocratische politici in Nederland en m.n. gehanteerd als verkiezings­
leus.’ Preciezer zou zijn geweest: ‘in 1974 bedacht door minister van 
Justitie A.A.M. van Agt’. De passage uit het debat luidde als volgt:
Niemand van ons kan verwachten dat zich binnen de kring van de artsen niet 
het algemene culturele verschijnsel voordoet, dat waarden en normen ver­
schuiven en dat er grote onzekerheid bestaat in de kentering van de tijd. Dat 
is natuurlijk ook in de artsenkring het geval. Daarom is het verre van mij de 
artsen een verwijt te maken o f in gebreke te stellen. Ik constateer, dat hun 
het houvast is ontvallen. Dat houvast zal moeten worden herwonnen. Naar 
mijn overtuiging zal er een ethisch reveil moeten komen, in de gehele sa­
menleving en niet uitsluitend in de sector van de medici.
Het zou de lijfspreuk van Van Agt worden en het devies van het c d a . Tot 
afschuw van links, de Volkskrant voorop: ‘Wie een ethisch reveil bepleit, 
gaat er van uit dat het zedelijk verval zo ernstig is dat tegenactie gebo­
den is.' Het riekte naar reactionair conservatisme, naar restauratie van 
opvattingen die men in de jaren zestig opgelucht overboord had ge­
gooid.31 De term reveil verwijst ook naar een orthodox-protestantse be­
weging uit het begin van de negentiende eeuw. Vandaar ook de associatie 
van de Volkskrant met behoudzucht.
Voor k v p , a r p  en c h u  waren het bruikbare woorden voor het po­
litieke evangelie waarop het c d a  kon worden gebouwd. Van Agt groei­
de in één keer uit tot een politicus om rekening mee te houden. Bij ve­
len bleek hij een gevoelige snaar te hebben geraakt, net als bij het debat 
over de drie van Breda in 1972. Hij werd overstelpt door brieven -  vier 
dozen vol in zijn archief in Nijmegen -  en liet een speciaal kaartje met 
dankbetuiging drukken:
In de voorbije weken heeft u door uw gewaardeerde brief mij een hart on­
der de riem gestoken. Ik ben u daarvoor dankbaar. Er is één dossier dat ik 
zeker zal bewaren: dat waarin de bewijzen zijn geborgen van vriendschap en
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begrip, ontvangen tijdens de moeilijke perioden van mijn ministeriële be­
staan.32
Verschillende regionale dagbladen brachten op 23 november 1974 een 
groot interview met Van Agt. Daarin veel aandacht voor het persoonlij­
ke, meteen vanaf de openingszin: ‘De minister van justitie, mr. A. van 
Agt, komt uit de diepte van het bankstel naar voren, kijkt me strak aan 
en zegt: “O f ik het wel eens helemaal zat ben? Jazeker. Ja. En dat ant­
woord is met gretigheid gegeven.’”  Op dat moment was hij de meest 
bekritiseerde politicus: hij had geen visie, was te zachtmoedig, was een 
kameleon en een windvaan. Deed die kritiek hem wat? Ja, want een deel 
was onrechtvaardig. Voor de rest had hij genoeg eelt op zijn ziel. En er 
waren lichtpuntjes: ‘Dan loop je op zaterdagmiddag Sinterklaas-inkopen 
te doen, achter je rug hoor je a f en toe halfzacht je naam fluisteren en 
plotseling spreekt iemand je aan en zegt: U krijgt wel veel kritiek in de 
kranten, maar u moet wel volhouden hoor. Dat doet je wel goed natuur­
lijk.’
De volgende dag, zondag de 24ste, was hij te gast in het radiopro­
gramma Delta op Hilversum 2. Gevleugelde begrippen in deze uitzen­
ding waren gewetenszaak en herbezinning. ‘De kern van het probleem is 
de behoedzaamheid, waarmee wij omgaan met menselijk leven’, aldus 
Van Agt. Hij vreesde dat die ‘kardinale norm’ zou worden ondermijnd 
als er geen grenzen werden getrokken. Hij rechtvaardigde zijn omstre­
den uitspraken in de Kamer en sloot optimistisch a f ‘omdat ik geloof dat 
er een zekere herbezinning op gang komt’ . Het maakte blijkbaar veel 
indruk. De a v r o  berichtte Justitie dat het programma nog nooit zoveel 
reacties had uitgelokt en bovendien waren ze allemaal positief.33
Bloemenhove 11: revanche
Na Bloemenhove kantelde het beeld van Van Agt. De ex-linksbuiten van 
Biesheuvel, mede verantwoordelijk voor de vorming van het progres­
siefste kabinet ooit, was een conservatieve moraalridder geworden. Pe­
ter van Straaten tekende hem als een zwarte dorpspastoor die zich ge­
regeld als veldwachter uitdoste en oud-Hollands lispelde. Van Agt kreeg 
er steeds meer plezier in linkse ‘gelijkhebbers’ op de kast te jagen. Be­
gin 1975 reageerde hij op het verwijt dat hij laks was met het schrappen 
van het pornografieverbod opnieuw met een karakteristieke uitspraak:
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Ik kan het moeilijk over mijn hart verkrijgen -  ik zeg het maar eerlijk -  
prioritaire aandacht te geven, uiteraard dan ten koste van andere kwesties die 
om oplossing vragen, aan het slopen van strafrechtelijke belemmeringen voor 
het verkeer in wansmakelijke blaadjes en het houden van mensonduiste­
rende voorstellingen.
Achter een soepeler regiem voor naaktrecreatie wilde hij wél enige vaart 
zetten. Dit zou nog voor Pasen zijn beslag kunnen krijgen, ‘want dan 
wordt het zonnetje weer warm’. Het jaar daarop leverde zijn weigering 
de zedenwetgeving te liberaliseren hem een boos stukje van Roethof op 
in Het Parool: ‘Van Agt nu conservatief.’34
De strijd om Bloemenhove was nog niet voorbij. Van Agt had eerst 
nog enkele juridische ijzers in het vuur: een vordering tot huiszoeking 
en een gerechtelijk vooronderzoek tegen de hoofdarts en de directeur. 
Het eerste strandde in oktober 1975. Het Openbaar Ministerie zag er ver­
der geen heil meer in en ook Mulder wilde de handdoek in de ring gooi­
en, maar Van Agt zelf wilde van geen wijken weten. ‘Ik kan mij met het 
staken van de vervolging niet verenigen’, schreef hij zijn secretaris­
generaal in april 1976. Op 6 mei kondigden PvdA en vvd aan met een 
gezamenlijk abortusontwerp te zullen komen -  paars avant la lettre -  tot 
schrik van de confessionelen, die min of meer buitenspel dreigden te 
worden gezet.
De volgende dag vond een incident plaats dat onmiddellijk werd aan­
gegrepen om Bloemenhove dicht te krijgen. Bij een Duitse vrouw die een 
tweeling verwachtte vond -  nadat zij één kind had laten weghalen -  bui­
ten de kliniek een spontane abortus plaats. Ze zou onzorgvuldig be­
handeld zijn en deed aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie en 
Mulder roken een kans: een procedure op basis van art. 551 Sv op grond 
waarvan het o m meteen kon overgaan tot inbeslagneming van de ap­
paratuur, buiten de rechter om. Van Agt gaf het groene licht.35
Ruim een week na de aangifte, op dinsdag 18 mei 1976, sommeer­
de de hoofdofficier van Justitie te Haarlem de kliniek vóór acht uur die­
zelfde dag de deur te sluiten. Precies op dat tijdstip meldde hij zich met 
zes politieagenten en een medewerker van het parket bij Bloemenho­
ve. Hij trof daar een groep actievoerende vrouwen die de sluiting wil­
de voorkomen. Het bestuur van de kliniek weigerde de actievoerders 
weg te sturen. Rond middernacht zocht Mulder contact met Van Agt en 
adviseerde het optreden in de kliniek a f te gelasten. Van Agt nam dat 
advies over. De hoofdofficier droop a f en verklaarde in een persconfe­
rentie dat het beslag in feite niet meer bestond. Men had twee van de
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drie behandelkamers kunnen verzegelen, maar de zegels waren intus­
sen verbroken.36
Die bewuste avond was ook de ministerraad bijeen. Het kabinet brak 
zich juist het hoofd over een andere heikele politieke kwestie: de leve- 
ring van onderdelen van kerncentrales aan Zuid-Afrika. De discussie 
over Bloemenhove bleef die avond nog beperkt, afgaande op de notulen. 
Van Agt lichtte de raad in over de actie. Vorrink was verontwaardigd dat 
ze niet eerder op de hoogte was gesteld, maar ze bleek goed ingelicht 
over wat er zich had afgespeeld. Zij wist dat de verzegeling was verbro­
ken en dat de beslaglegging was opgeheven.
De volgende dag vond een interpellatie plaats. Roethof verzocht per 
motie de beslissing over inbeslagneming dan wel sluiting aan een on­
afhankelijke rechter voor te leggen. De psp’er Fred van der Spek dien­
de een motie van afkeuring in. De Leeuw sprak van ‘een ernstige pro­
vocatie’ en Els Veder-Smit (v v d ) vond dat de minister door zijn ‘solitaire 
optreden’ de polarisatie rondom het vraagstuk onnodig had vergroot. 
Lamberts was zó kwaad dat hij zich liet ontvallen: ‘Eigenlijk is de Mi­
nister gevaarlijk voor de volksgezondheid en de openbare orde.’ Door de 
kliniek te sluiten zou hij negentien vrouwen, die pas behandeld waren, 
in levensgevaar hebben gebracht. Van Agt piekerde er niet over het 
Openbaar Ministerie terug te roepen. Hij beschikte over gegevens dat 
er geen serieuze medische indicatiestelling had plaatsgevonden. Inter­
ventie van de Kamer in het beleid van het o m in een individuele zaak 
was staatsrechtelijk niet toelaatbaar. De motie-Roethof werd desondanks 
aangenomen met 75 stemmen tegen 47. Van Agt vroeg daarop het woord 
en spijkerde de zaak meteen dicht:
Mijnheer de voorzitter! Naar aanleiding van het resultaat van deze stemming, 
wil ik graag een korte verklaring afleggen. Ik heb zoëven in antwoord op een 
daartoe strekkende vraag van een van de leden van de Kamer gezegd, dat ik 
op het meest daartoe geschikte tijdstip zou verklaren, hoe ik mij zou gedragen 
in geval van aanvaarding van deze motie. Dat daartoe meest geschikte tijd­
stip is, meen ik, nu gekomen. Het antwoord luidt: Ik zal de motie niet uit­
voeren.
Van Thijn protesteerde ‘dat deze vérstrekkende mededeling' eerst door 
het kabinet besproken moest worden, terwijl vanuit de kamerbankjes van 
de Kvp-fractie luid applaus opsteeg.37
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V erraad en oorlog in het kabinet
’s Avonds -  kort na het debat -  was het kabinet weer bijeen. Van Agt kon­
digde aan dat het Openbaar Ministerie binnen enkele uren opnieuw tot 
actie zou overgaan! Dit keer grootser van opzet, snel en onverwacht. Het 
was 'volstrekt onaanvaardbaar’ dat justitie door actievoerders gedwars­
boomd was.
Den Uyl en Vorrink probeerden hem eerst met zachte hand van zijn 
voornemen a f te brengen. De premier had ‘veel begrip’ , maar waar­
schuwde dat de Kamer de actie als een provocatie zou zien. Van Agt lap­
te de met een ruime meerderheid aangenomen motie-Roethof immers 
aan zijn laars. Vorrink stelde voor de actie uit te stellen, maar Van Agt 
voelde daar niets voor. De Gaay Fortman was het met hem eens. Als het 
kabinet accepteerde dat derden justitieel ingrijpen verhinderden, was het 
einde zoek.
Er werd geschorst, waarbij Den Uyl Van Agt en Vorrink even apart 
nam. Daarna deelde de premier mee dat Vorrink zou aftreden als de 
actie doorging. Dat maakte weinig indruk. Van Agt hield zijn poot stijf 
en zweeg verder als het graf. De notulen melden alleen dat de voorzit­
ter -  na wat discussie -  besloot te verdagen. Wat zich in de nacht van 19 
op 20 mei 1976 precies in de boezem van het kabinet afspeelde, is niet 
duidelijk. Vorrink vertelde later dat oud-Kamerlid Goudsmit tijdens de 
vergadering naar het Catshuis had gebeld. Goudsmit was sinds 1975 
voorzitster van de stichting Bloemenhovekliniek en wilde weten of er een 
overval kwam. Dat had ze gehoord ‘uit betrouwbare bron, niet uit de po­
litiek'. Waarschijnlijk was er gelekt uit ambtelijke kringen dicht bij het 
kabinet. Vorrink hierover in 1980:
Ik zei tegen Joop den Uyl: (...) Wat gaan we zeggen? Er werd geschorst (...) 
en we zijn met zijn drieën in een andere kamer gegaan. Van Agt, Joop en 
ik. Ik heb toen gezegd: dit kan niet, dit kan echt helemaal niet. Ik had daar 
in Heemstede zelf kunnen zitten, ik kan dit dus niet meemaken. Als het was 
doorgegaan was ik weggegaan. En ik niet alleen, Annie van Kemenade en 
de vrouw van Wim Duisenberg hadden ook gebeld. Wat is er allemaal aan 
de hand, hadden ze gevraagd. Dit kan toch niet? Ga er naar toe! En dat was 
precies het goede moment. Ook mijn eigen inspectie van Volksgezondheid 
belde op: wat hier gebeurt, dat kan gewoon niet.
Nou dat heeft dus nog de hele nacht voortgeduurd, dat gesprek. Tot, om 
een uur of half vier, ik Anneke Goudsmit kon opbellen en zeggen: het gaat 
niet door, de politie gaat niet ingrijpen. (...) Ik denk dat Dries uiteindelijk toch
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voor de pressie van Den Uyl door de bocht is gegaan. Aanvankelijk zal Van 
Agt gedacht hebben: laat ik het niet te scherp spelen, ik houd nog genoeg 
marge over om tot actie over te gaan. Maar toen hij ineens merkte dat het 
allemaal bekend werd, ook van het contact met het Catshuis, toen werd hij 
razend. Toen dacht hij: het is uit, ik kan niet meer terug/8
Vorrink had Goudsmit overigens niet alleen verteld dat Justitie die dag 
niet meer zou ingrijpen, maar ook dat de intussen opgetrommelde 
hulptroepen gerust konden doorgaan met actievoeren. Van Agt vatte 
dat op als een oorlogsverklaring. Het Openbaar Ministerie had ’s och­
tends om vier uur willen toeslaan. Hij was razend, want het kabinet had 
niet besloten van de actie a f  te zien. Van Agt en de andere confessio­
nele bewindslieden zouden dat niet hebben geaccepteerd. Het telefoontje 
van Vorrink -  door Goudsmit meteen in de publiciteit gebracht -  wek­
te bij de buitenwereld de indruk dat er wél een besluit was genomen. Van 
Agt gaf het Openbaar Ministerie daarna pas opdracht van de actie a f te 
zien. Er zouden wellicht camera’s zijn. Hoe zou het wegslepen van de­
monstrerende vrouwen in de huiskamers overkomen? Zijn collega had 
hem de voet dwars gezet. ‘Het summum van staatsrechtelijke schande’, 
verklaarde hij achteraf. ‘Het deed mij bovendien besluiten mijn sym­
pathie voor mevrouw Vorrink terug te schroeven tot kort bij het nul­
punt.’39
De volgende middag was er opnieuw crisisberaad. Den Uyl verweet 
Van Agt dat hij het voortbestaan van het kabinet op het spel zette door 
de motie-Roethof niet uit te voeren. ‘Ook als minister Van Agt honderd 
procent gelijk heeft -  en dat sluit ik niet uit -  blijft het feit dat deze de 
Kamer niet heeft kunnen overtuigen van de innerlijke rechtvaardiging 
van de toegepaste middelen en blijft er ernstig meningsverschil tussen 
Kamermeerderheid en minister. Ook dat is gevaarlijk voor de rechtsor­
de.’ Van Agt antwoordde -  over rechtsorde gesproken -  dat actievoerders 
het Openbaar Ministerie hadden gedwarsboomd. Een crisis zou op dat 
moment ‘uiterst ongelukkig’ zijn (een mogelijke verwijzing naar de Lock- 
heed-affaire -  zie Hoofdstuk 7) maar hij wilde dat niet ten koste van al­
les vermijden. Hij zou zich nader beraden. De Gaay Fortman, die op­
nieuw zijn steun aan Van Agt uitsprak, verzuchtte twee dagen later in 
een brief aan een bevriende journalist: ‘Er zijn in Bloemenhove walge­
lijke dingen aan de gang. Je begrijpt niet dat de progressieven die smeer­
lapperij tot het uiterste willen dekken.’40
Op 24 mei deelde Van Agt de ministerraad mee dat hij, na overleg 
met het Openbaar Ministerie, opnieuw zijn fiat wilde geven aan een ac­
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tie. Den Uyl schorste. Daarna verklaarde de premier dat de progressie­
ve ministers geen verantwoordelijkheid wilden dragen voor het niet uit­
voeren van de motie-Roethof. Tot twee keer toe vroeg hij de motie uit te 
voeren o f te volstaan met gedeeltelijke beslaglegging zonder de kliniek 
te sluiten. Van Agt weigerde en er werd opnieuw geschorst. Ten slotte 
produceerde Den Uyl een schriftelijke aanwijzing. Hij wilde de raad hier­
over laten stemmen, maar Van Agt verklaarde direct de daarin vervatte 
orders, indien aangenomen, niet te zullen uitvoeren.
De totale oorlog leek uitgebroken. Den Uyl wilde dat zijn vice-pre­
mier slikte of stikte, maar Van Agt weigerde uit eigen beweging te gaan. 
Den Uyl moest hem maar dwingen. Daarop volgde opnieuw schorsing. 
De vergadering duurde uiteindelijk van tien uur ’s morgens tot vier uur 
’s nachts. Intussen was het volgende telegram bezorgd:
De Rooie Vrouwen eisen garanties van het kabinet dat de klinieken voor 
zwangerschapsonderbreking niet langer blootstaan aan willekeurig justitieel 
ingrijpen. Stop. Zij verwachten dat hun partijgenoten in het kabinet met de 
rooie vrouwen van mening zijn dat een minister van Justitie die een derge­
lijk handelen voor zijn rekening neemt niet langer in dit kabinet past.
Het stuk was nog net niet ondertekend met Liesbeth den Uyl, de echt­
genote van de minister-president die lid was van het hoofdbestuur van 
de Rooie Vrouwen in de pvdA en -  sinds de oprichting in 1969 -  van het 
comité ‘Baas in eigen buik’. liesbeth zelf was ziek, maar bijna al de doch­
ters en schoondochters van Den Uyl hoorden tot de bezetters van Bloe­
menhove.41
Op het moment dat de zaak uit elkaar dreigde te klappen, bleek er 
toch een laatste strohalm te zijn waaraan Den Uyl en Van Agt zich kon­
den vastklampen. Het ging om een nieuw feit dat tijdens de vergadering 
door Van Agt naar voren was geschoven: het bestuur van Bloemenho­
ve had een klacht ingediend en de rechter had toegezegd de zaak snel 
te zullen behandelen. Het Openbaar Ministerie moest even pas op de 
plaats maken, vonden de progressieven. Maar Van Agt weigerde te be­
loven dat het o m  niet opnieuw zou ingrijpen. Hij werd bijgevallen door 
De Gaay Fortman: door ‘kronkelredeneringen’ werd de minister van Jus­
titie in de verdachtenbank geplaatst in plaats van de arts van Bloemen­
hove o f de actievoerders die de verzegeling hadden verbroken. Den Uyl 
schorste maar weer eens en nam Van Agt apart. Daarna deelde Van Agt 
mee ‘dringend behoefte' te hebben aan een gesprek met het om 42
Intussen was het een drukte van belang in en rondom Bloemen-
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hove.43 De toegang tot de kliniek was met auto’s versperd en er hingen 
spandoeken waarop Van Agt het moest ontgelden. Een grote schare ac­
tievoerders had zich verzameld, luid zingend ‘Vaarwel liefkind, je bent 
een pracht, ik breng je morgen naar Van Agt’ . Her en der hingen affi­




-  hij wil dat vrouwen zich blijven opofferen voor vrucht en vriend
-  hij vrouwen de breinaald injaagt
-  hij het politieapparaat daarvoor misbruikt
-  hij demokratiese besluitvorming met voeten treedt
-  hij een symbool geworden is van mannelijke overheersing 
en kapitalistiese eigendomsbescherming
-  kortom: hij is
G O D S  E I G E N  S E K S IS T
(seksisme is diskriminatie van mensen met een vrouwelijk lichaam)
Vrouwenbevrij dingsfront 
feministiese uitgeverij ‘de bonte was’
Van Agt verklaarde de volgende dag in de ministerraad dat het Openbaar 
Ministerie bereid was voorlopig geen uitbreiding te eisen van het beslag, 
mits de kliniek de onder beslag liggende goederen zou uitleveren of zou 
meewerken aan het opnieuw verzegelen van de ruimte waarin zich die 
goederen bevonden. Gruijters liet daarop weten dat hij de prestigestrijd 
meer dan zat was en Boersma dreigde zijn steun aan Van Agt op te zeg­
gen. Vanuit diverse hoeken werden nog vragen afgevuurd en toen werd 
het Van Agt te veel: ‘Ten slotte merkt spreker op de discussie niet ver­
der te willen continueren, omdat hij dat fysiek noch mentaal aan kan. 
Spreker heeft zijn laatste woord hierover gesproken en zal verder zwij­
gen.’ Den Uyl zou zich beraden over de vraag of hij zijn verantwoorde­
lijkheid nog wel kon dragen. Hij dreigde dus met een crisis. Daarna volg­
de opnieuw overleg tussen hem en Van Agt. Wat er besproken werd, 
herinnert Van Agt zich niet en is onbekend. Den Uyls antwoord was uit­
eindelijk positief. De raad besloot de ontwikkelingen a f te wachten.44
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De m in ister schrijft brieven, m aar 
zal hij een initiatiefw et bekrachtigen?
De rechter oordeelde op 2 juni 1976 de klacht van Bloemenhove niet ont­
vankelijk, omdat er van beslag geen sprake meer was. De hoofdofficier 
had dat op 18 mei immers zelf tegenover de pers verklaard. Van Agt wist 
dat niet. ‘Een begrijpelijke, maar ongelukkige fout’ , zei hij achteraf. Het 
partijbestuur van de pvdA stuurde de bezetters meteen een grote bos rode 
rozen. De strijd leek gestreden. Bloemenhove bleef open en het kabinet 
bleef zitten. Van Agt was de voet dwars gezet, maar in de ogen van zijn 
achterban keerde hij als held van het slagveld terug. Op de Kvp-partij- 
raad van 30 mei was hij daarom ook al luid toegejuicht, de underdog van 
het ethisch reveil die het in z’n eentje opnam tegen rooien en goddelo- 
zen.45
Wat kon hij nog doen? Van Agt schreef een uitvoerige brief over zijn 
doen en laten betreffende Bloemenhove. Eind mei had de Kamer daar­
om gevraagd en op 22 juni was het stuk klaar, een zeer opmerkelijk stuk, 
door Van Agt getypeerd als: ‘de voorlopige uitkomst van een geweldige 
worsteling van spreker met zichzelf'.46
De brief bevatte een soort proces-verbaal van het hele geval vanaf de 
aangifte van de Duitse vrouw op 11 mei 1976 en de argumenten pro en 
contra ingrijpen. Van Agt becijferde dat bij een nieuwe poging ten min­
ste 380 man politie nodig zou zijn om op alle eventualiteiten voorbereid 
te zijn. De kans op uitlekken van zo'n actie was dan erg groot. Dat zou 
een veldslag worden, tegen vrouwen nog wel! Bloemenhove kreeg er 
flink van langs: ‘Zonder voorafgaand beraad met de behandelende arts 
(worden daar) zeer vele gevorderde zwangerschappen afgebroken: “la 
mort sans phrase”.’ Dat zou volgens Van Agt zelfs niet door de beugel 
hebben gekund onder het regime van de initiatiefwet van v v d  en pvdA.
Onder de kop ‘De onmacht van het recht’ schreef Van Agt dat de in­
zet van een grote politiemacht een averechts effect zou hebben op de mo­
gelijkheden van een ‘hernieuwde bezinning op de unieke waarde van elk 
menselijk leven’. Hij was ook huiverig de indruk te wekken dat hij zijn 
macht misbruikte om de opvatting van zijn eigen partij door te drijven. 
Van Agt sloot af met een zeer opmerkelijk open einde. Hoe kon hij het 
openblijven van Bloemenhove met zijn verantwoordelijkheid in over­
eenstemming brengen? Veel bezorgde mensen hadden hem dat gevraagd 
in brieven, telegrammen en gesprekken. ‘Ik heb die vraag ook aan m ij­
zelf gesteld. Tot een conclusie of ik onder deze omstandigheden Minister 
van Justitie mag blijven ben ik nog niet gekomen.’47
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Van Agt had gehandeld zonder ruggespraak. In de eerstvolgende 
ministerraad erkende hij ‘een zeer merkwaardige procedure’ te hebben 
gevolgd. Hij begreep dat de onzekerheid niet lang mocht duren, maar 
was niet in staat een termijn te noemen waarbinnen hij wél zekerheid 
kon verschaffen. Den Uyl vond de gevolgde procedure ‘staatsrechtelijk, 
staatkundig en politiek gezien een onmogelijkheid’. De twijfel van Van 
Agt was ‘politiek irrelevant’ . Het kabinet was in een onmogelijke posi­
tie gedrongen. Een geforceerde beslissing zou leiden tot de val van het 
kabinet. De brief werd voor kennisgeving aangenomen teneinde esca­
latie te voorkomen.48 ‘Het is natuurlijk zeer ongewoon dat een minis­
ter meedeelt niet te weten of hij in functie zal blijven, maar het gaat hier 
om een zeer uitzonderlijk geval waarbij het geweten van de minister een 
grote rol speelt’, lichtte Den Uyl toe op zijn wekelijkse persconferentie 49 
Het kabinet werd dus min of meer gegijzeld door Van Agt. Dat zou 
maar liefst zes weken duren. Roethof zag hem in die periode verande­
ren van politicus in geestelijk leider:
Golven van emoties begonnen nu het land te overspoelen. Zoiets was in de 
parlementaire geschiedenis nog niet eerder vertoond: een minister die zijn 
gewetensnood zo openlijk tot discussiepunt van het publiek maakte en daar 
bovendien nog ruimschoots de tijd voor nam. In de justitiële sfeer bestond 
er alleen nog maar abortus, terwijl wetsontwerpen van allerlei aard zich op­
stapelden. Van Agt trok zich van het andere terug, sloot zich af, om niet te 
zeggen op. Afspraken werden niet nagekomen; bij afgesproken overleg met 
de Vaste Kamercommissie van Justitie over dringende zaken bleef hij zon­
der bericht weg. Van Agt zou het met zijn echtgenote bespreken. Van Agt zou 
de boer opgaan met zijn ideeën. Van Agt zou zich in België gaan vestigen. 
Van Agt werd gedurende die zes weken wat men nu zou kunnen noemen 
de ayatollah van Nederland.50
Het was alsof zich een scheiding van geesten voltrok. ‘De inhoud van 
je brief heeft me ontroerd’ , liet Ds’7o-Kamerlid Eef Verwoert hem we­
ten -  de enige van zijn fractie die tegen het vvD-pvdA-voorstel zou stem­
men. ‘B lijf alsjeblieft aan. Politici wordt steeds meer de rol van een ro­
bot opgedrongen en het is fijn dat een bewindsman dit starre, 
onpersoonlijke beeld durft te doorbreken en zijn ware gezicht laat zien. 
Blijf gewoon jezelf en ga er mee door/5'
Van Agt had ook de bisschoppen een afschrift gestuurd. Möller van 
Groningen en Simonis van Rotterdam reageerden met korte bedankjes. 
‘Ik ben ervan overtuigd dat (de brief) een bijdrage is aan de bezinning
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op de unieke waarde van elk menselijk leven’, schreef de eerste. Simo- 
nis wenste hem sterkte. ‘ Ik realiseer mij al weken lang, ja al jaren lang, 
voor welk een ernstige gewetensvraag u staat. Gaarne gedenk ik u in 
mijn gebed.’52
Wat wilde Van Agt met de brief? Daarover liet hij zich uit in een 
interview met Louis Frequin in de Gelderlander. Bloemenhove was het 
teken van een geestelijke omwenteling waarbij waarden en normen op­
zijgeschoven werden. Een herbezinning was essentieel.
Hoe kan ik die het best dienen? Welke positiekeuze kan het meest dierbaar 
zijn aan een noodzakelijk ethisch reveil? Dat is de diepste achtergrond van 
de passage in mijn brief aan de Tweede Kamer. Die over aftreden öf blijven. 
Nu vertrekken als minister zou natuurlijk een klinkend protest zijn en door 
velen ook als zodanig worden verstaan. Maar na mijn vertrek als minister zal 
ik over aanzienlijk minder mogelijkheden beschikken om mijn stem tegen 
praktijken als die in de Bloemenhove-kliniek te laten horen dan nu in mijn 
functie als minister. U hebt gelijk als U zegt dat dit niet tot de allereerste ta­
ken van een minister behoort, maar het is ook niet verboden voor mij als 
staatsburger, die ook nog minister is. Mits ik bij de vervulling van mijn taak 
als minister binnen de staatsrechtelijke grenzen blijf, mag ik de mogelijk­
heden die dit ambt met zich brengt om vanuit mijn levensvisie te spreken, 
ten volle benutten.
Hier maakte Van Agt als het ware de wending van jurist naar ethicus en 
christendemocratisch politicus. Aan het interview had Van Agt -  naast 
een karrenvracht aan correcties en herformuleringen -  deze alinea toe­
gevoegd. Een preek, recht uit zijn hart:
Ethisch reveil. Hoe dit te bewerkstelligen? U denkt toch niet dat ik dit op mijn 
eentje zou kunnen? Het gaat daarmee als met de bloemen in het voorjaar. 
De winter was lang en koud en het leek erop dat alle kiemkracht was gewe­
ken en alle leven verdreven. Maar steeds weer is er opbloei en herstel. Wij 
maken het uiteindelijk niet uit hoe de geestesgeschiedenis verloopt. Al is het 
wel onze opdracht ons naar beste weten en kunnen in te spannen. De her­
bezinning krijgt alleen kans van slagen als de mensen daarvoor ontvanke­
lijk zijn. Die ontvankelijkheid breng je schade toe door met inzet van een gro­
te politiemacht een omstreden abortuskliniek te veroveren. Daardoor 
zouden velen in verontwaardiging dichtslaan die nu nog o f nu weer toe­
gankelijk zijn voor een ernstig gesprek over de houding die past tegenover 
het ongeboren leven.53
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Op 30 juli 1976 kwam er eindelijk witte rook: Van Agt besloot te blijven. 
Aftreden kon ertoe leiden dat zijn tegenstanders victorie zouden kraai­
en en dat gunde hij hen niet. Van sluiting van de kliniek zou dan waar­
schijnlijk nooit meer sprake zijn. Waarom duurde het zo lang voor hij 
de knoop doorhakte? ‘Er zijn er die zullen zeggen: dat was een beetje 
méchcmt, een beetje stout, een beetje ondeugend, een beetje plagerig’, 
aldus Van Agt dertig jaar later. ‘Als ik wegging, zou het kabinet vallen. 
Dat wilde de rode kern zeker niet, dus ik zat comfortabel. Ik kon wat 
speels en met een zekere guitigheid te werk gaan.’54
De Tweede Kamer besprak Van Agts brieven een maand later, na het 
reces. Het meeste politieke vuurwerk kwam van Henk Koning van de 
w d . Hij verweet Van Agt het voortbestaan van het kabinet belangrijker 
te achten dan zijn eigen principes. Van Agt was gepikeerd: ‘De bijdra­
ge die de woordvoerder van de w d  (...) heeft geleverd, vervult mij al­
lerminst met het verlangen de politieke steven te wenden.’ Een vvü-mo- 
tie waarin stond dat Van Agt had gefaald, kreeg alleen steun van w d , 
b p , r k p n  en D s ’ 7 0 . 55
Een paar weken later, eind september 1976, volgde de behandeling 
van de abortus-initiatiefvoorstellen van Geurtsen/Roethof (w d / pvcIa ) en 
Van Leeuwen/Gardeniers (a r p / k v p ), het christendemocratische ontwerp 
genoemd naar Hannie van Leeuwen en Til Gardeniers. De minister ver­
scheen pas op de derde dag van het debat, nadat Bas de Gaay Fortman 
(p p r , en als enige van zijn fractie tegen liberalisering) hem een vraag 
had gesteld. Van Agts uitsmijter bracht de tongen weer in beweging: ‘Al­
leen een regeling die (de zorg voor het ongeboren leven) in voldoende 
mate tot gelding brengt, verdient het, kracht van wet te krijgen.’ Critici 
vatten dat op als een aankondiging dat hij een door een parlementaire 
meerderheid aangenomen wetsontwerp niet zou bekrachtigen. Tijdens 
het debat liep Van Agt naar Roethof, die in zijn memoires daarover het 
volgende vertelde:
‘ Jullie zaakje is nou wel gebakken’, zei hij, met een ondertoon van bewon­
dering in zijn stem. Ik antwoordde dat het zeker niet aan hem gelegen had 
en zag hoe hij op hetzelfde moment van de zaalbode een blanco envelop in 
de hand gedrukt kreeg. 'Wat heb ik hier nou?’ zei hij tegen mij, de envelop 
openscheurend. Ik zag van de publieke tribune in een flits twee lachende 
vrouwengezichten verdwijnen en begreep het plotseling. Het waren de ver­
broken zegels van de Bloemenhovekliniek.56
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Op 29 september 1976, na een debat van zes dagen, nam de Tweede Ka­
mer het initiatief van v v d  en pvdA -  ruim zes jaar na de indiening van 
het voorstel-Lamberts/Roethof -  met 83 tegen 58 stemmen aan. Het 
ARP/KVP-voorstel werd voorlopig van de agenda afgevoerd.57
Twee weken later volgde Van Agts tegenzet, zij het vooralsnog ach­
ter de schermen. Steenkamp en de partijvoorzitters van k v p , a r p  en 
c h u  hadden hem gevraagd de eerste lijsttrekker van het c d a  te worden 
(waarover later meer). Van Agt accepteerde onder een aantal voorwaar­
den. Helemaal bovenaan stond: ‘1. een kabinet, dat mede door Christen­
democraten wordt gevormd zal het initiatief-ontwerp Geurtsen cs. inzake 
abortus-provocatus niet tot wet verheffen.’ De ARP-leiding had daar moei­
te mee. Zij was ervan uitgegaan dat Van Agt het ontwerp gewoon zou 
bekrachtigen als het de Eerste Kamer was gepasseerd. Van Agt liet de 
partijleiders weten dat hij dat zeker niet zou doen. Uiteindelijk werd be­
sloten eerst het debat in de Eerste Kamer af te wachten.58
Op 14 december 1976 werd het initiatief in de Eerste Kamer be­
handeld. Aan het eind van een spannend debat haalde het geen meer­
derheid: 34 leden stemden vóór en 41 tegen. WD-fractieleidster Haya van 
Someren had haar fractieleden naar eigen geweten laten stemmen. Vier 
WD’ers waren vóór. Zijzelf stemde -  samen met zeven anderen -  tegen. 
pvdA-fractieleider Van Thijn was furieus en sprak het vermoeden uit dat 
er sprake was van doorgestoken kaart. Van Agt ontkende contact te heb­
ben gehad met de Eerste Kamerfractie van de v v d .59
Van Agt had een slag gewonnen, maar de strijd was niet gestreden. 
Bij de formatie van 1977 werd abortus opnieuw een struikelblok. Toen 
het mis dreigde te gaan tussen formateur Den Uyl en CDA-onderhan- 
delaar Van Agt, richtte een aantal vooruitstrevende Nijmeegse theologen, 
onder aanvoering van Edward Schiliebeeckx, kritische pijlen op het c d a , 
vanwege de starre houding van de partij inzake abortus. Zij meenden 
dat het c d a  ernstige schade toebracht aan het geloof, door christelijke 
beginselen te misbruiken voor ondemocratisch handelen. De voor­
standers van legalisering -  pvdA en v v d  -  hadden immers een meer­
derheid, maar wilden niet samen regeren. Zij waren aangewezen op een 
c d a  dat vasthield aan een minderheidsopvatting.
Van Agt reageerde per open brief. Van een blokkadepolitiek was vol­
gens hem geen sprake. Het was volstrekt normaal in een regeerakkoord 
onderwerpen te regelen die bij een vrije stemming anders zouden uit­
pakken. De progressieven gaven volgens Van Agt blijk van ‘een politiek 
laakbare tweesporigheid’ door wél met het c d a  in zee te willen gaan en 
allerlei compromissen te sluiten, terwijl de beslissing over abortuswet-
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geving werd overgelaten aan het parlement. De politieke kant van het 
ethisch reveil was dat de erosie van de norm niet in de wetgeving tot uit­
drukking kwam, omdat een minderheid dat blokkeerde. Van Agt ging 
ervan uit dat het normbesef mede gevormd werd door de wet, ‘als een 
ster die richting geeft’ . Wanneer een bepaling geschrapt werd, kon ge­
makkelijk worden afgegleden in een verkeerde richting.60
Met hulp van KVP-coryfee Veringa lukte het op 1 september 1977 de 
formatieonderhandelingen vlot te trekken, althans op het punt van abor­
tus. In een tv-interview de volgende dag legde Van Agt uit wat er was af­
gesproken en waarom:
Het gaat vooral om twee punten. Het eerste punt is dit. Wij hebben altijd ge­
zegd: eerst moet het kabinet een poging doen om deze kwestie te regelen. We 
maken samen een parlementair kabinet met de socialisten en d ’ 6 6  en een 
regeerakkoord daarvoor, waar van alles in staat, over -  bij wijze van spreken
-  over de duvel en zijn ouwe moer. Dat staat erin. En wat waren ze nu van 
plan? Om die ontzettend belangrijke kwestie van abortus er maar buiten te 
laten, want het was wat moeilijk tussen het c d a  en de pvdA. En dat dan maar 
even te ritselen met de v v d  in het parlement. Kijk, dat kan niet. Daar heb­
ben wij ons altijd tegen verzet. En dat is er nu ook uit. Tot 1 januari 1979 werkt 
het kabinet -  hopelijk met goed gevolg. En het parlement: mondje toe, rus­
tig afwachten, koest houden. Het tweede punt is dit. Gesteld dat het kabinet 
er niet uitkomt (en) er komt een initiatief uit de Kamer, dan zal dat niet zon­
der meer getekend worden. (Dat) hangt onder andere daarvan af, o f dat ont­
werp ook het denken van de christen-democraten weerspiegelt.61
Van Agt wist het akkoord met moeite langs de CDA-fractie te slepen, maar 
dat bleek vergeefse moeite. Drie maanden later mislukte de formatie van 
Den Uyl 11 definitief.62
Het hoofd in de schoot
Van Agt en Wiegel namen op 21 november 1977 het akkoord van Veringa 
integraal over. Eén dag later werd een streep gezet onder de strafzaken 
tegen Bloemenhove. Men ging ervan uit dat het nieuwe kabinet een re­
geling tot stand zou brengen die wezenlijk van de oude verschilde. Het 
was dus ‘niet opportuun een vervolging, gebaseerd op de bestaande wet, 
door te zetten’.63 Daarmee kwam een einde aan de jarenlange strijd de 
kliniek te sluiten.
Moeder met haar oudste zoon Dries. [Collectie Van AgtJ
Briefhoofd van de linnenweverij die grootvader Andreas met zijn broer aan het 
eind van de negentiende eeuw oprichtte in Eindhoven. [Regionaal Historisch Cen­
trum Eindhoven]
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Frans van Agt (‘een fakkel van vreugde’), Schooljongen in Geldrop, Noord-Bra- 
Annie Frencken (‘tobberig’) en Dries- bant, eind jaren dertig. [Collectie Van 
je. [Collectie Van Agt; foto: g p d ] Agt; foto: g p d ]
Van Agt bij de aanvaarding van het lijst­
trekkerschap van het c d a  in 1976: 
‘Het was eenzelfde soort van vreugde 
als ik reeds beleefde toen ik vijfjaar oud 
en zittende in de kleuterklas werd 
aangewezen als kabouterkoning van het 
groepje dat een sprookje zou opvoeren 
voor de jubilerende burgemeester.’ 
[Collectie Van Agt]
Lid van de hockeyclub (Van Agt eerste 
van links) in de jaren veertig. 
[Collectie Bossers]
Van Agt (met bril): ‘ Dat Gloria had zo een inspirerende blijheid, wij moesten als 
misdienaars onderwijl de bellen rinkelen, gedurende het hele lied, en dat bel­
len doorvulde de hele kerk tot in de nok.’ [Collectie Bossers]
De abacUs primus van de senaat van het 
Nijmeegse studentencorps Carolus 
Magnus in 1951 met Eugenie Krekel- 
berg, abactis secunda. [Collectie Van Agt]
Eugenie Jacqueline Theresia Krekelberg 
(geb. 1930), ‘een lief meisje uit Maas­
tricht die de jongens zelden onderbrak 
in hun gewichtige verhalen, behalve 
wanneer hun maatgevoel hen helemaal 
in de steek liet’. [Collectie Van Agt]
Senaatsoverdracht, 22 juni 1951. V.r.n.1. de heren A.A.M. van Agt, J.A.M. Rom- 
me, A.P.J.M .M. van der Stee, mejuffrouw E.J.Th. Krekelberg en de heren A.B, 
Hoytink en P.J. de Vries. [Collectie Van Agt]
Het huwelijk werd gesloten op 5 no­
vember 1958 in Maastricht, na zeven 
jaar verloving. [Collectie Van Agt]
Hoogleraar strafrecht in Nijmegen bij 
zijn inaugurele rede, 18 september 
1969. [Collectie Van Agt]
Het gezin in de tuin in Heilig Landstichting, 1971. Met zoon Frans, de jongste 
dochter Eugenie en Caroline, de oudste. [Collectie Van Agt]
Een deel van het kabinet-Biesheuvel op de trap van Paleis Huis ten Bosch. V.l.n.r. 
Pierre Lardinois, Barend Biesheuvel, Harry Langman, Molly Geertsema, Jaap Boers­
ma, Van Agt, Piet Engels, Norbert Schm elzer, Louis Stuyt en Hans de Koster. 
[Nationaal A rchief, Collectie r v d ]
Bij het debat over de vrijlating van de drie van Breda op 29 februari 1972. V.l.n.r. 
minister-president Biesheuvel, Van Agt, staatssecretaris Hans Grosheide en v v d - 
woordvoerder Cees Berkhouwer. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Bert 
Verhoeff]
Voor spreiding van kennis, inkomen en macht. De premier en zijn vice-premier 
bij het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Den Uyl, 29 mei 1973. 
[Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Mieremet]
De Kvp-ministers van het kabinet-Den Uyl, v.l.n.r. Ruud Lubbers (Economische 
Zaken), Fons van der Stee (Landbouw en Visserij), Tjerk Westerterp (Verkeer en 
Waterstaat) en Van Agt (Justitie). Rechts: xvp-fractieleider Frans Andriessen en 
fractiebestuurslid Rinus Peijnenburg (achterzijde). [Nationaal Archief, Collec­
tie Anefo; foto: Bert Verhoeff]
Ministerraad van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) in het Catshuis. V.l.n.r. staats­
secretaris Laurens Jan Brinkhorst, Max van der Stoel, Wim Duisenberg, Van Agt, 
Joop den Uyl, de secretaris (Hans Middelburg) en de adjunct-secretaris (Herman 
Tjeenk Willink), W.F. de Gaay Fortman, Hans Gruijters, de gevolmachtigde m i­
nisters van Suriname en de Nederlandse Antillen, Ruud Lubbers, Harry van Doom, 
Irene Vorrink, Boy Trip, Jos van Kemenade, Henk Vredeling, Jaap Boersma en 
staatssecretaris Marcel van Dam. [Collectie Van Agt; foto: Algemeen Dagblad]
Het kabinet-Den Uyl (‘het meest linkse kabinet ooit’) achter de regeringstafel 
in de Tweede Kamer. [Collectie Van Agt; foto: Haagsche Courant]
Demonstratie tegen mensenrechtenschendingen in Spanje, september 1975. V.r.n.l. 
op de voorste rij Den Uyl, Liesbeth den Uyl, Van Agt en Van der Stoel. Achter 
Van Agt loopt FNV-Voorzitter Wim Kok. [De Volkskrant; foto: Daniël Koning]
Prinsjesdag, 21 september 1976, drie weken na het Kamerdebat over de Lock- 
heed-affaire. Op 9 september was prins Bernhard ‘op zijn daartoe gedaan ver­
zoek’ eervol ontslagen uit zijn militaire functies. Het kabinet had hem met klem 
verzocht vooralsnog geen uniform te dragen. [Nationaal Archief, Collectie Ane- 
fo; foto: Peters]
Met de pvdA-minister van Volksgezondheid Vorrink tijdens het eerste debat over 
abortuskliniek Bloemenhove, 5 november 1974. [Collectie Van Agt, foto: Nico 
Naeff]
Geïnterviewd op het Binnenhof tussen anti-abortusdemonstranten. [De Volks­
krant; foto: Han Singels]
Fritz Behrendt, Het Parool, 4 juni 1976.
Peter van Straaten, Bij ons in het dorp (Amsterdam 1977) p. 10.
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Briefje van de Molukse kapers van de trein bij Wijster, december 1975. [Collec­
tie Van Agt]
De minister van Justitie (met zonnebril) op weg naar een persconferentie over 
de treinkaping te Wijster. [Collectie Van Agt; foto: Robert Lentos]
31 januari 1976. Uitreiking van onderscheidingen na het einde van de kaping te 
Wijster. Links minister van Binnenlandse Zaken W.F. de Gaay Fortman, rechts 
secretaris-generaal van Justitie Albert Mulder. [Collectie Van Agt]
Persconferentie na afloop van de treinkaping in De Punt in 1977 met de hoofd- 
directeur van de rvd Gijs van der Wiel en premier Den Uyl. [Collectie Van Agt; 
foto: Nick Morelis]
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Omslag Eppo Doeve, Elsevier, 27 november 1976.
‘Hulpeloos in een woestijn van hoon en achterdocht’ tijdens het eerste debat over 
de zaak Menten, 18 november 1976. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Bert 
Verhoeff]
Ovatie na de aanwijzing tot lijsttrekker op het tweede CDA-Congres op 11 december 
1976: ‘Wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen naar rechts.' 
[k l ib / k d c , Nijmegen]
Van Agt op 8 december 1977 na zijn gesprek met de Koningin: 'Ik heb de for- 
matieopdracht!’ [Collectie Van Agt; foto: Friedlander]
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De volgende stap was de benoeming van Job de Ruiter tot minister 
van Justitie, een vooruitstrevend jurist uit de a r p .  De Ruiter verzeker­
de zich eerst van de steun van de nieuwe minister-president. ‘Ik heb hem 
gevraagd hoe hij tegenover de abortuskwestie stond. Op dat punt werd 
ik volkomen gerustgesteld. Hij zei dat hij geen rigide standpunten zou 
gaan innemen. Ik had die baan niet genomen als er geen basis was ge­
weest om tot een wet te komen’, aldus De Ruiter.64 Van Agt maakte van 
meet af aan duidelijk dat hij niet meer over Justitie ging. Na zes jaar was 
er ook bij hem sprake van ‘tanende strijdlust’.
Mijn strijd was niet te winnen. Die conclusie was gebaseerd op de stilaan 
hechter geworden overtuiging dat we voortdurend bezig zijn de macht van 
de wet te overtrekken. Wetten moeten de bovenbouw zijn van een dragend 
substraat. De wetten moeten beaamd worden door een meerderheid van de 
bevolking. Dat was allerminst het geval met de oude, herstel: nog vigeren­
de wet. In de jaren zeventig was duidelijk geworden dat veruit het grootste 
deel van de Nederlandse artsen zich niet aan de bestaande wet hield. (...)
I wasfighting a losing battle.
De Ruiter en zijn liberale collega van Volksgezondheid Leendert Ginjaar 
lanceerden een wetsontwerp zonder materiële criteria. Het bevatte en­
kel procedurele eisen gericht op zorgvuldigheid. Abortus bleef weliswaar 
strafbaar, maar -  bij een nog niet levensvatbare vrucht -  alleen als de pro­
cedure was geschonden. De toetsingsnorm ‘ernstige bedreiging van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid’ was in feite vervangen door vijf 
dagen bedenktijd tussen het verzoek en de ingreep. Volgens De Ruiter 
was die bepaling cruciaal: ‘Als ik die v ijf dagen bedenktijd had wegge­
laten, was de wet binnen het c d a  nooit geaccepteerd.’ De felle kritiek 
daarop van links was bovendien voor het c d a  een goed teken.65
‘ c d a  compenseert principiële nederlaag met kwellende procedure’ , 
oordeelde Bas de Gaay Fortman. De confessionelen hadden zich moe­
ten neerleggen bij het standpunt van de meerderheid van p v d A  en v v d .  
Wat restte was eervolle getuigenispolitiek.66 Het resultaat van Van Agts 
strijd was pover: vuile handen, een wet zonder norm, géén ethisch re­
veil.
Aan het ontwerp werd nog ruim twee jaar gesleuteld. Van Agt be­
moeide zich a f en toe met bepaalde formuleringen, maar niet met het 
fundament. Andriessen opponeerde nog in het kabinet en bisschop Gij- 
sen trok opnieuw fel van leer. De leer van de kerk was ‘zo stringent en 
onontkoombaar dat geen katholiek, die toch meent een legalisering van
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abortus provocatus te mogen nastreven of zelfs zonder verzet toe te la­
ten, zich nog waardig mag achten zijn Heer in de ogen te zien o f zelfs 
Hem te ontvangen in de heilige eucharistie’, aldus de bisschop. 'Terecht 
dat ze die man op Ijsland hebben gezet’, verzucht Van Agt dertig jaar 
later.67
Op 18 december 1980 nam de voltallige Tweede Kamer met één stem 
verschil het voorstel-De Ruiter/Ginjaar aan. Op 28 april 1981 volgde de 
Eerste Kamer, ook met één stem verschil. Het kabinet-Van Agt was erin 
geslaagd een regeling aanvaard te krijgen voor een kwestie die meer dan 
tien jaar een hypotheek had gelegd op de Nederlandse politiek. Ironisch 
genoeg werd de zaak geregeld door het kabinet van de man die al die ja­
ren had dwarsgelegen.
De abortuskwestie was van groot belang voor Van Agt en zijn par­
tij. Het vraagstuk gaf Van Agt een politiek profiel, bezorgde hem veel pu­
bliciteit en een grote schaar aanhangers. De gezamenlijke strijd tegen 
liberalisatie van abortus -  opgerekt tot ethisch reveil -  bracht de drie con­
fessionele partijen nader tot elkaar en bevorderde de eenwording van het 
cda . Van Agt gaf de toon aan binnen en buiten het kabinet, op geheel 
eigen wijze.
Toen een journaliste Van Agt in 1992 vroeg naar zijn standpunt over 
abortus, slaagde hij er niet meteen in een antwoord uit de mouw te 
schudden. Hij stuurde haar later een brief:
Het uitdragen van een ongewenste zwangerschap kan voor een vrouw te be­
dreigend zijn dan dat ik haar daartoe altijd verplicht zou achten. Om relevant 
te zijn hoeft een bedreiging zich niet te richten op het leven of de fysieke ge­
zondheid van de vrouw. Ernstige schade van psychische aard is ook relevant. 
Het moeilijkst te beoordelen zijn de situaties waarin het moeten voleinden 
van de zwangerschap een slagschaduw werpt over de maatschappelijke ont­
plooiing van de vrouw. Het jonge meisje dat haar perspectief op het vinden 
van een levenspartner plotseling in groot gevaar ziet, de moeder in een groot 
gezin waar ze alleen voor staat en die nu al tot het uiterste van haar kunnen 
reikt om elk van haar kinderen een goede toekomst te geven, die zijn niet 
gelijk te stellen met de gehuwde vrouw met een volle baan die straks haar 
werk buitenshuis, misschien gedeeltelijk en tijdelijk zal moeten opgeven. 
Zodra het ongeboren leven ook buiten de schoot levensvatbaar is geworden, 
acht ik abortus onder geen beding geoorloofd meer. De wetgever kan het 
vraagstuk niet aan, omdat de criteria volgens welke de wet abortus provocatus 
wel o f niet kan toestaan onvermijdelijkerwijs te vaag blijven om vatbaar te 
zijn voor effectieve toepassing door politie en justitie. Zeker in een land met
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zulk een diversiteit van opvattingen als Nederland is. Velen hebben inder­
tijd betoogd (...) dat de wet een lichtbaken moet zijn in een tijd van morele 
verwarring. Ik geloof niet dat dit houdbaar is.68
Van Agts geloof in de wet als lichtbaken sleet in de periode dat hij m i­
nister-president was. Verder was het standpunt uit 1992 bijna hetzelf­
de als twintig jaar daarvóór, ten tijde van het wetsontwerp-Stuyt/Van Agt. 
Opmerkelijk consistent. Hetzelfde geldt overigens voor de tegenpartij. 
Wie anno 2007 via internet zoekt naar privéklinieken in Europa waar 
zeer late zwangerschappen worden afgebroken, stuit al gauw op www. 
bloemenhove.nl, waar ingrepen worden uitgevoerd tot en met week 22. 
De kliniek is uitgegroeid tot een gerenommeerd Europees instituut.69

De Lockheed-affaire
Twee helden uit de jaren zeventig van Henk Hofland -  in 1999 door vak­
genoten uitgeroepen tot journalist van de eeuw -  is een bundel columns 
geschreven voor de Haagse Post in de jaren 1975-1979. De twee helden 
uit de titel zijn prins Bernhard en cüA-politicus Van Agt. Leidmotief is 
de groei naar een ‘volwassen’ democratie die de confrontatie aandurft 
met politieke en maatschappelijke tegenstellingen. Deze groei zou in 
gang zijn gezet in de jaren zestig. Hofland poneert dat dit proces stuk­
liep op Van Agt en de prins. De eerste slaagde erin de ontwikkeling om 
te draaien en te depolitiseren. Cruciaal was dat de ‘sloop’ van Bernhard 
uitbleef. Er werd een vernietigend oordeel geveld over zijn rol in de Lock­
heed-affaire, maar de afwikkeling deugde niet.1 Had Van Agt hem een 
uitweg geboden? Dat leek de suggestie.
‘Hermelijnvlooien’ was de naam die Bernhard gaf aan figuren die 
hem alleen maar kruiperige complimenten maakten.2 Hoe erg was Van 
Agt? Als minister was hij bijzonder hoffelijk en dienstwillig, maar die 
charme beperkte zich niet tot leden van het Koninklijk Huis. De eerste 
intensieve contacten met koningin Juliana dateerden uit begin 1972, de 
periode waarin het conflict over de drie van Breda een hoogtepunt be­
reikte. Zij was vóór vrijlating, net als Van Agt. Honderden gesprekken 
zouden volgen, vooral na 1977 toen Van Agt premier was. Juliana hield 
van eenvoud en de sessies vonden plaats in een huiselijke ambiance. 
Toch bleef hij haar altijd aanspreken met ‘Majesteit’, welbewust distantie 
zoekend:
Ik behoor tot die categorie van vaderlanders die van oordeel zijn dat de mo­
narchie een mystiek karakter moet behouden om op de langere duur te kun­
nen voortbestaan. Zij moet iets sacraals, verhevens, ongrijpbaars behouden, 
en dat vergt bij alle medemenselijkheid en hartelijkheid toch een zekere af­
stand. Mijn zorg was het weleens dat (koningin Juliana) die afstand wilde eli­
mineren of te zeer verkleinen.5
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Hoe was de relatie tussen Van Agt en Juliana's echtgenoot vóór Lock­
heed? Sinds de oorlog hadden opeenvolgende regeringen Bernhard 
volop de ruimte gegeven om de defensie en het Nederlandse bedrijfs­
leven in het buitenland te promoten. De prins had er een omvangrijk 
netwerk opgebouwd en speelde een hoofdrol bij informele bijeenkom­
sten van Atlantische politieke kopstukken die bekendstaan als de Bil- 
derbergconferenties. Contacten liepen in de regel via de premier. Bij han­
delsmissies fungeerde Economische Zaken vaak als aanspreekpunt. 
Verder viel Bernhard als inspecteur-generaal van de landmacht (sinds 
1945), marine (1946) en luchtmacht (1953) onder Defensie en mocht hij 
het kabinet adviseren over militaire aangelegenheden.
Incidenteel had de prins wel eens bij Van Agt aangeklopt, bijvoor­
beeld in 1973 in de marge van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum 
van Juliana. Hij had hem toen gevraagd twintig uit Uganda verdreven 
moslimgezinnen op te nemen. Zijn vriend Karim Aga Khan, society-fi- 
guur en wereldleider van de Ismaëlitische moslims, zou zelfs een flink 
bedrag op tafel leggen. Van Agt verklaarde zich daartoe bereid, maar deel­
de Bernhard een paar maanden later per brief mee dat hij ‘te rap’ was 
geweest en niet aan zijn wens kon voldoen. Van de integratie van een 
eerdere groep was niets terechtgekomen. Doorslaggevend was echter dat 
de opvang ‘practisch illusoir’ was geworden vanwege een plotselinge 
vluchtelingenstroom na de coup van Pinochet in Chili.
In 1975 vergezelde Van Agt juliana en Bernhard bij een staatsbezoek 
aan Roemenië. Hij herinnerde zich daarvan vooral de boottocht waar­
bij de prins de Roemeense president Ceau^escu urenlang over de knie 
legde over de deplorabele toestand van de natuur in de Donaudelta. ‘De 
president was zichtbaar opgelucht toen hij eindelijk van boord kon.’4
Steekpenningen voor Victor Baarn
‘Had u een bankrekening die niet in de boeken voorkwam?’, vroeg se­
nator Frank Church op 6 februari 1976 aan A. Carl Kotchian, vice-pre­
sident van vliegtuigfabrikant Lockheed. Church was voorzitter van een 
subcommissie van de Amerikaanse Senaat die zich bezighield met een 
onderzoek naar illegale praktijken van multinationals. Kotchian ant­
woordde bevestigend.
Church: Er werd 100.000 dollar betaald aan mensen die een actief aandeel
zouden hebben in de besluitvorming ten einde een gunstig klimaat te schep-
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pen voor uw toestel, nietwaar? (...) Werd het bedrag betaald aan een hoge re­
geringsfunctionaris in Nederland?
Kotchian: Ja mijnheer, naar mijn beste weten. Uit de stukken blijkt dat. (...) 
Church: Was die 100.000 dollar de eerste keer dat deze hoge Nederlandse re­
geringsfunctionaris geld van Lockheed ontving?
Kotchian: Ik geloof dat er al eerdere gevallen waren geweest. (...)
Church: Hoe groot was deze oorspronkelijke betaling?
Kotchian: Ongeveer een miljoen dollar.
Na afloop van het verhoor legden journalisten Kotchian de vraag voor 
of'hoge regeringsfunctionaris’ op prins Berhard sloeg. 'I won’t deny it’ , 
luidde het antwoord. ‘ I will leave it to you. I won’t confirm or deny it.' 
Twee dagen later -  op zondag 8 februari -  maakte minister-president 
Den Uyl in het Nos-joumaal van 18.55 uur bekend dat het inderdaad om 
de prins ging. Deze had 'zijnerzijds verklaard nooit enig geld van Lock­
heed te hebben verkregen of aanvaard’ en laten weten dat hij prijs stel­
de op een onderzoek.5
De Volkskrant wist de volgende ochtend te melden dat de commis- 
sie-Church al van alle hoofd- en bijzaken op de hoogte was vóórdat 
Kotchian werd verhoord. Door een vergissing zou Lockheeds advoca­
tenbureau, samen met een aantal door de commissie opgevraagde do­
cumenten, stukken hebben meegestuurd die niet voor publicatie waren 
bestemd. De krant had ook gesproken met vrienden van Bernhard. 'De 
prins was altijd op jacht geld aan te boren’, zei een van hen. Achter ge­
sloten deuren zou Kotchian ook gevraagd zijn waarom Bernhard al dat 
geld nodig had, terwijl hij toch niet onbemiddeld was. Het antwoord luid­
de: ‘He would lead you to believe that the Queen has him on a tight bud­
get.’ Verder zou de prins hebben geclaimd 'that there were great de- 
mands upon him for charitable donations (...) and he has a great interest 
in wildlife’. Kotchian twijfelde er niet aan dat het geld bij Bernhard te­
recht was gekomen.6
In juni 1975 was de naam van de prins al eens gevallen als ‘nuttige 
relatie’ van Northrop, een andere vliegtuigbouwer. Hen paar leden van de 
vaste Kamercommissie voor Defensie hadden toen zelfs voorgesteld de 
minister ter verantwoording te roepen over de rol van Bernhard als in- 
specteur-generaal. Oud-minister De Koster, lid van de vaste commissie 
(voor de v v d ) en nauw bevriend met Bernhard, stak daar een stokje voor. 
Hij bleef net zo lang aan het woord tot twee pvdA-leden de vergadering 
moesten verlaten wegens werkzaamheden elders, waarna het voorstel 
met één stem meerderheid werd verworpen. Eind 1975 circuleerde het
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gerucht dat de prins miljoenen zou hebben opgestreken en dat de com- 
missie-Church over bewijzen beschikte.7 ‘Den Haag’ geloofde er niets 
van. Bernhard was een oorlogsheld, die zich voor de n a v o  en het Ne­
derlandse bedrijfsleven altijd zeer verdienstelijk had gemaakt. De open­
bare verklaring van Kotchian sloeg in Nederland dan ook in als een bom.
Op 10 februari 1976 maakte Den Uyl de samenstelling bekend van 
het driemanschap dat Kotchians beweringen moest onderzoeken: A.M. 
Donner (a r p ), rechter bij het H of van Justitie der Europese Gemeen­
schappen in Luxemburg, M.W. Holtrop (partijloos), oud-president van 
De Nederlandsche Bank, en H. Peschar (pvdA), voorzitter van de Alge­
mene Rekenkamer. De drie kregen ook tot taak na te gaan of Bernhard 
invloed had gehad op beslissingen over vliegtuigorders en o f er in dit ver­
band sprake was van ‘laakbare activiteiten van vliegtuigfabrikanten’ . Het 
kabinet wees een gerechtelijk vooronderzoek a f omdat het vermoeden 
van schuld aan een strafbaar feit niet voldoende aanwezig zou zijn.8 De 
prins bleef vooralsnog boven alle verdenking verheven.
Van Agt was betrokken geweest bij de samenstelling van de com­
missie, maar werd niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken 
van het onderzoek. In zijn agenda staat wel dat hij op 17 februari 1976 
een afspraak had met Peschar en Holtrop, blijkbaar ter kennismaking; 
Donner kende hij al. De media draaiden al snel op volle toeren. Op 2 
maart ontmoette oud-premier Jan de Quay oud-minister van Defensie 
Sim Visser, die net door de commissie was verhoord. Daarvóór had hij 
gesproken met een journalist van de Volkskrant, die hem een en ander 
had verteld over het leven van de prins. In zijn dagboek noteerde De 
Quay:
Hij zou 3 vrouwen hebben (gehad?) en daarbij 2 dochters. De journalisten 
weten alles! Ze wachten op het juiste moment van publicatie. Vermoedelijk 
tot het rapport van de commissie Donner er is. Men vermoedt dat z k h  geen 
geld van Lockheed of Meuser heeft ontvangen maar dat Meuser geld uit­
keerde aan de vrouwen van Bernhard enz. Als dat zo ligt, ziet het er voor 
Bernhard en het koningshuis en voor ‘het gezag’ slecht uit.9
Fred Meuser was een goede vriend van Bernhard en agent van Lockheed 
in Europa. Vier dagen later schreef Hofland in de Haagse Post: ‘In de bui­
tenlandse kranten staan foto’s van een Parisienne, een zekere Poupette, 
en volgens de staf van Church, geciteerd in de Sunday Times, heeft de 
Senaatscommissie “onweerlegbare bewijzen” dat Lockheed betalingen 
aan prins Bernhard heeft gedaan.’ Getuigen zouden volgens het blad ‘be­
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reid zijn te verklaren dat het geld naar genoemde Poupette ging’. De af­
braak van de prins was begonnen. Het Brabants Nieuwsblad bracht op
11 maart een suggestieve foto van twee heren die juist het Haagse res­
taurant Le Bistroquet verlieten. Het onderschrift luidde: ‘Minister mr. 
A. van Agt lunchte woensdag in Den Haag met de heer }. Teengs Ger­
ritsen die als adviseur van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Lockheed en 
vriend van prins Bernhard een rol speelt in de Lockheed-affaire. De voor­
lichtingsdienst van de minister verklaarde dat het hier ging om een privé- 
zaak.no
‘Poupette’ werd al snel geïdentificeerd als Hélène Lejeune. Bernhard 
zou verder ook connecties hebben met de c i a en veel geld bijeen heb­
ben moeten garen om zijn na de oorlog naar Nederland verhuisde moe­
der en haar hofhouding te ondersteunen. Zijn moeders huisgenoot 
A. Pantchoulidzew zou zelfs Bernhards natuurlijke vader zijn.11 Bewij­
zen waren er niet, maar de geruchten bleken hardnekkig. Het kabinet, 
inclusief Van Agt, moest het hoofd koel houden totdat het driemanschap 
zou spreken.
Het onderzoek bracht leden van de commissie onder meer naar de 
Verenigde Staten en Zwitserland. Een aantal hoofdrolspelers, onder wie 
Kotchian, bleef zwijgen. Anderen -  Meuser bijvoorbeeld -  weigerden in­
zage in hun financiën. Op 17 juni legde het driemanschap zijn conclu­
sies voor aan de prins. Deze liet zich adviseren door drie raadslieden: 
de gerenommeerde advocaat Cees Wijckerheld Bisdom, oud-minister 
van Justitie Ynso Scholten en oud vice-voorzitter van de Raad van State 
en oud-premier Louis Beel. Eind juni-begin juli nam Den Uyl contact 
op met de koningin. Halverwege juli was het onderzoek afgerond. De 
eindconclusies werden nog eens besproken met Bernard op 24 juli en 
7 augustus.12
Op 12 augustus bracht de commissie haar rapport uit aan de mi- 
nister-president. Drie verdachte feiten waren boven water gekomen: een 
voor Bernhard bedoelde betaling van één miljoen dollar smeergeld, in 
drie gedeelten opgenomen door Pantchoulidzew in het begin van de ja­
ren zestig; een schenking van 100.000 dollar in 1968, afgegeven door 
een Zwitserse bank aan ene ‘Victor Baarn’ en een door de prins in 1974 
aan Lockheed gericht verzoek om één miljoen dollar commissie voor 
eventueel door de Nederlandse marine aan te schaffen Orion-vliegtui- 
gen. De prins hield vol nooit iets ontvangen te hebben en uit zijn fi­
nanciële administratie was het tegendeel niet gebleken. Het eindoordeel 
van de commissie was precies geformuleerd:
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Samenvattend komt de commissie tot het oordeel, dat z.k .h , in de overtui­
ging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was, 
zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven in transacties, die de in­
druk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft 
hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen. 
Tenslotte heeft hij zich laten verleiden tot het nemen van initiatieven die vol­
strekt onaanvaardbaar waren en die hem zelf en het Nederlandse aan- 
schafïingsbeleid bij Lockheed -  en, zo moet er thans aan worden toegevoegd, 
ook bij anderen -  in een bedenkelijk daglicht moesten stellen.13
De handelwijze van de prins had volgens de commissie het belang van 
de staat geschaad. Het rapport telde 240 pagina’s, voornamelijk bijlagen. 
Grote delen ervan waren terug te vinden in verschillende buitenlandse 
kranten en tijdschriften. Op het in het Engels vertaald eindoordeel liet 
The Economist volgen: 'This is an only moderate polite way o f suggesting 
that the prince moved from being a potential target for bribery to a 
known one, and eventually graduated to active extortion.' Van omkoping 
naar afpersing. Hofland vond dat het driemanschap voor het scherpe en 
fraai geformuleerde rapport de P.C. Hooftprijs moest krijgen.14
Van Agt ontving het rapport niet lang na Den Uyl. Zijn exemplaar 
bevindt zich in zijn archief in Nijmegen. Op enkele pagina’s staan streep­
jes in de kantlijn. Daarbij gaat het steeds om Bemhards verzoek om com­
missie uit 1974. Het gevraagde bedrag werd door Kotchian getypeerd als 
‘negotiated revision of the original request’; Bernhard had een Lockheed- 
functionaris zijn kaartje overhandigd met daarop een rekeningnummer 
in Genève; hij had contact opgenomen met minister Vredeling van De­
fensie; hij had een aparte rekening geopend en er waren twee door hem 
met de hand geschreven briefjes-op-hoge-poten opgedoken waarin hij 
zich tegenover Lockheed beklaagde over gebrek aan waardering.15
In een geruchtmakend interview dat twee weken na zijn overlijden 
in de Volkskrant verscheen, vertelde Bernhard over de brieven uit 1974: 
Tk dacht: die brieven gaan naar Lockheed, Nederland koopt die vlieg­
tuigen, ik krijg dat geld, dat geld gaat naar het World Wildlife Fund, naar 
w w f.’ De Commissie van Drie had overigens onderzocht of er Lock- 
heedgeld bij het w w f  terecht was gekomen, maar had daarvan geen spo­
ren gevonden. Volgens Bernhard was het idee van zijn vriend Meuser. 
'We wilden mensen die gemakkelijk een miljoen kunnen uitgeven dat 
miljoen ook uit de neus trekken.’ Over het miljoen uit het begin van de 
jaren zestig -  waarvan hij steeds had volgehouden geen cent te hebben 
gezien -  zei hij het volgende:
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Lockheed had me een vliegtuig aangeboden, uit vriendschap. Het was het­
zelfde toestel als de sjah van Perzië had. Leuke kist. Ik heb gezegd: sorry, dat 
gaat niet. Ik kan trouwens het onderhoud niet betalen. Ik heb Lockheed een 
ander voorstel gedaan. Het was '56, Fred Meuser was bij mij aan de bel gaan 
hangen: ze geven me geen goeie provisie. Ik had een aantal vrienden die ik 
graag een flink bedrag gunde. Als dat geld niet allemaal uit mijn eigen zak 
hoefde te komen, tant mieux. Ik heb toen tegen Bob Gross (de president van 
Lockheed) gezegd: geef mij maar een miljoen in plaats van die zes-miljoen- 
dollar-kist. En stort dat bedrag dan op de rekening van Meuser, Ik heb tegen 
Meuser gezegd: ik wil van dat bedrag 250 duizend. Om weg te geven aan een 
aantal vrienden. Ik had dus Meuser aan 750 duizend dollar geholpen. Als ik 
sterf, zei hij, zorg ik eerst voor mijn dochter en mijn vrouw en geef de rest 
aan w w  f .
Bernhard wist niet waarom Pantchoulidzew het geld had opgehaald. Hij 
vertelde nog dat de huismeester van zijn moeder Victor heette en dat 
Baarn vlak bij Soestdijk lag. Maar wie Victor Baarn was? Hij had geen 
idee. In hetzelfde interview onthulde hij dat hij twee buitenechtelijke 
dochters had, Alicia, geboren halverwege de jaren vijftig, en Alexia, doch­
ter van Hélène Lejeune, geboren in 1967.16 De voornamen lijken op el­
kaar. Mogelijk zijn beiden -  blijkbaar door de vader -  vernoemd naar 
Alexei Pantchoulidzew. ‘Hij was van oudsher onze vaderlijke vriend’, zei 
Bernhard in een ander interview. ‘Wij, [mijn broer] Aschwin en ik, kon­
den altijd voor goede raad bij hem terecht, ook als het om vrouwenge­
schiedenissen ging.’17
De achilleshiel: strafrechtelijke vervolging
Waarom vond geen strafrechtelijk onderzoek plaats? Was dat opzet? 
Heeft Justitie Bernhard een uitweg geboden? De betrekkingen tussen 
het kabinet en het Koninklijk Huis lopen doorgaans via de premier. Den 
Uyl heeft achteraf verklaard dat hij in de Lockheedzaak intensief heeft 
samengewerkt met Van Agt.lS Dat sprak vanzelf. Allereerst had hij diens 
politieke steun nodig als aanvoerder van het christendemocratische smal­
deel. Daarnaast was Van Agt als minister van Justitie in eerste instan­
tie verantwoordelijk voor het besluit al dan niet te vervolgen.
Het driemanschap was nauwelijks begonnen o f de premier liet al­
vast twee van zijn ambtenaren, Hans van der Voet en Rein Jan Hoekstra, 
nagaan welke strafrechtelijke bepalingen op de zaak van toepassing zou-
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den kunnen zijn. Na informatie te hebben ingewonnen bij Binnenlandse 
Zaken en Defensie brachten zij al op 12 februari -  twee dagen nadat Den 
Uyl de samenstelling van het driemanschap bekend had gemaakt -  rap­
port uit. Een kopie daarvan ging naar Van Agt. Allereerst bleek de rechts­
positie van de prins ‘toch wel uniek’ . Van der Voet conludeerde dat hij 
‘zonder twijfel’ ambtenaar was. Hierdoor was onder meer art. 328ter 
Wetboek van Strafrecht (omkoping van een niet-ambtenaar) niet van toe­
passing. Hoekstra daarentegen liet het afhangen van de aard van de 
transacties o f de prins in ambtelijke functie optrad, of bijvoorbeeld als 
commissaris van Fokker of k l m .
Verder was Bernhard als inspecteur-generaal beroepsmilitair. Daar­
om was de militaire rechter in eerste instantie bevoegd van het feit ken­
nis te nemen, als hij zou worden vervolgd. Of hij onder het militaire 
tuchtrecht viel, was twijfelachtig: er was geen meerdere die hem kon 
straffen. Bovendien bevatte het militaire strafrecht geen toe te passen de­
lictsomschrijving. Volgens Hoekstra stond het buiten kijf dat Bernhard 
vervolgbaar was.
Eventueel toepasbare delictsomschrijvingen waren artt. 362 en 363 
Wetboek van Strafrecht (Sr): het ambtsmisdrijf omkoping, respectieve­
lijk wél (362) o f niet (363) in strijd met de plicht van de ambtenaar. De 
delictsomschrijving van art. 362 luidde in 1976: ‘De ambtenaar die een 
gift o f belofte aanneemt, wetende dat zij hem gedaan wordt ten einde 
hem te bewegen om, zonder daardoor in strijd met zijn plicht te han­
delen, in zijn bediening iets te doen of na te laten, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden o f geldboete van de vijf­
de categorie.’ Hoekstra wees erop dat voor feiten die minder dan drie jaar 
straf zouden opleveren een verjaringstermijn gold van zes jaar. De ont­
vanger van het miljoen in het begin van de jaren zestig zou in ieder ge­
val vrijuit gaan. Het was twijfelachtig o f de feiten uit 1968 nog vervolg­
baar waren.19 (De briefjes uit 1974 waren nog niet opgedoken.)
Het regeringsbesluit het driemanschap de beweringen van Kotchian 
te laten onderzoeken en vooralsnog a f te zien van strafrechtelijk on­
derzoek, werd fel bekritiseerd door de Amsterdamse hoogleraar straf­
recht C.F. Rüter in n r c  Handelsblad van 13 maart 1976. Hij betoogde dat 
zo’n onderzoek zo snel mogelijk moest worden ingesteld. De regering 
moest niet de indruk wekken op de stoel van de rechter te willen gaan 
zitten. Voorkomen moest worden dat bepaalde feiten zouden verjaren 
en onvervolgbaar werden, dat het aanzien van een lid van het Konink­
lijk Huis door allerlei geruchten zou worden aangetast en dat de geloof­
waardigheid van de regering en van de strafrechtspleging in Nederland
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zouden worden geschaad. Veel later wist diezelfde krant te melden dat 
Van Agt negatief zou hebben gereageerd op de suggestie van Rüter. De 
minister zou toen nog zijn uitgegaan van het criterium: hoe kunnen we 
de prins zuiveren van de blaam die de beweringen uit Amerika op hem 
hebben geworpen. De zaak nam pas een wending nadat de genoemde 
briefjes waren opgedoken.20
Nadat de commissie op 12 augustus haar rapport had aangeboden, 
moest het standpunt van de regering -  ministers plus staatshoofd -  ten 
aanzien van het rapport worden bepaald. Op de 16de vond een voorbe­
spreking plaats van de v i j f ‘Lockheed-ministers’: Den Uyl, Van Agt, De 
Gaay Fortman, Van der Stoel en Duisenberg. (Vredeling van Defensie 
was er bewust buiten gehouden.) Een dag later sprak de minister-pre­
sident met de koningin, die zich liet vergezellen door de vice-voorzit- 
ter van de Raad van State, Ruppert. Op 18 augustus volgde een be­
spreking van de v ijf ministers met Juliana en opnieuw Ruppert. De 
andere leden van het kabinet kregen het rapport in de middag van 20 
augustus, ’s Avonds stelde de ministerraad het kabinetsstandpunt vast. 
Dit werd vervat in een uitvoerige brief die op 26 augustus 1976 naar de 
Tweede Kamer werd gestuurd. Uit die brief valt a f te leiden dat intus­
sen met Bernhard was gesproken. Er was een reactie van de prins toe­
gevoegd, gedateerd 23 augustus.
Over de bepaling van het regeringsstandpunt later meer. De achil­
leshiel van de brief van de regering was punt tien over de strafrechte­
lijke aspecten. In het archief-De Gaay Fortman bevindt zich een kopie 
van een voorzet in het handschrift van Van Agt. De Gaay Fortman heeft 
daarop later met pen ‘Van Agt 20/8-76’ gezet. Gelet op de datum ligt het 
voor de hand dat Van Agt in deze voorzet de opvattingen van de vijf Lock- 
heed-ministers én die van het staatshoofd wél heeft verdisconteerd en 
die van de rest van het kabinet en van prins Bernhard nog niet.
De regering heeft voorts de vraag onder ogen moeten zien of de inhoud van 
het rapport van de Commissie noopt tot het openen van een opsporingson­
derzoek dan wel van een gerechtelijk vooronderzoek. Zij beantwoordt die 
vraag ontkennend. Het instellen van een opsporingsonderzoek en meer nog 
van een vervolging zou ernstige schade toebrengen aan ons constitutioneel 
bestel, zulks temeer omdat met zulk een onderzoek een zeer geruime tijd 
zou zijn gemoeid. Niet alleen moeten daarbij vele vragen van feitelijke en ju­
ridische aard worden beantwoord, maar ook zou het onderzoek zich moe­
ten uitstrekken tot een of enkele vreemde staten en zich moeten richten op 
daar verblijvende personen die niet bereid gebleken zijn tot het verschaffen 
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Dat ernstige schade aan ons constitutionele bestel zou worden toege­
bracht, acht de Regering een overweging van groot gewicht, zij het niet on­
der alle omstandigheden beslissend. In de gegeven situatie wegen de rede­
nen die voor het ondernemen van een strafrechtelijk onderzoek kunnen 
worden aangevoerd niet tegen deze consequenties op. Bedacht moet immers 
worden dat het zeer onzeker is of uit een strafrechtelijk onderzoek tenslot­
te een voor berechting vatbare zaak zou resulteren, anders gezegd, o f zich 
daaruit een strafbaar en nog vervolgbaar (niet-verjaard) feit zal aftekenen. 
Daarbij komt dat Prins Bernhard door het instellen van de Commissie, door 
het uitbrengen van dit rapport, door de talrijke publicaties die hiervan in bin- 
nen- en buitenland het gevolg zullen zijn en daarenboven nog door het prijs­
geven van een aantal functies in het maatschappelijk leven reeds zwaar is ge­
troffen.
(Dat de Prins ernstige fouten heeft gemaakt heeft hij inmiddels erkend. 
Tot het vaststellen daarvan is derhalve geen strafrechtelijk onderzoek meer 
nodig.)21
Van Agt telde de strafrechtelijke aspecten bij elkaar op en plaatste ze te­
genover de constitutionele. Daarna volgde een politieke afweging en de 
conclusie: afzien van verdere justitiële stappen. Punt tien uit de brief van 
de regering van 26 augustus wijkt qua inhoud weinig a f van de voorzet 
van Van Agt. Eraan toegevoegd is het argument dat het kabinet rekening 
heeft gehouden met de gelijkheid van rechtsbedeling (de regel die klas- 
sejustitie moest voorkomen) maar dat woog niet zwaar genoeg om de 
balans te doen doorslaan naar de andere kant. Verder was de volgorde 
anders. Van Agt begon met het constitutionele element -  in feite: de ko­
ningin moet blijven -  terwijl dit in de brief als laatste werd genoemd.22
Op dezelfde dag dat de brief naar de Kamer werd gestuurd, ontving 
Van Agt een dik rapport van secretaris-generaal Mulder, voorzien van di­
verse bijlagen. Wat op het eerste gezicht een flinke stapel ‘bewijs' tegen 
de prins lijkt, blijkt bij nadere bestudering de som te zijn van alle juri­
dische moeilijkheden, aangedragen door spitse ambtenaren. Wat over­
bleef was eigenlijk flinterdun. Kennelijk was het de bedoeling van Jus­
titie de kwestie vóór het Kamerdebat juridisch helemaal dicht te 
timmeren. De bevindingen lagen in het verlengde van de analyse van 
Van der Voet en Hoekstra van zes maanden daarvóór. Van Agt had in­
tussen ook de procureur-generaal bij de Hoge Raad en de waarnemend 
advocaat-fïscaal van de zee- en landmacht geconsulteerd. Geen enkele 
adviseur kwam op basis van het rapport-Donner met andere strafbepa­
lingen dan artt. 362 en 363 Sr.
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Op 30 augustus 1976 verdedigde Van Agt het besluit a f te zien van 
strafvervolging in de Kamer. Hi] vatte de argumenten daartegen en de 
resterende vragen beknopt samen in zeven punten, ontleend aan de rap­
portage van Mulder. Punt één sloeg op de verjaarde zaak van het miljoen 
uit begin jaren zestig en punt twee op het geval uit 1968. Het laatste was 
strafrechtelijk alleen nog van belang als het ging om art. 363, maar er 
was ‘geen deugdelijke reden dat aan te nemen’. Wat overbleef (punt drie) 
waren de gebeurtenissen uit 1974. Was er een strafbaar feit in de zin van 
artt. 362 en 363 Sr? Dat bracht hem op het vierde punt: volgens het rap­
port hadden geen betalingen plaatsgevonden. Er kon hoogstens sprake 
zijn geweest van 'het aannemen van een belofte’. Stel dat dit het geval 
was geweest, werd die belofte dan gedaan omdat de prins al iets gedaan 
had om het aanschaffen van vliegtuigen te bevorderen, o f om hem er­
toe te bewegen dat alsnog te doen? Zonder concreet antwoord op die 
vraag kon niet worden vastgesteld o f hij ‘in zijn bediening, dus in zijn 
ambt’ had gehandeld en -  als dit aan de orde was -  o f art. 362 dan wel 
art. 363 ten laste moest worden gelegd.
Van Agts vijfde punt was dat een duidelijk antwoord op die vragen 
alleen kon worden verkregen als een aantal personen onder ede door een 
rechter zou kunnen worden gehoord, met name de oud-directieleden van 
Lockheed tot wie de commissie geen toegang had gekregen. De enige 
oplossing was het openen van een gerechtelijk vooronderzoek, in het ka­
der waarvan een Amerikaanse rechter zou moeten worden verzocht ge­
tuigen te verhoren. Punt zes was dat naar alle waarschijnlijkheid de mi­
litaire rechter bevoegd was van een eventuele strafzaak kennis te 
nemen. Het zou nog veel tijd kosten dit vast te stellen. Daarna zou een 
speciale officier-commissaris (‘een voor de tijd van één jaar door de mi­
litaire overheid bij de krijgsraad benoemde militair’) met het gerechte­
lijk vooronderzoek worden belast. Deze officier behoorde niet tot de rech­
terlijke macht en was geen ‘foreign tribunal or other judicial authority’. 
Een door hem gedaan verzoek getuigenissen in te winnen zou door de 
Amerikanen niet worden gehonoreerd, aldus Van Agt. Via gelegen­
heidswetgeving kon daaraan misschien een mouw worden gepast, maar 
dat was een lang traject.
Op grond hiervan trok de regering de conclusie dat een strafrech­
telijk onderzoek geruime tijd zou vergen en dat het zeer onzeker was of 
zich daaruit een strafbaar en nog vervolgbaar feit zou aftekenen. Als punt 
zeven voegde Van Agt daaraan toe dat, als er tóch een voor berechting 
vatbare zaak zou blijken te zijn, het nog maar de vraag was ‘o f naar de 
eisen van de betreffende reglementen op de rechtspleging een gerecht
kan worden geformeerd’. Uit het rapport-Mulder viel a f te leiden dat dit 
nogal wat voeten in de aarde zou hebben, maar ook dit probleem was 
in principe oplosbaar. De minister ging dus enigszins strategisch om met 
de juridische haarkloverij van zijn ambtenaren.
Ten overvloede merkte Van Agt op dat de niet-juridische sancties te­
gen de prins ook gewicht in de schaal hadden gelegd. Dat stond al in de 
brief van 26 augustus. Verder benadrukte hij dat alleen vervolgd moest 
worden als het algemeen belang daarom vroeg: ‘Ik bestrijd dan ook, dat 
in een vergelijkbaar geval tegen iedere andere Nederlander wel straf­
rechtelijk zou zijn opgetreden.’ De generale preventie was al in hoge 
mate gediend met openbaarmaking van het rapport. Verder noopte geen 
goed doel tot strafrechtelijk ingrijpen.
De Kamer was onder de indruk, met uitzondering van de p s p . Deze 
partij vroeg in een motie om een gerechtelijk vooronderzoek. Het ach­
terwege laten daarvan zou een grove schending zijn van het beginsel van 
de gelijke rechtsbedeling. Volgens woordvoerder Bram van der Lek was 
het betoog van de minister van Justitie ‘toch wat te spitsvondig'. De m i­
nister zocht spijkers op laag water, vond hij. In feite ging het enkel om 
de vraag of men bereid was het risico te nemen dat de koningin zou af­
treden. Van Agt antwoordde verhuld ‘dat ook om buiten (het strafrecht) 
gelegen redenen van de bevoegdheid tot het instellen van een straf­
rechtelijk onderzoek in deze situatie geen gebruik behoort te worden ge­
maakt’ . Hij ontraadde de motie. Alleen de twee Kamerleden van de p s p  
stemden uiteindelijk vóór.23
‘Was u benauwd voor strafrechtelijke vervolging?’, luidde een van de vra­
gen in het posthuum gepubliceerde interview met prins Bernhard in de 
Volkskrant in december 2004. ‘Helemaal niet’, antwoordde de prins. ‘Ik 
voelde nul komma nul vrees daarvoor. Ze kunnen me wat. Later heb ik 
een jurist naar de zaak laten kijken. Die zei: ze hadden geen schijn van 
kans.’24 Dat was grootspraak. Het kabinet bood Bernhard een uitweg 
doordat het koos voor koningin Juliana. Het staatshoofd moest koste wat 
kost overeind blijven. Het kabinet liet ‘de kans’ welbewust liggen, maar 
wekte tegelijk de schijn dat het niet anders kon.
Volgens Bernhard was hij de dans ontsprongen, omdat hij zijn ei­
gen briefpapier had gebruikt. ‘Dat is achteraf nog mijn bof geweest', zei 
hij in de Volkskrant. ‘Als ik de brieven aan Lockheed had geschreven op 
papier van de inspecteur-generaal van de krijgsmacht (...) had ik na­
melijk misbruik gemaakt van mijn militaire positie.’ Hij had dus niet 
als inspecteur-generaal gehandeld en de militaire rechter was volgens
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hem dan ook niet bevoegd. Daarmee zou de bodem wegvallen onder een 
deel van de door Van Agt naar voren geschoven argumenten. Maar Bem- 
hards redenering is zwak en werd al op 28 juni 1977 onderuitgehaald 
door het Amsterdamse gerechtshof. Vijf inwoners uit Leiden hadden 
zich bij het hof beklaagd over het besluit Bernhard niet te vervolgen (ex 
art. 12 Wetboek van Strafvordering). Het H of oordeelde dat het niet be­
voegd was van de klacht kennis te nemen, maar de militaire rechter 
wél.25
De beslissing de zaak niet in handen van het Openbaar Ministerie 
te geven, was het resultaat van een politieke afweging. Wat de minister 
van Justitie bij elkaar had gezet, leidde -  aldus Van Agt -  niet tot de ‘dwin­
gende conclusie’ dat een strafrechtelijk onderzoek geboden was. De vraag 
is o f de minister bepaalde feiten niet onder de mat heeft geveegd of wel­
bewust ‘kleiner’ gemaakt. Dat zou dan wel besproken moeten zijn met 
de andere ministers uit de ‘kerngroep' en de commissie-Donner. Er wa­
ren immers geen feiten waarvan alleen Van Agt weet had. Er is overi­
gens niet gebleken dat er iets verdoezeld is. Het geval uit 1974 (het ver­
zoek om één miljoen commissie) lag moeilijk, omdat er niet betaald was 
en niet concreet kon worden aangegeven wat Bernhard had gedaan of 
nog zou moeten doen. Maar in het concept-rapport had Van Agt dat ‘con­
crete’ juist aangestreept: contact opgenomen met de minister van De­
fensie en onderhandelingen gevoerd over de hoogte van het te betalen 
bedrag. De Rotterdamse hoogleraar staatsrecht Henc van Maarseveen 
vond dit ‘je reinste poging tot uitlokking van omkoping’. Volgens Van 
Agt zouden in dat geval overigens bijna dezelfde vragen rijzen als bij de 
artikelen 362 en 363 Sr.26
Tegenover de Commissie van Drie hield de prins staande dat hij niet 
de beschikking had over het miljoen uit het begin van de jaren zestig. 
Meuser had dat bedrag gekregen als compensatie. De commissie 
schreef in haar rapport dat dit ‘niet in overeenstemming met de feiten’ 
was. Als de prins dezelfde verklaring had afgelegd in een onderzoek te­
gen Meuser dan zou hij meineed hebben gepleegd. In een van de brief­
jes uit 1974 -  gedateerd 3 november -  die tijdens het onderzoek boven 
water waren gekomen, maakte Bernhard zich kwaad over het afwijzen 
door Lockheed van de financiële regeling die hij had voorgesteld (com­
missie voor de Orions). Hij schreef onder meer: ‘So I do feel a little bit­
ter. Any proposal can be modified -  but at this point (...) I feel that I will 
not do any more about this procurement program. What’s more, I'll say 
so when consulted.’27 Hij weigerde zich verder voor Lockheed in te zet­
ten als het bedrijf niet over de brug kwam. Misschien was het geen toe-
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val dat de advocaten van Lockheed 'per ongeluk’ stukken over Bernhard 
aan de commissie-Church hadden gelekt.
Het besluit geen onderzoek in te stellen had ook tot gevolg dat er een 
doofpotlucht bleef hangen rondom de kwestie-Northrop, de andere vlieg­
tuigbouwer voor wie Bernhard zich had ingezet. Hugo Arlman en Ger- 
ard Mulder maakten in een artikel uit 2005 in Vrij Nederland melding 
van een ‘geheime bijlage’ bij het rapport van de Commissie van Drie over 
Northrop. Anet Bleich borduurde doorop voort in haar biografie over Den 
Uyl uit 2008. ‘Stuk Northrop persoonlijk’, ontdekte zij in een aanteke- 
ningenboekje van de premier. Vermoedelijk bedoelde Den Uyl hetzelf­
de stuk dat later anoniem naar Arlman en Mulder werd gestuurd. Ze­
ker is dat niet. Als we de ‘bijlage’ vergelijken met passages over Northrop 
in het rapport van de Commissie van Drie, dan dringt zich de conclu­
sie op dat het waarschijnlijk gaat om een voorbereidende notitie van de 
commissie. De ‘Northrop-bijlage’ levert nog veel minder belastende in­
formatie op dan de verzamelde feiten over Lockheed, die, zoals gezegd, 
niet tot strafrechtelijke vervolging leidden. Het stuk is overigens niet aan­
getroffen in het archief-Den Uyl. Zijn biografe schreef dat hij het in een 
kluis zou hebben gestopt, maar het bewijs daarvoor ontbreekt.28
Indertijd raakte wel bekend dat er een ‘achtergehouden’ brief van de 
Commissie was. Den Uyl refereerde daaraan in 1977 in antwoord op Ka­
mervragen. Mogelijk was die brief identiek aan de later opgedoken ‘bij­
lage’ . Volgens Den Uyl zou daarin vooral worden verwezen naar open 
bronnen in de vs. Hij wilde de brief niet openbaar maken, omdat de 
schrijvers, de leden van de Commissie van Drie, mogelijke ‘speculatie­
ve veronderstellingen’ niet voor hun verantwoordelijkheid wilden ne­
men.29 Dat nam de indruk niet weg dat er belastende feiten konden wor­
den gevonden als het deksel verder zou worden gelicht.
Wellicht hebben de Commissie en het kabinet de affaire-Northrop 
bewust gebruikt als stok achter de deur om Bernhard ertoe te brengen 
zich te voegen naar de conclusies van het rapport. De kans was groot dat 
voortgezet onderzoek inzake Northrop nieuwe belastende feiten zou op­
leveren. In 2006 dook bijvoorbeeld een telex op van 3 juli 1974 waarin 
de Amerikaanse ambassadeur in Teheran zijn minister van Buitenlandse 
Zaken Henry Kissinger berichtte: ‘In any event Prince Bernhard strong- 
ly favors the Cobra (...) and has clearly been entrancing the Shah over 
the possibilities in this aircraft system.’3° De sjah was een persoonlijke 
vriend van Bernhard en de Northrop y f  17 Cobra de belangrijkste con­
current van Lockheeds f  16. Kort daarna weigerde Lockheed verder in 
te gaan op Berhards financiële eisen. De prins liet zich verleiden tot het
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schrijven van boze brieven, zijn naam lekte uit en de Lockheed-affaire 
was een feit.
Het slot van Van Agts ‘voorzet’ van 20 augustus luidde: ‘Dat de Prins 
ernstige fouten heeft gemaakt heeft hij inmiddels erkend. Tot het vast­
stellen daarvan is derhalve geen strafrechtelijk onderzoek meer nodig.’ 
Deze passage haalde de brief die het kabinet de Kamer stuurde niet. 
Bernhard werd nooit veroordeeld en voelde zich niet schuldig. Het ka­
binet had immers besloten niet te vervolgen. Dat besluit is wellicht mede 
beïnvloed door de vrees voor het bekend raken van ‘vrouwengeschie­
denissen’. Van Agt zat dicht bij het vuur, maar achteraf zegt hij stellig: 
‘Nee, ik wist het niet.’ Over Bernhards buitenechtelijke dochters hoor­
de hij pas na diens overlijden in 2004, net als de rest van Nederland. 
‘Maar dat hij leefde bij het motto What a happy idea of there being two sexes 
wist ik natuurlijk wel.’ Het bericht over de dochters bevestigde zijn ver­
moedens dat Den Uyl méér wist, maar niet alles vertelde. Van Agt hoef­
de echter ook niet alles weten. ‘Lockheed was het grote nummer van Den 
Uyl, met enige hulp van mij voor de specifiek juridische kant.’3*
Geen erosie van het staatshoofd
Minister-president Den Uyl sloot zijn bijdrage aan het Kamerdebat over 
het Lockheedrapport a f met de toverformule: ‘Er is een onschendbaar 
staatshoofd. En dat blijve zo.’32 Dat was de bottomline. Dat was ook het 
grote verschil tussen de conclusie van het rapport-Donner van 12 augustus 
en de conclusie in de brief van de regering precies twee weken later. Wan­
neer kwam het staatshoofd precies in beeld en waarom? De zinsnede ‘een 
vervolging zou ernstige schade toebrengen aan ons constitutioneel be­
stel’ stond al in Van Agts voorzet voor de ministerraad van 20 augustus. 
Had Juliana intussen gedreigd met aftreden of werd enkel de suggestie 
gewekt dat zij dit zou hebben gedaan? Als dat laatste het geval was: waar­
om? Donner vertelde De Gaay Fortman al op 12 augustus dat het rapport 
‘een brisantbom' was.33 De Gaay Fortman -  kamerheer in buitengewo­
ne dienst van de koningin -  was goed geïnformeerd. Met Den Uyl en Van 
Agt bepaalde hij in feite de koers.
Op 16 augustus vond, zoals gezegd, een voorbespreking plaats van 
deze drie met de ministers Van der Stoel en Duisenberg. De Gaay Fort­
man en Van Agt maakten daarvan enkele notities. Van Agt stelde vast
-  aldus de notities van De Gaay Fortman -  dat de bewoordingen van het 
rapport ‘sterk afkeurend’ waren. ‘Wie het rapport leest, krijgt als indruk:
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hij liegt.’ Van Agt twijfelde over de bevoegde instantie die eventueel tot 
vervolging zou moeten overgaan en overwoog de advocaat-generaal van 
de Hoge Raad te vragen of een lid van het Koninklijk Huis onder een 
forum privilegiatum kon worden gebracht, in casu de Hoge Raad. Den Uyl 
stelde twee prealabele voorwaarden: de monarchie moest worden be­
schermd en het oordeel moest rust brengen en als rechtvaardig worden 
beschouwd. De premier deelde verder mee, aldus de notities van De 
Gaay Fortman, dat de commissie was gestuit op 'sterke parallellen’ tus­
sen Lockheed en Norhtrop.34
Over dat laatste staat in de aantekeningen van Van Agt: ‘Cie. heeft 
brief aan M.P. overhandigd die geen deel uitmaakt van het rapport (strikt 
vertrouwelijk). In ’68 tot '73 is 3/4 min. dollar in tranches overgemaakt 
door Northrop aan of via Weisbrod voor activiteiten in Nederland. Prins 
Bernhard door de commissie ook hiervan verwittigd.’ Hubert Weisbrod, 
een Zwitsers advocaat die bevriend was met Meuser, was ook belast met 
het doorsluizen van de steekpenningen van Lockheed. Uit de mond van 
Van der Stoel noteerde Van Agt die 16de augustus: ‘Voortgezet onder­
zoek in de vs kan zeer wel nieuwe narigheid naar voren brengen in de 
Northrop[-zaak].' Van Agt herinnert zich van deze bijeenkomst dat de 
vier andere ‘Lockheed-ministers’ op de opmerkingen van Den Uyl over 
Northrop zouden hebben gereageerd met: ‘Weg ermee, Joop!’ Hij her­
innert zich niet een ‘Northrop-bijlage’ onder ogen te hebben gehad.35
Duisenberg waarschuwde diezelfde bijeenkomst nog dat er van rust 
geen sprake was: 'Anderen zullen onderzoek naar eindstation geld voort­
zetten.’ Hij bepleitte een gemotiveerd oordeel over niet-vervolging. Den 
Uyl vreesde dat er ‘een steen gaat rollen’ . Bernhard moest in elk geval 
zijn militaire functies opgeven. Hij waarschuwde: ‘Bij vergoelijkend pra­
ten over de persoon van P.B. (opvoeding, milieu en jeugd etc.) lok je ver­
halen over zijn privé-leven uit.’ Kennelijk was Den Uyl er veel aan ge­
legen dat te verhinderen.
In de avond van de volgende dag bracht de minister-president de ko­
ningin op de hoogte. Zij liet zich bij staan door Ruppert. De prins bleek 
zijn echtgenote niet op de hoogte te hebben gebracht van de stand van 
zaken. De koningin was volgens Den Uyl verder ‘uiterst strijdlustig'. Zij 
stelde dat het rapport niet bewees dat haar man schuldig was en dat het 
niet kon worden gepubliceerd. Van strafbare feiten was geen sprake. De 
commissie had de briefjes een te zware lading gegeven. Het was niet 
meer dan een ‘oerstomme kwajongensstreek’! Den Uyl antwoordde dat 
het onmogelijk was het rapport achter te houden. De zaak was zelfs zo 
ernstig, dat het kabinet zich ging beraden over een mogelijk strafrech­
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telijk onderzoek. Ruppert beaamde dat. De koningin maakte deel uit van 
de regering en moest de conclusies van het rapport onderschrijven. Ver­
der moest zij er rekening mee houden dat de prins zijn militaire func­
ties en zijn commissariaten bij Fokker en k l m  moest opgeven. Er zou 
ook al gesproken zijn over een uniformverbod.36
Het lijkt erop dat het kabinet de dreiging met strafrechtelijke stap­
pen gebruikt heeft om het staatshoofd onder druk te zetten het rapport 
te aanvaarden. Den Uyl gaf aan dat strafrechtelijke vervolging weliswaar 
mogelijk was, maar dat de regering dat niet wilde. De koningin zou daar­
op -  aldus de notities van Van Agt, opgetekend uit de mond van Den Uyl
-  hebben gereageerd met: ‘ Ik zal proberen mijn man erdoorheen te sleu­
ren’ . Op dat moment dacht ze nog dat openbaarmaking beperkt kon blij­
ven tot een uittreksel van het rapport. Zelfs kroonprinses Beatrix 
mocht het niet zien. Den Uyl gaf de koningin duidelijk te verstaan dat 
van beperkte openbaarmaking geen geen sprake kon zijn. Hij zou zich 
de volgende dag, 18 augustus, tegenover de vier andere Lockheed-mi- 
nisters laten ontvallen: ‘ Ik heb haar nooit eerder zo bewonderd als gis­
teravond.’37
Redde minister-president Den Uyl de monarchie door een geheime 
Northrop-bijlage achter te houden en in een kluis te stoppen? Dat is niet 
juist. Ten eerste deed Den Uyl het niet alleen en ten tweede lag het wat 
genuanceerder. De ministers Den Uyl, Van Agt, De Gaay Fortman, Van 
der Stoel en Duisenberg namen op 16 augustus 1976 de beslissing geen 
nader onderzoek te laten verrichten inzake Northrop. Daardoor werd de 
monarchie welbewust ontzien, omdat nieuwe feiten aan het licht dreig­
den te komen die tot strafrechtelijke vervolging -  en misschien wel ver­
oordeling -  zouden hebben geleid. ‘Northrop’ bleef intussen ook, zoals 
gezegd, de stok achter de deur om Bernhard achter de conclusies van 
de commissie te krijgen.
‘Heeft Juliana tijdens de Lockheed-affaire gedreigd met aftreden als prins 
Bernhard strafrechtelijk vervolgd zou worden?’ Dat was de vraag die be­
gin 2004 in de Volkskrant aan Van Agt werd gesteld. Zijn antwoord luid­
de: ‘Er waren er die met dat bange vermoeden rondgingen, maar nie­
mand die het wist en het werd niet besproken. Misschien en marge van 
de ministerraad, maar bij mijn beste weten niet in de ministerraad. 
Zoiets zou ik me ongetwijfeld herinneren.’ Op de vraag of strafrechte­
lijke vervolging in de ministerraad geopperd was, reageerde hij met: ‘Er 
is over gesproken en wel in vragende vorm: zou dit kunnen c.q. moe­
ten leiden tot strafrechtelijke vervolging?’ De zaak werd voorgelegd aan
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de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Zijn advies kwam erop neer dat 
Bernhard wel vervolgbaar was, dat er zelfs een redelijk vermoeden van 
schuld was dat hij een gift van 1 miljoen dollar had aangenomen, maar 
dat het niet zeker was of vervolging tot veroordeling zou voeren. Aan alle 
elementen van een bepaalde delictsomschrijving werd niet voldaan.38
Van Agt herinnerde zich later over de Lockheed-gesprekken met Ju- 
liana op Soestdijk:
Ik kan er eigenlijk maar één ding met stelligheid over zeggen: dat koningin 
Juliana, zonder ooit te zeggen dat hetgeen er gebeurd was de toets van de kri­
tiek zou kunnen doorstaan -  dat heeft ze nooit gezegd -  al die maanden dat 
het speelde, heeft gestreden voor haar man. Dat vond ik eigenlijk heel aan­
grijpend. (...) In de slotfase ging het over de vraag -  die goeddeels ook een 
politieke dimensie had: moeten er nu maatregelen worden genomen tegen 
de Prins, en zo ja: welke dan? En toen volgde ze haar hart, heel sterk, zoals 
ze eigenlijk altijd deed (...), en heeft ze gedaan wat ze kon -  binnen de con­
stitutionele beperkingen -  in de binnenkamer van het overleg van de mi- 
nister-president en zijn ministers, om de sancties tegen haar echtgenoot zo 
mild mogelijk te doen blijven.39
Op 19 augustus beraadslaagden de vijf ‘Lockheed-ministers’ over de vraag 
o f een gerechtelijk vooronderzoek moest worden ingesteld. De Gaay Fort­
man had informatie ingewonnen bij staatsrechtsgeleerde D. Simons. 
Deze antwoordde bevestigend: vervolging had een afschrikwekkende 
werking en zou ertoe leiden dat er definitief een streep onder de zaak 
kon worden gezet. Maar er werd anders beslist. De Gaay Fortman no­
teerde onder meer: ‘Mensen en instellingen zouden worden getroffen 
die onschuldig zijn’ en: ‘Neerlegging van de functies houdt erkenning 
van begane fouten in’. Na afloop van deze vergadering maakte Van Agt 
de eerder aangehaalde voorzet. De dag daarop sprak hij in de minister­
raad de gevleugelde woorden: ‘Door de lange duur van het proces zou 
de erosie van het staatshoofd doorgaan.’ Den Uyl viel hem bij: hij voor­
zag ingrijpende gevolgen voor het constitutioneel bestel.40
Dat Juliana dan toch met aftreden had gedreigd, valt niet hard te ma­
ken. Kennelijk was het Den Uyl c.s. op 18 augustus met veel moeite ge­
lukt haar achter het rapport te krijgen. Daarna was het zaak ervoor te zor­
gen dat de uitkomst van het kabinetsberaad in de buurt bleef van wat 
de koningin aanvaardbaar achtte. Om de marge zo klein mogelijk te ma­
ken, bracht Den Uyl de positie van het staatshoofd in het geding. Vol­
gens Van Agt waren er ministers die het bange vermoeden hadden dat
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de koningin met aftreden had gedreigd. Daar hoorde hij zelf ook bij. Al­
les afwegend, concludeerde hij dertig jaar later: 'Het is minstens aan­
nemelijk, zo niet waarschijnlijk dat Den Uyl in contact-a-deux zoiets wél 
heeft opgepikt.’41
In de media kreeg het constitutionele aspect ruim aandacht. De 
hoogleraren staatsrecht A.D. Belinfante en L. Prakke wezen erop dat 
doorslaggevend was dat de regering afzag van vervolging in verband met 
de positie van het staatshoofd. Voor Prakke was de grens bereikt met de 
suggestie dat prinses Beatrix er niet voor zou voelen haar moeder op te 
volgen als deze zou aftreden omdat een strafrechtelijk onderzoek tegen 
haar echtgenoot was ingesteld. De dan haast onvermijdelijke constitu­
tionele crisis leek hem ‘een zo verregaand onwenselijk gevolg, dat ter ver­
mijding daarvan een strafrechtelijk onderzoek achterwege zou dienen 
te blijven’ .42
Uit de biografie van Den Uyl van Bleich bleek dat Duisenberg, een 
van de ‘Lockheed-ministers’, kroonprinses Beatrix van tijd tot tijd op de 
hoogte hield van de zaak. Zij moest het nieuws over de affaire uit de 
krant halen. Toen de Commissie van Drie met zijn werkzaamheden start­
te, hadden Beatrix en Claus, op eigen verzoek, de zaak langdurig be­
sproken met Den Uyl. Nog op 17 augustus verdedigde koningin Julia- 
na tegenover Den Uyl de stelling dat het rapport niet ter lezing aan de 
kroonprinses moest worden gegeven. Zonder chauffeur ging Duisenberg 
in deze periode in een afgereden Ford Taunus een paar keer naar Dra- 
kesteyn, het woonpaleis van de kroonprinses. Beatrix had het gevoel dat 
een beerput werd opengetrokken en kreeg twijfels of ze wel koningin 
moest worden, aldus Duisenberg.43
Volgens Bernhard heeft zijn echtgenote hem nooit iets verweten: ‘Ik 
heb van haar in elk geval niet anders gehoord dan: kan ik je helpen?’ Ook 
zijn dochters rekenden hem het schandaal niet aan. ‘Voor hen was het 
nooit een vraagstuk. Ten eerste wisten ze dat ik geen geld nodig had voor 
mijzelf. En ten tweede geloofden ze mij domweg.’44 Bernhard ging er 
zelf ook niet onder gebukt. Toen hij in de tachtig was, liet hij zich eens 
ontvallen: ‘Ik ben trots op het feit dat ik geestelijk eigenlijk nooit ouder 
dan een jongen van tien, elf ben geworden. Dat is, denk ik, ook een ver­
klaring van het feit dat ik lichamelijk nog zo fit ben.’45
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‘Een gewone vent zou naar 
de krijgsraad worden verwezen'
Op 20 augustus 1976 kwam de voltallige ministerraad bijeen. Den Uyl 
had elk van de ministers eerder die dag een exemplaar van het rapport 
gegeven, met de opdracht het stuk nauwgezet te lezen en er met nie­
mand over te spreken. ‘Als iemand ook maar wat lekt, deel ik hem hier­
bij mede dat hij ontslagen is’, zou hij erbij hebben gezegd, ’s Avonds 
kwam het gezelschap bijeen om het kabinetsstandpunt formeel vast te 
stellen.46
Den Uyl opende met de mededeling dat men op het paleis het idee 
had de prins op tv te laten verschijnen. Hij vond dat geen goed plan. Tk 
heb aan z h k  gezegd: Hoe kleiner u zich maakt, hoe groter de kans is 
dat Hare Majesteit kan doorregeren.’ Over de inhoud van het rapport 
werd niet gediscussieerd. De meeste ministers waren geschokt. Gruij­
ters repte zelfs over ‘een gevoel van walging’ . De confessionele minis­
ters vonden dat Bernhard een douw moest krijgen, maar ook dat voor­
op moest staan dat Juliana koningin bleef. Den Uyl maakte duidelijk dat 
een uniformverbod bespreekbaar was. Bernhard kon volgens hem niet 
uit het openbare leven worden gebannen. De handgeschreven notulen 
van de secretaris van de ministerraad bevatten geen bevestiging dat 
Juliana met aftreden zou hebben gedreigd.
De Gaay Fortman noteerde tijdens deze vergadering onder meer Vre- 
delings uitroep: ‘Een gewone vent zou naar de krijgsraad worden ver­
wezen.' Van Agt herinnert zich de details niet meer. Hij weet nog wel 
dat Vredeling en Marcel van Dam ‘rabiaat vóór vervolging’ waren. Van 
Dam was er als staatssecretaris weliswaar niet bij, maar ‘die had het oor 
van Den Uyl, dus dat resoneerde toch wel door de raad’. Van Agt legde 
zijn collega’s het verschil uit tussen opsporingsonderzoek en gerechte­
lijk vooronderzoek met getuigenverhoor onder ede. Tegen afzien van ver­
volging kon door belanghebbenden beklag worden ingesteld (art. 12 Sv). 
Van Agt zag niet direct in wie dat zouden kunnen zijn, behalve Lockheed. 
Het geval uit 1974 bood volgens hem weliswaar aanknopingspunten voor 
vervolging, maar dat zou lange tijd in beslag nemen. Een veroordeling 
was onzeker. Van klassejustitie was volgens Van Agt geen sprake: ‘De 
prins is niet als ieder ander.’ Hij werd al gestraft door de publicatie van 
het rapport en doordat hij een aantal functies moest opgeven.
Uit de eerder aangehaalde voorzet bleek dat Van Agt de zaak straf­
rechtelijk én constitutioneel wilde dichttimmeren. Over de twee zinnen 
tussen haken -  ‘Dat de Prins ernstige fouten heeft gemaakt heeft hij in­
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middels erkend. Tot het vaststellen daarvan is derhalve geen strafrech­
telijk onderzoek meer nodig’ -  merkte Boersma op: 'De prins heeft er­
kend. Is dat ex ante?’ Pronk vroeg Den Uyl: ‘Heeft u een vermoeden dat 
de prins dit zal verklaren?’ (Dat sloeg op de erkenning dat hij ernstige 
fouten had gemaakt.) De minister-president moest toegeven dat de zin 
‘de prins heeft erkend’ een voorlopige was. De twee zinnen werden uit­
eindelijk geschrapt en aan het stuk werd een briefje van Bernhard toe­
gevoegd, waarin hij verklaarde niet zorgvuldig en niet kritisch genoeg 
te zijn geweest. Hij aanvaardde de afkeuring door de regering en zou de 
consequenties dragen, maar gaf niet toe dat hij ernstige fouten had ge­
maakt.47
Nadat Den Uyl op 26 augustus in de Tweede Kamer een verklaring 
had afgelegd over het regeringsstandpunt, moest hij nog alle zeilen bij­
zetten om Van Dam binnenboord te houden. De staatssecretaris stond 
op het punt a f te treden. Het kabinet toonde volgens hem te veel begrip 
voor de prins. De bezwaren van Van Dam werden onthuld in 1999 in 
De verbeelding aan de macht over het kabinet-Den Uyl. In dat boek werd 
ook gesteld dat ‘ Lockheed’ het leven van het kabinet-Den Uyl in feite 
heeft gerekt. Er dreigde namelijk een crisis over de levering van reac­
torvaten aan Zuid-Afrika en een van de pvdA-ministers ging daarbij ‘om’ 
omdat het kabinet niet mocht vallen. Dat was toen overigens niet de eni­
ge en ook niet de belangrijkste crisisdreiging. Op 22 juni had Van Agt 
de Kamer zijn beruchte brief over Bloemenhove gestuurd en twee da­
gen later werd bekend dat Lubbers verdere medewerking weigerde aan 
het wetsontwerp over de Vermogensaanwasdeling. Pas op 30 juli liet Van 
Agt weten dat hij aanbleef. In de pers werd beweerd dat de Lockheed- 
affaire bij zijn besluit zelfs een belangrijke rol had gespeeld. Hij herin­
nerde zich dat later niet, maar achtte het wél mogelijk.48
De regering werd op 26 augustus in de Kamer vertegenwoordigd 
door Den Uyl, Van Agt en De Gaay Fortman. De premier had de overi­
ge leden van het kabinet verzocht niet in het Kamergebouw aanwezig 
te zijn. ARP-Kamerlid Maarten Schakel herinnerde zich dat Den Uyl voor 
het eerst in een mooi donker pak verscheen, waardoor hij meteen wist: 
‘dit is donderen’. Het kledingadvies kwam van de hoofddirecteur van de 
r v d ,  Gijs van der Wiel, die Den Uyl ook op het hart had gedrukt na zijn 
verklaring de Kamer meteen te verlaten en niet, zoals hij meestal deed, 
achter het groene gordijn nog wat rond te hangen en na te praten. Op 
30 augustus volgde het Kamerdebat over de brief met het regerings­
standpunt. De ministers konden rustig hun verhaal doen zonder geïn­
terrumpeerd te worden.
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De pers reageerde overwegend positief. De Telegraafhad 'respect voor 
de beslissing van het kabinet’, n r c  Handelsblad vond de presentatie vlek­
keloos. Het blad steunde het standpunt dat niet moest worden overge­
gaan tot een strafrechtelijk onderzoek. Trouw had een ‘nare bijsmaak’ 
omdat Bernhard in februari alles nog ontkende, en nu -  geconfronteerd 
met het rapport -  een andere verklaring aflegde. Volgens de Volkskrant 
waren de argumenten om af te zien van vervolging niet overtuigend: ‘Al­
gemene overwegingen van staatsbelang lijken daarbij een grote rol te 
hebben gespeeld.’ Het oordeel van Het Vrije Volk luidde ongeveer het­
zelfde: er was grond om te vervolgen, maar dat was niet gewenst. De 
prins was genoeg gestraft en de koningin zou dan in feite tot aftreden 
worden gedwongen. Het Reformatorisch Dagblad meende: 'Ook hier 
bleek weer hoezeer de zonde ons brengt op het hellend vlak.’49
Met het debat was de zaak nog niet afgelopen. Er waren, zo had Den 
Uyl de ministerraad op 25 augustus nog gemeld, 'tal van complicaties' 
over de te treffen voorzieningen. Dat sloeg op het ontslag van Bernhard 
uit de krijgsmacht, het neerleggen van zijn functies en de regeling van 
het ‘uniformverbod’. Vredeling vond dat handhaving van de krijgstucht 
zijn exclusieve verantwoordelijkheid was, waarop Den Uyl hem naar Van 
Agt verwees.50 Een publieke schuldverklaring van de prins was uitge­
bleven. Dat maakte Vredeling weinig inschikkelijk.
De dag na het Kamerdebat stuurde hij Den Uyl een brief -  met af­
schrift aan Van Agt -  waarin hij adviseerde aan het besluit van Bernhard 
de banden met de krijgsmacht te verbreken een politieke conclusie toe 
te toevoegen: ‘Het verdient mijns inziens aanbeveling dat de Prins na 
zijn ontslag niet meer de militaire uniform draagt omdat dit het meest 
duidelijk het verbreken van de band met de krijgsmacht symboliseert.’ 
Vervolgens werd getwist over de procedure van het ontslag uit zijn mi­
litaire functies. Vredeling wilde namelijk een formeel uniformverbod, 
maar dan had hij de handtekening van de koningin nodig en dat bleek 
toch te veel gevraagd.51
Op 10 september loodste Vredeling het ‘uniformverbod’ langs het ka­
binet. Hij bracht zelf de boodschap over aan de prins, die daarop volgens 
hem met bravoure reageerde.52 Een gentlemen’s agreement was de enige 
mogelijkheid hem uit zijn uniform te krijgen. Bernhard hield vol dat er 
van een verbod geen sprake was. Volgens Van Agt lag dat genuanceer­
der:
Wellicht is het waar dat prins Bernhard gerechtigd was het uniform te dra­
gen. Maar wanneer de ministerraad een lid van het Koninklijk Huis met klem
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verzoekt om vooralsnog geen uniform te dragen, dan wordt dat de betrok­
kene feitelijk onmogelijk gemaakt naar termen van ongeschreven staatsrecht. 
Het werd niet als verbod gebracht, maar als een klemmend verzoek. Maar 
staatsrechtelijk heeft dat hetzelfde effect. Daarom is de vraag: was het wel of 
niet een verbod, een gevecht om des keizers baard.53
Van Agt was nauw betrokken bij de formulering van het ontslagbesluit. 
In de eerste versie van de begeleidende brief werd Bernhard bedankt 
voor ‘de uitnemende diensten door hem gedurende tal van jaren in ver­
scheidene gewichtige betrekkingen Ons en den Lande bewezen’ . Het ge­
cursiveerde deel werd veranderd in: ‘bijzondere diensten door hem 
gedurende tal van jaren, onder vaak moeilijke omstandigheden, in ver­
scheidene zeer gewichtige militaire zaken’. Het besluit stond op 9 sep­
tember in de Staatscourant. Daarin was sprake van ‘een op zijn daartoe 
gedaan verzoek’ en van ‘eervol ontslag’.54
Van Agt zou de term ‘uniformverbod’ nooit gebruiken. Hij wilde 
Bernhard niet onnodig kwetsen. Zolang het praktische effect hetzelfde 
was, bleef het -  zoals hij zelf zei -  ‘een gevecht om des keizers baard'. 
Het was ook Van Agt die Bernhard voor het eerst en bij hoge uitzonde­
ring zou toestaan het uniform weer te dragen: bij de begrafenis van Lord 
Mountbatten in 1979. Hij had eerst grote bezwaren en ging pas om toen 
hij een smekende Juliana aan de lijn kreeg: ‘Dat ging in de trant van: “En 
mijn man hééft al zoveel te verduren gehad”.’ Daarna zocht hij contact 
met de fractievoorzitters, onder wie Den Uyl. ‘Joop was daar mild over. 
De rest eigenlijk ook wel.’55 Het ‘verbod’ werd in 1991 opgeheven.
Henk Hofland beschouwde indertijd de publicatie van het rapport van 
de Commissie van Drie als een keerpunt in de geschiedenis. ‘Er stond 
voldoende in het rapport om allerlei vreselijke vermoedens niet opzij te 
zetten, maar niet genoeg om het belangstellend volk definitieve zeker­
heid te verschaffen.’ Er was volgens hem maar één manier om dit di­
lemma voorgoed op te lossen, namelijk door Bernhard te vervolgen. Af­
gezien van de juridische rompslomp bleek dat politiek een onmogelijke 
zaak. PvdA en c d a -in-wording konden zich dat electoraal niet veroorlo­
ven. Het debat was een en al vroomheid, aldus nog steeds Hofland. Daar­
na begon ‘het hiërarchisch reveil’ .56
Had Van Agt Bernhard een uitweg geboden, zoals Hofland sugge­
reerde? Zo ver was de minister niet gegaan. Hij was er wel volop bij 
betrokken omdat hij het voortouw nam bij de strafrechtelijke rugdek­
king. Vooral Den Uyl maakte in dit verband vuile handen. Hij kon zich
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geen crisis veroorloven. Dat zou het einde van zijn kabinet betekenen 
en -  waarschijnlijk -  een forse verkiezingsnederlaag.
Bernhard aan de lijn
17 oktober 1977. Telefoon in huize Van Agt in Heilig Landstichting: prins 
Bernhard aan de lijn. Het was hem opgevallen dat de veiligheidsdienst 
van het Koninklijk Huis bewapend was als gewone politie, met simpe­
le pistolen. Stond dat wel in verhouding tot het wapentuig dat terroris­
ten gebruikten? Van Agt legde eerst uit dat De Gaay Fortman vanwege 
de formatie het ministerschap inmiddels van hem had overgenomen57
-  tot schrik van de prins: 'Sorry, ik ben er zo aan gewend dat u minis­
ter van Justitie bent!’ De oud-minister beloofde echter Bernhards be­
zorgdheid over te brengen. De volgende dag al schreef hij een keurig 
briefje aan De Gaay Fortman met het ongevraagd advies: 'Ik geloof dat 
de Prins gelijk heeft.’ Twee maanden later ontving z k h  bericht dat de 
wachten voortaan met machinepistolen zouden worden uitgerust.58
Na Lockheed bleef Bernhard in dit soort gevallen dus direct contact 
zoeken met de verantwoordelijke minister. De prins had weinig ver­
trouwen in Den Uyl. Hij nam het de socialisten kwalijk dat ze hem in 
verband met Lockheed onnodig hard hadden aangepakt. Althans, dat 
vond hij zelf. Waarschijnlijk communiceerde hij na 1976 bij voorkeur 
via de lijn van Van Agt, de aanvoerder van het christendemocratische 
smaldeel, die als minister van Justitie verantwoordelijk was geweest voor 
de cruciale strafrechtelijke passages. Volgens Van Agt mocht Bernhard 
Den Uyl niet. Hij illustreert dat met een mooie anekdote:
Tito, de maarschalk, overleed in 1980. Uit alle continenten kwamen staats­
hoofden en regeringsleiders aangesneld naar Belgrado om daar de rebel-com- 
munist uit te dragen. De Nederlandse delegatie zou bestaan uit Prins Bern­
hard, de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de 
ex-minister-president, Den Uyl, oppositieleider en socialistische broeder. P.B. 
zou het regeringsvliegtuig -  vliegtuigje -  besturen. Het vertrek was gepland 
om half één. De minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw en ik wa­
ren op tijd. Joop den Uyl niet. De Prins zat achter al die knoppen, met zo'n 
toeter op z’n oren. Naarmate de tijd verstreek, ging hij steeds vaker op zijn 
horloge kijken, zag ik. Hij hoopte vurig, dat Den Uyl het niet zou halen! En 
klokke half één schoot dat vliegtuig weg en gingen we! En ja hoor: terwijl we 
nog over de startbaan gingen zag ik de auto van Joop aankomen. Als we één
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minuut gewacht hadden, had Joop het gehaald. Ik riep: ‘Daar is-ie! Daar is- 
ie!’ -  volgens mij hebben we niet geroepen: ‘Stoppen met dat ding’, wat we 
hadden kunnen doen. De piloot zat te glunderen van voldoening.59
Tijdens Van Agts premierschap werd het contact met Bernhard wat in­
tensiever. De prins bleef een bijzonder geval dat -  met het oog op de m i­
nisteriële verantwoordelijkheid -  extra aandacht vroeg. Dit had te ma­
ken met avonturen uit het verleden, figuren uit zijn entourage en met 
zijn bravoure en politieke naïviteit of arrogantie. Hij bleef tijd vergen van 
de premier en de r v d .
Eind 1978 doken persberichten op dat hij Hitler in 1942 per ‘stad­
houdersbrief’ een aanbod zou hebben gedaan in naam van de Führer 
het bestuur van Nederland op zich te nemen. Tot aan het eind van zijn 
leven reageerde Bernhard op deze beschuldiging buitengewoon fel. Be­
gin 2004 noemde hij het verhaal in een open brief aan de Volkskrant ‘ab­
surd’ en ‘onzin’. In het postuum verschenen interview in diezelfde krant 
vertelde hij dat hij in 1978 minister-president Van Agt had gebeld en hem 
had gezegd: ‘Als ik een landverrader ben, moeten ze me hangen op Plein 
1813’ (waar het kabinet van de minister-president gevestigd was, zij het 
maar tot 1977). Op 8 december 1978 had Van Agt overigens in een tv- 
interview al laten weten dat de regering de verhalen niet serieus nam en 
niet eens de moeite waard vond om te ontkennen.60
In 1979 verscheen een Bernhardbiografie van de linkse journalist en 
vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Wim 
Klinkenberg. Het boek wemelde van de verdachtmakingen. Bernhard 
wilde daartegen actie ondernemen, maar Van Agt raadde hem dat af, 
mede op advies van RVD-hoofddirecteur Van der Wiel. De reden, maak­
te Van Agt later openbaar, was dat ‘een juridische actie uwerzijds meer, 
aanzienlijk meer, maatschappelijke commotie zou teweeg brengen dan 
het verschijnen van het boek’.61
Na 1981 zocht de prins nieuwe grenzen op. Hij had intussen ook een 
andere positie gekregen: sinds april 1980 was hij niet langer de echt­
genoot van het staatshoofd, maar vader van de nieuwe koningin. Mis­
schien werd toen vaker naar hem geluisterd? Aan het eind van 1981 meld­
de Defensie dat Bernhard in de loop van het jaar ‘losser’ was geworden 
in het aanvaarden van uitnodigingen tot het bijwonen van militaire en 
semi-militaire gebeurtenissen. In oktober had Bernhard zich bijvoor­
beeld -  zonder de vereiste toestemming -  erelid laten maken van een 
vereniging van officieren van de Garderegimenten. Defensie had dat la­
ten rusten. Langzaam ontstond een grijs gebied. En marge van de mi-
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nisterraad werd daarover gesproken in januari 1982 onder leiding van 
Van Agt. Dat blijkt uit correspondentie. De details konden betrokkenen 
zich niet meer herinneren.62
De verstandhouding tussen Bernhard en oud-premier Van Agt bleef 
goed. Van Agt stond op de lijst van mensen die Bernhard altijd even bel­
de als ze jarig waren. Toen Van Agt in het najaar van 2004 vernam dat 
de prins de Kerst waarschijnlijk niet zou halen, stuurde hij hem een 
brief. Een dag later belde Bernhard terug. Van Agt bezocht hem op Soest- 
dijk minder dan een week voordat hij zou overlijden.
Zelfs bij die gelegenheid wond Bernhard zich nog op over het juist 
verschenen stripboek Agent Orange over zijn jeugdjaren. Daarin werd op­
nieuw gewag gemaakt van zijn lidmaatschap van Hitlers n s d a p .63 Hij 
was bereid op de bijbel te zweren dat dit niet het geval was geweest. Op 
advies van Algemene Zaken zou dat in een notariële akte worden vast­
gelegd. ‘Dat zal u, vrees ik, weinig helpen’, merkte Van Agt op, maar la­
ter stuurde hij de koningin een brief -  met een kopie aan de minister­
president -  waarin hij schreef hem dat toch maar te laten doen, als laatste 
wens.
Bernhard overleed op 1 december 2004, 93 jaar oud. Bij de bijzetting 
op 10 december zat Van Agt op een prominente plek in de Nieuwe Kerk 
in Delft. De prins werd bijgezet in het uniform van de Koninklijke Lucht­
macht.64
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'Aan de orde is de verklaring van de Regering in verband met de zaak- 
M’, sprak de voorzitter van de Tweede Kamer op 18 november 1976, 
’s middags om kwart over twee. Tv-camera’s draaiden mee voor een 
rechtstreekse uitzending, alle groene bankjes waren bezet en de publieke 
tribune puilde uit. Van Agt, de minister van Justitie in het kabinet-Den 
Uyl, boog zich over de katheder, plaatste de vingertoppen tegen elkaar 
en keek strak voor zich uit:
Mijnheer de voorzitter! Dat een inwoner van Blaricum, P.N.M., afgelopen zon­
dag uit zijn woonplaats is verdwenen naar een onbekende bestemming, dat 
wil zeggen daags voordat hij zou worden gearresteerd als verdacht van het ple­
gen van één of meer oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de menselijkheid, 
heeft, naar begrijpelijk is, hevige opschudding in het land teweeggebracht.
Er waren ernstige fouten gemaakt, aldus de minister. Op een bepaald 
moment zei hij zelfs: ‘Ik besef heel wel in welke hulpeloze positie ik hier 
voor u sta en ik meen dat voluit.’1 Daarop kreeg hij alle hoeken van de 
Kamer te zien.
Het debat duurde tot twee uur ’s nachts en was een van de meest 
spectaculaire debatten ooit. Maandenlang opgebouwde spanning ont­
laadde zich, in dubbel opzicht: aan de ene kant de Menten-affaire als on­
gekende mediahype; aan de andere kant de toegenomen irritatie bij links 
over het verschijnsel Van Agt. Bloemenhove lag nog vers in het geheu­
gen. De minister lag dwars bij het abortusinitiatief van pvdA en v v d , de 
filmkeuring en pornografie. En als vice-premier voerde hij ook nog eens 
het confessionele verzet aan tegen Den Uyls hervormingsplannen, met 
name de verzelfstandiging van de ondernemingsraden en de grondpo- 
litiek.
Van Agt leek niet vooruit te branden en zou de politiek niet serieus 
genoeg nemen. Hij speelde met zijn geweten, sprak exotisch en was een 
opvallende verschijning: een ongrijpbaar fenomeen. Intussen nam zijn 
populariteit toe. In oktober 1976 hees het CDA-in-oprichting hem ook nog
oio i;;o++™vu,w 1—* ~~u:u r\„.c i_i —1_ ~ :- x ---- 2 . • •
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O orlogsm isdadiger in  Blaricum ?
Het eerste nummer van het weekblad Accent verscheen op 2 maart 1968, 
het laatste op 26 augustus 1978. Zonder de zaak-Menten zou het blad 
allang vergeten zijn. Die zaak begon met een artikel op 19 juni 1976: 
‘ Israëlische journalist beschuldigt Nederlander van oorlogsmisdaden: 
“Miljonair Menten is massamoordenaar”.’ Hoofdredacteur Hans Knoop 
beet zich erin vast, schakelde de t r o s  in en maakte er een spannend 
feuilleton van. De losse verkoop van Accent schoot omhoog.2
Knoop was getipt door Henriette Boas, lerares klassieke talen en on­
der meer correspondente van de Israëlische krant Ha’aretz. Aanleiding 
was een paginagroot stuk over een kunstveiling van Menten in De Tele­
graaf van 22 mei 1976. Jaren daarvoor had collega Chaviv Kanaan haar 
gevraagd een seintje te geven als zij iets van Menten zou horen. Kanaan 
schreef vervolgens een artikel waarin hij Menten ervan beschuldigde ver­
antwoordelijk te zijn voor de moord op 120 Poolse joden in 1941, onder 
wie een aantal van Kanaans familieleden. Knoop nam het artikel over 
en legde contact met Wibo van de Linde, hoofdredacteur van Aktua-tv. 
Het onderwerp paste perfect in het format: onthullingenjournalistiek 
voor een breed publiek, een nieuw fenomeen op de Nederlandse tv. De 
special van 21 juni 1976 bleek een schot in de roos. Knoop, achteraf:
De jacht op Menten had, hoe banaal het ook klinkt, een hoge amusements­
waarde. De affaire had een David-Goliath-aspect: the good guy versus the bad 
guy. En het duel werd uitgevochten in het volle zicht van de Nederlandse te­
levisiekijker. Daarnaast werd het complotdenken van de man in de straat ge­
voed: zie je wel, de politiek pakt Menten niet omdat hij geld heeft. Maar een 
gemotiveerde, professionele journalistieke ploeg was uiteindelijk zowel Men­
ten -  Goliath -  als de falende overheid te slim af. Wat is er mooier? Het was 
een Peyton Place-achtige serie waarin steeds onverwachte ontwikkelingen 
plaatsvonden. Dat verveelde niet.3
Welke rol speelde Van Agt? De soapserie werd geregisseerd door de 
hoofdredacteuren van Accent en Aktua-tv. The good en the bad waren al 
gecast: David Knoop en Goliath Menten. Naar de personificatie van de 
falende overheid hoefde niet lang gezocht te worden. Van Agts politie­
ke tegenstanders vonden dat die rol -  the ugly -  hem op het lijf  ge­
schreven was.
Op 22 juni, de dag na Aktua, verdrongen Kamerleden zich bij de grif­
fie voor het stellen van schriftelijke vragen. Ook Van Agt ging zich met
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de zaak bemoeien. ‘Ik herinner mij dat de eerste reactie in de top van 
het departement op de beschuldigingen over gruweldaden van Menten 
een zekere scepsis inhield’, zei hij twee jaar later. ‘Men voorzag grote pro­
blemen voor het bewijs. De chaotische situatie van het dossier werkte 
nog ontmoedigender.’4 Zijn adviseurs dachten dat de storm aan publi­
citeit wel weer zou luwen. Problematisch was dat de feiten zich meer dan 
dertig jaar geleden hadden voorgedaan en dat Menten al in 1949 ver­
oordeeld was tot acht maanden gevangenisstraf voor hulpverlening aan 
de vijand. Hij kon niet twee keer worden berecht voor dezelfde feiten. 
De beschuldiging van massa-executies was in 1949 overigens erg vaag 
en er was geen aandacht aan besteed. Polen had indertijd twee keer om 
uitlevering verzocht, maar daarop was negatief beschikt.
Menten slaagde er zelfs in de zaak op zijn kop te zetten. De eerste 
‘Menten-affaire’ uit 1950-1952 draaide om diefstallen uit Mentens huis 
kort na de bevrijding. Met medeweten van Justitie zou hij voor enkele 
miljoenen bestolen zijn -  vooral buit die hij had weggesleept uit Polen, 
zoals later bleek. Menten had indertijd invloedrijke Kamerleden achter 
zich gekregen en Justitie was onder vuur komen te liggen. Hij kreeg een 
kwart miljoen gulden schadevergoeding en streek begin jaren zestig ook 
nog een forse Wiedergutmachung op voor bezitsverlies in Polen.5
Op 2 juli 1976 sprak Van Agt met Knoop. Hij had van Frans An­
driessen, een goede relatie van Knoop, gehoord dat het de moeite waard 
was met hem te spreken. Knoop probeerde de minister te overtuigen van 
de ernst van de zaak. Over dit gesprek zei Van Agt in 1978 tegen de com- 
missie-Schöffer, belast met het historisch onderzoek naar de Menten- 
affaire:
Ik was geïmponeerd door ’s mans overtuiging. [J.R.B.] Kuyper [hoofd staf­
afdeling staats- en strafrecht], die aanwezig was bij dit gesprek, stond er scep­
tischer tegenover. Tijdens dit onderhoud is het intrekken van Mentens pas­
poort ter sprake gebracht. Naar de mogelijkheden daartoe heb ik bij de 
Amsterdamse Procureur-Generaal Hartsuiker laten informeren. Deze was 
er van overtuigd, dat intrekking op dat moment te beschouwen was als 
oneigenlijk gebruik, zo niet misbruik van recht. De maatregel zou in Kort 
Geding zeker teniet worden gedaan. Bovendien zou Menten bij intrekking 
van zijn paspoort een eerste waarschuwing gehad hebben, waarmee het on­
derzoek tegen hem zeker niet zou zijn gediend.
Een jonge medewerker van Kuyper, Hilbrand Nawijn, opperde nog dat 
het paspoort bij vluchtgevaar eventueel wél zou kunnen worden inge-
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trokken, maar zijn chef had weinig zin ‘een vrijheidsstraf van niet on­
beduidende duur ten uitvoer te moeten leggen ten aanzien van een per­
soon die thans 77 jaar is'. Het om sloot zich daarbij aan. Onder druk van 
onthullingen in de media -  vooral Aktua-tv -  besloot justitie op 8 juli toch 
een ‘oriënterend onderzoek’ in te stellen. Menten werd nog niet als ver­
dachte aangemerkt en dus ook niet gearresteerd.6
Knoop bleef doorgraven en slaagde er uiteindelijk in getuigen voor 
de camera te krijgen in de Sovjet-Unie. Er werden zelfs massagraven ge­
opend. Een week voor de uitzending van dit materiaal in Aktua viel het 
besluit Menten, gelet op de toename en de kwaliteit van het bewijsma­
teriaal, toch maar te arresteren. Toen de politie op 15 november 1976
-  twee dagen voor de uitzending -  aanbelde bij Mentens villa gelegen 
aan de Vliegweg 7 te Blaricum, bleek de vogel gevlogen.
Hulpeloos in een woestijn
van hoon en achterdocht
Van Agt zat in Roemenië toen de hel losbrak. Onmiddellijk kwamen er 
Kamervragen. De volgende dag, 16 november, stelde de minister van Jus­
titie ad interim -  Den Uyl -  alles in het werk de vragen schriftelijk te be­
antwoorden. Dat lukte hem niet en ’s avonds om elf uur werd besloten 
Van Agt terug te roepen. Secretaris-generaal Mulder belde de Neder­
landse ambassadeur in Boekarest. ‘Ik weet niet waar de minister zit’ , 
kreeg hij te horen. Waarop Mulder gevat antwoordde: ‘Dat kan niet, in 
Roemenië weten ze altijd waar je bent!’7
Wat deed Van Agt eigenlijk in Roemenië? ‘ Ik wilde ook wel eens een 
reisje maken’, zei hij dertig jaar later. Hij was uitgenodigd door de Roe­
meense ambassadeur voor wat ‘rituele gesprekken’ over juridisch-we- 
tenschappelijke samenwerking en werd verder vooral rondgereden als 
toerist, langs kloosters en musea. Het duurde dan ook enige tijd voor hij 
gevonden werd. ‘Op een gegeven moment verscheen er aan de horizon 
een politieauto, o f méér politieauto’s zelfs, met blauwe zwaailichten. En 
die kwamen blijkbaar de minister van Justitie van Nederland zoeken en 
ik was verbaasd. Ik had geen idee. Eerst niet dat ze mij zochten en ver­
volgens niet waarom dan wel. Nou ja, dat bleek wel gauw.’8
Woensdagavond 17 november landde Van Agt op Schiphol, bekaf. 
‘Oververmoeid zette hij zich aan de behandeling van de zaak’, schreef 
Mulder later, ‘waarbij hij ook nog onverwacht werd geconfronteerd met 
een persoonlijke interventie van de Kamervoorzitter. Dat leidde tot een
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brief aan de Kamer die te haastig in elkaar was gezet en daarna tot een 
discussie, waarbij de emoties sterker waren dan het inzicht in staats­
rechtelijke zaken.’ De volgende middag stond de minister in de Kamer. 
Zonder Den Uyl -  dat had Van Thijn ontraden: ‘Laat hem zijn eigen 
broek maar ophouden!’9 Van Agt, 25 jaar later:
Dat werd een moeilijk debat, dat overigens toen twaalf uren -  de klok rond
-  geduurd heeft. Dat was wel een tortuur. (...) Ik was ervan op de hoogte dat 
een aanhouding van Menten aanstaande was. Dat het Openbaar Ministerie 
aanstalten maakte om nu toch tot arrestatie over te gaan. Welke datum daar­
voor exact was bepaald o f zou worden bepaald, wist de minister niet en dat 
hoefde hij ook niet te weten. Da’s een detail in een opsporingszaak waarmee 
de minister zich niet hoeft te bemoeien. (...) Ik stond daar nogal hulpeloos. 
Dat heb ik ook gezegd. (...) Ik was gewoon de kip die in de ren lag. En van 
alle kanten rende men toe om mij te pikken. Zo hard ze konden.10
Maandenlang was het volk opgezweept en nu was hij gevlucht, Menten. 
De verontwaardiging was enorm. Het publiek zag zich misschien wel 
de laatste kans door de neus geboord a f te rekenen met een onverwerkt 
oorlogsverleden. Het debat trok veel kijkers. Het was die week zelfs het 
op één na best bekeken tv-programma. De waardering ervan was uit­
zonderlijk hoog: acht punten op een schaal van tien. Men zag een Ka­
mermeerderheid over Van Agt heen vallen. Aad Kosto ( pvd A)  oordeelde 
dat de minister te laks was geweest en Annelien Kappeyne van de Cop- 
pello ( v v d )  vond het een beschamende zaak. De minister was tekort­
geschoten.
Van Agt bleek slecht voorbereid en zijn departement, het om en de 
politie zouden hebben geblunderd. Menten was gevlucht één dag voor 
zijn arrestatie. Dat riekte naar corruptie -  Lockheed was net achter de 
rug en in de media was uitgebreid bericht over oud-Kamervoorzitter L.G. 
Kortenhorst, Mentens advocaat de eerste jaren na de oorlog. Het gerucht 
ging dat die was omgekocht. Zijn partij, de k v p ,  werd verantwoordelijk 
gehouden voor een misplaatste ‘barmhartigheidspolitiek’ die ertoe ge­
leid had dat veel foute Nederlanders de dans waren ontsprongen. Van 
Agt had zich ingezet voor de drie van Breda én hij was k v p ,  dus de 
optelsom was gauw gemaakt, vooral door Kamerleden van de c p n . De 
minister was ‘pedant juridisch’ en miskende de gevoelens van oorlogs­
slachtoffers.
De fracties van k v p , a r p  en c h u  hadden Gerrit van Dam (a r p ) als 
woordvoerder naar voren geschoven, een matig spreker. Hij stelde dat
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de fouten van het apparaat geen gevolg waren van tekortkomingen van 
de minister. Van Agt had niet anders kunnen opereren dan hij gedaan 
had. Die visie kwam uit de koker van Maarten Schakel (ook a r p , en oud- 
verzetsman), maar was intern fel bestreden door partijgenote Van Leeu­
wen. De Gaay Fortman (p p r ) oordeelde mild over Van Agt. Hetzelfde 
gold voor Terlouw van d ’66, hoewel die een ‘gebrek aan politiek gevoel’ 
signaleerde en refereerde aan het ontslag van Glastra van Loon -  min 
o f meer de suggestie wekkend dat Mulder daarbij een kwalijke rol zou 
hebben gespeeld.
Opvallend negatief was Drees jr., fractieleider van Ds’70. Hij vond 
Justitie laks en sleepte er niet alleen Kortenhorst bij, maar ook de drie 
van Breda, Bloemenhove en broeder Mattheus (zie hoofdstuk 9). ‘Wij 
zijn van mening dat deze minister voortdurend faalt door verbijsteren­
de naïviteit’, aldus Van Agts oud-collega uit het kabinet-Biesheuvel.11
Het dieptepunt van het debat volgde op de mededeling van Van Agt 
dat hij niet op de hoogte was geweest van de dag van arrestatie. Tot woe­
de van de Kamer weigerde hij daarna antwoord te geven op de vraag 
waarom op donderdag besloten was Menten pas de volgende maandag 
aan te houden. Hij kreeg de Kamer vervolgens helemaal op de kast toen 
hij op die cruciale vraag -  onder een spervuur van interrupties -  een Van 
Agtiaanse variant van ‘Ik weet het niet’ opdiste:
In mijn verklaring van vanmiddag heb ik aan het begin gezegd dat ik de uit­
eenzetting aan de Kamer zou geven, waarop zij recht had, zonder enig ander 
voorbehoud dan dat ik geen schade mag doen aan de mogelijkheden om als­
nog het strafrechtelijk onderzoek te voltooien. Daartoe behoort deze vraag niet, 
zij valt niet onder dat voorbehoud. Op die grond zou ik dan ook, gehouden 
aan mijn eigen woorden, niet kunnen weigeren die vraag te beantwoorden. 
Als ik niet weiger een vraag te beantwoorden en ik beantwoord haar toch niet, 
dan kan de verklaring daarvoor geen andere zijn dan dat ik het niet weet.
Bakker (c p n ) spuwde meteen vuur: ‘Zeg dat dan en draait u er niet een 
halfuur omheen!’ Op zeker moment leek de CDA-lijsttrekker ontredderd 
en de Kamer rook bloed. ‘We hebben beet’, omschreef Kosto jaren later 
het gevoel dat hij toen kreeg.12
Hulpeloosheid, excuses, toezeggingen en een vrij clean juridisch be­
toog. Meer kon Van Agt er niet tegenover stellen. Hij vond niet dat hij de 
zaak van dag tot dag had moeten volgen. De vinger aan de pols houden 
was voldoende en dat had hij ook gedaan. Onder bepaalde voorwaarden 
had hij de bepaling van het tijdstip van arrestatie al veel eerder aan het
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om gedelegeerd. Tot in de herfst was het bewijsmateriaal niet overtuigend 
genoeg om daarop een vervolging te kunnen bouwen. Het risico van een 
mislukking was te groot. Hij wist niet waarom de arrestatie was uitgesteld. 
Dat was ook niet van belang. Hij vertrouwde op het om .
Naast historisch onderzoek zegde Van Agt een nota toe met een ver­
antwoording door de rijksrecherche en het o m  van het sinds 8 juli 1976 
lopende oriënterend onderzoek en een rapport van procureur-generaal 
Hartsuiker over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Den Uyl had 
dat laatste al in gang gezet. Tijdens een schorsing had Van Agt ook 
informatie ingewonnen over het tijdsverschil tussen het besluit en de 
arrestatie. Het o m  had maandag gekozen omdat op woensdag de t r o s  
het materiaal uit Rusland zou uitzenden. De tijd van donderdag tot 
maandag wilde men benutten om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te 
vertalen. Mogelijk zouden de Russen intussen ook akkoord gaan met een 
onderzoek door Nederlandse Justitie-ambtenaren.
Het historisch onderzoek was een halve toezegging op een door 
Drees ingediende motie. Daarbij maakte Van Agt de kanttekening dat 
hij zou opstappen als de Kamer méér zou eisen, bijvoorbeeld dat de mi­
nister moest afzien van verdere bemoeienis of dat het onderzoek zich 
diende uit te strekken tot het recente strafrechtelijke deel (dat wil zeg­
gen na 8 juli 1976). Voor Den Uyl -  die, zoals gezegd, Hartsuiker al aan 
het werk had gezet -  zou dat ook onaanvaardbaar zijn. Dat ontlokte pvcIa - 
fractieleider Van Thijn de vraag o f de minister dat wel met de premier 
besproken had. Van Agt vond dat dit niet nodig was. 'Het absolute top­
punt van collegialiteit', interrumpeerde Joop Wolff (c p n ). Van Agt sloeg 
terug met: ‘Het verdedigen van een collega zonder dat hij erom gevraagd 
heeft, beschouw ik als collegialiteit.’ Een steek onder water naar zijn pre­
mier, die schitterde door afwezigheid? Dertig jaar na dato beweert Van 
Agt dat hij Den Uyl niets kwalijk nam.13 Dat kan zo zijn -  zeker voor een 
solist als Van Agt -  maar dat laat onverlet dat de premier in dit geval 
gewoon naast hem had kunnen zitten, zoals Biesheuvel Van Agt had 
gesteund bij het debat over de drie van Breda. Den Uyl was bovendien 
ad-interim minister van Justitie geweest tijdens Van Agts bezoek aan 
Roemenië.
Van Agts verweer in het debat was zo zwak, dat binnen de CDA-frac- 
ties even geopperd werd de handen van hem af te trekken. Maar hij werd 
gered door het publiek. De tv-kijkers hadden medelijden gekregen: hij 
bedoelde het toch goed? Na het debat ontving Van Agt honderden brie­
ven van sympathisanten. ‘Ik vind u een zielige man. U krijgt altijd de 
schuld’ , schreef bijvoorbeeld Lydia van der Meyden, een meisje uit Mid-
ï y u  nuuiusiiiK o
delburg. ‘De televisie staat nu aan en ze laten u niet eens uitspreken en 
dat vind ik onbeschoft, dat mag ik ook niet op school en thuis.’ Oud- 
deken Kraakman van Alkmaar klom ook in de pen:
Ik en velen met mij hebben diep respect voor uw gewetensvol, open en eer­
lijk optreden als bewindsman. De ellende in deze wereld is, dat een andere 
groep er dan behoefte aan heeft -  als de beste stuurlui aan de wal -  tegen zo 
iemand aan te schoppen, zoveel als maar mogelijk is en alle schuld, alle, alle 
tekorten, alle nalatigheden van medewerkers en ondergeschikten op hem te 
laden. Hij is d e  zondebok, hij moet de woestijn in, vooral als het zo’n emo­
tioneel geladen zaak als deze is. (...). Beste Minister, ‘despereert niet!’ U loopt 
duidelijk in het voetspoor van onze belaagde Heer.
Een paar dagen na het debat ontving Van Agt een persoonlijke brief van 
Dick van Vliet, parlementair verslaggever van Trouw. Deze klapte uit de 
school over ‘de volstrekt walgelijke wijze’ waarop een aantal fracties de 
affaire zou hebben uitgebuit voor eigen politiek gewin:
Reeds 's ochtends om tien uur die dag, toen ik in het Kamergebouw was hoor­
de ik van collega’s en sommige Kamerleden, dat de c p n  bezig zou zijn, het 
vuur hoog op te laten laaien, en dat p vd A  en v v d  dan vanzelf wel een eind 
mee zouden moeten. (...) De stemming was op sommige plaatsen bijna fees­
telijk. ‘Eindelijk ging Van Agt er aan’, werd er onder mijn collega’s geroepen.
In Nieuwspoort aten en dronken [de PvdA’ers] Molleman en Ter Beek zoveel 
met mensen van de televisie en was de stemming zo vrolijk, dat Molleman 
tijdens zijn eerste interruptie (kennelijk door de alcolhol) maar moeilijk op 
gang kwam. (...)
Het is onbegrijpelijk dat mensen als Wolff, Kosto en Kappeyne v.d. Cop- 
pello het aandurfden oorlogsslachtoffers en oorlogsleed zo te manipuleren voor 
hun eigen doeleinden die, zoals velen gelukkig duidelijk is, sterk in de ver- 
kiezingssfeer stonden. Het meest illustratief voor de wijze waarop een ieder 
bezig was een zo groot mogelijk deel van de veronderstelde electorale buit voor 
zich te reserveren was de opmerking van Koekoek [Boerenpartij]: ‘ Ik krijg 
nooit geen beurt, meneer de voorzitter.’ (...)
Ik hoop dat u er geen moment aan twijfelt dat het hele c d a  u  als lijst­
trekker wil houden. (...) Als de wijze waarop u uw standpunten verkondigt, 
ook in deze tere kwestie, tegen de politieke behendigheid ingaat, zegt dat 
meer ten nadele van de politiek (en haar vlotte bedrijvers met electoraal ge­
voel) dan van u. (...) De wijze waarop men u in deze zaak aanvalt, de kans 
die men met beide handen aangreep, toont aan hoe bang men voor de lijst­
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trekker Van Agt was. In wie veel kiezers een medemens herkend hadden die 
ook z’n twijfels kende.
Henriette Boas bekende in een briefje dat zij in eerste instantie de zaak 
aan het rollen had gebracht. De recente publiciteit en de politieke cam­
pagne rondom de zaak vond ze echter zwaar overtrokken. Twee nonnen 
uit Den Haag, kennissen van de familie Van Agt, stuurden een bloem­
stuk. In een bedankje schreef Van Agt: ‘Ik had u, Zuster Marie Joseph, 
op de tribune wel gezien. Ik ervoer het als een oase in een woestijn van 
hoon en achterdocht.’14
In een interview in de Haagsche Courant van 24 november 1976 blik­
te Van Agt zelf terug. ‘ Ik ben door een diep dal van ellende heenge­
trokken’, stelde hij vast:
Dit was het moeilijkste van mijn belevenissen in mijn zesjarige loopbaan als 
minister. Het was moeilijker, veel moeilijker dan het debat over de vrijlating 
van de Drie van Breda in februari '72. Toen verdedigde ik een zaak waar ik 
met hart en ziel achter stond. Nu was ik mij ervan bewust dat ik verant­
woording moest doen, rekenschap moest afleggen van een bijzonder zwak­
ke zaak. Een zaak waarin ernstige fouten zijn gemaakt die ik niet kon en niet 
wilde verbloemen. Ik heb gezegd -  het is me verweten als zwakheid -  dat ik 
hulpeloos voor het parlement stond. Zo was het ook. Dit kan elke minister 
van Justitie overkomen. Want op dit departement zijn zulke zaken aan de 
orde. En daar alleen. Alles wat land en volk emotioneert -  ’t gaat altijd over 
gebeurtenissen die zich voltrekken binnen het domein van het ministerie van 
Justitie. Allemaal. Gijzelingen, treinkapingen. Drie van Breda. Abortus... Wat 
gebeurt er eigenlijk op het ministerie van Landbouw? Of Verkeer en Water­
staat? Niks immers dat land en volk beroert. Ach, even die autoloze zonda­
gen. Maar wat stelde dat nu voor?15
Wederopstanding
Het debat eindigde in een staakt-het-vuren. Daarna ging het ene kamp 
verder met het verzamelen van informatie die Van Agt moest ontlasten, 
het andere met het aanslepen van materiaal voor een politieke brand­
stapel. Cruciaal was o f Menten zou worden opgepakt.
Van Agt sloeg eerst terug. Op een massaal bezochte verkiezings­
bijeenkomst in Amersfoort betoogde hij dat veel Kamerleden zich had­
den laten leiden door de directe tv-uitzending. Zij wilden alleen maar
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'een nummertje maken’. Er was volgens hem ‘wel degelijk sprake van 
hoofdstuk één van de actie beschadiging lijsttrekker van het cda ’ .1<s
Van Thijn reageerde de volgende ochtend in de Volkskrant: ‘Ik vind 
dit een misselijke suggestie.’ De PvdA zou hem juist hebben ontzien. Van 
Agts grootste fout trad volgens Van Thijn tijdens het debat aan het licht, 
namelijk dat hij onvoorbereid was. n r c  Handelsblad had juist kritiek op 
de weigering van de PvdA Van Agt weg te sturen. Hierdoor had het de­
bat ‘een onfris karakter’ gekregen. Er was ook commentaar op de af­
wezigheid van de minister-president. Duynstee schreef in De Telegraaf 
dat de lijsttrekker van de PvdA het vermoedelijk wel prettig had gevon­
den dat w d , pvdA en c p n  zich zo eensgezind tegen Van Agt hadden ge­
keerd. ‘Dat zijn van die meevallertjes welke de heer Den Uyl kennelijk 
niet in gevaar wilde brengen door in de Kamer naast de heer Van Agt 
plaats te nemen.’17
Het rapport-Hartsuiker was op 22 november gereed en pleitte Van 
Agt grotendeels vrij. Kuyper en het om hadden langs elkaar heen gepraat 
en de bewaking bleek van ‘een Dik Tromachtige onbeholpenheid’ . Twee 
Blaricumse agenten hadden vrijdag nog met Menten gesproken en hem 
meerdere malen gevraagd o f hij in het weekend niet de benen zou ne­
men. ‘Nee hoor, ik ga niet weg, helemaal niet’, zou hij hebben gezegd. 
Van Agt gaf vervolgens de oud-president van de Hoge Raad, Gerard Wiar- 
da, opdracht een nader onderzoek in te stellen naar de mislukte arres­
tatie en de vertraging van het recherchewerk in de Sovjet-Unie.'8
Van Agts tegenstanders verdiepten zich vooral in het kort daarvóór 
verschenen Kanalen graven van Glastra van Loon. Daaruit zou al blijken 
dat Van Agt geen greep op zijn ambtenaren had. Het ariër-incident en 
de heisa rondom de voorgenomen vrijlating van de drie van Breda wer­
den erbij gehaald om aan te tonen dat de eerste man van het c d a  geen 
affiniteit had met de gevoeligheden van oorlogsslachtoffers. Verder was 
hij onberekenbaar (Bloemenhove), eigenzinnig (pornografie) en naïef 
(broeder Matteus).
In De Groene Amsterdammer gaf Geert Mak een sterk gekleurd beeld 
onder de kop ‘De ontluisteringsnacht van Van Agt. Pieter Menten en 
het dichtgeslibde Kvp-verleden’. Het stuk was een vrolijk mengsel van 
mythe, partijdigheid en miskenning van de positie van het Openbaar 
Ministerie. Twee citaten: ‘De sfeer van desinteresse, bagatelliseren en 
vage beloften van afgelopen donderdag moet bij velen pijnlijke herin­
neringen hebben opgeroepen aan het ethisch reveil van de heren Kor- 
tenhorst en [oud-minister van Justitie] Van Maarseveen. Het staat nu wel 
vast dat Pieter Menten op een voor Nederlandse justitiële verhoudingen
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ongekende manier bescherming genoot van vooraanstaande Kvp’ers.’ 
En: ‘Daar kwam natuurlijk bij, dat minister Van Agt ondanks zijn rui­
terlijke erkenning dat er fouten gemaakt waren, bleef draaien en kron­
kelen als een misdienaar die van de miswijn heeft gesnoept.'*9
Henriette Boas stuurde Van Agt een verslag van een toespraak van 
Knoop voor de Academie voor Jodendom in Amsterdam: ‘In antwoord 
op een vraag zei Knoop, dat u weliswaar laks bent geweest, maar zeker 
niet te kwader trouw.’ Hij twijfelde ook niet aan de goede trouw van de 
regering. ‘Op nog een andere vraag: Denkt U dat de krachten, die vóór 
de vrijlating van de Drie van Breda waren, nu proberen dat Menten de 
dans ontspringt, antwoordde hij met een beslist “Nee”.'
De schrijver en jurist Abel Herzberg schreef Van Agt een lange brief. 
Hij was overtuigd van zijn persoonlijke integriteit, maar dat nam niet 
weg dat er op het departement of bij het om -  misschien slechts bij een 
enkeling -  een innerlijke weerstand kon hebben bestaan om een 77-ja- 
rige te vervolgen voor feiten van 35 jaar geleden. 'De gemaakte fout kan 
(om niet te zeggen moet) zijn oorzaak vinden in het gebrek aan wil om 
hem te vermijden en daarbij hoeft nog niet eens aan bewuste kwade 
trouw te worden gedacht’, aldus Herzberg. Wat de historische kant be­
trof: was de naoorlogse zuivering gefrustreerd door barmhartigheid, ten 
koste van de democratie? Herzberg betwijfelde dat:
Nu heb ik niet zoveel vertrouwen in de barmhartigheid. De ervaring leert ons 
immers, dat zij niet minder eenzijdig te werk pleegt te gaan als haar tegen­
voeter. Ook is er een zeer diepgaande opvoeding nodig om haar te bewerken 
en voor die opvoeding moeten heel wat voorwaarden worden vervuld, die nog 
lang niet vervuld zijn. Desondanks blijft de barmhartigheid, voor zover ik het 
beoordelen kan, een der grondpijlers onzer beschaving, terwijl ik mij ook af­
vraag, wat er eigenlijk bij alle fouten, die onze maatschappij aankleven, aan 
de democratie ontbreekt. En wat bevrucht haar meer, een beetje barmhar­
tigheid of een consequente rigoureuze rechtspraak?20
Uit de rapportage van Hartsuiker kwam overigens wél een heikel punt 
naar voren waarop Van Agts critici wekenlang hun pijlen zouden rich­
ten: de zogenoemde ‘nota-Heden’.
Wat was het geval? Nadat de opdracht was gegeven het huis van 
Menten te bewaken, had Mulder -  toen Van Agt op het punt stond naar 
Roemenië te gaan -  een door zijn ambtenaar Kuyper geschreven nota 
met het opschrift ‘Heden’ op de stoel van de minister neergelegd. Mul­
der, achteraf: ‘Van Agt las zijn stukken niet meteen. (...) Hij moet het van
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zijn stoel hebben gepakt en gedacht: dat is hinderlijk Van Agt had het 
stuk dan ook niet gezien voor hij naar Roemenië ging. Waarom niet? 
'Och, er komen dagelijks vijftien, twintig dossiers binnen’, verklaarde 
hij in een interview kort na de presentatie van het rapport. Allemaal 
belangrijk. Allemaal met “spoed” of “urgent” er op. Je stompt a f voor dat 
soort aankondigingen. Ik krijg bijna geen nota’s meer die niet “zeer veel 
haast” hebben.’21
De vraag was o f hij de nota had moeten zien. Had Mulder hem op 
de inhoud moeten wijzen? Was de minister gewoon lui o f onthield zijn 
secretaris-generaal hem essentiële informatie? Waarschijnlijk geen 
van beide, maar het gaf Van Agts tegenstanders een mooie gelegenheid 
tot scoren. Opmerkelijk was dat Den Uyl als minister van Justitie-ad-in- 
terim de nota wél onder ogen had gekregen. Dat bleek later pas. Met die 
voorkennis had hij Hartsuiker de opdracht gegeven een rapport te ma­
ken.22 Kennelijk vond hij niet dat Van Agt een fout had gemaakt, anders 
zou hij op een andere manier gereageerd hebben -  ervan uitgaande dat 
hij het beste met zijn collega voor had en niet meteen dacht: je hebt 
geblunderd, houd je eigen broek maar op.
In n r c  Handelsblad van 2 december 1976 verscheen een ingezon­
den stuk van 'dr. Ed Reveil, Berg en Dal’. Het droeg de kop ‘Van Agt 
moet consequenties trekken uit ernstige fouten’ en behelsde een felle 
aanval op de minister van Justitie. Dat hij een nota met ‘Heden’ tien da­
gen ongelezen op zijn bureau had laten liggen was zo ernstig, dat hij 
alleen al op grond daarvan ontslag moest nemen. Journalist Ton Plan­
ken onthulde een paar dagen later in Den Haag Vandaag dat diverse n r c - 
redacteuren anoniem hadden bevestigd dat achter 'Ed Reveil’ Kamer­
voorzitter Vondeling schuilging. Dat is niet bewezen, maar hij heeft het 
nooit keihard weersproken. Van Agt verklaarde later in de Kamer dat de 
voorzitter zich keurig had gedragen. Intussen was wel de indruk gewekt
-  zeker bij de rank and file -  dat de top van de pvdA stiekem bezig was 
met allerlei acties om de CDA-Iijsttrekker onderuit te halen.23
Op 3 december, de dag na het Ed Reveil-stuk, deed n r c  Handelsblad 
er nog een schepje bovenop. Een niet met naam genoemd Kamerlid van 
een regeringspartij typeerde Van Agt als ‘brekebeen’ en legde uit: ‘Hij 
valt in politiek moeilijke situaties in scherven uiteen, maar die scherven 
gaan dan later toch weer aan elkaar zitten.’ Een lid van de oppositie, ook 
anoniem, nam het Van Agt kwalijk dat hij stukken van zijn eigen de­
partement vaak niet kende. Hij noemde hem botweg 'een luie hond'. En 
volgens een lid van de Kvp-fractie was Van Agts werkkamer ‘een orde­
loze opeenstapeling van nog niet gelezen dossiers’; op het departement
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beklaagden 'ambtenaren van zeer uiteenlopende rang’ zich over de pas­
siviteit van de minister en de zelfstandigheid van de secretaris-generaal.24
Alsof er sprake was van een georkestreerde aktie: de brandstapel was 
hoog genoeg en de vlam kon erin. Maar het geluk was met Van Agt. Op 
6 december werd Menten in de kraag gevat. V ijf dagen later stond lijst­
trekker Van Agt voor een volgepakt verkiezingscongres in Den Haag. Hij 
werd als held onthaald en stak een vlammende rede af. Donderende ova­
ties volgden. Van Agt stond er als triomferend middelpunt met de han­
den ineengeslagen boven zijn hoofd.25
Kort daarop stond de nota-Heden in Het Parool, zij het op een wei­
nig prominente plek. De nota was waarschijnlijk gelekt vanuit de vaste 
Kamercommissie. De inhoud steunde de opvatting van Van Agt dat hij 
niet anders zou hebben gehandeld als hij het stuk voor zijn vertrek naar 
Roemenië wél had gelezen. Mulder viel niets te verwijten. De nota was 
op 9 november door Kuyper ter kennisneming gestuurd. Hij vroeg niet 
om een beslissing:
Zojuist rapporteert mr. Messchaert mede namens de procureur generaal Am­
sterdam het volgende. Knoop is met t r o s  Aktua overeengekomen dat op 19 
november a.s. in t r o s  Aktua uitvoerig aandacht wordt besteed aan de re­
sultaten van het ‘onderzoek’ dat Knoop in Rusland heeft ingesteld. Op 18 no­
vember zal Der Stem met gebruikmaking van het materiaal van Knoop ook 
een uitgebreide rapportage geven. Commissaris Peters wordt op dit moment 
door talrijke kranten en Avro-televisie benaderd. Het Amsterdamse Open­
baar Ministerie heeft besloten geen enkele inlichting te zullen geven.
Inmiddels heeft Menten een eis tot scheiding van tafel en bed ingediend 
bij de Amsterdamse rechtbank waarbij de voorziening wordt getroffen dat 
zijn hele vermogen op naam komt van Meta Menten. Meta Menten is in­
middels uitgeschreven naar Ierland waar zij, zoals bekend, een huis hebben.
Ik heb tegenover mr. Messchaert en mr. Habermehl de stellige verwachting 
uitgesproken dat het niet mogelijk zal zijn dat onze delegatie binnen 10 da­
gen Rusland bezoekt en dat er derhalve thans reeds alle maatregelen dienen 
te worden overwogen c.q. genomen om, wanneer de publiciteit losbreekt, ge­
reed te zijn Menten aan te houden. Het lijkt mij nl. onder de huidige om­
standigheden onmogelijk voor de minister van Justitie aan wie dan ook dui­
delijk te maken waarom de Nederlandse justitie niet ingrijpt nu de 
verdenkingen tegen Menten zich opstapelen. Dat neemt niet weg dat be­
wijsrechtelijk de zaak nog niet geheel rond is. Op het parket Amsterdam 
werkt men koortsachtig aan de gegevens die door Knoop ter beschikking zijn 
gesteld. Mr. Simons kon mij nog geen enkele reactie uit Moskou melden. Hij
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De vvü ’er Geurtsen beweerde later dat de nota toch belangrijker was dan 
Van Agt wilde doen geloven. Vluchtig doornemen zou er wellicht toe 
hebben geleid eens te informeren o f er afdoende maatregelen waren ge­
nomen. Dat argument werd ondergraven door een van de conclusies uit 
het inmiddels verschenen rapport-Wiarda, namelijk dat het o m  te dicht 
op de zaak had gezeten, waardoor onduidelijk was geworden wie waar­
voor verantwoordelijk was.26 Druk van de minister zou het Openbaar Mi­
nisterie nog dichter op de zaak hebben gebracht.
Het politieke leven van Van Agt werd in december 1976 gered door 
Knoop en de Zwitsere minister van Justitie Kurt Furgler. Knoop spoor­
de Menten op via het correspondentennetwerk van Der Stem, Hij kreeg 
een tip van journalist Martin Walser uit Uster bij Zürich en meldde 
dat de Nederlandse politie. Van Agt belde onmiddellijk Furgler, en zei: 
'Veeg je agenda schoon, ik kom naar je toe.’ Hij kende Furgler goed van 
bijeenkomsten van ministers van Justitie in het kader van de Raad van 
Europa.
Op 7 december was Van Agt in Bern om persoonlijk de uitlevering 
van Menten te vragen. ‘Dat was een kwestie van to be or not to be’ , leg­
de hij later uit: 'Als Menten buiten bereik van de Nederlandse justitie was 
gebleven, had ik mijn boeltje wel kunnen pakken.’ Juridisch was het niet 
zeker o f er wel voldoende grond was Menten uit te leveren. Bij zijn bin­
nenkomst stelde Furgler: 'Andreas ik wil je graag -  voor zover ik dat kan
-  uit je problemen helpen. Mijn adviseurs zeggen dat het op grond van 
het toepasselijke recht nogal twijfelachtig is o f ik daartoe bevoegd ben, 
maar ik zal het doen. Ik doe het voor jou.’ In essentie was het dus een 
politieke beslissing. 'Maar de Zwitsers hadden wel in de gaten dat Men­
ten een slechterik was. Dan valt juristerij gauw weg hoor’ , aldus Van 
Agt.27
De politieke wederopstanding van de c d A-lijsttrekker werd op 15 en 
16 december bezegeld met het verschijnen van het rapport-Wiarda, de 
beantwoording door Van Agt van 125 door de vaste Kamercommissie van 
Justitie gestelde vragen en de daaropvolgende zes uur durende zitting 
van die commissie. De conclusie was dat de minister de juiste maat had 
gehanteerd en dat zijn uitspraken van 18 november verantwoord waren 
geweest.
Op 22 december werd Menten overgebracht naar het huis van be­
waring in Amsterdam. 'Hij kreeg een televisie op cel,’ herinnerde de 
directeur van die inrichting zich, ‘dat gebeurde toen wel vaker als pre­
ventief gehechten lang in afzondering zaten'. Van het ministerie van Jus­
titie had de directeur nog de opdracht gekregen elke avond de veters uit
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zijn schoenen te halen: ‘Als hij zelfmoord zou plegen, zou Van Agt voor 
gaas gaan.’28
Van Agt -  (Menten n  + Kosto) * Den Uyl n
Terwijl Van Agt als een feniks herrees, leek Den Uyl te verschrompelen. 
Vanaf november 1976 blokkeerden de werkgevers het sociaaleconomisch 
beleid van zijn kabinet (via de interne afspraak geen cao’s te zullen slui­
ten zolang het kabinet en de vakbeweging niet bereid waren de auto­
matische prijscompensatie op te geven). Daarnaast stond Den Uyl on­
der toenemende druk van de linkervleugel van zijn partij, die het kabinet 
voortdurend de maat nam met Keerpunt '72 in de hand. In haast draai­
de hij daarom medio december de confessionelen opnieuw de duim­
schroeven aan om de bekende maatschappijhervormingen -  zie hoofd­
stuk 5 -  vóór de verkiezingen te kunnen verzilveren. Precies op dat 
moment sneuvelde het abortusinitiatief van P v d A  en w d  in de Eerste Ka­
mer -  zie hoofdstuk 6 -  en brak de zon door voor Van Agt.29
Op 18 december -  drie dagen na het abortusdebat -  werd een licht 
euforische Van Agt in een interview in Het Parool geconfronteerd met 
een uitspraak van hemzelf uit 1974: ‘Het politieke metier heb ik niet ge­
leerd en zal ik ook niet leren denk ik, omdat ik daar geen aanleg voor 
heb. Ik wil het ook niet leren.’ Daarop volgde de vraag: ‘ Is het voor een 
lijsttrekker niet opmerkelijk dat hij het metier niet wil leren?’ Van Agt: 
‘Ik heb er inderdaad een aversie tegen. Dat heb ik altijd gehad en dat ben 
ik de afgelopen jaren niet kwijtgeraakt.’ Daarmee trapte hij vele be­
roepspolitici op de ziel en reikte hij de PvdA de stok aan om hem te 
slaan.
In hetzelfde stuk werd uit Van Agts mond opgetekend dat hij ‘een 
premier tussen en niet boven de ministers’ wilde zijn en dat hij, spre­
kend over WD-ministers uit het kabinet-Biesheuvel, getroffen was door 
hun ‘redelijkheid, inschikkelijkheid en het ontbreken van starheid'. Daar 
kon Den Uyl het mee doen. Omineus staat dan plots in de agenda van 
Van Agt op 21 december 1976 bij zeven uur ’s avonds: ‘Eten met H. Wie­
gel’ !30
Van Thijn zinde op een nieuwe aanval. Hij wilde Van Agt raken, zon­
der hem en het kabinet ten val te brengen. Dat was de politieke aanlei­
ding voor het tweede Menten-debat; de zakelijke aanleiding was de be­
spreking van de rapporten-Hartsuiker en -Wiarda. In een slecht bezette 
fractievergadering kreeg Van Thijn een krappe meerderheid achter zich,
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aldus Roethof in zijn memoires. ‘Het zou niet over de zaak als zodanig 
gaan, want die was onder de rechter, maar over “de handel en wandel 
van de minister van Justitie”.' Het feit dat Van Agt uitdrukking had ge­
geven aan zijn ‘aversie tegen de politiek’, zou Kosto gebruiken om hem 
a f te schilderen als een non-politicus die maar beter verdwijnen kon.3'
Den Haag, woensdagmiddag 23 februari 1977. ‘Aan de orde is de be­
handeling van de stukken over de zaak-Menten’, begon Tweede Kamer­
voorzitter Vondeling. De rest van het debat is niet alleen te vinden in de 
Handelingen, maar is ook op film vastgelegd. De gesproken tekst wijkt 
hier en daar wat af van de tekst op papier. Van Agt had namelijk de ge­
woonte tijdens de vergaderingen van de ministerraad correcties aan te 
brengen op de door de stenografische dienst voorgelegde concepten. 
Beeld en geluid vormen een aanvullende bron wat betreft spreektoon en 
lichaamstaal. In dit geval is dat van belang vanwege de emoties.32
Deze keer stelde Drees jr. zich positief op. Het debat van 18 no­
vember was overhaast geweest en slecht voorbereid. Hij riep op tot rust. 
Ook de p s p  had liever gezien dat de minister toen niet zou hebben ge­
sproken. Wolff vond dat de onderste steen boven moest komen, maar 
onthield zich van zware kritiek op Van Agt. d ' 66  oordeelde dat ‘geen we­
zenlijk falen van de minister' was aangetoond. De w d ,  bij monde van 
Geurtsen, had waarderende woorden voor de minister, maar vond dat 
hij uiteindelijk de eer aan zichzelf had moeten houden. De v v d  z o u  even­
wel geen steun geven aan een motie van wantrouwen.33
Kosto viel uit de toon. Hij was niet alleen zeer kritisch, maar gooi­
de het uiteindelijk -  het Parooi-interview in de hand -  over een heel an­
dere boeg:
Beseft de Minister niet dat hij met het belijden van zijn afkeer van de poli­
tiek in feite al die mensen diskwalificeert die naar beste weten en kunnen, 
soms met veel zelfverloochening, hun werk in de politiek doen? Van twee- 
en één. Of de Minister heeft een aversie van het politieke vak en gaat iets doen 
wat hem meer ligt, ö f hij is politicus en zet zich in om er het beste van te ma­
ken. De tweeslachtige houding, die hij nu inneemt, doet schade aan het po­
litieke aanzien en daarmee aan onze democratie.
Daarna volgde een negatieve politieke conclusie. Van Agt was tekort­
geschoten in het schatten van de reikwijdte van de affaire. Hij had amb­
tenaren beschuldigd zonder hen te hebben gehoord en stukken laten lig­
gen die hij had moeten zien. De zoektocht naar wetenschappers was 
onhandig aangepakt en hij had het eerste debat gekwalificeerd als een
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poging hem als lijsttrekker te treffen. Kosto sloot zijn eerste termijn a f 
met:
Voor de hand ligt nu de vraag of wij dit oordeel de gedaante van een motie 
zullen geven. Wij zullen dat niet doen. Er is tussen de Minister en ons geen 
groot politiek verschil van mening aan de orde. Wel wordt aan de hand van 
een reeks incidenten het beeld opgeroepen van een taakopvatting, die wij niet 
juist achten. Er is twijfel gerezen aan de bekwaamheid van de Minister om 
dit departement te leiden. Maar wij zouden het politiek onverantwoordelijk 
vinden om op die grond het werk, dat nog staande deze kabinetsperiode moet 
worden gedaan, in gevaar te brengen. Zie daar onze afweging. In het open­
baar! Wij bedrijven het politieke métier. De heer Van Agt zal verder moeten 
leven met zijn aversie. En wij met hem .34
In tweede termijn was Kosto de enige die Van Agt bleef bestoken. De m i­
nister had op de hoogte moeten zijn van de arrestatiedatum, hij had be­
reikbaar moeten zijn in Roemenië en hij zou voor zijn beurt hebben ge­
sproken bij aankomst op Schiphol. Dat leidde tot de volgende apotheose. 
Waar de gesproken tekst afwijkt van de Handelingen is dat hieronder cur­
sief weergegeven. Extra informatie over spreektoon en lichaamstaal staat 
tussen rechte haken.
Minister Van Agt: [gejaagd spreektempo, a f  en toe struikelend over zijn woorden] 
Mijnheer de voorzitter! (...) Ik houd vol, dat de Minister van Justitie zich in 
een belangrijke strafzaak als deze op de hoogte moet stellen van de ontwik­
kelingen of een zaak goede voortgang vindt, ofhet nodige wordt gedaan om de 
zaak tot voltooiing te brengen en of de vereiste inspanningen worden gele­
verd. Men mag echter niet van de Minister van justitie verlangen -  dat ver­
wijt houd ik a f en dat blijf ik doen -  dat hij de zaak van dag tot dag, om niet 
te zeggen van uur tot uur volgt.
De heer Kosto (pvdA ): Ja, maar het gaat slechts om één uur, namelijk het 
uur ‘U ’. Dat is het punt. Natuurlijk behoeft de Minister het niet van uur tot 
uur te volgen, maar hij moet op het essentiële moment de zaak dermate ge­
organiseerd hebben, dat het hem niet kan ontgaan.
Minister Van Agt: [geïrriteerd] Ik ken de opvatting van de heer Kosto daar­
omtrent en ik wijs die af. Daarover wil ik desnoods een uitspraak van de Ka­
mer horen. (...) Ik ontken allerminst dat ik in het debat van 18 en 19 november 
op menig moment onzeker was; zelfs het woord ‘hulpeloos’ is gevallen. Dit 
kwam omdat ik inderdaad zeer onvolledig op de hoogte was van wat in deze 
zaak was gepasseerd.
De heer Kosto (p vdA ): Onze kritiek is juist dat de Minister op de hoogte 
had kunnen zijn op het moment dat hij zei dat hij het niet was.
Minister Van Agt: Ik had er niet van op de hoogte kunnen zijn dan wan­
neer de Kamer mij meer tijd had gegeven ter voorbereiding van het debat. 
(...) Ik heb gemeend hier te moeten komen op het moment waarop de Ka­
m er dat wenste: zo heb ik het verstaan. Dat was een zo vroeg moment, dat 
een redelijke voorbereiding van het debat voor mij onmogelijk was.
De heer Kosto (pvdA): [ijzig] De Minister had, voordat hij in de Kamer 
kwam, de pers al te woord gestaan! Dat is dan nog meer prematuur.
Minister Van Agt: Die opmerking lijkt me volstrekt niet ter zake doende. 
[Op hogere toon, nu en dan naar woorden zoekend] Natuurlijk moest ik de pers 
te woord staan zodra ik uit het buitenland terugkwam. Het is volstrekt on­
denkbaar dat ik in de gegeven situatie bij mijn terugkeer in Nederland de pers 
zou hebben gezegd: ga heen en verdwijn uit mijn blikveld. In het gesprek 
met de pers heb ik echter duidelijk laten blijken hoe onvolledig mijn ken­
nis was (...). Ik vind het volstrekt onredelijk dat mij ook nog het verwijt wordt 
gemaakt, dat ik in Roemenië niet bereikbaar was. (...) Ik was in Roemenië 
in het gezelschap van mijn Roemeense ambtsgenoot. Het is volstrekt rede­
lijk van de veronderstelling uit te gaan dat ik in diens gezelschap, dus niet 
als een loslopende zwerver in dat land, bereikbaar zou zijn. (...)
Wat zegt de woordvoerder van de Partij van de Arbeid hier eigenlijk? Deze 
minister deugt niet voor zijn werk, althans daar hebben wij ernstige twijfels 
over. In Haagse terminologie is dat nagenoeg hetzelfde. Deze Minister is dus 
nauwelijks bekwaam voor zijn werk, wij hebben er althans ernstige dubia 
over o f hij wel deugt voor het vak waarvoor hij is gesteld. Wij zouden hem 
dus eigenlijk naar huis willen sturen, maar dat is nu zo beroerd, want dan 
gaat het kabinet eraan.
Ik ben daardoor ernstig [sterk benadrukt:] gegriefd. Ik nodig de Partij van 
de Arbeid uit, indien zij werkelijk vindt dat ik onbekwaam zou zijn om mijn 
vak te doen, dat ik op wezenlijke punten tekort zou schieten, dat ik ernsti­
ge schade zou doen aan het belangrijke ambt dat ik de eer heb te vervullen, 
dat tot uitdrukking te brengen op de enige eerlijke manier die daarvoor staat. 
Dat hoort dan een motie van afkeuring te zijn. Ik wil dan wel horen of die 
eruit komt. Als het om redenen van halfhartigheid [driftig met de wijsvinger 
op het katheder tikkend] niet mogelijk is een dergelijke motie te produceren
-  wij willen de Minister eigenlijk niet, maar om politieke redenen moet hij 
maar blijven zitten -  als het om die reden van halfhartigheid ertoe komt dat geen 
motie mij bereikt, als dat behoort tot de grondregels van ware politiek, dan in­
derdaad is mijn aversie tegen politiek vandaag de dag diep verhevigd. [Van Agt 
smijt met een klap zijn stukken voor zich neer, pakt ze weer op, gaat zitten en gooit 
ze weer met een plof voor zich op tafel.p5
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Wat dachten Kosto en Van Thijn eigenlijk te bereiken? Electoraal voor­
deel? Het tegendeel zou wel eens kunnen gebeuren: zie de brieven aan 
Van Agt na het eerste debat. Dacht Van Thijn dat de beroepspolitici in 
het c d a  zich tegen de eigen lijsttrekker zouden keren? Dat bleek al he­
lemaal niet het geval. Het schofferen van Van Agt dreef de confessio­
nelen juist naar elkaar toe. ‘De fracties van k v p ,  a r p  en c h u  waren ra­
zend’, schreef Joop van Rijswijk, destijds fractiemedewerker van de a r p .  
‘Op de bankjes en vooral achter het groene gordijn en in de koffiekamer 
bliezen de leden stoom af. (...) Het gedrag van Van Thijn en Kosto was 
een oorlogsverklaring. Die oorlog konden de socialisten krijgen, graag 
zelfs!’36
In een besloten vergadering van het CDA-bestuur, drie dagen na het 
debat, werd ook flink stoom afgeblazen. Van Agt zei dat hij er in de m i­
nisterraad op gewezen had dat Kosto hem volstrekt had gediskwalifi­
ceerd. Den Uyl reageerde daarop met de stelling dat het kabinet ver­
trouwen had in al zijn leden. De premier was het volgens Van Agt dus 
niet met Kosto eens. Kruisinga, fungerend fractieleider namens k v p ,  a r p  
en c h u  tijdens het debat, zei dat de fractie besloten had niet in te gaan 
op de provocatie van Kosto, uit vrees voor escalatie. Van Agt toonde be­
grip: ‘Wellicht was dat het meest verstandig.’ Er volgde wel een officieel 
protest, omdat het electoraat niet zou begrijpen dat men een aanval op 
de lijsttrekker zo maar liet passeren.37
ARP-leider Aantjes schreef kort na het debat in een column: ‘Hier was 
niet de vriend die hem zijn (al of niet vermeende) feilen toonde, maar 
de vijand aan het woord. En de toorn van Van Agt was daarover niet al­
leen alleszins billijk ontstoken, zij wordt door zijn geestverwanten ook 
gedeeld.’ Van Thijn antwoordde Aantjes in een persoonlijke brief dat 
‘onze parlementaire beroepsethiek’ in het geding was. De stijl van Van 
Agt getuigde volgens hem van een antidemocratische mentaliteit. Door 
Van Agt als leider naar voren te schuiven had het c d a  zich daarmee ge- 
identificeerd. Van Agts optreden kreeg hierdoor ‘iets agressiefs’ -  ken­
nelijk omdat hij spreekbuis van een politieke partij was geworden. Van 
Agt provoceerde, schiep conflicten en stelde zich onverzoenlijk op, aldus 
Van Thijn. Hij had hierover twee uur met hem gesproken. ‘Aan het eind 
zei Van Agt: “Ed, je hebt gelijk. Ik ben oneerlijk bezig.” Dat inzicht bleek 
niet verder te reiken dan het gat van de deur. Dat doet mij veel pijn.’}8
Dertig jaar later beaamt Van Thijn dat hij viel over het dedain van 
Van Agt voor de politiek. Was dat niet wat dik aangezet, bedoeld om de 
PvdA te jennen? Volgens Van Thijn was het een proces in verschillende 
stappen. ‘Hij ging in dat spel wel wat te ver, vond ik toen. Van Agts de-
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dain deed de democratie geen goed.’ Hij herinnerde zich er met Van Agt 
nog over gesproken te hebben, maar dat haalde niets uit. ‘Een naïeve op­
voedkundige actie van m ij/39
Van Agt leek zich van geen kwaad bewust. Hij was wél laaiend, om­
dat hij in dat tweede debat -  anders dan bij het eerste -  alles dacht te we­
ten wat hij moest weten. Hij knapte dan ook totaal af op Kosto, de pvdA, 
Den Uyl en diens kabinet. Toen Andere tijden hem in 2001 vroeg wat 
‘Menten' betekend had voor de coalitie met de pvdA, antwoordde hij:
Het heeft mij buitengewoon -  omdat het zo onrechtvaardig was, en vooral 
na het tweede debat vond ik dat -  buitengewoon pijnlijk getroffen en wrok­
kig gemaakt. Eigenlijk bleek dat ook al in mijn laatste reactie in dat Tweede 
Kamerdebat. En ik moet achteraf zeker zeggen, dat dit gevoel van onrecht­
vaardig te zijn bejegend, nodeloos te zijn beschadigd, heeft doorgewerkt. Dat 
heeft mijn gedrag later jegens de Partij van de Arbeid in de jaren die daar­
op volgden ongetwijfeld negatief beïnvloed.
Had hij zelf dan geen fouten gemaakt? Van Agt: ‘Het is idioot om te ant­
woorden: “Ik heb geen enkele fout gemaakt.” Dan zeg je: “Wat is dat voor 
een kakhannes, die Van Agt. Heeft-ie nog enige zelfkritiek in z’n lijf  
over?” (...) Maar het kost mij toch ontzettende moeite om nou met het 
vingertje aan te wijzen waar ik ernstig zou hebben gefaald.’40 Hoe dit 
ook zij, het was toch een blunder dat hij onvoorbereid het eerste debat 
inging.
De bijdrage van Kosto aan het tweede Mentendebat deed zelfs zoveel af­
breuk aan Van Agt, dat het de vorming van een tweede kabinet-Den Uyl 
ernstig zou bemoeilijken. Roethof noteerde met spijt: ‘Het grote trau­
ma was ontstaan. (...) Voor onze fractie was het een kostbare vorm van 
afrekening geweest: op het verkeerde moment in een verkeerde valuta 
voor het verkeerde bedrag. Hoe kostbaar zou spoedig blijken.’41 Op 8 
maart 1977 liet Van Agt de voorzitter van de Tweede Kamer weten dat 
het vervolgdebat over de grondpolitiek -  een van de cruciale hervor­
mingen van het kabinet -  nog geen doorgang kon vinden. Op 22 maart 
viel het kabinet over diezelfde grondpolitiek (zie hoofdstuk 5).
Bij de verkiezingen van 25 mei 1977 won de pvdA tien zetels. Maar 
de formatie van een pvdA-CDA-kabinet mislukte: de mentale kloof bleek 
onoverbrugbaar. Zonder Kosto in het tweede Menten-debat zou die kloof 
veel minder breed zijn geweest en de kans op Den Uyl-n zeker een stuk 
groter. ‘U (heeft) kennelijk niet aangevoeld', liet Duynstee na het echec
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pvdA-onderhandelaar Van Thijn weten, ‘dat geleidelijk aan de aversie bij 
het c d a  moest toenemen. Psychologisch heeft het Menten-debat m.i. 
aversie opgeroepen temeer toen verzekerd werd dat de heer Den Uyl op 
Algemene Zaken had verklaard, het Kamerdebat op televisie volgend, dat 
wat hem betreft Van Agt niet hard genoeg op zijn smoel kon vallen.’42 
Duynstee’s bronvermelding kan de toets der kritiek weliswaar niet door­
staan, maar het is eigenaardig dat Van Thijn hem dit niet voor de voe­
ten wierp. Wellicht sloeg Duynstee de plank niet ver mis?
Op 17 januari 1998, na een congres over het kabinet-Den Uyl, open­
de Trouw met het volgende bericht onder de kop 'Politieke excuses na 
20 jaar’.
Oud-PvdA-fractievoorzitter Ed van Thijn heeft ten overstaan van de toen­
malige minister Van Agt zijn excuses aangeboden voor de opstelling van de 
pvdA in het debat over de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Menten in 
l977- Ons oordeel was la f, zei hij gisteren (...). Wij zeiden toen: U hebt geen 
vertrouwen maar u mag blijven zitten. Dat is laf.’ Van Thijn erkende dat de 
p vd A  in die tijd, op het hoogtepunt van de polarisatie, ook in het algemeen 
‘te weinig respect’ voor de christen-democratie opbracht. ‘Wij zijn te ver ge­
gaan’, aldus Van Thijn gisteren.
De laatste ontmoeting tussen Knoop en Van Agt vond eind 1976 plaats. 
Beiden waren uitgenodigd voor het jaaroverzicht van het Nos-joumaal. 
Knoop herinnerde zich later:
Ik bleef na de uitzending iets drinken. Van Agt ging weg. Het sneeuwde bui­
ten en hij moest nog naar Den Haag. Maar wie stapte tot mijn verbazing drie 
kwartier later de foyer in? Van Agt. Hij kwam naar me toe en zei: ‘Ik reed al 
bij Oudenrijn toen ik tegen m ijn chauffeur zei: “ Ik ben er niet zeker van of 
ik meneer Knoop een hand heb gegeven.” We rijden terug voor het geval ik 
het ben vergeten.’
Knoop redde immers zijn politieke leven. Hij en de Zwitserse journa­
list Walser ontvingen kort daarop elk ƒ 15 .0 0 0 ,- tipgeld. Knoop schonk 
dat meteen aan een goed doel.43
Pieter Menten werd op 9 juli 1980 definitief veroordeeld tot tien jaar 
met aftrek en een boete van ƒ 10 0 .0 0 0 ,-  wegens medeplichtigheid aan 
de massamoord in Podhorodce op 7 juli 1941. Hij kwam vervroegd vrij 
in 1985 en overleed drie jaar later.

'Je hand mag niet trillen7: 
vier gijzelingsacties
9
Van Agts aandacht werd tijdens het kabinet-Den Uyl vier keer opgeëist 
door ‘grote’ gijzelingsacties. Het centrale commando lag bij Justitie, op 
grond van een speciale regeling, getroffen onder Biesheuvel. Het drama 
van München in 1972 was aanleiding om ook in Nederland voorzorgs­
maatregelen te nemen. De Palestijnse terreurgroep Zwarte September 
gijzelde bij de Olympische Spelen de Israëlische equipe, uitmondend in 
een bloedbad waarbij alle gijzelaars omkwamen in een vuurgevecht tus­
sen de Palestijnen en Duitse scherpschutters.
Het kabinet-Biesheuvel besloot tot oprichting van de Bijzondere Bij­
stands Eenheden (b b e ): bij een gijzeling zouden de politie en de krijgs­
macht een eenheid schutters leveren, en de mariniers een close combat 
unit. De Landmacht zou eenheden regelen voor het afsluiten en afzet­
ten van de plaats van actie. Omdat het om misdrijven-in-uitvoering ging, 
zou de minister van Justitie ‘de primair verantwoordelijke autoriteit’ zijn. 
Op Justitie zou bij een gijzeling een crisiscentrum worden ingericht on­
der leiding van de minister: ‘En, 0 ongelukkige, dat was ik', aldus Van 
Agt.1
Er was verder weinig vastgelegd over het overheidsbeleid bij indi­
viduele gijzelingsacties. Wat stond Van Agt daarbij voor? In 1975 zei hij 
daarover in de Kamer:
Gegijzelden dienen niet als een exportartikel mee naar het buitenland te wor­
den gevoerd; gijzelnemers die hebben gedood zal niet worden toegestaan dit 
land te verlaten; concessies in de materiële sfeer kunnen in aanmerking ko­
men, niet echter concessies in de politieke sfeer, en -  ik had dit eerder in de 
reeks moeten opnemen -  het leven van de gegijzelden dient zo veel moge­
lijk te worden gespaard.
Als leidraad formuleerde hij toen dat niet onder alle omstandigheden 
op de eisen van terroristen moest worden ingegaan, ook niet als ze dreig­
den gegijzelden van het leven te beroven. Dat zou immers een uitno­
diging aan anderen zijn om het ook maar eens te proberen. Van geval
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tot geval moest het inwilligen van eisen worden afgewogen tegen de 
ernst van de dreigementen en de kans dat die werden waargemaakt: elke 
gijzeling had immers haar eigen dynamiek. Het beëindigen van de gij­
zeling door te overtuigen, te ontmoedigen of te vermoeien -  bekend ge­
worden als de Dutch Approach -  had uiteraard de voorkeur. Als de over­
heid tijdens een gijzeling onder druk toezeggingen deed, was zij daar 
juridisch noch moreel aan gehouden, meende Van Agt. Wel deed zij er 
verstandig aan zich er aan te houden, anders kon dat de kans op een goe­
de afloop van volgende gijzelingszaken verkleinen.2
Na elke gijzelingszaak evalueerden de beleidsmakers wat er fout was 
gegaan en wat er beter kon. Secretaris-generaal Mulder organiseerde 
deze sessies. Van Agt interesseerde zich er niet voor, aldus De Gaay Fort­
man, die medeverantwoordelijk was bij gijzelingen: ‘Heel soms kwam 
hij even binnenlopen. ‘Ach, wat een ijveraars” , zei hij dan. “Wat een ge­
ruststelling voor m ij.’” 3
Van Agt was kritisch over de manier waarop de media berichtten 
over de gijzelingen. Hij vond dat ze soms met hun berichtgeving de ge­
gijzelden in gevaar brachten, doordat de gijzelnemers konden meelui­
steren en meekijken. Ook meende hij dat de media het leed voor fami­
lieleden van gegijzelden onnodig verzwaarden. Dat was bijvoorbeeld het 
geval bij de ontvoering van een meisje in Waalre in augustus 19 74 , toen 
over haar dood bericht werd voordat haar ouders op de hoogte waren ge­
steld. Kort daarop, tijdens een symposium over media en gijzelingen zei 
Van Agt hierover:
Ik heb in perspublicaties gelezen: Nou ja, dat hoort bij de situatie, it’s all in 
the game, verhalen van tante Betje zijn er altijd. Ik heb zelden zulk nonsen- 
sicaal verweerschrift gelezen. Het is toch heel wat anders of betrokkenen, die 
van uur tot uur, van kwartier tot kwartier, in opperste angst het gebeuren vol­
gen, het lot van hun naasten volgen het oor moeten lenen aan het gebrui­
kelijke gebazel van tante Betje, van wie bekend is dat ze altijd wel iets te ver­
tellen heeft, en van wie ook bekend is dat het niet de moeite waard is daar 
enige aandacht aan te geven, dan wel o f Neerlands televisie berichten ver­
spreidt, die natuurlijk de schijn hebben van werkelijkheidswaarde te bezit­
ten dat hun vader, hun zoon dreigt te worden neergeschoten.4
Hoe bracht Van Agt het er zelf van af toen de nood aan de man was? Als 
minister van Justitie kreeg hij, zoals gezegd, te maken met vier grote gij­
zelingsacties. Was de onder Biesheuvel getroffen regeling bestand tegen 
de eigen dynamiek van elk van die acties?
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Le^ons tirées? De Franse ambassade
Vrijdagmiddag, 13 september 1974. Tegen een uur of vier ’s middags hield 
Van Agt de ministerraad voor gezien: hij wilde naar huis om zijn gezin 
te helpen bij de verhuizing van de Andreaslaan naar de Joanneslaan, een 
paar straten verderop in Heilig Landstichting. Van Agt zou het nieuwe 
huis echter pas te zien krijgen na alle vrienden en kennissen: toen hij 
wilde vertrekken hoorde hij dat er iets aan de hand was in de Franse am­
bassade in Den Haag, op de hoek Smidsplein/Korte Voorhout -  schuin 
tegenover het appartement waar hij door de week woonde, aan het 
Smidswater.5
Drie terroristen van het Japanse Rode Leger waren het gebouw bin­
nengedrongen en hielden twaalf mensen gevangen. Twee politieagen­
ten werden beschoten, waarna groot alarm werd geslagen. Gegijzeld wa­
ren Nederlanders en Fransen, onder wie ambassadeur Jacques Senard 
zelf. Dat laatste woog zeer zwaar: 'Hem moesten we natuurlijk met de 
allergrootst mogelijke zorg omringen, en ten aanzien van hem mocht 
eigenlijk geen enkel serieus risico worden genomen', aldus Van Agt.6
De tegenactie werd gecoördineerd vanuit het crisiscentrum op Jus­
titie. Daar werd het beleid gemaakt. Het functioneerde op nationaal ni­
veau en stond onder leiding van de minister van Justitie. Daarnaast 
schreef het draaiboek een apart beleidscentrum voor -  dat in dit geval 
elders in Den Haag werd gevestigd en verder niet in tel was. In het be­
leidscentrum zaten de burgemeester, de commissaris van de Koningin, 
de procureur-generaal en de hoofdofficier van Justitie.
Op Justitie werden de Bijzondere Bijstands Eenheden ingeschakeld 
en van daaruit werden ook de onderhandelingen gevoerd. Den Uyl, De 
Gaay Fortman, Van der Stoel en Justitie-ambtenaren kwamen naar Van 
Agts werkkamer. De p t t bracht de benodigde telefoonverbindingen tot 
stand in de bibliotheek van het ministerie. Het was de eerste keer dat 
dit crisiscentrum werd ingericht en het was voor velen nog even wen­
nen. Van Agt: ‘De bibliotheek van het ministerie was een heel eind ver­
derop lopen door de gang. Dus iedere keer als er een ambtenaar hijgend 
en hollend kwam aanzetten met: “Er is weer verbinding met de Japan­
ners”, dan holde het hele zwikkie door die hal naar de bibliotheek, en 
dan werd daar een gesprek geïmproviseerd. Het was erg amateuris­
tisch.’7
Telefoongesprekken met de terroristen in het Engels leidden tot veel 
geschreeuw. De Japanse ambassadesecretaris, Kondo, bood zich ver­
volgens aan om vanaf het crisiscentrum de gesprekken met de terro-
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risten te voeren in het Japans. Van Agt: ‘Wij verstonden er geen klap van. 
Een hele vreemde situatie. Dan moest die Japanner weer aan ons ver­
tellen -  in het Engels natuurlijk -  wat hij verhandeld had, wat zullie ge­
zegd hadden, wat hij geantwoord had, enzovoort, en dan gingen we daar 
weer eens op kauwen met zijn allen. Bizar.’ De consequent rustige ma­
nier waarop Kondo de terroristen in hun eigen taal aansprak zorgde ech­
ter toch voor een zekere normalisering van het contact met de gijzel­
nemers.8
Den Uyl nam de leiding en Van Agt liet zich overrulen. De minis- 
ter-president toonde zich zeer betrokken bij de gijzeling. Van Agt: ‘Ma­
teloos engagement, diepe emotionele betrokkenheid. Maar ook chao­
tisch, al te emotioneel, soms drammerig. Moeilijk voor m ijn 
medewerkers en mijzelf.’ Het was voor Den Uyl zoeken hoe hiermee om 
te gaan, inclusief het op de hoogte brengen van het staatshoofd. Een 
ambtenaar maakte in het crisiscentrum mee dat de premier zei: ‘ “ Ik ga 
hier met de koningin bellen, dan moet de rest er maar uit.” Dat is ook 
één keer gebeurd en daarna niet meer, want dat centrum moet vooral 
in de beginfase natuurlijk juist volop kunnen doordraaien.’9
De terroristen eisten de vrijlating van hun landgenoot Furuya, die 
in Frankrijk gevangen zat. Met hem en de gegijzelden wilden ze met een 
Frans toestel naar het buitenland vliegen om daar de gegijzelden vrij te 
laten. De regering gaf niet toe. De Japanners dreigden vervolgens hun 
gegijzelden één voor één te executeren. Een groep Franse topambtena­
ren en politiemensen reisde daarop naar Nederland; Furuya werd snel 
naar Nederland overgebracht en op Schiphol door Fransen bewaakt. De 
Nederlandse regering wilde hem ruilen tegen de gegijzelden; daarna 
mochten de Japanners ongewapend naar het buitenland.
Van Agt kwam voor moeilijke afwegingen te staan. Wat als de ter­
roristen alleen de ambassadeur wilden meenemen? Niet doen, vond hij, 
want dat was een nederlaag tegenover de grofste vorm van terrorisme. 
En de ambassade bestormen? De gijzeling vond plaats op de bovenste 
verdieping van een gebouw dat moeilijk te bestormen was. Zodra de 
Japanners merkten dat ze overvallen werden, konden ze een bloedbad 
onder de gegijzelden aanrichten. De eerste BBE-mariniers die binnen­
stormden, zouden vrijwel zeker omkomen. Hoeveel dode mariniers was 
een gegijzelde waard? Van Agt: ‘Aan de ene kant van de streep de kans 
dat je misschien een of twee gegijzelden redt, aan de andere kant de vrij­
wel absolute zekerheid dat je meer dan twee mariniers offert. Nee, ik doe 
het niet.’10
De Fransen waren vóór de harde lijn. Zij hadden de gegijzelden, in­
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clusief hun eigen ambassadeur, al afgeschreven. Furuya was weliswaar 
naar Nederland gebracht -  uit tactische overwegingen -  maar de Fran­
sen bleven hem bewaken en waren niet van plan hem vrij te laten. De 
Boeing wilden de Fransen al helemaal niet leveren. Den Uyl toog naar 
Parijs en moest alles op alles zetten om toch een toestel te kunnen re­
gelen.11
Na moeizame onderhandelingen kwam op dinsdagochtend 17 sep­
tember een doorbraak: de terroristen mochten met Furuya en 300.000 
dollar naar het buitenland als ze op Schiphol de gegijzelden lieten gaan. 
Die avond werd de deal zoals afgesproken uitgevoerd. Het vliegtuig ging 
via Aden naar Damascus, waar de terroristen konden worden gearres­
teerd. Nederland haalde opgelucht adem. De Nederlandse hoofdrol­
spelers werden twee dagen later ontvangen door de koningin. Van Agt, 
Den Uyl, Van der Stoel en De Gaay Fortman ontvingen de eremedaille 
voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje. Van alle 
kanten stroomden de felicitaties binnen. Van Thijn stuurde Van Agt een 
fles drank. Na het openen daarvan ‘was ik in onvoorstelbaar korte tijd 
weer boven Jan’ , antwoordde Van Agt hem: 'Op beslissende momenten 
in het leven blijkt het contact met onze socialistische coalitiepartner hart­
verwarmend!’ Ook van een buurvrouw op het Smidswater, Fusien de 
Graaff, de directeur van het kabinet der Koningin, ontving hij een fles. 
Haar flat lag net binnen de ijzeren ring die de politie rondom de am­
bassade had getrokken; die van Van Agt lag er net buiten. Omdat hij tij­
dens gijzelingen toch op een brits op het departement sliep, had hij haar 
tijdens de gijzeling de sleutel van zijn flat geleend.12
De nasleep van het drama was geen hoogtepunt voor de Frans-Ne- 
derlandse betrekkingen: ‘£a  n’est pas élégant’, in Van Agts woorden. De 
300.000 dollar ‘verdween’ in Damascus; de Franse regering weigerde 
het bedrag aan Nederland terug te betalen. Daarover volgde zeven jaar 
‘miezerig gedoe’ (Van der Stoel); pas in 1981 zou Frankrijk het bedrag 
terugbetalen -  minus 100.000 dollar als vergoeding voor het gebruik van 
de Franse Boeing!13
Van Agt was niet trots op de afloop: de terroristen hadden een vrije 
aftocht gekregen met een zak geld erbij. De regering moest maar af­
wachten of ze uitgeleverd zouden worden. Vooral echter vreesde hij dat 
toekomstige terroristen zouden denken: ‘Als je in Nederland zoiets doet, 
dan kom je makkelijk weg.’ En ruim een maand later was het weer zo­
ver.14
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Broeder Mattheus in de gevangenis
‘ Ik wil niet dat u deze kamer verlaat voordat u er echt van overtuigd bent 
dat ik de waarheid spreek: ik heb werkelijk, echt niets te maken met de 
toelating van broeder Mattheus tot de gevangenissen in Breda en Sche- 
veningen. (...) Ik was kwaad en geërgerd over uw publikaties over deze 
zaak.’ Dat kreeg Adriaan Theeuwes van Het Parool eind november 1974 
van Van Agt te horen nadat hij een reeks artikelen had geschreven over 
de tweede grote gijzelingszaak waarmee Van Agt in de periode-Den Uyl 
te maken kreeg.15
Wat was er aan de hand? Op zaterdag 26 oktober 1974 werden 22 
personen van wie de meesten leden van het kerkkoor ‘Ut Captivi Gau- 
deant’ (‘Opdat gevangenen zich verblijden’) in de kerkzaal van de Sche- 
veningse strafgevangenis vastgehouden door vier gedetineerden in het 
bezit van vuurwapens: de beruchte criminelen Jan Brouwers en Daan 
Denie, een Palestijnse en een Algerijnse terrorist. Een van hun eisen was
-  weer -  een vrije aftocht via Schiphol. Van Agt liet vanuit Heilig Land­
stichting weten dat hij daar vanwege oververmoeidheid -  het debat over 
Bloemenhove stond voor de deur -  tot maandag buiten wilde blijven. De 
Gaay Fortman en Glastra van Loon namen toen de leiding.16
Labiliteit van Brouwers en Denie, ruzie van dit tweetal met de an­
dere twee terroristen en een moeizame communicatie duidden erop dat 
het risico van een dramatische afloop groot was. Een aanvalsplan werd 
ontwikkeld: de kapers zouden worden afgeleid met kabaal van buiten, 
terwijl met een thermische lans de deur uit de kerkzaal zou worden ge­
brand en mariniers zouden binnenstormen. Glastra van Loon besprak 
het met Van Agt, weer terug in Den Haag, en Den Uyl, die zichzelf had 
uitgenodigd: ‘O, komt Ome Joop zich hier weer mee bemoeien’ , zei Van 
Agt. Den Uyl bepleitte ontmoediging en geen geweld. ‘Van Agt zei niet 
veel, gaf wel steeds duidelijker tekenen van irritatie, die volledig aan Den 
Uyl voorbijgingen’, aldus Glastra van Loon.17
In de nacht van 31 oktober op 1 november gaf Van Agt het groene 
licht. De bevrijdingsactie verliep succesvol: er vielen geen slachtoffers. 
De beide bewindslieden van Justitie gingen naar de gevangenis voor een 
persconferentie. Tot ergernis van Glastra van Loon, die er wél vanaf het 
begin bij betrokken was geweest, nam Van Agt het voortouw. Van Agt 
prees de mariniers voor hun moed; en passant gaf hij de pers nog even 
een veeg uit de pan vanwege het publiceren uit afgeluisterd portofoon­
verkeer en het verspreiden van loze geruchten.18
Hoe waren de vuurwapens van de gijzelnemers de gevangenis in­
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gekomen? ‘Daar wordt een onderzoek naar ingesteld. U begrijpt wel dat 
dat ons natuurlijk ook in hevige mate interesseert’, zei Van Agt op de 
persconferentie. De Officier van Justitie gaf hem op 6 november het sen­
sationele antwoord daarop: een monnik uit Oosterhout die regelmatig 
gedetineerden bezocht, had de vuurwapens binnengesmokkeld. Hij had 
ze aan een touwtje onder zijn pij gebonden, wetende dat geestelijken niet 
werden gefouilleerd. Van Agt had direct gezegd: ‘Dan weet ik wie u be­
doelt: broeder Mattheus!’, om eraan toe te voegen: ‘Dat kan niet waar 
zijn. Dat is al te dol. Een monnik uit een abdij, daar denk je toch alleen 
maar mooie dingen bij? Dat rijmt ook nog.’ De minister kende de broe­
der: hij was een broer van Kvp-Kamerlid Harry Notenboom, met wie Van 
Agt op goede voet stond. In de zomer van 1972 had Van Agt, met het ge­
zin op vakantie in Brabant, hem bezocht in de pottenbakkerij van zijn 
abdij. Ze kochten een servies (kruik, dienblad en acht kelken) dat nog 
steeds in het bezit van de familie Van Agt is.'9
Naast het pottenbakken hield de broeder zich bezig met het bezoe­
ken van gedetineerden, als werk van barmhartigheid. Hem werd na een 
anonieme tip van een gevangene in Breda echter de toegang ontzegd: 
de monnik zou wapens, drugs en drank binnensmokkelen. Broeder Mat- 
theus liet het er niet bij zitten en arrangeerde via zijn broer een gesprek 
met de minister. Hij schreef Van Agt ‘dat wij ook wel eens dingen 
horen, die langs de norm ale wegen niet tot de m inister kom en’. Op 
16 novem ber 1972 spraken de broeder en de m inister elkaar ruim  
een uur onder vier ogen op het departement. Van Agt wist naar eigen 
zeggen toen niet van de verdenking tegen de monnik, en weet de moei­
te die Mattheus had om te worden toegelaten aan een ‘gebrek aan amb­
telijke fantasie’: de kloosterling behoorde noch tot de reclassering, noch 
tot de geestelijke verzorging. Mattheus kreeg zijn toegang tot de ge­
vangenissen in feite als bevoorrecht celbezoeker in pij, en dat leek Van 
Agt geen probleem gezien diens goede werken.
Na het gesprek belde Van Agt de hoofdaalmoezenier voor het ge­
vangeniswezen, E. Schraven, en wees hem erop dat de broeder zijn con­
tacten graag wilde voortzetten. ‘Ik ben u er dankbaar voor dat u zich 
ervoor wilt inzetten hiervoor een oplossing te vinden’, schreef hij er­
achteraan. Schraven vernam van de verdenking tegen de broeder en 
adviseerde Van Agt: bij twijfel niet toelaten. Volgens Van Agt hield zijn 
bemoeienis hiermee op, maar een niet te achterhalen topman van het 
departement -  kennelijk menend in de geest van de minister te handelen
-  vroeg aan de gevangenisdirectie hem nog een kans te geven. ‘Dat kan 
ik dan verder ook niet helpen, hè’, zei Van Agt daarover. ‘Als je zo’n ver-
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zoek van die kant krijgt, kun je daar moeilijk omheen’, vond de adjunct- 
directeur. Broeder Mattheus mocht er weer in.
Was dit naïef van Van Agt? Ja, maar hijzelf vond achteraf van niet: 
wie zijn interventie zo uitlegde vroeg ‘zoveel wantrouwen van een mi­
nister in zijn medemensen, zoveel wantrouwen van de mensen in elkaar, 
als waarbij je, vind ik, niet in redelijkheid op deze planeet kunt leven’ .20
Een jaar na zijn gesprek met Van Agt zou Mattheus een ijzerzaag­
je, dat hij van een prostituee had gekregen, de gevangenis van Breda bin­
nensmokkelen. Daarmee was Jan Brouwers toen ontsnapt, al kon hij la­
ter weer worden gepakt. Broeder Mattheus bleef buiten beeld. Toen dit 
kort na de gijzeling in Scheveningen uitkwam, maakte Van Agt er zich 
vanaf met een grap, die -  vooral boven de grote rivieren -  niet in goe­
de aarde viel. Op een benefiet-carnavalsbijeenkomst van de Pinters uit 
Nijmegen op 16 november zei hij: ‘In uw midden word ik graag voor lan­
ge tijd gegijzeld’, om er daarna terloops aan toe te voegen: ‘En ik zal van 
u de groeten doen aan de broeder met de ijzerzaagjes.’ Er werd bij ‘links’ 
(weer) hoofdschuddend gereageerd op de Mattheus-Van Agt-connectie.21
De Haagsche Courant citeerde op 30 november 1974 met instem­
ming vvD-senator Harm van Riel, die concludeerde: ‘De minister van 
Justitie danst als een deugdzame Irma la Douce over het biljartlaken van 
ons Nederlandse rechtsbestel. De zaak van de Benedictijn, de heer Mat­
theus is een griezelverhaal met één komische rol: de heer Van Agt, on­
bedoeld en achteraf overigens.’22
Op suggesties dat zijn rol groter was geweest dan hiervoor om­
schreven, reageerde Van Agt gebeten. ‘ Het niet aflatende insinueren 
daarover hangt mij meterslang de keel uit’ , schreef hij Frits van der Poel 
van Het Vrije Volk. Dat Jan Nagel in De Nieuwe Linie zelfs schreef dat hij 
meer dan twintig mensen in levensgevaar had gebracht, vond Van Agt 
'bijzonder grievend’. Een man die in de Volkskrant gelezen had dat Van 
Agt de monnik gefaciliteerd had en een briefkaart vol bozigheden aan 
hem voltypte ('Daarom heb ik besloten voortaan te stemmen op de v .v .d . ’ ) 
kreeg van Van Agt (‘Hoewel ik mij een hoofser vorm van communica­
tie kan voorstellen') de wedervraag waarom hij afging op berichten in 
de kranten, die immers ‘zeer vaak onvolledig en lang niet zelden onjuist 
zijn’. Nog in 2002, toen Twee Vandaag hem erover interviewde en naar 
zijn mening te lang doorvroeg o f zijn betrokkenheid echt niet groter was 
geweest, zei hij uiteindelijk: ‘Zullen we er maar eens over ophouden? 
Het wordt nou echt vervelend. Ik heb gezegd wat erover te zeggen was 
en that’s it.’2*
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De eerste Molukse treinkaping
Voor Van Agt bevond de radicalisering van jonge Molukkers in de jaren 
zeventig zich ‘aan de rand’ van zijn bewustzijn: dat was volgens hem 
vooral iets voor minister Van Doorn van crm . Dat ministerie had im ­
mers het welzijn van de Zuid-Molukse gemeenschap onder zijn hoede: 
12.500 mensen (voornamelijk oud-KNiL’ers met hun gezin) die begin 
jaren vijftig van Indonesië naar Nederland waren gekomen. Ze voelden 
zich slecht behandeld in Nederland en onder hun opgroeiende kinde­
ren waren er die, mede uit onvrede met de manier waarop hun ouders 
waren behandeld, radicaliseerden. Zij waren bereid geweld te gebruiken 
om hun ideaal kracht bij te zetten: een onafhankelijke Republiek der 
Zuid-Molukken ( r m s ) .  In augustus 1970 overvielen 33 van hen vlak voor 
Soeharto’s bezoek aan Nederland de Indonesische ambassadeurswoning, 
waarbij een politieman omkwam.
Na een aantal kleinere incidenten wilde een groep RMS-aanhangers 
in maart 1975 een grote slag slaan. Zij beraamden een plan om op pa­
leis Soestdijk de koningin te ontvoeren. Dat lekte uit, 23 Molukkers kwa­
men voor de rechter (alleen al het voornemen tot het gijzelen van het 
staatshoofd is strafbaar) en een aantal van hen werd veroordeeld tot ne­
gen maanden gevangenisstraf. De koningin vroeg in september 1975 wel 
aan staatssecretaris Zeevalking hun gratie te verlenen, zo kregen Van Agt 
en Den Uyl van hem te horen. Dat leek Zeevalking in elk geval ‘minder 
gewenst’ zolang nog niet alle vonnissen onherroepelijk waren geworden. 
Gratie zou ook daarna uitblijven.24
De Zuid-Molukse jongeren zochten naar een nieuw middel om aan­
dacht voor de r m s  te vragen. Zo ontstond op 2 december 1975 de eer­
ste treinkaping in de wereldgeschiedenis. In Van Agts archief bevindt 
zich een briefje in een bijna ontwapenend kinderlijk handschrift, een 
bericht van de kapers van de stoptrein Groningen-Zwolle bij Wij ster:
Wij Vrije Zuidmolukse Jongeren, 
verklaren deze actie pas te zullen beëindigen, als wij overtuigd zijn, dat de 
Nederlandse regering het recht zal doen geschieden. Wij hadden eerder ver­
meld in de boodschap aan het Nederlandse volk, de uitspraak van de koningin 
Juliana (25 november 1975), dat ieder volk recht heeft op haar onafhanke­
lijkheid.
Dit en slechts dit is het streven van ons volk.
Wij eindigen met een strijdkreet;
Mena Muria!!!25
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De zeven kapers dachten, net als bij de Franse ambassade, een vrije af­
tocht per vliegtuig te kunnen krijgen. Zo niet, dan zouden ze passagiers 
gaan executeren: onder die druk hoopten ze dat hun eisen zouden wor­
den ingewilligd. Om 10.07 uur kwam de trein bij Wijster tot stilstand en 
was de kaping begonnen. De 35 gegijzelden moesten helpen bij het af­
plakken van de ramen; de deuren werden van meegebrachte sloten en 
(namaak)explosieven voorzien.
In de eerste uren van de actie vielen er al meteen twee dodelijke 
slachtoffers. De machinist, Hans Braam, wilde poolshoogte gaan ne­
men en werd doodgeschoten nadat hij recht in de armen van de kapers 
was gelopen. Zijn lijk werd uit de trein geworpen. De tweede dode viel 
toen de kapers vonden dat niet snel genoeg op hun eis voor een bus 
naar Schiphol werd ingegaan. De burgemeester van Beilen, waaronder 
Wijster viel, liet als antwoord overbrengen dat hij die gereed liet maken: 
een ongelukkige formulering, want de kapers leidden daaruit a f dat er 
snel een bus zou komen. Toen dat om drie uur nog niet was gebeurd, 
besloten ze een gegijzelde dienstplichtige soldaat, Leo Bulter, uit de trein 
te duwen en dood te schieten. Omdat de bus niet kwam, bleef de span­
ning enorm.26
Het tempo waarin de Zuid-Molukkers hun eisen wilden zien inge­
willigd was gespeend van elke realiteitszin. Het kostte de autoriteiten 
een aantal uren om zich te organiseren. Op een boerderij bij de trein 
werd een verbindingscentrum ingericht. De b  b  e  werd ingeschakeld, de 
omgeving afgezet. In het gemeentehuis van Beilen verzamelde zich een 
gigantisch aantal verslaggevers: alleen al het Duitse blad Stem zond er 
negen. Al snel lagen er zelfs journalisten onder de bureaus van de amb­
tenaren te bellen. Justitievoorlichter Toos Faber reisde naar Wijster a f 
zonder zelfs maar te weten waar dat lag. Ze vond het toch en schreef 
geschiedenis door voor het eerst aan systematische persvoorlichting bij 
een gijzeling te doen. Als er niets te zeggen viel, 'dan hield ze een ver­
rekte goed verhaal, met niks! Da’s ook een kunst, hoor!’, aldus de bur­
gemeester. Al snel moest de pers verhuizen naar een grote legertent om 
het beleidscentrum te ontlasten.
De gegijzelden werd niet toegestaan om met een in de trein ge­
brachte veldtelefoon de minister in het crisiscentrum te bellen, wat na 
afloop tot hevige verwijten van hun kant leidde aan onder meer Van Agt. 
Dat de voorlichters in Beilen waren terwijl de minister in Den Haag zat, 
veroorzaakte soms ook miscommunicatie. De tweede dag zei Van Agt 
bijvoorbeeld tegen journalisten dat boven aan zijn wensenlijst het weg­
halen van de lijken en het vrijlaten van vrouwen en kinderen stonden.
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Zijn voorlichter in Beilen werd daarop door de pers besprongen en be­
klaagde zich in Den Haag. Daar werd in het logboek gezet dat zo geen 
opdrachten werden gegeven: ‘De heer Van Agt heeft zich dus geheel vrij­
blijvend geuit.’27
Den Uyl zat op een Europese top in Rome. Hij kon daar niet direct 
weg, zei hij in het achtuurjournaal, ‘maar ik zie ook niet dat ik daarmee 
wezenlijk zou kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem’ . 
Niettemin bemoeide hij zich, nadat hij ’s nachts was teruggekomen, me­
teen weer met alles, inclusief alle mogelijke oplossingen. Van Agt liet 
al snel een instructie voor de b  b  E-scherpschutters vaststellen. Als de ka­
pers zouden proberen te ontsnappen, mocht er worden geschoten. Rich­
ten op de benen, was het devies; ‘komt het schot echter wat hoger uit dan 
is de marinier die dit veroorzaakt niet strafbaar’. Van Agt lichtte de ko­
ningin in, die op de hoogte wilde blijven, ‘ook ’s nachts’. Naar aanleiding 
van de dramatische gebeurtenissen zei hij over de kapers aan het eind 
van de eerste dag: ‘Ik acht het uitgesloten dat zij na twee dodelijke slacht­
offers te hebben gemaakt de vrijheid en de ruimte zouden krijgen van 
de Nederlandse regering om het land te verlaten.’28
De volgende ochtend had Van Agt een ontmoeting met de RMS-pre- 
sident in ballingschap, ir. J.A. (Joop) Manusama. Den Uyl was daar ook 
bij, maar Van Agt was voor de Molukse voorman de belangrijkste auto­
riteit, schreef Manusama jaren later. Van Agt had hem nog nooit ontmoet 
en maakte de fout hem aan te spreken alsof hij de kaping zelf georga­
niseerd had. Manusama nam daar echter afstand van (‘Het zijn mijn jon­
gens niet’) en ging de volgende dag mede op Van Agts verzoek naar de 
trein. Hij probeerde tevergeefs de kapers te bewegen hun actie op te ge­
ven. Dat ging Van Agt aan zijn hart en er groeide een band tussen hen. 
Manusama schreef hem later dan ook dat er ‘wederzijds respect, waar­
dering en vriendschap is gegroeid’. Toen hij eind 1995 overleed, kreeg Van 
Agt een uitnodiging voor zijn uitvaart. Hij ging niet, omdat hij vreesde 
dat dat voor een deel van de aanwezigen te pijnlijk zou zijn. Na afloop 
hoorde hij dat er voor hem op de eerste rij een stoel was vrijgehouden, 
die dus leeg bleef. ‘Een onmogelijk dillemma’ bij de dood van ‘een tra­
gisch man’, verzucht Van Agt.29
Via een derde dode naar de overgave
In de nacht van 3 op 4 december hadden de kapers een ultimatum ge­
steld. Er moest de volgende ochtend een verklaring van hen worden
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gepubliceerd, anders zouden zij een passagier executeren. ‘Zekerheid 
dat dit loos alarm is, is er niet’ , aldus Van Agt. Beleidscentrum en cri­
siscentrum verschilden van mening of er dan moest worden ingegrepen. 
Rond kwart voor één ’s middags zat Van Agt net met procureur-gene- 
raal Van Binsbergen in Beilen aan de telefoon toen hij te horen kreeg 
dat er een schot was gevallen en een lijk uit de trein was gegooid: Bert 
Bierling, een jonge econoom uit Sappemeer, was omgebracht.30
Iedereen was in zak en as, aldus Van Agt. Tndien ik met zekerheid 
had geweten dat het niet publiceren van die verklaring de dood van een 
gijzelaar tot gevolg zou hebben gehad, dan hadden we het wél gedaan.’ 
Na de executie gingen de deuren snel weer dicht. ‘Niemand kan in­
schatten op zo’n moment of er daadwerkelijk iemand doodgeschoten zal 
worden, ja o f nee’, zei een scherpschutter die het zag gebeuren.31
De kwestie kreeg nog een staartje voor Van Agt doordat Jan Stappen- 
beld, fotograaf van De Telegraaf, zich de binnenring in had laten smok­
kelen en daar bivakkeerde in een hok bij een boerderij, met uitzicht op 
de trein. De autoriteiten wisten dat hij daar zat maar gedoogden hem. 
Met de grootst denkbare telelens was het hem gelukt de executie van 
Bierling te fotograferen en daarna slaagde hij erin het rolletje naar zijn 
krant te laten overbrengen. De volgende dag, Sinterklaas, stonden die 
foto’s in de krant (waarbij ervoor gekozen was ze niet op de voorpagina 
te zetten). Stappenbeld werd toen alsnog verwijderd van de boerderij, 
’s Avonds verweet Van Agt hem op tv een gebrek aan medemenselijk­
heid, omdat de krant niet kon weten o f de familie al geïnformeerd was
-  die bleek overigens wel op de hoogte.
Een andere journalist kreeg er in hetzelfde programma ook van Van 
Agt van langs: Kees Buurman van de Nos-radio. Vanuit de Zuid-Molukse 
gemeenschap wilde een aantal jongeren de actie in Wij ster ondersteu­
nen. Zij besloten op 4 december spontaan het Indonesisch consulaat in 
Amsterdam te bezetten. De treinkapers wisten dus van niets. Buurman 
belde op goed geluk naar het consulaat en kreeg tot zijn verbazing zo­
waar een van de Zuid-Molukkers aan de lijn. Deze gaf rechtstreeks in 
de uitzending een aantal korte min of meer geruststellende antwoorden. 
Dat vond Van Agt onverantwoordelijk: de lijnen moesten vrij blijven voor 
Justitie. Een bezetter kon in zo’n situatie bovendien een oproep aan zijn 
geestverwanten doen.32
Intussen werd koortsachtig nagedacht over mogelijkheden de trein 
aan te vallen. Van Agt gaf opdracht de aanval in te zetten zodra zich vier 
van de terroristen buiten de trein bevonden, maar trok dat later die dag 
weer in. Het precieze bevel hiertoe wisselde gedurende de gijzeling re­
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gelmatig, en tot uitvoering ervan kwam het niet. Het beleidscentrum wil­
de in dit scenario niet zonder overleg met Den Haag de aanval inzetten, 
ook niet toen op enig moment alle kapers op één na buiten de trein wa­
ren. Een groot probleem was dat de mariniers bovendien geen moge­
lijkheden hadden snel toegang tot de trein te krijgen.
Een onverwachte kans leek zich voor te doen op 5 december. Kaper 
Djerrit liet zijn geweer vallen, waarna het afging en een kledinghaak 
raakte. Scherven daarvan kaatsten terug in het oog van zijn medekaper 
Paul en raakten ook een gegijzelde. In paniek vroegen de kapers om me­
dische hulp. Ze zegden zelfs toe niet te zullen schieten. Hét moment om 
in te grijpen? Procureur-generaal Van Binsbergen stelde voor de twee be­
schikbare Molukse bemiddelaars meteen in te zetten om de daders uit 
de trein te praten. De Zuid-Molukkers wilden de gewonden zelf naar de 
dichtstbijzijnde spoorwegovergang dragen, vergezeld van een kaper en 
de gegijzelde 'dokter’ Hans Prins -  Prins was geen arts maar had van 
lieverlee die rol op zich genomen. In die omstandigheden besliste Van 
Agt persoonlijk om niet tot arrestatie over te gaan. De gewonde kaper 
en gegijzelde werden achtergelaten en opgehaald; de begeleidende ka­
per en Prins gingen terug de trein in. Achteraf bleek dit een keerpunt: 
doordat dit goed was opgelost, zou de passagiers niets meer overkomen, 
beloofden de kapers hun.33
De vraag hoelang de gijzeling eigenlijk nog kon duren, bracht Van 
Agt op 11 december in conflict met Den Uyl. Van Agt vond dat de aan­
valsplannen geheim moesten blijven. ‘Onzin’, schreef Den Uyl hem: 
‘Het kan geen kwaad dat terroristen begrijpen dat overweldiging in de 
lucht hangt.’ Van Agt zette daar in de kantlijn een vraagteken bij. Den 
Uyls conclusie stond onder de brief gekrabbeld: ‘Zeker nu er tekenen 
zijn dat overgave mogelijk is, nog enkele dagen wachten alvorens met 
geweld in te grijpen.’ Den Uyl had meer dan Van Agt de publieke opi­
nie aan zijn zijde: op dinsdagavond 9 december ondervroeg een on­
derzoeksbureau telefonisch 414 mensen hoe de gijzeling volgens hen 
moest worden beëindigd. 67% antwoordde: ‘door geduld uit te oefenen 
en uit te praten, desnoods wekenlang’; slechts 18% koos voor: ‘door over­
meestering op een geschikt ogenblik, met het risico van een flink aan­
tal slachtoffers onder de gegijzelden’.34
Op 13 december -  op de twaalfde dag van de kaping -  zei Van Agt 
in het crisiscentrum dat het achterwege laten van geweld nog slechts een 
kwestie van dagen kon zijn, waarbij hij zei te spreken namens de andere 
ministers. De volgende dag lukte het twee Molukse bemiddelaars, on­
der wie de weduwe van de eerste rm s-president, mevrouw Soumokil, de
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treinkapers te overreden hun actie te stoppen. Weer een dag later gaven 
ze zich over. Van Agt ging per helikopter naar Beilen, waar hij op een 
persconferentie zei dat de regering geen enkele toezegging had gedaan. 
De gijzeling in Amsterdam liep toen nog, maar kwam op 19 december 
ook tot een eind. Manusama had de bezetters daar gezegd dat hij veel 
verwachtte van een gesprek van Molukse leiders met de Nederlandse re­
gering.35
Meteen na de treinkaping liet Van Agt een bloemstuk bezorgen bij 
alle gegijzelden. Hij stelde een gesprek voor met een delegatie van hen. 
Veel ex-gegijzelden bedankten hem voor zijn inzet, maar er kwam ook 
al snel kritiek. Er was logistiek van alles misgegaan: de gegijzelden had­
den een dag zonder eten gezeten en geen schoon ondergoed gekregen. 
Van Agt werd daar verdrietig van, zei hij in een reactie, en verontschul­
digde zich dat de organisatie bij een gijzeling nu eenmaal gecompliceerd 
was. Ook werd hem verweten dat met een actiever optreden van de re­
gering de twee geëxectueerde gegijzelden nog geleefd hadden. Verder 
had de regering geen gevolg gegeven aan oproepen van gegijzelden om 
bepaalde door de gegijzelden gevraagde bemiddelaars in te schakelen, 
omdat dit het beleid zou doorkruisen met Zuid-Molukse bemiddelaars 
te werken. Ingaan op de eis voor een bus naar Schiphol was onbe­
spreekbaar, omdat de kapers al meteen gegijzelden hadden gedood. 
Daarvoor zouden zij later elk tot veertien jaar celstraf worden veroor­
deeld.36
Een gesprek van Van Agt met een aantal ex-gegijzelden in april 1976 
liep op een anticlimax uit: er was weinig belangstelling voor. Van Agt was 
ook aanwezig bij het beloofde gesprek met Manusama en andere Mo­
lukse leiders, maar toen was de Molukse zaak voor hem alweer vooral 
een kwestie van c r m . De commissie Köbben-Mantouw moest de inte­
gratie van de Zuid-Molukkers in Nederland op gang brengen: een on­
dankbare missie. Zoals Van Agt in een terugblik zegt: 'Het kernpro­
bleem, de vrije Molukse republiek, bleef immers onopgelost. Al het 
andere was krabbelen in de marge.'37
'Van Agt, wij willen leven!'
(Bovensmilde, 25 mei 1977)
Op maandagochtend 23 mei 1977 werd Nederland opnieuw opge­
schrikt door Zuid-Moluks geweld. Bij De Punt in het noorden van Dren­
the was weer een trein gekaapt, en in Bovensmilde, ten zuidwesten van
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Assen, werd tegelijk de lagere school bezet. In de trein werden 54 men­
sen gegijzeld, in de school 105 kinderen en 5 leerkrachten. In tegen­
stelling tot 1975 hadden de Zuid-Molukkers de twee acties nu wel ge­
coördineerd.
De gijzeling vond plaats twee dagen voor de Tweede Kamerverkie­
zingen. Van Agt had de vorige avond in Heilig Landstichting zitten wer­
ken aan zijn afsluitende lijsttrekkersspeech. De campagnes werden nu 
echter afgelast. Hoe kwam Van Agt zo snel mogelijk naar Den Haag? Per 
Porsche van de Rijkspolitie! Zo kon hij onderweg ook met zijn ambte­
naren contact houden. Hij kreeg een witte Rijkspolitiejas aan, tegen de 
kou. In die outfit kwam hij bij het departement aan, stapte uit en werd 
meteen door de pers besprongen. De andere bewindslieden zagen het 
gebeuren vanuit Van Agts werkkamer op Justitie, waar het crisiscentrum 
alweer was ingericht. ‘Hij geeft een persconferentie en hij weet van 
niks!’, riep Den Uyl uit -  die twee maanden daarvóór door toedoen van 
Van Agt demissionair was geworden. ‘Schandelijk gedrag’, schreef m i­
nister van Defensie Bram Stemerdink, die op 1 januari 1977 Vredeling 
was opgevolgd, in zijn dagboek.
Van Agt zei bij aankomst dat de verkiezingscampagne volstrekt on­
belangrijk was geworden. Maar 23 jaar later gaf hij toe dat deze eigen­
lijk gewoon doorging: ‘Natuurlijk zaten Joop den Uyl en ik voortdurend 
te ellebogen wie voor de tv-camera mocht komen voor het doen van de 
laatste mededelingen.’ Om die reden wilde Van Agt ook meteen per he­
likopter naar het beleidscentrum in Assen afreizen, ‘om aan het goede 
vaderland te laten zien hoe actief ik bezig was voor de goede zaak’. Die 
reis was uit oogpunt van beleid niet nodig, maar ‘natuurlijk wel een in­
teressant stukje publiciteit, twee dagen voor de verkiezingen. Ja, mijn 
beste, zo zijn politici. Dat gaat zo’, voegde hij anno 2000 de makers van 
de documentaire Dutch Approach toe. Dat vond Van Agt van zichzelf‘een 
eerlijke ontboezeming, die een minder naïeve jongen niet zou hebben 
gedaan’. Het illustreerde dat hij het politieke metier aardig onder de knie 
begon te krijgen. Stemerdink vond het overigens maar niks dat Van Agt 
in Assen de leiding zou gaan nemen: ‘de hemel bespare ons dat’.38
Van Agt zei op tv dat hij er ‘helemaal kapot’ van was dat er nu zelfs 
kinderen bij een gijzeling betrokken werden. Hij zag intussen ook wel 
dat dit gewoon een drukmiddel was. De Zuid-Molukkers zorgden goed 
voor de kinderen (en de leerkrachten): de les van Wijster was dat de ge­
gijzelden niets mocht overkomen, want dan zou hun eis van een vrije 
aftocht via Schiphol, die ze ook nu weer stelden, zeker niet ingewilligd 
worden. Dat een gijzeling van meer dan honderd kinderen iedere res­
terende sympathie in Nederland voor hun politieke ideaal zou doen ver­
dampen, realiseerden de bezetters zich niet. De kinderen waren inder­
daad een drukmiddel, zei schoolbezetter Gustaaf achteraf, en daarnaast 
was er een aantal redenen van verpletterende eenvoud voor hun keuze: 
de bezetters woonden allemaal in Bovensmilde (Vlakbij huis, heel prak­
tisch’) en: ‘Je moet toch wel met wat nieuws komen.'39
De Zuid-Molukkers in de school vonden op de derde dag -  verkie­
zingsdag -  dat er niet snel genoeg op hun eisen werd ingegaan. Wat kon­
den ze doen om hun eisen kracht bij te zetten zonder de kinderen kwaad 
te doen? Ze bedachten een leus die de kinderen enige tijd uit de ramen 
moesten schreeuwen. Dat werd: ‘Van Agt, wij willen leven!’. Camera’s 
en microfoons brachten de beelden rechtstreeks op tv. Deze gebeurte­
nis werd totaal verschillend beleefd: voor de buitenwereld kwam het als 
een nieuwe schok dat gegijzelde kinderen voor dit doel misbruikt wer­
den. Voor de kinderen zelf was het een welkome afwisseling. Een van 
hen, de toen tienjarige Astrid Tingen, zei dertig jaar na dato: ‘ Ik had er 
geen enkele moeite mee om dat te doen. We hadden geen idee wat we 
zeiden, ik vraag me zelfs af of ik wist dat Van Agt minister was. Het eni­
ge dat ik dacht was: “Ha, het raam mag open!” ’ Van Agt zelf zag het 
rechtstreeks op tv: ‘Vreselijker kan niet. Op zo’n moment zou je iets an­
ders willen zijn dan minister van Justitie.’40
De volgende dag schoot ‘de natuur een handje te hulp’, zoals Van Agt 
het noemde, ’s Avonds viel een kind flauw. Andere kinderen gingen over­
geven, raakten buiten bewustzijn, werden bleek o f huilden. Er is veel ge­
speculeerd over de vraag of dit een natuurlijke oorzaak had of dat er iets 
in het eten was gedaan. Van Agt hield het op het eerste, Van Kemena- 
de op het laatste. De volgende ochtend, 27 mei, werden alle kinderen vrij­
gelaten; alleen de leerkrachten werden nog vastgehouden. De situatie in 
de school bleef daarna stabiel; zonder de kinderen vestigden de kapers 
in de school hun hoop geheel op de trein.41
Psychiater Dick Mulder werd ingezet om het contact met school en 
trein te onderhouden. De vrijlating van de kinderen was het resultaat van 
moeizame onderhandelingen. In de nacht die voorafging aan hun vrij­
lating had hij formuleringen gebruikt die de kapers opvatten als een vrij­
geleide; Mulder was relatief vrij in het kiezen daarvan. Was het een echt 
vrijgeleide? Mulder beweerde achteraf dat niet hij maar de regering het 
vrijgeleide had beloofd. Van Agt draaide dat om en meende juist dat Mul­
der hierin wat ‘vrijmoedig, eigenmachtig en loslippig’ was geweest. Daar 
viel hij in die nacht zelf Mulder maar niet mee lastig, want ook Van Agt 
wilde natuurlijk de kinderen vrij krijgen. Hij redeneerde: ‘Een vrijgeleide
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betekent dat je mensen in staat stelt ergens heen te gaan. Dan moet je 
wel weten waar dat ergens is.’ Omdat de kapers niet vertelden waar ze 
heen wilden, kon er geen sprake zijn van een vrijgeleide. Van Agt was 
tevreden over deze vondst.
Die nuance ontging de kapers. Als bestemming overwogen ze het 
Afrikaanse Benin, waar zich de alternatieve RMS-president bevond, ge­
neraal Tamaela. Omdat ze niet zeker wisten of ze daar terechtkonden, 
noemden ze die bestemming niet; dat wilden ze in het vliegtuig rege­
len. Vervolgens voelden ze zich bedrogen toen het vrijgeleide niet kwam. 
Van Agt vond echter ook: A ls je onder zulke morele pressie wordt ge­
zet door mensen die een opperste misdaad aan het begaan zijn, en je doet 
in die situatie beloften, ben je niet voor honderd procent aan dat woord 
gebonden.’ In Zuid-Molukse kring kleefde anno 2000 aan Van Agt nog 
steeds de reputatie van woordbreker. Van Agt vond dat hij niet gehouden 
kon worden aan een belofte gegeven aan kapers die op dat moment meer 
dan honderd kinderen gijzelden, en hij bleef dat met verve uitdragen.42
De Punt: einde van de Dutch Approach
De autoriteiten reageerden op 23 mei 1977 vergelijkbaar als bij de eer­
ste treinkaping, al ging het allemaal wat soepeler nu er enige ervaring 
was opgedaan. Een ‘plaats delict’ bij de trein werd ingericht in de kan­
tine van een golfclub, waar ook werd 'uitgeluisterd’ wat er in de trein ge­
beurde. Op het golfterrein werd ook de b b e  gestationeerd. In een kel­
der van de b b 43 in Assen kwam het beleidscentrum, en op Justitie weer 
het crisiscentrum.
Zuid-Molukse bemiddelaars gingen aan het werk, en toen de gijze­
ling langer en langer duurde werd het aanvalsplan steeds meer verfijnd. 
Er was intussen een techniek ontwikkeld om toegang tot de trein te for­
ceren: door houten kozijnen met een TNT-lading tegen de deur te laten 
ontploffen (springramen). Op 31 mei schreef het Algemeen Dagblad dat 
een gepantserde trein de gekaapte trein dan zou naderen -  onjuist, maar 
toch berispte Van Agt de krant:
Het is onbegrijpelijk dat U bij de huidige stand van zaken deze publicaties 
heeft willen verrichten. U brengt door Uw handelwijze mensenlevens in ge­
vaar, ongeacht o f en, zo ja, in hoeverre uw mededelingen waar zijn. Tot dus­
ver hebben zowel de audiovisuele als de schrijvende pers grote behoed­
zaamheid betracht bij het verspreiden van berichten en zichzelf blijkbaar bij
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voortduring afgevraagd of een publicatie een nadelige invloed zou kunnen 
hebben op het bewerkstelligen van een goede afloop van deze gijzelingen.
U heeft vandaag deze zelfdiscipline niet betracht.
De hoofdredactie verweerde zich per kerende post onder meer met het 
argument dat in de voorlichting tot nu toe overmatige aandacht naar de 
omroepmedia was uitgegaan, waardoor de schrijvende pers zich tekort­
gedaan voelde.44
Op 9 juni, toen de gegijzelden al tweeënhalve week in de trein za­
ten, liepen de onderhandelingen vast. De kapers wilden niet opgeven: 
ze hadden ervoor gewaakt dat er geen slachtoffers waren gevallen en von­
den daarom dat hun eisen zouden moeten worden ingewilligd. Hun vast­
beradenheid werd nog versterkt doordat mevrouw Soumokil, ook nu 
weer bemiddelaar, een briefje de trein insmokkelde van drie bekenden 
van de kapers. Er stond in dat ze in Benin terechtkonden: een bestem­
ming voor de vrije aftocht dus. De andere bemiddelaar, de huisarts dr. 
Hassan Tan, gaf op deze dag toe dat de zaak volkomen vast zat. Mede 
met het oog op de gezondheid van de gegijzelden en de spankracht van 
de militairen ter plaatse, vond Van Agt het nu tijd worden voor de aan­
val. Met vier andere ministers, gemachtigd door de ministerraad, werd 
daarover op 10 juni een besluit genomen.45
Eerst kregen de vijf -  Den Uyl, Van Agt, De Gaay Fortman, Van der 
Stoel en Van Doorn -  enige uitleg over het aanvalsplan. De militairen 
konden niet garanderen dat bij de uitvoering ervan geen doden zouden 
vallen. De opzet was dat Starfighters laag over de trein zouden scheren, 
zodat een verdovingseffect zou optreden. Van een afstand zou de trein 
onder vuur worden genomen met kogels die door het staal van de trein 
heen drongen. Het idee was de trein zo onder vuur te nemen, dat de 
kapers zich niet onder de gegijzelden konden mengen: het ‘comparti- 
menteren'. Daarom werden de gedeelten van de trein tussen de com­
partimenten doorzeefd. In Van Agts herinnering hield dit mede in ‘ho­
rizontaal compartimenteren’ van de kop van de trein: als de kapers op 
de vloer van de trein bleven liggen zouden ze het overleven, maar als ze 
overeind kwamen zouden ze geraakt worden. Vervolgens zouden toe­
gesnelde mariniers met behulp van ‘springramen’ de treindeuren op­
blazen, desnoods in man-tegen-man-gevechten de kapers uitschakelen 
en de gegijzelden ontzetten.46
De beslissing om al dan niet aan te vallen werd uiteindelijk toch een 
confrontatie tussen Van Agt en Den Uyl, hoezeer ze ook -  noodge­
dwongen -  samenwerkten aan een goede afloop van deze gijzeling. Raad­
adviseur Ad Geelhoed zag het gebeuren:
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Op het eerste gezicht leek Van Agt bedremmeld in zijn optreden. Hij luis­
terde naar premier Joop den Uyl die brede verhalen hield. Heel knap. Ana­
lytisch, fantastisch, alles erbij halend, virtuele gebouwen schetsend. Dan 
kwam het moment waarop de echte beslissingen moeten worden genomen. 
Dan kwam Van Agt naar voren en zag je hoe hij Den Uyl langzaam maar ze­
ker in de hoek dreef, tot het moment waarop hij de beslissing nam. Als jon­
ge ambtenaar zat ik daar met rode oortjes bij.47
Joop den Uyl had een afkeer van het gebruik van geweld en wilde lan­
ger wachten alvorens tot een aanval te besluiten. ‘Tot Sint Juttemis’, zei 
Van Agt daarover in een terugblik. Anderzijds was Van Agt ook geraakt 
doordat Den Uyl helemaal in tranen was vanwege het risico van dode­
lijke slachtoffers: ‘Ik veeg dat niet van tafel als slap gepraat; ik vind dat 
een heel honorabele keuze, maar het was de mijne niet.’ Van der Stoel 
vond het ‘een verschrikkelijk besluit’, maar steunde Van Agt, evenals De 
Gaay Fortman. Van Doorn steunde Den Uyl, maar Van Agt herinnerde 
zich Van Doorns bijdrage aan deze besluitvorming als ‘nogal irrelevant’. 
Nu het drie tegen twee was, stelde Den Uyl voor akkoord te gaan met 
de aanval, en dat te presenteren als een gezamenlijk besluit. ‘Solidair en 
nobel’, vond Van Agt.4§
In de vroege ochtend van 11 juni werd de aanval ingezet. De gegij­
zelde leerkrachten in de school konden worden bevrijd zonder dat er 
doden o f gewonden vielen. De aanval op de trein was een stuk inge­
wikkelder. Den Uyl was aan de telefoon en gaf een ooggetuigenverslag 
aan de meest betrokkenen die op Justitie bijeen zaten, maar zonder Van 
Agt. ‘Waar is de minister van Justitie?’ , vroeg Zeevalking. Hij trof hem 
aan op zijn werkkamer, lijkbleek, net als iedereen daar. Zeevalking duid­
de dat als ‘een vorm van escapisme die bij hem wel vaker aan het licht 
trad’ . Dat ontkent Van Agt: ‘Zelf vind ik dat je in zo’n situatie moet zijn 
als de chirurg die een hele gevaarlijke operatie uitvoert: je hand mag niet 
trillen.’ Hij kon aan de gebeurtenissen in De Punt nu toch niets meer 
veranderen, en wilde alleen zijn om in geestelijke zin een kaarsje op te 
steken. ‘Wat doe je dan? Hopen en even een beetje bidden. En dan pie­
keren over de vraag: wat gaan we zeggen en doen als het fout loopt?’49 
Tijdens de aanval verliep niet alles zoals het de ministers was voor­
gespiegeld. Uit afluisteroperaties was niet duidelijk geworden dat er ge­
gijzelden lagen op een van de balkons die doorzeefd werden: het kost­
te een van hen, Ansje Monsjou, het leven. Het voorste deel van de trein, 
waar drie kapers zaten, werd van boven tot onder doorzeefd, en dus niet 
horizontaal gecompartimenteerd. Niettemin lukte het een van de kapers
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nog om te schieten op de aanstormende mariniers, overigens zonder 
deze te raken. Ook op andere plekken waar de kapers zaten, werd de 
trein van boven tot onder doorzeefd: twee van de vier kapers overleef­
den dat inderdaad door plat te blijven liggen. Het lukte echter één ka­
per om zich toch onder de gegijzelden te mengen, waar ook het twee­
de slachtoffer onder die groep viel, Rien van Baarsel. En er was een 
marinier die in de trein geen risico wilde nemen, en met zijn uzi de eni­
ge vrouwelijke kaper doodschoot.
Alom was er lo f voor de mariniers die deze gevaarlijke operatie tot 
een goed eind brachten. Ook Van Agt had en hield daar een onbegrensde 
bewondering voor. Toen hij in het interview voor Dutch Approach in 
2000 geconfronteerd werd met verwijten dat wellicht excessief geweld 
was gebruikt en dat de mariniers nooit individueel waren verhoord -  zo­
dat niet was vastgesteld o f zij juist hadden gehandeld en eventueel op­
nieuw inzetbaar waren -  zei hij: ‘Ik vind dat u vervelende vragen gaat 
stellen, ik heb er geen zin meer in.’5°
Hoewel het besluit tot de aanval collectief was, luidde de toon van 
Den Uyl al meteen fundamenteel anders dan die van Van Agt. Den Uyl 
zei op een persconferentie direct na afloop: ‘Dat geweld nodig was om 
een einde te maken aan de gijzeling, ervaren wij als een nederlaag.’ Van 
Agt zou dat zelf nooit zo gezegd hebben, zei hij achteraf. Hij beperkte 
zich er vlak na de gijzeling toe om uit te leggen waarom het niet anders 
kon. Zelfs postuum achtervolgde Den Uyl hiermee zijn vice-premier: 
in 2000 dook een amateurfilm uit 1987 op over de actie bij De Punt, 
waarin Den Uyl sprak van een ‘executie’. Dat verbaasde Van Agt niet 
vanuit de emotionaliteit van Den Uyl, maar hij vond het wel ‘volstrekt 
onjuist’ .5'
De uitspraak van Den Uyl werd vertoond in Dutch Approach. Het 
contrast tussen hem en Van Agt werd nog vergroot doordat oud-onder- 
handelaar mevrouw Soumokil in deze documentaire zei dat Van Agt een­
voudig wraak wilde nemen voor Wijster: ‘Van Agt heeft onze jongens ge­
woon vermoord.’ Daarop volgde een suggestieve close-up van een foto
-  gefilmd op zijn werkkamer tijdens het interview -  waarop Van Agt de 
hand schudt van paus Johannes Paulus 11. ‘Deze montage vind ik in­
faam’, liet Van Agt meteen weten. In combinatie met zijn vermeende 
woordbreuk over de vrije aftocht raakten de gemoederen in Molukse 
kringen toch weer danig verhit en moest Van Agt zich in november 
2000, toen de documentaire werd uitgezonden, enige tijd onder poli­
tiebewaking laten stellen.52
Met de beëindiging op 11 juni 1977 van de acties in De Punt en Bo-
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vensmilde leek de tactiek van uitputten en platpraten -  de Dutch Ap- 
proach -  een definitieve nederlaag te hebben geleden. De overheid had 
laten zien dat gewelddadig ingrijpen niet was uitgesloten. Bij de Molukse 
gijzelingsactie in het Provinciehuis in Assen in maart 1978 -  dat bleek 
later ook de laatste actie te zijn -  waren discussies als in juni 1977 he­
lemaal niet meer aan de orde. Van Agt, intussen minister-president, liet 
de zaak helemaal over aan zijn ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken: 'Ik wilde me bewust niet zo met de zaak bemoeien zoals Joop den 
Uyl voortdurend bij mij probeerde.’ Net als bij Wij ster werd in Assen 
meteen een gegijzelde om het leven gebracht, maar anders dan toen 
werd er in 1978 snel ingegrepen. Van Agt, ruim twintig jaar na dato: ‘Er 
was meteen geëxecuteerd, dus iedereen was helemaal in lichterlaaie. De 
Dutch Approach liet zich niet toepassen in 1978.’ De Zuid-Molukse jon­
geren raakten daarna ook wel ontmoedigd door het gebrek aan resultaat. 
Van Agt: 'Hopelijk hoeven we geen enkele approach nog ooit toe te pas­
sen, want het is nu wel uit en over.’53
Op 26 november 1977 schreef Rudi Lumalessil een brief aan Van Agt, 
Den Uyl, De Gaay Fortman en Van der Stoel. Lumalessil was een van de 
treinkapers bij De Punt. Hij zat op dat moment zijn straf uit in het Huis 
van Bewaring in Maastricht: 'Als iemand beweerd [sic], dat hij een chris­
ten is dan handelt hij ook als een christen en handelt niet als een fari­
zeeër. (...) Moge mijn medestrijders die door u allen zijn vermoord, u 
allen nooit met rust laten. (...) Het r . m .s . ideaal is misschien een droom, 
maar dan eentje die uit zal komen. Al moet ik mijn leven daarvoor ge­
ven.’54 Lumalessil was een van de drie kapers die de bestorming over­
leefden. De straffen voor deze drie waren laag: zes tot negen jaar voor 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en verboden wapenbezit. Bijna der­
tig jaar later oordeelt Van Agt:
Mild straffen is altijd beter dan streng straffen. En verder: ten eerste zijn die 
jongens al zwaar gestraft. Zie wat ze hebben meegemaakt: het verlies van hun 
kompanen. Ten tweede: er werd een gulden middenweg mee bewandeld. 
Enerzijds moest tot uitdrukking komen dat het een zwaar misdrijf betrof, an­
derzijds moest voorkomen worden dat er nog meer commotie zou ontstaan 
in de Molukse samenleving. En ten slotte: een mogelijke overweging van de 
rechter zou kunnen zijn: de Molukken hebben een rechtvaardige zaak. De 
Molukkers zijn door Nederland schandelijk en slecht behandeld.55

ÏO
De lijsttrekker salueert alleen 
naar zijn kiezers
Op maandag 25 oktober 1976 presenteerde vice-premier Van Agt zich 
aan het Nederlandse volk als eerste lijsttrekker van het Christen De­
mocratisch Appèl. Hij deed dat in Nieuwspoort ten overstaan van de ver­
zamelde parlementaire pers. Tk had u gaarne gegund dat u het beter had 
geraden. Dan had hier een ander gezeten', kreeg hij meteen de lachers 
op zijn hand:
Nu moet ik hier zitten. Ik heb deze job niet gezocht, noch nagestreefd. Ik had 
andere verwachtingen. Mijn vrouw ook. Er waren andere namen in het ge­
ding. Waarom ik dan toch? Omdat ik gegrepen ben door het enthousiasme 
dat ik overal in het land aantref voor het c d a ; het vertrouwen en de bezie­
ling leeft bij heel veel mensen in het land, waarvan zij spreken en getuigen.
Er zijn volle vergaderingen. Zelfs het gekissebis in de hoogste top heeft daar­
voor moeten bezwijken. Het is een opdracht die ik graag vertolk om daar­
voor iets te doen.1
De persoonlijke noot en een fijne neus voor wat de achterban graag hoor­
de: Van Agt ten voeten uit. De underdog met nobele motieven en een zwa­
re last. De partijleiding kreeg een veeg uit de pan, omdat zij niet deed 
wat de basis wilde. Van Agt zou wél luisteren.
'Het lijsttrekkerschap was wel iets om mee in je nopjes te zijn’ , gaf 
hij toe. Toch een bewuste keus voor de politiek? In de praktijk wel, maar 
hij kon het niet nalaten daaraan de al eerder gememoreerde relativerende 
draai te geven: 'Het was eenzelfde soort van vreugde als ik reeds beleefde 
toen ik v ijf jaar oud en zittende in de kleuterklas werd aangewezen als 
kabouterkoning van het groepje dat een sprookje zou opvoeren voor de 
jubilerende burgemeester.’2
Het Financieele Dagblad typeerde Van Agts presentatie in Nieuws­
poort als 'origineel en onverwacht’ , een mengsel van speelsheid en 
ethische ernst.3 Men was anders gewend met gepokte en gemazelde lijst­
trekkers als Den Uyl en Wiegel. Hier stond een ander type politicus. Zijn 
eigen stijl had hij al geëtaleerd als minister in spraakmakende debatten.
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De eigenzinnige amateur die geen zin leek te hebben in een politieke 
carrière wierp zich op als aanvoerder van het cda , en daarmee als kan- 
didaat-minister-president.
Uit ijdelheid en plichtsbesef
‘Vandaag gaan wij op weg, op hoop van zegen’, zo sloot Van Agt op 11 de­
cember 1976 het congres waarop hij officieel als lijsttrekker op het schild 
werd gehesen. Een mijlpaal op weg naar het c d a , een politieke ver­
nieuwing die uit nood was geboren. In minder dan tien jaar (1963-1972) 
was het zetelaantal van k v p  en c h u  immers bijna gehalveerd (respec­
tievelijk van 50 naar 27 en van 13 naar 7). Ontkerkelijking, secularisatie 
en ontzuiling richtten een slagveld aan. De a r p  bleef als enige stabiel 
met ongeveer veertien zetels. De totstandkoming van het kabinet-Den 
Uyl -  zond&r c h u -  was slecht voor het c d  a . De linkse strategie de con­
fessionelen uit elkaar te spelen, leek te slagen. De volgende jaren dreef 
de polarisatie k v p , a r p  en c h u  echter steeds meer in eikaars armen. Er 
speelden ook positieve krachten mee -  de wens een zekere oecumeni­
sche dimensie aan te brengen bijvoorbeeld -  maar Van Agt beschouw­
de achteraf toch het wegsmelten van zetels als de belangrijkste oorzaak 
van de fusie. De rest was volgens hem 'een met smaak aanvaard en ge­
savoureerd bijproduct’ .4
Het groeiproces was moeizaam en duurde lang. Elk der partijen had 
een eigen diepgewortelde politieke cultuur. Loslaten van tradities en ver­
worvenheden, terwijl het wezen van de nieuwe partij nog niet concreet 
voor ogen stond, vergde geduld en veel vergadertijd. Op beelden van 
plaatselijke partijbijeenkomsten uit het pre-CDA-tijdperk is een wereld 
van verschil te zien: een hossende Van Agt roept: ‘Alaaf!’ op een gezel­
lige KVP-meeting, terwijl bij een statige vergadering van ARP-mannen- 
broeders de pauze verantwoord wordt opgefleurd door een mevrouw die 
een klassiek werkje ten gehore brengt op een neusfluit.5
Het besluit aan de verkiezingen deel te nemen met één lijst én één 
lijsttrekker was een cruciale stap. Zeker als men bedenkt dat de drie par­
tijen elkaar qua inhoud nog lang niet gevonden hadden. Over de par­
tij grondslag en de politieke koers leverde ‘de hoogste top’ nog allerlei 
veldslagen -  het gekissebis waaraan Van Agt in Nieuwspoort refereer­
de.6 Dieptepunt was het eerste cüA-congres in 1975 met Aantjes’ befaam­
de 'Bergrede’, een fraai ethisch verhaal dat in goede aarde viel bij be­
vlogen idealisten, maar veel minder bij praktisch ingestelde bestuurders.
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De rede kwam precies op het verkeerde moment, irriteerde de top van 
de k v p  en betekende bijna de nekslag voor de eenwording.
Nadat in de periode april-september 1976 elk van de drie partijen ak­
koord was gegaan met de gezamenlijke lijst, ontspon zich een felle strijd 
over de vraag wie die lijst moest aanvoeren. Hierbij stonden vooral k v p  
en a r p  lijnrecht tegenover elkaar. Diverse kandidaten passeerden de re­
vue. Uit een Nipo-enquête bleek dat bij mensen die in 1972 k v p , a r p  
of c h u  hadden gestemd oud-premier Biesheuvel licht favoriet was.
KVP  ARP C H U CDA
% % % %
Biesheuvel 4 16 36 l8
Aantjes ÏO 27 16 15
Andriessen 25 4 — 15
Van Agt 18 5 11 14
Zijlstra 3 27 16 11
Steenkamp 13 11 5 11
Kruisinga 1 3 23 5
Lubbers 2 3 5 3
Bron: Elsevicrs Magazine, 2 oktober 1976
Het gevecht werd echter niet door de kiezers o f de leden, maar door de 
top van de partijen beslecht, in laatste instantie door de voorzitters aan 
wie de voordracht was gedelegeerd, Wim Vergeer (k v p ), Hans de Boer 
(a r p ) en Otto van Verschuer (c h u ). Biesheuvel maakte geen kans. De 
ARP-voorman had de politiek de rug toegekeerd na het Verraad’ van 
Boersma, De Gaay Fortman en Aantjes in 1973. Oud-premier Zijlstra 
hield vol niet beschikbaar te zijn en Kvp’er Steenkamp, de dieselmotor 
van het c d a , viel om gezondheidsredenen af.
In de k v p  had Andriessen de beste papieren. Hij had de steun van 
zijn partijbestuur, dat wilde dat de CDA-lijsttrekker na de verkiezingen 
in de Kamer bleef en van daaruit het leiderschap op zich zou nemen. Van 
Agt had niet onder stoelen o f banken gestoken dat hij geen ambitie had 
Kamerlid te worden. Mede daarom was hij geen eerste keus. De kandi­
datuur van Andriessen stuitte echter op weerstand bij Aantjes en De 
Boer. Andriessen zou kleurloos zijn, weinig beginselvast en te kritisch 
tegenover de progressieven. Aantjes schoof daarop Lubbers naar voren,
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maar die maakte in zijn eigen partij meteen al geen enkele kans meer, 
juist omdat hij gepusht werd door de man die Andriessen de voet dwars 
had gezet.7
Het wegstrepen van de fractievoorzitter van de k v p  leidde automa­
tisch tot het wegstrepen van de fractievoorzitters van a r p  en c h u .  Na­
dat bijna iedere serieuze naam was doorgekrast, bleef er eigenlijk maar 
één over: Van Agt. In een uitzending van Brandpunt, eind september 
1976, liet hij duidelijk merken dat hij er niet om stond te springen:
Frequin [Interviewer]: Wat zouden de voordelen zijn van u als lijsttrekker? 
Van Agt: Geen.
Frequin: Eh, over nadelen gesproken dan. U bent geen econoom. Vindt u niet 
dat u daarom geen geschikte minister-president zou zijn, vooral gezien de 
ernstige economische problemen waarmee we de komende jaren nog te ma­
ken hebben?
Van Agt: Vind ik zeker. Vind ik zeker. Als u nog veel van zulke vragen stelt, 
waarmee ik het zo goed eens ben, dan zal dit interview niet lang kunnen du­
ren.8
Het was uiteindelijk de voorzitter van d e c H u ,  Otto baron van Verschuer, 
die een beslissende rol speelde. In maart 1976 had hij Van Agt al eens 
een bezoek gebracht om poolshoogte te nemen. Op 7 oktober sprak hij 
hem opnieuw. Hij informeerde naar zijn opvattingen over abortus en de 
onafhankelijke positie die Van Agt in het kabinet innam. ‘Ik heb toen 
ook geproefd dat Van Agt bepaald niet nee zou zeggen’, onthulde hij la­
ter:
Van Agt was zo gefrustreerd door de machtswellust van sommige pvdA-ers, 
dat hij zich wilde inzetten om aan die machtssituatie een einde te maken. 
Hans de Boer (partijvoorzitter ARP) en ik vonden elkaar toen op Van Agt, en 
Wim Vergeer (Kvp-voorzitter) bleek bereid de kastanjes uit het vuur te ha­
len. Want het probleem lag natuurlijk met name binnen de KVP.9
Dat laatste sloeg op het feit dat Andriessen opzij moest worden ge­
schoven. Van Agt bleek een prima compromis. Hij had geen last van een 
partijpolitiek verleden, zoals de fractieleiders, en kon het boegbeeld wor­
den van een nieuwe partij. Verder had hij oog voor immateriële zaken, 
waarop het c d a  zich wilde profileren. Hij lag goed bij de traditionele con­
fessionele kiezer. Het ethisch reveil van de katholieke Van Agt raakte ook 
in protestantse kringen een gevoelige snaar. Hij maakte weliswaar deel
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uit van het kabinet-Den Uyl, maar liet duidelijk merken er niet mee ver­
groeid te zijn. Hij had zich ontpopt als effectieve stoorzender voor allerlei 
progressieve plannen.
Op 5 oktober 1976 was er een bijeenkomst van Kvp-prominenten bij 
partijvoorzitter Vergeer thuis. Van Agt werd gevraagd zich beschikbaar 
te stellen. Aarzelend antwoordde hij dat hij niet de beste was. Daarop 
kreeg hij te horen dat het er in de politiek niet om ging wat het beste was, 
maar wat mogelijk was. Enkele dagen later probeerde Steenkamp hem 
uit alle macht over de streep te trekken, in opdracht van de drie voor­
zitters. Urenlang legde hij zijn politieke vriend uit dat er niets anders 
opzat, maar Van Agt liet hem vertwijfeld achter, zonder het gewenste ant­
woord.
Diezelfde nacht nog viel de beslissing om het lijsttrekkerschap tóch 
te aanvaarden. Tot leedwezen van zijn vrouw Eugenie. Zij had zich ver­
heugd op een verhuizing naar Maastricht waar haar man, na zes jaar mi­
nisterschap, gouverneur (commissaris van de Koningin) zou worden. De 
Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken) had hem dat toegezegd. Het echt­
paar had de ambtswoning in Maastricht zelfs al bekeken. De volgende 
ochtend kreeg Steenkamp een telefoontje van Van Agt: hij vond dat hij 
het toch maar moest doen. ‘Duvel Steenkamp had Mariken van Nieu- 
meghen verleid.’10
Het ‘ja’ was geboren uit ‘een melange van ijdelheid en plichtsbesef’, 
aldus Van Agt achteraf. Dat laatste vooral bij zijn vrouw. ‘Dat mag je niet 
weigeren’ , zei ze. Tegen een oom van haar man liet ze zich later ont­
vallen: ‘Het ging helemaal niet meer om de keus tussen Limburg en het 
lijsttrekkerschap. Het ging om wél of geen c d  a . De top zei dat hij als eni­
ge de boel bij elkaar kon houden. Daarom moest hij het wel doen.’
Het Algemeen Bestuur van het c d a  besloot op 2 2  oktober 1976 una­
niem Van Agt te benoemen tot lijsttrekker. Hij had overigens wel enkele 
voorwaarden gesteld. De belangrijkste was zijn weigering het abortus- 
initiatief van pvdA en v v d  te bekrachtigen (zie hoofdstuk 6). Ook bedong 
hij een beslissende stem bij het bepalen van de inhoud van de campagne. 
De positie van de lijsttrekker zou sterker worden naarmate de verkie­
zingsdatum naderde. De laatste zes weken -  en ook na de verkiezingen
-  zou zijn stem doorslaggevend zijn. Over een mogelijk premierschap 
zou pas later worden gesproken. De lijsttrekker kon minister-president 
worden, maar hij moest het niet. Dit hele scenario was overigens volgens 
Van Agt -  achteraf bezien -  niet meer dan stoere taal. ‘In de praktijk liet 
ik mij veel welgevallen en andersom ook.’11
Van Agts uitverkiezing was groot nieuws. Het verdrong ander po-
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litiek nieuws naar het tweede plan: het gezamenlijke besluit van pvdA 
en p p r  -  d ’ 6 6  was intussen afgehaakt -  alleen deel te nemen aan een 
kabinet als de progressieven de verkiezingen zouden winnen en weer 
een meerderheid zouden krijgen in een volgend kabinet-Den Uyl. Op 
dat moment was al duidelijk dat het pvcLv-ppR-besluit een breekpunt zou 
zijn bij eventuele onderhandelingen over samenwerking met het c d a . 
Na de val van het kabinet zou de p p r  overigens afhaken. De radicalen 
wilden niet meer met het c d a  regeren. ‘We zwaaien het ventje vrien­
delijk uit’, reageerde Van Agt.12
Van Agts presentatie in Nieuwspoort werd druk bezocht. Een groot deel 
van zijn toelichting ging over het ethisch reveil, zijn politieke visite­
kaartje. Hij koppelde dat aan het CDA-program Niet bij brood alleen, op­
gesteld onder leiding van ARP-econoom Bob Goudzwaard. Van Agt:
In parlementaire optredens heb ik, jaren geleden al, gesproken over waar­
den die niet iedereen even plezierig in de oren klinken, over een ethisch, gees­
telijk réveil. (...) Het gaat hierbij om de wezenlijke gedachte die ook in de fi­
losofie van het programma Goudzwaard zo kemachtig tot uitdrukking komt, 
te weten dat een verhoging van welvaart niet bij machte is het geluk van alle 
mensen in dit land en daarbuiten te bewerkstelligen. Het is meer zo dat de 
exclusieve macht (lees: aandacht) voor materiële zaken, de aanwezigheid van 
ernstige immateriële problemen verduistert.
Het c d a  zou zich volgens Van Agt richten op de zwaksten: de zelfstan­
digen, kleine spaarders en pensioentrekkers, mensen in psychische nood 
en mensen met ‘rotwerk’. Verder was het ethisch reveil in de eerste plaats 
een zaak van de mensen zelf, van groepen en kleine gemeenschappen. 
De staat moest niet optreden als ‘Heer Albedil’, maar alleen bijsturen 
als het particuliere initiatief tekortschoot. Tot slot een Van Agtiaanse uit­
smijter:
U zult zeggen: merkwaardige man. Ik ben de eerste om dat te beseffen. Wei­
felaar, zal u af- of meevallen, naar gelang u mij bent toegedaan. Zeker twij­
fel ik, maar dat is menselijk. Over de hoofdzaken waarvoor wij hebben te strij­
den, gericht op onze idealen, verkeer ik niet in de geringste twijfel. Ik zal nu 
dat ballonnetje dat boven mijn hoofd hangt aanpakken, met alle inzet en over­
tuiging waarover ik beschik.
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Na afloop werd hem gevraagd o f hij beschikbaar was als premier. ‘Bij suc­
ces ben ik ook de mogelijke premier’ , luidde het antwoord. Toen aan het 
eind een van de journalisten hierover bleef doorzagen, vulde hij aan: ‘Al 
zou ik een hele zittingsperiode als m p  (...) als een soort gijzeling erva­
ren, dan zal ik het met dezelfde pit behandelen als de echte gijzeling. 
Ik ben zo taai als een reptiel.’ Dat laatste werd een gevleugelde uit­
drukking. Jaren later legde hij uit dat hij het reptiel welbewust had ge­
kozen om het scheve beeld recht te trekken dat hij ‘een lieveheersbeestje’ 
zou zijn dat makkelijk kon worden doodgeknepen. Hij zou geen partij 
zijn voor harde politici, geen stevige onderhandelaar. ‘Zoiets is voor een 
lijsttrekker niet goed en ook niet voor de partij en dus heb ik er maar 
eens een ander beeld tegenover gezet.’13
Met welke partij wilde hij in zee? Van Agt hield het politieke mid­
den. Een voortzetting van een coalitie met de progressieven lag voor de 
hand -  er zouden goede redenen moeten zijn de huidige partners te la­
ten vallen -  maar een herhaling van 1973 was uitgesloten. De positie van 
het c d a  moest gelijkwaardig zijn. Bovendien was ook de v v d  ‘een fat­
soenlijke partij' met waardevolle mensen en ideeën. De liberalen waren 
niet melaats.
Het Centrale Verkiezings Comité (cvc) van het c d a , belast met de 
organisatie van de campagne, stelde in een evaluatie dat de persconfe­
rentie een uitstekend verloop had gehad. Er waren nog wel wat aan­
dachtspunten. De term ethisch reveil zou te zeer verbonden zijn met za­
ken als abortus, pornografie en gezin. Men vreesde dat uitdrukkingen 
als ‘ik ben zo taai als een reptiel’ veel stof voor karikaturen zou geven. 
De lijsttrekker werd ook aangeraden zich niet te badinerend uit te laten 
over ‘ome Joop’. Zelf had Van Agt zich verbaasd over de ‘gemoedelijke 
ambiance’. Hij wilde weten of hij niet te dicht naar de v v d  was gekropen. 
Het campagneteam verzekerde hem dat dit niet het geval was geweest.14
De eerste reacties in de pers op Van Agts uitverkiezing waren voor­
spelbaar. De linkse Nieuwe Linie schreef: ‘Kiezen voor Van Agt is kiezen 
voor de geregelde kerkgang, het gebed aan tafel en strenge zeden.’ Het 
rechtse Elseviers Magazine kopte: ‘Lijsttrekker Dries van Agt kan straks 
hoog scoren.’ Het ethisch reveil werd in het ene commentaar gezien als 
een oorlogsverklaring aan socialisten en liberalen, in het andere als een 
positief punt dat het c d a  een eigen gezicht gaf, naast de sociaalecono- 
misch georiënteerde partijen als v v d  en pvdA.  Opmerkelijk vaak werd 
gewezen op Van Agts gebrek aan economische kennis. Hij zou daardoor 
geen partij zijn voor Den Uyl en ongeschikt als premier. Van Agt re­
ageerde ad rem: ‘Er wordt maar geroepen: Van Agt is geen econoom, wat
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moeten we met die man an? Nou daar is maar een antwoord op. Den 
Uyl is geen jurist en Wiegel is geen van twee.’15
Bij de kiezers die eerder o p  k v p , a r p  dan wel c h u  hadden gestemd
-  de CDA-aanhang -  viel de aanwijzing van Van Agt goed, zo bleek uit 
een eerste opinieonderzoek. 72% was het ermee eens. Was er een be­
ter alternatief? Nee, Biesheuvel bleef steken op 26%  en Aantjes op 17%. 
Zijlstra en Andriessen volgden met nog lagere percentages.16 Electoraal 
bezien leek Van Agt de juiste keus. Sinds de eerder aangehaalde enquête 
in Elseviers Magazine van drie weken daarvóór was er dus duidelijk iets 
veranderd.
Geen buigingen meer naar links
Op 22 november 1976 sprak Van Agt een volgepakte zaal in Amersfoort 
toe. Het was zijn eerste openbare optreden na het Kamerdebat over de 
vlucht van Menten (zie hoofdstuk 8). Hij besloot zijn toespraak met: ‘Ik 
ben door een dal van ellende getrokken. Ik vraag niet om enige deernis
-  het is part of the game. Maar niet alle verontwaardiging was zuiver. Ook 
aan de orde was ... de Actie Beschadiging Lijsttrekker c d a , Hoofdstuk 1.’ 
Zijn gehoor was ontsteld. ‘De gezichten staan diep gekwetst’, noteerde 
een van de aanwezige journalisten.
In de kranten wemelde het na het debat van ingezonden stukken 
vóór Van Agt. Hij kreeg persoonlijk ook vele brieven, waarin hem een 
hart onder de riem werd gestoken. Politieke tegenstanders vonden juist 
dat het lijsttrekkerschap hem voor erger had behoed. Wiegel was ‘ge­
griefd’ en Van Thijn ‘misselijk geworden’ van de suggestie van Van Agt 
dat hij in het debat extra hard was aangepakt omdat hij de lijsttrekker 
van het c d a  was.17
Als gevolg van het debat rees in eigen kring bij sommigen twijfel 
over Van Agts geschiktheid als lijsttrekker. ‘Wij zijn van mening dat de 
lijsttrekker van het c d a  door het jammerlijke falen van de minister in 
het geding is. Wij waren aanvankelijk blij met de keuze, nu verwachten 
wij grote schade voor het c d a ’ , liet een aantal gereformeerde predikanten 
per brief Aantjes en Andriessen weten. De laatste schreef terug dat Van 
Agt niet had gefaald en dat aan zijn geschiktheid als lijsttrekker niet ge­
twijfeld hoefde te worden.18 Van Agt zelfheeft geen moment oveiwogen 
zijn positie op te geven. Integendeel, de aanvallen versterkten juist zijn 
ambities. Nadat Menten op 6 december was ingerekend, stond niets de 
officiële bekroning tot lijstrekker op het congres van 11 december nog in 
de weg.
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Dat congres moest een succes worden en daarom hadden de orga­
nisatoren het groots aangepakt. Christendemocraten uit Spanje, Suri­
name en België (premier Tindemans) waren uitgenodigd. pvdA-voorzitter 
len van den Heuvel mocht op de eerste rij plaatsnemen. Bijna alle kop­
stukken en coryfeeën van vroeger waren aanwezig. Maar het moest toch 
bovenal het congres van Dries van Agt worden. Hij werd zorgvuldig ach­
ter de schermen gehouden tot de spanning genoeg was opgebouwd om 
hem een glorieuze entree te kunnen laten maken. Het publiek sloot hem 
meteen in de armen. Hij stak een rede af van meer dan een uur, die meer 
dan dertig keer door applaus werd onderbroken. Herman van Run deed 
er in De Tijd kritisch verslag van:
Achter vier microfoons blijft er van Van Agt niet veel over. Smal en bleek staat 
hij te doceren over redelijke en edele zaken. Een doctor angelicus. Maar als 
het over apartheid in Zuid-Afrika gaat, over knevelarij in de Sovjet-Unie, over 
een krachtige defensie, steun aan Israël en eerbied voor het leven, wordt het 
angelieke telkens neergeslagen door een politiek klinkend applaus. En dat 
gebeurt op zijn hevigst zodra de doctor angelicus zich voorgoed tot homo po­
liticus forceert. ‘Wij maken geen buigingen naar links en geen buigingen 
naar rechts.’ De rechtsen klappen het hardst. ‘De liberalen vragen niet om 
een intentieverklaring.’ Zwak applaus. ‘En de socialisten moeten eerst maar 
met zichzelf in het reine kom en... ’ Veel sterker applaus nu, nog voordat de 
meerbetekenende bijzin a f is: ‘ ... in welke mate zij zich bij de vorming van 
een kabinet naar de verkiezingsuitslag zullen voegen.’ Na de laatste zinnen, 
met een verwijzing naar Hem met een hoofdletter, herhaalt zich alles weer: 
ovatie, toesnellende fotografen, gescandeerd ‘c -d -a  ... c -d -a ’ , Van Agt met 
zwaaiende handen als witte fladderende vogels boven zijn hoofd, ze soms 
vouwend als een bokskampioen.'9
pvdA-fractieleider Van Thijn trok vervolgens in v a  r a ’s  radioprogramma 
In de Rooie Haan de conclusie dat Aantjes het onderspit had gedolven. 
Van Agt had immers de weg naar de v v d  opengehouden. Het c d a  was 
volgens Van Thijn een nieuwe naam voor oude politiek waarbij keuzes 
werden ontlopen. Hij legde meteen de ‘keiharde eis’ op tafel dat de vier 
befaamde hervormingsvoorstellen nog vóór de verkiezingen in het Staats­
blad moesten staan. Dat werd zelfs Aantjes te gortig: ‘Het moet maar 
eens gezegd worden dat zelfs een uitgesproken voorstander van een 
combinatie c d a  en pvdA langzamerhand deze wijze van op hoge toon 
stellen van ultimata spuugzat wordt.’ Aantjes bleek het dit keer volko­
men eens met Van Agt: geen buiging naar links, geen buiging naar
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rechts. De rijen van de christendemocraten leken zich na het congres 
eindelijk gesloten te hebben.20
Genoeg aanleiding voor Van Thijn in het tweede Menten-debat
-  eind februari 1977 -  nog steviger uit te pakken, zoals beschreven in 
hoofdstuk 8: Kosto attaqueerde de minister van Justitie, overigens zon­
der een motie van wantrouwen in te dienen. Dit keer geen uitspraken ach­
teraf van Van Agt in de zin van Actie Beschadiging Lijsttrekker, Hoofd­
stuk 2, maar een fel verweer in het debat zelf. Ditmaal ook geen twijfels 
in eigen gelederen. Hoe harder de pvdA tegen eerste man Van Agt trap­
te, hoe sterker het wij-gevoel in het c d a  werd.
Bij de volgende gelegenheid bleek de nieuwe lijsttrekker inderdaad 
niet meer van zins nog langer naar links te buigen. Hij weigerde akkoord 
te gaan met het progressieve verlanglijstje inzake de grondpolitiek. Den 
Uyl meende -  achteraf -  dat Van Agt zich had ontwikkeld van een po­
litiek geïnteresseerde jurist tot een partijpolitiek geëngageerde lijst­
trekker. De aanvaarding van het lijsttrekkerschap had diepere sporen ge­
trokken dan hij had verwacht, aldus Den Uyl.21 Volgens Van Agt was Den 
Uyl te ver gegaan en was het punt bereikt eindelijk eens voluit ‘nee’ te 
zeggen -  met als direct gevolg dat het kabinet viel. De ARP-ministers slo­
ten zich bij hun Kvp-collega’s aan ter wille van de eenheid in het cd a .22
Op 29 maart 1977 hield Van Agt een speciaal ingelaste rede in Bo- 
choltz, Limburg, over de oorzaken van de crisis, bedoeld als tegen­
offensief tegen de pvdA-karikatuur dat het c d a  crisis had gemaakt ten 
gunste van grondspeculanten. Hij bracht een gedegen verhaal met alle 
ins en outs van de crisis. Pas aan het eind stak hij -  alweer -  vuurwerk 
af. Vooral de oneliners 'Van gedram zijn wij niet meer gediend’, 'Exa­
meneisen worden door ons ook in de toekomst niet in ontvangst geno­
men’ en Toetsstenen werpen we met een forse zwaai terug naar het erf 
vanwaar ze ons zijn aangedragen’, vonden een enthousiast onthaal. Piet 
van Tellingen, zijn persvoorlichter, herinnerde zich nog dat Van Agt
-  mede omdat hij gemerkt had dat zijn serieuze uiteenzetting bij de Lim­
burgers niet zo aansloeg -  op een gegeven moment overging op grap­
pen en grollen ten koste van Den Uyl. Toen brak men de zaal af!23
Van Agt ontkende dat electorale overwegingen een rol hadden ge­
speeld bij het laten vallen van het kabinet. Wel had hij gemerkt dat veel 
mensen van het kabinet af wilden. ‘Je succes is verzekerd als je naar de 
progressieven, naar Den Uyl en de zijnen als progressieve politici uit­
haalt’, zei hij een maand na de val. Maar uit opiniepeilingen bleek dat 
het geen verstandige zet was geweest. Het c d a  had het opmerkelijk goed 
gedaan in peilingen vanaf de kandidatuur in oktober tot in december
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1976. Daarna zakte de partij wat terug, met een forse duikeling na de val 
van het kabinet. De pvdA had haar dieptepunt juist in december en be­
gon daarna aan een gestage opmars.24 Van Agt moest tot 25 mei 1977 
nog flink doorwerken.
De campagne van 1977 en de stille conservatieven
Van Agt had geen idee hoe hij campagne moest voeren. Hij begon er 
naar eigen zeggen ‘olijk en vrolijk’ aan. De organisatie was, als gezegd, 
in handen van het Centrale Verkiezings Comité. Dat stond onder voor­
zitterschap van Jim Janssen van Raay van de c h u . Kvp-bestuurslid Piet 
van Zeil, Dick Corporaal (de partijsecretaris van de a r p )  en een aantal 
anderen maakten er deel van uit. Het comité werkte met verschillende 
werkgroepen, waaronder de werkgroep ‘coaching lijsttrekker'. De 
ideeën waren niet aan Van Agt besteed. Uit de evaluatienota na de ver­
kiezingen:
De persoonlijke verhoudingen met de lijsttrekker waren uitstekend, maar 
t.a.v. de campagne en de campagnevoering had de lijsttrekker zijn eigen 
ideeën. Hij ontpopte zich daarbij aanvankelijk als een individualist die graag 
zijn eigen weg ging. Overigens deed hij dat op een zo charmante manier, dat 
het geen aanleiding gaf tot wederzijdse verwijdering. (...) Mede gezien allerlei 
politieke ontwikkelingen en verwikkelingen bleek het vaak moeilijk tijdig en 
voldoende contact te hebben met de lijstaanvoerder. (...) De lijsttrekker gaf 
er de voorkeur aan zelf de tekst voor zijn redevoeringen te schrijven.
Het contact over interviews en spreekbeurten was op het eind beter ge­
worden. De voorbereidingen voor tv-optredens waren prima verlopen.25
Televisieoptredens waren een sterke troef van Van Agt. Hij kon dat 
goed en had er plezier in. Zijn zoon Frans herinnert zich de eerste tv- 
uitzendingen met zijn vader:
Als kinderen vonden wij het aanvankelijk prachtig als mijn vader op tv ver­
scheen. In de beginperiode spraken wij ook wel a f dat mijn vader ons tijdens 
tv-interviews heimelijk zou groeten, bijvoorbeeld door even achter zijn lin­
keroor te krabben, zijn das recht te trekken of met de platte hand zachtjes 
tweemaal op tafel te slaan. Dat deed hij dan ook. Later werd het verschijnen 
op tv en in de publiciteit onderdeel van de dagelijkse routine.26
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Mediatraining was niet aan Van Agt besteed. Eugenie had het hem uit- 
drukkelijk verboden: 'Als ze je niet goed genoeg vinden zoals je bent, dan 
maar niet. Ik wil je niet anders hebben.' Een pr-adviseur stuurde hem 
eind 1976 ongevraagd een vergelijkbaar advies: 'U spreekt, handelt, denkt 
en oogt zeer duidelijk als de intellectueel, (die dan ook zo nu en dan recht 
heeft op zijn twijfels) en straalt daarbij een nadrukkelijke hoeveelheid 
integriteit uit. Dit wordt door de kiezer herkend en gewaardeerd. Iede­
re kunstmatige toevoeging in de public relations sfeer zal echter even 
scherp herkend worden en zeer negatief werken.’ Van Agt antwoordde: 
'Ik neem dat advies zeer ter harte en zal -  zo beloof ik U -  er mijn best 
voor doen temidden van het gesjor en getrek, het modelleren en boet­
seren, Uw brief in gedachten te houden.’27
Mediatraining was in die dagen niet onbekend. Marcel van Dam 
kroop zelfs als sparringpartner voor pvdA-kopstukken in de huid van 
Wiegel. Van Agt bleef zichzelf:
Interviewer: U h e e ft  een P R -m an , h e e ft  d ie  ie t s  aan uw h a a r  g e d a a n ?
Van Agt: Nee, het is zo het gemakkelijkst. Er hoeft niet eens een scheiding 
in.
Interviewer. Kunt u goed overweg met uw PR-man?
Van Agt: Die zit in een weinig benijdenswaardige positie want er is aan deze 
man niet te sleutelen. Vanuit een oogpunt van presentatie, verkopen van een 
product: een vrij hopeloos geval.
Interviewer. U neemt geen adviezen aan?
Van Agt: Ik ben niet eigenwijs maar kan niet zo goed anders doen dan ik ben.
Er is niet zo veel te boetseren aan de man.28
Wat had Van Agt te bieden als lijsttrekker? Hij kon scherp formuleren 
en repliceren. Dat deed hij bovendien op volstrekt eigen wijze, mét hu­
mor. Journalisten konden vrij gemakkelijk pakkende koppen distilleren 
uit de talrijke interviews met en verhalen over Van Agt. Hij wist er ook 
regelmatig de oneliners in te leggen die de media er feilloos uithaalden.
Het gerucht dat hij niet rechtstreeks in debat wilde met Den Uyl was 
volgens Van Agt onjuist en zou door de pvcLa  zijn verspreid.29 Een na­
deel voor van Van Agt was dat hij het qua economische kennis moest 
afleggen tegen Den Uyl, die debatten daarmee naar zijn hand kon zet­
ten. Het CDA-Campagneteam schakelde daarom deskundigen als k v p - 
fractiespecialist Gerard Peijnenburg en Goudzwaard in voor bijles. Van 
Agt ging er overigens niet onder gebukt. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij er 
minder verstand van had dan ‘de doctorandus uit Buitenveldert’.
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Van Agt was een intellectueel. Toch voelde hij vaak goed aan wat ‘de 
mensen in het land’ bewoog. Hij werd ook gevoed door de verhalen die 
de vele brievenschrijvers hem aanreikten en speelde daarop in. ‘De temp­
tatie was sterk om meer te zeggen waarvan je wéét dat je effect krijgt', 
aldus Van Agt later. Van ‘hengelen naar de steun van de meer behouds­
gezinde massa’ zou echter geen sprake zijn: ‘Ik had geen strategie. Het 
was één grote improvisatie.’30
Sommigen dachten daar anders over. De diplomaat A.P. (Peter) van 
Walsum gaf op 24 maart 1977 een analyse in de n r c  onder de kop ‘Van 
Agt bespeelt met groot succes de stille conservatieven’. Hij beschouw­
de hem als ‘een geslepen politicus, best bereid in de ogen van Kamer­
leden een figuur te slaan zolang hij daar massa’s stemmen mee wint’. 
Daarmee was hij zijn tegenstanders te slim af. ‘Zijn hele optreden, van­
a f het “ethisch reveil” tot en met zijn “aversie tegen de politiek”, past dan 
in één consequente strategie. Dat zijn tegenstanders dat niet onmid­
dellijk in de gaten hebben gehad, pleit voor de kwaliteit van de strate­
gie en de intelligentie van de lijsttrekker die haar heeft uitgestippeld’ , 
aldus Van Walsum. Op die strategie plakte hij het etiket 'confessioneel 
revanchisme’, een reactie op de polarisatie die tevergeefs geprobeerd had 
de confessionele politiek te vernietigen.
Van Agts doelgroep bestond volgens Van Walsum uit ‘de stille con­
servatieven’, de apolitieke middenmoot die zich meer zorgen maakte 
over seks, drugs en geweld dan over sociaaleconomische vraagstukken. 
Deze groep had zich onder Den Uyl verwaarloosd gevoeld door regering 
én oppositie. Het reveil beoogde deze bezorgde mensen voor het c d a  
te winnen. Dat pvdA en w d  daarmee de spot dreven, was precies wat Van 
Agt nodig had: ‘Het stelde de stille conservatieven in staat zich met hem 
te identificeren, want spot was iets waaraan zij in eigen kring zelf ook 
steeds waren blootgesteld.’ Toen Van Agt had gemerkt dat hij zijn po­
pulariteit fors kon laten stijgen door zich zo zielig mogelijk voor te doen
-  in de Menten-debatten -  zou hij dit meteen hebben uitgebuit door het 
kabinet te laten vallen. ‘Als hij tijdens de aanloop tot de crisis maar vol­
doende “politieke wil om eruit te komen” etaleerde, kon hij op het mo­
ment van de crisis zelf een houding aannemen van “Hier sta ik, ik kan 
niet anders” , waarvoor de stille conservatieven hem ongetwijfeld op han­
den zouden dragen.' Het huzarenstuk was dat hij de eenheid in het c d a  
had weten te bewaren.31
Er is veel te zeggen voor de analyse van Van Walsum. De vraag blijft 
wel of er een plan aan ten grondslag lag. Natuurlijk kende Van Agt het 
effect van zijn optreden, maar hij was meer een man van de korteter-
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mijntactiek dan een strateeg; meer bezig met attractief spel dan met re- 
sultaatvoetbal. Als gladde politicus zou hij aan authenticiteit hebben in­
geboet -  en daarin school nu juist zijn electorale kracht. Daarnaast sprak 
het ethisch reveil indertijd tot de verbeelding van het gehele christelijke 
volksdeel, rechts én links.
Bij vrijzinnig links was het tegendeel het geval. Het ethisch reveil 
was preuts en achterlijk. Dat zou duidelijk blijken uit het eind 1976 
door Van Agt genomen besluit strafrechtelijk op te treden tegen de 
vertoning van harde pornofilms in gewone bioscopen. Het draaien 
daarvan zou voortaan alleen worden gedoogd in zaaltjes met niet meer 
dan 49 zitplaatsen. Van Agt had zich geconformeerd aan het beleid 
van de p g ’ s  en dat werd meteen in de verkiezingssfeer getrokken. Van 
Agt ontkende dat er sprake was van een verscherping. Hij trad alleen 
maar op tegen een nieuw verschijnsel.32
Van Agt probeerde ervoor te zorgen dat de partij één lijn trok. Dat 
was een probleem, want de oude kopstukken voerden het hoogste woord. 
In een brief aan Steenkamp halverwege april 1977 beklaagde de lijst­
trekker zich erover dat het cd a  ‘een verdeeld huis’ was, ondanks alle po­
gingen tot coördinatie. De vlijmscherpe opstelling van Boersma -  num­
mer elf op de lijst -  en Aantjes -  nummer twee -  tegenover de v v d  vond 
hij ‘schadelijk voor onze tactische positie’. Kruisinga kreeg ook een veeg 
uit de pan omdat hij in het openbaar had verklaard dat het gezinsbeleid 
en het onderwijs tijdens de campagne aan de orde moesten komen. Van 
Agt had geen idee op welke concrete wensen Kruisinga doelde. Hij be­
sloot: ‘Het lijkt mij geboden dat de leiding van het c d a  deze zaken spoe­
dig tot opheldering brengt’, en signeerde met: ‘De lijsttrekker van het 
c d a , mr. A.A.M. van Agt.’33 Overigens bood die onderlinge verdeeldheid 
solist pur sang Van Agt ook volop ruimte zijn eigen gang te gaan.
Van Agt was het meest prominent aanwezig in de CDA-Campagne. 
Hij was ook het mikpunt voor aanvallen, vooral van links. Zijn grootste 
concurrenten waren Den Uyl en Wiegel. De eerste leidde al elf jaar de 
pvdA en de laatste bijna zes jaar de v v d . Den Uyl werd dit keer aan de 
man gebracht met de leus ‘Kies de minister-president', terwijl Wiegel be­
loofde het puin te ruimen van vier jaar Den Uyl. v v d  en pvdA sloten el­
kaar bij voorbaat uit. De sleutelrol was dus opnieuw weggelegd voor de 
christendemocraten.
Het gezicht van het c d a  toerde het hele land door. Van Agts pro­
gramma was overladen, maar hij genoot ervan en bloeide op. Dit soort 
podia leek hij juist nodig te hebben om goed tot zijn recht te komen. Nu 
en dan waren er incidenten, bijvoorbeeld in Van Agts ‘thuishaven’, het
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linkse bolwerk Nijmegen. Michel van der Plas reisde die dagen in het 
kielzog van Van Agt mee en beschreef zijn aankomst in Beek in Elseviers 
Magazine:
(De lijsttrekker) arriveert met een grote bus uit Nijmegen. Het zal interes­
sant te zien zijn hoe de profeet in eigen land gevierd wordt, -  o f niet. Hij 
draagt een mosgroen kostuum, dat hem uitstekend staat, toont zich mon­
ter en vol enthousiasme om een nieuwe dag aan te gaan. De zaal komt luid 
applaudisserend overeind. Van Agt heft beide armen ten groet en onze pia­
nist orgelt zich een ongeluk. 'Deze middagen’ , zegt de lijsttrekker, ‘zijn be­
stemd om te luisteren naar de mensen, daarvoor trek ik het land door. Het 
gaat goed met het C DA ,  overal waar wij komen. Ze hebben gedacht: Van Agt 
loopt er straks als een vaatdoek bij. Maar dat is niet het geval. Ik vind het elke 
dag leuker. Er is een enorm elan losgeslagen. We maken er vandaag een gran­
dioze dag van. Vraagt u maar. Ik weet een hoop, maar nooit genoeg.’ Touché.
Nadat hij een bezoek had gebracht aan een school in Ewijk, het dorp Be- 
neden-Leeuwen, een bejaardenhuis in Wijchen en het schipperscentrum 
in Nijmegen, moest hij ’s avonds spreken in zaal De Lindenberg in de 
stad. Van der Plas:
Om kwart voor negen komt Van Agt dan het podium op. Hij neemt meteen 
plaats achter het kathedertje en verklaart waarom hij te laat is. Elke zin uit 
zijn mond wordt nu al honds onderbroken, maar hij kan het gehoor aan. Zijn 
parades zijn vliegensvlug en dodelijk. ‘Terzake!’ , roept er iemand. ‘Ik kom 
terzake wanneer ik dat uitmaak, en bovendien vind ik dit zeer ter zake’. Of: 
‘ Ik heb nog veel meer klapvoer voor u bij me.' De interrupties zijn georga­
niseerd getimed: achter elke volzin namelijk. Dat gaat zo’n kleine tien m i­
nuten door en dan is het voor de ‘hecklers’ niet meer te harden: die man pa­
reert tè goed en scoort maar door, dat kan niet, die man moet monddood 
gemaakt worden. Dat gaat als volgt: vier, v ijf ‘meisjes’ staan achter elkaar op 
en beginnen hysterisch te schreeuwen. Dat gaat over in gestamp en spreek­
koren, en dan in gezang: ‘Van Agt in de ww.’ Er worden vuisten geheven en 
in de ogen komt blinde, fanatieke haat te staan. Van het balkon af vliegen de 
maandverbanden door de zaal, er wordt een spandoek uitgerold met ‘Brul­
aap’ en als toppunt van ludieke studentikoosheid houdt een Rooie Flikker een 
vierkante doek op met het woord ‘Geil’ , dat hij trots aan de ontketende me­
nigte toont. Van Agt gaat zitten, hij scheidt er mee uit, en nu barst het over­
winningsfeest los. (...) Van Agt blijft op het podium. ‘Ik ga niet weg\ zegt hij, 
‘ Ik vlucht niet’ . Maar langer blijven heeft geen zin.
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Twee dagen later volgde een oproep van alle lijsttrekkers tot verdraag­
zaamheid. 'Het grondrecht van vereniging en vergadering is wezenlijk 
voor onze democratie. Zonder verdraagzaamheid over en weer kan deze 
niet functioneren.' Van Agt liet zich niet van zijn stuk brengen. 'Het was 
baden in hartelijkheid. Er waren weinig incidenten en als ze er waren 
strekten ze mij ten voordeel. Nijmegen was uitstekend: fijn, de kassa rin-
kelt/34
Tegenover tegenstanders die hem voor ‘fatsoensrakker’, ‘gladjanus’ 
en wat al niet meer uitmaakten, bleef hij correct. ‘ Ik heb andere stem­
banden dan de andere zangers in deze politieke kakofonie en ik geef de 
voorkeur aan een stijlvolle, waardiger campagne.’ Aan de ander kant kon 
Van Agt ook venijnig uithalen. Over zijn belangrijkste opponent zei hij 
op 21 april 1977 in Brandpunt: ‘Den Uyl is een man die mij wat doet, be­
wogen, sterk gemotiveerd, echt bezig met de nood van de mensen zo­
als hij ze ziet. Hij is ook een vermoeiende man. Ik heb wel eens tegen 
hem gezegd: “ Ik heb met jou het gevoel aan een schaakbord te zitten en 
als je je omdraait zijn de stukken verzet” .’ In diezelfde uitzending zei 
Den Uyl over Van Agt: ‘Een heel knappe man, vaak een hele ontwape­
nende man. Maar een mysticus in de politiek. Je weet wel wat hem drijft, 
maar waarheen dat weet ik niet.’ Wiegel schetste Van Agt als een man 
die sportief genoeg was toe te geven dat hij met liberalen goed had sa­
mengewerkt. Van Agt moest opboksen tegen Aantjes en Boersma, die 
met links in zee wilden. ‘Kortom, een man in wiens schoenen ik niet 
graag zou staan', aldus Wiegel quasibegripvoD5
Op 24 mei 1977 -  de dag vóór de verkiezingen -  zouden de a v r o  en 
de k r o  drie debatten uitzenden waarin ‘de grote drie’ met elkaar zou­
den duelleren. Dat ging niet door vanwege de Molukse acties, gestart op 
23 mei. De campagne werd direct stilgelegd. Den Uyl en Van Agt waren 
continu te vinden in het crisiscentrum. Op 25 mei 1977 haalde de pvdA 
een klinkende overwinning: tien zetels winst en met 53 zetels de groot­
ste partij. De v v d  kreeg zes zetels extra en d ’ 6 6  twee. Het c d a  haalde 
49 zetels -  leuk voor grappenmakers, want dat was precies het aantal 
dat bij pornofilms nog de zaal in mocht. Eén meer dan het gezamenlijke 
aantal van k v p , a r p  en c h u  in 1972. Dat was een redelijk resultaat. Er 
leek een eind gekomen aan de afkalving van de confessionele partijen. 
Blije gezichten dus, maar geen juichstemming: Van Agt had immers ver­
loren van Den Uyl.
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Routine in 1981
De pvdA won de verkiezingen, het c d a  de daaropvolgende langdurige 
formatie (zie hoofdstuk 11). Van Agts populariteit nam daarna almaar toe. 
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de gemeenteraden in 1978 
werden een triomf voor Van Agt. Bij zijn eigen achterban was hij zo pop­
ulair dat interne oppositie -  loyalisten die liever met de pvdA in zee wa­
ren gegaan -  hem niet naar de kroon durfde steken uit angst door de ach­
terban te worden afgestraft.
Van Agt cultiveerde intussen het beeld dat het hem gemakkelijk af­
ging. De relativering van de politiek, de Brabantse g en de sneren naar 
Den Uyl werden krachtig aangezet, vooral in de rechtse pers. Hij liet zich 
neerzetten als de man die ‘het rode gevaar’ had bedwongen. De fiets 
kwam er ook steeds vaker aan te pas. Politieke uitspraken werden door­
spekt met wielertermen. ‘Pfff. Hoort U mij zuchten?’, zei hij bij het be­
gin van het kabinet-Van Agt/Wiegel. Hij zag er als een berg tegenop. 
‘Maar ook als een berg die ik als wielrenner ga beklimmen en ik kom 
wel boven. Maar het wordt stampen en douwen.’36 Een publicitair hoog­
tepunt was het bezoek van Van Agt aan de slotdag van de Tour de Fran- 
ce in 1980 in Parijs: Joop Zoetemelk in het geel -  hij kreeg een zoen -  
Hennie Kuiper tweede en Johan van de Velde in de witte trui van de bes­
te jonge wielrenner.
Er is wel beweerd dat Van Agts liefde voor wielrennen -  volkssport 
bij uitstek -  alleen maar schijn was. Dat is niet juist: de passie was 
authentiek, vooral in zijn jeugdjaren. Van zijn studententijd tot aan zijn 
ministerschap had hij niet eens een fiets. Reden om weer te gaan fiet­
sen was dat zijn beveiligers ten tijde van de treinkaping in Wijster in 
december 1975 hem hadden uitgedaagd de Elfstedentocht op de fiets te 
rijden. Met Pinksteren 1976 zou hij daar inderdaad in slagen. Daarna 
gold dat Van Agt de extra stemmen die het fietsen hem opleverden 
‘geenszins versmaadde’ .37
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1981 waren de aanvoerders 
nog dezelfden: Den Uyl, Van Agt en Wiegel. De context was heel anders. 
Van Agt was vier jaar premier geweest met Wiegel aan zijn zijde, terwijl 
Den Uyl zich aan de zijlijn had staan verbijten over het onrecht dat hem
-  de winnaar van 1977 -  was aangedaan. Van Agt was, zoals eerder ver­
meld, vanaf 1978 vier keer op rij ‘Nederlander van het jaar’ geworden. 
In die periode wist hij zijn positie in het c d a  te verstevigen. De oud-frac- 
tieleiders van c h u , a r p  en k v p  hadden het veld moeten ruimen. Als 
minister-president had Van Agt de hele termijn volgemaakt en in zijn
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eigen partij kon niemand aan hem tippen. ‘Dries heeft het hele c d a  in 
zijn zak’, constateerde Ed van Thijn indertijd. 'Niemand in het c d a  kan 
tegen hem op en durft dat ook niet, want hij is de enige met een ach­
terban. Hij heeft van zijn tekorten een geweldige deugd gemaakt en veel 
mensen herkennen zich in hem en voelen aanvallen op hem als aan­
vallen op zijn achterban.’38
Toch verliep Van Agts tweede kandidaatstelling niet vlekkeloos. Ge­
heel onverwacht had hij al in april 1980 vanuit Balikpapan op Borneo 
-  waar hij op staatsbezoek was -  aangekondigd dat hij weer beschikbaar 
was en dat het beleid van zijn kabinet inzet zou zijn bij de verkiezingen. 
Dat leidde tot scheve gezichten in de top van het c d a , vooral bij de lin­
kervleugel. Alternatieve scenario’s werden door Van Agt immers de pas 
afgesneden. Begin januari 1981 stuurde hij c d a -voorzitter Piet Bukman 
enkele notities over de campagne. Hij overwoog dat ‘lijsttrekker Van Agt’ 
100% bekend was, populair en dus niet meer aan de man gebracht hoef­
de te worden. Verder vergden spreekbeurten veel inspanning, terwijl het 
directe electorale nut gering was. Het gehoor bestond vooral uit men­
sen die hun keus hadden gemaakt. ‘Televisie is van primordiaal belang’, 
stelde Van Agt vast.
Conclusies (voor het geval ik lijsttrekker zou worden):
-  niet te veel spreekbeurten; het is overdadig het gehele land a f te reizen;
-  niet meer dan één televisiedebat, hoogstens twee; deze debatten maken in 
het bijzonder iemand als de lijsttrekker van d ’ 6 6  nodeloos gewichtig; de 
‘M.P.’ moet zoveel mogelijk op de Olympus blijven, niet uit persoonlijke 
ijdelheid maar omdat ontzag lonend is;
-  frequente ontmoetingen, naar het einde van de campagne in aantal toe­
nemend, tussen de hoofdrolspelers onderling.
Uiteindelijk kozen 241 afgevaardigden op de CDA-partijraad voor de m i­
nister-president, maar er gingen toch nog 63 stemmen naar fractielei­
der Lubbers, hoewel die zichzelf niet eens officieel kandidaat had gesteld. 
Van Agt zelf erkende jaren later dat toen al wat sleet zichtbaar werd. Hij 
weet dat mede aan de schermutselingen met de kritische CDA-fractie.39
Van verval was in de campagne weinig te merken. Gretig trad Van 
Agt voor het voetlicht. De tactiek was beproefd: flinke uithalen naar de 
pv dA -  in het bijzonder naar Den Uyl -  en plaagstootjes aan het adres 
van de w d .  Achter de schermen had Van Agt het advies gekregen geen 
al te grote voorkeur voor bestendiging van de bestaande coalitie met de 
w d  uit te spreken. Een door Van Agt en campagneleider Ries Smits on­
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dersteund voorstel de leus ‘Kies de minister-president' te gebruiken, 
werd zelfs verworpen omdat dit de pvdA en de linkervleugel van het c d a  
zou irriteren.40
Willem Breedveld, oud-medewerker van premier Den Uyl, signa­
leerde tien dagen voor de verkiezingen in een artikel in Trouw dat Van 
Agt het herworven elan van de christendemocratische politiek beves­
tigde. De minister-president beheerste het vak intussen tot in details. Op 
verkiezingsbijeenkomsten straalde hij uit plezier in de politiek te heb­
ben.
Hij behoeft zijn kracht niet meer te zoeken in al te persoonlijke ontboeze­
mingen. In plaats daarvan opereert hij nu gewoon binnen de politieke mar­
ges en ziet hij zelfs kans op het vroeger voor hem zo moeilijke sociaal-eco- 
nomische terrein een foutloos parcours a f te leggen. (...) Ja zelfs in zijn 
confrontaties met de econoom van Buitenveldert weet Van Agt uitstekend 
overeind te blijven. Gewoon door tegenover diens emotionaliteit en gedre­
venheid, nuchtere zakelijkheid te stellen.4'
Van Agt was zelfs overeind gebleven in het debat met Den Uyl in het hol 
van de leeuw: het vARA-radioprogramma In de Rooie Haan. Bij thema’s 
als werkloosheid, woningnood, kernenergie en de plaatsing van kruis­
raketten deed hij niet onder voor Den Uyl. Een enkele keer raakte hij 
geïrriteerd, bijvoorbeeld toen Den Uyl plots de gelegenheid kreeg te vra­
gen o f het c d a  vóór of tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens was. 
Van Agt pareerde dat Den Uyls socialistische broeders in Europa, zoals 
Helmut Schmidt, geen enkel begrip hadden voor het standpunt van de 
pvdA om geen kernwapens te plaatsen 42
De tweedracht in het c d a  over de kruisraketten en over het econo­
misch beleid kostte de partij zetels. Op verkiezingsdag -  26 mei 1981 -  
riepen de (ex-)wielrenners Wim van Est, Gerrit Schulte, Gerrie Knete- 
mann en Jan Raas in een advertentie in De Telegraaf nog op om op ‘de 
sympathieke, betrouwbare en sportieve Dries van Agt’ te stemmen. Uit­
eindelijk verloor het c d a  één zetel, maar daar stond tegenover dat Den 
Uyl er negen moest inleveren en uitkwam op 44, vier minder dan het 
c d a , dat de grootste partij werd. Van Agts reactie:
Als je in een dergelijke moeilijke tijd hebt geregeerd en je wordt de groot­
ste partij, dan zeg ik: bliksems, dat is lang niet gek. (...) Ik heb het voor mijn 
gevoel gewonnen van Den Uyl in het persoonlijke vlak en daar ben ik bui­
tengewoon tevreden over. Den Uyl heeft laatstelijk gezegd: het wordt óf pre-
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mier ó f rentenieren. Nou, ik kan mij voorstellen dat hij zich aan die laatste 
uitspraak zal houden.43
Dat deed Den Uyl uiteraard niet. Van Agt kon echter niet dóór met Wie­
gel omdat er geen meerderheid meer was: de v v d  had twee zetels ver­
loren. Hij voegde zich ten slotte naar de wil van de meerderheid van de 
CDA-fractie en -partijtop en werd premier van een kabinet met pvdA en 
d ’ 6 6 , de grote winnaar. Maar hij had wel moeten slikken. De historicus 
Jan Bank signaleerde destijds zelfs een variant op de gekozen minister­
president:
Bij herhaling heeft deze zomer een voorlopig nauwelijks te omschrijven ach­
terban van christen-democratische en andere sympathisanten zijn of haar 
voorkeur voor Van Agt kenbaar gemaakt; in telefoongesprekken, bloemen en 
zo nodig in een wielerwedstrijd of in een claque op het Binnenhof. Neder­
land heeft een gekozen premier; niet als resultaat van een parlementaire ver­
kiezing maar in een ongeorganiseerd plebisciet, waarin het televisie-medi- 
um een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is een nieuw verschijnsel in de 
Nederlandse politieke geschiedenis, dat de minister-president krachten kan 
oproepen en zijn macht kan uitoefenen met voorbijgaan van de leiding van 
de partij, waaruit hij is voortgekomen.44
1982: lijstaanvoerder met ‘opperste tegenzin’
Het monsterverbond met Den Uyl en Terlouw ging spoedig ten onder 
(zie hoofdstuk 17) en op 8 september 1982 moest de kiezer alweer naar 
de stembus. In maart dat jaar had Van Agt al laten weten beschikbaar 
te zijn just in case -  wederom vanuit een exotisch oord: Kuala Lumpur 
in Maleisië, waar hij een handelsmissie leidde. De rest van het kabinet 
sprak in Den Haag over de Voorjaarsnota en er dreigde een crisis. Van 
Agt voerde de druk nog wat op, waarbij de kandidaatstelling meer een 
bijproduct leek dan een bewuste keus. ‘De strijd was in volle gang’, ver­
klaarde hij zijn demarche later. ‘De tent staat al in lichterlaaie. Als dan 
de vraag komt en je bent voorzitter van de ministerraad en in hoge mate 
partijman, dan ga je niet jezelf ontkleden. Dat zou mijn gezag hebben 
aangetast.’ De partij was er opnieuw niet aan te pas gekomen.45
Maar toen het kabinet viel -  op 12 mei 1982 -  en het lijsttrekkerschap 
inderdaad geregeld moest worden, wilde Van Agt ervan af. ‘Ik voelde me 
uitgewoond, moe en der dagen zat, bekaf, een uitgeknepen citroen’, ver­
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telde hij later. Hij wilde meer tijd aan het thuisfront besteden en vroeg 
een week bedenktijd. Tegenstanders zagen het als een manoeuvre om 
een sterkere positie te krijgen tegenover critici in de fractie.
Het partijbestuur probeerde hem uit alle macht over de streep te 
trekken. De halve CDA-top reisde die week naar Heilig Landstichting om 
hem te bewegen nog eenmaal als stemmentrekker te fungeren. Van der 
Stee zou hem hebben gezegd: ‘Wat je de dag na de verkiezingen doet, 
interesseert me geen donder, maar voor die tijd moet je nog een keer de 
kar trekken.’46
Na een week kwam er witte rook. Op de persconferentie waar hij zijn 
besluit toelichtte, plaatste Van Agt wel een kanttekening: ‘De oprecht­
heid gebiedt te zeggen, dat ik wellicht niet de volle periode in enige func­
tie in ’s lands politiek werkzaam zal zijn. (...) Ik wil wel minister-presi­
dent worden, maar ik beloof niet, dat ik het vier jaar blijf, gesteld dat het 
zou kunnen vanwege de politieke verhoudingen.’ Hij zegde toe dat hij 
pas zou terugtreden als het nieuwe kabinet op de rails stond en zijn op­
volging geregeld was. De hele gang van zaken leidde weer tot allerlei spe­
culaties: een act van een ijdeltuit die van de Olympus gesmeekt moest 
worden, o f een opzetje om de positie in zijn eigen partij te verstevigen? 
(Zie verder hoofdstuk 18.)47
Bij de pvdA voerde Den Uyl de lijst aan, voor de zesde keer sinds 
1967. Jan Terlouw van d ’ 6 6  twijfelde nog. Hij was verbaasd dat de pvdA 
het opnieuw met Den Uyl wilde proberen, die volgens hem onder Van 
Agt helemaal door de mand was gevallen. ‘Hier ontbreken woorden. We 
gaan dus gewoon door? We hebben nog niet geleerd dat het zo niet kan? 
Weer Dries, en Joop en Jan? Weer dat drietal uit de jaren zeventig (Joop 
zelfs uit 60)? Ik voel daar bitter weinig voor. De groeten.’ Terlouw zou 
zich later toch nog laten overhalen.48 Bij de v v d  had Wiegel, die de lan­
delijke politiek begin 1982 verruild had voor het ambt van commissaris 
van de Koningin in Friesland, de jeugdige Ed Nijpels als opvolger aan­
gewezen.
De formele benoeming van Van Agt tot lijsttrekker vond op 3 juli 
1982 plaats op een CDA-partijraad in Rotterdam. Van Agt leek terug te 
komen op het eerder gemaakte voorbehoud, waarschijnlijk omdat een 
grote meerderheid een klemmend beroep op hem deed zich voor de vol­
le termijn beschikbaar te stellen. ‘Er is nooit een aankondiging van mijn 
vertrek op korte termijn geweest. Die is er niet, die was er niet en die 
komt er niet’ , riep hij uit.
Van Agts inzet was een coalitie met de v v d  (eventueel aangevuld met 
d ’ 6 6 ), een hard bezuinigingsbeleid en meer ruimte voor het bedrijfs-
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leven ten behoeve van de werkgelegenheid. De voorkeur voor de v v d  lag 
dit keer minder gevoelig. Na de val van Van Agt n  was de algemene opi­
nie in het c d a  dat beleid ter bestrijding van de crisis beter met de libe­
ralen kon worden uitgevoerd dan met Den Uyl. Over de precieze in­
vulling van dat beleid liepen de meningen in het c d a  overigens uiteen, 
en dat gold ook nog steeds voor de kwestie van de kruisraketten. Kort­
om, het beeld van een verdeelde partij kon door Van Agts tegenstanders 
opnieuw met succes worden uitgevent: vlees noch vis.49
In grote delen van het land was hij nog altijd populair. Toen op een 
grote CDA-bijeenkomst in Hattem, terwijl een serieuze discussie over vre­
de en veiligheid in volle gang was, het bericht binnenkwam dat hoofd­
gast Van Agt verhinderd was en niet zou spreken, liep prompt de halve 
zaal leeg. ARP-coryfee I.A. Diepenhorst vroeg Van Agt halverwege juli 
per brief extra zijn best te doen. Hij vreesde dat het c da om de oren zou 
worden geslagen met de door de kerken gesteunde i Kv-leus dat de kern­
wapens om te beginnen bij Nederland de wereld uit moesten.
Is het voor U niet mogelijk, zonder dat overdosering plaats vindt, tot sep­
tember iets meer als c d a  matador in de publicicteit te komen? De tot dus­
ver gevolgde methode, speels met een ondertoon van ernst, is uitnemend.
Al zijn de kranten vijandig, zeer vijandig o f lasterlijk (Trouw, de Volkskrant, 
Het Vrije Volk). Langs de voor u niet afgesneden weg van de televisie en door 
middel van beknopte redevoeringen is veel te bereiken. De toeleg van on- 
derscheidenen is om het c d a  en U via een de kiezers opgedrongen i k v  voor­
stelling van zaken de nek om te draaien. Zelfs noodweer-exces uwerzijds ge­
pleegd, zou onder die omstandigheden -  ik juich het niet toe -  ongestraft 
blijven. Maar een slagvaardig optreden (...) is dringend gewenst.50
Maar de matador had last van ‘opperste tegenzin'. In ‘het grote debat’ 
op tv kwam hij niet goed uit de verf. ‘Hij wordt boos op Den Uyl, praat 
op een nogal verongelijkte toon, en steekt wat zuur a f bij zijn grote elec­
torale concurrent Nijpels. Zijn flair van vroegere optredens ontbreekt', 
luidde een analyse. Van Agt kon het maar moeilijk meer opbrengen. La­
ter bekende hij aan de vooravond van het debat vrij veel port te hebben 
ingenomen, waardoor hij zich maar amper kon staande houden.51
Op 8 september 1982 behaalde het c d a  45 zetels, drie minder dan 
in 1981. De pvdA won er drie en werd weer de grootste partij. De v v d  
schoot omhoog van 26 naar 36, terwijl d ’ 6 6  kelderde van zeventien naar 
zes. Van Agt kreeg de rekening gepresenteerd van het mislukte monster­
verbond, de verdeeldheid in eigen gelederen en zijn matige prestatie
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als lijsttrekker. Een zware nederlaag was het niet. Van Agt kon in prin­
cipe met de w d  de draad oppikken, die hij in 1981 had laten liggen. Maar 
Nijpels was geen Wiegel en in eigen kring nam het rumoer almaar toe. 
‘De dynastie-Van Agt betekent: knielen, geen discussie, geen argumen­
ten’, liet CDA-Kamerlid Sytze Faber zich kort na de verkiezingen ont­
vallen.52
Van Agt was ‘politiek teleurgesteld’ dat het c da niet de grootste was 
geworden, maar ervoer de uitslag niet als een persoonlijke nederlaag. 
Hij bepleitte de snelle vorming van een kabinet met de w d  en liet de 
formatie aan een ander: ‘ In de persoon van Ruud Lubbers hebben wij 
een voortreffelijk en uiterst kundig onderhandelaar die zijn volle tijd en 
energie er bij uitsluiting en volledig aan kan wijden.’ Vrij Nederland 
meende daarin nog een briljante taktiek te herkennen om de loyalisten 
uit te schakelen. Lubbers zou immers veel beter de geesten kunnen rijp- 
maken voor een centrumrechtse coalitie onder Van Agt.53 In feite bleek 
het een voorschot te zijn op het premierschap van Lubbers. Op 13 okto­
ber 1982 verklaarde Van Agt niet langer beschikbaar te zijn als premier 
of als minister, ondanks zijn stellige bewering van drie maanden 
daarvóór: ‘ (...) een aankondiging van mijn vertrek op korte termijn (...) 
die komt er niet’. (Zie verder hoofdstuk 18.)
Van oktober 1976 tot oktober 1982 was Dries van Agt het gezicht van het 
c d a . In die periode was hij bijna v ijf jaar lang ook nog minister-presi­
dent. Met zijn unieke stijl -  via radio en tv direct bij de kiezer thuis -  
appelleerde hij aan confessionele middengroepen, ‘stille conservatieven’ 
en zeker in het begin aan ethisch bevlogen christenen. Van Agt leefde 
op tijdens verkiezingscampagnes. Hij genoot van het contact met het pu­
bliek en blonk uit op het podium.
Die ene CDA-lijsttrekker moest het einde van de interne verdeeldheid 
van k v p , a r p  en c h u  symboliseren. ‘Niet buigen naar links’ was zijn ant­
woord op de progressieve machtsvorming van Den Uyl, door hemzelf 
als minister jarenlang aan den lijve ondervonden. Dat de partij -  de daad­
werkelijke fusie van k v p , a r p  en c h u  tot c d a  z o u  overigens pas op 11 
oktober 1980 zijn beslag krijgen -  zich steeds hechter rondom haar eer­
ste man schaarde, was vooral te danken aan de felle aanvallen van de 
pvdA,  die haar hand daarmee overspeelde.
De praktijk was weerbarstiger. In het jonge c d a  werd nog gevoch­
ten om de belangrijkste posities. Er was ook een invloedrijke stroming 
die vooral niet naar rechts wilde buigen. De lijsttrekker -  het symbool 
van eenheid -  speelde een hoofdrol in de machtsspelletjes. Het ambt van
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minister-president stelde Van Agt na 1977 in staat zich zo nu en dan bui­
ten zijn eigen partij te plaatsen en zijn eigen plan te trekken. Dat pas­
te ook wel bij zijn solistische neigingen en eigenzinnigheid. Tegenover 
de polarisatie van links, de oppositie van de loyalisten en het staatsdi- 
rigisme van Den Uyl slaagde hij erin het brede politieke midden te mo­
biliseren, waar hij een snaar wist te raken. Vooral buiten de Randstad. 
Het ambt van premier en zijn grote persoonlijke aanhang stelden Van 
Agt in staat spelregels naar zijn hand te zetten, buiten de geijkte paden 
om. Opmerkelijk is overigens dat Van Agt geen enkele maal de pre- 
mierbonus wist te incasseren -  met uitzondering misschien van de pro­
vinciale en raadsverkiezingen in 1978 en de verkiezingen voor het 
Europees Parlement in juni 1979 (c d a  35,6%, pvdA 30,4%).
Het c d a  anno 1982 was stevig verankerd. De Nederlandse politiek 
had in de periode dat Van Agt de CDA-lijst aanvoerde weer een redelijk 
stabiel midden gekregen. Polarisatie, loyalisme en de glans van Den Uyl 
leken op hun retour. Ondanks zijn matige campagne had Van Agt op­
nieuw voldoende stemmen opgehaald. Der Mohr hat seine Arbeit getan. 
Zijn meest ambitieuze rivalen in de top van de partij zagen hem liever 
vandaag dan morgen in de nevelen verdwijnen. Der Mohr kann gehen.
Tot zover de analyse van Van Agt als CDA-lijsttrekker in de verkiezings­
campagnes van 1977,1981 en 1982. De chronologie werd daarvoor even 
onderbroken. In het volgende hoofdstuk wordt de draad weer opgepikt 
bij de verkiezingen van 25 mei 1977 en de daaropvolgende kabinetsfor­
matie.
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In het statige Hotel d’Angleterre in het Parijse Quartier Latin schreef 
Frans Duynstee op 19 april 1978 een brief aan Ed van Thijn, de vice-frac- 
tievoorzitter van de pvdA in de Tweede Kamer. De al vaker genoemde 
staatsrechtgeleerde was een oud-collega van Van Agt, columnist van De 
Telegraaf en auteur van het standaardwerk De kabinetsformaties ig46-ig6$. 
Hij was onder de indruk van Van Thijns kort daarvoor verschenen Dag­
boek van een onderhandelaar over de formatie van 1977. Duynstee prees 
de openhartigheid van de auteur, maar was ook verrast door diens naï­
viteit. ‘U (heeft) kennelijk niet aangevoeld dat geleidelijk aan de aversie 
bij het c d a  moest toenemen.’ Het tweede Menten-debat uit februari 1977 
had volgens Duynstee zo veel weerzin bij Van Agt opgeroepen, dat deze 
helemaal geen tweede kabinet Den Uyl wilde.
Deze brief zou Van Thijn -  die Duynstee beschouwde als intimus 
van Van Agt -  later steevast aanvoeren als 'bewijs’ dat Van Agt altijd een 
reden gevonden zou hebben de formatie met de pvd A  te laten misluk­
ken. Dat was een ‘onafwendbaar noodlot’.1
Heeft Van Thijn gelijk? Hoe opereerde Van Agt in de langste kabinets­
formatie uit de Nederlandse geschiedenis? Iedereen verwachtte een twee­
de kabinet-Den Uyl. Aan de verkiezingsuitslag van 1977 viel vooral op 
dat de pvdA tien zetels won en op 53 kwam. Het c d a  (in 1973: k v p  plus 
a r p  en c h u ) won er één en kwam op 49. De v v d  ging van 22 naar 28 
en d ’ 6 6  van 6 naar 8. De onderhandelaars van de pvdA stonden onder 
grote druk van de eigen partij, die hooggespannen verwachtingen had 
en steeds naar links trok. Wiegel -  door de PvdA vooraf uitgesloten -  kon 
alleen maar afwachten, d ’ 6 6  -  op sterven na dood halverwege de vori­
ge kabinetsperiode -  werd door de pvdA enkel gedoogd als ‘bijwagen’. 
Het jonge c d a  was verdeeld in een linker- en een rechtervleugel. Een 
slangenkuil waarin nog volop gevochten werd om topposities.
Op 26 mei, de dag na de verkiezingen, werd Van Agt bij acclama­
tie gekozen tot fractievoorzitter. Hij was er zelf niet eens bij vanwege de 
gijzelingen in Bovensmilde en De Punt. De fractie koos daarna een vice-
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voorzitter, voorbestemd om hem op te volgen als hij het kabinet zou in­
gaan. Deze allereerste vergadering van de nieuw gevormde CDA-frac- 
tie werd meteen een van de meest turbulente. Kersvers Kamerlid Ger- 
rit Braks kreeg van zijn eigen Kvp-zijde toegefluisterd: ‘Wij katholieken 
stemmen Frans!’ Toen Andriessen werd gekozen, was de boot aan: Aan­
tjes zei dat hij het had moeten worden en gaf luidkeels uiting aan zijn 
vrees dat de nieuwe fractie zou worden gedomineerd door de k v p - 
bloedgroep. Andriessen besloot daarop de functie voorlopig niet te aan­
vaarden. Van Agt had deze uitkomst overigens wel verwacht. Hij had 
fractiesecretaris Kleisterlee geadviseerd een informele vergadering te 
beleggen, zonder besluitvorming -  ook niet over het vice-voorzitter- 
schap -  maar was gezwicht voor het argument dat de gijzelingen be­
sluitvorming urgent maakten: Van Agt kon het voorzitterschap immers 
de facto niet uitoefenen.2
Toen het verslag van deze vergadering ook nog uitlekte, werd Van 
Agt min o f meer gedwongen de zaak op te lossen. Op 31 mei en 1 juni
-  terwijl de gijzelingen voortduurden -  voerde hij in een ‘biechtstoel­
procedure’ gesprekken met de leden van het nieuwe fractiebestuur. Hij 
vond het ‘een onzalig ding’ als de vice-voorzitters stoel langdurig leeg zou 
blijven. Opvallend was dat Schakel tegen ARP-partijgenoot Aantjes was, 
omdat die volgens hem te lang de vorming van het c d a  had tegenge­
werkt, te veel op Den Uyl was georiënteerd en te labiel was. Aantjes op 
zijn beurt hield Van Agt een achttal scenario’s voor, waaronder niet één 
die ervan uitging dat Andriessen zou worden gekozen. Een nieuwe, vrije 
stemming werd zowel door Aantjes als door Durk van der Mei (vice-frac- 
tievoorzitter van de c h u ) als ‘te riskant’ beschouwd.3
Van Agt stelde daarop voor de keus voor Andriessen terug te draai­
en. Een van zijn argumenten was dat met minimale meerderheid tot de 
open verkiezing van de vice-fractievoorzitter was besloten in een ver­
gadering met veel afwezigen. Er zou geen nieuwe stemming moeten ko­
men, zodat het vice-voorzitterschap automatisch aan Aantjes zou toe­
vallen (nummer twee van de CDA-lijst) zolang de formatie duurde. Dat 
voorstel haalde het, met zes stemmen tegen. Andriessen bleef in het frac­
tiebestuur en werd benoemd tot voorzitter van de invloedrijke pro­
grammacommissie, die de fractie moest adviseren over de formatie.4 Na 
het getouwtrek over het lijsttrekkerschap van het c d a  (zie hoofdstuk 10) 
had Aantjes hem opnieuw de voet dwarsgezet.
Op 8 juni werd Van Agt beëdigd tot Kamerlid. Meteen diende zich 
een volgende persoonlijk getinte kwestie aan: moest de pvdA’er Vonde­
ling Kamervoorzitter blijven? Hij was weinig populair in de cd A-fractie.
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Toch adviseerde Van Agt hem te steunen, deels -  naar eigen zeggen -  
uit grootmoedigheid, deels omdat hij meende dat Vondeling het toch wel 
zou worden. Toen dat op bezwaar bleef stuiten, plaatste Van Agt zijn frac­
tie voor een voldongen feit met de mededeling dat hij Den Uyl al had 
gezegd dat de CDA-fractie geen sterke reserves tegen hem had. Andries- 
sen concludeerde dat een stem tegen Vondeling dus een stem tegen Van 
Agt was en besloot dan maar -  figuurlijk -  ‘met bevende hand’ vóór te 
stemmen.5 De formatie zou een valse start hebben gemaakt als het c d a  
de pvdA-kandidaat had laten vallen.
Niet bereid te buigen voor bangmakerij
Al voor de verkiezingen had Van Agt desgevraagd aan Den Uyl laten we­
ten dat hij in de ruime publiciteit waarmee de formatie van i972-’73 ge­
paard was gegaan weliswaar ‘geen schadelijke gevolgen voor het alge­
meen belang’ zag, maar dat enkele gedragsregels hem toch wel gewenst 
leken. Openbaarmaking van stukken mocht niet leiden tot een ‘onvol­
ledig en daardoor onjuist beeld’ . Dat was in feite de opening op het for- 
matieschaakbord.
Wat voor kabinet wilde Van Agt? De PvdA ging als grote winnaar blin­
delings uit van een tweede kabinet-Den Uyl. Dat was ook Van Agts in­
zet, maar daarbij zou het c d a  ‘zijn huid wel duur verkopen’, zei hij in 
een terugblik. Destijds werd herhaaldelijk gezegd dat het niet zo zou 
gaan als vier jaar daarvóór. Naar buiten toe hield Van Agt ook consequent 
vol dat alleen Den Uyl 11 aan de orde was, hoe moeizaam de onder- 
handelingen ook zouden verlopen.6
Op 1 juni 1977 werd Den Uyl tot formateur benoemd. In de pvdA 
werd dat als vanzelfsprekend gezien. Toch was het opmerkelijk, omdat 
sinds 1959 steeds begonnen was met een informateur. Voor de pvdA werd 
Van Thijn onderhandelaar. Van Agt had toen al zes jaar ‘het uiterste ge­
vraagd van mijn emotionele zelfbeheersing’ , onthulde Van Thijn in zijn 
formatiedagboek. Aan zijn fractie schreef hij dat de pvdA een meer­
derheidspositie moest hebben in een kabinet met c d a  en d ' 6 6 ,  ‘uit een 
oogpunt van herkenbaar beleid’ . Begonnen moest worden met de maat- 
schappijhervormende voorstellen, want volgens Van Agt was de kabi­
netscrisis immers niet meer dan ‘een bedrijfsongeval’ geweest. Én: de 
pvdA moest Justitie claimen, vanwege abortus: ‘In elk geval kunnen we 
geen minister van Justitie accepteren, die zich tot taak stelt een derge­
lijk wetsontwerp tegen te houden’ -  lees: Van Agt.7
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Het c d a  zag het anders. Waarom d ’ 6 6  erbij? c d a  en pvdA hadden 
toch samen ook genoeg zetels? De maatschappijhervormende voor­
stellen mochten van het c d a  best besproken worden, maar dan in een 
breder sociaaleconomisch kader, en overigens: liever beginnen met abor­
tus. Van Agt zou weer minister van Justitie worden, tenzij hij fractie­
voorzitter bleef, vertelde Aantjes aan Van Thijn. 'Dat hoop ik dan maar’, 
noteerde de laatste in zijn dagboek.
Formateur Den Uyl moest intussen bemiddelen, wat al snel leid­
de tot een politiek gekruide briefwisseling met Van Agt. Er moest een 
‘progressief’ kabinet komen, met pvdA, c d a  én d ’ 6 6 , vond Den Uyl. 
Tegen dat progressieve etiket maakte Van Agt bezwaar, want zo’n ka­
binet zou worden gemonopoliseerd door links. Op de vraag van de pers 
wat dat ene woordje nou uitmaakte, zei Van Agt: ‘ (Den Uyl) is te oud 
en te wijs in jaren om nog met loze woorden te werken.’ Behandeling 
van de hervormingsvoorstellen in een breder kader vond Den Uyl op 
zijn beurt prima, maar dan wel gelijktijdig. De abortusproblematiek 
wilde hij pas aan het eind behandelen, zodat duidelijk zou blijken hoe 
jammer het was als daar de formatie op strandde -  aldus de zwartepiet 
bij voorbaat naar het c d a  spelend. Den Uyl wees erop dat de form a­
teur de agenda bepaalde en ging ervan uit dat het kabinet er half juli 
moest zijn.8
Het gemopper in de CDA-fractie dat Den Uyl zich te veel als partij­
man opstelde, spitste zich toe op de zetelverdeling. Als de pvcLa. d ’ 6 6  er 
graag bij wilde dan moest de pvdA daarvoor maar een zetel inleveren, 
niet het c d a . Van Agt werd door zijn fractie op pad gestuurd om even­
veel zetels binnen te halen als de pvdA. Op 15 juni schreef hij de for­
mateur:
Deze formatie zal niet kunnen slagen wanneer de uitkomst ervan zal zijn dat 
minder zetels in het kabinet worden toegewezen aan personen uit de kring 
van het c d a  dan aan personen uit de kring van de pvdA. (...) Wij geven er ver­
re de voorkeur aan dat nu reeds een afspraak wordt gemaakt over de formule 
van de zetelverdeling. Mocht u niettemin eerst de besprekingen over het in 
de komende jaren te voeren beleid willen openen, dan zullen wij daaraan 
deelnemen. (...) U bepale Uw standpunt in de wetenschap dat ik, gehoord 
mijn fractie, mijn standpunt ten aanzien van de zetelverdeling in het nieu­
we kabinet in geen stadium van de formatie zal verlaten.9
De formateur nam dit risico. Anders ‘had ik wel naar huis kunnen gaan’, 
zei hij achteraf. ‘Den Uyl kan wel een potje breken in zijn eigen partij’,
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was Van Agts plagerige commentaar in de pers. De zetelverdeling werd 
aldus een tikkende tijdbom; eerst kwam nu het regeerprogram.10
Op dinsdag 18 juni presenteerde Den Uyl 'Memo I’ , achttien pagi­
na's gedetailleerde tekst waarin de hervormingsvoorstellen toch weer 
centraal stonden. Van Agt zag er heel wat ‘doornen en netels’ in. Een con­
flict ontstond meteen over de vraag wanneer hierover voor het eerst ge­
sproken zou worden: vrijdag (Den Uyl) of na het weekend (Van Agt). ‘Je 
kunt niet weigeren te komen’, hield Den Uyl hem botweg voor. Van Agt 
besloot toch maar te komen op vrijdag, deelde de pers eerst mee binnen 
een kwartier weer buiten te zullen staan en arriveerde vervolgens een 
kwartier te laat met tal van cameraploegen en fotografen. Toen hij na an­
derhalf uur naar buiten kwam en een van de journalisten vroeg waar­
om het zo lang had geduurd, zei hij: ‘Het was heel gezellig, de zomer­
zon scheen door de ramen, wij keken dromerig uit over de vijver.' 
Binnenskamers had hij echter toegezegd over de grondpolitiek te zul­
len onderhandelen buiten het financiële kader, waarmee hij naar eigen 
zeggen volgens ‘Frans met de krulletjes' (Andriessen) al te ver ging. De 
CDA-fractie klaagde.11
Op het punt van die grondpolitiek -  de kwestie die tot de breuk in 
het kabinet-Den Uyl had geleid -  kwam men aan de formatietafel ver­
volgens snel tot een compromis. Ingewikkeld werd het nog toen men 
het eens moest worden over de prijsstijging van landbouwgronden. De 
pvdA wilde die direct aan banden leggen, het c d a  niet. Nadat de be­
sprekingen daarover op 6 juli waren vastgelopen, stelde Van Agt de rest 
voor een fait accompli door in het Journaal alvast de door hem gewenste 
oplossing te formuleren. Den Uyl, Van Thijn en Terlouw zagen het op 
tv gebeuren, terwijl ze op hem zaten te wachten. ‘Sorry jongens, ik werd 
even opgehouden’, zei Van Agt toen hij binnenkwam. ‘We zeggen woe­
dend dat we het gezien hebben’, schreef Van Thijn in zijn formatie- 
dagboek. Van Agt zei ‘jullie hebben gelijk’, en het gesprek kwam alsnog 
op gang. Het voorstel van Van Agt werd overigens wél aanvaard.
Twee dagen later dolf Van Agt het onderspit over de onderne­
mingsraden. In tijdnood ging hij akkoord met het instemmingsrecht van 
de ondernemingsraad met de benoeming van de directeur, een pv cIa - 
stokpaardje. Nu was het de CDA-fractie die het nakijken had. Van Agt gaf 
vlot toe omdat hij naar Oostenrijk wilde vliegen. De familie Van Agt was 
er op vakantie in Seefeld, zonder vader vanwege de formatie. Onverwacht 
kwam hij een dag op bezoek om de verjaardag van zijn echtgenote te vie­
ren.12
Onenigheid over de vermogensaanwasdeling (v a d ) leidde zelfs tot
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een breuk in de formatie, in een soort zenuwenoorlog. Van Agt beklaag­
de zich er openlijk over ‘dat we elkaar zo laten opjagen’ . Op 13 juli was 
Den Uyls geduld op en wilde hij ja o f nee horen op zijn voorstellen. Van 
Thijn en Terlouw zeiden ja. Van Agt droeg negen suggesties aan en ging 
aansluitend op het Binnenhof ijsjes uitdelen aan kinderen, onder toe­
ziend oog van de pers. Terug op de CDA-burelen kreeg hij Den Uyl aan 
de telefoon. Die gaf hem op drie ondergeschikte punten zijn zin en vroeg 
o f het nu ja of nee was. Van Agt vroeg o f hij de volgende dag eerst nog 
zijn fractie mocht raadplegen. Wat zou hij zijn fractie dan voorstellen?, 
wilde Den Uyl weten. Van Agt antwoordde dat hij zelf het compromis 
niet zou verdedigen, maar als zijn fractie het toch aanvaardbaar zou vin­
den, dan zou hij handelen als haar gehoorzame dienaar. Dan had uit­
stel geen zin, vond Den Uyl. Daarop zei Van Agt nee en gaf Den Uyl zijn 
opdracht terug. Van Agt legde zijn fractie uit dat Den Uyl hem had ‘wil­
len ontworstelen dat hij eerst fractieberaad wilde hebben. De bedoeling 
daarvan was dat naar buiten de indruk zou worden gewekt dat spreker 
de eisen van de formateur had aanvaard en dat het laatste woord aan de 
CDA-fractie was. Daartoe was spreker niet bereid.7'3
Hoe nu verder? Den Uyl had zich onredelijk opgesteld, deelde Van 
Agt zijn fractie mee: ‘Spreker is niet bereid uit angst daarvoor te buigen.’ 
Hij hield vol dat de formateur zijn opdracht te vroeg had teruggegeven. 
Van Agt zou eventueel wel bereid zijn om in zijn fractie levende ‘nade­
re wensen inzake de v a d ’ te laten vallen. Van Thijn liet daarop weten met 
grote belangstelling op het eindbod van het c d a  te wachten. Van Agts 
advies aan de koningin was al even schimmig: een pvdA-informateur, 
maar een CDA’er mocht ook als het staatshoofd die een grotere slaagkans 
toedichtte. Andere kabinetten beproeven had in elk geval geen zin, meld­
de Van Agt zijn fractie. De kans was veel te groot dat dit zou mislukken, 
waardoor de positie van de cüA-fractie tegenover de pvdA ernstig zou 
worden verzwakt.
Daarna reisde hij af naar Frankrijk om een ‘jongensdroom’ te laten 
uitkomen. Hij zou met ploegleider Peter Post meerijden in een etappe 
in de Tour de France. Ze zagen Zoetemelk een bergtijdrit winnen in Mor- 
zine. Het uitje was lang tevoren gepland. Van Agt vreesde toen al dat ten 
tijde van de Tour ‘het spektakel van de kabinetsformatie’ nog in volle 
gang zou zijn, ‘maar daar hoop ik dan toch even uit te breken’, had hij 
Post al in januari 1977 geschreven.14
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Albeda, Den Uyl, Veringa, weer Den U y l...
Terug in Nederland stond Van Agt op 18 juli in het middelpunt van de 
belangstelling: hij kreeg zelf de opdracht tot het vormen van een kabi­
net. pvdA en v v d  -  samen een meerderheid -  hadden zijn naam ge­
noemd. Maar Van Agt weigerde: ‘Ik hoef niet op elk verzoek van de 
koningin ja te zeggen.’ Commentatoren fronsten de wenkbrauwen: kon 
hij wel weigeren? Van Agt hield echter vol dat Den Uyl te vroeg had te­
ruggegeven en dat een kabinet met c d  a  en pvdA nog niet onmogelijk was 
gebleken. ‘Blijkbaar neigt het c d a  er vooralsnog toe Den Uyl weer aan 
de macht te brengen’, pestte Wiegel. Wel was de tijd nu rijp voor een in­
formateur uit christendemocratische hoek: dat werd op 19 juli Wil Al­
beda -  ‘een puike man', aldus Van Agt.*5
In één week was Albeda klaar. Hij had zowel c d a - als pvdA-verlan- 
gens gehonoreerd, maar het akkoord werd in de pers toch uitgelegd als 
overwegend gunstig voor links. Van Agt was het niet gelukt het vAD-dos- 
sier in het breder financieel kader geplaatst te krijgen, zoals de CDA-frac- 
tie gevraagd had. ‘Spreker merkt op dat hij niet moet denken aan de 
gevolgen wanneer onze fractie de informateur zou laten mislukken’, leg­
de Van Agt de fractie voor. Niettemin uitten op 28 juli v ijf fractieleden, 
onder wie Andriessen, bezwaren tegen de conclusies van Albeda. Vol­
gens de notulen werd er niet gestemd en was de toon van de bezwaren 
verschillend, maar de vijf dissidenten stonden de volgende dag wél met 
naam en toenaam in de Volkskrant.16
De pvdA was in juichstemming. Van Thijn dreigde dat ‘opnieuw 
blokkeren van de formatie-Den Uyl als een politiek ernstig feit zal wor­
den opgevat’. Dan moest Van Agt maar naar de v v d , een dreigement dat 
Van Agt ‘schadelijk voor de voortgang van de besprekingen’ noemde. Van 
herstellend vertrouwen was weinig te merken. Albeda was de pvdA in­
tussen zo goed bevallen dat Den Uyl zich afvroeg of hij niet betrokken 
kon blijven bij de formatie. Meer dan de vage status van adviseur gun­
de hij hem echter niet, waarmee hij het voor het c d a  makkelijk maak­
te het idee verontwaardigd van de hand te wijzen. Op 28 juli werd Den 
Uyl opnieuw tot formateur benoemd.17
Er dienden zich vervolgens twee knelpunten aan voor Van Agt. Hij 
vond ten eerste dat hij te weinig verstand had van de sociaaleconomi- 
sche problematiek. Hij had aan de formatietafel al eens gevraagd of hij 
een deskundig fractielid mocht meenemen: ‘Jullie weten er zo veel meer 
van dan ik. En jullie kennen me, hoe minder ik ervan weet, hoe harder 
ik op mijn standpunt blijf staan.’ Volgens Terlouw wist hij genoeg om
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goed mee te kunnen praten, maar toch mocht vanaf 3 augustus elke on­
derhandelaar een fractielid meenemen. Van Agt koos Peijnenburg. ‘Voor 
het eerst is het c d a  op tijd’ , merkte Van Thijn op.'8
Het tweede punt was dat de CDA-fractie begon te klagen dat zij te wei­
nig greep op Van Agt had. Op 28 juli was de kritiek dat Van Agts con­
clusies na een eerste discussieronde in de fractie meestal een te vrij­
blijvend karakter hadden. Later voelde de fractie zich dan vaak voor het 
blok gezet met de onderhandelingsresultaten. Ook gebeurde het wel dat 
Van Agt verstek liet gaan, bijvoorbeeld -  en ‘niet voor de eerste maal’, 
zoals Van der Mei signaleerde -  in de vergadering van het fractiebestuur 
op de dag dat Den Uyl de eerste keer strandde. Van Agt nam tijdens de 
onderhandelingen wel eens contact op met een fractielid, maar dat hielp 
hem ook niet altijd veel verder. De aanwezigheid van Peijnenburg zorg­
de wel (tijdelijk) voor rugdekking in de fractie.'9
Den Uyl presenteerde daarop het langverwachte financiële kader, uit­
gaande van een ‘nullijn’ voor alle inkomens. (Prijsstijging en loonstij­
ging zouden elkaar opheffen; de besteedbare inkomens zouden niet 
groeien.) Dat vond het c d a  veel te optimistisch. Van Agt vertolkte dit 
door in de pers te zeggen dat in het financiële kader was vastgesteld ‘dat 
zodra Nederland een tropisch klimaat krijgt, wij in ons land sinaasap­
pelen kunnen verbouwen’. Hij adviseerde de fractie uiteindelijk om er 
toch maar mee akkoord te gaan, ‘wetende immers dat onze fractie in het 
parlement en onze bewindslieden in het kabinet aan het akkoord een ei­
gen interpretatie kunnen geven’ . V ijf fractieleden -  onder wie weer An- 
driessen -  stemden tegen.
Dat Duisenberg in de PvdA-fractie óók tegen stemde -  hij vond Den 
Uyls kader te vaag -  zag Van Agt als een extra aansporing meer hel­
derheid te eisen. De CDA-fractie moedigde hem aan daarmee meteen te 
beginnen. Dat deed hij met verve. Het c d  a  had gepleit voor drie miljard 
extra bezuinigingen. ‘ Enkele miljarden’ waren volgens Den Uyl m is­
schien nodig. Van Agt vond dat die zeker nodig waren. ‘Enkele’ betekende 
in elk geval méér dan twee, dus toch drie miljard. Den Uyl had ook nog 
een kostbare nieuwe socialezekerheidswet, de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (een pvdA-stokpaardje), in het vooruitzicht gesteld. Die aan­
kondiging liet ‘helemaal in het midden o f (invoering) in de komende ja­
ren zal kunnen’, vulde Van Agt aan in Den Haag Vandaag. ‘Opnieuw 
prent ik m ijzelf in dat ik het niet gehoord heb’, reageerde Van Thijn.20
Daarna wilde Van Agt eerst de abortusproblematiek bespreken. Den 
Uyl was not amused, maar gaf hem zijn zin. De afspraak dat het kabinet 
zou proberen met een wetsontwerp te komen was snel gemaakt, maar wat
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als dat niet lukte? Bij dit beladen onderwerp eiste Van Agt, zoals in hoofd­
stuk 6 al werd aangestipt, dat de CDA-ministers niet verplicht zouden zijn 
een in beide Kamers aanvaard initiatiefwetsontwerp te bekrachtigen. Hij 
koos voor de harde lijn die een deel van de fractie (onder wie Andries­
sen) voorstond; Aantjes en anderen stelden daarentegen voorop dat er 
een akkoord moest komen. pvdA en d ’ 6 6  voelden weinig voor (nog) vier 
jaar onzekerheid over de bekrachtiging. De w d  z o u  op dit punt in­
schikkelijker zijn, klaagde Van Agt tegen zijn medeonderhandelaars. Hij 
realiseerde zich intussen heel goed hoe precair de situatie was. Op 22 
augustus vatte hij dat voor zichzelf zo samen:
Het gevaar dreigt dat bij de formatie naar CDA-bewindslieden zal worden 
gezocht (mede) naar de maatstaf o f zij preciesen o f rekkelijken zijn; in het 
verlengde daarvan dat er onder onze bewindslieden verschil van mening zal 
blijken wanneer de kwestie van het al dan niet contrasigneren actueel wordt; 
het gevaar dreigt van een kabinetscrisis op heel korte termijn al; wij zijn dan 
weer 'de brekers’ en nog wel doordat we niet bereid waren ‘de spelregels van 
de democratie te hanteren’.21
Den Uyls laatste voorstel ging ervan uit dat ministers van pvc!a  en d ’ 6 6  
zouden meewerken aan het contraseign -  de juridisch juiste term is ‘be­
krachtiging’ -  en CDA-ministers niet. Een ingebouwde kabinetscrisis dus, 
omdat een andere oplossing niet mogelijk leek. In een zeven uur durende 
vergadering wees de cd A-fractie dit compromis af. Een zo belangrijk punt 
mocht binnen het kabinet niet zo verschillend worden uitgelegd, vond 
Van Agt. Hiermee kwam het c d a  weer in een tactisch moeilijke positie: 
waarschijnlijk zou er een nieuwe (cDA-)informateur komen, terwijl de 
fractie verdeeld was. Van Agt liet op dat moment zelfs aan zijn fractie 
doorschemeren dat het ‘helaas onwaarschijnlijk’ was dat er nog een ka­
binet van c d a , pvdA en d ’ 6 6  z o u  komen. Minderheidskabinetten zouden 
moeten worden onderzocht en daarvóór ook nog de mogelijkheid van een 
c d a -v v d -kabinet. Een opdracht dat laatste te onderzoeken zou Van Agt 
wel aannemen, maar alleen omdat hij geen ‘staatrechtelijk oirbare reden’ 
meer zag om te weigeren.22
Op 26 augustus werd staatsraad en oud-KVP-leider Gerard Veringa 
tot informateur benoemd. Van Agt had de koningin geadviseerd Veringa 
of De Gaay Fortman tot informateur te benoemen. Veringa gold alom 
als beminnelijk, open en slagvaardig. Van Agt gaf hem meteen -  ver- 
trouwelijk -  enige goede raad. Een kabinet met c d a  en pvdA zou ‘wel 
heel moeilijk’ worden, ‘zo niet onmogelijk’ , maar een CDA-WD-kabinet
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lag ‘al evenmin voor het grijpen’. Daarvoor was weinig animo in de c d a - 
fractie, en bij de v v d  al evenmin, want Wiegel wilde een nationaal ka­
binet van alle grote partijen. Als er een minderheidskabinet zou komen, 
dan zeker niet van pvdA en d ’ 6 6 . Wanneer van geval tot geval werd 
beoordeeld o f zo'n kabinet al dan niet gesteund moest worden, zou dat 
zeker een ‘deerlijk gehavend’ beeld van het c d a  opleveren, dat gretig 
door ‘de ons onwelgezinde media’ zou worden uitgevent. Bij nieuwe ver­
kiezingen zou Den Uyl dan ‘met veel theater en pathos de held spelen’ , 
die door het c d a  was gedwarsboomd. Van Agt had een voorkeur voor 
een cDA-minderheidskabinet.23
Veringa volgde een andere route. Hij wilde eerst kijken of c d a , pvdA 
en d ’ 6 6  het alsnog eens konden worden over abortus. Van Agt vreesde 
gezichtsverlies voor zijn partij en ging actief meedenken. Hij deed 
Veringa de formule aan de hand dat het kabinet de vraag over het ‘con­
traseign’ zou bezien ‘in het licht van de programma’s van de rege­
ringspartijen’ én in het besef dat een herziening nodig was. Dat werd 
gepresenteerd als een forse concessie. Veringa nam de formule vrijwel 
letterlijk over, en die werd vlot aanvaard aan de onderhandelingstafel.
‘Proficiat! Het ziet er naar uit dat je het onmogelijke gaat realiseren’, 
feliciteerde Van Agt hem vervolgens. Hij waarschuwde nog wel te let­
ten op de precieze bewoordingen. Terlouw had ‘een heel spitse notitie 
van interpretatieve aard’ gemaakt die erop neerkwam dat de CDA-mi- 
nisters zich toch zouden neerleggen bij een bekrachtiging als een ini- 
tiatiefwet door het parlement was aanvaard. Volgens Van Agt was het 
tegendeel de bedoeling, en hij adviseerde Veringa de formulering zo aan 
te passen: ‘in het licht van de gebleken standpunten van de regerings­
fracties over dit vraagstuk.’ Ook dat nam Veringa over, waarna Van Agt 
het akkoord langs de CDA-fractie loodste. Dat gaf deze keer zeven uit­
vallers, onder wie opnieuw Andriessen. In de pers werd geconcludeerd 
dat het c d a  de slag verloren had. Van Agt reageerde met een (openba­
re) brief aan Veringa waarin hij schreef dat ‘over dit vraagstuk’ op het 
abortusvraagstuk sloeg. De pvdA meende dat het om ‘het vraagstuk van 
het contraseign’ ging. Van Agt hield vol nooit zijn handtekening te zul­
len zetten onder een wetsontwerp waarmee hij het niet eens was, tot 
woede van Van Thijn. De heren ruzieden nog weken over de vraag of de 
CDA-ministers zich hadden gebonden aan bekrachtiging, zonder resu- 
laat.24
Nu de abortusproblematiek niettemin opgelost leek, zag de pvdA 
graag Den Uyl aanhaken als informateur. Wat Van Agt daarvan vond, liet 
hij Veringa vertrouwelijk weten:
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Ik ben er volstrekt tegen. Den Uyl zal in dat geval zonder twijfel alle eer en 
publiciteit naar zich toehalen. Bovendien vrees ik dat hij met al zijn flair en 
encyclopedische kennis jou op sommige punten zal overspelen. Resultaat: 
we kunnen dan niet meer nee zeggen, want er zat toch ook een informateur 
van ons bij! Voor ons is dit derhalve de slechtst denkbare procedure.25
Niettemin benoemde de koningin nog dezelfde dag Den Uyl tot infor­
mateur naast Veringa. Er moesten nog tal van onderwerpen worden be­
sproken, en de formatie duurde al ruim drie maanden. ‘Er is veel wan­
trouwen te slechten, en dat kost helaas tijd’ , zei Van Agt publiekelijk. Op 
21 september was het hele akkoord rond. pvdA en d ’ 6 6  aanvaardden het 
unaniem, het c d a  kende drie uitvallers, allen van de CHU-bloedgroep; 
Andriessen stemde ervoor uit solidariteit met Van Agt, maar zijn eerdere 
voorbehouden bleven gehandhaafd.20
Een opvallend nieuw dieptepunt in het onderlinge vertrouwen was 
één dag daarvoor nog bereikt op Prinsjesdag, 20 september. In de Troon­
rede verklaarde de koningin dat de lange duur van de formatie niet 
alleen bezorgdheid wekte, maar bovendien was gevolgd op ‘een ver­
kiezingsuitslag, die toch door velen als duidelijk is ervaren’ . Van Thijn 
noteerde wat er gebeurde: ‘ Ik zie Joop breed grijnzen. Zijn ogen zoe­
ken die van Dries. Hij grimast. “ Sufferd”, denk ik. Dries grimast vrien­
delijk terug, maar lijkt niet echt geamuseerd. Anderen in zijn omgeving 
kijken ronduit woedend.’ Twaalf dagen eerder was er een geruisloos ein­
de gekomen aan Van Agts ministerschap. Naar de toenmalige Grond­
wet moest hij na drie maanden kiezen tussen het ministerschap en het 
Kamerlidmaatschap. Hij koos het laatste; De Gaay Fortman nam voor 
de resterende formatieduur Justitie erbij.27
8-7-1? ‘ Ik loop nog liever door een glazen deur’
‘Ik loop nog liever door een glazen deur’ . Met dat statement van Van Agt 
op 19 september tegenover het a n p  stond de zetelverdeling in één klap 
weer op de agenda. Hij antwoordde op de vraag of hij overwoog in te 
gaan op de eis van de pvdA voor een zetelverdeling van 8 (pvdA) -  
7 (c d a ) - 1  (d ’ 6 6 ). Dat Van Agt er zo over dacht was al maanden bekend, 
‘dus dat kan zo afgehandeld zijn’, voegde hij eraan toe. Een confronta­
tie was onvermijdelijk.28
Op 29 september meldde Van Agt zijn fractiebestuur dat Van Thijn 
de post Justitie had geclaimd. Die minister moest ‘een wet regelende de
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abortus naar de opvattingen van pvdA en d ’ 6 6  in het Staatsblad plaatsen’. 
Van Agt wilde in het nieuwe kabinet opnieuw minister van Justitie wor­
den en dus niet in de Kamer plaatsnemen.29
Er was aan de onderhandelingstafel die dag lang om de brij heen 
gedraaid. Van Agt wilde 8-7-1 alleen accepteren in een ‘bizarre configu­
ratie’, namelijk met het premierschap bij het c d a . ‘Dat doet de PvdA 
nooit en terecht niet, want dan zijn ze werkelijk door het dolle heen', 
aldus de cDA-leider in de pers. Van Thijn probeerde uit te gaan van zes­
tien ministers; Van Agt wilde er vijftien (Wetenschap voortaan een staats­
secretariaat). Om wat beweging in het onderhandelingsproces te krijgen, 
suggereerde hij d ’ 6 6  een tweede zetel te gunnen, mits de ene post 
‘minuscuul’ en de andere 'ondankbaar’ was, vertelde hij de cDA-fractie. 
Zo hoopte hij de 8-7-1 achter de horizon te houden. Aan het eind van de 
besprekingen besloten Veringa en Den Uyl dat ze in deze impasse twee 
varianten zouden voorleggen: een op basis van 8-7-1 en een op basis van 
7-7-2.30
Toen die voorstellen de volgende dag, vrijdag 30 september, uitge­
werkt moesten worden, speelde Van Thijn open kaart. Bij 8-7-1 zou hij 
zich bij de verdere gang van zaken neerleggen, maar bij 7-7-2 zou hij 
zware eisen stellen aan de personele bezetting. Hij legde drie veto’s op 
tafel die een belangrijke rol zouden gaan spelen. Het c d a  mocht niet ver­
wachten dat de pvdA akkoord zou gaan met én Kruisinga (oppositielei­
der) én Andriessen (tegen drie formatie-deelakkoorden) én Van Agt. ‘Sor­
ry Dries, maar ik kan beter zeggen hoe ik er tegenaan kijk.’ Van Agt 
toonde begrip dat de pv dA ‘aanhikte tegen die snaak met wie we al zo­
veel gedonder hebben gehad’ . Hij wilde ook wel naar Binnenlandse Za­
ken. Er kwam nu zoveel in beweging dat de kwestie over het weekend 
heen werd getild.31
Van Thijn, Terlouw en Veringa beschouwden achteraf de gebeurte­
nissen op maandag 3 oktober als beslissend voor de formatie. Een op­
lossing was nog lang niet in zicht toen er geschorst werd voor de di­
nerpauze. Bij het verlaten van het gebouw klampte Van Agt plotseling 
Veringa en Van Thijn aan en zei: ‘Ik heb Joop zojuist meegedeeld dat 
ik niet beschikbaar ben voor zijn kabinet. Niet voor Justitie en niet voor 
Binnenlandse Zaken. Ik word ook geen fractievoorzitter. Ik ga het poli­
tieke bos in.’
Na de pauze kwamen Den Uyl en Veringa met de twee varianten 
voor de verdeling van de ministersposten: zowel bij 8-7-1 als bij 7-7-2 zat 
Justitie bij het c d a . Van Thijn veronderstelde daarbij dat Van Agt niet 
terug zou keren. Het is niet duidelijk of de anderen daar ook zo over
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dachten, ’s Avonds was gebleken dat er geen sprake was van een vrijwillig 
offer van Van Agt, maar dat dit een reactie was op het veto dat Van Thijn 
die vrijdag ervoor had uitgesproken tegen Van Agt. Hij wilde namelijk 
niet dat de formatie op zijn persoon zou stranden. Volgens Veringa was 
Van Agt ‘gekwetst dat hij een dergelijk voorstel had moeten doen om een 
impasse te doorbreken’. Van Agt noteerde over deze dag: ‘ (Bereid geweest) 
om zelf weg te gaan van Justitie voor een andere christen-democraat’. 
Over het politieke bos in gaan schreef hij niets. Wel noteerde hij nog: 
‘Wie is er over personen begonnen?’32
Het zou de pvdA ‘niet onwelkom zijn geweest’ als Van Agt uit de 
politiek was verdwenen, bekende Van Thijn achteraf. Den Uyl zat er­
bij en liet het allemaal gebeuren. Mogelijk dachten zij Van Agt einde­
lijk op de knieën te hebben gekregen. Van Agt vond zichzelf achteraf 
‘slecht genoeg om niet helemaal uit te sluiten dat het een tactische move 
was', maar plaatste dit vooral in de context van de ‘balen tabak’ die hij 
van de lange formatie had, al vond hij het tegelijk een ‘vermoeiende 
maar boeiende strijd’ . Zijn analyse dertig jaar later: ‘Als Van Thijn mij 
ietwat doorgrondde, had hij wel kunnen zien dat hier in een impuls een 
explosie van frustratie waar te nemen viel, waarna de vulkaan weer rus­
tig werd.’33
Het verwoestende effect van de gebeurtenissen van 3 oktober bleek 
de volgende dag. Van Agt vertelde de CDA-fractie dat Van Thijn hem bij
7-7-2 vetoode op Justitie, en dat hij zich bereid had verklaard naar Bin­
nenlandse Zaken te gaan of anders het politieke bos in. Na dit bericht 
‘explodeerde het gezelschap’, aldus een aanwezige. Van Agt het politie­
ke bos in? ‘Dat zou de pvdA wel willen!’; dit was ‘Kosto revisited’! Van 
Agt bracht naar buiten wat zijn fractie ervan vond: ‘Nadat ze jou hebben 
gediskwalificeerd, gedeballoteerd voor Justitie, zeggen wij: dan zal je er 
juist zitten. Want wij zeggen ook niet: we accepteren een door een so­
cialist geleid kabinet als dat maar niet Den Uyl is.’34
De sfeer aan de onderhandelingstafel werd vanaf dit moment nog 
grimmiger. Van Thijn had geroken dat hij Van Agt weg kon krijgen van 
Justitie; daarvan liet hij zich niet meer afbrengen. Op 5 oktober noteer­
de Van Agt uit de mond van Van Thijn bij het voorstel 7-7-2: ‘dan c d a - 
mensen testen op progressiviteit; eerste man c d a  op Justitie past niet 
in die homogeniteit.’ En uit de mond van Den Uyl zelfs: ‘ In de 7-7-2 zie 
ik geen kabinet Den Uyl/Van Agt meer zitten.’ Veringa en Den Uyl kwa­
men er niet meer uit. In hun eindrapport aan de koningin schreven ze 
nota bene dat 7-7-2 voor het c d a  niet aanvaardbaar was gebleken, ‘gelet 
op het niet beschikbaar zijn van de fractievoorzitter voor het te vormen
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kabinet’. Van Agt hield zich in: ‘Geen raad aan informateurs omtrent het­
geen zij, i f  anything, aan de Koningin zouden adviseren over de follow- 
up’, noteerde hij voor zichzelf. De pers kreeg te horen dat hij daar ‘geen 
flauwe notie’ van had.35
De CDA-fractie wilde natuurlijk wel graag weten ‘hoe nu verder’. Er 
gingen stemmen op voor een CHU-informateur, omdat er al een Kvp’er 
en een ARp’er waren geweest. Van Agt nam dat over. Hij stelde dat ka­
binetten van andere samenstellingen niet principieel waren uitgesloten, 
maar vond dat een ‘onaantrekkelijke variant’. Zijn officiële advies was 
een formateur van CDA-huize; dan kon het tweede kabinet-Den Uyl er 
‘onder redelijke voorwaarden’ toch nog komen. Een pvdA-formateur 
erbij mocht ook. Hij noemde de namen van Ynso Scholten en Baron van 
Verschuer (beiden ch u ), én van zijn oud-KVP-collega Nelissen. De ko­
ningin plaatste Van Agt echter op 11 oktober voor een verrassing door de 
outsiders Pieter Verdam (a r p ) en Maarten Vrolijk (pvdA), commissaris­
sen van de Koningin in respectievelijk Utrecht en Zuid-Holland tot in­
formateurs te benoemen.36
Anticlimax: onaangename discussies, 
stiltes en lachbuien
Deze ‘provinciale tweeling’ (Van Thijn) zou nieuwe tragikomische diep­
tepunten in de slepende formatie veroorzaken. Vrolijk en Verdam deel­
den Van Agt mee dat ze bij de 7-7-2-formule de ‘meest onaangename dis­
cussies over de personele bezetting7 verwachtten. Daarom stelden ze een
8-7-1-samenstelling voor. Van Thijn was euforisch; Van Agt liet per ke­
rende post weten niet akkoord te gaan. De volgende dag probeerden de 
informateurs het toch met 7-7-2. De voorspelde onaangename discus­
sies konden alsnog uitbreken. Van Agt stelde op een bijeenkomst op 20 
oktober voor om Justitie naar d ’ 6 6  te laten gaan, maar dan wel als eni­
ge post: ‘Het zijn aardige jongens met aardige ideeën, maar we kunnen 
ze missen.’ Hij gunde het zijn oud-staatssecretaris Zeevalking wel, lie­
ver d ’ 6 6  dan de PvdA, na de titanenstrijd die hij tegen die partij had ge­
voerd. Onderwijs, de volgende zware post, kon dan naar de pvdA. Rug­
gespraak met Aantjes deed hem echter besluiten zijn aanbod in te 
trekken, tot grote woede van Van Thijn. Daarop volgden een avond en 
een nacht met vele stiltes, eenmaal zelfs van een halfuur lang, afge­
wisseld met lachbuien vanwege de bizarre situatie.37
Van Agt wilde er daarna nog uit komen door d ’ 6 6  twee extra staats­
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secretariaten te geven. Daarmee zou ‘het land niet in chaos vervallen’, 
meende hij. Uiteindelijk weigerde Van Thijn echter akkoord te gaan met 
7-7-1, en Van Agt met 7-7-2. ‘De informateurs zijn het zat, wij zijn hen 
en elkaar zat’, verzuchtte Van Thijn. Op 24 oktober probeerden Van Agt 
en Van Thijn het buiten de informateurs om nog eens te worden in een 
‘conclaaf’ . Van Thijn kwam nu met een voorstel van 7-7-2 met Justitie 
bij het cd a , en met Van Agt op Binnenlandse Zaken als vice-premier. 
Na enig schuifwerk ging Van Agt akkoord. Volgens Van Thijn had hij 
Van Agt mondeling laten kiezen tussen Andriessen of Kruisinga. Er was 
overeenstemming bereikt: de laatste viel af. Van Agt daarentegen ont­
kende meteen dat er over namen afspraken waren gemaakt, ‘en ik heb 
mij er zeer zorgvuldig van onthouden om op dat punt toezeggingen te 
doen’. Er was alleen afgesproken ‘dat we geen van beiden waanzinnigen 
zullen aanleveren’ , daaraan toevoegend: ‘Het tweede kabinet-Den Uyl 
staat op de drempel.’
Terlouw en de informateurs gingen akkoord. Van Thijn toonde zich 
niet enthousiast: de pvdA  had zich redelijk opgesteld maar het lands­
belang had het gewonnen van het partijbelang. Het alternatief van c d a  
en v v d  ‘heeft geen meerderheid, dat weet iedereen’, luidde een bijko­
mende overweging van Van Thijn. Van Agt ventte het resultaat juist 
opgewekt uit aan de pers. Hij had zich ‘in maanden niet zo kiplekker 
gevoeld’: c d a  en pvdA hadden evenveel ministers, Justitie was behouden 
voor het c d a , en met zijn overstap naar Binnenlandse Zaken behield hij 
de macht over de politie. Offthe record deelde Van Agt De Gaay Fortman 
telefonisch mee dat hij ‘bittere jaren’ tegemoet ging op een departement 
waar het volgens hem 'een dagelijkse audiëntie van wethouders en an­
der ongunstig volk’ was.38
De cüA-fractie keurde het conclaaf-akkoord de volgende dag goed. 
Het opgeven van Justitie door Van Agt was volgens Aantjes een ‘per­
soonlijke geste’ die gerespecteerd moest worden. De pvdA-partijraad wees 
het 7-7-2-onderhandelingsresultaat die dag echter a fin  de beruchte mo- 
tie-Reckman (53 stemmen vóór, 35 stemmen tegen). De door Piet Reck- 
man aangevoerde linkervleugel was ontevreden over het onderhande­
lingsresultaat, vooral over het gelijke aantal ministersposten voor pvdA 
en c d a , en wilde niet dat de pvdA als ‘schild voor rechts’ zou dienen. Tien 
dagen later, op 5 november zou het pvdA-congres een eindoordeel vel­
len. Formateur Den Uyl moest het vóór die datum afmaken, met de mo- 
tie-Reckman als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Hij wilde 
‘een progressief kabinet, ook naar de mensen’, noteerde Van Agt. Den Uyl 
vroeg de CDA-leider twee namen per post voor te dragen, zodat hij kon
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kiezen. Dat weigerde Van Agt: 'Laten we maar gaan invullen en zien wat 
dat oplevert.’ Commentaar van Den Uyl: ‘Ik vecht nu met de rug tegen 
de muur.’39
Alweer werd er getreuzeld. Eerst werden de staatssecretarissen in­
gevuld, en zelfs dat kostte vijf dagen moeizaam onderhandelen. Den Uyl 
probeerde de pvdA-staatssecretarissen als ‘waakhonden’ bij CDA-minis- 
ters zo zwaar mogelijke portefeuilles te geven. Van Agt wees op Het con­
stitutioneel recht van Oud, waarin stond dat het aan de minister was om 
te bepalen óf deze een staatssecretaris wilde, en zo ja, wie. Niet relevant, 
vond Den Uyl, want het ging ‘niet om het opdringen aan een minister 
van een staatssecretaris die hij niet wenst'. Kon een kandidaat-minister 
de taakomschrijving van zijn staatssecretaris verwerpen of wijzigen?, 
vroeg Van Agt. Den Uyl antwoordde positief, maar zou daar wel conse­
quenties aan verbinden. Ook deze strijd eindigde onbeslist.40
Alsof het al niet ingewikkeld genoeg was, wachtte Van Agt ook nog 
een interne strijd over de CDA-‘poppetjes’ met de partijvoorzitters van 
k v p , a r p  en c h u . Onder druk van Den Uyl, die in grote tijdnood zat, 
gaf hij op 1 november alvast de namen door van vier ‘zekere’ kandi­
daten: hijzelf, De Gaay Fortman, Boersma én Kruisinga. Den Uyl zei 
meteen dat hij nu niet meer met Andriessen kon aankomen. Ook vond 
hij het vervelend dat er geen vrouw bij zat, wat Van Agt oploste door la­
ter die dag Til Gardeniers voor te dragen voor Volksgezondheid. Voor 
Ontwikkelingssamenwerking stelde Van Agt Henk Neuman voor. E n ... 
hij schoof tóch Andriessen naar voren voor Economische Zaken.41
Het ging er nu echt om spannen. Op de avond van ï november zat 
Van Agt bij formateur Den Uyl en noteerde uit zijn mond: ‘Behalve Krui­
singa ook Andriessen en dan nog wel op e z . Kan niet.1 Van Agt hield voet 
bij stuk. De volgende dag stelde Den Uyl voor niet Andriessen maar Lub­
bers op Economische Zaken te zetten. Dat voorstel vond in CDA-fractie 
en -bestuur geen genade en Lubbers zelf schreef Van Agt dat hij geen 
kandidaat voor Economische Zaken was. Aantjes suggereerde nog 
Andriessen fractievoorzitter te laten worden. Dan moest Aantjes zelf 
minister worden, hoewel hem dat 'physiek en psychisch slopend leek’, 
noteerde Van Agt. Aantjes wilde ‘niet naar Justitie, de post van Van Agt’ . 
Hij had op dat moment overigens al ingestemd met De Gaay Fortman 
op Justitie.
Van Agt nam twee andere suggesties vanuit de fractie mee naar Den 
Uyl. ‘Bij de formateur vrijdag 4 november '77, even na middernacht’, 
schreef hij in zijn kladblok. Daar legde hij ook voorstellen op tafel die 
hij niet met de fractie had overlegd. Hij wilde Den Uyl minstens een van
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diens drie veto’s laten inslikken, en dus zat in elk plaatje dat hij hem 
voorlegde ofwel Andriessen op Economische Zaken, ofwel Andriessen 
en Kruisinga samen in het kabinet, ofwel Van Agt weer terug op Justi­
tie. Den Uyl vertikte het daarmee akkoord te gaan. Het werd een lange 
en bizarre nacht. De secretaresse van Den Uyl, Mariska Ipenburg, merk­
te op enig moment op: ‘Er gebeurt helemaal niets. Van Agt zit gewoon 
de krant te lezen en Joop is geloof ik in slaap gevallen.’42
En dus zei de CDA-fractie de volgende ochtend nee tegen het twee­
de kabinet-Den Uyl. Van Agt werd zelfs gekapitteld voor de suggesties 
die hij buiten de fractie om (‘in de hoop op bekrachtiging achteraf’) had 
gedaan. Nog dezelfde dag, één dag voor het speciale PvdA-partijcongres, 
gaf Den Uyl zijn opdracht terug. ‘Tot verrassing van mij en ons allemaal,’ 
aldus Van Thijn.43 In het televisieprogramma Den Haag Vandaag mat 
Van Agt tegenover presentator Henk van Hoorn vervolgens de rede­
lijkheid van het c d a  breed uit:
We hebben een tijd geleden al gezegd: de eerste man van het c d a  mag van 
jullie niet naar Justitie, en dat pikken we nog ook. Nou, daar wordt helemaal 
niet meer over gepraat want dat hebben we binnen. Zo gaat dat. Nu gaan we 
proberen het volgende binnen te halen. (...) Kruisinga en Andriessen samen? 
Niks ervan. Wij zijn bereid geweest te zeggen: Andriessen buiten het kabi­
net, maar dan moet dat op een bepaalde manier worden opgelost [met Van 
Agt op Justitie]. We hadden de heer Andriessen gekandideerd voor Econo­
mische Zaken. Dat zou hij prima kunnen. Dat vindt ook de formateur. Nee, 
(...) de formateur was bang van het congres: mocht niet. Wij zeggen: goed, 
kunnen we het dan niet vinden door de heer Andriessen elders in het kabi­
net onder te brengen? Opnieuw, vooruit dan maar, jongens, laten wij maar 
weer de wijste partij zijn. Nee, was er niet bij. Kijk eens, als u mij dan vraagt, 
hadden jullie van het c d a  dan niet een beetje kunnen inschikken, dan zeg 
ik: meneer Van Hoorn, een hele aardige vraag, maar maak het niet een beet­
je te gek, hè.44
Het stranden van formateur Den Uyl leidde nog tot een curieus incident. 
Het Vrije Volk berichtte over een telefoongesprek tussen Den Uyl en Van 
Agt en meldde daarbij dat dit op band geregistreerd was. Beschikte de 
krant over de letterlijke tekst van de gesprekken?, wilde Van Agt van Den 
Uyl weten: ‘Voor mij spreekt het vanzelf dat u geen opnamen laat ma­
ken van gesprekken die wij, vis-a-vis dan wel per telefoon, met elkaar voe­
ren, zonder dat ik daarvan weet heb.’ Het bleek een misverstand: Den 
Uyl had zijn aantekeningen van het gesprek op band ingesproken en la-
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ten uittikken. Dat had hij aan twee journalisten van Het Vrije Volk ge­
toond om zijn gelijk te onderbouwen bij een van zijn welles-nietes-kwes- 
ties met Van Agt, zeggende dat het ‘op de band' stond. Een voorlopig 
dieptepunt in de relatie tussen Den Uyl en Van Agt was hiermee toch 
wel bereikt.45
De decaan stelt vast dat de vrucht 
niet levensvatbaar is
Kon het nu echt niet meer met de pvdA? In de CDA-fractie was dat nog 
niet meteen duidelijk. Geen enkel lid sprak zich zonder meer uit voor 
een opening naar de v v d . Kruisinga voorzag ‘moeilijkheden’, Kleister- 
lee achtte de slaagkans ‘gering’, Faber zei ronduit dat het tweede kabi­
net-Den Uyl er toch wel zou komen en Lubbers droeg oplossingen aan 
om er met de pvdA tóch uit te komen, ook één waarbij Van Agt buiten 
het kabinet bleef! Een CDA-informateur met een opdracht naar twee kan­
ten, dus ook met een opening naar de v v d , leek de fractie nu het bes­
te, en dat was precies het advies van Van Agt aan de koningin. Op 7 no­
vember noemde hij ten paleize zijn voormalige decaan en collega Wim 
van der Grinten. Hij vertrouwde hem en wist dat ook hij schoon genoeg 
had van het progressieve gedram. Meteen werd besloten dat Van Agt 
hem dan maar moest bellen, in aanwezigheid van koningin Juliana. Hij 
trof de Van der Grintens aan de avondmaaltijd. Het verzoek overviel Van 
der Grinten, maar hij toonde wel belangstelling. De volgende dag werd 
hij benoemd 46
Van Agt schreef de nieuwe informateur meteen een vertrouwelijke 
brief, waaruit goed bleek hoe precair de situatie was. Een kabinet van 
c d a , pvdA en d ’ 6 6  leek hem vrijwel onmogelijk, maar een ‘rituele con­
statering’ was nodig om dat vast te leggen. Pas daarna ontstond er ‘een 
reële kans dat de cüA-fractie vrijwel zonder uitvallers de steven zal wil­
len wenden naar de v v d ’ . Het tweede kabinet-Den Uyl zou er alleen nog 
kunnen komen als Den Uyl een van zijn drie veto’s inslikte. Andriessen 
moest maar fractievoorzitter worden en dan kon Lubbers op Economi­
sche Zaken blijven. Het veto dat de pvdA in dat geval moest inslikken was 
volgens Van Agt ook het zwakste: Van Agt niet op Justitie. Tegelijk stel­
de hij voor Volksgezondheid -  het andere abortusdepartement -  aan de 
pvdA te laten, in ruil voor c r m . Verder deed hij de informateur de sug­
gestie aan de hand Aantjes Binnenlandse Zaken aan te bieden. Dat voor­
stel kon Van Agt zei/niet doen, want dan zou hij ‘vastlopen op Aantjes,
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van wie inmiddels wel duidelijk is geworden dat hij helemaal niet in het 
kabinet wil’ , en dan zou de linkervleugel wellicht meer concessies van 
hem verlangen. De pvdA zou daarvan weet krijgen en dat kon de posi­
tie van het cd a verzwakken.
De volgende dag volgde Van der Grinten het advies van Van Agt. De 
dubbelhartige houding van Aantjes kwam in het fractieoverleg goed naar 
voren. Hij vroeg zich a f of hij op Binnenlandse Zaken beter was dan De 
Gaay Fortman, maar gaf meteen zelf het antwoord: ‘Ik ben blijkbaar voor 
socialisten aantrekkelijker.’ Sommigen verlangden inderdaad tege­
moetkomingen aan de pvdA (Faber), maar anderen (Braks) vonden de 
aangeboden ruil van departementen al te veel. De cüA-fractie ging ak­
koord met de voorstellen van Van der Grinten, maar de pvdA niet: ‘Van 
Agt ongeschikt voor Justitie (eigenlijk überhaupt als minister)’, liet Van 
Thijn de informateur weten. Daarop deed Terlouw nog een zet: 7-7-1 met 
Zeevalking op Justitie, Andriessen eruit, en Van Agt, Kruisinga en Aan­
tjes erin. Daarmee kwam Van Agt toch weer in een lastig parket, want 
dit leek erg op zijn eigen voorstel van nog geen maand eerder.47
‘Het is de elfde van de elfde’, waarschuwde Van Agt de volgende och­
tend bij aankomst op het Binnenhof. Hij besprak het voorstel van Ter­
louw met Van der Grinten. Als alle drie de veto's van de pvdA werden in­
gewilligd, dan moest daar wel iets tegenover staan. Van Agt dacht aan 
Volkshuisvesting: ‘Eigenlijk is dit laatste nog tamelijk bescheiden, want 
we zouden van de pvdA ook wel het departement van Financiën, om 
niet te spreken van Onderwijs, kunnen opvragen’. De informateur leg­
de vervolgens een variant voor waarin Volkshuisvesting naar het cd a  
was verhuisd. In de c d A-fractie kwamen de meesten niet verder dan een 
aarzelend ja, sommigen waren tegen. De pvdA was mordicus tegen: 
‘Volkshuisvesting eruit! Hoe bestaat het!’, riep Van Thijn.
’s Avonds zat Van Agt opnieuw met Van Thijn en Terlouw bij de in­
formateur. De laatste variant leek inderdaad op zijn oude voorstel, maar 
sindsdien waren er volgens Van Agt additionele veto’s bij gekomen. Hij 
zei dat hij geen millimeter ruimte meer had. Het tweede kabinet-Den 
Uyl was op dat moment van de baan. Van Agt zaaide later die avond ver­
warring met de stelling dat hij nóg een departementenruil in zijn mouw 
had zitten. Hij wilde redelijk overkomen, maar het effect was averechts: 
Van Thijn en zijn eigen fractie waren laaiend. Van der Grinten zou ove­
rigens vaststellen dat Van Agts opmerking bij niemand geleid had tot het 
initiatief voor het heropenen van de onderhandelingen. Van Agt legde 
dat ook niet meer aan de fractie voor, en toen die op 15 november weer 
bijeenkwam was het al te laat. Ook dat kwam hem weer op enige kritiek
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te staan, maar zelfs uit de mond van de linkse }an-Nico Scholten kon Van 
Agt dit keer noteren: ‘geen enkele waardering voor houding pvdA’.48
Op 16 december kwam Van Agt nog eenmaal terug op het mislukken van 
de formatie van een tweede kabinet-Den Uyl. Voor de Duitse televisie 
verklaarde hij:
Die Sozialisten haben sicher gedacht, dass sie für eine lange Reihe von Jah- 
ren in der Regierung bleiben wollten und dass sie ihre Plane zur Refor- 
mierung der Gesellschaft durchführen könnten und insofern ist es wirklich
-  glaube ich -  sehr gewichtig, dass es jetzt ein Ende gekommen ist an der 
Regierungsmacht dieser Sozial-Demokraten.
Het was 'sehr gewichtig’ dat de pvdA niet meer in de regering zat en haar 
plannen om de maatschappij te hervormen dus niet ten uitvoer kon 
brengen. Van Agts ontboezeming werd breed uitgemeten door zijn te­
genstanders in Nederland. De verdachte had nu min of meer bekend: 
Van Agt was er natuurlijk vanaf het begin op uit geweest Den Uyl de voet 
dwars te zetten. Hij corrigeerde zijn steenkolenduits snel -  ‘een onge­
lukkig zinnetje in een andere taal dan mijn moedertaal’ -  maar dat 
geloofde niemand. Hij gaf later ook toe voldaan te zijn ‘de grootste al­
ler professionals’ -  Den Uyl -  terzijde te hebben geschoven. Daarmee 
maakte hij bij links geen nieuwe vrienden.49
Het fiasco van Den Uyl 11 in 1977 markeerde ook een breuk in de 
relatie tussen Van Agt en Den Uyl. Aanvankelijk nam de leider van de 
pvdA aan dat het cd a  in een latere fase wel zou terugkomen, maar toen 
Marcel van Dam die gedachte aan Van Agt voorlegde, antwoordde deze: 
'Marcel, zolang ik een rol heb in het cda komen wij niet terug. Dit is het. 
Basta.’ Den Uyl zou tot het eind van zijn leven volhouden dat hij er goed 
aan had gedaan om in november 1977 zijn tweede kabinet niet tot stand 
te laten komen. Hij moest er wél in kunnen geloven en als hij een van 
de drie veto’s zou hebben ingeslikt, kon daarvan geen sprake meer zijn. 
Hij dacht er zelfs niet aan zo’n compromis aan zijn congres voor te leg­
gen: ‘ Ik wilde de politieke bewustwording van zoveel mensen niet in de 
knop breken.’ Volgens Van Agt en Andriessen getuigde dat van een ge­
brek aan moed en politiek leiderschap: zij vonden dat Den Uyl zijn con­
gres had moeten trotseren.50
Daar stond overigens wél een gebrek aan politieke wil tegenover aan 
de kant van het c d a . Van Agt wilde samen met, maar niet onder Den Uyl. 
Geleidelijk aan werd de aversie tegen meedoen met Den Uyl groter. De
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leiding van de pvdA liep ook niet over van vertrouwen in de eerste man 
van het c d a , integendeel. In eigen huis werd Van Agt intussen ook nog 
geconfronteerd met bloedgroepen die tevreden moesten worden gesteld 
en kikkers die naar links en rechts sprongen. Dat maakte de formatie 
extra complex. De in het begin van dit hoofdstuk aangehaalde stelling 
van Van Thijn dat Van Agt altijd wel een reden zou hebben gevonden 
de formatie met de pvdA te laten mislukken, is niet zo sterk. De zaak lag 
genuanceerder. Van een onafwendbaar noodlot was geen sprake.
Op vrijdag 11 november 1977,170  dagen na de verkiezingen, bleek alle 
politieke wil verdampt. Dat was meer het gevolg van een samenloop van 
omstandigheden dan van het genoemde noodlot. Zo vond ook de se­
cretaris van de diverse (in)formateurs, Herman Tjeenk Willink. Twaalf 
jaar na dato gaf hij in Trouw een analyse van wat er allemaal fout was ge­
gaan. Allereerst was onvoldoende beseft dat de uitslag niet eenduidig 
was, ondanks de grote winst van Den Uyl. Vervolgens kon de PvdA  van­
wege de gijzelingen haar overwinning niet vieren en daarna bleek de par­
tij ook niet in staat over te schakelen op compromisbereidheid. De for­
matie kende geen begin; de toon kon niet worden gezet, aldus Tjeenk 
Willink. Van grote animositeit tussen Den Uyl en Van Agt was geen spra­
ke. Dat lag volgens hem subtieler:
Natuurlijk, de gebeurtenissen in het kabinet-Den Uyl hadden hun sporen na­
gelaten. Beiden probeerden echter -  vooral in het begin -  zeer nadrukkelijk 
daarmee en met elkaar rekening te houden. Den Uyl hield zich in, ook in 
zijn gematigde voorstellen. Van Agt was zonder enige twijfel bereid een ka­
binet-Den Uyl 1 1  te aanvaarden.
De formatie werd wél negatief beïnvloed door de vermoeiende wijze van 
onderhandelen van Den Uyl en door ‘de beperkingen’ van Van Agt. Den 
Uyl wilde voortdurend overtuigen via debat en hield daarbij weinig 
rekening met irrationele politieke gevoeligheden. Hij vond het gewoon 
beter dat Van Agt niet op Justitie kwam. Dan de beperkingen van Van 
Agt. Tjeenk Willink:
Allereerst was de kennis van verschillende zaken bij Van Agt gering. Dat 
maakte hem afhankelijk van anderen. In de tweede plaats bezat Van Agt geen 
duidelijke ideologie. Als rationalist was hij bereid en geneigd zich te laten 
overtuigen. Als CDA-politicus moest hij echter ook tegenover zichzelf een 
ferm standpunt verdedigen. Welk? Dat leidde tot de -  ook uit het kabinet Den
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Uyl bekende -  faits accomplis voor radio en tv. Een bom onder elke onder- 
handeling. Ten derde waren de krachtsverhoudingen in het c d a  nog on­
helder. (...) Aantjes was zelden aanwezig bij de nachtelijke gesprekken op Jus­
titie, wel Schmelzer en Andriessen.
Tjeenk Willink wees verder onder meer op de dubbelrol van de media, 
die door de onderhandelaars nu eens als graadmeter, dan weer als in­
strument werden gebruikt. Van Agt vulde aan dat de formatie van 1977 
zich zou hebben gekenmerkt door een ‘dwangmatige openbaarheid'. Via 
de media woedde een dagelijkse prestigestrijd. ‘Elke nacht weer naar Bel 
Air’ -  waar de parlementaire journalisten zaten te wachten op het laat­
ste nieuws. ‘Dat was funest voor de onderhandelingen, omdat iedereen 
weer moest laten zien dat hij opnieuw niets verloren had’, aldus Van
Agt-51
Uit de analyse van Tjeenk Willink volgt dat het grote trauma van de 
pvdA  niet alleen op het conto van Van Agt moet worden geschreven. Er 
zijn ook geen aanwijzingen gevonden dat Van Agt tijdens de onder­
handelingen met de pvdA  stiekem contact met de v v d  zou hebben ge­
had. Hij wist dat dit in zijn fractie niet op draagvlak kon rekenen. Hij 
begreep ook dat zijn eigen onderhandelingspositie zou worden verzwakt 
als de v v d  te vroeg zou worden ingeschakeld.
Van Agt zou voor de pvdA de personificatie van het trauma van 1977 
worden. Hij had het verbruid bij links. Daar stond tegenover dat de re­
putatie bij zijn eigen achterban er bepaald niet onder leed. Hun num­
mer één had Den Uyl immers verslagen op zijn eigen terrein. Van Agt 
was underdog-af.
Volgens Jaap Burger, de formateur van het kabinet-Den Uyl in 1973, 
had de pvdA in hoge mate veronachtzaamd om zich in te leven in de psy­
chologie van de tegenstander. De pvdA  had zich niet gerealiseerd dat het 
kabinet-Den Uyl de confessionelen was opgedrongen en dat het een klap 
in hun gezicht was dat Den Uyl tien zetels had gewonnen. ‘Als je de te­
genstander verslagen hebt, dan kun je op het lijk gaan dansen, maar dat 
is toch een beleid dat zich wreekt’. Bij zo’n grote winst moest je soepel 
zijn. De ‘rente’ zou in de loop van de rit wel volgen. De pvdA  dacht dat 
de tegenstander verslagen was, maar die was juist uit op revanche. ‘Dat 
niet in te zien is de grootste fout die socialisten maken als ze macht krij­
gen’, aldus Burger.52
Tot slot een analyse van sER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan uit het 
televisieprograma Zomergasten van 19 augustus 2007. Hij plaatste drie
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kanttekeningen bij de tactiek van de pvcLvonderhandelaars tijdens de for­
matie van 1977:
1. Het vertrekpunt moet zijn dat je je goed realiseert wat het alter­
natief is als de onderhandelingen mislukken. De pvdA had geen alter­
natief en heeft zich dat niet voldoende gerealiseerd. Het c d a  had wél een 
alternatief.
2. Er werd door Den Uyl eerst gesproken over het program. Pas toen 
dat er lag, begon het spel om de zetelverdeling. Het gevolg daarvan was 
dat de agenda steeds smaller werd, zo smal dat er niets meer bij kon wor­
den gehaald om te worden uitgeruild. Het werd steeds moeilijker om 
compromissen te maken.
3. Van Agt maakte gebruik van ‘de onderhandelingsparadox’ en Van 
Thijn niet. Die paradox houdt in dat je je machteloos voordoet. ‘ Ik sta 
met mijn rug tegen de muur: mijn achterban wil het niet.’ Een variant 
daarvan is de pose: ‘ Ik ben gewoon een heel rare man.’ Dat laatste was 
precies wat Van Agt deed. Hij glipte er voortdurend tussenuit.
De conclusie van Rinnooy Kan -  op basis van Dagboek van een 
onderhandelaar -  luidde dan ook: ‘Het boek van Van Thijn  zet Van 
Agt onbedoeld neer als een buitengewoon goede onderhandelaar. 
Een natuurtalent.’53 Gelet op de lange duur van de formatie en de 
daarmee gepaard gaande verslechtering van het politieke klimaat lag 
een andere conclusie echter m eer voor de hand: Den Uyl en Van 
Thijn waren buitengewoon zwakke onderhandelaars.

Aan de slag als minister-president, 
met Wiegel
‘Het is altijd prettiger leiding te geven zoals je vindt dat het moet, dan 
onder een leiding te staan waar je toch wel bezwaren tegen koestert’, 
schreef oud-premier Piet de Jong aan Van Agt op 19 december 1977, de 
dag waarop hij premier werd. Na het mislukken van Den Uyl 11 onder­
zocht informateur Van der Grinten andere mogelijkheden. De pvdA wees 
samenwerking met de w d  af en d ’ 6 6  wilde niet regeren met c d a  en 
w d . Het was dus logisch dat hij zich richtte op een CDA-wD-kabinet (sa­
men 77 zetels). Dat bracht Van Agt aan tafel met Hans Wiegel.1
Op 5 november, toen Den Uyl zijn formatieopdracht definitief te­
ruggaf, berichtte Duynstee aan Van Agt: ‘Wiegel belde me vanavond (za­
terdag) op. Vooreerst zijn telephoonnummer: 03434-3737. Hij had graag 
jouw nummer; ik beloofde hem dit verzoek over te brengen.’ Eind sep­
tember had Duynstee Wiegel zelfs al een keer bezocht en gewaarschuwd 
dat de bal wel eens zijn kant kon oprollen. Was hij postillion d’amour, of 
hoorde hij -  met Van der Grinten -  bij een ‘Nijmeegse maffia’ rond Van 
Agt? Dat is te veel gezegd. Duynstee poetste zijn eigen rol graag op en 
genoot van complotten -  aldus Wiegel -  vooral als hij daar zelf bij be­
trokken was. Hij belde Van Agt weliswaar vaak op om stof te verzame­
len voor zijn column in De Telegraaf, en Van Agt ‘vertelde dan wel eens 
wat’, maar het contact ging altijd van Duynstee uit. Van Agt had met Van 
der Grinten ook geen erg hechte band, maar hij voelde goed aan dat Van 
der Grinten de juiste man was om de formatie vlot te trekken.2
‘Een regeerakkoord moet er helaas zijn’
De onderhandelingen met de w d  vonden plaats in een heel andere sfeer. 
De ambtelijke ondersteuning vanuit Algemene Zaken -  secretaris 
Tjeenk Willink en voorlichter Van der Wiel, beiden pvdA -  mocht er niet 
meer bij zijn. Wiegel nam het initiatief voor deze gesprekken-d-trois, vol­
gens Van Agt ‘met minstens monkelende instemming’ van Van der Grin­
ten. Helemaal zonder ondersteuning ging het natuurlijk niet: er moes-
1 2
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ten wel teksten worden geproduceerd. Raadadviseur Ton van de Graaf 
hield aan deze fase het beeld over van een Van der Grinten die papie­
ren uit de schrijfmachine van de secretaresse griste voor iemand ze kon 
lezen. Voor de pers ging de deur op slot. Wiegel beperkte zich tot het nu 
en dan dicteren van nietszeggende persberichten aan Van der Wiel. Der­
tig jaar na dato kan hij die nog steeds declameren: ‘Hedenmiddag zijn 
de besprekingen van de informateur professor doctor W.C.L. van der 
Grinten met de fractievoorzitters van c d a  en v v d  aangevangen. De be­
sprekingen verlopen in een positieve sfeer en worden morgenmiddag 
voortgezet.'3
Tussen Van Agt en Wiegel ontstond snel een vertrouwensband. Het 
contrast met de onderhandelingen met de pvdA was opmerkelijk. In een 
terugblik roemt Van Agt Wiegels ‘vermogen te relativeren’ en zijn zin 
voor humor die ‘uit vergaderingen de angel (wist) te trekken van wre­
vel en spanning’ . Al in hun eerste gesprek, op 15 november 1977, werd 
de zetelverdeling geregeld. ‘Laten we bij 16 ministers blijven: 10/6.’ Dat 
paste goed bij de 49 zetels voor het c d a  en de 28 voor de v v d . De taak 
van de staatssecretarissen werd aan de ministers overgelaten. ‘ In ieder 
geval geen waakhonden’, noteerde Van Agt.4
Dat het tussen de twee goed klikte, werd treffend in beeld gebracht 
door misschien wel de beroemdste foto uit de parlementaire geschie­
denis. Op 16 november aten Van Agt en Wiegel in Le Bistroquet. Ze wer­
den ‘betrapt’ en de foto werd het symbool van een geheimzinnige, ge­
sloten manier van formeren. In werkelijkheid had Wiegel daarin de 
hand gehad. Hij had zijn voorlichter gevraagd ‘maar eens wat te tippen’. 
Deze vertelde fotograaf Theo Meijer dat hij die avond een mooi plaat­
je kon maken van Van Agt met een disgenoot, zonder te zeggen wie en 
waar. Meijer belde een aantal goede Haagse restaurants en vroeg of Van 
Agt daar was. Overal kreeg hij ‘nee’ te horen, maar bij Le Bistroquet volg­
de zenuwachtig gemompel waarna de hoorn op de haak werd gegooid. 
Meijer spoedde zich erheen en maakte zijn plaat. Wiegel had intussen 
Van Agt gezegd dat er een fotograaf zou komen -  dat vond hij toch niet 
erg? Van Agt stemde toe -  ‘ik ben een ondeugende jongen’. De dag daar­
op stond de foto in Het Vrije Volk en daarboven de kop: ‘Waarover spra­
ken zij?’5
De volgende stap was het regeerakkoord. Voor het ‘motorblok' daar­
van -  het sociaaleconomische gedeelte -  werden in het geheim twee frac­
tieleden ingeschakeld: Rinus Peijnenburg (c d a ) en Gijs van Aardenne 
(v v d ). Velen probeerden er in deze ‘stille fase’ achter te komen wat er 
precies speelde. Onder het eten met Van Agt en Wiegel in een restau­
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rant vernam Van der Grinten dat Steenkamp naar hem gevraagd had. 
De informateur vroeg meteen wat kwartjes om terug te bellen, ‘maar lie­
ver niet teveel!’ Vooral Aantjes mocht niet weten wat er bekokstoofd 
werd, In het fractiebestuur beklaagde hij zich erover dat Van Agt te wei­
nig overleg voerde met de CDA-top. Hij was ook laaiend dat het met de 
pvdA bereikte compromis over abortus gewoon werd overgeschreven. 
Van Agt legde uit dat hij Wiegel niet kon weigeren wat hij Den Uyl had 
toegestaan. Achteraf verklaarde Van Agt er rekening mee te hebben ge­
houden dat Aantjes alles zou aangrijpen om alsnog een kabinet-Den Uyl 
te krijgen. Al op de eerste dag dat er met de v v d  gepraat was, noteerde 
hij uit Aantjes’ mond: ‘Grote twijfel of met v v d  een aanvaardbaar re­
sultaat te bereiken valt.’ Schakel liet daar fijntjes op volgen: ‘Niet alle a r - 
mensen zijn gebiologeerd door de pvdA.’6
Op 21 november lag er al een conceptregeerakkoord. Binnen één 
week! Wiegel gaf wijselijk geen antwoord op de vraag wat hij al dan niet 
had binnengehaald. Van Agt wilde tempo maken -  de formatie duurde 
immers al een halfjaar -  en gunde zijn fractie nauwelijks tijd om de tekst 
te lezen. De bespreking ervan de volgende dag vulde 29 kantjes in zijn 
schrijfblok. Hij noteerde ruim honderd wijzigingsvoorstellen, veelal 
linksige ‘konijnenkeutels op een feesttaart’, zoals hij later opmerkte. Van 
Agt kwam ontzettend somber bij Wiegel terug, maar die zei doodleuk: 
'Zeventien van de honderd amendementen zijn voor de v v d  niet aan­
vaardbaar en wij gaan nu kijken welke dat zijn.’ Die houding van ‘een 
regeerakkoord moet er helaas zijn' beviel Van Agt prima. Beiden be­
schouwden het als 'paperassen waar na het debat over de regerings­
verklaring geen mens meer in hoefde te kijken’ . In 1983, kort na zijn af­
scheid als premier, romantiseerde Van Agt dit in Vrij Nederland aldus:
Buiten dromde de schare der journalisten met veel laweit en groot ongeduld 
en te dien tijde zaten wij te kaarten. Zo door elkaar genomen hadden we 
steeds in anderhalf uur gedaan wat er die dag maar te doen viel. En zeiden 
dan steeds: maar we moeten de zaak wel een beetje aan de gang houden hier, 
want als het te vlug gaat vindt het c d a  dat niet goed. (...) En dan gingen we 
om een uur o f vijf met bekommerde gezichten de trap af. En dan hoorde je 
het ’s avonds gonzen in Nieuwspoort dat er een buitengewoon moeilijke si­
tuatie was ingetreden. En dat het nog helemaal niet zeker was dat de nieu­
we coalitie tot stand zou komen. Dan zag je die aardige jongens van de pvdA 
weer helemaal opleven.
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Verderop in het interview twijfelde hij o f er wel gekaart was. Waar­
schijnlijk had hij dat in zijn enthousiasme over het verhaal erbij ge­
fantaseerd. ‘Dat ziet u wel vóór u, hè?’7
Op 28 november verscheen een aangepast akkoord, waarin onder 
meer de positie van de minima steviger was verankerd. De cüA-fractie 
had weer een marathonvergadering nodig, maar diep in de nacht zei 
Schakel dat het welletjes was. De grenzen van het betamelijke dreigden 
volgens hem te worden overschreden en daaraan wilde hij niet mee­
werken. ‘Eigenlijk heb ik dat kabinet aan Maarten Schakel te danken', 
aldus Van Agt achteraf. De uitkomst was dat zes fractieleden tegen het 
akkoord stemden: Dijkman (bloedgroep k v p ) en De Boer, Beumer, 
Scholten, Van Houwelingen én beoogd fractievoorzitter Aantjes (allen 
bloedgroep a r p ). Was er dan wel sprake van een meerderheidskabinet? 
Van Agt en Van der Grinten verklaarden openlijk van wel, tot veront­
waardiging van de zes. Uiteindelijk bleek dat zij het beleid van het ka­
binet constructief en loyaal wilden beoordelen. Van Agt noemde ze dan 
ook ‘loyalisten’ (later voegde De Kwaadsteniet (a r p ) zich nog bij hen). 
Van der Grinten vroeg voor de zekerheid ook de oppositiefracties hoe zij 
het kabinet tegemoet zouden treden. De reactie van ‘boer’ Koekoek (‘Wij 
zien liever een kabinet van c d a  met v v d  dan een kabinet van c d a  met 
pvdA  vanwege het feit dat wij een rechtse politiek voorstaan') was posi­
tief, maar weinig geruststellend: de Boerenpartij had maar één zetel en 
als het spannend werd, zou het kabinet de loyalisten hard nodig hebben.8
De p v d A  hield vol dat het geen meerderheidskabinet werd, maar 
kreeg van Van Agt geen gelijk. Zijn antwoord op de vraag wat het dan wél 
werd, tekende de precaire politieke situatie: ‘Ik spreek het verlossende 
woord daarover niet uit, om niet alle gras voor de voeten van de staats­
rechtgeleerden weg te maaien, die moeten ook bezig kunnen blijven.’9
Een kabinet zonder luiaards, 
ijdeltuiten en non-valeurs
'Ik hoop van harte dat de heer Van Agt na de verkiezingen van 25 mei 
premier wordt, want dan krijgen we in elk geval een andere minister van 
Justitie’, grapte Wim Kan in zijn oudejaarsconference van 1976. Maar 
zelfs toen het regeerakkoord er lag, was het niet vanzelfsprekend dat die 
wens zou uitkomen. Omdat de onderhandelingen zo snel gingen, had 
zowel Van Agt als Wiegel even bedenktijd nodig. Wie moest premier wor­
den? Van Agt nam contact op met de partijvoorzitters van k v p , a r p , c h u
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en c d a . Zij spraken zich niet tegen hem uit, maar schoven ook ande­
ren naar voren. Van Agt pleitte voor Andriessen, maar die kreeg weinig 
steun. Ook voor Lubbers en s e  R-voorzitter De Pous gingen de handen 
hier niet op elkaar. Toch de lijsttrekker zelf? Van Agt noteerde Steen- 
kamps reactie: ‘Nadelen: schietschijf -  geen econoom -  solist!!’ Van Agt 
moest zelf maar beslissen, was de teneur.
De volgende dag, 1 december, werd het overleg hervat. Van Agt sug­
gereerde oud-minister Nelissen te vragen. Hij zou dan zelf naar Justi­
tie teruggaan. Toen hij hem polste, besloot Nelissen Van Agt te plagen. 
Hij zei dat hij er een nachtje over wilde slapen -  een antwoord waarmee 
Van Agt niet gerekend had, volgens Nelissen althans. Zijn taxatie was 
dat Van Agt alleen zijn eigen positie als kandidaat-premier wilde ver­
sterken. Van Agt ontkent dat. Hij bood indertijd diverse CDA-Coryfeeën
-  Zijlstra, Van den Brink, Lardinois en Nelissen -  het premierschap aan 
en steeds hoopte hij oprecht dat ze ja zouden zeggen, zodat hij het zelf 
niet hoefde te doen én om cachet aan het kabinet te geven.10
Intussen groeide bij Van Agt en Wiegel -  die het steeds beter met 
elkaar wisten te vinden -  het idee dat zij zelf premier en vice-premier 
konden worden. Begin december werd het besluit genomen. Van Agt: 
‘Toen zei Wiegel: “Dries, we kunnen niet langer voor gek staan bij de 
pers dat we nog geen premier hebben. Dus je doet het zelf, want dat kun 
je best.” Hatsekidee, een schop onder mijn achterste en ik was het. Ik 
was er waarschijnlijk zelf ook wel toe gekomen, maar Wiegel heeft het 
versneld.’ De scepsis over het niveau van het CDA-WD-kabinet pareer­
de formateur Van Agt al op 8 december met de opmerking dat zijn nieu­
we collega’s geen ‘luiaards, ijdeltuiten en non-valeurs’ zouden zijn.11
De v v d  mocht zes ministers leveren. Wiegel koos er drie uit de ac­
tieve politiek en drie van buiten. Een prima evenwicht, vond de nieuwe 
vice-premier, die zelf Binnenlandse Zaken claimde. Vice-fractievoorzit- 
ter Danny Tuijnman kwam terecht op Verkeer en Waterstaat. In het 
kabinet was hij de senior van het vvD-smaldeel. Tuijnman en CDA-even- 
knie Jan de Koning namen in het kabinet vaak een verzoenende rol op 
zich. ‘De aartsengelen’, noemde Van Agt hen in een terugblik. Van Aar- 
denne -  de coauteur van de sociaaleconomische paragraaf -  verruilde 
de Tweede Kamer voor het departement van Economische Zaken. Al in 
de zomer van 1977 had hij Wiegel vanaf zijn vakantieadres een econo­
misch verlanglijstje gestuurd: ‘Ik weet niet of we nog aan de onder­
handelingstafel komen, maar in dat onverwachte geval hebben we vast 
iets op papier.’ Als minister kwam Van Aardenne dus beslagen ten ijs. 
‘Onvermoeibaar en inventief’, aldus Van Agt.12
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TNO-directeur Leendert Ginjaar ging naar Volksgezondheid en Mi­
lieuhygiëne. Een bedachtzaam en bescheiden man. Op Onderwijs 
kwam Arie Pais, tot dan hoogleraar economie in Amsterdam. Hij ont­
wikkelde zich tot het enfant terrible van het kabinet, maar geestig was hij 
wel. In de ministerraad liet hij veelvuldig van zich horen als financiële 
dwarsligger en dat leidde tot emotie en commotie. In 1979 moest de raad 
op de dag vóór Prinsjesdag in een extra vergadering de onderwijsbe­
groting nog vaststellen. Gardeniers zei daarna te verwachten ‘dat in het 
vervolg alle bewindslieden zich constructief zullen opstellen ten opzichte 
van het kabinet’, zoals het -  onderkoeld als altijd -  in de notulen vermeld 
staat.13
Wiegel had de grootste moeite de juiste persoon te vinden voor Bui­
tenlandse Zaken, w d -old hand Edzo Toxopeus weigerde omdat hij dacht 
dat zijn vrouw het niet wilde. J.A. de Ranitz, de Nederlandse ambassa­
deur in Parijs, antwoordde Wiegel dat hij geen zin had zich door hon- 
derdvijftig Kamerleden te laten uitschelden. Vervolgens twijfelde hij tus­
sen de diplomaten J.G.N. de Hoop Scheffer en Chris van der Klaauw. Het 
werd de laatste, volgens Wiegel ‘omdat ik die toevallig iets beter kende'. 
Op 11 december werd hij gevraagd, de volgende dag zat hij bij Van Agt 
en een week later was hij minister. ‘ Staat krachtig beleid voor jegens 
Zuid-Afrika’ , noteerde Van Agt tijdens het kennismakingsgesprek.'4
Het c d a  mocht tien ministers leveren. Van Agt moest er natuurlijk 
rekening mee houden dat de posten redelijk werden verdeeld tussen de 
drie bloedgroepen. ARP-voorzitter De Boer presenteerde hem op 9 de­
cember zijn eerste keus: Boersma (Sociale Zaken), Goudzwaard (Ont­
wikkelingssamenwerking) en De Gaay Fortman (Justitie). In de volgende 
dagen kwamen ze alledrie bij de formateur op bezoek. Het gesprek met 
Boersma deed Van Agt in zijn schrijfblok a f met één regel: ‘beter bui­
ten het kabinet te blijven: gezamenlijke conclusie’ . Goudzwaard voerde 
onder meer aan dat hij in feite ‘een gedoger’ was, terwijl hij als minis­
ter volledig loyaal zou moeten zijn. Het derde nee -  van De Gaay Fort­
man -  was de grootste klap voor Van Agt. ‘Gaius’ had bezwaren tegen 
de afspraken met de w d  over de grondpolitiek en het sociaaleconomisch 
beleid. Hij schermde met zijn ‘persoonlijke geloofwaardigheid’ en wees 
op de ‘algemene maatschappelijke context’ .15
In haast werden alternatieven gezocht. Op 12 december accepteer­
de ARP-senator Wil Albeda Sociale Zaken, tot vreugde van Van Agt. Hij 
had geen bedenktijd nodig. ‘Zorg over de bezuinigingen op de collec­
tieve uitgaven’, noteerde Van Agt meteen uit de mond van Albeda, die 
zich als het sociale geweten van het kabinet zou ontpoppen. Zijn verzoek
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Louw de Graaf als staatssecretaris te krijgen werd meteen ingewilligd. 
Op Ontwikkelingssamenwerking kwam De Koning, sinds 1969 pro­
minent in de top van de a r p  en sinds 1971 lid van de Tweede Kamer. Hij 
werd alom gerespecteerd in CDA-kringen en gold als het type dat ‘niet 
de ins en outs van een conflict hoefde te kennen om er toch in te be­
middelen’. Het begin van zijn ministerschap vergeleek De Koning met 
‘schaatsen op dun ijs’ . Het deed hem denken aan zijn debuut als se­
cretaris van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Een zaal vol boe­
ren in Woerdense Verlaat nam hem toen meteen onder vuur: ‘Wat brengt 
vandaag de dag nou een vette vaars op?”6
Maar liefst zes ARp’ers hadden Justitie geweigerd voordat Job de Rui­
ter via Aantjes bij Van Agt aanklopte. De Ruiter bracht eerst de abor­
tusproblematiek ter sprake. Enigszins tot zijn verbazing stelde de for­
mateur zich heel praktisch op en de twee werden het snel eens. Nadat 
De Ruiter opnieuw werd ingeschreven als ARP-lid -  hij had zich in de 
jaren zestig laten uitschrijven toen hij rechter was geworden in Zutphen
-  leek niets een ministerschap nog in de weg te staan. Toch kreeg Van 
Agt weer de indruk dat Aantjes moeilijk begon te doen. Realiseerde de 
formateur zich wel dat De Ruiter verlichte denkbeelden over abortus had, 
waarschuwde Aantjes. Hij suggereerde zelfs dat mevrouw De Ruiter een 
betere kandidaat zou zijn (‘ Jannien is intelligenter dan Job’). Van Agt 
maakte zich er gnuivend vanaf met: ‘Maar de rector-magnificus van de 
Vrije Universiteit in mijn kabinet krijgen is ook niet niks!"7
De Ruiter had verhalen gehoord dat onder Van Agt als minister van 
Justitie allerlei dossiers ‘achter de centrale verwarming terecht zouden 
zijn gekomen’, maar dat bleek niet het geval. Van Agt liep zijn opvolger 
ook niet voor de voeten. Voor het in het c d a  zeer gevoelig liggende abor- 
tusontwerp had hij volgens De Ruiter wel grote belangstelling. ‘Met een 
“fijn pennetje” droeg hij bij aan de uiteindelijke tekst van het ontwerp.’ 
Het 49 stoelenbeleid voor pornobioscopen (zie hoofdstuk 10) liet De Rui­
ter los: ook daarmee bemoeide Van Agt zich niet. De Ruiter kon met Van 
Agt als jrère et compagnon over Justitie praten. Er was volop begrip bij de 
premier voor De Ruiter als Justitie zich verweerde tegen bezuinigingen.18
De aspirant-‘KVP-ministers’ waren geen onbekenden voor Van Agt. 
Dat Van der Stee op Landbouw bleef, verbaasde niemand. Een van de 
redenen voor Van Agts twijfel over een premierschap was dat hij vond 
dat hij te weinig sociaaleconomische kennis had. Daarom wilde hij 
Peijnenburg onder zich als staatssecretaris op Algemene Zaken. Van Aar- 
denne zag er weinig in en hij was niet de enige. Op de dag dat Van Agt 
formateur werd, schreef secretaris-generaal Derk Ringnalda van Alge-
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mene Zaken dat zijn ambtenaren hem wel zouden bijscholen. Van Agt 
bezweek zuchtend: ‘Je wilt toch ook niet beginnen met een knorrige se­
cretaris-generaal.’ Peijnenburg -  drie jaar ouder dan Van Agt en ook af­
komstig uit Geldrop -  werd minister zonder portefeuille, belast met We­
tenschapsbeleid. In de ministerraad was hij ‘de man van het verzoenende 
woord, de attente wisselwachter ook, die de trein van een op dood spoor 
rijdende discussie soms op de goede koers bracht'. Hij overleed in het 
ambt op 1 april 1979, 51 jaar oud. Van Agt verloor een vriend: ‘Als Rinus 
Peijnenburg niet in de hemel is, dan bestaat dat hele instituut niet.' Hij 
werd opgevolgd door Van Trier, die in het kabinet geen grote rol meer 
kon spelen.19
Til Gardeniers werd de enige vrouwelijke minister, en wel op Cul­
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Helemaal vlekkeloos verliep 
de precieze invulling van haar portefeuille overigens niet, zo bleek uit 
Van Agts notities. ‘Als er een vvD-staatssecretaris komt, dan moet de mi­
nister de emancipatie zelf doen’, deelde Gardeniers de formateur mee. 
Uiteindelijk zou dat onderdeel bij CDA-staatssecretaris Jeltien Kraaijeveld- 
Wouters terechtkomen. Verder had Andriessen Gardeniers gewaar­
schuwd dat het omroepbeleid bij het c d a  moest blijven. De tweede 
staatssecretaris, Gerard Wallis de Vries (v v d ), restten zaken als sport, 
musea en openluchtrecreatie.20
De zware post van Financiën viel toe aan Frans Andriessen, mede 
omdat hij zich nederig had opgesteld: hij wilde zelfs met Defensie ge­
noegen nemen. Met Andriessen kreeg Van Agt een man van stavast, ie­
mand van wie hij wist waaraan hij toe was. ‘Voorbehoud t.a.v. abortus 
niet laten vallen. Niettemin: nu ik toetreed zal ik ermee moeten leven’, 
noteerde de formateur tijdens hun gesprek. Andriessen was in financieel 
opzicht erg solide, maar dat wekte steeds meer irritatie op bij de rest, ook 
bij Van Agt. In februari 1980 kwam het zelfs tot zijn aftreden (zie hoofd­
stuk 14). Van der Stee schoof daarna door naar Financiën en werd op 
Landbouw opgevolgd door Gerrit Braks.21
De c h u  mocht twee ministers leveren. De switch van Den Uyl naar 
Van Agt/Wiegel kwam wat personen betrof het duidelijkste naar voren 
op het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het 
‘cocktail-trio’ Gruijters, Schaefer, Van Dam22 maakte plaats voor jonkheer 
Pieter Beelaerts van Blokland -  tot dan burgemeester van Amstelveen -  
en staatssecretaris Gerrit Brokx, afkomstig uit de k v p  en lid van gede­
puteerde staten van Noord-Brabant.
De andere ‘cHU-minister’ was een geval apart. Oud-fractieleider 
Kruisinga kwam terecht op Defensie. Het CHu-bestuur had al in juni
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1977 een zware post voor hem geclaimd. Volgens Van Thijn lekte Krui­
singa -  ‘om vriendjes met ons te worden’ -  regelmatig naar de PvdA-frac- 
tie.23 Kruisinga had een bedenkelijke reputatie. Hij zou veel drinken en 
opmerkelijk goede contacten achter het ijzeren gordijn hebben. Van Agt 
had hem er liever niet bij gehad, maar Kruisinga had de steun van de 
CH-top en wilde beslist het kabinet in -  en dat was ook de enige reden 
dat hij erbij kwam. Vanaf het begin nam Kruisinga een geïsoleerde po­
sitie in. Hij was ‘nergens getapt’ en maakte al meteen een valse start: hij 
weigerde WD-Kamerlid Ad Ploeg als staatssecretaris. ‘Niemand die het 
begreep, maar hij beet zich erin vast. Staatsrechtelijk terecht, maar het 
was wel zuur’, aldus Van Agt. Het werd uiteindelijk Wim van Eekelen.24
Al op 22 februari 1978 ging het helemaal mis. Kruisinga verklaar­
de die dag in de Kamer dat hij invoering van de neutronenbom wilde 
voorkomen. Dat was in strijd met wat collega Van der Klaauw had be­
weerd. Een gesprek met Van der Klaauw, Wiegel en De Koning volgde; 
Van Agt was op vakantie. De volgende dag leek Kruisinga zich erbij te 
hebben neergelegd dat verder alleen Van der Klaauw het woord zou voe­
ren. Vervolgens reisde hij naar Noorwegen voor een bezoek aan het 
Korps Mariniers. Maar in het vliegtuig terug schreef hij al afscheids­
brieven, tot verbazing van de voorzitter van de vaste commissie voor 
Defensie Klaas de Vries (pvdA ) die was meegereisd. Een ervan was een 
uitvoerig gemotiveerde ontslagbrief aan Van Agt. Kruisinga beweerde 
daarin dat hij de invoering van de neutronenbom niet met zijn geweten 
in overeenstemming kon brengen. Op 3 maart sprak het kabinet over 
deze brief. Volgens Wiegel had Kruisinga een vergelijkbare brief aan pre­
sident Carter willen sturen. De secretaris-generaal van Defensie had Wie­
gel daarover aangesproken en als vice-premier had hij hem opgedragen 
de brief achter te houden.
Kruisinga hield achteraf vol dat Carter wel degelijk zijn brief had 
gehad. Hij had zelfs antwoord gekregen. De Carter Library in Atlanta 
beschikt inderdaad over een brief van Kruisinga waarin hij zijn aftreden 
uitvoerig toelicht. Die brief is van 31 maart 1978, lijkt te zijn gestuurd van­
a f een privéadres en was geschreven door een voormalige minister. Een 
antwoord is nergens gevonden.25
Van Agt bevond zich in Marokko, zijn eerste vakantie na een slo­
pende formatie en na het debat over de regeringsverklaring: ‘Ik had me­
zelf een jaar lang uitgeput als een idioot. Wiegel hield me op de hoog­
te: hij waste dat varkentje. En om nou mijn vakantie te onderbreken voor 
die verrekte K ruisinga...’ Toch bleek het nodig. Kruisinga zou last heb­
ben van zijn geweten en dat kwam voor de andere ministers als een gro-
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te verrassing. Hij had immers geen voorbehoud bij het regeerakkoord 
gemaakt. Ook tijdens zijn gesprek met de formateur maakte hij -  blij­
kens Van Agts aantekeningen -  geen enkel voorbehoud.
Op 4 maart werd Kruisinga in de gelegenheid gesteld zijn ontslag 
in de ministerraad toe te lichten. Nadat hij vertrokken was, hield Van Agt 
zijn collega’s voor dat de argumenten van Kruisinga niet ter zake en 
soms zelfs misleidend waren. Een brief van gelijke strekking stuurde hij 
vervolgens naar de Kamer, wat leidde tot kritische opmerkingen van Aan- 
tjes (‘Zo neem je geen afscheid van een lid van het team’) en Den Uyl 
(‘Nooit eerder is een afgetreden minister zo als oud vuil aan de kant ge­
schoven’). Het kabinet was vooral opgelucht. Kruisinga werd opgevolgd 
door staatsraad Willem Scholten, die op 1 oktober 1980 vice-voorzitter 
van de Raad van State zou worden en op zijn beurt weer werd opgevolgd 
door Pieter de Geus. Tussen Kruisinga en de rest van het kabinet kwam 
het niet meer goed. Hij is de enige die nooit is uitgenodigd op de reü­
nies die het kabinet na 1981 regelmatig zou organiseren.26
Accentverschillen en een minder 
dynamisch motto
Op 19 december 1977 presenteerde het nieuwe kabinet zich met ko­
ningin Juliana op de trappen van Paleis Soestdijk. Waarvoor stond de 
ploeg eigenlijk? In de regeringsverklaring van 16 januari 1978 straalde 
Van Agt in alles het tegendeel uit van zijn voorganger. Waar Den Uyl in 
1973 zijn visie als een klaroenstoot liet klinken, stelde Van Agt dat het 
kabinet niet kon voorzien welke problemen het op zijn pad zou tegen­
komen. Critici sabelden de verklaring neer als saai. Van Agt reageerde 
gelaten. ‘Over belangrijke zaken kan een kabinet nu eenmaal niet bin­
nen enkele weken al besluiten nemen.’27
De opstelling van de pvdA was opmerkelijk. Op 19 december had 
Den Uyl Algemene Zaken overgedragen aan Van Agt. Vanaf het eerste 
moment dat het kabinet zich in de Kamer presenteerde, koos de p v c Ia - 
fractie de aanval. Het kabinet was volgens Den Uyl een ‘schrikbeeld voor 
velen’ en Van Agt zat in het Catshuis ‘met verbreking van het slot van 
de achterdeur'. Demonstratief hadden de afgetreden pvdA’ers zich ge­
zamenlijk als Kamerlid laten beëdigen: zij hadden achter de regerings­
tafel moeten zitten! Beelaerts van Blokland, nieuw op het toneel, her­
innerde zich dat hij Den Uyl tijdens het debat met zo’n vertrokken 
gezicht door de Kamer zag lopen, dat hij op dat moment dacht: ‘Die voelt
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zich niet goed.’ Het leek of de situatie hem opat. Wiegel was wel wat ge­
wend. ‘ Ik zal van achter de regeringstafel vast vriendelijk naar Joop den 
Uyl gezwaaid hebben’, zei hij later.
Na afloop gaf Den Uyl Van Agt geen hand, in strijd met de traditie. 
Even later kwamen de leden van het kabinet-Den Uyl op het Catshuis 
bijeen, om uit handen van Van Agt de gebruikelijke koninklijke onder­
scheiding voor aftredende bewindslieden te ontvangen. Van Agt begon 
bij Den Uyl, die gevat reageerde met: ‘Gaarne tot spoedige wederdienst 
bereid.’ Zijn partijgenoten konden erom lachen, maar het zou nog ja­
ren duren voor het trauma van 1977 was overwonnen.28
De Volkskrant, die zich tijdens de formatie sterk had gemaakt voor 
een tweede kabinet-Den Uyl, vond de regeringsverklaring defensief: ‘We 
weten nog niet wat we allemaal gaan doen, maar we bedoelen niks rots’, 
lijkt het kabinet te willen zeggen.’ En vervolgens:
De offers die gebracht moeten worden zullen vooral ten koste van de sterken 
moeten gaan, de zwakkeren worden om de paar alinea’s ontzien en geholpen. 
Allerlei beleidslijnen van het vorige -  centrum linkse -  kabinet worden door­
getrokken, zo wordt verzekerd. Maar elke uitwerking van zulke teksten ver­
dwijnt in het moeras van voorbehouden en ontsnappingsclausules.’29
n r c  Handelsblad was wat neutraler:
Vaak nogal vaag maar soms ook met onmiskenbaar duidelijke accentver­
schillen. (...) Het gaat soms om verschillen in stijl, in sociaal-economische 
oriëntatie, in waardering van de verhoudingen tussen overheid (de beken­
de heer Albedil) en individu met eigen verantwoordelijkheid. (...) Het kabi­
net zal zich, en de hand van de premier is hier te herkennen, bij zijn werk 
laten bepalen ‘door bekommernis om mensen in verdrukking en eerbiedi­
ging en ondersteuning van de verantwoordelijkheid van mensen voor eigen 
en eikaars welzijn.’ Gerechtigheid, ontplooiing en zorgvuldigheid zijn de eer­
ste eisen die het kabinet (zichzelf) stelt. Zij vormen stellig, het mocht wor­
den verwacht, een minder dynamisch motto dan de spreiding van kennis, 
macht en inkomen die het kabinet-Den Uyl in zijn vaandel voerde. Minder 
dynamisch, maar niet per se wezenlijk anders.30
Maatschappelijke organisaties reageerden nogal uiteenlopend op de re­
geringsverklaring. De werkgeversorganisaties waren gematigd positief; 
het vno  sprak van een ‘evenwichtig en realistisch geluid’ . De vakbewe­
ging was kritischer. ‘Belangrijke beslissingen over dringende problemen
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worden verder uitgesteld', meende het c n v . Het commentaar van f n v - 
voorman Wim Kok was ronduit vernietigend: 'We stellen vast dat het aan- 
gekondigde kabinetsbeleid geen enkele vertrouwensbasis biedt. Het blijft 
in zijn vaagheid ver beneden de maat. Hoewel de verwachtingen toch 
al niet te hoog waren gespannen, is de regeringsverklaring bij ons slecht 
gevallen. Daadkracht ontbreekt.’ De f n v  hoopte dat het kabinet spoedig 
zou vallen.3’
Dat gebeurde niet en de frustratie zou steeds verder toenemen. Het 
kabinet zat zelfs de hele rit uit. Dat was toch een hele prestatie? Anno 
2007 trilt -  ondanks de mildheid van de jaren -  het verschil in menta­
liteit nog steeds na. 'Een kabinet wordt toch niet beoordeeld op zijn zit­
vlees?’ , vindt Kok. Van Agt stelt daarentegen: ‘Dat we er zaten vond ik 
al heel wat.’32
Het kabinet zat er niet alleen, het zat er met een zekere esprit de corps. 
‘De kwetsbare positie van de coalitie werd als het ware gesublimeerd in 
de figuren van Van Agt en Wiegel’ , meende Van Aardenne. Ze moesten 
elkaar vasthouden en neigden daar natuurlijkerwijs toe. (...) We deden 
ons werk en als de Tweede Kamer ons niet meer wilde, merkten we dat 
vanzelf.’ Van Agt roemde ‘de geest van collegialiteit die het mogelijk 
maakte de talrijke interdepartementale geschillen op te lossen, soms 
niettemin moeizaam, die een kabinet op zijn levensweg pleegt te ont­
moeten’.33
Hoezeer Van Agt binnen het kabinet ook gewaardeerd werd, daar­
buiten bleef hij in bepaalde kringen nog lang de boeman. De overwe­
gend linkse schrijvende pers had weinig goede woorden voor hem over, 
hoe keurig soms ook geformuleerd, en dat bleef zo. 'Hoe is het gods- 
mogelijk: bijna iedere week weer zo’n uitdrukking, geladen met die on­
navolgbare lachwekkendheid die het waarmerk is van de minister-pre­
sident’, schreef Henk Hofland.34 Er waren natuurlijk uitzonderingen, 
maar de toon was over het algemeen negatief. Van Agt:
Toen ons kabinet er kwam, werd dat op mij gewroken. Dat werd mij kwa­
lijk genomen, ik werd gedwarsboomd en ik was een rotjongen. Ze pro­
beerden mij de benen te breken. Ik vond het buitengewoon vervelend. Niet 
allemaal natuurlijk. Zo was er bijvoorbeeld die slimme, pientere aardige jon­
gen van De Telegraaf, Kees Lunshof. Hij was zo’n uitzondering, en een be­
langrijke, want De Telegraaf is natuurlijk toch een machtsfactor. Maar in zo’n 
situatie ga je jezelf ook verharden. Ik ging niet onbevangen naar ze toe, maar 
in de strijdhouding.35
Het was duidelijk: Van Agt ging vier lastige jaren tegemoet.
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De dagelijkse routine
Doordeweeks woonde de premier in het Catshuis. 'Als de bezoeker aan­
belt, komt de marechaussee op de klassieke zwarte diendersfïets aan­
gesneld om het hek te ontgrendelen’, rapporteerde een journalist in­
dertijd. Puchinger schreef over het interieur: ‘Nergens overdadig of 
weelderig, maar sober, stijlvol, proper en typisch Oudhollands.' Van Van 
Agt mocht het wat minder calvinistisch:
Comfortabel was het Catshuis niet, wel knus met een weldadige ambiance.
De bemeubeling was grotendeels overjarig en sleets. De tuinzaal, die wij nog 
voor vergaderingen van de ministerraad gebruikten, werd ook voor diners 
ingericht. Maar dan moest bijna het hele meubilair eruit, gehuurde tafels en 
stoelen erin, een reuze gedoe. We kwamen pas echt in de problemen toen 
de Amerikaanse vice-president Walter Mondale op officieel bezoek kwam. 
Hij bracht een groot gevolg mee van raadslieden en assistenten, de zaal was 
er bijna mee gevuld. Voor beiderzijdse delegaties stonden geboende zetels 
gereed, het vloerkleed had een schoonmaakbeurt gehad, vlaggetjes sierden 
de tafels.
Een probleem was echter dat we in de inventaris van het huis geen pas­
send tafelkleed hadden. De huismeester had niet meer ter beschikking dan 
een tweetal lappen die her en der mismaakt waren door brandgaten van si- 
garenpeuken. Om al die beschadigingen te maskeren, moesten we allerlei 
vaasjes, kommetjes en andere nepversieringen op tafel zetten en verder maar 
hopen dat tijdens de vergadering niemand die voorwerpen zou verplaatsen.
Ik geloof dat ik tijdens die zitting meer zorg heb gehad om het verborgen 
houden van brandgaten in het tafelkleed dan om de netelige kwestie van de 
opstelling van kruisraketten op Nederlands grondgebied, waarover de Ame­
rikaanse gast ons kwam onderhouden.
De man van het tafelkleed was huismeester Akse. Verder was er in het 
Catshuis ook een huishoudster. Van Akse weet Van Agt niet zeker hoe 
zijn voornaam luidde (‘Willem?') en van de huishoudster kent hij de ach­
ternaam niet. ‘We noemden haar altijd Sia.’3<s
Wassen en strijken gebeurde overigens in Heilig Landstichting, waar 
het gezin bleef wonen. De kinderen waren in 1977 schoolgaande pubers
-  de jongste vijftien, de oudste achttien. Vader bracht het weekend in 
principe thuis door, maar zijn werk liet dat vaak niet toe. Als hij thuis 
was, had hij de nodige tassen met dossiers bij zich. Zondagochtend werd 
met zijn vijven ontbeten. Soms sliep vader een beetje uit en dan kon het
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gebeuren dat de kerkgang met moeder erbij inschoot. Na het ontbijt wer­
den vaak wat kranten en tijdschriften gelezen.
Zoon Frans: ‘ Ik voelde mij in die tijd overigens wel beschroomd om 
mijn vader het tijdens de weekenden lastig te maken. Liever ontzag ik 
hem, omdat hij door de week al zoveel voor zijn kiezen kreeg en zoveel 
verantwoordelijkheid te dragen had.’ Het gezin kon vanaf dat moment 
niet meer ongemerkt over straat ergens naar toe: vader werd steeds her­
kend, door mensen aangestaard en voortdurend aangesproken. Ook als 
hij er niet bij was, hadden de kinderen ‘last’ van hem. “Wat vooral ver­
velend was’ , herinnert Frans zich, ‘was dat mensen meenden vaak hun 
mening over standpunten en handelwijzen van mijn vader aan mij (en 
mijn zussen) kenbaar te moeten maken. En dan verwachtte men ook nog 
zo een beetje dat ik namens mijn vader met hen in discussie zou gaan. 
Ook leraren op de middelbare school maakten zich soms hieraan schul- 
dig.’37
Overdag werkte Van Agt op het kabinet van de minister-president aan 
het Binnenhof. Zijn bureau lag naast de Trêveszaal. Meestal at hij in de 
stad met wisselende disgenoten -  bij voorkeur in Le Bistroquet. ’s Avonds, 
als de staf naar huis was, toog hij naar het Catshuis. Hij kon dan nog 
lang doorwerken, omdat hij toch niet kon slapen. Bijna dagelijks belde 
hij laat in de avond nog naar huis. Om half één ging hij aan de port en 
de literatuur of een geschiedenisboek. Van Agt kwam moeilijk uit de ve­
ren en was laat op kantoor. ‘Negen uur was vroeg, maar om tien uur had 
je een redelijke kans dat ik er wel was.’38
Voor de secretaresse van de premier, Mariska Ipenburg, brak op 19 
december 1977 een nieuw tijdperk aan: ‘Joop den Uyl pleitte altijd voor 
de ontspannen samenleving. Nou, met Van Agt op Algemene Zaken kre­
gen we die samenleving.’ Den Uyl ging bijvoorbeeld na een Europese 
Raad altijd meteen naar huis, maar Van Agt vond het juist leuk wat lan­
ger te blijven. Toch kwam het regelmatig voor dat zij ’s avonds naar het 
Catshuis moest met de dagelijkse post. Ze hield zijn agenda bij en maak­
te vrijdag een programma voor de komende week. Een afschrift daarvan 
ging naar enkele ambtenaren van a z , de ‘wacht’ van de beveiliging, het 
Catshuis en naar mevrouw Van Agt. Zelfs als hij fietste, wist zijn secre­
taresse hem te bereiken:
Telefoon in de auto was er niet, maar de chauffeur van a z , Cor Bron, reed 
achter hem -  en eventueel de rest van de groep -  aan. Die had een semafoon 
in de auto die een code van vier cijfers kon ontvangen. (...) Aan het laatste
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cijfer kon hij zien wat er moest gebeuren. Er was een cijfer voor 'zo snel mo­
gelijk terugbellen’. Als ik dat semafoonde, belde Van Agt inderdaad snel te­
rug. Ik zei wel eens: 'Goh, dat is snel, meneer Van Agt.’ Dan bleek later dat 
hij bij het eerste het beste huis dat ze tegenkwamen had aangebeld, zich voor­
gesteld had als de premier van Nederland en gevraagd had o f hij misschien 
even mocht bellen!39
Heel vaak zat de premier overigens niet op de fiets. In het voorjaar van
1978 trainde hij wel regelmatig voor de Elfstedentocht op de fiets. Later 
fietste hij met een aantal prominenten in fietsclub d o f, Door Oefening 
Flink. Dat gebeurde meestal op zondag, in totaal ongeveer zeven keer 
per jaar. Met d o f  reed hij overigens ook in 1979 diezelfde Elfstedentocht.
De secretaris-generaal van a z  en de kleine staf van raadadviseurs 
vormden volgens Van Agt een fantastisch stel. ‘Je bent wel een kluns en 
een zak als je het dan nog niet kunt, maar je moet het ook goed doen, 
want ze werken graag voor een minister-president met wie ze voor de 
dag kunnen komen.’ De s g  had regelmatig contact met de secretarissen- 
generaal van andere departementen. Elke raadadviseur was verant­
woordelijk voor een bepaalde groep van departementen en hield Van Agt 
op de hoogte van actuele ontwikkelingen.
Secretaris-generaal Derk Ringnalda was de verpersoonlijking van Al­
gemene Zaken. ‘Dat was eigenlijk geen type voor mij’, meent Van Agt. 
‘Ik communiceer graag met mensen, ben explosief, outgoing. Ringnal­
da was het tegendeel: introvert, uit het Groningse land. Daar kwam geen 
woord te veel uit. Het maximale wat hij deed was glimlachen. Hij was 
van kruis tot kruin vervuld van plichtsbesef.’ Na zijn pensioen in 1986 
zei Ringnalda in een interview dat de rol van Van Agt ‘in het algemeen 
zwaar wordt onderschat, ten dele omdat (hij) zich zelf graag pousseer­
de als de relativist en levensgenieter’.
Ringnalda was spin en sfinx tegelijk. Op de achtergrond speelde hij 
een grote rol. Hij gaf sobere hints die de premier behoedden voor allerlei 
valkuilen en dommigheden. Ringnalda was zeven jaar ouder dan Van 
Agt. In 1945 had hij zich aangesloten bij de mariniers en drie jaar later 
vertrok hij als oorlogsvrijwilliger naar Indonesië. Daarna studeerde hij 
politicologie en economie met als specialisme Europese integratie. In 
1958 werd hij ambtenaar op Economische Zaken; zes jaar later ging hij 
naar a z . Eerst was hij adjunct-secretaris van de ministerraad, daarna 
raadadviseur voor Buitenlandse Zaken en Defensie en vanaf 1972 s g .
‘Regeren is niet vooruitzien, maar vooral afwachten wat er op je af­
komt’, doceerde hij in het genoemde interview. ‘Kijken wat er vanuit de
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maatschappij opborrelt, daarop creatief reageren, de ontwikkeling be­
geleiden, bijsturen en hoogstens een beetje beïnvloeden.’ Over zijn taak 
zei Ringnalda: ‘Wij van Algemene Zaken moeten ons zoveel mogelijk 
receptief opstellen. We moeten er voor zorgen dat de kanalen van de de­
partementen naar de premier toe niet dichtslibben.’ Ringnalda was niet 
het type dat directe aanwijzingen gaf. Hij kon alle nota’s van de raad­
adviseurs niet op eigen houtje beoordelen. Van Agt belde hen recht­
streeks of liep even binnen. Zij namen ook direct contact met hem op. 
Er moest eerst een afspraak worden gemaakt, maar vaak lukte dat de­
zelfde dag. Afhankelijk van wat er speelde, sprak een raadadviseur soms 
meerdere keren per dag met de premier en dan weer wekenlang niet.4°
Van Agt had de meeste contacten met de raadadviseurs Joop Mer- 
ckelbach en Ton van de Graaf. De eerste had in zijn portefeuille Defensie 
en Buitenlandse Zaken, het beleidsterrein waarop de minister-president 
in deze periode een steeds grotere rol kreeg. Vooral de Europese Raad 
en diverse staatsbezoeken waren tijdrovend. Merckelbach had een 
tweede man, raadadviseur Jan Willem Holtslag. Van de Graaf was de fi- 
nancieel-economisch adviseur. Bij het financiële deel van de algemene 
beschouwingen vroeg Van Agt zich vaak vertwijfeld a f wat hij daarop al­
lemaal zou moeten antwoorden. De materie interesseerde hem weinig 
en de hulp van Van de Graaf was meer dan welkom. 'Ik ging na het de­
bat om twee uur ’s nachts naar mijn nest. En dan lag om half zeven 
’s ochtends het antwoord al klaar. Fantastisch. En zo helder dat zelfs ik 
het begon te begrijpen.’
Van de Graaf werd geholpen door raadadviseur Johan Margés, ge­
specialiseerd in sociale zaken. Theo Gründemann had milieu en ruim­
telijke ordering in zijn portefeuille, Jos Kieboom wetenschap en tech­
nologie en Jaap Wijnhoud hield zich bezig met onderwijs. Rein Jan 
Hoekstra was ‘de staatsrechtman’ bij wie Van Agt vaak zijn licht opstak. 
Hij zou in 1986 Ringnalda opvolgen als sg . De latere vice-president van 
de Raad van State Herman Tjeenk Willink gaf politieke adviezen in bre­
de zin, bijvoorbeeld over het maatschappelijke klimaat en de politieke 
ruimte voor het kabinet. ‘Een beetje theoretisch, maar zeer waardevol.’ 
Hans van der Voet deed ambtenarenzaken en speelde een belangrijke 
rol bij de troonswisseling in 1980. Jan Kist was secretaris van de m i­
nisterraad. Een bijzondere positie werd ingenomen door Van der Wiel, 
de hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst. Over hem later 
meer.41
Volgens Hoekstra was Van Agt ‘hoog intelligent’. Hij herinnerde zich 
de scherpe vragen over een nota van zijn hand in verband met een for­
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matie. ‘Goed voorbereid fileerde hij dat dan bij een diner.’ Als premier 
ontplooide Van Agt volgens hem niet de geweldige activiteit van Den Uyl, 
maar hij stelde zijn prioriteiten en kon goed delegeren. De overgang in
1977 was groot. Een lid van de staf zou Van Agt kort na zijn komst een 
financieel stuk hebben aangereikt, waarop meteen volgde: ‘O, allemaal 
cijfertjes, neem maar weer mee.’ Hoekstra noemt dit een indianenver­
haal. Volgens Van Agt zou het zich één keer kunnen hebben voorgedaan: 
‘Den Uyl was dol op cijfertjes. De enige cijfers die mij interesseren zijn 
de stemmen op het c d a . ’ Van de Graaf waardeerde het juist dat Van Agt 
niet probeerde zijn cijfers en adviezen een bepaalde kant op te sturen. 
Den Uyl deed dat wél.42
Peter Rehwinkel stelde in zijn proefschrift over het ambt van pre­
mier dat onder Van Agt de invloed van de raadadviseurs op de politie­
ke besluitvorming toenam. Dat hing volgens hem samen met het feit dat 
Den Uyl in de periode daarvóór te grote ambities had en zijn adviseurs 
kort hield. Marja Wagenaar wees er in haar proefschrift over de r v d  nog 
op dat het door Den Uyl ingestelde wekelijkse overleg met een deel van 
zijn staf over voorlichtingskwesties en actuele politieke ontwikkelingen 
door Van Agt meteen werd afgeschaft. Verder zette hij de door a z  op­
gezette opinieonderzoeken op een laag pitje: ‘De belangrijkste dingen 
hoor ik toch wel.’43
‘Op het ministerie is voor het eerst in vele, vele jaren een intense rust 
neergedaald’ , schreven Max van Weezel en Joop van Tijn begin 1979 in 
een Vrij Nederland-special over het dagelijks werk van de premier. Dat 
was niet als compliment bedoeld. Zij signaleerden ‘dat de raadadviseurs 
soms van gekheid niet weten wat ze moeten doen door gebrek aan in­
spiratie van bovenaf’ . Van Agt was geen stimulerende leider en de ad­
viseurs zouden geen flauw idee hebben wat hij met hun notities deed. 
Positief was dat de persoonlijke verhoudingen waren verbeterd sinds 
Den Uyl en dat Van Agt beter kon opschieten met de s g . Het is moei­
lijk dit artikel op waarde te schatten, omdat het vooral was gebaseerd op 
anonieme bronnen. De toon werd al gezet in de tweede zin: A ls het zo 
uitkomt, meldt hij zich ziek, verblijft hij op vakantie of vervult ver­
plichtingen in het buitenland.’ Van Agt had zijn medewerking gewei­
gerd.44
Problematisch waren soms wél Van Agts onvoorspelbaarheid en 
eigenzinnigheid. Van der Wiel typeerde hem als ‘de onnavolgbare'. Bij 
de meeste premiers kon hij goed inschatten hoe ze zouden reageren, 
maar bij Van Agt was dat iedere keer een verrassing. In 1979 moest hij 
bijvoorbeeld een toespraak houden bij de herdenking van de inname van
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’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik, 350 jaar eerder. De ‘fiere hoofd­
stad van Brabant’ werd totaal verwoest en onder direct bestuur geplaatst 
van ‘Den Haag’ . Priesters werden verbannen. Onderweg in de auto las 
Van Agt het ambtelijke concept. Het bleek één grote lofrede te zijn op 
de bloeitijd die daarna voor Den Bosch aanbrak. 'Dat ga ik dus niet zeg­
gen’, besloot hij. In plaats daarvan hield hij een tegenovergesteld verhaal. 
‘Ik heb gesproken over “Het rampjaar 16 29” . En dat hééft me een ge­
lazer gegeven: interpellaties in de Tweede Kamer, hoe de minister-pre- 
sident zó heeft kunnen spreken over de Verenigde Nederlanden ... en 
ik dacht: ik neem er niets van terug, hartelijke groeten.’45
‘Het waren jaren van verrekkes hard werken’, merkt Van Agt achter­
af nadrukkelijk op over zijn premierschap. ‘Daarom kan ik er nooit goed 
tegen als mensen zeggen dat ik lui was. Dat is niet eerlijk.’ Het groot­
ste verschil met het ministerschap van Justitie stak in de tijd die hij kwijt 
was aan representatieve verplichtingen: ontvangsten van en bezoeken 
aan buitenlandse collega’s. Als Thatcher o f Bondskanselier Helmut 
Schmidt op bezoek kwam, was hij al gauw anderhalve dag kwijt met het 
lezen van dossiers over onderwerpen die ter sprake konden komen. Ook 
de contacten met het Koninklijk Huis namen veel tijd in beslag.
Eenmaal per week op maandag of dinsdag vond een stafbespreking 
plaats met de sg en de raadadviseurs. Op maandag sprak Van Agt meest­
al met de koningin en vrijdag was in principe de dag van de vergadering 
van de ministerraad. Verder zag de week er minder strak georganiseerd 
uit. Er waren geen vaste dagen voor ontvangsten. Plotseling hoog bezoek 
werd er gewoon tussen geschoven.
Bij het begin van de rit was afgesproken dat Van Agt elke tweede en 
vierde donderdag van de maand met fractieleider Aantjes zou lunchen 
en elke eerste en derde donderdag met de CDA-ministers, de fractielei­
der en de vice-fractieleider. De tweede donderdag, na het gesprek met 
Aantjes, schoven de CDA-staatssecretarissen aan. Dit politieke overleg 
had volgens Van Agt een plichtmatig karakter. De verhouding met de 
fractie was enigszins dualistisch vanwege de loyalisten. Verder was er 
een keer per maand op dinsdagmiddag politiek topberaad op a z : Van 
Agt, de cd A-fractieleiders in de Eerste en Tweede Kamer en (tot aan de 
fusie) de partijvoorzitters van k v p , a r p , c h u  en c d a . De drie confes­
sionele partijen hadden in 1976 dan wel gekozen voor een gezamen­
lijke lijst en één lijsttrekker, de fusie tot één c d a  z o u  nog een paar jaar 
vergen, ’s Avonds was er dan een CDA-partijinstuif in de Noenzaal van 
de Eerste Kamer. Van Agt had het recht bijeenkomsten van het partij­
bestuur van de k v p  bij te wonen, maar maakte daarvan als premier nooit
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gebruik. ‘Je moet geen vergaderingen bij wonen waarin je niet onmis­
baar bent.’4<5
Het gesprek met de koningin vond meestal op maandagmiddag 
plaats tussen twee uur en half vier. De gesprekken met Juliana vonden 
plaats op Soestdijk, die met Beatrix -  vanaf mei 1980 -  op het Lange 
Voorhout in Den Haag. Andere ministers gingen eens in de twee maan­
den bij de koningin langs. Ze kwamen allemaal aan de beurt, sommi­
gen wat vaker als op hun beleidsterrein belangrijke actuele kwesties 
speelden. Na ‘Lockheed' werd maandelijks ‘familieberaad’ ingevoerd met 
de meerderjarige leden van het Koninklijk Huis. Daarin ging het over 
alle zaken waarvoor de ministeriële verantwoordelijkheid kon gelden, zo­
als reizen, redevoeringen, nevenfuncties en aanwezigheid bij manifes­
taties. Van Agt nam dit volledig voor zijn rekening -  buiten zijn ambte­
naren om -  en was daarmee ongeveer twee uur kwijt. Soms ging Wiegel 
mee.47 In hoofdstuk 15 wordt nader ingegaan op de inhoud van deze 
gesprekken.
Het overleg tussen Van Agt en zijn vice-premier verliep ongestruc­
tureerd: ‘Wiegel en ik hadden geen regeltjes. Hij belde op als het moei­
lijk was, werd o f dreigde te worden. Verder vielen we elkaar niet lastig.’ 
De uitvoering van het regeerakkoord werd niet systematisch bijgehou­
den, al herinnerden zijn adviseurs de premier zo nu en dan aan bepaalde 
passages. Onderwerpen die veel tijd kostten waren, zoals gezegd, het Ko­
ninklijk Huis en het buitenland. Daarnaast slokte een aantal crises veel 
tijd op: de val van Aantjes, de boycot van Zuid-Afrika, de kruisraketten 
en het getrek rondom Bestek ’8i. Het laatste noemde Van Agt ‘een struc­
turele kopzorg’.48
Voorzitter van de ministerraad
‘De voorzitter gaat meestal op kousenvoeten rond, de vuist verborgen in 
een fluwelen handschoen, de emoties verhullend achter een altijd be­
schikbare glimlach.’ Zo typeerde Van Agt in 1981 zijn rol als voorzitter 
van de ministerraad.49 Hij had een andere taakopvatting dan zijn voor­
ganger. Van Agt was een traditionele voorzitter. Hij ging uit van colle­
gialiteit en bemoeide zich weinig met de inhoud. Bij Den Uyl speelde 
het politieke engagement een grote rol. Hij kon een zaak op de spits drij­
ven en doordrukken. Onder Van Agt was de sfeer heel anders, meer ge­
richt op dialoog en bemiddeling.
De secretaris van de ministerraad stelde de agenda op. Hij deed dat
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volgens Van Agt altijd zeer zorgvuldig. Bij de behandeling van de agen­
dapunten liet de premier zich -  naar eigen zeggen -  leiden ‘naar de in­
gevingen des harten’. Uit de notulen moest vooral blijken welke besluiten 
waren genomen. Het had geen zin allerlei discussies te notuleren. Veel 
collega’s prezen de wijze waarop van Agt de besluiten wist te verwoor­
den. Bij het formuleren van de conclusies oefende de minister-president 
aanzienlijke invloed uit. In stafvergaderingen van a z  werd soms wél be­
sloten ‘enige retouchering’ aan te brengen.50
Tussen 1978 en 1980 nam de historicus Puchinger alle ministers uit­
voerige interviews af, die later werden gepubliceerd in het boek In gesprek 
met het kabinet-Van Agt. Verschillende ministers lieten zich daarin posi­
tief uit over de sfeer. De Koning zei in februari 1978 bijvoorbeeld: ‘De ka­
rakters van de afzonderlijke mensen lijken goed op elkaar afgestemd. Er 
is geen behoefte om individuele posities scherp aan te zetten, en er is vaak 
humor in de kabinetszitting, die problemen relativeert en tegenstellin­
gen kan overbruggen.’ Van der Stee vulde aan: ‘Het kabinet-Van Agt is 
binnen drie maanden (als coalitie) veel verder dan (het vorige kabinet) 
omdat daarin de bereidheid bij alle leden, om ruimte te scheppen voor 
elkaar, veel en veel groter is dan in het kabinet-Den Uyl, en omdat Van 
Agt er een bijna panische afkeer van heeft dat diezelfde situatie van het 
kabinet-Den Uyl, maar nu omgekeerd, opnieuw zou ontstaan.’
Ginjaar benadrukte in december 1978 dat de groep -  ondanks ka­
rakterverschillen -  zeer homogeen was. Van Agt was daarvoor in hoge 
mate verantwoordelijk omdat hij elk lid van het kabinet in zijn waarde 
liet. ‘Hier is bij Van Agt duidelijk sprake van een groot bindend ver­
mogen en ook in elk geval voor deze club goede wijze van leidinggeven.’ 
Pais liet zich in 1979 wat zuiniger uit over de samenwerking (‘Het is een 
redelijk goed huwelijk’), en De Geus vertelde in oktober 1980 dat Van 
Agt informeel en in snel tempo door de agenda ging, zonder onnodige 
afdwalingen. ‘In één woord: to the point.’5'
Wiegel bevestigt achteraf dat het kabinet vrij snel een hecht team 
werd, een kring van vrienden zelfs. Hij schreef dat mede op het conto 
van de felle tegenwerking door de oppositie en de linkse pers. Van Agt 
was uitstekend in het trekken van conclusies, al waren die soms met op­
zet erg ingewikkeld geformuleerd in de hoop dat de raad dan toch maar 
‘ja’ zou zeggen. De premier profiteerde zeer van een staf die goed thuis 
was in sociaaleconomische onderwerpen. In de vergaderingen ging het 
er keurig aan toe. Er werd weinig voorgekookt in bilateraaltjes of ‘To­
rentjesoverleg’. Als premier werkte Van Agt volgens Wiegel niet met vol­
dongen feiten.
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De sfeer was vaak ongedwongen. ‘Het was primitief in het Catshuis, 
maar gezellig.’ Eerst werd er ook ’s ochtends gedronken, later alleen 
’s middags en ’s avonds. Wiegel herinnerde zich dat Van der Klaauw eens 
in smoking binnenkwam, na een bezoek aan een ambassadeur, en ont­
haald werd met: 'Ober, zes pils!’ Na verloop van tijd kon Wiegel zelfs aan 
Van Agt zien wanneer het erom ging spannen. ‘Dan had hij zo’n grijs­
achtig vest met knopen aan en wisten we: er gaat iets gebeuren. Hij stak 
dan ook vaak een dun sigaartje op.’
De Ruiter omschreef Van Agt als ‘een uitstekende voorzitter op een 
bepaalde manier’. Hij liet de rest eerst rustig praten, terwijl hij aante­
keningen maakte. ‘Later merkte je dat hij bezig was geweest het plaat­
je op te schrijven.’ In de regel werd weinig over de eigen schutting ge­
keken, behalve bij bezuinigingen. De Ruiter herinnerde zich niet dat er 
ooit gestemd werd. In 95% van de gevallen ging het volgens hem om on­
derwerpen die gewoon ter tafel lagen. A f en toe gingen de deuren van 
de vergaderzaal open. Dan kon je even het grasveld op om met collega’s 
verder te discussiëren, zonder belaagd te worden door nieuwsgierige 
journalisten. De pauwen uit het omliggende park liepen ook wel eens 
naar binnen.
Van Agt was volgens Beelaerts van Blokland geen strakke, forse voor­
zitter. ‘Hij keek wel altijd met enig begrip rond. Hij besefte goed hoe 
kaarten lagen en voelde aan wanneer iemand een grote persoonlijke be­
trokkenheid met een onderwerp had. Soms kwam hij na de vergadering 
daarop nog terug met een verzoenend woord.’ De voorzitter oefende wei­
nig invloed uit op de inhoud van de besluitvorming. Dat gebeurde m is­
schien meer buiten de vergadering om. Op de vraag o f Van Agt over vol­
doende dossierkennis beschikte, antwoordt Beelaerts ontwijkend: ‘Hij 
las selectief en hij had fantasie.’ Hij herinnert zich nog een aantal ty­
pische uitspraken van voorzitter Van Agt: ‘Niemand is gehouden tot het 
onmogelijke’ en ‘Als een besluit eenmaal is genomen, kan dat zo nodig 
worden vervangen door een nieuw besluit.’52
Bij zware en moeilijke kwesties zocht Van Agt soms toch zijn toe­
vlucht tot ‘biechtgesprekken’. Beelaerts van Blokland: ‘Een deelnemer 
in het kabinet werd dan apart genomen door president en vice-president. 
In een dergelijk gesprek werd geprobeerd eruit te komen. Een verkre­
gen uitslag werd bij mijn weten nimmer in de ministerraad aange­
vochten.’53
Doorbladeren van de notulen van de ministerraad van de jaren 1978 
tot en met 1981 bevestigt het beeld van voorzitter Van Agt als de man van 
formuleringen en tekstvoorstellen. Hij lette erop dat de juiste procedu-
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re werd gevolgd, plaatste staatsrechtelijke kanttekeningen en trok con­
clusies. Van Agt en Van der Stee waren de enige ministers die deel had­
den uitgemaakt van het vorige kabinet. Zij waren dus ook min o f meer 
het geheugen van het nieuwe kabinet. Bij heikele punten stelde Van Agt 
overleg met de regeringsfracties aan de orde: de grondpolitiek, de Wet 
op de Ondernemingsraden, bezuinigingsvoorstellen, atoombewapening 
en economische betrekkingen met omstreden regimes. Hij nam ook de 
taak op zich steun te zoeken in het buitenland, bijvoorbeeld in het ka­
der van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië. Als een kabi­
netsvoorstel in de Tweede Kamer onvoldoende steun dreigde te krijgen, 
nam de premier het initiatief. In de raad werd dan vooraf besproken wat 
de ruimte was voor eventuele nadere toezeggingen.
In de eerste helft van 1978 werd wel opvallend veel tijd gespendeerd 
aan de invulling van aangekondigde bezuinigingen: tientallen pagina’s 
notulen. Het kabinet bleef daarna steeds schipperen tussen angst en 
vrees: de angst dat de saneringsmaatregelen economisch tekortschoten 
en de vrees dat er onvoldoende politiek draagvlak voor was. Er was voort­
durend grote spanning tussen Financiën, Economische Zaken en de 
spending departments, Sociale Zaken voorop. Onderwijsminister Pais lag 
opvallend vaak dwars als er moest worden ingeleverd. Verder lieten m i­
nisters in speciale gevallen een enkele maal ‘tegen’ aantekenen, bijvoor­
beeld Andriessen bij het abortusontwerp.
Van Agt bemoeide zich niet vaak met de inhoud en beperkte zich 
in de regel tot technisch voorzitten. Uitzonderingen -  volgens de notu­
len althans -  waren abortus en de ondernemingsraden. Hij bleek ook 
een aantal stokpaardjes te hebben: exportbevordering (6 april 1979), bij­
zonder universitair onderwijs (11 januari 1980), economische steun voor 
Zuid-Limburg (9 ,14  en 16 november 1979), versterking van de presta- 
tiemoraal in het middelbaar onderwijs (16 januari 1981) en natuurlijk Jus­
titie (15 mei 1979). A f en toe werd hij gemachtigd een bepaald dossier 
a f te handelen, soms samen met Wiegel. Een voorbeeld was de troon­
rede van september 1980 over ‘verdwijnend normbesef’.54
Een achttal onderraden van de ministerraad was van belang bij de 
voorbereiding van beslissingen. Van Agt stelde relatief veel in de plenaire 
ministerraad aan de orde, ‘omdat de club dat wel kon hebben’. In de on­
derraden werden de sectorministers vaak begeleid door topambtenaren. 
Volgens Van Agt zat hij in de regel alle onderraden voor. Dat leverde hem 
veel informatie op die hij nodig had om de ministerraad in goede banen 
te kunnen leiden. ‘De r e a  [Raad voor Economische Aangelegenheden] 
was rillen, want dan kwam Zijlstra, de president van De Nederlandsche
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Bank, ons de les lezen.’ Daarnaast was er een aantal ministeriële com­
missies waarvan de minister-president geacht werd voorzitter te zijn. Het 
voorzitterschap van de ministeriële commissie voor het regionale beleid 
vond hij ‘vervelend’ en schoof hij a f op Van Aardenne. In de agenda’s 
van Van Agt komen alle onderraden regelmatig voor.55
‘Voorkoken’ vond ook in kleinere kring plaats. Over het bezuini­
gingsplan Bestek ’8i spraken bijvoorbeeld afzonderlijk de premier en de 
‘bestekministers’ van Financiën, Sociale Zaken, Economische Zaken en 
Binnenlandse Zaken. Een ander circuit was de ‘Catshuisclub’ bestaan­
de uit de minister-president, de minister van Financiën en een aantal top­
ambtenaren. Die club bereidde de belangrijkste ombuigingen voor. Bij 
moeilijke beslissingen over bezuinigingen werd ook wel de zogeheten 
biechtstoelprocedure gevolgd, waarbij de vakminister langs moest bij 
Van Agt en Wiegel. Van belang was nog dat men vrijdag na de minis­
terraad per smaldeel -  c d a  en v v d  -  uit eten ging. Daar werden veel za­
ken gedaan.56
Ook onder Van Agt vonden relatief lange vergaderingen plaats. Op 










totaal morgen middag avond
1976 Den Uyl 5 34 *53 40% 39% 21%
1979 Van Agt 26 46 134 44% 36% 20%
1988 Lubbers 7 20 9 9 6l% 39% 0%
Bron: Rehwinkel, De minister-president, p. 118.
Opmerkelijk is dat onder Van Agt niet veel minder werd vergaderd dan 
onder Den Uyl. Van Agt wenste namelijk veel plenair te behandelen. Po­
litiek gevoelige onderwerpen als abortus en grondpolitiek werden zon­
der uitgebreid vooroverleg aan de orde gesteld. Dat leidde tot extra ver­
gaderingen. Lubbers had volgens Van Agt minder tijd nodig, omdat hij 
steunde op een hechte meerderheid. ‘Wij moesten altijd passen en me­
ten met die loyalisten. Er waren wel eens problemen in het kabinet maar 
die waren niet structureel van aard.’57
Opvallend is het verzuim van Van Agt. ‘Je moet geen vergaderingen 
bij wonen waarin je niet onmisbaar bent’ , luidde zijn al eerder aange­
haalde stelregel. Uit de cijfers blijkt dat Van Agt in 1979 108 dagdelen
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aanwezig was, tegenover Lubbers 92 in 1988. Als het absentiecijfer (26) 
wordt afgezet tegen het totaal (134) dan zou Van Agt bijna 20%  gemist 
hebben (en Lubbers 7%). Dat cijfer is opmerkelijk hoog. De eerste kant­
tekening is dat ook gedeeltelijke afwezigheid werd meegeteld. Wanneer 
Van Agt een deel van de vergadering miste, staat hij toch als afwezig ge­
noteerd. Voor Lubbers geldt dat ook, maar wellicht had Van Agt er min­
der moeite mee een deel van de vergadering te delegeren aan zijn vice- 
premier. Verder zeggen de cijfers niets over de inhoud. Het kabinet sprak 
bijvoorbeeld van 3 tot en met 7 september 1979 v ijf keer over hetzelfde 
onderwerp, waarbij Van Agt twee maal verstek liet gaan. Toen de con­
clusies moesten worden geformuleerd, was hij er wél.
Volgens De Ruiter was Van Agt er bijna altijd. ‘Het was niet zo dat 
Wiegel steeds moest voorzitten. Dat is absolute onzin. Hij zal er mis­
schien een keertje niet geweest zijn en dat wordt dan opgeblazen. Dat 
zijn van die spookverhalen.’ Het gebeurde wel dat Van Agt ’s avonds had 
doorgewerkt en laat opstond. Dan nam de vice-premier het over. Wie­
gel: ‘Als ik aan kwam lopen en Van Agt was er niet, vroeg ik aan de huis­
meester waar hij was. Als Akse dan zei: “Excellentie, de minister-presi­
dent heeft het pand verlaten” o f zoiets, wist ik dat ik even moest 
voorzitten.’ Op de zolder van het Catshuis stond een oud bed met ijze­
ren spiralen in de matras. Als de ministers boven gekraak hoorden dan 
wisten ze, aldus Wiegel, ‘dat de minister-president wakker was gewor­
den en zich aan het gereedmaken was om ter vergadering te verschij­
nen’. Van Agt was volgens Beelaerts van Blokland niet matineus en ‘dat 
was mede een kwestie van het in acht nemen van zijn gezondheid en 
zijn gevoelens’.58
Van Agt irriteert de pers, en andersom ook
Na de middagvergadering van de ministerraad sprak Van Agt op Alge­
mene Zaken vaak de belangrijkste punten van de week nog even door. 
Er werd wat gegeten en dan vertrok hij met Van der Wiel naar Nieuws­
poort voor het gesprek met de pers. Van der Wiel zat tijdens de m inis­
terraad aan een apart tafeltje en volgde zwijgend de beraadslagingen. Hij 
onderhield uitstekende contacten met journalisten en was volgens Van 
Agt ‘van supreme kwaliteit’.
Zo nu en dan kwam hij binnen, nauwelijks aangekondigd. ‘Ik kom eens pra­
ten.’ Hij gaat breeduit zitten in een van de fauteuils die op zijn formaat ver­
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vaardigd zijn, zakt onderuit zodat de brede voorgevel voluit waarneembaar 
is, legt de duim van de linkerhand achter de das en streelt die das al orerend.
Zo komt hij allemaal kwansuis en op een passagere manier goede raad toe­
dienen. Gedoseerd en min of meer of het hem allemaal terloops te binnen 
schiet. Voor elke premier, hoe ook gestructureerd, zo acceptabel omdat het 
zo bescheiden en pretentieloos gebeurt.
Van der Wiel had moeite Van Agt naar Nieuwspoort te krijgen. ‘Hij zat 
het altijd erg op te blazen. Je moest hem echt de bühne op trappen, dan 
was het al laat en dan moest hij eerst die verdomde tosti opvreten.’ Maar 
als hij er eenmaal zat, bracht hij het er vaak niet slecht af.59
Paul Witteman, die de gesprekken als journalist meemaakte, gaf er 
indertijd een beeldende beschrijving van. Van Agt kwam altijd te laat en 
dan klonk plots via de intercom dat hij er was. ‘Stommelend en strui­
kelend stiefelt de fine fleur der journalistieke natie naar de zogenaam­
de Opkamer. Er wordt veel gemopperd. Het is duidelijk dat de ver­
wachtingen aangaande het informatieve karakter van de aanstaande 
bijeenkomst wederom niet hoog zijn gespannen’, aldus Witteman. Van 
Agt zat achter een tafeltje met Van der Wiel naast zich. Er werden sten­
cils uitgereikt met besluiten en de premier stak van wal.
Soms zegt Van Agt na behandeling van de stencils: dat was wel ongeveer het 
belangrijkste, waarna er zich altijd wel iemand onder zijn gehoor bevindt die 
opmerkt: hebben we daar al die tijd op zitten wachten? Dat zijn opmerkin­
gen die de premier slecht kan verdragen. Het zal niet voor de laatste keer zijn 
dat hij terugbekt: ‘Als het u niet bevalt, dan gaat u maar. U hoeft hier niet te 
zitten.’ Een andere keer besluit Van Agt, wijs geworden, om de inhoud van 
de stencils maar over te laten aan het deskundig oordeel van de lui van de pers. 
‘De stencils laat ik maar voor wat ze zijn’, zegt hij dan. Waarop altijd wel ie­
mand bereid is op te merken: ‘Ja, wij ook.’ Een jongensklas dus. Daarna volgt 
de vragenronde. Doorgaans heeft deze geen hoog niveau. Voor een deel ligt 
dit aan het journalistenvolk, dat er niet in slaagt als gevolg van chaotische sa­
menstelling en onderscheiden interessesferen de premier werkelijk het vuur 
aan de schenen te leggen. Het ligt ook aan Van Agt die zich langs de weg van 
de humor beijvert de bijeenkomst zo zinledig te maken als maar mogelijk is.
Aan het begin van de vragenronde steekt Van Agt steevast een lange si­
gaar op. Het biedt hem, naast het rookgenot, de mogelijkheid tijd te winnen 
voor zijn antwoorden. Hij inhaleert eens flink, kijkt bedachtzaam richting 
plafond, blaast de rook op zijn gemak uit en formuleert dan een van zijn tas- 
tend-voorzichtige zinnen. Het is vaak een trekken en zuigen op die pers-
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conferenties. Afhankelijk van zijn stemming wil hij op een scherpe vraag nog 
wel eens een concreet antwoord geven, ondanks de fronsende blik van r v d - 
directeur Gijs van der Wiel. (...) Maar als regel leidt de ontmoeting tussen pre­
mier en pers niet echt tot een diepgravende gedachtewisseling.60
De parlementaire pers was in die tijd sterk geëngageerd. Veel verslag­
gevers waren links en namen volop deel aan de politieke strijd. Een on­
derzoek uit 1974 naar de politieke voorkeur van vierduizend journalis­
ten bracht aan het licht dat 68,5% zich schaarde achter pvdA,  d ’ 6 6 ,  p p r , 
p s p  en c p n , 12% achter de w d  en 10,5% achter de christelijke partijen. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 hadden die groepen re­
spectievelijk 42,4%, 14,4% en 39,1% van de stemmen gehaald. Het c d a  
genoot onder journalisten weinig sympathie.6* Over perscentrum 
Nieuwspoort in de periode-Den Uyl zei journalist fan Tromp: ‘Na gedane 
zaken druppelden de ministers en staatssecretarissen binnen en dan gin­
gen we tot diep in de nacht door met toepen en zuipen, maar ook met 
politiek bespreken.’ Onder Van Agt werden de bakens verzet. ‘Ze waren 
emotioneel’, herinnerde hij zich. Van Agts kabinet werd gedwarsboomd 
uit rancune. Hij zou geen leiding geven, lak hebben aan parlement en 
pers en overal in het land de populist uithangen. Hoe langer hij premier 
bleef, hoe wanhopiger de linkse pers werd.62
Van Agts fraai geformuleerde dooddoeners irriteerden veel journa­
listen; ze hadden al zo lang op hem gewacht. Hij relativeerde de politiek 
en daarmee ook hun werk. Hans Hillen zat erbij voor de n o s . Hij vond 
de sessies erg onaangenaam. ‘Als Van Agt grappen maakte, werd er ge­
sist. Het dedain van de overwegend linkse journalisten was vergelijkbaar 
met dat van leerlingen die hun meester willen wegpesten.’ De premier 
cultiveerde dat en ging sarren. Er kwam dan een ongelofelijke uitwei­
ding over het onbelangrijkste onderwerp.
Aan ‘die wekelijkse tortuur’ had Van Agt het liefst een eind willen 
maken, maar zijn collega’s en Van der Wiel weerhielden hem daarvan. 
Hij wilde ook niet de indruk wekken dat hij bang was voor de pers. Van 
Agt was blij als Wiegel het a f en toe van hem overnam. Dat gebeurde
-  volgens hem zelf althans -  minder dan één op de drie keer. De hoofd­
reden om er niet mee op te houden, was dat de dag ’s avonds ‘in majeur’ 
eindigde, namelijk met het televisiegesprek, bij toerbeurt verzorgd door 
de grote omroepen. Van Agt kwam beter uit de verf in een gesprek van 
één tegen één. En bovendien:
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Ik wist deksels goed, dat naarmate ik meer werd aangevallen ik populair­
der werd. Als ik hard werd aangevallen door de televisie, kreeg ik de week 
daarop tientallen alleraardigste brieven van mensen, die zeiden dat ze hun 
omroep hadden aangeschreven en dat ze dat niet meer namen of dat ze hun 
lidmaatschap hadden opgezegd. Dus van de weeromstuit werden die on­
dervragers kalmer. Zij hoorden van hun achterban: niet te gek maken, want 
dat kost ons te veel leden.
Van Agt had een uitstekende relatie met Jaap van Meekren van a v r o ’ s 
Televizier Magazine. Hij gunde hem de primeur van de presentatie van 
zijn kabinet in een rechtstreekse uitzending vanuit Den Haag. Verder 
hadden Hillen en Charl Schwietert, de politieke verslaggevers van het 
Nos-Journaal, gemakkelijk toegang tot hem. Zonder Van Agt inhoude­
lijk naar de mond te praten, wilde Hillen 'naar eer en geweten tegen­
sturen’ . De pvdA was volgens hem indertijd de norm bij het Journaal. 
Hij ‘faciliteerde het kabinet, zodat het met gelijke munt kon terugbeta­
len’.63
‘Het is een misverstand dat in het televisietijdperk de pers uitinaakt 
o f een politicus populair is o f niet’, sloeg Marcel van Dam eens de spij­
ker op zijn kop. Van Agt was volgens hem daarvoor het beste bewijs. ‘Hij 
werd door de grote meerderheid van de pers zeer negatief bejegend, 
maar via de televisie was hij één van de meest populaire premiers op enig 
moment.’ Foto’s in kranten en tijdschriften droegen daar zeker toe bij. 
Van Agt at ijs met slagroom op het Binnenhof, sloeg op de trom als ere­
burger van Geldrop, adopteerde een babygiraf, zat op de fiets en vierde 
carnaval. Persconferenties begon hij met het slaken van een diepe zucht 
over de politieke ellende van de afgelopen week terwijl hij zijn handen 
ten hemel hief, de fotografen vooraan de gelegenheid gevend snel het 
mooie plaatje te schieten.64
Van 1978 tot 1980 gaf Van Agt geen lange interviews, buiten de pers­
conferenties. Van der Wiel schermde hem a f met: ‘Als we één keer een 
persoonlijk interview toestaan, is het hek van de dam. Dan willen ze al­
lemaal.’ Vrij Nederland loste dat op met de wekelijkse rubriek ‘Dag­
boekaantekeningen van Van Agt’, zeer overtuigend geschreven door een 
van de redacteuren. Na een episode met de zin: ‘Eenmaal thuis was ik 
drie keer mijn haar met de nieuwe tonic en probeer de gisteren per pak­
je gezonden bruine breedbandkam met in gouden opdruk “ Ik kies 
Dries”,’ kreeg Van Agt van heinde en ver kammen toegestuurd.
Illustratief voor de ergernis die Van Agt bij de linkse pers opriep, is 
het al eerder genoemde Voor de duvel niet bang van Tromp en Witteman
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uit 1980. De auteurs hadden geen goed woord over voor het populisme 
van Van Agt. ‘Zijn zelfbeklag en tobberigheid vormen een wezenlijk on­
derdeel van zijn onzakelijke politieke bagage.’ Kwalijk was volgens hen 
vooral dat hij bewust bezig was met effectbejag.65
Het oordeel van Van der Wiel was genuanceerder, al moest hij er­
kennen dat Van Agt vaak lastig was in zijn omgang met de media. Aan 
de andere kant was de premier gefascineerd door het directe contact met 
de kijker. Hij beschikte volgens Van der Wiel ook over een geheim wa­
pen. ‘Van Agt zag kans met de meest uiteenlopende mensen contact te 
leggen. De Franse president, de Duitse bondskanselier, ja zelfs de En­
gelse premier Thatcher onderhielden uitstekende contacten met hem .’ 
Dat laatste was kennelijk bijzonder. De volgende anekdote van Van Agt 
illustreert dat contact én onderstreept nog eens dat de inrichting van het 
Catshuis sober was.
Het zal ergens in 1980 zijn geweest dat mevrouw Thatcher mij in het Cats­
huis kwam opzoeken voor overleg. We dronken samen een krachtige whis­
ky en lieten ons bij de daarop volgende lunch de witte wijn goed smaken. Het 
premierschap hoeft niet louter kommer en kwel te zijn. Na de maaltijd wil­
de mevrouw graag haar neus gaan poederen. Ongelukkigerwijze had het 
Catshuis destijds maar één plee gelijkvloers en die had zij -  naar ik later heb 
begrepen -  bezet en op slot aangetroffen.
In kennelijk hoge nood heeft zij daarop aan de toevallig passerende huis­
meester gevraagd waar zij elders in het huis een faciliteit zou kunnen vin­
den. Nu was die brave man geen bolleboos in vreemde talen. Maar -  zo is 
bij reconstructie van het voorval gebleken -  de lady heeft het hem wel moei­
lijk gemaakt. In prachtig aangeblazen Oxford-Engels stelde zij de huismeester 
de wel zeer omsluierde vraag: * Would you mind showing me the geography of 
the house?’ De bevraagde nam de vraag letterlijk op en begon dienstwillig ter­
stond aan een rondleiding, beneden en boven, door het Catshuis. Gelukkig 
heeft de intussen vertwijfeld geworden Prime Minister onderweg blijkbaar een 
deur op gemerkt waarachter zij even kon verdwijnen. Opgemonterd kwam 
zij terug en we hebben daarna nog goede zaken gedaan.66
Aantjes het vagevuur in
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Op i november 1978 werd Coen Stuldreher, medewerker van het toen­
malige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (r i o d ), erop uitge­
stuurd documenten na te trekken over Willem Aantjes. De fractieleider 
van het c d a  in de Tweede Kamer zou in de oorlog fout zijn geweest. Het 
Algemeen Dagblad had Aantjes in januari 1978 nog uitgeroepen tot ‘de 
machtigste man in de Nederlandse politiek’. Hij voerde immers de frac­
tie aan die een sleutelpositie innam, vooral vanwege het ‘loyalisme’ van 
een deel van die fractie. Aantjes bepaalde in hoge mate het lot van het 
kabinet-Van Agt én van het jonge c d a .'
Op 26 en 27 oktober had het r i o d  twee vage tips gekregen van re­
laties van het instituut. Aantjes zou de Hitlergroet hebben gebracht en 
lid zijn geweest van de n s b . Roddel en achterklap, vermoedde directeur 
Loe de Jong. Bewijzen ontbraken immers. Onderzoek in het NSB-archief 
leverde niets op. Een paar dagen later bleek uit oude krantenknipsels dat 
Aantjes als postbode in Duitsland had gewerkt. Stuldreher was gevraagd 
nog even te kijken in het archief van de Deutsche Dienstpost in den be- 
setzten niederlandische Gebieten, een weinig spectaculaire collectie. In een 
map met correspondentie stuitte hij plots op dit briefje:
Der Prasident Schwerin (Meckl.), den 18. Oktober 1944 (...)
der Reichspostdirektion (...)
An den Herrn Leiter der Deutschen Dienstpost 
in den besetzten niederlandischen Gebieten 
Oldenzaal
Einberufung eines bediensteten der Niederlandischen Staatspost
Der seit dem 20. Juli 1943 zum Postamt Güstrow abgeordnete Arb 
(Ortskraft) Willem Aantjes ist nach einer Meldung des Postamts Güstrow 
zum 12. Oktober zum Landsturm Niederland vom Reichsfuhrer ss-Hauptamt
-  Amtsgruppe D, Germanische ss Sturmbann, Sonderstab Nordsee (10 nach 
Hamburg eingezogen worden.
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Seine Abordnung sehe ich mit Ablauf des 11. Oktober als beendet an.
In Vertretung 
(onleesbaar)
Postbode Willem Aantjes zou op 12 oktober 1944 zijn ingelijfd in de 
Landstorm Nederland, een onderdeel van de paramilitaire Waffen ss. Het 
lot van Aantjes was daarmee bezegeld. Twee letters ... en dan houdt ie­
dereen op te denken’, aldus Jaap Burger.2
‘Het was de Germ aanse ss, Kees’
De vondst van Stuldreher trof De Jong als een schok. Hij meende over­
tuigend bewijs in handen te hebben dat zo snel mogelijk openbaar moest 
worden gemaakt. Donderdagmiddag 2 november 1978 spraken hij en 
zijn collega Hans van der Leeuw met Van Agt, De Ruiter en Pais -  het 
R i O D  viel onder de minister van Onderwijs. De Jong drong erop aan dat 
de premier de bevolking zou meedelen wat het r i o d  gevonden had. Van 
Agt weigerde. Na bestudering van de stukken werd -  vooral op aan­
dringen van Pais -  besloten tot nader onderzoek. Ook zou Aantjes in de 
gelegenheid worden gesteld commentaar te leveren.3
De volgende dag, vrijdag 3 november, zat het RioD-duo op Justitie 
tegenover Van Agt, De Ruiter en Aantjes. De spanning was te snijden, 
aldus Van Agt achteraf:
Wat me nog voor de geest staat, is die dramatische middag op de kamer van 
Job de Ruiter. Waarom? Ik denk omdat zich daar een incident voordeed, een 
uitbarsting van emoties, en dat klapt naar binnen natuurlijk. (...) De Jong had 
een heel stel scherpe vragen voor Aantjes. Die redde zich daar een hele tijd 
lang goed uit, intelligent als hij is -  natuurlijk ook allang voorbereid op zo’n 
confrontatie, denk je achteraf. (...) Maar toen Aantjes bij de zoveelste vraag 
van Loe de Jong weer een vlot geformuleerd antwoord g a f kwam De Jong 
uit zijn stoel en riep woedend: ‘Meneer Aantjes, u liegt hier!’
Er ging een geweldige schok door het gezelschap, zoiets had niemand ver­
wacht. Ik herinner me dat ik, terwijl ik zelf had moeten optreden, zo ver­
bijsterd was door wat er gebeurde, dat ik daartoe de tegenwoordigheid van 
geest niet had. Die had De Ruiter wel. Die zei: ‘Meneer De Jong, ik ben hier 
gastheer, en ik moet u wel ernstig verzoeken u niet aldus te gedragen. Dat 
komt aan de kwaliteit van de gedachtewisseling niet ten goede.' Aantjes zat 
stuk, met De Jong was geen land meer te bezeilen, het was oorlog tussen die 
twee.
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De Jong maakte nog excuses, zei dat hij er een nacht niet van geslapen 
had, maar reageerde daarna op Aantjes' toelichting opnieuw met: Ach 
meneer Aantjes, u liegt gewoon.’4
Geschrokken van alle emotie liet Van Agt de regie even glippen. Of 
dit een beslissend moment was, is moeilijk te zeggen. Het was een unie­
ke zaak. Het kabinet kon moeilijk verantwoording afleggen voor het oor­
logsverleden van een Kamerlid. Achteraf had het voor de hand gelegen 
de Kamervoorzitter erbij te betrekken, maar dan had Aantjes wel eerst 
op de hoogte moeten worden gesteld. De uitkomst van het gesprek was 
dat nader onderzoek moest worden verricht. ‘Het was “sous-entendu” 
dat de heren daarmee op pad zouden gaan’, verklaarde Van Agt later. Dat 
zou maximaal een week duren.
Terug op Algemene Zaken bracht de minister-president verslag uit 
aan raadadviseur Van der Voet. In diens notities staat onder meer: ‘Voorts 
wordt nog gesproken over de commotie die ontstaan is door het afge­
lasten van de persconferentie.’ Kennelijk hadden De Jong en Van der 
Leeuw er sterk op aangedrongen de zaak meteen openbaar te maken. 
Het kabinet had dat afgehouden. Van Agt erkende later wel dat hij hui­
verig was dóór te pakken. In zijn achterhoofd zat steeds de vraag: ‘Hoe 
voorkom ik dat door wie dan ook conclusies eraan worden verbonden 
die betrekking hebben op de relatie -  door sommigen genoemd een 
spanningsrelatie -  Van Agt/Aantjes en Aantjes/Van Agt?’ Verder was het 
na de drie van Breda en Menten wéér een zaak die in de oorlog had ge­
speeld en daarmee had hij slechte ervaringen.5
De Jong luisterde dat weekend voortdurend naar de radio. Hij ging 
ervan uit dat er bericht zou worden dat Aantjes was afgetreden. Dat 
gebeurde niet. Intussen verzamelde hij extra gegevens. Zondagmiddag 
al meldde De Jong Van der Voet dat het onderzoek was afgerond, bin­
nen 48 uur. Van Agt vond dat opvallend vlug: ‘Ik had de indruk dat hij 
wat meer tijd nodig zou hebben gehad.’ Diezelfde zondag om half ne­
gen ’s avonds belde De Jong opnieuw met Van der Voet. Het Nieuwsblad 
van het Noorden had hem op de man af gevraagd: ‘Heeft Aantjes zich bij 
de ss gemeld in 1944?’ De Jong had het niet ontkend.
Op maandag 6 november opende het Nieuwsblad van het Noorden 
met de primeur van het jaar onder een zeskoloms kop: ‘a a n t j e s  m e l d - 
d e  z i c h  i n  19 4 4  b ij d e  ss’ . Kees Wiese, een van de redacteuren, was 
er die ochtend juist voor de deadline in geslaagd Aantjes aan de telefoon 
te krijgen. ‘Het was de Germaanse ss, Kees’, had Aantjes benadrukt, een 
politieke organisatie die niet verward moest worden met de beruchte m i­
litairen van de Waffen ss. Het zou voor hem de enige manier zijn ge­
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weest om uit Duitsland weg te komen. Maar zowel de nuance als de na­
dere uitleg zou de meeste Nederlanders totaal ontgaan.6
Zondagmiddag had Van Agt nog de afspraak gemaakt dat het r i  o d - 
tweetal, de drie verantwoordelijke ministers, Van der Voet en RVD-direc- 
teur Van der Wiel de volgende dag om half vier nader overleg zouden 
plegen. De onthulling doorkruiste dat. Later zou blijken dat mevrouw 
De Jong het nieuws aan haar broer in Assen had verteld. De zwager van 
de r i  o D-directeur was het lek! Het gesprek werd vervroegd naar tien uur 
's ochtends thuis bij De Ruiter in Naarden. Aantjes arriveerde om half 
twee. Volgens Van Agt was het gezelschap gefocust op de tekst van een 
brief naar de Tweede Kamer bij het rapport-De Jong: 'Willem, wij gaan 
dit zo opschrijven.’ Over een persconferentie was niet gerept. Van Agt 
verklaarde later voor een onderzoekscommissie van de Kamer:
Ik herinner mij dat wij bij het verlaten van het huis-De Ruiter, al lopende door 
het huis-De Ruiter, zoekende naar de jassen, de tassen bijeenpakkende -  in 
dat stadium -  vernamen dat de heer De Jong die avond een persconferen­
tie zou geven. Daarover is dus niet formeel met hem gepraat. Dat vingen wij 
op. Daarom kon ik ook zeggen: ho, ho, ho, wat krijgen we nou? Dat heb ik 
niet gedaan. Dat heeft geen van ons gedaan. Wij dachten: die man zal het 
werk natuurlijk voortreffelijk doen, het is een man van gezag en naam.7
Openbaar terechtgesteld door Loe de Jong
Loe de Jong was in de jaren zeventig uitgegroeid tot zo’n beetje het ge­
weten der natie. Hij beoefende het historische metier op geheel eigen 
wijze. De Jong nam de lezer op sleeptouw, plaatste zichzelf geregeld op 
de voorgrond en verpakte zijn conclusies bij voorkeur in zware morele 
termen van 'goed’ o f ‘fout’ .8
pvdA-staatssecretaris van Onderwijs Ger Klein -  dezelfde die in Gel­
drop nog met Van Agt op de tennisbaan had gestaan -  had tussen 1973 
en 1977 veel last van De Jong gehad. 'Binnen het departement heb ik des­
tijds de opmerking gemaakt dat het r i o d  met anderhalve man en een 
paardekop mij meer werk gaf dan de hele Universiteit van Leiden’, 
schreef hij later. In 1975 had Klein zich sterk gemaakt voor de opheffing 
van het instituut. Hij stoorde zich vooral aan ‘de ongebreidelde publi- 
citeitsbelustheid van De Jong’ en diens scheve positie ten opzichte van 
het ministerie. Breekpunt was de strijd om de publicatie van het rapport 
over de van collaboratie beschuldigde Friedrich Weinreb. Tot ongenoe-
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gen van Klein besloot Van Agt -  de minister die erom had gevraagd -  
het rapport in 1976 ongelezen openbaar te maken. ‘ Een compleet weg­
duiken voor de eigen verantwoordelijkheid’, oordeelde Klein.9
Een paar maanden later kwam Van Agt zelf in conflict met De Jong 
over de inrichting van het Menten-onderzoek. De Jong fungeerde als 
souffleur van de politicoloog Herman van Gunsteren, de wetenschap­
per die gevraagd was het onderzoek voor zijn rekening te nemen. Van 
Agt ging niet in op de eisen van De Jong inzake bijzondere faciliteiten 
en rechtreekse rapportage aan de Kamer. De Jong pareerde dat Van Gun­
steren in dat geval de opdracht terecht zou weigeren en dat waarschijnlijk 
geen enkele wetenschapper bereid zou zijn de taak op zich te nemen. 
Kopieën van de stekelige brieven hierover werden door de RioD-top 
doorgespeeld aan minister-president Den Uyl.10 Van Agt werd gered door 
zijn raadadviseur op Justitie, Cees Fasseur, die uiteindelijk de Leidse 
hoogleraar Ivo Schöffer wist te strikken.
De Jong bleef hierna voor Van Agt toch ‘een man van gezag en 
naam’, zelfs na de verkiezingen van 1977, waarin de directeur van het 
R i o D  figureerde in dagbladadvertenties van de pvdA (‘Kies de minister­
president’). In augustus 1978 deelde Pais het kabinet mee dat hij te­
rugkwam van het besluit van zijn voorganger Klein het r i  o d  op te hef­
fen. Ook een advies van een werkgroep om het instituut te sluiten werd 
niet gevolgd. Het r i o d  werd alom gerespecteerd en deed volgens Pais 
belangrijk werk bij de uitvoering van de Wet buitengewoon pensioen. 
Dat Loe de Jong volgens Van Agt ‘een geweldige over het paard getilde 
potentaat’ was, ervoer hij eigenlijk pas na de zaak-Aantjes. ‘In '79 was 
hij op het punt om deel negen uit te geven van Het Koninkrijk der Ne­
derlanden’, herinnert Van Agt zich.
In dat deel heeft hij on-ge-loof-lijk uitgeweid over de zaak-Van ’ t Sant, des­
tijds raadsman van Wilhelmina. De meelezers vonden zijn relaas te uitvoe­
rig. Daar zat een heel pijnlijk element in, en dat was het promiscue gedrag 
van de arme, verloren lopende Hendrik. (...)
Gijs van der Wiel had mij gezegd: als Loe de Jong komt, moet je toch eens 
vragen o f deze passages zo uitgesponnen moeten worden en of dat uitvoe­
rige verhaal werkelijk relevant is voor de beschrijving van de Duitse bezet­
ting en bevrijding. Relevant was het natuurlijk nauwelijks, maar De Jong was 
heel trots op dat lekker sappige verhaal. Ik opperde o f hij dat verhaal niet, 
ter wille van Juliana, wat kon inkorten. Zijn antwoord was: ‘Dat beoordeel 
ik alleen. Ik schrijf het boek, u niet.’
‘Maar u moet toch een goede reden hebben om dit de lieve Juliana alle­
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maal aan te doen?' Maar nee hoor. Ten slotte zei hij: 'We praten er nu al an­
derhalf uur over. U hebt het laatste woord en als u zegt: dit mag er zo niet 
in, goed, dan mag ik het niet publiceren. Maar ik zal u wel een ding vertel­
len: dan publiceer ik helemaal niks. Dan komt deel negen niet uit en over 
enkele maanden moet u eens zien wat de pers dan allemaal gaat gissen, vra­
gen en zoeken. Daar wordt het alleen maar erger van.’ Toen dacht ik: ‘Wat 
een rotjongen ben jij.’ Ja, dat heb ik echt gedacht.11
Terug naar maandagavond 6 november 1978. Op luide toon en zonder 
spoor van twijfel velde De Jong het vonnis, rechtstreeks voor de tv-ca- 
mera’s. Aantjes was honderd procent fout. Hij deugde gewoon niet. Het 
was een voorlopige conclusie, maar De Jong wekte de indruk dat verder 
onderzoek zou uitwijzen dat het allemaal nog veel erger was. Uit de pers­
conferentie:
Ten eerste. Vast staat aan de hand van authentieke Duitse documenten dat 
de heer Aantjes op 12 oktober 1944, dat wil zeggen op de leeftijd van ruim 
eenentwintig en een half jaar gemobiliseerd is in het kader van de Waffen 
S S. Ten tweede. Hij is nadien beland in het strafkamp voor spitters. Port Na- 
tal bij Assen, en we hebben geen enkele reden om aan te nemen, dat hij daar
-  zoals hij zelfheeft beweerd -  gevangene is geweest. Ten derde. In alles wat 
de heer Aantjes tot dusver heeft meegedeeld heeft hij -  voor zover ons be­
kend -  op wezenlijke punten verzwegen wat zich in de bedoelde periode met 
hem heeft afgespeeld.
Later die avond -  in een interview tegenover verslaggevers van Hier en 
Nu -  deed De Jong er nog een schepje bovenop, met extra stemver­
heffing:
Wanneer u toch in alle redelijkheid de vraag moet opwerpen -  en dat heb­
ben wij moeten doen op grond van de stukken -  o f wellicht wij bijna twin­
tig jaar als volksvertegenwoordiger in de Tweede Kamer en nu als politiek 
leider van de grootste regeringsfractie een persoon hebben gehad die niet 
eens meer Néderlander is ...
Dat laatste zou het gevolg kunnen zijn van het treden in vreemde krijgs­
dienst. De persconferentie had veel weg van een volksgericht en executie 
tegelijk. Wat vond de verantwoordelijke minister-president ervan? In 
Brandpunt reageerde hij tegenover Ad Langebent terughoudend:
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Van Agt: Wij hebben maandag, horende dat de heer De Jong, in een ont­
moeting met de pers, een toelichting wenste te geven op zijn rapport, de ver­
onderstelling gehad dat hij de toelichting zou doen op een wetenschappe­
lijk juiste en zakelijke wijze.
Langebent: Is dat gebeurd o f niet?
Van Agt: Mag ik volstaan met te zeggen dat wij leefden in de veronderstel­
ling dat het zo zou gaan?
Langebent: Zoals het gebeurd is?
Van Agt: Nee, op een wetenschapelijk verantwoorde -  niet alleen -  maar ook 
zakelijk, koele d.w.z. niet aanklagende wijze.
Langebent: En dat is wel naar uw gevoel gebeurd, op een wel aanklagende wij­
ze?
Van Agt: Wij hadden een andere voorstelling van de wijze waarop de toe­
lichting aan de pers zou worden gegeven.12
De Jong was erg emotioneel en lag op ramkoers. Had Van Agt niet kun­
nen voorzien dat het op een terechtstelling zou uitdraaien? Achteraf ver­
ontschuldigde hij zich, maar merkte daarbij op dat De Ruiter en Pais het 
óók niet hadden zien aankomen. ‘Wij zijn ervan uitgegaan -  noem het 
naïef, dan is het collectieve naïviteit -  dat de heer De Jong (...) dat zou 
doen op een klinische, zakelijke en gereserveerde manier, zoals het een 
waarachtige wetenschapper betaamt, en niet op deze emotionele manier, 
waarbij dit stuk theater is opgevoerd.'13
pvdA-Justitiewoordvoerder Roethof somde in een brief aan RioD-me- 
dewerker Van der Leeuw zijn bezwaren op tegen de handelwijze van De 
Jong. Indertijd kwam dit overigens niet naar buiten, omdat Den Uyl zijn 
fractie ertoe bracht -  ondanks kritiek van Roethof, Klein en Van Dam -  
alle pijlen op Van Agt te richten en De Jong buiten schot te houden. Roet­
hof:
De opeenstapeling van niet onmiddellijk, of niet duidelijk o f half o f helemaal 
niet teruggenomen beschuldigingen in het rapport kon (...) op de Neder­
landse tv-kijker o f krantenlezer geen andere indruk maken dan dat de heer 
Aantjes lid was geweest van de n s b , de Nationale Jeugdstorm, het n s k k , de 
Landstorm, de Waffen ss, dat hij de beruchte politie-opleiding in Schalkhaar 
zou hebben gevolgd, bewaker was geweest in een Duits kamp, waarschijn­
lijk zijn Nederlanderschap zou hebben verloren, valsheid in geschrifte pleeg­
de en in de afgelopen 33 jaar iedereen in zijn omgeving belogen en bedrogen 
heeft. De essentie van dit alles is nog aangepunt (en niet afgezwakt) in de 
vermaarde persconferentie en televisie-presentatie ter toelichting van het rap­
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port op 6 november 1978. Dientengevolge is van het begin af het voornaamste 
kernpunt, namelijk of de heer Aantjes een Nazi-organisatie had mogen ge­
bruiken om naar Nederland te ontkomen (...) door allerlei zaken onderge­
sneeuwd.14
Abel Herzberg omschreef De Jongs persconferentie in De Tijd als 'een, 
weliswaar bloedeloze, maar niet minder wrede politieke lynchpartij.’ Een 
oordeel over Aantjes wilde hij niet geven: ‘Het bloed dat volgens het 
Horst-Wessel-lied van het mes moest spatten, wilden de zaken goed 
gaan, was van ons. Het is daarom een koud kunstje achteraf de brave 
burger uit te hangen, als je nooit de kans hebt gehad fout te zijn.’ Aan­
tjes was volgens hem een verdienstelijk politicus die krachtig verdedigd 
had moeten worden. Dat was niet gebeurd en daardoor was het aanzien 
van de politiek niet verhoogd.
Carel Polak, Van Agts voorganger op Justitie, vond De Jong erg voor­
barig: ‘Hij had niet het recht aanklager te zijn. Hij had het recht de fei­
ten te vermelden.’ Aantjes had niets gemeens gedaan. Hij stond ‘aan de 
andere kant’: moest je je daar na dertig jaar zo over opwinden? Als hij 
de Germaanse s s had gebruikt om terug te keren uit Duitsland, dan was 
dat een geoorloofd middel tegen de vijand. ‘Het gaat er eigenlijk om o f 
hij de mensen al die jaren voor de gek heeft gehouden. Dat vind ik be- 
langrijker dan wat hij precies heeft gedaan. Als je er om gaat jokken 
wordt het wel minder mooi’, aldus Polak.'5
Waarom had Aantjes steeds gezwegen? Omdat hij goed besefte hoe 
zwaar de letters ss bij de bevolking zouden aankomen -  ongeacht de si­
tuatie waarin hij had gezeten en het doel dat hij voor ogen had gehad. 
De letters symboliseerden de moord op miljoenen mensen. In zeer klei­
ne kring was in de top van de a r p  overigens allang bekend dat er ‘iets’ 
aan de hand was met Aantjes’ oorlogsverleden: te pro-Duits, maar ver­
der erg jong, pas 17 toen de oorlog uitbrak. Niemand wist van de aan­
melding bij de ss.
Loyale bondgenoot o f 
onbetrouwbare kwezelaar?
De ‘machtigste man’ in de Nederlandse politiek tuimelde van de ene op 
de andere dag met een enorme klap van zijn voetstuk. Wat vond Van Agt 
daarvan? Was hij ook niet een beetje opgelucht verlost te zijn van de las­
tige fractieleider van het cda , de aanvoerder van de loyalisten die het ka-
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binet het leven zuur maakten? Had hij zijn vingers niet te makkelijk van 
hem afgetrokken? Geplaatst in de politieke context van die tijd vond de 
ondergang van Aantjes voor sommigen precies op het juiste moment 
plaats. Dus toch geen toeval?
‘Natuurlijk was hij lastig’ , geeft Van Agt later toe. Maar hij had zich 
naar eigen zeggen nooit afgevraagd hoe hij van Aantjes a f kon komen. 
‘Hij zat er nou eenmaal en er was geen enkel realistisch vooruitzicht dat 
je hem van zijn post zou kunnen verwijderen, zou je het hebben gepro­
beerd. En hij was met zóveel moeite op die post terechtgekomen.' Aan­
tjes had overigens ook een juridisch soort schranderheid die hij wel kon 
waarderen. Van Agt probeerde er maar het beste van te maken. ‘Eggen 
en teulen’, heette dat in Brabant. ‘We zijn elkaar nooit zo nabij gekomen 
dat we elkaar recht in de ogen zagen en de diepste overtuiging en de laat­
ste emoties over en weer prijs gaven, laat staan strategische en tactische 
plannen.”6
Aantjes viel des te harder van zijn voetstuk, omdat hij zich daarvóór 
sterk had geprofileerd als waarden-en-normen-politicus. Hij was de man 
van de ethisch bevlogen Bergrede en de grondslagendiscussie die de kvp- 
bloedgroep regelmatig met evangelische principes om de oren had ge­
slagen. Kvp’ers waren niet erg Bijbelvast en zouden daarom minder 
betrouwbaar zijn als ethische vraagstukken in het geding waren. Veel 
katholieken dachten dat dit er bij Aantjes achter stak en raakten erdoor 
geïrriteerd. Verder lag Aantjes opvallend goed bij linkse journalisten van­
wege zijn steun aan Den Uyl in 1973 en zijn radicale uitlatingen daar­
na. Toen uitkwam dat hij gejokt had, voelden zij zich bedrogen en lie­
ten ze hem als een baksteen vallen. In zijn oude partij, de a r p , werd 
Aantjes weliswaar gewaardeerd omdat hij goed kon preken, maar de tra­
ditionele achterban was het volstrekt niet eens met zijn linkse koers.17
Aantjes had Kvp-leider Andriessen tot twee keer toe de voet dwars- 
gezet en deed er vervolgens alles aan om een CDA-vvD-kabinet te blok­
keren. Hij stemde ten slotte in met onderhandelingen met de v v d , maar 
verklaarde zich tegen het regeerakkoord. Van Agt noemde hem ‘loyalist’. 
Dat was pure ironie: Aantjes viel zijn eigen leider af, plaatste de meer­
derheid van zijn fractie automatisch in de rechterhoek -  door zichzelf 
op links te positioneren -  en zette de toekomst van het c d a  opnieuw op 
het spel.18
Aantjes was er oprecht van overtuigd dat het c d a  de links-evange- 
lische kant op moest, maar Van Agt sneed hem eind 1977 de pas af. In 
1993 blikte Aantjes als volgt terug: ‘Ik vond het ongelofelijk dat Van Agt 
het met de p v d A  bereikte akkoord over abortus onaangetast liet. Uitge­
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rekend daarover had hij zo’n stennis gemaakt met de p vdA .  Daar had de 
jezuïtische griezel het zo moeilijk mee gehad in zijn Ethisch Reveil-cam- 
pagne.’ Daarna geloofde Aantjes niet meer dat Van Agt tijdens de on- 
derhandelingen met de p v d A  niet op een coalitie met de v v d  en het pre­
mierschap uit was. ‘Sinds zijn lijsttrekkerschap is Van Agt de opmars 
naar de macht begonnen en dat kon alleen maar met de v v d . Ik wilde 
in ieder geval geen verantwoordelijkheid nemen voor een kabinet dat zo 
ongeloofwaardig tot stand kwam’ , aldus Aantjes.'9 Overigens hield de 
rancune van 1993 mede verband met het verwijt dat Van Agt na zijn val 
geen vinger naar hem had uitgestoken. Dat komt hierna nog ter sprake.
Tussen december 1977 en november 1978 was het dus ‘eggen en teu­
ten’ geweest met Aantjes. In de fractie roerden de loyalisten zich telkens 
als de koers te rechts dreigde te worden. Op 16 januari 1978 presenteerde 
Van Agt de plannen van zijn kabinet. Aantjes uitte lichte kritiek, maar 
kondigde een loyale benadering aan, zoals afgesproken. Hij zei te hech­
ten aan ‘continuïteit van beleid’ en kwam op voor de minima. Van Agt 
stelde hem meteen gerust door mee te delen dat de koppeling tussen so­
ciale uitkeringen en minimumloon gehandhaafd zou blijven.20 Daarmee 
nam het kabinet de fel opponerende pvdA-fractie én de loyalisten de wind 
uit de zeilen, maar schoot het zichzelf tegelijk in de voet omdat die toe­
zegging de invulling van het aangekondigde bezuinigingspakket -  het 
latere Bestek ’8i -  veel moeilijker maakte.
De loyalisten beschouwden zichzelf als het geweten van de CDA-frac- 
tie. Het evangelie leidde volgens hen tot radicale denkbeelden, terwijl 
de rest van de fractie te veel de neiging had tegenstellingen te verzoe­
nen. Het c d a  moest de politieke confrontatie aangaan en geen grijze 
middenpartij worden. Op sociaaleconomisch terrein liet die confronta­
tie even op zich wachten. Bestek ’8i werd op 30 juni 1978 gepubliceerd 
en begin oktober in het parlement verdedigd. Tot die tijd spitste de strijd 
zich vooral toe op twee onderwerpen: de neutronenbom en de levering 
van kernmateriaal aan Brazilië (het Urenco-dossier).
Aantjes zat in een lastig parket. Het kabinet moest overeind blijven 
en de fractie mocht niet splijten. Eind februari steunde een meerderheid 
van de CDA-fractie een D’66-motie waarin werd uitgesproken dat de pro­
ductie van de neutronenbom ongewenst was. Tien CDA’ers stemden te­
gen. Aantjes had moeten schipperen om fractieleden af te houden van 
steun aan een verdergaande pvdA-motie. Van Agt had daarop van tevo­
ren aangedrongen, maar Aantjes weigerde een garantie te geven voor het 
stemgedrag van zijn fractie.21
Het kabinet overleefde dit (eerste) neuronenbomdebat en haalde een
24 juni 1977: Den Uyl, Jan Terlouw, Ed van Thijn en Van Agt tijdens de kabi­
netsformatie. 8-7-1? ‘Ik loop nog liever door een glazen deur.’ [Nationaal Archief, 
Collectie Anefo; foto: Peters]
De top van de nieuwe CDA-fradie na de verkiezingen van 1977: v.l.n.r. Frans An­
driessen, Roelof Kruisinga, Van Agt en Wim Aantjes. [Collectie Van Agt; foto: 
Nick Morelis]
CHARISMATISCHE OPRISPING
Voorspelbaar En Gedwee CDA-Koor: Toe Nou Dries, Laat Ons Niet In De Steek .
Opland, de Volkskrant, 5 oktober 1978. [c/o Pictoright Amsterdam 2008]
rJ _____
Fritz Behrendt, Het Parool, 1978.
Onthulling van de beroemde foto van Theo Meijer van 16 november 1977, het 
symbool van een geheimzinnige, gesloten manier van formeren. [Collectie Van 
Agt]
Onderhandelaars Hans Wiegel en Van Agt met informateur Wim van der Grin­
ten. [Collectie Van Agt; foto: Friedlander]
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Het kabinet-Van Agt/Wiegel na de portretfoto op de trappen van Paleis Soest- 
dijk op 19 december 1977, de dag van de beëdiging. V.r.n.1. Van Agt, koningin 
Juliana, Roelof Kruisinga, Hans Wiegel, Til Gardeniers, Job de Ruiter, Pieter Bee- 
laerts van Blokland, Jan de Koning, Gerard Peijnenburg, Gijs van Aardenne en 
Fons van der Stee. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Bert Verhoeff]
Ministerraad van het eerste kabinet-Van Agt in het Catshuis. V.l.n.r. Gijs van Aar­
denne (Economische Zaken), Fons van der Stee (Landbouw en Visserij), Til Gar­
deniers (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk), Leendert Ginjaar (Volks­
gezondheid en Milieuhygiëne), Gerard Peijnenburg (Wetenschapsbeleid), Arie 
Pais (Onderwijs), Roelof Kruisinga (Defensie), Wil Albeda (Sociale Zaken), Pie­
ter Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), Jan de 
Koning (Ontwikkelingssamenwerking), Chris van der Klaauw (Buitenlandse Za­
ken), Frans Andriessen (Financiën), Hans Wiegel (Binnenlandse Zaken), Van 
Agt, de secretaris en de adjunct-secretaris, Job de Ruiter (Justitie) en Danny Tuijn- 
man (Verkeer en Waterstaat). [Collectie Van Agt; foto: Anefo]
Een deel van het kabinet-Van Agt/Wiegel achter de regeringstafel in de Twee­
de Kamer. V.r.n.1. Van Aardenne, Albeda, Van Agt, Andriessen, Wiegel, Bee- 
laerts van Blokland en Ginjaar. [Collectie Van Agt]
Premier en vice-premier begroeten cDA-voorman Piet Steenkamp in de Eerste 
Kamer in 1979. [Collectie Van Agt; foto: Friedlander]
Na een interruptie van Ruud Lubbers roept Hans Wiegel: ‘En wat zegt u hier­
op, mijnheer Den Uyl?’ [Collectie Van Agt; foto: Nick Morelis]
CDA-Congres in februari 1981 met Frans Duynstee, parlementair historicus en 
hoogleraar staatsrecht te Nijmegen. ‘Hij belde vaak op om stof te verzamelen 
voor zijn column in De Telegraaf, en Van Agt “vertelde dan wel eens wat” , maar 
het contact ging altijd van Duynstee uit.’ [i i s g ]
‘Op foto’s in kranten en weekbladen en ook wel op televisie was Van Agt regel­
matig te aanschouwen in on-Haagse taferelen: op de fiets, vendelzwaaiend of 
met een carnavalssteek op.’ [Collectie Van Agt]
Deelnemers aan een voetbalwedstrijd ten bate van het Nationaal Fonds Sport Ge­
handicapten. Brinkhorst, Terlouw en Van Agt, en hun coach Erica Terpstra wor­
den begroet door prins Bernhard, 26 mei 1979. [Collectie Van Agt]
Zeepkistenrace in Nijmegen. [Collectie Van Agt, de Gelderlander; foto: Theo van 
Zwam]
Jos Collignon, begin jaren tachtig, geweigerd door de Volkskrant vanwege de bra­
kende koningin (op het schilderij).
HAAGSCHE ®  COURANT
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PvdA gelijk - verlies voor VVD
CDA grote winnaar
Haagsche Courant, 30 maart 1978.
Met Joop Zoetemelk, winnaar van de Tour de France van 1980 en vierde in de 
Tour van 1981, bij de start van het criterium van Boxmeer ten tijde van de kabi­
netsformatie van 1981. [Collectie Van Agt]
Korte stop tijdens de Elfstedentocht op de fiets. [Collectie Van Agt; foto: Fried- 
lander]
Persconferentie over ‘Hoofdlijnen van het financiële en sociaal-economische be­
leid voor de middellange termijn (Bestek ’8i)', 30 juni 1978. Achter de tafel v.r.n.1. 
Van Aardenne (Economische Zaken), Albeda (Sociale Zaken), Van der Wiel (r v d ), 
Van Agt, Wiegel (Binnenlandse Zaken) en Andriessen (Financiën). [Haags Ge­
meentearchief; foto: Meyer/Stokvis]
Van Agt en c d A-vice-fractievoorzitter Lubbers in gesprek met fractieleider Aan­
tjes, 23 oktober 1978. Achteraf beschouwd het laatste optreden van Aantjes in 
de Kamer. [Collectie Van Agt; foto: Nick Morelis]
Interruptie van Den Uyl tijdens het debat over de zaak-Aantjes op 16 november
1978 in de Tweede Kamer, [ h t k  1978-1979, p. 1489; foto: Stokvis]
DE SOIGNEUR
Hoe Na Iedere Wegvernauwing, Oneffenheid Of Uitholling Overdwars Soigneur Duynstee Toesnelt Om 
Zijn Meester Met Grote Zorg Bij Te Staan, Zoals Ook Nu, Op T  Moment Dat Dries Van Agt, Na Het 
Afdalen Van De Col-d’Urenco, In Een Ravijn Belandde.
Opland, de Volkskrant, 8 juli 1978. [c/o Pictoright Amsterdam 2008]
Dirigent tijdens het debat over de modernisering van kernwapens op 19 december 
1979- [Collectie Van Agt; foto’s: Nick Morelis]
Lubbers bij de regeringstafel aan het eind van het kernwapendebat: ‘Het was één 
van de momenten dat ik mij als fractievoorzitter ronduit genomen voelde door 
Van Agt.' [Collectie Van Agt; foto: Nick Morelis]
Na afloop van het kernwapendebat liep Van Agt naar de ministerskamer waar 
het kabinet het verloop had gevolgd. Hij werd binnengehaald ‘als een honkbalspeler 
die een homerun had gemaakt’, aldus Wiegel. [Nationaal Archief, Collectie Ane- 
fo; foto: Croes]
Minister-president en first lady in het Catshuis. [Collectie Van Agt, Algemeen Dag­
blad; foto: Robert Lantos]
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goede uitslag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 29 maart. 
Het c d a  won fors en streefde de pvdA voorbij. Er zou zelfs sprake zijn 
van een 'Van Agt-effect’. Omgerekend naar Tweede Kamerzetels kwamen 
de regeringspartijen c d a  en v v d  uit op 80, een winst van drie. Twee 
maanden later, bij de gemeenteraadsverkiezingen, was er nóg meer 
winst voor het c d a , terwijl de pvdA verloor. Het 'Den Uyl-effect’ zou zijn 
uitgewerkt. ‘Van Agt en zijn kabinet kunnen uit de uitslag (...) de moed 
putten om kalmpjes aan de hervormingsbakens die het kabinet-Den Uyl 
had uitgezet te verzetten’ , analyseerde de Haagse Courant.22
De verkiezingen bevestigden dat de positie van Van Agt sterk was. 
Aantjes was dan wel de ‘machtigste man’ van Nederland, hij kon maar 
één keer steken, analyseerde Van Agt achteraf:
Ons kabinet en ikzelf in het bijzonder waren zo we-zen-loos populair bij het 
eigen electoraat, dat geen enkel c d a - Kamerlid dat ook maar éven nadacht, 
het zou hebben aangedurfd om het kabinet te laten vallen. De c d a  achter­
ban zou dan l o e i h a r d  hebben teruggeslagen bij het samenstellen van de 
kandidatenlijst. Dat was een factor van belang! Dus ik voelde me uiteinde­
lijk toch vrij sterk, niet in de Kamer, maar daarbuiten. Bij Wim Aantjes en 
zijn makkers in het loyalisme was dat net andersom.23
Op 30 juni 1978 dwong Van Agt de cDA-fractie op de knieën in het de­
bat over de leveringen door Urenco aan Brazilië (zie hoofdstuk 16). Dat 
bracht Aantjes tot een aantal tegenzetten. Op 4 juli verklaarde hij in 
Trouw dat er geen definitieve beslissing was genomen. Daarnaast plaat­
ste hij alvast kanttekeningen bij Bestek ’8i: dat diende ingebed te zijn 
‘in een sociaal-politiek geheel’. Begin september slaagde Aantjes erin de 
Wet op de Ondernemingsraden in linkse richting bij te stellen, na lang­
durig beraad in het Catshuis.24 Kennelijk was dat niet voldoende om het 
vertrouwen van de fractie helemaal terug te winnen en Aantjes’ presti­
ge te herstellen. Hij zou eind september, aan de vooravond van de al­
gemene politieke beschouwingen, nog een tandje bij schakelen: geen 
neutronenbom, minder bezuinigen én een olieboycot van Zuid-Afrika. 
Dat laatste was nieuw.
Op 30 september 1978 bracht Hervormd Nederland een geruchtmakend 
interview met Aantjes. Op de omslag prijkte een grote karikatuur van 
hem met daarnaast een korte aanduiding van de scoop, in grote letter: 
‘Willem Aantjes: Bij invoering neutronenbom uittreden uit Navo niet 
denkbeeldig.’ Daaronder, kleiner en vet: ‘Het c d a  zal het Nederland­
se lidmaatschap van de Navo ter discussie stellen, wanneer de neu­
tronenbom door de Navo wordt geaccepteerd. De kans dat Nederland 
de Navo verlaat, is niet denkbeeldig. Fractieleider Willem Aantjes: “Ik 
zeg dit niet voor de show. We zullen de onmogelijkste dingen moge­
lijk moeten achten. Anders gaan we onherroepelijk de vernieling te­
gemoet.” '
Binnenin klonk het iets genuanceerder. De interviewer stelde onder 
meer: ‘Van Agt heeft ons gezegd dat er maar twee mogelijkheden zijn: 
totale ontwapening of een zo krachtig mogelijke bewapening met nu­
cleaire wapens. En alles wat daar tussenin ligt, is modieus geklets.’ Aan­
tjes dacht daar anders over: als de n a v o  de bom zou accepteren, werd 
voor het c d a  een nieuwe grens overschreden. Uiteindelijk moest er ge­
kozen worden tussen het cd A-standpunt -  produceren noch invoeren -  
of het Navo-lidmaatschap. 'Ik zeg niet wat ik kies, maar ik zeg, dat het 
zo ter discussie moet komen’, aldus Aantjes.
In hetzelfde interview liet Aantjes ook weten dat hij het in Bestek 
’8i genoemde bedrag aan bezuinigingen arbitrair vond. Hij zou in het 
parlement zo veel mogelijk steun proberen te krijgen voor zijn eigen 
standpunten 'waarbij ik niet gebonden ben aan het feit dat er een coa­
litiepartner is’. De pvdA had voor het c d a  niet afgedaan, sterker nog: ‘Wat 
Den Uyl nu predikt, sluit meer aan bij het CDA-program dan wat er in 
Bestek ’8i staat.’25
Daarmee was de toon gezet: hard en dreigend. Tot dat moment had 
Aantjes zich steeds loyaal opgesteld als het erop aankwam, de opposi­
tie met lege handen achterlatend. Het was de vraag of dit patroon zich 
zou herhalen. Aantjes zette hoog in, terwijl de irritatie groeide. Niet al­
leen bij het kabinet en in de CDA-fractie, maar ook bij de pvdA -  die het 
spel doorzag -  en bij regeringspartner v v d  -  die van Aantjes altijd on­
deruit de zak kreeg.
Begin oktober, bij de algemene politieke beschouwingen, kwamen 
kabinet en CDA-fractie opnieuw tegenover elkaar te staan. De spanning 
kwam tot ontlading toen Van Agt Aantjes verweet dat hij een motie over 
Zuid-Afrika grotendeels had onleend aan het formatieakkoord van pvdA, 
c d a  en d ’ 6 6  uit 1977. Aantjes vroeg schorsing en zei daarna namens zijn 
fractie dat hij ‘enigszins gegriefd’ was. Van Agt betuigde spijt en verwierf 
vervolgens genoeg steun voor de kabinetsplannen. Aan het eind liet Den 
Uyl weten dat de maat vol was. Hij zou voorlopig geen hand meer uit­
steken naar de cüA-fractie. Aantjes verdween na het debat meteen in de 
richting van de fractiekamer van het c d a . Hij weigerde de minister-pre­
sident te feliciteren. Later zocht Van Agt hem op. Een lang nachtelijk
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gesprek en een flinke fles wijn waren nodig om het geschil bij te leggen, 
aldus Aantjes.26
De Verzoening' hield niet lang stand. Nauwelijks één week later ging 
het opnieuw mis bij een spoeddebat over de neutronenbom. Dat debat 
begon op 18 oktober om vier uur ’s middags en duurde tot drie uur ’s 
nachts. Aanleiding was het bericht dat de Amerikaanse president op­
dracht zou hebben gegeven tot de productie van een nieuwe generatie 
tactische kernwapens, waaronder mogelijk de omstreden neutronen­
bom. Het debat resulteerde in een ernstig verstoorde relatie tussen Van 
Agt en Aantjes. Enkele dagen later zou het r i o d  worden getipt over Aan­
tjes’ oorlogsverleden en op 1 november doken de letters ss op.
Was er verband tussen Aantjes’ visie op het NAvo-lidmaatschap, de 
verslechtering van de relatie met Van Agt en de onthulling dat hij zich 
in 1944 bij de ss had gemeld? Eind februari -  in het eerste neutro- 
nenbomdebat -  was het Aantjes nog gelukt zijn fractie uit het pvdA- 
kamp te houden. Daarna was enerzijds de positie van Van Agt sterker 
geworden, anderzijds ook de buitenparlementaire druk om nee tegen 
de neutronenbom te zeggen -  onder meer door acties van de kerken te­
gen kernbewapening. Op 4 april had Aantjes bezoek gekregen van de 
secretaris-generaal van de n a v o  Joseph Luns, die zijn bezorgdheid had 
uitgesproken over het standpunt van het c d a  inzake de neutronenbom. 
Na afloop leidde hij Luns persoonlijk naar de uitgang. Triomfantelijk 
zei Aantjes later: ‘Dat vond-ie eigenlijk helemaal niet nodig, maar bij 
de deur aangekomen zei ik plechtig: nee hoor, ambassadeurs van bui­
tenlandse mogendheden laat ik altijd zélf uit.’27
‘Luns heeft over Aantjes nimmer lovende woorden geuit’, aldus Van 
Agt achteraf in een understatement. Luns liet ook blijken geen fan van 
Van der Klaauw te zijn, maar zei dat hij Van Agt geweldig vond. Van Agt 
herinnert zich dat hij als minister-president eens een bezoek bracht aan 
het paleis in Brussel waar Luns resideerde. ‘Er werd copieus gedineerd 
en er kwam een tafelrede van de gastheer, waarin ik nagenoeg tot de eer 
der altaren werd verheven.’ Uit Van Agts agenda blijkt dat hij en zijn 
vrouw op vrijdagavond 29 september 1978 dineerden bij Luns in Brus­
sel. Aansluitend werd het weekend er doorgebracht.28 Of dat een en de­
zelfde gelegenheid was, valt niet te achterhalen.
Op 28 september lag het Hervormd Nederland-interview van Aantjes 
in de kiosken. Dat sloeg in als een bom en het is waarschijnlijk dat Luns 
en Van Agt daarover hebben gesproken. In de ministerraad van 2 oktober 
bracht Van der Klaauw Aantjes’ uitlatingen over de n a v o  ter sprake. Hij 
had direct geïnformeerd bij de Amerikanen of er op korte termijn een
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besluit zou worden genomen over de neutronenbom. Het antwoord was: 
nee. Drie dagen later verklaarde Aantjes bij de algemene politieke be­
schouwingen: 'De n a v o  blijft, ook voor het c d a ,  hoeksteen van het vei­
ligheidsbeleid, maar dit betekent niet bij voorbaat het instemmen met 
of zich neerleggen bij welke beslissing dan ook.’29
Twee weken daarna, in de vroege ochtend van 19 oktober, eindigde 
het spoeddebat over de neutronenbom in geharrewar met moties en een 
scherpe botsing tussen de CDA-fractie en de fungerend minister van Bui­
tenlandse Zaken ad interim, Van Agt. Het kabinet was bereid de zorg 
over te brengen aan de regering van de Verenigde Staten, maar daarmee 
nam Aantjes geen genoegen. Na veel getouwtrek nam de Kamer een 
ppR-motie aan waarin de beslissing van de Amerikaanse president werd 
betreurd. Vrijwel de hele CDA-fractie (uitgezonderd drie leden van de 
CHU-bloedgroep) steunde die motie, tot grote ergernis van regerings­
partner VVD.
Van Agt verklaarde de volgende dag op zijn wekelijkse persconfe­
rentie dat het debat geen bijdrage had geleverd aan de verheffing van het 
gezag van het parlement. ‘Ik stel met spijt vast dat de behandeling ver­
re van optimaal was en ik stel met evengrote spijt vast dat er een gebrek 
aan eensgezindheid was tussen c d a  en v v d . ’ Aantjes reageerde boos: 
‘Het is niet in de laatste plaats juist ten behoeve van het kabinet van de 
heer Van Agt geweest, dat deze tonelen zich hebben afgespeeld. Daar­
om verwondert het me eerlijk gezegd wel dat uitgerekend de heer Van 
Agt het parlement, zonder het nader te specificeren, er een verwijt van 
maakt.’ Hij had Van Agt willen helpen door Den Uyl de wind uit de zei­
len te nemen.30
Terwijl Aantjes op 22 oktober stoom afblies voor de radio was Van 
Agt op weg naar Rome, waar hij de ambtsaanvaarding zou bijwonen van 
paus Johannes Paulus 11. In het vliegtuig trof hij oud-minister van De­
fensie De Koster, zijn collega uit het kabinet-Biesheuvel die op dat mo­
ment lid van de Eerste Kamer was voor de v v d .  De twee raakten aan de 
praat over de landspolitiek. Bij thuiskomst noteerde De Koster wat Van 
Agt hem had verteld:
Het grote gevaar voor dit kabinet schuilt in Aantjes die volkomen onbere­
kenbaar blijft (lees: onbetrouwbaar) getuige het feit dat hij bij Zuid-Afrika- 
debat en bij Bestek ’8i moties indiende die letterlijke teksten waren uit de 
tijd van Den Uyl. Aantjes zegt wel dat hij het kabinet niet zal laten vallen, 
maar zijn daden zijn erop gericht onderlinge verdeeldheid te zaaien. In 
1980/81 moet er een volledig CDA zijn; dan is het afgelopen met dit soort stra-
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patsen. Den Uyl vormt op dit moment geen groot probleem. Bij twee debatten 
is hij afgegaan. Op mijn vraag o f Aantjes niet spoedig kan worden gepro­
moveerd tot Commissaris in Utrecht zegt Dries dat Verdam dan vervroegd 
weg moet -  waarvoor men hem de Raad van State zou kunnen aanbieden.3'
Volgens De Koster wekte Van Agt dus de indruk dat hij Aantjes liever 
vandaag dan morgen kwijt was. Twee dagen later, op 24 oktober, belde 
de Haagse advocaat en het oud-vvD-raadslid Iwan Hes het r i o d  met de 
mededeling dat hij in de wandelgangen van de Eerste Kamer ‘iets’ had 
gehoord over Aantjes’ oorlogsverleden. Eind september zou hem dat al 
zijn ingefluisterd door een van de griffiers. Een direct verband tussen 
Hes en De Koster kon niet worden aangetoond. De laatste verklaarde la­
ter zich niet te kunnen herinneren zijn partijgenoot ooit ontmoet te heb­
ben.32
Op 26 oktober vertelde Hes zijn verhaal aan De Jong. De volgende 
dag kreeg De Jong bij toeval een vergelijkbaar verhaal voorgeschoteld dat 
Van der Leeuw had opgetekend uit de mond van een broer van een oud- 
klasgenoot van Aantjes. Daarop werd de zaak in beweging gezet. De Jong 
was uitgesproken pro-NAVo. Hij had weinig respect voor Aantjes, die vol­
gens hem meedeinde op de golven van de anti-kemwapenbeweging. Een 
dubieus oorlogsverleden zou hem als voorzitter van de grootste rege­
ringsfractie niet alleen chantabel maken, maar ook een gevaar voor de 
nationale veiligheid. Aantjes had zich in mei 1975 in een interview in de 
Haagse Post laten ontvallen dat hij uit Duitsland was weggekomen na­
dat hij zich in Hamburg had gemeld voor ‘politiediensten’ in Neder­
land.33 Het was niet onwaarschijnlijk dat er na enig historisch spitwerk 
toch een bruikbare stok zou opduiken.
In De Tijd nam loyalist Jan van Houwelingen het op 27 oktober nog 
op voor Aantjes: het ter discussie stellen van het NAVo-lidmaatschap was 
het logische gevolg van het besluit de neutronenbom te produceren. On­
danks pogingen van Aantjes de discussie aan te zwengelen, werd er bin­
nen het c d a  volgens hem te weinig nagedacht en gepolitiseerd. Als je 
daarover klaagde, werd dat meteen gezien als niet-loyaal zijn tegenover 
Van Agt. ‘Alsof Van Agt een soort paus moet zijn. Ze vinden je on­
vriendelijk en je bent een dwarsligger’, aldus Van Houwelingen.34
Wie had er eigenlijk de macht in Nederland? De beslissende strijd 
tussen Van Agt en Aantjes leek nabij, tot die twee letters opdoken. Toch 
kan de conclusie niet anders luiden dan dat er voor een direct verband 
tussen de discussie over het NAVo-lidmaatschap en de val van Aantjes 
geen bewijs is.
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‘Het onrecht Willem Aantjes aangedaan’
Er bestond geen scenario voor de zaak-Aantjes. De betrokken ministers 
probeerden tijd te winnen, maar het Nieuwsblad van het Noorden sneed 
hun de pas af. Het nieuws lag op straat voordat de voorzitter van de Ka­
mer kon worden ingelicht, wat de volgende, logische stap zou zijn ge­
weest. Had Van Agt de beschuldigingen van De Jong meteen tot juiste 
proporties moeten terugbrengen? Waarom is hij niet meteen op Aantjes 
afgestapt? Had Van Agt de volgende dag naast Aantjes moeten plaats­
nemen toen deze reageerde op De Jong en daarna zijn aftreden bekend­
maakte? Het was niet bij hem opgekomen. Tussen minister-president 
Van Agt en fractieleider Aantjes bestond binding noch verbondenheid.
Vice-fractievoorzitter Lubbers voelde zich wél met Aantjes verbon­
den en zat naast hem. Hij had indertijd de indruk dat het kabinet de 
RiOD-directeur niet voldoende kritisch had bevraagd. In de Kamer had 
hij de emotionele handelwijze van De Jong willen koppelen aan het feit 
dat bijna diens hele familie in de oorlog was uitgemoord. Toen Ed van 
Thijn daarvan lucht kreeg, werd hij zo kwaad dat Lubbers besloot de pas­
sage niet uit te spreken. Volgens Lubbers was Van Thijn echter verkeerd 
geïnformeerd: ‘Zulk een passage is nooit overwogen en heeft in geen en­
kel concept-spreektekst gestaan.’35
Van Agt had op 10 november 1978 in Brandpunt gezegd dat hij een 
wetenschappelijk verantwoorde, niet aanklagende toelichting had ver­
wacht. Desondanks was hij natuurlijk wél politiek verantwoordelijk voor 
de uitlatingen van ‘ambtenaar’ De Jong. Daarop had hij kunnen worden 
aangesproken in het Kamerdebat van 16 november. Dat dit niet doel­
treffend gebeurde, dankte hij mede aan Den Uyl, die zijn fractie had 
overgehaald het r i o d  buiten schot te laten. Hij drukte zijn fractie ook 
op het hart zo weinig mogelijk te interrumperen. Ger Klein werd de 
mond gesnoerd. Namens de fractie zou Joop Voogd het woord voeren, 
die nota bene lid was van de raad van bestuur van het r i o d . Voogd ver­
weet het kabinet dat het ‘een onvoldragen voorlopig onderzoek’ open­
baar had gemaakt en vervolgens zijn handen in onschuld had gewassen. 
Een motie waarin hij dit had neergelegd, kreeg alleen steun van pvdA, 
p p r , p s p  en d ’6 6 .
ppR-fractievoorzitter Ria Beckers vond dat Aantjes op een onaan­
vaardbare wijze misbruik had gemaakt van het vertrouwen van de ge­
meenschap. ‘Door te blijven zwijgen over zijn oorlogsverleden heeft hij 
de democratie, die berust op het vertrouwen van de kiezers in de volks­
vertegenwoordigers opgeofferd aan eigen idealen en ambities.’ Het op­
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treden van de regering was volgens haar paniekerig, onjuist en onver­
antwoord tegenover Aantjes, de Kamer en de publieke opinie, en de pre­
sentatie van De Jong ‘een onwaardige vertoning’. Voor dat laatste was de 
regering ten volle verantwoordelijk. Van der Spek, fractievoorzitter van 
de p s p , rook een complot van rechts. Directe aanleiding van de val was 
volgens hem Aantjes’ dreigement het NAvo-lidmaatschap ter discussie 
te stellen als de neutronenbom zou worden ingvoerd.36
Van Agt ging in het debat niet in op de persoon Aantjes. De rege­
ring had niet tot taak ‘een beschouwing te geven over een man die, naar 
de thans beschikbare informatie uitwijst, in de Tweede Wereldoorlog al­
thans één ernstige misslag heeft begaan en daarna niet de moed heeft 
gevonden daarover ter bestemde plaatse te spreken’. De premier prees 
hem wel voor zijn inzet voor de publieke zaak en wees er nog op dat Aan­
tjes in het weekend nadat De Jong hem van zijn bevindingen op de hoog­
te had gebracht, relevante feiten naar voren had kunnen brengen die de 
zaak een andere wending zouden hebben gegeven. Over de persconfe­
rentie zei hij: ‘De gedachte is niet eens bij ons gerezen dat wij de hoogst 
deskundige op dit gebied in het land, prof. De Jong, aanwijzingen zou­
den moeten geven hoe dat te doen. Het klinkt mij nog in de oren als wijs- 
neuzerij als wij dit wel hadden gedaan.’
Terlouw had ‘de persoonlijke toets’ gemist. Van Agt antwoordde 
hem: ‘Wij zijn er beducht voor geweest op een meer dan louter func­
tionele wijze een zaak te behandelen, die een politieke geestverwant en 
een persoonlijke vriend betrof.’ Op het verwijt vanuit de Kamer dat hij 
al vóór 2 november opdracht zou hebben gegeven een onderzoek naar 
Aantjes in te stellen, reageerde Van Agt ontkennend, maar hij realiseerde 
zich dat het praktisch onmogelijk was dat te bewijzen: ‘Probatio diabo- 
lica noemen wij dat in ons vak, het duivelse bewijs.' Ten slotte was hij 
wel bereid toe te geven geen optimale procedure te hebben gevolgd. De 
Kamervoorzitter had tegelijk met Aantjes moeten worden ingelicht. Maar 
van onzorgvuldigheid tegenover Aantjes was geen sprake, verzekerde 
Van Agt.
Pais’ bijdrage was indrukwekkend. ‘Ik behoorde in het laatste oor­
logsjaar tot degenen, voor wie de Duitse bezetter speciale aandacht had. 
Ik behoef dat niet nader uit te werken’, begon hij. Toen de oorlog uitbrak 
was Pais -  kind van joodse ouders -  tien jaar. Pais toonde respect voor 
Aantjes en repte van een gevoel van diepe verslagenheid ‘dat die ver­
vloekte oorlog nu, na 33 jaar, dit nog moest aanrichten’. Ter bezinning 
wees hij op Jeremia 31:19. ‘Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw 
gehad, en nadat ik mijzelven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup
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geklopt, ik ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de 
smaadheid mijner jeugd gedragen heb.’37
Lubbers volgde Aantjes op als fractieleider van het cda. Het kabi­
net kwam zonder kleerscheuren uit het debat. De Kamer besloot wél een 
bijzondere commissie in te stellen die moest uitzoeken of er sprake was 
van een complot. Het voorzitterschap daarvan werd gegund aan de pvcIa.- 
fractie. Deze commissie onder leiding van Schelto Patijn kwam een half 
jaar later tot de conclusie dat er 'geen grond bestaat voor de veronder­
stelling dat er in oktober/november 1978 sprake is geweest van eniger­
lei samenspanning’. Tegelijkertijd werd een tweede rapport gepubliceerd 
door een door de regering aangezocht driemanschap van historici en ju­
risten, dat het gedrag van Aantjes tijdens de oorlog onder de loep had 
genomen. Daarin werden het onderzoek van het r i o d  en de perscon­
ferentie van De Jong gekraakt.38
Aantjes dacht dat hij daarmee voldoende gerehabiliteerd was en pro­
beerde een comeback te maken. Daarbij rekende hij op Van Agt, die tij­
dens het debat had gezegd dat hij benoembaar was voor elke landsbe­
diening. Aantjes vatte deze algemene vaststelling op als een aan hem 
gedane toezegging. Maar in het begin maakte hij geen kans op welke 
aansprekende benoemingen in de publieke sector dan ook. Een terug­
keer in de politiek lag nóg moeilijker.39 Toen Aantjes begin 1980 Van Agt 
om een aanbeveling voor de CDA-lijst vroeg, kreeg hij een koude dou­
che:
Je wilt een politiek oordeel van mij horen. Nu heb ik in de voorbije jaren in­
derdaad hoedanigheden gehad die mij toen (ook) functioneel met jou sa­
menbrachten. Dat was zo toen wij nummer 1 en 2 waren op de CDA-lijst voor 
de verkiezingen van mei 1977 en dat was ook zo in de tijd dat wij voorzitter 
en vice-voorzitter waren van de CDA-Tweede-Kamerfractie. In de hoedanig­
heid die ik vandaag evenwel heb, die van minister-president, bestaat zulk een 
functionele relatie niet. Ik geloof dat de minister-president zich niet moet uit­
spreken, ten aanzien van wie dan ook, over de vraag of iemand zich al dan niet 
beschikbaar zou kunnen of moeten stellen voor de kandidatenlijst voor het 
c d a  voor de volgende Tweede-Kamerverkiezingen. Met hartelijke groeten, 
tout a vous, Mr. A.A.M. van Agt.4°
Hoe men ook oordeelde over Aantjes’ gedrag in de oorlog, dat hij iets 
verzwegen had, kon niet worden weggepoetst. Daardoor was een te­
rugkeer in de politiek in feite uitgesloten. Rehabilitatie was ook geen 
recht. Hij kon het niet afdwingen.
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Aantjes was ervan overtuigd dat zijn oude politieke 'vrienden’, Van 
Agt voorop, wel iets zouden regelen. Uiteindelijk moest hij genoegen ne­
men met een parttime baan als voorzitter van de Kampeerraad. Hij nam 
het Van Agt bijzonder kwalijk dat hij vergeten zou zijn Beelaerts van 
Blokland te vragen om hem voorzitter van de Raad van Volkshuisvesting 
te maken, zoals beloofd. In 1993 was hij daarover nog laaiend. ‘Dries van 
Agt regelde niets', zei hij.
Ik was alleen bruikbaar in zijn machtsspelletjes. Hij was in dit kader ook be­
reid je zonder scrupules te beduvelen als dat van pas kwam. Tijdens het laat­
ste oordeel veegt Onze lieve Heer dat allemaal voor hem weg. Er zijn tijdens 
die kabinetsperiode nog herhaaldelijk andere mogelijkheden aan de orde ge­
weest. Hans Wiegel heeft vermoedelijk gedacht: als Dries zijn nek niet uit­
steekt, waarom zou ik het dan doen.41
Beelaerts van Blokland herinnert zich dat Van Agt aan collega Gardeniers 
en aan hem had gevraagd iets te regelen in lijn met Aantjes' expertise. 
‘Het moest niet iets zijn om hem van de straat te houden; het moest be­
slist iets voorstellen.’ Hij bood hem een raadadviseurschap aan op het 
ministerie van v r o ,  maar Aantjes weigerde. Daarvóór was wél gepro­
beerd hem voorzitter te maken van de Raad van Volkshuisvesting, maar 
de Raad wilde daar volstrekt niet van weten. Het kabinet ondernam nog 
andere pogingen -  zoals het lidmaatschap van de Raad van State -  maar 
de bestuurlijke tegenstand bleek te groot, speciaal in liberale kringen 
waar de linkse Aantjes zich niet populair had gemaakt. Volgens Lubbers 
viel de premier weinig te verwijten. ‘Het bleek voor Van Agt een mission 
impossible’, zegt hij achteraf.42
De kemphanen hebben elkaar jarenlang gemeden. Pas op de begrafe­
nis van Maarten Schakel in 1997 kwam het tot een verzoening, op ini­
tiatief van Van Agt. ‘Wat dat betreft is hij een beter christen dan ik, maar 
ik vond ook dat hij meer reden had om het initiatief te nemen’ , pestte 
Aantjes op eerste paasdag 1999 in het televisieprogramma Buitenhof, dat 
speciaal was uitgekozen om de verzoening publiek te maken. Aantjes 
gaf bij die gelegenheid toe dat Van Agt hem terecht kon verwijten dat 
hij hem na de breuk in interviews onzuivere motieven -  het zonder scru­
pules beduvelen -  in de schoenen had geschoven.43
Bijna twee jaar later, op 19 januari 2001, werd Aantjes eindelijk vol­
doende gerehabiliteerd in een aflevering van het tv-programma Het zwar­
te schaap. Van Agt werd in de uitzending gevraagd welke kop hij boven
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een nabeschouwing zou zetten. ‘Het onrecht Willem Aantjes aangedaan’, 
luidde het antwoord. Was Aantjes correct behandeld? Van Agt:
Eén: het wat nu [door Van der Leeuw] genoemd wordt ‘grote stilzwijgen van 
1944' was wellicht onverstandig, maar zeer verklaarbaar. Ik zou niet kunnen 
zeggen dat ik niet precies hetzelfde gedaan had als ik in die positie zou heb­
ben verkeerd op die leeftijd. Twee: wat hij uiteindelijk blijkt te hebben gedaan, 
nagelaten en zogenaamd misdaan, levert -  weten we nu -  vrijwel niks op, 
nul komma nul en dan een heel klein cijfertje nog. Drie: hij is door de toen­
malige leider van het r i o d  slecht behandeld en dat heeft hem ongelooflijke 
schade toegebracht. Vier: het is buitengewoon jammer dat deze uitzending 
niet twintig jaar eerder plaatsgevonden heeft.
Dat laatste was natuurlijk een beetje makkelijk praten. Zelf had hij ook 
geen hand uitgestoken. Een maand later publiceerde het Historisch 
Nieuwsblad een interview met Loe de Jong. Volgens persberichten zou 
hij daarin voor het eerst toegeven fouten te hebben gemaakt, maar uit 
het interview zelf blijkt dat helemaal niet. De Jong sloeg zich vooral op 
de borst dat hij Willem Aantjes ten val had gebracht. Hij had destijds al­
lang het plan opgevat een persconferentie te geven, nog voordat het be­
richt in het Nieuwsblad van het Noorden verscheen. Het initiatief lag niet 
bij de minister-president. ‘Geloof me, Van Agt had geen idee wat Aan­
tjes in de oorlog had gedaan. Ik ontken elke betrokkenheid van Van Agt 
bij de val van Aantjes’, aldus De Jong.
Op de vraag of Aantjes na de uitzending van Het zwarte schaap ein­
delijk gerehabiliteerd was, antwoordde De Jong -  na lang zwijgen: ‘Hij 
zat fout. Niet alleen door lid te worden van de Germaanse ss, maar ook 
door geen duidelijkheid te bieden over zijn verleden.’ Sloeg het r i o d  dan 
niet de plank mis door hem in verband te brengen met de Waffen ss? 
‘Maar tegenover ons had Aantjes alles ontkend, ook zijn lidmaatschap 
van de Germaanse ss. Zo werden we op het verkeerde been gezet’, leg­
de De long uit. Het enige vlekje was volgens hem dat hij zich tijdens die 
beruchte persconferentie onvoldoende bewust was geweest dat zijn stem 
als belerend en bij uitstek veroordelend overkwam.44
De grootinquisiteur die Aantjes in het politieke vagevuur had geworpen, 
dacht alleen in zwart-wit, niet in grijstinten. De historische verantwoor­
delijkheid voor wat Van Agt in 2001 omschreef als 'het onrecht Willem 
Aantjes aangedaan’ ligt bij Loe de Jong. De toenmalige minister-presi-
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dent zelf werd niet politiek verantwoordelijk gesteld en kwam met de 
schrik vrij, hoewel hij op bepaalde momenten de regie steviger in han­
den had kunnen en moeten nemen.

Bestek ’8i besmeurd en verbogen
14
Op een koude decemberdag in 1978 verkocht minister-president Van Agt 
erwtensoep voor de Nierstichting op de markt in Nijmegen. Yvonne Ha- 
bets van T R O S -A k tu a  was erbij.
Habets: Mag ik van u een kopje soep proberen dan?... Er zit wel weinig worst 
in meneer Van Agt.
Van Agt: Die zakt naar de bodem. Dat kunt u pas aan het eind zien. Hoe goed 
hij is, kunt u pas aan het eind zien. Dat is net als met het kabinet, dat zie je 
pas aan het eind van de rit.
Habets: Het valt me trouwens op dat u het beter doet bij de vrouwen dan bij 
de mannen.
Van Agt: Is dat zo? Daar heb ik helemaal geen spijt van.
Habets: U kunt overigens ook uitstekend uit de voeten zonder bestek.
Van Agt: Dat is ook zo, ja. Hier wel. Met bestek met kleine letter. Maar het 
Bestek met grote letter is echt nodig. Heus waar.1
Dat laatste sloeg op de nota Bestek ’8i, het op 30 juni 1978 door het ka­
binet gelanceerde economische ‘heilsplan’. Bestek ’8i gaf instructies voor 
de middellange termijn, zodat Nederland anno 1981 weer op de juiste 
koers zou liggen. Het etiket kwam uit de koker van raadadviseur Ton van 
de Graaf. Er moest fors bezuinigd worden én de inkomens moesten wor­
den gematigd. De vraag was of daarvoor voldoende draagvlak kon wor­
den gevonden. De snert vond eind 1978 gretig aftrek, maar Van Agts om- 
buigingsplan nog lang niet.
Tk wist dat Kok mij niet lustte’
Als oppositieleider had Wiegel voortdurend geroepen dat hij het puin 
van Den Uyl zou ruimen als zijn partij in de regering kwam. In 1977 
kreeg hij de kans. Maar hoe groot was de puinhoop eigenlijk? Het ka­
binet-Den Uyl had na de oliecrisis van 1973 enkele jaren van economi-
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sche tegenspoed gekend. Het had eerst geprobeerd de neergang te be­
strijden met een stimuleringsbeleid. Rijkelijk stromende aardgasbaten 
kwamen daarbij goed van pas. De rijksbegroting van 1975 werd de meest 
expansieve uit de naoorlogse geschiedenis. De uitgaven groeiden met 
23% en er werden kostbare langetermijnverplichtingen aangegaan.2
Aan het eind van de rit vond een kentering plaats onder invloed van 
onrustbarende prognoses over de economische groei, de werkloosheid 
en de belasting- en premiedruk. Minister Duisenberg van Financiën 
kwam in het najaar van 1976 met een nota waarin de zogenoemde 1%- 
norm werd gehanteerd: de collectieve lastendruk (het totaal aan belas­
tingen en sociale premies in relatie tot het nationaal inkomen) als per­
centage van het nationaal inkomen mocht maximaal één procentpunt 
per jaar groeien. Deze doelstelling was ambitieus aangezien het aandeel 
van de collectieve sector in het nationaal inkomen indertijd meer dan 
50% was en de voorziene toename i3A  procentpunt per jaar. Mede door 
de val van het kabinet zou de operatie maar ten dele worden gerealiseerd. 
Van belang was overigens dat het kabinet-Den Uyl bleef uitgaan van een 
zekere mate van groei van de overheidssector. Een recessie zou ook en 
vooral door de overheid moeten worden bestreden.
Het kabinet-Van Agt erfde een financieringstekort van 3,8%: dat was 
niet onrustbarend hoog. Zorgwekkender was het hoge werkloosheids­
cijfer van 218.000. Het aantal werklozen nam bovendien snel toe. De lo­
nen stegen sterker dan volgens de stijging van de arbeidsproductiviteit 
verantwoord was. Dat ging ten koste van de rendementen en de werk­
gelegenheid. Van een omslag in het groeidenken was geen sprake. Po­
litici en beleidsmakers hielden vast aan voorspellingen van groeicijfers 
die achteraf te optimistisch zouden blijken.
Bij financiële en sociaaleconomische kwesties steunde Van Agt in 
de regel op zijn raadadviseurs bij het ministerie van Algemene Zaken. 
Albeda schetste de gang van zaken in de ministerraad als volgt:
Dan was er vrijdags een discussie in de ministerraad en dan zei Van Agt: ‘Ik 
zie dat alleen de minister van Financiën en de minister van Economische Za­
ken aan de discussie deelnemen en dat de rest maar een beetje de krant zit 
te lezen. Dat kan natuurlijk niet. Het lijkt me beter dat ik nu een besluit 
neem.’ En dan bleek hij vaak een notitie voor zich te hebben met een prach­
tige oplossing, aangedragen door een van die raadadviseurs. Of hij greep in 
met de volgende woorden: ‘Ik zie dat maar drie mensen aan de discussie deel­
nemen. Volgens mij hadden ze het al lang eens kunnen worden. Ik stel voor 
dat jullie drieën aanstaande donderdag bij me komen met een voorstel. Komt
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dat voorstel er niet, dan neem ik zelf een besluit.’ Dat werkte goed. Onder 
dwang werden die drie het wel eens en zo niet, dan werd er tenminste nog 
een besluit genomen. Maar dat kwam dan niet altijd alleen maar uit het brein 
van Van Agt, dat was dan voorbereid door die adviseurs.3
Van Agt wekte de indruk dat hij niet geïnteresseerd was in economie of 
de toestand van ’s Rijks schatkist. Aan de andere kant probeerde hij wel 
degelijk goed op de hoogte te blijven. De premier stak veel tijd en ener­
gie in Bestek ’8i. Achter de schermen voerde hij voortdurend voort­
gangsgesprekken met betrokken bewindslieden. Volgens Van de Graaf 
componeerde Van Agt op een bepaald moment zelf -  met hulp van aan­
gereikte financieel-economische stukken -  een compromispakket voor 
de ministerraad. Daarvoor had hij zich teruggetrokken in de tuinkamer 
van het Catshuis, omgeven door dossiers. Adviseurs Van de Graaf en 
Margés wachtten intussen in de opkamer om zijn schrijfsels van com­
mentaar te voorzien. 'Analytisch sterk werk’, stelde Van de Graaf vast. 
Dick Meys, de directeur-generaal van de Rijksbegroting, had vergelijk­
bare ervaringen. In 1980 liet hij zijn minister-president in een kort brief­
je weten: ‘Je laat je soms voorstaan op je gebrek aan kennis omtrent het 
zogeheten economisch-theoretische gebeuren. Nu ik je stuk gelezen heb 
weet ik wel beter. Klasse!’4
Een zwak punt was Van Agts relatie met de vakbeweging. In 1999 
werd hem gevraagd een bijdrage te leveren aan een gedenkboek van de 
f n v .  Hij antwoordde met een eenregelig briefje: ‘Ik vind in mijn her­
innering te weinig terug van enige relevantie omtrent de f n v . ’ De re­
dactie plaatste daarop een leeg kader met daaronder ‘mr. A.A.M. van 
Agt’ ! Toen hij hoorde dat hij als premier geacht werd het overleg voor 
te zitten met de Stichting van de Arbeid -  het overlegorgaan van orga­
nisaties van werknemers en werkgevers -  reageerde hij verbaasd. 
‘Moet dat nou echt?’ Het poldermodel was niet aan hem besteed. Over 
de achtergronden van zijn blinde vlek voor de vakbeweging zei hij in 
maart 1981:
Ik ben een solist, dat is bekend. En dat is een hebbelijkheid met onmis­
kenbare nadelen. Mij wordt ook herhaaldelijk voorgehouden dat ik te wei­
nig beschikbaar zou zijn geweest voor gesprekken met de vakbeweging. Dat 
is geloof ik allemaal waar. Ik heb zelfs dit werk, het premier zijn, op een klui­
zenaarlijke wijze gedaan. (...). Ik heb diverse malen het advies gekregen ope­
ner en toegankelijker te worden. Maar het is de aard van het beestje.5
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Al in november 1977 beklaagde Joost van Iersel, secretaris buitenland van 
de christelijke werkgevers en later lid van de Tweede Kamer voor het 
c d a ,  zich bij Andriessen dat er geen enkel contact was geweest tussen 
Van Agt en de leider van de f n v ,  Wim Kok, terwijl dat uit strategische 
overwegingen verstandig zou zijn geweest. Twee jaar later schreef de 
vice-voorzitter van de Raad van State Ruppert Van Agt een briefje met 
de mededeling dat Kok zich bij Biesheuvel had beklaagd over het feit dat 
hij de premier nog nooit echt had gesproken.6
De tegenzin was mede ingegeven door de uitgesproken voorkeur van 
de vakbeweging -  en in het bijzonder de f n v  -  voor Den Uyl. Tk wist 
dat Kok mij niet lustte’, formuleert Van Agt achteraf kort en bondig. De 
f n v - voorzitter stoorde zich op zijn beurt aan de houding van de minister­
president: ‘Ik heb gisteravond tandenknarsend voor het scherm gezeten’, 
verklaarde Kok destijds in een interview. ‘Die man heeft de stelselma­
tige behoefte de f n v  in de hoek te drukken van de club met wie in re­
delijkheid niet te praten valt.’ Arie Groenevelt, de strijdbare voorzitter 
van de Industriebond n v v ,  herinnerde zich een gesprek op het Catshuis 
in 1979 over een recent verschenen rapport over industriepolitiek.
Van Agt ontving ons handenwrijvend en met grote gebaren. Hij zei alleen 
maar: ‘Gaarne uw reactie heren!’ Dat hadden wij natuurlijk niet verwacht. 
Wij kwamen om het regeringsstandpunt te vernemen. Van Agt kreeg het 
Spaans benauwd en begon zich omstandig te verontschuldigen. Hij bleek het 
rapport niet te hebben gelezen! Albeda, die er ook was, werd boos. “Luister 
Arie, jullie reactie is voor ons ook van belang”. Daar zaten we dan stevig over 
te boksen zonder ook maar iets inhoudelijks van de zijde van Van Agt. De 
lulhannes. Albeda had niets aan zijn premier. Albeda stond moederziel al­
leen. Ik heb nooit begrepen dat hij in dat kabinet is gaan zitten.7
De vakcentrales stonden onder druk. Bij minder vraag naar arbeid daalt 
de macht van de vakbeweging. De crisis trof sommige sectoren harder 
dan andere en de ene vakbond slaagde er dan ook in meer binnen te sle­
pen dan de andere. Wilde acties doorkruisten het beleid van de centra­
les. Veel leden gingen er in koopkracht op achteruit of verloren hun baan.
Hoewel Van Agt ook geen innige band had met de werkgevers, be­
woog hij zich in die kringen toch wat gemakkelijker. De boodschap van 
Bestek ’8i -  uitgavenvermindering, inkomensmatiging en rende­
mentsherstel -  viel daar wél in goede aarde.
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Andriessen contra Albeda
Andriessen was, net als Van Agt, van huis uit geen econoom, maar hij 
had zich als fractieleider wel verdiept in financiële vraagstukken. Eind 
1975 had hij van zijn interesse en inzicht blijk gegeven toen hij Dui- 
senberg dwong de collectieve uitgaven af te remmen (de motie-An- 
driessen/Aantjes). Toch werd hem nog regelmatig een tekort aan eco­
nomisch vakmanschap voor de voeten geworpen. Hardnekkig was 
bijvoorbeeld de anekdote dat Pais een betoog van hem in de minister­
raad had onderbroken met: ‘Het is niet Kiens Frans, maar Keynes. Dat 
rijmt op brains.’8
Van Agt had in 1977 de voorkeur gegeven aan Andriessen boven Lub­
bers. De laatste zou volgens hem als schatkistbewaarder ‘wat wiebeliger
-  menigeen zal zeggen: creatiever’ zijn. Andriessen stond bekend als 
voorzichtig man, stevig onderhandelaar en meer een uitvoerder dan een 
bedenker van nieuwe ideeën. Als minister opereerde hij zelfstandig. Hij 
hield zijn ambtenaren voor dat er ‘een soort gracht (lag) tussen waar jul­
lie stoppen en mijn uiteindelijke opstelling in het politieke proces’. Ver­
der was hij er de man niet naar eindeloos politiek overleg te voeren. De 
verstandhouding met CDA-fractieleider en rivaal Aantjes was buitenge­
woon slecht. Volgens Albeda ondernam Lubbers later wel pogingen om 
in gesprek te raken met Andriessen, maar lukte dat gewoon niet, om­
dat de minister de voorkeur gaf aan dualisme: strikt gescheiden ver­
antwoordelijkheden .9
Andriessen en Van Agt hadden respect voor elkaar. Van Agt waar­
deerde de rechte koers van zijn minister van Financiën. Andriessen zei 
op zijn beurt in 1978 over Van Agt:
(Hij) regeert met een zekere virtuositeit, hoewel ik zie wanneer hij het moei­
lijk heeft. Dries heeft in principe een luisterhouding, dat is één van zijn ster­
ke punten. (...) Ik kan het goed met hem vinden, maar dat wil niet zeggen 
dat we elkaar niet behoorlijk in de haren zitten. (...) Wij kunnen goed samen 
overweg, hij laat zijn oor nog wel eens bij me hangen. Dries heeft een merk­
waardige loyaliteit ten opzichte van mij die voortkomt uit veel gemeen­
schappelijke, vaak moeilijke jaren en ervaringen.10
Andriessens belangrijkste tegenspeler in het kabinet, Albeda, was uit an­
der hout gesneden. Hij was gepromoveerd op De rol van de vakbeweging 
in de moderne maatschappij, klom omhoog in het c n v  en was sinds 1966 
hoogleraar economie in Rotterdam en lid van de Eerste Kamer voor de
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a r p .  Hij had naam gemaakt als bemiddelaar bij arbeidsconflicten en in 
formatieonderhandelingen. Albeda was een uitgesproken Keynesiaan, 
die in de ministerraad voortdurend hamerde op de negatieve effecten van 
bezuinigingen voor de werkgelegenheid. Schijnbaar eindeloos probeerde 
hij vakbeweging en werkgevers op één lijn te krijgen.11
Albeda investeerde veel tijd en energie in zijn relatie met de vak­
beweging. Harm van der Meulen, de eerste man van het c n v ,  was voor 
hem nog altijd ‘mijn voorzitter’. De band met de f  n v  was minder hecht, 
maar hij had toch ‘een redelijke relatie’ met Kok en andere FNv-be- 
stuurders.12 Albeda’s grootste troef was het contact met Lubbers, vice- 
fractievoorzitter en later fractieleider van het c d a .  Beiden woonden in 
Rotterdam en zij kwamen op zondag regelmatig bij elkaar. Albeda werd 
de schakel tussen kabinet en fractie:
Frans Andriessen sprak heel weinig met de fractie en Van Agt was, als het 
er op aankwam, toch wat te springerig. Op de een of andere manier was hij 
niet zo bar geïnteresseerd. (...) De contacten tussen Ruud en mij werden 
steeds intensiever. Zeker nadat hij fractievoorzitter was geworden. Steeds va­
ker spraken we over welke bezuinigingen en maatregelen mogelijk waren 
en welke voor de fractie absoluut niet aanvaardbaar waren. Ruud had ook een 
goede lijn met Wim Kok (...). Van Agt ontbrak het aan contact met de vak­
beweging. Ik heb hem dat altijd kwalijk genomen.
Van Agt zei achteraf over de tandem Lubbers-Albeda: ‘In die tijd zaten 
die twee Rotterdamse kompanen zondagsmorgens samen aan de kof­
fie en sherry en namen de komende week door.’ Hij kon er weinig te­
gen inbrengen. ‘De fractie wilde nu eenmaal het type beleid gevoerd zien 
waarvan zij de twee exponenten waren.’ Lubbers herinnerde zich dat Al­
beda in de Kamer een keer naar hem toekwam om hem te compli­
menteren met zijn verhaal, tot zichtbare irritatie van Andriessen, terwijl 
Van Agt minzaam zat te monkelen. Andriessen raakte geïrriteerd als Al­
beda voor de zoveelste keer schermde met het maatschappelijke draag­
vlak als argument tegen bezuinigingen en looningrepen. Andersom 
vond Albeda dat Andriessen zich gedroeg als een steile calvinist, met wie 
maar moeilijk te onderhandelen viel.13
De verhouding Albeda-Van Agt was vriendschappelijk. Van een har­
de toon bij de laatste -  bijvoorbeeld ter ondersteuning van de minister 
van Financiën -  was geen sprake. Albeda in 1982:
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Ik herinner mij die keer, dat er weer eens vroegtijdig (veel vroeger dan ik wil­
de, vóórdat er een redelijk overleg met de sociale partners mogelijk geweest 
was) moest worden bijgepraat over een mogelijke looningreep. ‘Laten we sa­
men maar eens gaan eten in een goed restaurant.’ (...) Het was een rustig ge­
sprek over vele zaken, waarbij de loonvorming pas laat aan de orde kwam. 
Toen ik dan met enige overtuiging uiteenzette dat voor mij het overleg tot 
het einde bewandeld moest zijn, voor ik zelfs maar wilde overwegen of er 
aanleiding was voor een ingreep, gaf de minister-president zich eigenlijk zon­
der slag of stoot gewonnen. Hij had de ernst van mijn verzet geproefd en deed 
geen moeite de eigen opvatting door te zetten.
Wellicht vermoedde Van Agt dat het laatste ook helemaal geen zin had, 
aangezien Albeda rugdekking had van Lubbers. De verhouding met An­
driessen verslechterde wél, toen deze merkte dat Van Agt regelmatig 
toegaf aan Lubbers en Albeda (en diens vasthoudende staatssecretaris 
De Graaf, belast met sociale zekerheid). Van Agt:
Als er niet die vitale connectie geweest was tussen de bewindslieden van So­
ciale Zaken en de leiding van de fractie, dan had het hele krachtenveld an­
ders gelegen. Maar ik ben gaandeweg tot de moedeloze conclusie gekomen 
dat daar niet tegenop te boksen viel. (...) Dan zei Albeda weer dat een voor­
stel maatschappelijk niet aanvaardbaar was -  die dooddoener gebruikte hij 
bij elk voorstel dat je deed. Hij bedoelde dan gewoon: het c n v  was tegen.'4
Van Agt, Andriessen en Albeda vormden samen met Van Aardenne en 
Wiegel de groep ‘Bestekministers’, verantwoordelijk voor de uitvoering 
van Bestek ’8i. Van Aardenne speelde vaak een bemiddelende rol tus­
sen de rivalen Andriessen en Albeda. Van Agt raakte erg op hem ge­
steld.15 Wiegel was vertegenwoordigd als vice-premier en vanwege zijn 
rol als grootste werkgever: de ambtenarensalarissen drukten zwaar op 
het overheidsbudget en via die salarissen bepaalde hij ook het inko­
mensniveau van een grote groep trendvolgers.
Naast deze v ijf speelden uiteraard ook anderen een rol bij de be­
sprekingen over Bestek '81. Wanneer het op bezuinigen aankwam, lie­
ten de collega’s van de spending-departments luid van zich horen, on­
derwijsminister Pais bijvoorbeeld. Van Aardenne vertelde later over 
Pais’ werkwijze: Als iedereen moest inleveren, begon hij een uitgebreid 
betoog over de wereldeconomie, dat eindigde met de conclusie, dat 
er op Onderwijs niet kon worden bezuinigd. Werd het hem te heet 
onder de voeten, dan zwaaide hij met een blauwe ontslagbrief, maar
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de derde keer dat Pais daarmee wapperde, trok niemand zich er nog 
iets van aan.’ Soms speelde Van Agt het ook indirect via Wiegel. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit het volgende briefje dat hij hem op 31 mei 1979 
stuurde.
Arie Pais begint amok te maken. Hij wil voor 1 juni een positief bescheid op 
zijn verzoek om meer geld, nog in 1979, voor onderwijs aan anderstaligen 
en misschien ook voor academische ziekenhuizen. Wij hebben daar even over 
gesproken, en geconcludeerd dat de strijd daarover maar bij de voorjaarsnota 
moet worden uitgevochten. Dat kan niet, zegt Arie, want 1 juni a.s. is een or­
ganisatorische deadline. Hij wil vandaag nog iets van mij horen. Ik zal hem 
vanavond na mijn terugkeer uit Nijmegen wel opbellen, maar het is dringend 
noodzakelijk dat jij je geestverwant vanmiddag nog tot de orde roept, want 
hij slaat nu tamelijk wild om zich heen en wappert volop met de porte­
feuille.'6
Andriessen werd door de economen Albeda en Pais voortdurend be­
kritiseerd. Met uitzondering van Van Aardenne vond hij onder zijn v v d - 
collega’s geen natuurlijke bondgenoten voor zijn bezuinigingsplannen, 
ondanks hun puinruimimago. Wiegel had -  althans volgens Andriessen 
achteraf -  weinig interesse voor de economische kant; hij lette vooral op 
de politieke aspecten. 'Hans Wiegel heeft me in het kabinet nooit echt 
gesteund. En als ik er de eindeloze gevechten bij tel die ik met Ginjaar 
over de milieuheffingen voerde, dan kan ik niet concluderen dat de w d- 
ministers erg behulpzaam zijn geweest.’17
Het plan, de pijn en het draagvlak
Het regeerakkoord bevatte enkel een vage aanduiding van het te voeren 
economisch beleid. Bij het debat over de regeringsverklaring in januari 
1978 zegde Van Agt toe vóór de zomer een plan van aanpak te zullen pre­
senteren. Aantjes nam daarop alvast een opmerkelijk voorschot: ‘Als 
krachten tegenover of achter het kabinet nu krampachtig zouden willen 
gaan bewijzen, dat alles anders wordt, dan zal het beleid van de regering 
dit moeten logenstraffen. Wij hechten aan een grote mate van conti­
nuïteit in het beleid, met name het sociale beleid.’ Dat beleid zou voor­
al rekening moeten houden met de zwaksten. vvD-fractieleider Koos 
Rietkerk plaatste daar een ideologisch betoog tegenover. Hij meende dat 
de tijd rijp was voor een versterking van de positie van het individu en
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minder overheidsingrijpen. Oppositieleider Den Uyl bepleitte een gro­
tere rol van de overheid bij het scheppen van werk.18
Bestek ’8i borduurde voort op de i%-operatie van Duisenberg. Vol­
gens Nout Wellink, destijds thesaurier-generaal bij Financiën, werd er 
eerst maanden gesteggeld over de omvang van de bezuinigingen -  uit­
eindelijk 10 miljard gulden. ‘Ik herinner mij, dat we intern op Financiën 
reeds eind december 1977 dat bedrag als het minimaal wenselijke en te­
gelijkertijd als het maximaal haalbare aan minister Andriessen hadden 
gemeld. In wezen hadden we geconstateerd dat er nog steeds geen ech­
te bereidheid was de tering drastisch naar de nering te zetten en duur­
de het maken van alle sommen daarom zo lang.”9
Tussen de ministers werd ook hard gevochten om de verdeling van 
de pijn. In mei slipte informatie naar buiten door toedoen van Van Agt. 
Op een CDA-partijbijeenkomst meldde hij dat ambtenaren aanmerkelijk 
zouden moeten inleveren en dat er vooral bezuinigd zou worden op de 
sociale voorzieningen. Ambtenaren hebben het in bepaalde opzichten 
beter dan andere werknemers. Ik vraag de ambtenaren zich te beden­
ken dat zij een rechtszekerheid hebben die in het particuliere bedrijfs­
leven niet geboden kan worden’, aldus de premier. Dat leidde tot grote 
onrust onder de ambtenaren. Op 16 juni 1978 was het kabinet er nog niet 
uit, terwijl Van Agt had toegezegd dat het plan er half juni zou zijn.20
Vijf dagen later moest de premier zich in de Kamer verantwoorden. 
Den Uyl hekelde er de 'opgepoetste uitspraken, hoera’s en bombarie’ van 
het kabinet. Het speelde volgens hem met vuur. Er waren onderdelen 
van het plan geventileerd, daarover was beroering ontstaan en dat had 
al geleid tot demonstraties en werkonderbrekingen. De coalitiefracties 
waren mild over het uitstel. Aantjes hamerde echter wel op de samen­
hang met maatschappijhervormende maatregelen. Binnen het kabinet 
had Albeda zich daarvoor ook sterk gemaakt. Van Agt zegde toe voor­
stellen op het gebied van de vermogensaanwasdeling, het algemene in­
komensbeleid en het ondernemingsrecht tijdig bekend te zullen maken, 
met het oog op die samenhang.21
Op 30 juni werd de nota ‘Hoofdlijnen van het financiële en sociaal- 
economische beleid voor de middellange termijn (Bestek ’8i)’ naar de 
Kamer gezonden. Anders dan het vorige kabinet koos het kabinet-Van 
Agt/Wiegel voor de particuliere sector als motor van de economie. Min­
der lasten voor het bedrijfsleven (lonen, premies en belastingen) zou­
den moeten leiden tot meer winst, een grotere bereidheid om te inves­
teren en dus meer werk. De belangrijkste doelstellingen waren het 
terugdringen van de werkloosheid van ruim 200.000 tot 150.000, het
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verminderen van de inflatie tot 2 a 3% per jaar, het verbeteren van de ren­
dementen en het stimuleren van investeringen. Daarvoor was een om- 
buigingsoperatie van 10 miljard gulden noodzakelijk: de groei van de col­
lectieve sector, die in 1981 -  bij ongewijzigd beleid -  210 miljard gulden 
zou bedragen, moest tot 200 miljard gulden worden teruggebracht.
Het draaide dus om minder méér. Die 10 miljard gulden bestond uit 
4,5 miljard aan resterende invulling van wat in het i%-beleid was voor­
zien; 2,5 miljard was het gevolg van minder groei (het kabinet ging nu 
uit van 3 in plaats van }Va%) en 3 miljard aan additionele bezuinigen ge­
richt op winstherstel en extra investeringen. Het overgrote deel van de 
bezuinigingen -  6,5 miljard gulden -  moest worden gevonden in de so­
ciale zekerheid, de gezondheidszorg en de ambtenarensalarissen; de rest 
door snijden in de rijksbegroting. Het idee achter die verdeling was dat 
méér snijden in de begroting nadeliger was voor de werkgelegenheid.
Daarnaast bepaalde de nota dat de ambtenarensalarissen tot en met
1981 met 1% minder moesten stijgen -  om in de pas te komen met de 
salarissen in de particuliere sector -  en dat inkomens van ‘niet-actieven’ 
niet méér mochten stijgen dan 1% per jaar. Verder zou gestreefd wor­
den naar een inkomensmatiging, waarbij de koopkracht tot en met de 
modale werknemer (30.000 gulden bruto) zou worden gehandhaafd. In­
komens boven 50.000 gulden bruto zouden een reëel offer moeten bren­
gen. Die matiging was essentieel, zowel direct -  lagere loonkosten -  als 
indirect -  minder overheidsuitgaven omdat ambtenarensalarissen en uit­
keringen gerelateerd waren aan de lonen in de particuliere sector.22
De reacties op het plan waren voorspelbaar. De pvdA wees het af om­
dat het vooral de lagere inkomens zou treffen en zelfs kon leiden tot min­
der werkgelegenheid. Het voorgestelde beleid droeg volgens Den Uyl 
niets bij tot een rechtvaardiger verdeling van inkomen, kennis en macht. 
Hij presenteerde een alternatief dat 4 miljard gulden aan bezuinigingen 
combineerde met een forse matiging van de inkomens-boven-modaal 
en tienduizenden door de overheid te scheppen nieuwe arbeidsplaatsen. 
Dit plan werd doorberekend door het Centraal Planbureau (cpb) en bleek 
op een belangrijk punt goed te scoren: de werkloosheid zou uitkomen 
op 145 a 170.000, tegenover 175 a 200.000 bij Bestek ’8i. Van Agt be­
stempelde het alternatieve plan direct als niet-realistisch vanwege de gro­
te inkomensmatiging die werd gevraagd van de modale en de hogere in­
komens. Het bood volgens hem ook geen uitzicht op de noodzakelijke 
versterking van het economisch draagvlak.23
‘Zo moet het niet’, sprak Kok op een aan Bestek ’8i gewijde pers­
conferentie. De analyse van het kabinet was volgens hem ‘pover' en stond
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haaks op die van de f n v .  De werkloosheid was het gevolg van stagna­
tie aan de vraagzijde, overcapaciteit in verschillende sectoren, monetaire 
onevenwichtigheden en een structurele verschuiving van productie naar 
lagelonenlanden. De f n v  bepleitte, net als de pvdA,  een actievere rol voor 
de overheid en een andere verdeling van de lasten. Het c n v  was min­
der negatief, maar had wel kritiek op de winst-werk-filosofie en vond dat 
de laagste inkomens te weinig werden ontzien. De werkgeversorgani­
saties hadden waardering voor de voorgestelde koerswijziging, maar von­
den dat de overheid nog steeds een te groot beslag bleef leggen op de 
nationale middelen.
De vvü-fractie vond het plan ‘evenwichtig'. Cruciaal was de opstel­
ling van het c d a . Aantjes’ eerste reactie beloofde weinig goeds. Hij wil­
de de maatregelen toetsen op hun ‘sociale en politieke aanvaardbaar­
heid’. Veel voorstellen vroegen volgens hem om nadere toelichting en 
studie, zoals de 100 gulden eigen risico voor ziekenfondsverzekerden. 
Het was terecht dat de regering het accent legde op inkomensmatiging, 
maar Aantjes zag nog niet goed in dat daarnaast nog eens 10 miljard gul­
den bezuinigd moest worden.
Het debat over Bestek ’8i viel samen met de algemene beschou­
wingen over de troonrede en de miljoenennota voor 1979. Andriessen had 
daarin het alternatief van Den Uyl bestreden met de stelling: ‘De rege­
ring acht het noch realistisch noch gewenst erop te rekenen dat grote 
groepen van de bevolking er voor een reeks van jaren in koopkracht op 
achteruit zullen gaan.’ Hij beloofde de modale werknemer in 1979 een 
koopkrachtverbetering van 0,5%. Het financieringstekort zou dat jaar uit­
komen op 6% van het nationaal inkomen. Op de middellange termijn 
mikte Andriessen op 4 a 5%. Méér bezuinigen of hogere belastingen zou­
den ten koste gaan van de werkgelegenheid. Als overschrijding van die 
6% dreigde, zou hij gebruikmaken van een ‘noodremprocedure’ en uit­
gaven van collega’s blokkeren.
De f n v  vond de beleidsvoornemens ‘een slag in het gezicht van de 
vakbeweging en alles wat zij vertegenwoordigt’. De Kamer werd gevraagd 
de plannen fundamenteel te wijzigen, anders zou de f  n  v  op eigen kracht 
haar wensen via de CAO-Onderhandelingen binnen proberen te halen. 
De reactie van het c n v  was al even scherp. Links kraakte daarop de 
troonrede en de miljoenennota, terwijl het c d a  een waslijst met ver­
langens presenteerde, n r c  Handelsblad waarschuwde het kabinet dat het 
zich te pletter zou lopen op de onwil van de vakbeweging als het niet 
kwam met meer garanties op het punt van de relatie winst-werk, meer 
uitzicht op maatschappijhervormende maatregelen en een andere ver-
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deling van de offers. Dat waren precies de thema’s die in het debat zou­
den worden aangesneden.24
CDA-fractie én kabinet schieten 
gaten in Bestek ’8i
Aantjes en CDA-vice-fractievoorzitter Lubbers trokken in het debat over 
Bestek ’8i de meeste aandacht. De eerste hield een preek voor de lin­
kervleugel en vroeg het kabinet meer warmte uit te stralen naar de zwak- 
sten. Hij vertrouwde erop dat zijn kritiek zou ‘resoneren’ op premier Van 
Agt. Dat moest dan wel blijken uit het gevoerde beleid. De CDA-fractie 
onderschreef de noodzaak van bezuinigingen, maar zag -  anders dan 
het kabinet -  meer heil in vergaande matiging en maatregelen gericht 
op het scheppen van werkgelegenheid.25
Financieel specialist Lubbers had onder meer kritiek op het voor­
nemen de uitkeringen jaarlijks met een half procent te laten achter­
blijven bij de gemiddelde loonstijging, en op de voorgestelde eigen zie­
kenfondsbijdrage van 100 gulden. Hij vroeg ook om aftopping van de 
automatische prijscompensatie, zodat hogere inkomens relatief meer 
zouden inleveren. De opbrengst daarvan kon worden gebruikt voor ar­
beidstijdverkorting en herverdeling van werk. Lubbers’ verlanglijstje tel­
de maar liefst 22 punten. De CDA-fractie diende in totaal zes moties in, 
die alle werden aangenomen. Het kabinet kwam ook zelf met conces­
sies. Zo sneuvelden de ziekenfondsbijdrage en het eigen risico van 10 
gulden per dag bij ziekenhuisopname. Al met al wist de Kamer -  voor­
al door toedoen van het c d a  -  een flink gat te schieten in Bestek '81. Bo­
vendien werd Andriessen aan de leiband gelegd. Zijn eigen fractie wist 
hem de toezegging te ontfutselen dat hij -  bij dreigende overschrijding 
van het financieringstekort -  pas aan de noodrem zou trekken na raad­
pleging van de Tweede Kamer.26
Kort na het debat zou Aantjes het veld ruimen vanwege zijn oor­
logsverleden (zie hoofdstuk 13). De houding van het c d a  tegenover Be­
stek ’8i veranderde hierdoor niet wezenlijk. Opvolger Lubbers was en 
bleef immers de belangrijkste woordvoerder. Hij zette de toon en slaag­
de er steeds weer in zijn fractie mee te krijgen, waarbij het kabinet net 
niet kapseisde. Van Agt besefte dat hij op financieel-economisch gebied 
geen partij voor hem was. ‘Ik was natuurlijk maar een kabouter aan de 
voet van deze financiële reus.’ Maar Lubbers kon niet te ver gaan, want 
een afgang van de lijsttrekker zou de CDA-achterban nooit hebben ge­
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accepteerd. ‘Ik had de populariteit, hij toen nog niet. Maar hij wist dat 
hij mij kon vellen in elk debat over deze problematiek.’27
In maart 1979 verschenen onheilspellende rapporten van het Cen­
traal Planbureau en De Nederlandsche Bank. De economie ontwikkel­
de zich erg ongunstig (betalingsbalans, loonontwikkeling, financie­
ringstekort). In juni 1979 besprak de Kamer enkele maatregelen in het 
kader van Bestek ’8i. Daarbij kwam het tot botsingen tussen de vvD-frac- 
tie en Lubbers, die weinig voelde voor méér ombuigen. Beide partijen 
kwamen met moeite tot een compromis over de aftopping van de prijs­
compensatie.
Buiten de Kamer werd die zomer massaal gedemonstreerd. In Rot­
terdam braken wilde stakingen uit, gevolgd door acties elders die zich 
ook richtten tegen de relatief gematigde opstelling van de vakcentrales. 
Na het mislukken van het c Ao-overleg brak er op 24 september zelfs een 
staking uit bij Shell, voor het eerst in de geschiedenis van dat bedrijf. 
Uit de in diezelfde maand gepresenteerde miljoenennota bleek dat de 
economische toestand nog verder verslechterd was. De doelstellingen 
van Bestek ’8i ten aanzien van de werkloosheid, de inflatie en de be- 
drijfsrendementen waren niet dichterbij gekomen, integendeel.28
Albeda en Lubbers wisten de begrotingsbesprekingen in 1979 naar 
hun hand te zetten. De strijd spitste zich toe op een voorstel van An­
driessen de rijksbijdragen aan de sociale fondsen te verminderen met 
1 miljard gulden. Op den duur zou dat moeten leiden tot een hogere bij­
drage van werkgevers en werknemers of tot lagere uitkeringen. Albeda 
was tegen en Lubbers liet in een interview weten dat een dergelijk voor­
stel voor de cDA-fractie onaanvaardbaar was. Het conflict liep zo hoog 
op, dat Andriessen even met aftreden dreigde, maar uiteindelijk toch het 
meeste water bij de wijn deed. ‘Ik heb het afgelopen zomer verloren van 
Wil’, bekende Andriessen een paar maanden later tijdens een etentje met 
onder meer Albeda en de president van De Nederlandsche Bank Jelle 
Zijlstra. De begroting kenmerkte zich door een collectieve lastenver­
zwaring (0,4%), meer gerichte maatregelen tegen de werkloosheid en 
minder bezuinigingen dan Financiën wilde. Het financieringstekort 
werd tot het uiterste opgerekt.29
De kritiek was niet mals. De WD-fractie sprak haar bezorgdheid uit 
over het feit dat de overheidssector weer een groter deel van het natio­
naal inkomen voor zich opeiste. De rendementen van het bedrijfsleven 
waren opnieuw de sluitpost van de begroting. De cDA-fractie was wel ver­
heugd over de beleidsbijstelling. Van Agt stelde dat het kabinet Bestek 
’8i niet had losgelaten en dat het nog te vroeg was om te zeggen dat de
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doelstellingen niet zouden worden gehaald. In de Haagse Courant werd 
hij de volgende dag neergezet als ‘profeet in de regen’ en de miljoe­
nennota van zijn kabinet als ‘een grijze kalme regen die op de samen­
leving neerdaalt en waar nergens meer een stukje blauw is te zien’ .3°
De begroting voor 1980 viel erg royaal uit. Andriessen had verloren 
van de spending departments. Er was maar liefst voor ƒ  2 miljard aan aan­
vullend beleid gevoteerd. Zijlstra stelde achteraf vast: ‘Ondanks een ad­
ditionele geldstroom, vanwege de uit de tweede oliecrisis voortvloeien­
de meeropbrengst van ons aardgas, bleek ook in dit kabinet dat al etend 
de honger nog kon toenemen.’ In de tweede helft van 1978 had vooral 
de cüA-fractie flink gemorreld aan Bestek ’8i. De gaten die daarna wer­
den geslagen, moeten mede op het conto van het kabinet worden ge­
schreven. In totaal zou er volgens Lubbers zo’n 10% van Bestek ’8i wor­
den afgeknabbeld. Politiek was dat volgens hem wel relevant, maar 
sociaaleconomisch niet. Met ‘besmeurd bestek’ ging het kabinet overi­
gens gewoon verder.31
Van Agt gaf zijn collega's af en toe de ruimte. ‘We deden alsof we 
geld hadden’, zegt hij dertig jaar later. In november 1979 bijvoorbeeld 
gingen veel extra middelen naar Limburg, onder meer voor de bouw van 
een academisch ziekenhuis, de vestiging van de Open Universiteit en 
2500 arbeidsplaatsen. Van Agt had dat beloofd aan de gouverneur, zijn 
vriend Sjeng Kremers. Eindelijk loste Den Haag een deel van de ere­
schuld in voor het sluiten van de mijnen: het scheppen van vervangen­
de werkgelegenheid. Het c d a  werd er in Limburg erg populair mee. Ook 
de v v d  mocht meeprofiteren. Zo gaf Van Agt een jaar later het groene 
licht toen CDA-minister van Landbouw Gerrit Braks vanuit Brussel bel­
de of hij akkoord mocht gaan met prijsvoorstellen die hoger waren dan 
de Nederlandse regering van tevoren had aangegeven. Het liep tegen ver­
kiezingstijd en de v v d  had ook veel aanhang onder akkerbouwers. Bij 
zijn terugkomst werd Braks door de boeren bejubeld en door Wiegel be­
groet met een luid: ‘Fantastisch!’ Aan het adres van Van Agt voegde de 
vice-premier daar nog aan toe: ‘Da’s goed voor de coalitie.’32
Zwarte bladzijde: schatkistbewaarder 
Andriessen treedt a f
Ondanks de kritiek, kreeg het kabinet zijn begroting voor 1980 toch door 
de Kamer. Een paar maanden later overleefde het zelfs het debat over 
de modernisering van kernwapens. (Zie hoofdstuk 16.) De CDA-fractie
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beet in het stof. Na dat debat was het voor Lubbers wel duidelijk dat zijn 
fractie 'het niet zou trekken om weer een nederlaag te lijden’. Dat speel­
de een rol bij de ontwikkelingen in het begin van 1980 die leidden tot 
het aftreden van Andriessen.33
Eind 1979 sprongen alle economische seinen op rood. Uit cijfers van 
het c p b  bleek dat de tweede oliecrisis het land zwaar had getroffen. Zon­
der extra maatregelen zou het financieringstekort stijgen van 5,5% naar 
6,5%. Andriessen eiste forse bezuinigingen en stevig ingrijpen in de 
loonvorming, maar Albeda vond het nog te vroeg voor pijnlijke maat­
regelen. Rigoureus snijden was volgens hem slecht voor de koopkracht 
en de werkgelegenheid. Hij wilde de sociale partners de kans geven zelf 
met loonmatiging te komen. Nadat overleg daarover in de Stichting van 
de Arbeid was vastgelopen, kondigde het kabinet op 11 januari 1980 een 
loonpauze af van twee maanden, tot woede van de vakbeweging. Van Agt 
probeerde de geesten intussen rijp te maken voor ombuigingen waar­
bij ook de koopkracht van de minima niet buiten schot zou blijven.
Andriessen eiste in de ministerraad 4 miljard gulden aan bezuini­
gingen. Vastbeslotenheid zou volgens hem de kans op instemming ver­
groten. Hij was niet geneigd de sociale partners door middel van con­
cessies gunstig te stemmen. De vvD-ministers steunden hem. Albeda 
meende dat een zó grote terugdringing van de collectieve sector de re­
cessie zou verdiepen. Hij bepleitte maximaal 2 miljard gulden aan om­
buigingen. Méér was volgens hem politiek en maatschappelijk niet haal­
baar. Een centraal akkoord met de sociale partners zou anders volstrekt 
onbereikbaar zijn. Wekenlang borduurde de ministerraad hierop voort, 
zonder dat de standpunten elkaar naderden.
Op 11 februari 1980 stelde Van Agt voor de fractievoorzitters te raad­
plegen. Kort daarna presenteerde hij een eindvoorstel met 3 miljard gul­
den aan ombuigingen en voor 1980 een financieringstekort van 6% en 
1,5% minder loonsomstijging.34 Als dat pakket op 15 mei ontoereikend 
zou blijken, moest opnieuw de balans worden opgemaakt. Er zou een 
brief met een uitnodiging tot overleg aan de Stichting van de Arbeid wor­
den gestuurd, waarin geopperd werd dat het kabinet zou ingrijpen in de 
lonen als er geen akkoord werd gesloten.
Na een schorsing deelde Van der Stee namens de CDA-bewindslie- 
den mee dat ‘nog geen situatie (was) ingetreden waarin een totale ac­
ceptatie kan worden bereikt’. Van Agt wilde zijn voorstel het liefst direct 
in stemming brengen, maar nadat Van der Stee had herhaald dat de c d a -  
bewindslieden niet aan een finaal oordeel toe waren, besloot hij tot uit­
stel.
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Op maandag 18 februari 1980 -  de dag van de eerste massale actie 
van de f n v  tegen de aangekondigde looningreep -  nam het kabinet ein­
delijk een beslissing over het ombuigingspakket. Van Agt vond verde­
re discussie niet zinvol. Hij handhaafde zijn voorstel. Nadat Albeda en 
Andriessen hun bezwaren nog eens uiteen hadden gezet, probeerden 
Scholten en Wiegel de gemoederen te kalmeren. Volgens Scholten 
mocht ‘in de huidige situatie’ geen crisis ontstaan. Waarschijnlijk refe­
reerde hij aan de op handen zijnde abdicatie van koningin Juliana. Wie­
gel wees erop dat men binnen het kabinet ondanks meningsverschillen 
steeds goed had kunnen samenwerken. Bij een crisis zou er niets te­
rechtkomen van de bezuinigingen. Hij wilde met dezelfde ploeg verder 
en deed een klemmend beroep op iedereen het voorstel te aanvaarden.
Na opnieuw twee schorsingen stemden Andriessen en Albeda als 
enigen tegen. De eerste vond 6% financieringstekort onaanvaardbaar, 
zeker als de loonontwikkeling niet voldoende werd afgeremd (‘Van al­
les te weinig’). De laatste wilde juist minder ombuigen. Van Agt con­
cludeerde dat zijn voorstel was aangenomen. Andriessen vroeg hem de 
vergadering te schorsen zodat hij, de minister van Financiën, zich op zijn 
positie kon beraden. Albeda merkte nog op dat hij bereid was tot nader 
beraad, afhankelijk van de inhoud van de brief aan de Stichting van de 
Arbeid. Van Agt kondigde aan dat hij weliswaar bekend zou maken dat 
een besluit was genomen, maar dat over de consequenties eerst met de 
fractieleiders Lubbers en Rietkerk moest worden gesproken.35
Er volgden enkele hectische dagen, waarin Van Agt overigens nog 
tijd vond voor twee spraakmakende optredens in het land -  kennelijk ge­
vlucht voor de Haagse hectiek. Op 18 februari, uren na de stemming in 
de ministerraad, hield hij een rede voor de CDA-afdeling Hoogeveen. Hij 
legde uit dat hij zijn afspraak bijna niet had kunnen nakomen:
In het weekend zag ik het niet meer zitten met het kabinet. ‘Zag’, verleden 
tijd. En toen heb ik mijn secretaresse gevraagd om de CDA-organisator in Den 
Haag te bellen, dat is de heer Kolster, die zit daar in de buurt van de piano, 
o f hij op tijd aan Hoogeveen zou kunnen laten weten dat ik er vandaag in 
deze bijzondere omstandigheden onmogelijk zou kunnen zijn. Maar Kolster 
was naar carnaval en dus onvindbaar. Dus moest ik wel naar Hoogeveen en 
ik vind het nog fijn ook.
De sfeer zat er goed in en Van Agt joeg meteen de f n v  op de kast met 
de opmerking dat stakingen tegen de loonpauze ongeoorloofde stakin­
gen tegen de rechtsorde waren. Kok kreeg dat te horen en omschreef Van
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Agt later op een stakingsbijeenkomst in Amsterdam als ‘Neerlands 
rechtsordebewaker in buitengewone dienst’, waarna de stakers massaal 
‘Van Agt in de gracht’ inzetten. Twee dagen na Hoogeveen zei Van Agt 
in een rede voor de Kamer van Koophandel in Rotterdam relativerend 
dat de voorgestelde bezuinigingen de werknemer maar vijf gulden per 
week kostten. Hij kon best een pilsje per dag laten staan om een colle­
ga aan de slag te helpen. Dat viel natuurlijk ook al niet goed bij links.36
Hoe kon Van Agt zijn kabinet redden? Andriessen had verklaard zich 
op zijn positie te zullen beraden, maar Albeda had de deur nog niet he­
lemaal dichtgeslagen. Een crisis was voor geen van de coalitiepartners 
een aanlokkelijk perspectief. Den Uyl stond klaar om in te springen. Bre­
ken zou waarschijnlijk tot gevolg hebben dat de vvd  weer in de oppo­
sitiebankjes zou belanden, k v p , a r p  en c h u  stonden op het punt het 
fusieproces af te ronden. Een crisis als gevolg van een ernstig me­
ningsverschil tussen twee CDA-bewindslieden zou misschien voor ern­
stige complicaties zorgen. Lubbers trok dan ook alle registers open om 
een oplossing te vinden:
Ik werd zaterdagochtend op de hoogte gesteld van het finale conflict. Op zon­
dag ging ik naar Albeda toe en zei: ‘Wil, dat kan toch niet, zo’n kabinetscri­
sis kunnen we toch niet hebben?’ Albeda zei: ‘Frans stelt zich onmogelijk 
op.’ In dat gesprek hebben we de contouren van een compromis geschreven 
waarmee ik de volgende dag naar Van Agt ben gegaan. (...) Maar ik kreeg van 
Van Agt het consigne dat er geen behoefte was aan een compromis. Hij drong 
er bij mij met klem op aan het overleg in liberale kring nog even a f te wach­
ten. Eigenlijk wilde hij niet langer doorgaan met Frans Andriessen. Hans 
Wiegel moest nog overleg plegen met de andere liberalen.37
Volgens Lubbers vond Van Agt het alleen maar vervelend dat hij zich er­
mee bemoeide. Lubbers: ‘Ik was er nijdig over dat Dries er niet uit wil­
de komen. Ook Dries moest toch kunnen snappen hoe slecht het zou 
zijn als Andriessen zou opstappen.’ Wiegel beweerde dat er van een deal 
met Van Agt om Andriessen te laten gaan geen sprake was. De vice-pre- 
mier had Andriessen er graag bij gehouden. Van Agt vond dat Lubbers 
te laat was. Hij had er beter voor kunnen zorgen dat het nooit zo ver ge­
komen was. Van Agt kon zich Lubbers’ voorstel later ook niet meer voor 
de geest halen:
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Ik acht het vrijwel ondenkbaar dat door een variant van Lubbers zowel An­
driessen als Albeda nog voor het kabinet behouden konden blijven. De uit­
eindelijke afweging is, denk ik, geweest: het is de een of de ander. En dan 
gaat heel zwaar tellen: hoe houden we het c d a  het beste bij elkaar. Welnu, 
er was meer reden om beducht te zijn voor rebellie bij de a r  dan bij de k v p . 
Inhoudelijk was ik het natuurlijk eens met Andriessen, maar als je het idee 
hebt: deze ploeg is niet meer als zodanig te handhaven, wat doe je dan? Dan 
gaan we niet verder frutselen -  waarschijnlijk had dat voor de hele over­
heidsfinanciën ook weinig te betekenen gehad. Dus dan maar afwegen wat 
het beste is voor de partij, die op het punt stond te worden geformeerd.38
Andriessen rekende op steun uit de wD-hoek en had daar aanvankelijk 
ook reden toe. In een gesprek met Rietkerk -  kort na de verloren stem­
ming in de ministerraad -  had de fractieleider van de w d  hem bezwo­
ren: Tk reken op je, je houdt je poot stijf.’ Hierop had Andriessen ge­
antwoord: ‘Als ik op jou kan rekenen, dan houd ik vol.’ Hij schatte in dat 
als de w d  hem zou steunen het c d a  uiteindelijk ook door de knieën zou 
gaan.39
Op woensdag 20 februari sprak Andriessen nog met Van Agt, Al­
beda en Lubbers. Dat had niet het gewenste resultaat, waarna hij zich 
zette aan het schrijven van zijn ontslagbrief. Volgens Van Aardenne was 
de vraag of er een looningreep van één of twee jaar moest komen in we­
zen het breekpunt. De zaak had volgens hem bovendien anders gelegen 
als Andriessen een halfjaar eerder geen concessies had gedaan.40 Maar 
op dat moment draaide het bij sommigen waarschijnlijk al niet meer om 
de zaak, maar om de persoon.
Nog voordat de ontslagbrief zijn bureau had bereikt, lichtte Van Agt 
Zijlstra in. Hij meldde hem dat Albeda en Andriessen tegen zijn com­
promis hadden gestemd en dat zij zich beraadden over de vraag wat te 
doen. Hij verwachtte dat Albeda uiteindelijk met tegenzin zou aanblij­
ven, maar dat Andriessen die dag zou afhaken. Moest het kabinet hem 
volgen? Daarbij speelden volgens de premier ook andere overwegingen 
een rol. Uit de brief aan Zijlstra:
Gesteld dat de voorgenomen abdicatie op 30 april doorgang zou vinden bij 
aanwezigheid van een slechts demissionair kabinet (zeker is dat allerminst!), 
dan zouden nieuwe verkiezingen uiterlijk in mei worden gehouden. Tijdens 
de troonswisseling zou het land dus bol staan van de verkiezingsstrijd en bo­
vendien zou de viering van de bevrijding (dit jaar een lustrumviering met veel 
grote manifestaties) daardoor worden overschaduwd en beschadigd. Dat zo­
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danige verkiezingen ontstaan uit een conflict tussen CDA-ministers desas­
treus kunnen worden voor het c d a , behoeft geen betoog. Wat nog belang- 
rijker is: als het kabinet nu ten val zou komen, komt er voor 1980 geen en­
kele vermindering van het financieringstekort en zal op het loonfront per 10 
maart a.s. een totale bandeloosheid optreden.4'
Woensdagavond kwam het kabinet in spoedzitting bijeen. Andriessen 
liet verstek gaan. Van Agt meldde dat Lubbers nog een oplossing had 
voorgesteld en dat Andriessen een verzoek tot ontslag had ingediend. 
Daarop stelde hij aan de orde ‘of en zo ja hoe in de ontstane vacature kan 
worden voorzien'. De premier wilde Andriessen laten gaan. Zijn ont­
slagaanvrage was ‘te zeer de uitkomst van een langdurige ontwikkeling’. 
Van Aardenne, Albeda, De Koning en Pais sloten zich daarbij aan.
Wiegel greep de handreiking van Lubbers aan en wilde nog een po­
ging wagen Andriessen binnenboord houden. Hierop schorste Van Agt 
de vergadering. Tijdens de schorsing voerde Wiegel overleg met Rietkerk. 
Die was het met hem eens dat het besluit van 18 februari aangekleed 
moest worden met de ideeën van Lubbers. De v v d -bewindslieden steun­
den hun aanvoerder, maar het CDA-smaldeel probeerde de suggesties van 
Lubbers juist van tafel te krijgen. Bij monde van Van der Stee werd voor­
gesteld een brief voor de Stichting van de Arbeid op te stellen. Wellicht 
kon Andriessen daarin nog aanleiding zien terug te komen van zijn be­
sluit.42 De volgende dag lag er een brief waarmee zowel Albeda als de 
vvD-bewindslieden uit de voeten konden, maar toen Van der Stee het 
stuk op Financiën afleverde, was Andriessen al onderweg naar de ko­
ningin.
Wiegel had in de tussentijd de top van zijn partij achter het stand­
punt weten te krijgen dat de v v d  in het kabinet zou blijven als An­
driessen zou opstappen. Van Aardenne: ‘De keuze was: doorregeren, 
zonder illusie de rit uit te zitten, óf a f te treden met het risico van een 
overname door de ploeg van Den Uyl. We kozen voor het eerste.’ Van 
Agt had stille bewondering voor de manier waarop Wiegel zijn partij ach­
ter zich kreeg: ‘Zijn macht was in eigen huis groter, dacht ik, dan de mij­
ne. Ik heb te lang geleefd met de dwanggedachte: Dries, je moet in het 
belang van het cDA - in-wording geen ruzie krijgen met de eigen Ka­
merfractie.’45 Bij deze rechtvaardiging achteraf moet een kanttekening 
worden gemaakt, omdat Van Agt in andere gevallen -  de kwestie van de 
kruisraketten bijvoorbeeld -  bereid bleek toch de confrontatie aan te gaan 
met zijn eigen Kamerfractie. Hij slaagde er ook in die confrontatie over 
de raketten in december 1979 in zijn voordeel te beslechten (zie hoofd-
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stuk 16). Het gevaar dat de fractie het amper twee maanden later bij de 
kwestie-Andriessen wél op een crisis zou laten uitdraaien was overigens 
aanzienlijk toegenomen.
Donderdagavond 21 februari debatteerde de Kamer over de ontslag­
aanvrage van Andriessen. Van Agt las een verklaring voor. De ontslag­
brief wilde hij pas openbaar maken als de koningin het ontslag officieel 
had verleend -  zij had haar vakantie onderbroken en was die dag in Ne­
derland aangekomen. De premier respecteerde maar betreurde de ont­
slagaanvrage. Het vertrek van Andriessen zou volgens hem geen wijzi­
ging brengen in de grondslag van het kabinet, anders dan de oppositie 
had beweerd. De premier werd daarin gesteund door de regeringsfrac­
ties. Rietkerk vond dat het kabinet met de brief aan de Stichting van de 
Arbeid substantieel tegemoet was gekomen aan de wensen van zijn frac­
tie.44
'De operatie is geslaagd. Alleen de chirurg is overleden’, luidde het 
commentaar van de financiële woordvoerder van de v v d  Rudolf de Kor­
te in Vrij Nederland. Andriessen had volgens hem te veel gevraagd. Hij 
had de loonontwikkeling voor twee jaar willen vastleggen, maar vak­
bonden noch ondernemers voelden daar iets voor. De v v d  vreesde dat 
daarna de lonen de pan uit zouden rijzen. De Korte: ‘We gaan niet mee 
met mensen die op een lijn zitten die uitloopt op zelfmoord.’ Wiegel be­
nadrukte: ‘Degenen die nu zeggen: Opstappen v v d , zouden straks steen 
en been klagen als good old Joop uit Buitenveldert weer in het Catshuis 
zat.’45
Andriessen bracht zijn verhaal vrijdag naar buiten. Diezelfde dag 
had de koningin zijn ontslag -  en dat van zijn staatssecretaris Noote- 
boom -  ingewilligd. De oud-minister van Financiën draaide er niet om­
heen. Het kabinetsbesluit leverde geen goed beleid op; het was ‘meer 
schijn dan wezen’. Nederland stond op een kruispunt en ging de ver­
keerde kant op. Er werd te weinig bezuinigd en te weinig ingegrepen in 
de loonontwikkeling. Hij was tot compromissen bereid, maar 'op het mo­
ment dat de visie zelf in het gedrang gaat komen in het beleid (...) moet 
je als verantwoordelijk bewindsman de consequenties trekken van je 
eigen opvattingen’. De kritiek dat hij na een te trage start de achterstand 
had willen inhalen, wees hij van de hand.4<5
Diezelfde avond beweerde Van Agt op zijn wekelijkse persconfe­
rentie dat Andriessen ten onrechte was afgetreden. De onderlinge ver­
schillen waren volgens hem uiteindelijk klein en niet onoverbrugbaar. 
Andriessen wilde alleen maar structurele maatregelen en het kabinet had 
vooralsnog gekozen voor een mengeling van structurele en niet-struc-
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turele maatregelen.47 De minister van Financiën had te snel willen be­
slissen over te veel ineens.
Later die avond voegde de premier zich bij de gasten van het zilve­
ren bruiloftsfeest van... Frans en Catherine Andriessen. Volgens De Tijd 
was de stemming opperbest. Een misverstand rondom de brief aan de 
Stichting van de Arbeid bleek tijdig uit de wereld geholpen. Andriessen 
had die brief te laat ontvangen, maar daarachter stak geen kwade opzet. 
Op 26 februari 1980 -  nadat het parlementaire debat in tweede termijn 
had plaatsgevonden -  schreef Andriessen zijn oud-collega’s een af­
scheidsbrief. De toon was opvallend mild.
Ik heb het ondanks de zwaarte van de functie, vanuit de functie zelf en van­
uit de extreem moeilijke omstandigheden waarin zij moest worden uitge­
oefend, altijd op prijs gesteld als lid van uw groep te mogen functioneren.
Ik sch rijf‘altijd’ ondanks het feit dat op bepaalde momenten teleurstelling 
rond besluitvorming die ik liever anders had gezien mijn deel is geweest.
Wat men ook van het Kabinet Van Agt moge zeggen, het is in elk geval 
een groep mensen waarin collegialiteit en een bewust streven naar goede per­
soonlijke verhoudingen op de voorgrond staan. Dat ik, zeker in mijn func­
tie, daarin heb mogen delen, vervult mij met dankbaarheid.48
Toch verborg Andriessen zijn teleurstelling later niet. Vooral Lubbers 
moest het ontgelden. De fractieleider van het c d a  z o u  Bestek ’8i van 
alle kanten onderuit hebben gehaald. Een deel van de schuld legde hij 
bij Albeda, die geobsedeerd zou zijn geweest door het sluiten van een 
sociaal akkoord. Albeda had elke keer weer een probleem voor de op­
lossing waarmee ik kwam.' Van Agt hield hij verantwoordelijk voor de 
gebrekkige financieel-economische regie. Andriessen was ervan over­
tuigd dat Lubbers het kabinet niet had durven laten vallen als Van Agt 
zijn poot stijf had gehouden. De v v d  opereerde volstrekt ongeloof­
waardig en ging ten slotte overstag uit puur electorale overwegingen, 
aldus Andriessen.49
De Haagse Post liet destijds ‘een vriend’ van Andriessen opdraven: 
‘ In feite heeft Frans Dries van Agt op de proef willen stellen. Zijn hele 
scherpe optreden was de lakmoesproef voor Dries. Frans wilde niet meer 
compromissen, hij wilde het beleid gaan voeren dat hij noodzakelijk 
achtte en dat kon alleen met de steun van Van Agt, zoals elke minister 
van Financiën de steun nodig heeft van de premier.’50 Die steun gaf Van 
Agt hem niet.
Andriessen had nauwelijks zijn hielen gelicht of hij werd al min of
meer heilig verklaard. ‘Hij zal de geschiedenis ingaan als de man die ge­
lijk had, maar het niet kreeg', noteerde het Algemeen Dagblad met voor­
uitziende blik. Ferry Hoogendijk omschreef Andriessen in Elseviers Week­
blad als ‘de enige vvü ’er in het kabinet’ . Van Agt zag hij als de zachte 
heelmeester door wie Wiegel zich had laten inpakken. Ni?c-columnist 
J.Th.J. (Joop) van den Berg stelde dat het vertrek van Andriessen Van Agt 
niet zwaar genoeg kon worden aangerekend. Met Andriessen verdween 
het langetermijndenken uit het kabinet. Hoe eerder het uit elkaar viel, 
hoe beter dat voor het land zou zijn. Werkgeversvoorzitter Chris van 
Veen reageerde kort maar krachtig: ‘Ik zeg u dit: je kunt als minister-pre­
sident beter je schoonmoeder molesteren, dan je minister van Financiën 
laten vallen!'51
Doorsukkelen als Sint Jan de Doper
Na het ontslag zou Van Agt Lubbers schriftelijk hebben verzocht An­
driessen op te volgen. Twintig jaar later kon Lubbers het briefje niet meer 
terugvinden, maar wel omschrijven. ‘Een bede’, zou erboven hebben ge­
staan. Van Agt herinnert zich daarvan niets, maar gelooft Lubbers op zijn 
woord. ‘In de tamelijk wanhopige situatie waarin wij toen waren beland 
kan ik zeer wel hebben gedacht dat ik het best redding zou kunnen vin­
den door mij vast te klampen aan de jaspanden van de hoogbegaafde en 
politiek machtige parlementair leider van het c d a . ’ Andriessen twijfelt: 
‘Lubbers wilde graag minister worden en als er zo'n brief was geweest, 
dan was hij het geworden, ook al had de fractie hem misschien niet graag 
laten gaan.’
Piet van Zeil, indertijd voorzitter van de k v p , heeft nog een andere 
versie. Volgens hem vond op de avond van de dag waarop Andriessen 
zijn ontslag had aangekondigd een gesprek plaats tussen hem, de pre­
mier en de fractievoorzitter. Toen Van Agt Lubbers de post van Andries­
sen aanbood, stuitte dat op overwegende bezwaren bij Van Zeil. Hij vond 
dat men het de fractie en de partij niet mocht aandoen -  na het vertrek 
van Aantjes -  wéér een nieuwe leider te moeten zoeken. Ook Lubbers 
zelf had bezwaren. Van Agt zou vervolgens hebben voor gesteld Van der 
Stee te vragen.52 Lubbers is waarschijnlijk wél gevraagd, maar weiger­
de, omdat hij juist bezig was een positie op te bouwen in de fractie.
Van der Stee schoof dus op naar Financiën (op Landbouw volgde 
Braks hem op). Volgens Lubbers startte de nieuwe minister met precies 
dezelfde oplossing als hij eerder Van Agt had voorgelegd, het bewijs
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-  volgens Lubbers althans -  dat de breuk met Andriessen te lijmen zou 
zijn geweest.53 Van Agt was blij met Van der Stee en nam op de koop toe 
dat hij 'wat minder robuust' zou zijn:
Als de hele wereld uit Fonsen bestond, was het aards paradijs al aangebro­
ken. Die vond ruzie maken verschrikkelijk, die wilde met iedereen een bor­
rel kunnen drinken anders was het niet meer leuk: een typische Kvp’er. Dat 
is goed volk. Bestek ’8i was toch al stuk nadat Andriessen was afgetreden.
In de resterende periode viel de koers niet meer te veranderen. Doorsukke­
len naar de datum die de Kieswet voorschrijft voor de nieuwe verkiezingen 
dan dus maar.54
In haar dissertatie over het bezuinigingsbeleid in de periode 1975-1986 
schetst José Toirkens Van der Stee toch als een gewiekste minister van 
Financiën die -  mede door zijn goede relatie met Van Agt -  méér gedaan 
wist te krijgen dan Andriessen. Hij verraste zijn ambtenaren door te wer­
ken met ‘terugvalposities’: vooraf werd aangegeven wat na een (hoge) eer­
ste inzet de minimale buit moest zijn. Het was volgens Van der Stee on­
denkbaar dat de minister van Financiën vier jaar lang altijd zijn zin zou 
krijgen. Zijn collega’s moesten zo nu en dan succes kunnen boeken. Hij 
gaf uit zichzelf wat weg als hij te veel leek te winnen.
Toen hij overstapte van Landbouw naar Financiën, stelde Van der 
Stee als voorwaarde dat hij wekelijks overleg zou plegen met de minis­
ter-president. Alle belangrijke beslissingen op financieel terrein werden 
sindsdien op het Catshuis voorbereid, in nauw overleg tussen Van Agt, 
Van der Stee en een aantal topambtenaren van a z  en Financiën. Door 
de besprekingen in deze zogenaamde Catshuisclub zat Van Agt dichter 
op de financiële problematiek dan daarvoor. Samen met Zijlstra con­
strueerde Van der Stee zelfs een omgekeerde aanwijzingsbevoegdheid 
voor de president van De Nederlandsche Bank in het geval het finan­
cieringstekort uit de hand dreigde te lopen (op grond van de Bankwet 
uit 1948 kon de minister de directie van de Bank ‘een aanwijzing’ geven. 
Het idee achter die ‘omgekeerde aanwijzingsbevoegdheid' was dat de 
president van de Bank de regering zou kunnen dwingen het 'rechte pad’ 
op te gaan).55
Op 13 maart 1980 kondigde de regering een loonmaatregel af. De 
modale inkomens zouden er 1% op achteruitgaan en de minima zouden 
in koopkracht gelijk blijven. Honderdduizenden gingen de straat op, 
vooral in de grote steden. Het openbaar vervoer lag plat, een aantal kran­
ten verscheen niet en het a n p  beperkte zich tijdelijk tot alleen maar ac-
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tienieuws. Op 2 0  maart organiseerde de f n v  een 2 4  uursstaking waar­
aan 1 5 0 .0 0 0  mensen deelnamen.
In april 1980 verschenen de gezaghebbende analyses van het c p b  
en van Zijlstra. De laatste nam stelling tegen het gebrek aan politieke 
bereidheid om gebruik te maken van het bestaande instrumentarium tot 
sanering van de economie. In zijn memoires schreef Zijlstra dat het ka­
binet-Van Agt ondanks de politieke signatuur geen orde op zaken stel­
de. Hij verweet dat de loyalisten, die elke poging tot sanering van de 
staatsfinanciën onmogelijk maakten. ‘Ze hadden hard aangepakt moe­
ten worden en naar mijn bescheiden mening hadden ze geen stand ge­
houden, hun invloed werd overschat.’ Een deel van de schuld legde hij 
dus bij Van Agt.56
De overlevingsdrift van het kabinet was sterker dan de wil fors in te 
grijpen. Een tweede kabinet Den Uyl lag immers in het verschiet. De 
WD-fractie wilde in augustus 1980 nog dat de partij uit het kabinet stap­
te, maar Wiegel riep haar tot de orde. De begroting voor 1981 getuigde 
wel van erg weinig moed: de sociale partners moesten zelf maar aan­
geven hoeveel er bezuinigd werd. Tegenover een door het kabinet be­
pleite loonmatiging van 2% stelden de c d a - en WD-fractie 3% voor en 
de ü’66-fractie zelfs 4%. Toch rekende Wiegel zich rijk: ‘Door het her­
haaldelijk hameren van de minister-president en mij op de slechte gang 
van zaken in onze economie, kunnen we nu concluderen dat de bevol­
king bereid is de broekriem aan te halen.'57 Van Agt blikte in maart 1981 
terug met een mengeling van trots en spijt:
Als u mij tegemoet voert: waarom hebt u in de afgelopen drie jaar geen ech­
te positie gekozen, dan zeg ik daarop: dat hebben we wèl gedaan, maar het 
trekken van consequenties daaruit is ons maar ten dele mogelijk gemaakt. 
En we zijn nu in een financieel-economische situatie terechtgekomen die al­
leen maar de gevolgtrekking toelaat dat we zeer gelijk hebben gehad. (...)
Nee, ik weet zeker dat een andere ploeg het slechter zou hebben gedaan. 
De plannen die de oppositie in de afgelopen jaren heeft opgesteld, spoorden 
alle de verkeerde kant op (...). Er zijn ongetwijfeld dingen die wij beter had­
den moeten doen. Wat ik m ijzelf nogal eens heb afgevraagd is: had ik als voor­
zitter van de ministerraad niet kunnen -  en dus moéten -  voorkomen dat 
in het voorjaar van 1980 de minister van Financiën het kabinet verliet. Ik 
werp die vraag op, ten teken ervan dat ik hierover zeer zelfkritisch ben. Het 
kan voor de voorzitter van de ministerraad geen succesnummer worden ge­
noemd, dat een moeilijke financiële operatie eindigt in het aftreden van de 
minister van Financiën. Een zwarte bladzijde in mijn voorzitterschap.58
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Andriessen zelf formuleerde het achteraf raak:
Het sociaal-economische beleid van het kabinet-Van Agt/Wiegel bleek meer 
schijn dan wezen. Het beleid waarin ik geloofde werd onmogelijk gemaakt 
door de spelers die het eerder hadden omarmd. Opstappen was de enige con­
sequentie die ik kon trekken. Van Agt zei in zijn persconferentie dat ik ten 
onrechte was afgetreden, omdat het verschil tussen de opvattingen minimaal 
was. Wat moest hij anders zeggen? Als de kloof groot was, had het kabinet 
mee moeten gaan. Het ging echter niet meer om een getal, maar om de die­
per liggende vraag o f het kabinet orde op zaken wilde stellen in de over­
heidsuitgaven. Die vraag heeft het kabinet beantwoord. Het ombuigings- 
beleid in Nederland is daardoor te laat van start gegaan.
In politieke kring werd gesputterd dat de maatschappij er nog niet rijp 
voor was. Ik vind dat grote onzin, je bent politicus om die processen te beïn­
vloeden, je kunt het mensen gaan uitleggen. Maar als je elkaar voorhoudt dat 
het niet zo nodig is, krijg je de samenleving zeker niet rijp. Het verhaal van 
Wiegel achteraf, dat het kabinet-Van Agt/Wiegel zo geweldig zijn best heeft 
gedaan de rotzooi van het kabinet-Den Uyl op te ruimen, is apert onjuist. Het 
kabinet-Den Uyl heeft zeker alle reserves aangesproken (...). Maar het fi­
nancieringstekort is niet opgejaagd door Den Uyl. Het kwam boven de tien 
procent door het beleid van het kabinet-Van Agt/Wiegel.59
In 1981 verdiepte de economische crisis zich en raakten de overheidsfi­
nanciën nog verder uit het lood. Er volgden extra ombuigingen van bij­
na 13 miljard gulden, maar desondanks stegen de overheidsuitgaven nog 
steeds. De uitkeringen op grond van de w a o  en w w  werden per 1 juli
1982 bevroren en de salarissen van ambtenaren en trendvolgers per 1 ja­
nuari 1983. Alleen ‘echte minima’ werden ontzien. In juli 1982 produ­
ceerde Algemene Zaken een nota waarin de ernst van de situatie in alle 
openheid werd gekenschetst. De nota kreeg de veelzeggende titel: ‘De 
zure appel’. Het bevatte een analyse van de toestand van de economie 
en de publieke financiën en stelde harde maatregelen voor. Uiteindelijk 
zou echter niet Van Agt maar zijn rivaal Lubbers het Nederlandse volk 
de zure appel presenteren.
Van Agts eerste kabinet kreeg later een slecht rapport. Het startte 
met 218.000 werklozen en eindigde in 1981 met 330.ooo.6° Volgens Van 
Agt zou er veel strenger bezuinigd zijn als Andriessen premier zou zijn 
geweest. ‘Dat zou geresulteerd hebben in knallende ruzies binnen het 
cd a , m aar hij zou heroïsch de geschiedenis in zijn gegaan. Andriessen 
zou met opgeheven hoofd verdwenen zijn, terwijl ik nu moet zeggen dat
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ik een tragische minister-president was.’61
De uitvoering van Bestek ’8i riep volgens Van Agt -  in retrospectief
-  hand over hand toenemende spanningen op, zowel binnen het kabi­
net als met de cDA-fractie in de Tweede Kamer. De vraag of hij zich in 
dat krachtenveld al dan niet goed heeft opgesteld, is altijd aan hem blij­
ven knagen:
Behoort de premier zich niet, als het erop aankomt, te gedragen als bond­
genoot van de minister van Financiën? In beginsel wel. Maar in 1980 werd 
de situatie gecompliceerd door andersoortige overwegingen dan de noodzaak 
tot sanering van de overheidsfinanciën en revitalisering van ’s lands econo­
mie. Zou een kabinetscrisis niet op de valreep alsnog de totstandkoming van 
het c d a  in gevaar kunnen brengen? En de voorbereiding van de -  al aan- 
gekondigde -  troonswisseling kunnen verstoren? (...)
Ik verwijt m ijzelf niet dat ik aan deze kwesties groot belang heb gehecht. 
Wel ben ik, achteraf en dus te laat, tot de overtuiging gekomen dat ik het ri­
sico heb overschat dat voluit partij kiezen voor Frans Andriessen zou uitlo­
pen op een kabinetscrisis.62
Ironisch genoeg staat Lubbers -  de man die Van Agt en Andriessen ver­
antwoordelijk hielden voor het frustreren van Bestek ’8i -  te boek als de 
grote saneerder die de economie weer vlot trok. Dat beeld ontstond la­
ter. De druiven waren zuur voor Van Agt, al gaf hij wel weer een posi­
tieve draai aan zijn eigen rol:
Ik heb m ezelf wel altijd verdedigd met een verwijzing naar Sint Jan de Do­
per: Ruud kwam in 1982 als de grote saneerder, maar wel nadat de weg naar 
het heil (...) eerder door de stratenleggers geplaveid was. En die arme sloe­
bers, dat waren wij. Wij hebben het Nederlandse volk rijp gemaakt voor het 
besef dat het land financieel weer op orde moest komen. Die roep werd nog 
nauwelijks gehoord. Maar: Gutta lapidem cavat, non vi sed saepe cadendo: 
de druppel holt de steen uit, niet met geweld maar door vaak te vallen. Wij 
hebben die druppel heel vaak laten vallen in die harde steen.63
Twee koninginnen en een kroning
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Het woord kroning in de titel is staatsrechtelijk onjuist. Willem i aan­
vaardde op 2 december 1813 de uitnodiging Soeverein Vorst te worden 
en nam op 16 maart 1815 de titel Koning der Nederlanden aan. Sindsdien 
gaat het koningschap door overlijden van de koning of door troonsaf­
stand automatisch over op de oudste wettige nakomeling. Van kroning 
is geen sprake. De nieuwe koning of koningin wordt ‘zodra mogelijk 
plechtig beëdigd en ingehuldigd binnen de stad Amsterdam in een open­
bare en verenigde vergadering der Staten-Generaal’ . Tot 1840 was daar­
aan in de Grondwet nog toegevoegd: 'onder den blooten hemel gehou­
den’.1
Van Agt diende twee vorstinnen. Op 30 april 1980 om tien uur 
’s ochtends tekende koningin Juliana in het paleis op de Dam de akte 
van abdicatie. Vijf uur later werd koningin Beatrix beëdigd in de Nieu­
we Kerk naast het paleis. Premier Van Agt zat op de voorste rij. Buiten 
op straat woedde de actie 'Geen woning, geen kroning’ en werd er ste­
vig gevochten. Het geluid van helicopters en loeiende sirenes drong zelfs 
door tot in de kerk.
De zorg voor het Koninklijk Huis vergde veel tijd. Van Agt sprak de ko­
ningin meestal op maandagmiddag. ‘Soestdijk’ staat dan in zijn agen­
da, of -  na 30 april 1980 -  ' h m  L. Voorhout’. Het familieberaad komt in 
de agenda van 1980 onder meer voor als ‘praatavond Lange Voorhout’, 
‘hm Soestdijk praatdag’ o f ‘praatochtend’. Dat jaar springen ook speciale 
sessies in het oog als ‘Soestdijk met Wiegel’, ‘Met Ruppert naar Dra- 
kesteyn’, ‘ h m  + broodje, Lange Voorhout, daarna + z k h  +  h k h ’ en ‘Mar­
griet + Voll’. Daarnaast voerde de premier frequent politiek en ambte­
lijk overleg over ‘koninklijke’ zaken buiten de Oranjes om.
Inzake het Koninklijk Huis werkte Van Agt nauw samen met vice- 
premier Wiegel, vice-voorzitter van de Raad van State Ruppert, raad­
adviseurs Hoekstra en Van der Voet en RVD-hoofddirecteur Van der Wiel. 
Secretaris-generaal Ringnalda hield zich afzijdig. Van Agt las alle rede­
voeringen van de koningin, inclusief kersttoespraken. Daarbij liet hij zich
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adviseren door Van der Wiel. Overigens miste Van der Wiel de troons­
wisseling. Hij was op vakantie toen Juliana haar afscheid aankondigde. 
Daarna was hij langdurig ziek.2
In het archief van Van Agt bevinden zich schrijfblokken met aan­
tekeningen van gesprekken met koningin Beatrix en met andere leden 
van het Koninklijk Huis uit de jaren 1980-1982. Waarschijnlijk maakte 
Van Agt die notities (‘boodschappenlijstjes’) tijdens de gesprekken. In 
de gesprekken met koningin Beatrix zat meer systeem dan in die met 
haar moeder. Daarom begon Van Agt pas onder Beatrix met het maken 
van dit soort korte notities:
Gesprek met hm  en familie d.d. 16 juni [1981] a.s.
-  Prinses Juliana wordt uitgenodigd om a  v v n  [de Algemene Vergadering van 
de vn] toe te spreken ten besluite van Internationale Jaar Gehandicapten (...).
-  P[rinses] Jfuliana] en P[rins] Bfernhard] naar Israël in tweede helft maart 
1982, Antillen in januari 1982.
-  Reis Prinses Irene naar Philippijnen (Manilla)? Risico dat mevrouw Mar- 
cos daar politiek voordeel uit had willen slaan. (...)
-  Prins Bernhard. Kommandant legerkorps vroeg prijsuitreiking, minister van 
Defensie weigert. ‘Terecht’.
-  Valetudinaire enquête W.F. Oltmans t.a.v. Prins Claus. (...)
-  Volgende praatochtend (...)
-  Opening tentoonstelling export door Nederlandse Middenstands Bank te Keu­
len op 23 oktober a.s. Kan Prins Bernhard dit ovememen van Prins Claus. (...)
-  Staatsbezoek aan b r d  in najaar 1981. Gaarne een concept-antwoord als er 
dan door de Duitsers begonnen wordt over de Twee van Breda.
-  Bespreking van alsnog te behandelen w o’s [wetsontwerpen].5
Juliana: authentiek en emotioneel
Van Agt had groot ontzag voor het koningshuis toen hij in 1971 minis­
ter werd. ‘ Je hebt daar een beetje een romantisch-idealistisch beeld bij. 
Het Koninklijk Huis, dat had voor mij iets mythisch, iets sacraals.’
De praktijk was heel wat prozaïscher. De eerste keer op Soestdijk zat 
hij er wat stijfjes bij. ‘ In het begin was ik een wat wezelig baasje, maar 
dat duurde niet zo lang hoor. Alles went.’ Het staatshoofd wilde geen ja­
knikker, maar een echt gesprek. Hij had wel moeite met ‘het abstrac­
tieniveau'. Van Agt was scherpe juridische debatten gewend; koningin 
Juliana was emotioneel en bekommerde zich zeer om mensen in nood.
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De gesprekken waren informeel en ‘voor een deel geïnspireerd door in­
vallen’. Er zat weinig orde in. Van Agt bewaarde afstand, ondanks de 
huiselijke sfeer.
Als persoon en als mens was Juliana volgens Van Agt 'authentiek 
en verrukkelijk’. Dat had ook een keerzijde. Zij kon namelijk erg kop­
pig en sikkeneurig zijn. Een onderhoud met haar was soms ‘een plicht­
matig gebeuren, waarop ik mij niet zat te verkneukelen’. Na afloop vroeg 
hij zich wel eens af waarover ze het eigenlijk hadden gehad.
In 1980 kwam het tot een botsing over de deelname van Zuid-Afri­
kanen met een handicap aan de Paralympics in Arnhem. Het hele team 
was blank en mocht niet meedoen. Van Agt: ‘Daar ben ik toen een hele 
middag over doorgezaagd op Soestdijk. Dat ging van: “Dat regime, daar 
verzetten we ons terecht tegen, maar daar hoeven die witte mensen in 
een rolstoel toch niet het slachtoffer van te worden?” Dat vond ze zó on­
rechtvaardig: die mensen hadden zich daarop verheugd, en nou werden 
ze geweerd. Dat was natuurlijk wel sympathiek en, ja, ook duidelijk, 
maar wel politiek lastig.’4
Juliana’s hondje N’Zara was er ook altijd bij. Op een keer had het 
beestje tijdens een van de gesprekken -  zonder dat zijn baasje dat merk­
te -  het kopje thee van Van Agt leeggeslobberd. En bij haar zeventigste 
verjaardag in 1979 memoreerde de premier off the record een gebeurte­
nis die zich had voorgedaan toen hij nog op Justitie zat.
Weet U nog, Majesteit, dat N’Zara -  U had het hondje pas -  zich eens gre­
tig bemoeide met de versnaperingen die U mij tijdens een bezoek aan Soest­
dijk bij de koffie had aangeboden en dat U, na vruchteloos gebleven ver­
maningen, tot dadelijke vrijheidsbeneming van het hondje besloot, in arren 
moede omziende naar een middel om dat besluit te effectueren? Hoeveel zou 
het de pers waard zijn geweest een plaatje te schieten van het tafereel dat zich 
toen ontrolde! De Koningin in de weer tegen de insubordinatie van de gul­
zige viervoeter, terwijl haar Minister van Justitie inmiddels bij haar schrijf­
tafel lag neergeknield in een poging dat meubel op te krikken om aan een 
van de poten daarvan de lus van N ’Zara’s riem te kunnen verankeren.5
Van Agt en Juliana zaten op dezelfde golflengte in de zaak van de drie 
van Breda. Vrijlating bleek echter politiek onhaalbaar. ‘Ze reageerde er 
gelaten en een beetje bedroefd op, een beetje mismoedig’, aldus Van Agt. 
Die zaak zou er ook toe leiden dat de ‘jubileumgratie’ ter gelegenheid 
van haar 25-jarig-regeringsjubileum in 1973 niet doorging. Van Agt 
schreef de koningin dat de maatregel -  vanwege de willekeur -  niet pas-
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te in het moderne strafrecht en zou leiden tot ‘hernieuwde discussies 
over de drie Duitse oorlogsmisdadigers, waardoor een schaduw zou wor­
den gelegd over de viering van het regeringsjubileum’.6
Den Uyl was erg op Juliana gesteld. Hij ontwikkelde tijdens zijn 
premierschap een bijzondere band met de koningin. Van Agt heeft per­
soonlijk weliswaar nooit iets bespeurd van een voorkeur van Juliana 
voor Den Uyl, maar hij merkte wel dat zij ongelukkig was toen hij in 
19 77 formateur werd. Daarover klapte hij bij haar zeventigste verjaar­
dag ook uit de school:
U handelde kennelijk contre-coeur. Was het Uw, alleszins begrijpelijke, ap­
preciatie voor de demissionaire minister-president, die nu toch geen ver- 
volgtermijn zou krijgen? Was het Uw taxatie dat ons land voor de bestrijding 
van de economische perikelen die zich aandienden een Kabinet nodig had 
met deelname van de sociaal-democraten (verwantschap met de vakbewe­
ging)? Vond u het voor onze monarchie beter dat de veruit grootste van de 
linkse partijen verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land zou blij­
ven dragen? U was uit uw humeur op die ochtend in december. Voor het eerst 
en voor het laatst tijdens de vele gesprekken die ik sinds mijn entree in de 
landspolitiek in 1971 met U mocht voeren.
Later vulde Van Agt aan: ‘Je hoeft niet eens zo ver te gaan te veronder­
stellen dat het hart van Juliana toegewend was naar links. Je kon al tot 
een verklaring komen door simpelweg te overwegen dat elk staatshoofd 
graag een solide kabinet heeft.’ Dat was een meerderheid van 77 zetels
-  mét zes loyalisten -  bepaald niet. Daarom had ze misschien liever Den 
Uyl gehad.7
Wanneer haar eigen familie in het geding was, had Juliana ‘stellige 
denkbeelden en uitgesproken wensen’. Ze vocht fel tegen de discrimi­
natie tussen ‘A-prinsen’ van Beatrix en ‘B-prinsen’ van Margriet. De eer­
sten zouden onder gunstiger fiscale regelingen vallen. Het onderscheid 
was achterwege gebleven in het wetsontwerp Lidmaatschap Koninklijk 
Huis, maar een Kamermeerderheid wenste het wél in te voeren. De ko­
ningin bezwoer Van Agt nog op 2 april 1980 het ontwerp ongeschonden 
en ‘verreweg het liefst voor 30 april’ door het parlement te loodsen. Dat 
lukte allebei niet: bij de behandeling in juni werd een amendement aan­
genomen dat het onderscheid toch introduceerde. Het kabinet trok daar­
op het wetsontwerp in, waarbij volgens Van Agt de argumenten van Ju­
liana een belangrijke rol speelden.8
Van Agt koestert dierbare herinneringen aan de latere jaren van ko­
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ningin Juliana -  hij zat met zijn vrouw achter het koninklijk paar te glim­
men toen Jos Brink haar op tv zoende op haar zeventigste verjaardag. 
Wel merkte hij dat ze haar emotionaliteit gaandeweg minder goed kon 
beheersen. Dat was omstreeks de tijd dat de beslissing over de troons­
wisseling viel.
Later -  toen hij commissaris van de Koningin in Noord-Brabant was
-  ontmoette Van Agt prinses Juliana nog een paar keer bij officiële ge­
legenheden. Zo vond hij haar ‘nogal chagrijnig’ in 1984 in Nuenen waar 
ze een tentoonstelling opende over Vincent van Gogh. De brave domi­
nee die het gezelschap ontving, kreeg de wind van voren omdat er geen 
asbak was en de borrel te lang uitbleef. Juliana was gewend behoorlijk 
te roken en te drinken.9
In 1996 meldde de n o s  zich bij Van Agt voor een gesprek over Ju­
liana, uit te zenden direct na haar overlijden. Van Agt ging in stemmig 
zwart naar een hotel in Berg en Dal waar de opname plaatsvond. Ver­
volgens bleek dat hij gefilmd was tegen een wand beschilderd met een 
kleurrijk bacchanaal. Kennelijk was dat de reden dat de n o s  hem eni­
ge jaren later vroeg de opname nog eens over te doen, al luidde het of­
ficiële argument dat het gesprek ‘gedateerd’ was. Van Agt was echter te­
vreden over wat hij had gezegd en had niet de indruk dat Juliana na 1996 
nog veel veranderd was. Dus werd het fragment op 20 maart 2004 -  de 
dag waarop Juliana overleed -  toch uitgezonden, waarbij de vrolijke wand 
en Van Agts forse jaren-negentig-bril wat uit de toon vielen. Hoe typeerde 
hij het koningschap van Juliana?
Het stuur geven aan staatszaken is niet het eerste waaraan ik denk. Wél de 
morele inspiratie, de liefdevolle uitstraling. Een koningin die echt naar het 
ambt leeft én is, is heel belangrijk voor een natie. Zij brengt iets over dat geen 
ander op deze wijze bezorgen kan. Ze was een liefdevolle koningin ... vre­
devol. Er is zeker daarvan iets in de harten van mensen achtergebleven, al 
blijft dat altijd onmeetbaar.10
Hen jaar na haar overlijden haalde Van Agt nog een mooie herinnering 
aan haar op. Tijdens de kabinetsformatie van 1981 liet hij op een bepaald 
moment verstek gaan om in Boxmeer het startschot te lossen van het 
bekende criterium daags na de Tour de France. Een paar dagen later had 
Van Agt een gesprek met prinses Juliana op Soestdijk.
Ik kreeg, in milde termen weliswaar, een flinke berisping: ‘Vindt u ook niet, 
mijnheer Van Agt, dat ons land zo spoedig mogelijk weer een kabinet in vol-
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le bevoegdheid moet krijgen en dat dus de vorming daarvan onbelemmerd 
moet doorgaan?’ , vroeg ze. Ja, knikte ik bedremmeld. 'Maar wilt u mij dan 
uitleggen waarom u daarvoor onlangs niet beschikbaar was?' (...) ‘Majesteit', 
zo bracht ik in vertwijfeling uit, ‘dat kan ik U niet verklaren. Want hier stui­
ten we op het verschil tussen Rome en reformatie.’ Ze keek me even verbluft 
aan en schoot in een hartelijke lach: Juliana had zin voor humor en door die 
eigenschap is zij mij nog dierbaarder geworden.11
30 april 1980: de troonswisseling
Op vrijdag 4 januari 1980 vergaderde de ministerraad niet. Die dag stond 
in Van Agts agenda maar één afspraak, en wel om 10.30 uur: ‘h .m ., Soest­
dijk’. Waarschijnlijk deelde Juliana hem toen mee dat ze op 31 januari
-  de verjaardag van Beatrix -  haar aftreden bekend wilde maken. Hij 
mocht daarover met niemand praten. Twee weken daarvóór, in de laat­
ste nacht voor het kerstreces, was het kabinet langs de rand van de af­
grond gegaan in het Tweede Kamerdebat over de plaatsing van kruis­
raketten. Achteraf beredeneerde Van Agt dat de uitslag van dat debat voor 
koningin Juliana de doorslag had gegeven. Het kabinet had ook dit door­
staan en zat naar haar mening kennelijk stevig in het zadel, zodat ze met 
een gerust hart afstand kon doen van de troon. Er volgde die maand nog 
een aantal afspraken, bekroond op 29 januari met een diner op Dra- 
kesteyn.12
Donderdagochtend 31 januari gaf Van Agt de Nos-top opdracht in het 
geheim technische voorbereidingen te treffen voor de uitzending die­
zelfde avond van de rede van de koningin vanuit Soestdijk. RVD-mede- 
werkers wisten van niets en bleven de hele middag ontkennen dat er iets 
op komst was. Dat veranderde pas toen een van hen Van Agt tegen het 
lijf liep en zich liet ontvallen dat alle journalisten plotseling gek wa­
ren geworden. Daarop reageerde Van Agt met: ‘Het spijt mij, maar mijn 
mond is gesloten. Ik mag het zelfs mijn vrouw niet vertellen!’ Aan het 
eind van de middag informeerde Wiegel de overige ministers. De pre­
mier was intussen naar Soestdijk waar hij ‘een warboel’ aantrof. De ko­
ningin was ‘nerveus, héél gespannen en daardoor prikkelbaar. Ze 
hield toch al niet zo erg van televisie’. Het kwam tot woordenwisselin­
gen met Nos-technici, onder meer over de vraag of de papegaaienkooi 
op de achtergrond mocht staan en de hond op schoot mocht blijven lig­
gen.13
Nadat de koningin had verklaard dat ze op 30 april afstand van de
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troon wilde doen, sprak ook Van Agt enkele plechtige woorden, f n v -  
voorzitter Kok zag indertijd de beelden daarvan in het Polygoon-journaal 
in een bioscoop in Amsterdam. Het viel hem op dat er aandachtig ge­
luisterd werd toen Juliana sprak, waarna er geloeid en gelachen werd op 
het moment dat Van Agt in beeld kwam. ‘Die man riep uitersten op’, al­
dus Kok.'4
Op 1 februari aanvaardde de ministerraad ‘na een korte discussie’ dat 
abdicatie en inhuldiging op 30 april zouden plaatsvinden. Besloten werd 
een ministeriële werkgroep troonswisseling ( m w t )  in te stellen om een 
en ander voor te bereiden. Vijf dagen later had Van Agt een voorgesprek 
met de vice-voorzitter van de Raad van State, Ruppert. Hij nam een lijst­
je mee met diverse aandachtspunten, veelal details. Hoe moest het ver­
voer van de gasten worden geregeld? Zou er een inzameling plaatsvin­
den voor een afscheidsgeschenk? Beatrix had gesuggereerd dat de 
opbrengst besteed zou kunnen worden aan planten voor de tuin van 
Huis ten Bosch. (‘Niet een nieuw schip voor de familie.’) Hoe moest de 
toelage van prinses Juliana worden geregeld? Wat werd de positie van 
Claus en Bernhard -  de Prins der Nederlanden -  en van Margriet en Pie­
ter (‘moet naast Raad Verkeersveiligheid een tweede job krijgen’)? Moest 
Claus op de inhuldigingsmedaille? Andere punten waren de balkon- 
scène, de kleding van de leden van de Staten-Generaal, de uitnodiging 
van buitenlandse gasten en het diner in het paleis op de Dam.15
De eerste vergadering van de m w t  vond plaats op 7 februari ’s avonds 
in het Catshuis. De ministerraad was vertegenwoordigd door Van Agt, 
Wiegel, Scholten en Van der Klaauw. Daarnaast waren aanwezig de bur­
gemeester van Amsterdam, Wim Polak, de commissaris der Koningin 
in Noord-Holland, Roel de Wit, de directeur van het kabinet der Ko­
ningin, mevrouw De Graaff, een vertegenwoordiger van het hof en raad­
adviseur Van der Voet als voorzitter van de Centrale Coördinatiecom­
missie ( c c t ) ,  het ambtelijke voorportaal van de m w t .
Polak schreef in zijn memoires dat hij verwacht had dat Van Agt die 
avond het heft stevig in handen zou nemen. Amsterdam werd juist ge­
teisterd door openbare-ordeproblemen en als burgemeester was hij ver­
bijsterd dat hij pas op 31 januari via de tv vernomen had dat Juliana zou 
gaan aftreden en dat hij dus op korte termijn geconfronteerd zou worden 
met een inhuldiging in zijn stad. ‘Maar Van Agt deed het op zijn manier. 
Al na een paar inleidende zinnen gaf hij met een air van “ik vraag me óók 
af wat er allemaal op ons af zal komen”, het woord aan een van zijn as­
sistenten, Hans van der Voet’, aldus Polak. Over veiligheidsaspecten werd 
nauwelijks gesproken en hij ging in mineurstemming naar huis.16
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Polak had er weliswaar moeite mee, maar anderen vonden het pri­
ma dat Van Agt veel delegeerde. Op die eerste vergadering lag er al een 
nota van Van der Voet op tafel waarin onder meer vragen werden op­
geworpen als: wordt het prinses of koningin-moeder Juliana: wordt het 
koningin Beatrix ofWilhelmina 11; 'komt er op 30 april een feest; zo niet, 
wanneer dan wel?'; moet er een bijzondere postzegel of munt komen? 
Met potlood schreef Van Agt er die avond nog bij: ‘vlootschouw, militaire 
erewacht, vuurwerk?’ Ter vergelijking was gekeken naar het program van 
de troonswisseling van 1948. Het feest duurde toen drie dagen. Verder 
werden onder meer een subcommissie beveiliging ingesteld -  onder 
Wiegel -  en een subcommissie ondersteuning -  onder de chef Defen- 
siestaf.17
In het archief van Van Agt bevinden zich besluitenlijsten van de m w t  
en de c c t . Bij doorbladeren valt op dat regelmatig werd besloten be­
paalde dingen ni&t te doen. Op 7 februari werd al opgemerkt 'dat voors­
hands niet wordt uitgegaan van een rijtoer door Amsterdam’. Polak no­
teerde toen uit de mond van De Wit: ‘Geen dingen organiseren die je 
niet kunt beheersen’ en uit de mond van Van Agt: ‘Geen Carel Briels za­
ken.’18 Briels was vermaard om zijn massaspelen met duizenden acteurs, 
bijvoorbeeld bij de troonswisseling van 1948.
De volgende bijeenkomsten werd onder meer besloten af te zien van 
een militaire taptoe, van het gebruik van de vergulde Koningssloep uit 
de tijd van Willem 1, van het plaatsen van een groot beeldscherm op de 
Dam en van het laten schilderen van een inhuldigingsportret. (Voor 
50.000, gulden bleek geen goede kunstschilder te kunnen worden ge­
vonden.) De traditionele kermis op de Dam moest worden verplaatst. 
Dat bracht Amsterdam ertoe een post ‘pachtderving’ op te voeren van 
382.000 gulden, ofwel 10% van de globale kostenraming van de troons­
wisseling, ten laste van het budget van Algemene Zaken! Wel zouden 
er saluutschoten worden afgevuurd en kwam er een groots vuurwerk op 
het IJ.
Vanzelfsprekend kreeg de beveiliging veel aandacht. Aanvankelijk 
richtte men zich op het voorkomen van aanslagen op buitenlandse gas­
ten, later vooral op acties van krakers. Verder werd er veel gemierd over 
details. Niet-koninklijke personen mochten niet op het balkon, Claus 
wilde niet op de inhuldigingsmedaille -  hij vond dat staatsrechtelijk on­
juist -  en Beatrix wenste geen oranje bloemen in de Nieuwe Kerk, wel 
‘voorjaarsbloemen in gemengde kleuren’. Ze had minister van Staat Mar- 
ga Klompé uitgekozen om de Grondwet te dragen. Op verzoek van Bea­
trix was Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema bereid als ‘Koning
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van Wapenen’ in de kerk uit te roepen: ‘De koningin is ingehuldigd!’ Dat 
was een streep door de rekening van Eerste Kamervoorzitter Theo Thur- 
lings, die de vraag opwierp of hij dat niet moest doen als voorzitter van 
de Verenigde Vergadering van de Staten Generaal. Van Agt moest er zelfs 
aan te pas komen. Hij liet hem weten dat Beatrix ‘verrast en geschrok­
ken' was en stelde voor dat de voorzitter -  na Roelfzema -  ‘Leve de ko­
ningin’ zou roepen. ‘Ik hoop dat u zich met deze oplossing kunt ver­
enigen. Mocht dat niet zo zijn, dan is het noodzakelijk dat u zich hierover 
zo spoedig mogelijk verstaat met prinses Beatrix.’19 Thurlings zweeg 
daarna.
Als muziekwens had de koninklijke familie tijdens een van de voor­
besprekingen gevraagd om een orgel met zangkoor en het Nederlands 
blazersensemble. Van Agt wees erop dat het zinnig zou zijn het katho­
lieke element een plaats te geven. ‘Waarom niet de Maastreechter Staar 
uitgenodigd? Die zou dan het gebed “Domine salvam fac reginam nos- 
tram" -  Heer, zegen onze koningin -  kunnen zingen, zoals dat vroeger 
aan het einde van de hoogmis gebruikelijk was.’ Dat advies werd opge­
volgd. Aan het eind zou het koor nog een a twee liederen mogen zingen. 
Een woordvoerder van het hof tekende daarbij wel aan dat dit ‘geen ty­
pisch rooms-katholieke gezangen’ mochten zijn.20
Tijdens een andere voorbespreking lanceerde prinses Beatrix het 
idee als een modern vorstin in mantelpak te verschijnen in plaats van 
in de traditionele hermelijnen mantel. Van Agt was niet enthousiast. ‘ Ik 
heb de kroonprinses geantwoord dat zij er heel goed aan zou doen te ver­
schijnen in de hermelijnen mantel. Die verwijst ernaar dat het ko­
ningschap een sacrale dimensie heeft. Een vergelijking laat zich hier ma­
ken met een toga door leden van de rechterlijke macht. Aan deze raad 
heeft zij gevolg gegeven.’ De r v d  werd opgedragen tijdig aan te kondi­
gen dat het dragen van de mantel op historische gronden berustte. Ver­
der gaf de minister-president het advies uit de inhuldigingsrede te 
schrappen de zin ‘Holland is het huis van veel gezond verstand'. Daar­
bij had hij ‘in een zekere zelfspot’ gezegd dat hij niet sprak als ‘naijve­
rige man uit een Generaliteitsland’. De passage zou inderdaad verdwij­
nen.21
Ondanks de financiële problemen zouden alle gemaakte kosten wor­
den gedekt door een blanco cheque. Algemene Zaken werd aangeslagen 
voor een kleine vier miljoen gulden, exclusief de extra kosten voor de be­
veiliging -  waaronder nog eens vier miljoen aan personeelskosten van 
het politieapparaat. Over de kosten van het feest werd volop geklaagd, 
eerst en vooral in het krakersmilieu in Amsterdam. In de pers werd nog
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gewezen op andere, bijkomende kosten. Van Agt berichtte raadadviseurs 
Van der Voet en Hoekstra op 2 april: ‘koningin Juliana en Prinses Bea­
trix maken zich vooral zorgen over nijdassige publicaties over de kos­
ten van 30 april en over de kosten van verbouwing van paleizen, met 
name Noordeinde en Huis ten Bosch.’ Prinses Beatrix kreeg veel brie­
ven van mensen die zich over de omvang van de uitgaven beklaagden. 
Maar de Haagse geldkraan zou steeds helemaal openblijven. ‘Er werd 
toch wel betaald’, herinnerde Van der Voet zich, ‘want het moest goed 
gaan op die dag. Dat stond vast en daar werd alles op gericht. Dan ga ik 
niet zeuren over een rekening. Ik belde gewoon Financiën op en zei: “Ik 
heb weer een rekening voor de troonswisseling.” Dat liep prima.’ Toen 
de Amsterdamse commissaris van politie zich tegenover hem beklaag­
de dat Polak -  na bezwaren uit de gemeenteraad -  aarzelde geld uit te 
trekken voor antikraaienpootbanden antwoordde Van der Voet: ‘Gooi die 
banden er maar gewoon om, dat betaalt Algemene Zaken wel.’22
De troonswisseling doorkruiste ook een deel van Van Agts agenda. 
Van 14 tot 27 april was een bezoek aan Indonesië en Japan gepland. Van 
Agt besloot de laatste drie dagen te laten vallen en informeerde bij Ju­
liana of hij de reis naar Japan -  vanaf de 21ste -  wel moest doorzetten. 
Kennelijk werd daartegen geen bezwaar gemaakt. Volgens raadadviseur 
Jos Kieboom, nauw betrokken bij de organisatie, was het logisch dat de 
ver van tevoren geplande trip niet werd afgezegd: ‘Zo werkt zakendoen 
in Japan niet.' (Fokker was er ook veel aan gelegen via de premier een 
entree op de Japanse markt te krijgen.) Van Agt was de eerste Neder­
landse premier die een bezoek aan dat land zou brengen. Hij en zijn 
vrouw zouden zelfs door de keizer worden ontvangen. Overigens was 
Van Agt kort voor de troonswisseling ook nog twee dagen druk met de 
Europese Raad in Luxemburg (27 en 28 april 1980).
Toen de kat van huis was, probeerde koningin Juliana het kabinet 
alsnog over te halen tot gratieverlening aan gedetineerden. Wiegel en 
Van der Voet togen naar paleis Lange Voorhout om de boodschap over 
te brengen dat het kabinet daarin niets zag, maar zij gaf zich niet zon­
der slag of stoot gewonnen. Na ampele discussie riep ze op een zeker 
moment uit: ‘Kunnen we dan niet alle gevangenen in Nederland op de 
dag van de troonswisseling een slagroomtaart sturen?’ Wiegel vertrok 
geen spier en antwoordde: ‘Majesteit, dat lijkt me een uitstekend idee. 
En dan spuiten we met slagroom op elk van die taarten: "Nog vele ja- 
ren!’”  Ze barstten alledrie in lachen uit, waarmee het idee van de agen­
da was afgevoerd.23
Wiegel moest ook uitvoering geven aan het besluit dat 30 april ko­
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ninginnedag zou blijven. Het verhaal dat Beatrix dit het kabinet zou heb­
ben afgedwongen was volgens Van Agt sterk overdreven. Hij zou er zelf 
wel voor hebben gevoeld Bevrijdingsdag en koninginnedag samen te vie­
ren op 5 mei, maar Beatrix tilde er zwaar aan dat de viering van 30 april 
verbonden zou blijven met de herinnering aan haar moeder. De mi­
nisterraad accepteerde dat. Op 24 april zetten Juliana en Wiegel hun 
handtekening onder een daartoe strekkend koninklijk besluit. Zes da­
gen later reageerde Juliana niettemin ontroerd op de mededeling in de 
inhuldigingsrede van haar dochter: ‘30 april zal blijven: koninginnedag’.
Beëdiging en inhuldiging konden op 30 april 1980 volgens plan wor­
den afgewerkt, zij het ‘bij het kantje langs’. Van der Voet herinnert zich 
nog goed de aankomst van jonkheer C.C. van Valkenburg, de voorzitter 
van de Hoge Raad van Adel, die het onzin vond gebruik te maken van 
de bus die de gasten naar de Nieuwe Kerk bracht en zijn chauffeur op­
dracht had gegeven erheen te rijden. Van der Voet: 'Hij kwam daar veel 
te laat aan -  nog net op tijd voor de plechtigheid -  en letterlijk met het 
klamme angstzweet in de handen. Wat die man had meegemaakt op weg 
naar de Dam ...’24
Ernstige rellerijen
Het rumoer uit de stad leidde in de Nieuwe Kerk tot zichtbare onge­
rustheid. Polak sloop af en toe naar een klein kamertje in het kerkge­
bouw, waar hij contact onderhield met de politie. Op de perstribune be­
vonden zich enkele journalisten met een radio met oortelefoon. In de 
verte loeiden sirenes en boven de kerk klonk het geronk van een heli­
kopter. Van Agt voelde zich gegijzeld en zat zich op te vreten op de eer­
ste rij: 'Er zal hier dadelijk toch geen steen door de ruiten komen?’25
De nieuwe koningin sprak intussen -  schijnbaar kalm -  haar in­
huldigingsrede uit met daarin de toepasselijke passage: ‘Als vandaag de 
dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid, een gevoel dat 
de toekomst niet eenvoudig ontwikkeling en groei van het bestaande kan 
zijn.’ Op de perstribune werd intussen het laatste nieuws doorgefluis­
terd: vechtpartijen op het Rokin, berichten over gewonden; ‘Ze rukken 
op naar de Damstraat’ . Een verslaggever van Trouw zat ertussen en rap­
porteerde de volgende dag dat hij tijdens de inhuldigingsrede met het 
zweet in de handen zat, bang voor het lawaai buiten. ‘Zou Beatrix haar 
rede kunnen uitspreken of zou halverwege een deur worden ingeduwd 
en zouden actievoerders de kerk binnenstormen? (...) Het zal ook door
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koningin Beatrix zijn heengegaan. Ook zij moet de helikopter en sire­
nes hebben gehoord.’26
Wat was eigenlijk de aanleiding van het rumoer? Had het kabinet 
dit kunnen voorzien? Drie jaar later al zouden de rellen de Nederland­
se literatuur halen in De slag om de Blauwbrug van A.F.Th. van der 
Heijden. Om elf uur ’s ochtends bij de balkonscène op de Dam ont­
ploften drie rookbommen. Uit de roman van Van der Heijden: ‘Toen het 
koninklijke gezelschap op het balkon van het paleis verscheen, stegen 
uit het publiek witte rookflarden op, ijl en transparant als bruidssluiers, 
om de nieuwe koningin te herinneren aan maart ’66, toen de dikke tra­
ge rookgordijnen vooruit hadden gewezen naar de hermelijnen kro­
ningsmantel van april ’8o.’27
Omstreeks hetzelfde tijdstip liep een kraakactie in de Kinkerstraat 
flink uit de hand. Miscommunicatie binnen het politieapparaat had tot 
gevolg dat de mobiele eenheid (me) hardhandig ingreep. Daarmee was 
de toon gezet voor de rest van de dag. Een paar uur later verzamelde zich 
een grote groep actievoerders bij het monument De Dokwerker. Het ge­
meentebestuur had laten weten demonstraties te zullen gedogen, tegen 
het advies van het kabinet in. Het protest was op touw gezet door ‘au­
tonomen’, alternatieve jongeren die zich afzetten tegen de autoriteiten. 
Opgezweept door de gebeurtenissen in de Kinkerstraat en door sensa­
tionele berichtgeving voegden zich daarbij linkse jongeren, krakers en 
sympathisanten, Ajaxsupporters en recht-toe-recht-aan relschoppers. Sa­
men een paar duizend man.
De groep zette zich vervolgens in beweging naar de Dam: ‘A house, 
a house, my kingdom for a house.’ Vooraf had de politie duidelijk gemaakt 
dat oprukken naar de Dam niet zou worden getolereerd. Na tweehon­
derd meter werd de meute dan ook tegengehouden bij de Blauwbrug 
waar al gauw een complete veldslag woedde. De me werd bekogeld met 
stenen en zag zich tegen half drie gedwongen zich terug te trekken. Een 
van de commandanten had burgemeester Polak toestemming gevraagd 
vuurwapens te gebruiken, maar die had dat geweigerd. De gevechten ver­
plaatsten zich daarna naar het Rokin en de Damstraat. Om drie uur be­
gon de plechtigheid in de Nieuwe Kerk, waar het rumoer dus duidelijk 
te horen was.28
Na de plechtigheid spoedden Wiegel en De Ruiter -  de ministers die 
verantwoordelijk waren voor de veiligheid -  zich naar een plek waar een 
televisie was om te kijken hoe het ervoor stond. De Ruiter: ‘Die hele ge­
differentieerde veldslag was nog behoorlijk aan de gang en de beelden 
waren niet erg hoopgevend.’ Prinses Juliana had zich na de kerkdienst
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met haar kleinkinderen teruggetrokken op de bovenverdieping van het 
paleis. Van daaruit zag zij dat in de Damstraat hard gevochten werd. Aan 
het eind van de rechtstreekse uitzending gaf Van Agt voor de tv het vol­
gende commentaar:
Wat ik natuurlijk wel jammer vind is dat er relletjes, ruzies, vechtpartijen zijn 
geweest in de loop van de dag op enkele plaatsen verwijderd van de Dam. 
Dat heeft wel een zekere smet geworpen op het totale feest. Ik begrijp niet 
wie daarmee gediend kan zijn. (...) In de loop van de dag is er enkele malen 
contact opgenomen met het hoofdbureau van politie. Maar de situade is nooit 
zo ernstig geworden, dat de rechtstreekse bemoeiing van een minister nood­
zakelijk was.29
In de avond kwam het nog wél tot ernstige gevechten. Polak schreef la­
ter zelfs dat er toen ‘op bepaalde ogenblikken aan beide zijden de reële 
vrees bestond dat er doden zouden vallen’. Dat dit niet gebeurde, was 
een wonder. Ongeveer tweehonderd politieagenten en vierhonderd de­
monstranten raakten gewond. Er werden veertig arrestaties verricht en 
de schade liep in de miljoenen. Toch kon de regering een paar maan­
den later in een brief aan de Kamer de conclusie trekken dat haar hoofd­
doelstelling verwezenlijkt was: de plechtigheid was ongestoord verlopen 
en de Dam was vrijgehouden, zonder vuurwapengeweld.30
De rellen waren een direct gevolg van een maanden durende machts­
strijd in Amsterdam. Begin 1980 besloot Polak een gerechtelijk bevel tot 
ontruiming van kraakpand ‘De Groote Keijzer’ voorlopig naast zich neer 
te leggen, hopende de krakers uit het pand te kunnen praten. Achteraf 
gaf hij toe dat dit een fatale misrekening was: de krakers zagen dat als 
een teken van zwakte. Bij een volgende actie, eind februari in de Von- 
delstraat, liet het Openbaar Ministerie het pand meteen ontruimen door 
de m e, buiten het gemeentebestuur om. De kraakbeweging liet het er 
niet bij zitten en ging op 29 februari tot herbezetting over. De politie pro­
beerde nog diezelfde dag te ontruimen, maar stuitte op een grote groep 
krakers die meteen barricades opwierp, het verkeer blokkeerde en in fei­
te een stuk van de stad in bezit nam.31
Voor Polak was daarmee de maat vol. In overleg met de ministers 
De Ruiter, Scholten en Wiegel werd besloten met behulp van het leger 
aan de situatie een eind te maken. Bij dat overleg werd ook overwogen 
welke effecten dit zou kunnen hebben op de troonswisseling, mede in 
verband met dreigende sociale onrust -  acties tegen bedrijfssluitingen
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en de stijgende werkloosheid. Er werd openlijk gesproken over het ge­
bruik van vuurwapens, waarbij De Ruiter zich liet ontvallen: ‘We doen 
er geen goed aan een veldslag als in oorlogssituatie op te roepen.' In de 
vroege ochtend van 3 maart -  heel de kraakbeweging sliep nog -  wer­
den de barricades met pantserwagens geruimd, ’s Avonds klonken fel­
le protesten in de stad, waarbij voor het eerst de leus ‘Geen woning, geen 
kroning’ werd gescandeerd.32
‘De situatie in de hoofdstad is, ook politiek bezien, nog steeds ex­
plosief', rapporteerde Wiegel in de ministerraad de middag na de ont­
ruiming. De onrust was volgens hem nog niet ten einde, en hij refe­
reerde daarbij opnieuw aan de troonswisseling. Van Agt opperde dat het 
avondprogramma van 30 april misschien moest worden herzien. De ex­
plosieve situatie in Amsterdam doorkruiste dus de feestelijke plannen 
van de m w t  en de c c t .
Langzaam maar zeker kwam er duidelijkheid over het programma 
voor 30 april. Vrij snel was al afgezien van een rijtoer van de koninklij­
ke familie. In T R O S -A k tu a  liet Wiegel zich verleiden daarover in duide­
lijke bewoordingen zijn ongenoegen te uiten. ‘Het is toch eigenlijk van 
de gekke’, begon de interviewer, ‘dat je in 1980 niet normaal rondom de 
kroning van 30 april feest kunt vieren, omdat er acties zijn aangekon- 
digd, omdat er rotzooi gaat komen?’ Wiegel hapte meteen:
Ik ben ervan overtuigd dat ons volk in overgrote meerderheid wil dat die der­
tigste april een feestelijke dag wordt. Het moet ook een feestelijke dag zijn.
Ik vind ook dat we onze oude en onze nieuwe koningin die feestelijke dag 
moeten bieden. Ik wil met alle nadruk zeggen, dat ik het niet aanvaardbaar 
vind, als er elementen zouden proberen om die dag te maken tot een dag van 
rellen. Dat kan ik niet aanvaarden.
Wiegels uitspraak -  waarmee Van Agt het roerend eens was -  werkte als 
een rode lap. Het feest dat het kabinet wenste, werd tot symbool van al­
les waar de alternatieve jeugd tegenaan wilde schoppen. Naarmate 30 
april naderde, groeide er meer en meer een sfeer waarin er iets moest 
gebeuren. De spanning nam toe. De krakersgeneratie nam zich voor de 
rookbom van de provo’s uit 1966 minstens te evenaren.35
Was de beveiliging afdoende geregeld? Op 2 mei, tijdens het weke­
lijkse televisiegesprek met de minister-president, werd Van Agt gevraagd 
of het gemeentebestuur en de regering niet beter voorbereid hadden 
moeten zijn. Van Agt vond van niet:
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Kijk, wij hebben van meet a f aan gezeten met het probleem -  en ik vind dat 
we dat probleem naar beste vermogen hebben opgelost -  hoe moet je het goe­
de midden vinden tussen aan de ene kant: een zo goed mogelijke beveiliging 
van de plechtigheden zelf, aan de andere kant Amsterdam tot een vreedza­
me, feestvierende stad laten. Je kunt natuurlijk duizenden en nog eens dui­
zenden politiemannen inzetten, je kunt legermaterieel inzetten, dat is alle­
maal denkbaar. En je kunt van de binnenstad van Amsterdam een fort maken 
dat onneembaar is. Maar waar is dan de vreedzame viering van de hoofdstad 
gebleven? Dat zou zeer veel kritiek hebben opgeleverd.
Het kabinet had rekening gehouden met ‘ernstige rellerijen’ , maar niet 
met de omvang ervan. Voor een deel was de spanning volgens Van Agt 
veroorzaakt door alle publiciteit in de laatste week. ‘En het psychologi­
sche gevolg daarvan is dat er een soort van verwachting wordt opge­
roepen, waaraan betrokkenen dan wel bijna moeten voldoen, willen ze 
niet falen.’34
De c c t  had veel aandacht besteed aan beveiligingsmaatregelen. In 
het begin richtten die zich vooral op de bescherming van de buitenlandse 
gasten -  tien kogelvrije auto’s, een zwaar bewapende bewakingsgordel 
rondom het Amstelhotel -  maar in het licht van de actie ‘Geen woning, 
geen kroning’ verschoof het accent. De voorgestelde plannen werden re­
pressiever en grootschaliger. Uiteindelijk zou Amsterdam bijstand 
krijgen van bijna 600 rechercheurs, ruim 1700 geüniformeerde agen­
ten en 45 pelotons me. Daarnaast werd een aanzienlijke ‘stille’ militai­
re reserve achter de hand gehouden.35
Begin april lanceerde Amsterdam een plan waarbij min of meer de 
staat van beleg was afgekondigd rondom de Dam. ‘De politie verwacht 
geen problemen in de afgesloten ring, wel nagenoeg zeker in andere de­
len van de stad’, schreef Van der Voet op 10 april ter toelichting aan de 
verantwoordelijke ministers. Veel aandacht werd nog besteed aan het 
juridisch waterdicht krijgen van een pasjesregeling voor buurtbewoners. 
En op gebouwen in de omgeving van de Dam zouden enkele scherp­
schutters onzichtbaar worden opgesteld. Een groep krakers in het gebouw 
van Het Handelsblad -  pal tegenover de Dam -  mocht blijven. Volgens de 
politie ging het om ‘vriendelijke’ krakers, ‘gezinnen met kinderen’.3*5
Op 24 april -  Van Agt zat op dat moment in Japan -  bepaalde de 
m w t  dat niet zou worden opgetreden tegen spreekkoren, het meevoe­
ren van spandoeken, het gooien van verf en het afsteken van vuurwerk. 
Polak werd geadviseerd een sterke politiemacht in de buurt van De Dok­
werker te posteren en de politie kreeg toestemming antikraaienpoot-
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banden aan te schaffen. Vijf dagen later werden in de ambtswoning van 
Polak de laatste besluiten genomen. Er werd een ‘buitenring’ ingesteld 
langs de Amstel en het Singel. Demonstreren mocht, maar niet binnen 
die buitenring. Kraken voorbij die tweede ring mocht ook, mits geen bar­
ricades zouden worden opgeworpen. Tijdens deze vergadering werd ten 
slotte de cruciale vraag gesteld o f de politie mocht schieten als de ac­
tievoerders dreigden door te breken naar de binnenstad. Er volgde een 
lange stilte, die doorbroken werd door De Ruiter: ‘Nee, dan ook niet 
schieten. We kunnen ons niet veroorloven dat er doden vallen op de dag 
dat de nieuwe Koningin wordt ingehuldigd. Dat zou voor altijd een stem­
pel op die dag blijven drukken.’37
De Ruiter bevestigde later dat Amsterdam had gevraagd om speciale 
regels voor vuurwapengebruik, maar dat het kabinet dit had geweigerd. 
Waarschijnlijk sloeg dit alleen op de buitenring. Een doorbraak naar de 
Dam en het binnendringen van de Nieuwe Kerk zou wél met geweer­
vuur beantwoord zijn. Beelaerts van Blokland signaleerde in de minis­
terraad van 2 mei 1980 dat de wetenschap dat de politie geen gebruik 
kon maken van vuurwapens, de gevechten waarschijnlijk had verhevigd. 
Zeshonderd gewonden en miljoenen schade waren in feite de prijs voor 
het besluit niet met scherp te schieten. Bij een ander besluit zou de kans 
echter groot zijn geweest dat er doden waren gevallen. Op 2 mei berichtte 
Wiegel de ministerraad dat de politie geen gebruik had gemaakt van 
vuurwapens, ‘ondanks een groot aantal situaties dat daar aanleiding toe 
gaf’-38
Viel de media iets te verwijten? Oranjegezind Nederland -  onder 
aanvoering van Wiegel -  viel na 30 april massaal over de berichtgeving 
van Radio Stad Amsterdam en de v a r a . Wiegel sprak de volgende dag 
van ‘een poging om aan te zetten tot verder oproer’. Hij veroordeelde 
zelfs de n o s , die beelden van de plechtigheid had afgewisseld met kor­
te blokjes rellen. Oppositieleider Den Uyl protesteerde onmiddellijk dat 
de vice-premier zich diende te onthouden van ‘intimiderende opmer­
kingen over radio en televisie’. Als de rellen onderzocht werden, kon de 
rol van Wiegel volgens hem zelfs niet onbesproken blijven.
Van Agt reageerde terughoudend. Optreden tegen Radio Stad of de 
v a r a  was alleen mogelijk als de uitzendingen een gevaar voor de staat 
hadden opgeleverd. Als jurist begreep hij dat die stelling niet houdbaar 
was. De Ruiter zag ook geen aanleiding maatregelen te nemen. Hij waar­
schuwde bovendien in de ministerraad dat het benadrukken van de rol 
van de media de aandacht te veel zou afleiden van de rellen, die op dat 
moment juist algemeen veroordeeld werden.39
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In haar brief aan de Kamer over de gebeurtenissen in Amsterdam 
zou de regering een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de rel­
len bij de krakers leggen. Zij hadden immers opgeroepen tot nationale 
kraakdag -  ‘Geen woning, geen kroning’ -  en hadden kunnen weten dat 
dit onvermijdelijk tot problemen zou leiden. De Ruiter verklaarde vijf­
entwintig jaar later dat zijn geloof in de eerlijke bedoelingen van de kra­
kers op 30 april 1980 gaandeweg geheel verdween. ‘De drijfveer was dat 
de dag verstoord moest worden, niet het bestrijden van leegstand.’ De 
krakers hadden het voor zichzelf verbruid. Van Agt concludeerde in een 
nabeschouwing: ‘De kraakbeweging had een sympathieke dimensie. Er 
was woningnood en die lui vochten niet uitsluitend en niet in de eerste 
plaats voor zichzelf. Maar dat kan niet rechtvaardigen dat de dag der da­
gen -  het aantreden van de nieuwe Koningin -  zo verpest werd. Dat had 
nooit mogen gebeuren, dus ik blijf het veroordelen.’40
No future, doemdenken, desoriëntatie
‘Wat hebben wij niet goed gedaan?’ Die vraag bleef altijd aan Van Agt 
knagen. Technisch had de zaak volgens hem zo beveiligd kunnen wor­
den, dat er geen kraker meer op drie kilometer afstand van de Dam kon 
komen, maar daarmee zou volgens Van Agt ook de democratische 
rechtsstaat Nederland tijdelijk zijn opgeheven. 30 april 1980 liet een lit­
teken na, ofschoon Van Agt zich hierover nooit schuldig voelde of vond 
dat hij tekort was geschoten. ‘Ik blijf er wel mee zitten.’41
De onvrede die op die dag tot een uitbarsting kwam, had ook diverse 
dieper liggende oorzaken. De vraag was of het kabinet kon worden ver­
weten dat het daarvoor te weinig oog had. Schoot het kabinet-Van Agt 
tekort of was er eenvoudig geen alternatief? Het land ging gebukt on­
der een zware internationale economische crisis, grote groepen jonge­
ren leken geen enkel perspectief te hebben en vooruitgangsgeloof had 
plaatsgemaakt voor doemdenken. Op 2 mei 1980 al wisten Kees van 
Kooten en Wim de Bie op tv de tijdgeest raak te treffen:
Koot: Simplisten, mag ik nog even een paar dingen kwijt en voor de duide­
lijkheid. Het is absoluut niet zo dat Bie en m ijzelf nu uit angst voor die Der­
de Wereldoorlog uit Nederland vertrekken.
Bic: Nee, maar dat wij in Nieuw-Zeeland natuurlijk prima zitten tijdens jul­
lie Derde Wereldoorlog is natuurlijk mooi meegenomen. Maar wij vertrek­
ken omdat wij er niet meer tegen kunnen.
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Koot: Exact.
Bie: Tegen dat wurgende, verstikkende doemdenken. Tegen al die columns 
en kritieken en waarschuwingen en stukken waarin alsmaar weer wordt ver­
teld dat de totale catastrofe voor de deur staat.
Koot: Er is in Nederland een belachelijke onuitstaanbare ondergangsstem­
ming aan het ontstaan. Een half jaar geleden durfde niemand nog de term 
Derde Wereldoorlog hardop te gebruiken. (...) Maar nu, als je dat doem­
denken niet tot basis maakt van je hele doen en laten en van heel je we­
reldbeschouwing, dan kun je de zaak beter schudden, Bie, want dan tel je 
niet meer mee. Dan word je niet serieus genomen, want dan heb je oog­
kleppen op. En ik noem dat wel eens, Bie, dat we geraakt zijn in de spiraal 
van de aangehaalde broekriem minder. De totale apocalypsitis grijpt om zich 
heen. (...)
Bie: Wie biedt er nou eindelijk eens een ander perspectief?
Koot: Geen idee.
Bie: De politici? Daar komt geen zinnig woord meer uit. De doktoren? Dat 
zijn dealers in slaapmiddelen geworden. De geestelijke leiders misschien? 
Terwijl Amsterdam kraakt in zijn voegen, worstelt de gemiddelde dominee 
nog met de zestiger jaren ... Begrijpen jullie nu waarom we weggaan? Naar 
een land waar je de mensen eindelijk weer eens hoort zeggen dat het ze goed 
gaat.
Koot: Daarom.42
Zelfs de nieuwe koningin had op de eerder aangehaalde passage uit haar 
inhuldigingsrede -  over het gevoel van onzekerheid -  een staaltje doem­
denken (een woord bedacht door Koot en Bie) laten volgen: 'Het is als­
of de tijd ontbreekt zich ergens thuis te voelen. Daar komt nog bij de 
dreiging die ons voortbestaan onzeker maakt. Zelfs wie zich daaraan wil 
onttrekken en voor zichzelf bewust een eiland heeft gemaakt, kan zich 
niet veilig weten. Niemand is immers veilig bij de wetenschap dat voor 
het eerst de mens in staat is tot zelfvernietiging op wereldschaal.’43 Dat 
werd weliswaar gevolgd door peptalk, maar niet door enige relativering. 
Zij verwoordde overigens wel wat velen toen vonden, in de tijd van de 
wapenwedloop.
‘Het geweld had ook wortels die waarschijnlijk met de inhuldiging 
helemaal niets te maken hadden’, luidde al het commentaar van Trouw 
op 1 mei 1980. De volgende dag ging Van Agt in zijn wekelijkse televi­
siegesprek -  na enig aandringen van interviewer Willebrord Nieuwen- 
huis -  nader in op de vraag uit welke gevoelens de rellen voortkwamen.
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Van Agt: Ik denk dat er in ieder geval wel dit van kan worden gezegd: dat hier­
uit opnieuw spreekt een desoriëntatie bij een groot aantal vooral jonge men­
sen, losgeslagen van bepaalde waarden, van overgeleverde normen en daar­
voor geen nieuwe waarden en normen in de plaats gekregen hebbend, dus 
op drift, niet duidelijk meer wetend waartoe te leven en waartoe te werken.
Ik denk dat dit een uiting is van een diep stekende geestelijke crisis in onze 
westerse maatschappij.
Nieuwenhuis: Maar heeft het ook niet te maken met de werkloosheid, met de 
slechte vooruitzichten, met de slechte economie, met het feit dat jonge men­
sen weinig beloofd kan worden over de toekomst?
Van Agt: Dat kan er best wat mee te maken hebben. Ook de vage dreiging 
van zelfvernietiging, die over de wereld hangt en die jonge mensen het ge­
loof in de toekomst doet verliezen, althans dat geloof bij hen ernstig aantast, 
de koningin heeft daar in haar inhuldigingsrede over gesproken. Ik denk dat 
dat allemaal factoren zijn, die hun rol vervullen.
Nieuwenhuis: Maar wat is uw antwoord aan de jonge mensen?
Van Agt: Ja, ik ben geen boodschapper van een nieuwe wereld, u vraagt me 
nogal wat. J a ... -  en dat geldt ook voor de mensen om mij heen -  heb ik wel 
houvast aan waarden en normen, weet ik wel waartoe te leven?
Nieuwenhuis: Kunnen we die slecht overdragen aan een deel van die jonge 
generatie?
Van Agt: Ja, blijkbaar wel en dat is een verschijnsel dat zich niet tot Neder­
land beperkt, dat hier misschien wel sterk naar voren komt, maar dat in tal 
van West-Europese landen en vooral in de grote steden daarvan zichtbaar 
wordt.44
De rellen hielden dus mede verband met een geestelijke crisis en Van 
Agt vond het eigenlijk niet de taak van de regering daartegen iets te doen. 
Dat lag niet op haar terrein. Op 19 mei 1980 -  tweede pinksterdag -  ver­
zuchtte de premier in een toespraak in Deurne: ‘Het wachten is nu op 
een nieuwe Pinksteren, waarin de geest van God zich meedeelt aan de 
mensen die in verwarring zijn en zonder koers.’45 Kortom: actie ethisch 
reveil, deel twee.
Den Uyl stelde indertijd een andere diagnose die om een heel an­
dere therapie vroeg. In een interview op oudejaarsdag 1979 had hij de 
geestelijke crisis al omschreven als ‘een sterk neerwaarts drukkende cul­
turele, politieke, geestelijke atmosfeer'. Er was volgens Den Uyl ‘een gro­
te vermoeidheid’ ingetreden die zich kenmerkte door een sterke indi­
vidualisering en minder betrokkenheid bij de politiek. Hij legde de 
schuld bij ‘het intellectuelendom’ dat zich op het platteland zou hebben
teruggetrokken en verweet deze intellectuelen ‘een vlucht uit de ver­
antwoordelijkheid voor de samenleving’. Van Agts tegenpool riep op tot 
meer politieke betrokkenheid, intellectuele activiteit en een grotere be­
moeienis met de samenleving -  ervan uitgaande dat die maakbaar was.
Overigens liet Den Uyl er via radio en tv geen enkele twijfel over be­
staan dat hij de rellen afkeurde. De pvdA-fractie in de Eerste Kamer leg­
de op 7 mei 1980, bij de behandeling van de begroting voor Binnen­
landse Zaken, wél een deel van de schuld bij Wiegel en bij het hele 
kabinet. Bij de eerste omdat hij de plechtigheid gepolitiseerd zou heb­
ben, bij het laatste omdat het er niet in geslaagd was de problematiek 
van kraken en leegstand afdoende te regelen. Bas de Gaay Fortman (ppr) 
zocht de oorzaak van de rellen in het feit ‘dat de maatschappij kenne­
lijk te veel onduidelijkheid heeft laten bestaan over waar de grenzen lig­
gen'.40
‘Maar wat is uw antwoord aan de jonge mensen?’ Die vraag van 
Nieuwenhuis was cruciaal. Had het kabinet zich dat in de aanloop naar 
30 april voldoende gerealiseerd? Amsterdam verloederde. De wachttijd 
voor een woning was minimaal twee jaar, er was geen werk en geen per­
spectief- no future, kortom. De jeugd in de stad voelde zich geïsoleerd 
en machteloos. Dat lege gevoel leek even opgevuld door de kraakbewe­
ging. Na de herbezetting in de Vondelstraat gaven honderden blijk van 
hun solidariteit. Op straat verrezen vuren waaromheen de krakers zich 
’s nachts warm hielden. Omwonenden brachten dekens en sinaasappels. 
Studentenverenigingen in Utrecht en Amsterdam, de n  vv-jongeren en 
de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam verklaarden 
zich solidair.47
Pantserwagens hadden aan alle romantiek een eind gemaakt. Daar­
mee was duidelijk aangegeven waar de grens lag. Er werden geen al­
ternatieven meer aangereikt en er werd geen valse hoop gewekt. Daar­
op volgden ‘Geen woning geen kroning’ en de mars vanaf De Dokwerker. 
‘Geen woning geen kroning’ zou de krakers diverse panden opleveren 
in 25 steden. De mars vanaf De Dokwerker liep totaal uit de hand. Die 
mars was overigens geïnspireerd op een actie van FNv-vice-voorzitter 
Herman Bode. Op 4 maart 1980 sprak hij op een manifestatie tegen het 
loonbeleid van het kabinet, die uit angst voor krakersrellen was verplaatst 
naar de r a i : ‘Mensen, willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de 
Dam.' Waarna tienduizenden alsnog naar de Dam waren getrokken.48
De Nijmeegse criminologe C.I. Dessaur -  Van Agt was indertijd nog 
betrokken bij haar benoeming -  zei over de jeugdige actievoerders van 
30 april: ‘Waarschijnlijk hebben zij een onbewust gevoel dat de wereld
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aan vernieuwing toe is.’ Die constatering ging niet voor alle stenengooi­
ers op. Het sloeg hooguit op een kleine, actieve voorhoede. Het groot­
ste deel van de Nederlandse jeugd woonde anno 1980 nog gewoon thuis, 
luisterde naar disco en zwijmelde bij John Travolta. Met kraken, new wave 
en buitenparlementaire acties hadden zij niets.
Had het kabinet de jongeren die dag op z’n minst niet enige aflei­
ding moeten geven? Volgens de Rotterdamse criminoloog Peter Hoef­
nagels was er een goed alternatief geweest: een groot popconcert in het 
Olympisch stadion met Herman Brood, Normaal, Pink Floyd en -  heel 
toepasselijk -  Queen en The Police. Volgens Polak was dit vooraf ook 
door de pers gesuggereerd, maar zou het door de krakers als een 'te door­
zichtige afleidingsmanoeuvre’ zijn opgevat. Van Agt had er niet eens bij 
stilgestaan. ‘Men ging er toen nog van uit dat elke Nederlander vol lief­
de zou zijn voor Oranje en vanzelf zou gaan feestvieren.’49 Dat bleek dus 
niet het geval. Met Queen en The Police -  ook live op de radio -  en een 
kermis in de buurt van de Dam was het aantal relschoppers, meelopers 
en voetbalsupporters om twee uur bij De Dokwerker waarschijnlijk klei­
ner geweest.
De positie van Beatrix was niet in het geding. Zij was alleen op de 
verkeerde tijd op de verkeerde plek. ‘Mijnheer Polak’, vroeg ze ’s avonds 
na het vuurwerk op het IJ, ‘denkt u dat ik morgen op bezoek zou kun­
nen gaan bij de politiemensen die in het ziekenhuis liggen?’ Wiegel had 
hetzelfde plan opgevat, maar liet het over aan Beatrix. En zo begon de 
eerste werkdag van de nieuwe koningin met een bezoek aan gewonde 
ME’ers.5®
‘Het m eisje van Huis ten Bosch’
Beatrix, o f ‘het meisje van Huis ten Bosch’ zoals Van Agt haar binnens­
kamers ook wel noemde,5' was 42 toen ze haar moeder opvolgde. De 
nieuwe koningin was volgens Van Agt ‘pittig, helder en hoog intellec­
tueel’. Ze bereidde zich goed voor op de gesprekken met de premier en 
werkte systematisch. Beatrix wilde op de hoogte zijn van al wat voor de 
uitoefening van haar functie relevant was. 'Ze liet geen denkbaar te stel­
len vraag ongesteld.’
Van Agt had dat al ondervonden toen hij nog minister van Justitie 
was. In maart 1976 waren zijn vrouw en hij bij haar en Claus te gast. 
‘Over de beveiliging [van Drakesteyn] zal ik mij nader oriënteren’, schreef 
hij later in een bedankbriefje. Hij zou haar ook de overwegingen sturen
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bij het kabinetsvoorstel het gebruik van softdrugs te gedogen, ‘want van 
de juistheid daarvan heb ik U -  zo werd ik gewaar -  niet geheel kunnen 
overtuigen’. Hieruit bleek wel dat ze zich grondig wenste voor te berei­
den op haar toekomstige functie. Met Van Agt bracht ze in die tijd ook 
‘incognito’ een bezoek aan een afkickcentrum in Den Haag. Uit haar ge­
sprekken met hulpverleners en patiënten was volgens hem duidelijk 
voelbaar dat ze intens betrokken was. Een klein emotioneel moment 
maakte indruk op Van Agt:
Tijdens een nagesprek in kleine kring in een zusterhuis in de Oude Molstraat 
bood zij de gelegenheid ook over haar eigen optreden opmerkingen te m a­
ken. Dat ging haar gespreksgenoten natuurlijk niet gemakkelijk af. Ten slot­
te zei iemand: ‘Veel mensen vinden wel dat U geaffecteerd spreekt.’ Ze keek 
verlegen om zich heen en bloosde. Van assertiviteit was toen geen sprake, 
van ontvankelijkheid veeleer.
Premier Van Agt verkoos de zakelijkheid van Beatrix, als het op de ge­
sprekken aankwam, toch boven de emotionaliteit van haar moeder. Hij 
had de gewoonte a f en toe te improviseren en Beatrix noteerde dan wat 
hij had gezegd. Zo kon het gebeuren dat ze hem maanden later con­
fronteerde met uitspraken die niet helemaal in overeenstemming wa­
ren met wat hij op dat moment zat te beweren.52
In de inhoud van de gesprekken met de koningin geven de door Van 
Agt bewaarde notities enig inzicht. De regering hechtte aan ‘het geheim 
van Lange Voorhout’. Op 24 maart 1982 noteerde Van Agt: ‘Gesprekken 
tussen h  m  en bewindslieden moeten helemaal en bij voortduring ver­
zwegen blijven. In Ministerraad!!’ Maar het is moeilijk enkel op grond 
van de notities te achterhalen wat er werd gezegd. De klassieke passa­
ge van Walter Bagehot uit The English Constitution geeft een referentie­
kader: ‘To state the matter shortly, the sovereign has, under a constitu- 
tional monarchy such as ours, three rights -  the right to be consulted, 
the right to encourage, the right to warn. And a king of great sense and 
sagacity would want no others. He would find that his having no others 
would enable him to use these with singular effect.’53
Uit de notities valt a f te leiden dat het staatshoofd vaak gebruik­
maakte van the right to be consulted, het recht te worden geraadpleegd. 
Onder meer over de bijdragen van ministeries aan de formatie van 1981, 
de beantwoording van Kamervragen over de viering van koninginnedag 
en de beantwoording door het kabinet van aan de koningin gerichte ver­
zoeken van maatschappelijke organisaties en individuele burgers om het
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abortusontwerp niet te bekrachtigen. Verder wenste ze inzage in brie­
ven van staatshoofden als Brezjnev en Ceau<;escu, brieven aan a z  van­
uit de bevolking met kritiek over haar optreden tijdens de formatie van 
1981 en de notulen van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (on­
der leiding van Henk Vonhoff). Ze vroeg ook naar de taakomschrijving 
en samenstelling van de Staatscommissie inzake de relatie kiezers-be- 
leidsvorming (geleid door Biesheuvel), en op 24 maart 1982 noteerde Van 
Agt tijdens een van de gesprekken met de koningin: ‘Wat doet de mi­
nisterraad met de begrafenis van journalisten in El Salvador.’ (Een week 
daarvóór waren daar vier iKON-journalisten door het regeringsleger 
doodgeschoten.) In de praktijk was er meer sprake van de uitoefening 
van een actief recht om geïnformeerd te worden dan van een passief 
recht geraadpleegd te worden.
Daarnaast waren er regelmatig klachten van de koningin, zoals: 
‘Wetsontwerpen gaan, óók zonder urgentie, al naar de Raad van State 
vóórdat zij door de koningin aanhangig zijn gemaakt’, en: ‘De afdeling 
voorlichting van de r g d  [Rijksgebouwendienstj geeft interviews over de 
paleizen! Zelfs (bijna) aan Privé.’ Verder uitte zij ook wensen (bijvoor­
beeld om twee maal per week te kunnen beschikken over een speech- 
schrijver, ook voor Claus, Margriet en Pieter) en suggesties (‘ Is het mo­
gelijk de viering van 25 jaar Interparlementaire Beneluxraad inhoud te 
geven b.v. door bespreking van werkloosheid en de bestrijding daarvan. 
Kok; Tinbergen?’; ‘Eindelijk een Europese hoofdstad’). Deze klachten, 
wensen en suggesties vielen onder the right to encourage en the right to 
wam.
Een bijzondere categorie vormen de afspraken over buitenlandse rei­
zen door leden van het Koninklijk Huis, de ‘vliegregeling’ -  waarover re­
gelmatig werd geklaagd -  en het uitnodigingenbeleid. Wat dat laatste be­
treft, staat onder 28 september 1981: ‘Uitnodigingen aan levenspartners 
van bewindslieden? In principe niet. Is ook in de jaren 1973-1977 strikt 
toegepast. Bespreken met [vice-premier] Den Uyl.’ En onder 26 oktober 
opnieuw: Tndien hm  geen “levenspartners” op recepties uitnodigt, dan 
liever ook het kabinet niet.’54
Over de atmosfeer en de toon van de gesprekken lichtte Van Agt in 
de loop der jaren a f en toe een tipje van de sluier op. Een sprekend de­
tail was dat Juliana zelf de thee inschonk, terwijl Beatrix dat vaak een la­
kei liet doen. De dochter was meer ‘majesteit’ en de gesprekken met haar 
waren minder huiselijk. A f en toe werd een politieke suggestie gedaan, 
maar dan wel verhuld. Een enkele keer bezweek Van Agt voor haar char­
mes: begin 1981 wilde Beatrix naar de begrafenis van de ex-koningin van
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Griekenland. ‘Ik heb persoonlijk veel aan Tante Frederika te danken ge­
had’, benadrukte ze. Uiteindelijk ging haar moeder, op haar verzoek. 
Achteraf ontstond gedoe over het karakter van de reis. Privévlieguren wa­
ren namelijk aan een bepaalde limiet gebonden. Van Agt noteerde op 
23 februari 1981: ‘Stelling h m : “Wanneer ik, Staatshoofd, een der fami­
lieleden verzoek zekere gebeurtenis bij te wonen, dan is de reis daarheen 
per definitie geen privé-reis.” (...) Moet hm  dan voortaan altijd zelf gaan 
o f prins Claus sturen?’
In de gesprekken met de familie was volgens Van Agt overigens de 
inbreng van Claus van belang. Hij was zuinig met woorden, maar Bea­
trix gaf veel aandacht aan wat hij zei.55
Wat vond de koningin omgekeerd van Van Agt? Dat is moeilijk te 
zeggen. Uit de gang van zaken rond de formatie van 1981 -  zie hoofd­
stuk 17 -  kan geconcludeerd worden dat het toch min of meer een ge­
dwongen huwelijk was. De koningin passeerde toen vrij opzichtig de 
door Van Agt voorgedragen kandidaat-informateur. Op een ander mo­
ment tijdens diezelfde formatie zou ze hem voor de voeten hebben ge­
worpen: ‘Meneer Van Agt, weest u toch eens wat meer statesmanlike.’ 
Raadadviseur Van de Graaf herinnert zich dat Van Agt hem dit een keer 
vertelde, na afloop van een gesprek met Beatrix. Van Agt betwijfelt dat.5<5 
Assertiviteit met humor of met een vleugje minachting? Hoe dit zij, de 
koningin was in elk geval actief betrokken en wilde het tempo erin hou­
den.
Beatrix stelde hoge eisen aan zichzelf en anderen en wilde aan het 
koningschap meer zin en inhoud geven. Haar visie op het ambt was rui­
mer dan het ideaalbeeld dat Van Agt voor ogen stond. Hij zag geen be­
slissende rol weggelegd voor de koningin als politiek en staatkundig 
adviseur, maar waardeerde het koningschap in het bijzonder ‘als cris- 
tallisatiepunt voor gevoelens van nationale eenheid en erkenning’ en 
hechtte zeer aan de representatieve functie ervan. ‘Daar gaat mede een 
verheffende invloed van uit.' Het ‘stijlvol koningschap’ van Beatrix be­
schouwde hij als een nationale cultuurschat: niet pompeus, maar waar­
dig. ‘ In een land zo kaal en vaal als het onze biedt het koninklijk cere­
monieel nog enige kleur.’ 57
De minister-president neigde sterk tot relativeren en improviseren. 
Daartegenover probeerde Beatrix juist zo veel mogelijk onzekerheden 
buiten te sluiten via een perfecte organisatie. Van Agt was haar m is­
schien te onvoorspelbaar. Beatrix kon het later opvallend goed vinden 
met Ruud Lubbers, beter dan met Van Agt. Waarom? Volgens Van Agt 
maakte hij deel uit van de oude boedel die zij in 1980 aantrof, zat zijn
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stijve ‘juridische attitude’ hem in de weg én had zijn opvolger meer flair. 
Lubbers was acht jaar jonger, en een leeftijdgenoot van Beatrix. ‘Samen 
de nieuwe tijd tegemoet’, aldus Van Agt.58 Daarachter school enige af­
gunst. De liefde was in zijn geval immers niet wederzijds. Hij liep een 




Besluiten van het kabinet-Van Agt i over buitenlands beleid en vrede en 
veiligheid stegen volgens buitenlandspecialisten als Jéröme (J.L.) Hel­
dring en Henk Neuman niet uit boven die van de gemeenteraad van 
Zwinderen.1 Dat sloeg niet alleen op de te verwaarlozen internationale im­
pact, maar ook op het kneuterige karakter. Het was vooral dorpspolitiek.
Wat was de positie van de ‘burgemeester van Zwinderen’ ? Van Agt 
was populair bij de man in de straat -  behalve in de arbeidersbuurt -  en 
kon redelijk opschieten met de collega’s van de omliggende dorpen en 
steden. Het probleem was de gemeenteraad waar scheurmakers uit zijn 
eigen partij het oor hadden van de ambitieuze en creatieve fractieleider.
Politieke spanning over buitenlands beleid 
(1977-1981)
De spannendste momenten beleefde het kabinet Van Agt 1 rondom Be­
stek ’8i, de stemmingen over het abortuswetsontwerp -  en bij een aan­
tal Tweede Kamerdebatten over buitenlanddossiers: de levering van ver­
rijkt uranium aan Brazilië, een olieboycot van Zuid-Afrika, de order voor 
de bouw van twee duikboten voor Taiwan en de plaatsing van kruisra­
ketten in Nederland. Zowel bij Bestek ’8i als bij de genoemde dossiers 
had het kabinet veel last van de al vaker genoemde loyalisten, de c d a - 
Kamerleden van overwegend antirevolutionaire snit die het beleid 
voortdurend toetsten aan het eigen christelijke geweten. De lakmoes­
proef van de loyalisten kleurde meestal rood.
De Urenco-debatten over de levering van verrijkt uranium sleepten 
lange tijd voort. Het contract was al gesloten, maar een Kamermeer­
derheid eiste meer garanties dat het materiaal niet kon worden gebruikt 
voor het maken van kernwapens. Vooral CDA-loyalist Van Houwelingen 
maakte zich daarvoor sterk. Van Agt trok in de ministerraad en in de Ka­
mer het initiatief steeds meer naar zich toe, de vriendelijke Van der 
Klaauw terzijde schuivend. Op de Europese Raad in Kopenhagen in april
1978 en een maand later op een NAVo-top in Washington besprak hij de 
zaak met bondskanselier Schmidt en de Britse premier James Callaghan, 
want Urenco was een Nederlands-Brits-Duitse joint venture. In beginsel 
stonden de Britten en de Duitsers niet afwijzend tegenover extra ga­
ranties, maar het bleek niet mogelijk die rond te krijgen vóór de leve- 
ringen zouden beginnen. Van Houwelingen vond dit onvoldoende, maar 
de pvdA mikte wat al te gretig op een mogelijke splitsing in het cda .  Het 
effect was averechts.2
Van Agt slaagde er uiteindelijk in zijn kabinet én het c d a  overeind 
te houden. De aanstaande fusie van die partij bleek een cruciale politieke 
factor. In het beslissende debat eind juni 1978 had de premier een be­
langrijke inbreng. pvdA-woordvoerder Relus ter Beek legde daarin Van 
Houwelingen het vuur na aan de schenen. Op het spannendste moment 
gaf Van Agt het debat een opmerkelijke draai. Hij suggereerde dat de re­
gering export tóch zou kunnen verhinderen als in 1981 geen deugdelij­
ke extra garanties waren getroffen:
Zoals alle volkenrechtelijke verplichtingen echter staat ook deze onder de 
clausule, die wij noemen: de clausula rebus sic stantibus. Wat betekent dat?
Ik kan verzekeren dat het geen kerklatijn is. Deze volkenrechtelijke regel, die 
met deze Latijnse term -  of men er reden in vindt tot hilariteit o f niet-w ordt 
geduid en geen andere naam draagt, wordt in het bekende handboek van 
Frangois aldus beschreven: ‘Het gaat hier om de vraag, in hoeverre veran­
derde omstandigheden het recht kunnen geven de verdragsband eenzijdig 
te verbreken, met andere woorden: in welke mate een beroep op het rebus 
sic stantibus-beginsel geoorloofd is.’3
Het publiek zag daarop een aantal Kamerleden naar de bibliotheek snel­
len voor het boek van Fran^ois. Tevergeefs, want raadadviseur Hoekstra 
was hen voor en had het enige exemplaar geleend. Volgens hem was de 
clausula niet inhoudsloos. Hij had hierover van tevoren nog serieus met 
Van Agt gesproken. Na een schorsing -  het was intussen vijf uur ’s och­
tends -  greep Van Houwelingen dankbaar de hem aangereikte strohalm. 
Collega Hans Gualthérie van Weezel schreef later:
Toen tijdens een van de zoveelste Urenco-debatten de klem op Van Agt steeds 
pijnlijker werd aangedraaid, kon deze op een bepaald moment alleen nog 
maar ontsnappen door zich van een moeilijke Latijnse term te bedienen. Nog 
hoor ik een totaal verblufte Wim Aantjes aan Jan van Houwelingen vragen 
wat die tovenaar uit Nijmegen met de ‘clausula rebis sic stantibus’ bedoel-
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de. Het antwoord van Van Houwelingen, wiens kennis van het volkerenrecht 
even groot is als die van het Latijn, was even verbluffend: ‘Hij hoont Relus 
weg en zegt nu zit het wel goed.’4
Kort voor het kerstreces in 1979 ontsnapte het kabinet op miraculeuze 
wijze in het debat over de modernisering van kernwapens. Daarover la­
ter in dit hoofdstuk meer.
De kwestie van de eenzijdige olieboycot tegen Zuid-Afrika leidde pal 
voor het zomerreces van 1980 op een haar na tot een crisis. Volgens Van 
der Klaauw was opnieuw sprake van 'typische getuigenispolitiek’ omdat 
Nederland amper olie aan het land leverde. Jan Nico Scholten, die een 
meerderheid van de cDA-fractie -  en van de Kamer -  achter zich had we­
ten te krijgen, voerde dit keer de loyalisten aan. De ministers Albeda, De 
Ruiter en Beelaerts van Blokland wilden hem volgen, maar de rest van 
het kabinet week niet: een boycot kon alleen in Europees o f VN-Verband.
Op het moment suprème -  het debat in de Tweede Kamer op 26 en 
27 juni 1980 -  liet Van Agt zich weer gelden. Fractieleider Lubbers me­
moreerde dat het verkeer met het kabinet stroef verlopen was, be­
krachtigde het door Scholten vertolkte CDA-standpunt en zette daarmee 
de zaak op scherp. Van Agt gaf niet toe. Hij wilde eerst nog met gelijk­
gestemde landen gaan praten. Daarop diende de PvdA -  het was in­
middels half vier ’s nachts -  een motie in voor een eenzijdige boycot, die 
met 79 tegen 66 stemmen werd aangenomen. Dertien CDA’ers stem­
den voor. Den Uyl vroeg onmiddellijk o f het kabinet bereid was de mo­
tie uit te voeren. Van Agt antwoordde negatief, waarop Den Uyl een mo­
tie van wantrouwen indiende.
Tijdens de daaropvolgende schorsing zou Lubbers 'volkomen van de 
kaart’ zijn geweest. Schakel zou het grootste deel van de cDA-fractie tot 
de orde hebben geroepen. Gualthérie van Weezel: ‘ (Schakel) wijst op de 
achterban van de a r . De loyalisten zullen een prijs moeten betalen voor 
een breuk, die, na het vertrek van Van Agt, ook wel eens het einde zou 
kunnen betekenen van Lubbers en van het hele c d a . ’ Volgens fractie­
medewerker Van Rijswijk zou Lubbers een eind aan het fractieoverleg 
hebben gemaakt met: ‘Allee, we gaan naar beneden, ieder ziet maar wat 
hij doet!’ De hoofdelijke stemming om tien over half v i j f ’s ochtends 
werd een politieke thriller: met 72 stemmen tegen 74 werd de motie-Den 
Uyl verworpen! Na het debat voegde Van Agt Van der Klaauw toe: ‘Dit 
is niet een avond om trots op te zijn.’ Kabinet en partij waren gered, maar 
in de fractie waren wonden geslagen. Lubbers hield er ‘een Zuidafri- 
kaanse kater’ aan over.5
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De kwestie van de onderzeeboten voor Taiwan eindigde al even span­
nend. Eerst dreigde een breuk binnen het kabinet tussen Van der Klaauw 
en Van Aardenne. De eerste wilde de relatie met Peking niet op het spel 
zetten, de laatste kwam op voor de werkgelegenheid en de toekomst van 
scheepsbouwer r s v . (‘We leveren niet aan een land, maar aan een klant.’) 
De order zou 1250 mensen vier jaar werk verschaffen. Verwacht werd ook 
dat de nieuwe Amerikaanse president Reagan welwillend tegenover Tai­
wan zou staan.
De koopman won het van de dominee. Van der Klaauw gaf toe en 
in december 1980 sprong de regering in de Tweede Kamer met de hak­
ken over de sloot: een motie die de levering niet wilde laten doorgaan 
werd verworpen met 74 tegen 76. Anderhalve maand later -  na protes­
ten uit Peking -  volgde een nieuw debat, waarin een deel van de c d a - 
fractie overstag ging en Van Agt moest beloven een volgende keer geen 
exportvergunning te zullen afgeven. Hij hield wel vast aan de met r sv  
gemaakte afspraken. Een pleidooi van collega’s om voortaan terughou­
dend te zijn, beantwoordde hij met: Tndien Nederland toch ten gunste 
van Taiwan heeft gekozen, dient hier een zo groot mogelijk profijt van 
te worden getrokken.’ In maart 1981 -  kort voor de verkiezingen -  volg­
de nóg een debat. Moties van de oppositie haalden het niet, nadat Lub­
bers ze als moties van wantrouwen had gekwalificeerd.6
Het buitenland stond hoog op de binnenlandse politieke agenda in 
de periode 1977-1981. Nederlandse politici spraken over de deelname van 
het Nederlands elftal aan het wk  in Argentinië (1978), de komst van al­
leen blanke Zuid-Afrikanen naar de Paralympics in Arnhem (1980) en 
een boycot van de Olympische Spelen in Moskou (1980, een halfjaar na 
de Russische inval in Afghanistan). Het ging er minder heftig aan toe 
dan in de eerder genoemde gevallen, waarin het kabinet door een deel 
van het c d a  de christelijke maat werd genomen. De loyalisten profi­
leerden zich vooral op buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Kennelijk 
sloegen de ministers Van Der Klaauw en Scholten niet de juiste, progres- 
sief-christelijke toon aan. Partijgenoot Albeda op Sociale Zaken deed dat 
wél en de loyalisten lieten hem dan ook relatief ongemoeid.
Schmidt, Thatcher, Giscard, Carter ...
In het buitenland werd Van Agt als premier met veel respect behandeld 
en dat beviel hem goed. Hij ging graag de grens over. In principe 'deed’ 
Van der Klaauw het buitenland, maar als de premier er ook bij betrok­
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ken was, nam die het over. Raadadviseur Merckelbach bevestigde Van 
der Wiels observatie dat Van Agt uitstekende internationale contacten 
onderhield. Hij kon goed overweg met bondskanselier Schmidt, terwijl 
de sociaal-democraten Den Uyl en Schmidt weinig van elkaar wilden we­
ten. In intra-Europese contacten deed de politieke denominatie er wei­
nig toe.7
‘Zu Dries van Agt habe ich schnell ein enges und freundschaftliches 
Verhaltnis gefunden’, schreef Schmidt in zijn memoires. Kort nadat Van 
Agt premier was geworden, belde Schmidt hem op voor een privéont- 
moeting. Die vond een paar dagen later plaats. ‘Es gab ein vierstündi- 
ges, fruchtbares und beiderseits informatives Gesprach in seinem Pri- 
vathaus in Nijmegen. Wir verstehen uns gut und sehen uns noch heute 
jedes Jahr’, aldus Schmidt in zijn memoires uit 19 90 .8 Vrienden voor 
het leven dus.
Schmidt was een man van law and order. Het was Van Agt veel 
waard te voorkomen dat de Bondskanselier de indruk kreeg dat hij zijn 
eigen volk niet in de hand had. Toen Van Agt hoorde dat een groot vuur­
werk op de hofvijver precies dreigde samen te vallen met een diner met 
Schmidt in de Trêveszaal, stuurde hij Merckelbach naar de burge­
meester van Den Haag om het evenement te verplaatsen o f uit te stel­
len. Dat lukte.9
Margaret Thatcher, die in mei 1979 Callaghan was opgevolgd, prees 
Van Agt in Mijn jaren in Downing Street 10 voor zijn redelijke opstelling 
tegenover het Britse optreden in de eg. Verderop schreef ze onder meer 
‘ Ik kon altijd goed met hem opschieten.’10 Roy Jenkins, de voorzitter van 
de Europese Commissie, liet zich in zijn European diary nog positiever 
uit. Na een eerste gesprek met hem in februari 1978 noteerde hij: ‘Van 
Agt I thought rather impressive.’ En een maand later: ‘ I like the new 
Dutch government even more than the old one.’ Den Uyl was al pro-EG, 
maar zijn opvolger was dat nog meer.
Opmerkelijk was Van Agts debuut op de Europese top in Kopen­
hagen op 7 april 1978. ’s Middags waren de regeringsleiders meer dan 
een halfuur te laat aan de lunch begonnen. Dat was het gevolg van de 
voortdurende strijd tussen de grote drie -  Schmidt, Giscard d’Estaing en 
(toen nog) Callaghan -  om als laatste binnen te komen en niet op de an­
der te hoeven wachten, ’s Avonds bij het diner stapte Van Agt echter 
doodleuk ruim een halfuur te laat de zaal binnen. De rest had lang op 
hem gewacht, maar was intussen toch begonnen. Zijn collega’s vroegen 
of hij de weg was kwijtgeraakt of zich misschien in de tijd vergist had. 
‘Nee’, antwoordde hij minzaam ‘Ik gaf een persconferentie en de Ne-
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derlandse pers is de lastigste van de wereld.' Jenkins: ‘Rather a good cool 
performance, I thought.’11
Voor de ontwikkeling van het ambt van minister-president was de 
Europese integratie van groot belang, vooral de informele ‘praatjes rond 
de haard’ met andere regeringsleiders in het kader van de Europese 
Raad. Dit soort ontmoetingen vond driemaal per jaar plaats, één keer in 
Brussel o f Luxemburg en twee keer in het land van de voorzitter. Be­
sluiten werden niet genomen, maar het belang nam almaar toe en uit­
eindelijk zou de top zich ontwikkelen tot een zeer belangrijk orgaan. Die 
ontwikkeling voltrok zich in de jaren zeventig en tachtig. De leiding­
gevende en coördinerende rol van de Nederlandse minister-president op 
Europese topconferenties -  op papier was hij tot dan slechts primus in- 
ter p ar es -  werd geformaliseerd in een brief van 22 december 1978 aan 
de Tweede Kamer. Toen Van Agt later door de Kamer werd aangespro­
ken over de rol van de Europese Raad, produceerde hij de volzin:
Het is natuurlijk waar dat de aard van dit samenzijn, abstractie genomen van 
het uur van het etmaal, aanleiding geeft tot een verbroedering die dan wel 
niet het niveau van de formele besluitvorming bereikt, maar die de deelne­
mers aan de verbroedering in de fase van de formele besluitvorming tot een 
onderlinge toenadering heeft gebracht, die de inhoud van het later te nemen 
formele besluit in hoge mate voorspelbaar maakt.12
Minister Peijnenburg vertelde begin 1979 in een interview dat Van Agt 
‘heel veel interesse voor internationale conferenties’ had en dat hij deze 
goed voorbereidde. Eerst waren er enkele vingeroefeningen. ‘Daarna 
heeft Van Agt er de smul in gekregen.’13 Kopenhagen was, zoals gezegd, 
Van Agts eerste top. Giscard d’Estaing en Schmidt toverden daar het 
Europees Monetair Stelsel tevoorschijn, tot verbazing van de rest -  on­
der wie Van Agt. Tijdens de terugrit zei Van Agt tegen Merckelbach dat 
hij maar een kwart had begrepen van de EMS-discussie en dat hij hoop­
te dat de Nederlandse journalisten in het hotel hem er geen vragen over 
zouden stellen.*4
Op de Europese Top in Dublin van 29 en 30 november 1979 schoot 
Thatcher uit haar slof over de Britse bijdrage aan het budget van Brus­
sel: ‘I want my money back!’ Van Agt was -  volgens Thatcher althans -  
een van de weinigen die wilden luisteren. Uit de dagboeken van Jenkins 
blijkt overigens dat hij dit als Commissievoorzitter van tevoren had in­
gestoken. Tevreden noteerde hij: ‘Which indeed led to Van Agt being one 
of the most constructive people at Dublin.’ Een week na de top opende
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Elseviers weekblad zelfs met: ‘Hoe Dries van Agt de Gemeenschap red­
de.’ Als Van Agt, die namens de Benelux sprak, Thatcher niet had ge­
steund, dan had de Britse premier de top voortijdig moeten verlaten om 
gezichtsverlies te voorkomen.'5 Wat die steun precies inhield, werd niet 
vermeld.
Het probleem van de Britse bijdrage werd in feite doorgeschoven. 
‘Het heeft het integratieproces allerminst bevorderd’, aldus Van Agt ja­
ren later. Schmidt wilde Thatcher haar zin niet geven en een aantal lan­
den koos geen positie. Van Agt: ‘Ze lieten de boel slabakken. Op dat mo­
ment was het van betekenis dat een middelgroot land zei: “De prime 
minister heeft behartigenswaardige argumenten. Daar is wel wat voor te 
zeggen.’” '6
Het contact met monsieur le Président was niet slecht, al verhaspel­
de Van Agt af en toe zijn Frans. In de eerste helft van 1979 was Frank­
rijk voorzitter van de e g  en Giscard d’Estaing nodigde Van Agt uit voor 
een déjeuner op het Elysée, het paleis van de president. In Van Agts agen­
da vinden we die lunchafspraak met Giscard op 15 juni 1979, drie maan­
den nadat het e m s  in werking was getreden en één week na de eerste 
rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement. De toetredings­
onderhandelingen met Spanje waren gestart en die met Griekenland 
juist afgerond. Van Agt liet zich ’s ochtends naar Zestienhoven rijden 
en klauterde daar in ‘een gemotoriseerde bromvlieg’, een Cessna-vlieg- 
tuigje.
Het weer was rommelig, met windstoten en buien. Kort na het opstijgen 
meldde de cockpit per intercom dat we moesten terugkeren naar de lucht­
haven. Het toestel was zojuist door de bliksem getroffen en nu moest, aldus 
de instructies, terstond het electrisch systeem worden doorgetest. Van die 
blikseminslag had ik overigens niets gemerkt. Wij dus terug. Veel tijd nam 
de test op de grond niet. [Het toestel landde, de piloot stapte uit, liep hele­
maal rond het vliegtuigje, stapte weer in zeggende: ‘Alles zit er nog aan’ en 
steeg meteen weer op.] Maar het resultaat was natuurlijk wel dat we uitein­
delijk te laat arriveerden in Parijs.
Onderweg had ik me het hoofd zitten breken met de vraag hoe dit ern­
stige vergrijp tegen het protocol -  een stuk te laat aankomen bij je gastheer, 
nog wel het staatshoofd van Frankrijk -  zou kunnen verontschuldigen. De 
bliksem is lafoudre, wist ik mij te herinneren, en un coup, dat is een slag.
De ontvangst op het Elysée was koel en vormelijk. De Franse President 
maakt het nooit mee dat hij moet wachten en zijn mede aanwezige Eerste 
Minister [Barre], die blijkbaar ook zou aanzitten, eigenlijk evenmin. Een beet-
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je bedremmeld probeerde ik mijn laatkomen te verklaren. Veuillez m’excu- 
ser, zei ik, ik heb deze morgen een unieke belevenis gehad: ik heb een blik­
seminslag gehad, j 'a i eu un coup defoudre.
Het effect van die mededeling was verbijsterend: beide heren stonden 
sprakeloos, kennelijk niet wetend wat zij met deze informatie aan moesten.
Ik begreep dus dat mijn Frans gefaald had en deed mijn best het voorval bo­
ven Rotterdam te beschrijven in andere bewoordingen. Toen bij hen het 
kwartje viel, schoten de Fransen in een onbedaarlijke lach en toen was het 
mijn beurt om verbijsterd te zijn. Pas later heb ik begrepen hoezeer ik mij 
in het Frans verslikt had. J ’ai eu un coup defoudre betekent ‘Ik ben op slag 
verliefd geworden.' Daarvoor mag je zelfs bij hoge Fransen best een tijdje te 
laat komen.
Het déjeuner was een Michelinster waard en de conversatie werd meer dan 
hartelijk. We hebben het over economie en energie gehad, over de bilatera­
le verhouding en het project Europa, over wijntje en -  een beetje samen­
zweerderig -  ook over trijntje. Geloof me voor Nederland is deze bijeenkomst 
heilzaam geweest.17
Tijdens het Nederlandse voorzitterschap in de eerste helft van 1981 slaag­
de Van Agt er voor het eerst in een Europese Raad buiten Den Haag te 
regelen, en wel in Maastricht. De top moest plaatsvinden op 23 en 24 
maart, twee maanden voor de verkiezingen. Dat kwam Van Agt goed uit. 
Hij zou Limburg opnieuw aan zich kunnen verplichten. De zaak werd 
heimelijk voorbereid, want Buitenlandse Zaken was tegen. Gouverneur 
Kremers, de in Maastricht geboren Merckelbach en de Maastrichtenaar 
Jan Willem Bertens -  Van der Klaauws voorlichter -  zaten in het com­
plot. Het probleem was Van der Klaauw precies op het juiste moment 
over te halen. Dat ijzer werd in april 1980 gesmeed op het strand van 
Balikpapan in Indonesië. Op een avond dronk Merckelbach nog wat 
glaasjes met de minister en toen die ‘half rozig’ werd, liep hij snel naar 
Van Agt: ‘Nu!’ De opzet lukte. Tn een bepaalde staat’ was Van der Klaauw 
makkelijk te beïnvloeden.
Deze eerste top in Maastricht was een ‘routine-Raad’, qua organisatie 
volgens Merckelbach net voldoende. Er werd vooral gesproken over de 
slechte economische situatie. Bij de meest urgente dossiers -  het vis­
serijbeleid en de staalindustrie -  werd geen vooruitgang geboekt. ‘De Eu­
ropese Raad was een succes wanneer men het resultaat afweegt tegen 
de verwachtingen’, rapporteerde Van Agt op 4 april 1981 in CD Actueel. Dat 
was een kwestie van smaak. Aar de Goede van d ’6 6  sprak in het Euro­
pees Parlement van ‘laakbaar lamlendig voorzitterschap’. De permanente
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vertegenwoordiger van Luxemburg bij de e g  berichtte zijn Nederland­
se collega dat hij tevreden was. Er waren geen spectaculaire dingen ge­
beurd, maar het voorzitterschap had toch handig en zeer overtuigend al­
lerlei voetangels ontweken. De top was verlopen in een rustige sfeer en 
had er niet toe geleid dat de problemen groter waren geworden: ‘La dé- 
dramatisation, 1’ambiance sereine et les efforts d’empêcher que nos dif- 
ficultés dans la Communauté ne s’aggravent encore par 1’effet de la “som- 
metisation’V 'Vandaag de dag’ (‘les temps présents’) wilde dat volgens 
de Luxemburger toch wel wat zeggen.18
De relatie van Van Agt met de Belgische eerste minister -  eerst Tin- 
demans en later Martens -  en met de vier Italiaanse premiers in deze 
periode, vooral met de jurist Cossiga, was ook goed. Cossiga herinner­
de zich Van Agt nog van een vergadering van de Unie van Katholieke 
Studentenverenigingen begin jaren vijftig in Amsterdam. (Van Agt wist 
dat niet meer.) De West-Europese regeringsleiders kwamen regelmatig 
bij elkaar. Investeren in sociale contacten wierp vruchten af. Op dat ni­
veau deed Van Agt het niet slecht. Buiten Europa was het contact spo- 
radischer, met uitzondering van de Verenigde Staten.
Van Agts eerste ontmoeting met de Amerikaanse president Carter 
vond eind mei 1978 plaats in Washington bij gelegenheid van een n a v o -  
top. Regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken en hun echt­
genotes waren uitgenodigd. Begin december 1979 had hij een uitvoerig 
gesprek met Carter in het Witte Huis over de modernisering van kern­
wapens. Van Agt: ‘Een aardige, lieve man. Hij was te goedaardig en dat 
was zijn zwakheid.’ Van 30 maart tot 1 april 1981 bracht Van Agt nog een 
officieel bezoek aan de vs. Carter had toen het veld geruimd voor Ronald 
Reagan. Een uur voordat Van Agt in Washington landde, raakte Reagan 
echter gewond bij een moordaanslag en tijdens het bezoek werd hij ver­
vangen door vice-president George Bush. Van Agt herinnerde zich later 
één keer met Reagan gesproken te hebben, een kwartiertje en marge van 
een N A V o-raad .'9
Vermeldenswaard is verder een bezoek aan de vs in augustus 1980 
om een honorary degree in ontvangst te nemen van de University o f South 
Carolina. Van Agt herinnert zich niet meer precies waarom hem dit eer­
betoon te beurt viel. Een Nederlandse docent van dat instituut zou zijn 
naam naar voren geschoven hebben. Van Agts speech ‘De aarde behoort 
alle mensen toe. Over het recht en de plicht tot internationale herver­
deling van welvaart’ was geïnspireerd op het rapport van de commissie- 
Brandt over de Noord-Zuid-problematiek. Hij riep de vs op méér te doen 
aan ontwikkelingshulp, ‘een ethische plicht’ . Opmerkelijk is de passa-
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ge, in 2980: ‘Maar weinigen hebben weet van het nabije gevaar van een 
overbelasting van de atmosfeer met kooldioxyde. Als ten gevolge daar­
van verhoging van de temperatuur op aarde zou optreden, kan dat een 
onvoorstelbare milieuramp oproepen.’20
... Jakarta, Tokio, Peking
Van Agt was vaak onvoorspelbaar, ook over de grens. Op Buitenlandse 
Zaken hield men vaak z’n hart vast, maar Van Agts raadadviseurs op Al­
gemene Zaken wisten dat hij de sfeer goed aanvoelde en dat zijn im ­
provisaties in de regel gunstig uitpakten.
In september 1979 bracht hij samen met Van der Klaauw en beider 
echtgenotes een bezoek aan Polen. Het gezelschap bezocht onder meer 
de Israëlische barak in Auschwitz -  in de barakken van Auschwitz zijn 
nationale herdenkingsplaatsen voor de slachtoffers ingericht -  en Van 
Agt ging naar een katholieke mis. Later vroeg hij de communistische par­
tijleider Gierek wat de overeenkomst was tussen hem als communist en 
paus Johannes Paulus 11. 'We houden allebei in de eerste plaats van Po­
len’, luidde het antwoord. De Nederlandse ambassadeur wist Van Agt er­
van te weerhouden katholieke prelaten uit te nodigen voor de contra- 
receptie. Dat kon te veel van het goede zijn.21
In april 1980 was Van Agt voor een officieel bezoek in Indonesië, het 
eerste van een Nederlandse premier sinds 1949. Tevoren had hij Van der 
Klaauw aangeschoten en gevraagd o f hij tegen verkiezingstijd niet met 
hem meekon naar een ontwikkelingsland. Dat werd dus Indonesië. Tij­
dens het grote diner in het Merdekapaleis in Jakarta had hij een Engel­
se tafelrede op zak waaraan Buitenlandse Zaken weken had geschaafd. 
'In hemelsnaam geen improvisaties’, was hem bezworen. Dat pakte an­
ders uit.
Terwijl ik braaf mijn tekst voordroeg, bekroop me het gevoel dat dit samenzijn 
meer kon verdragen dan een plichtmatig prevelement. Hier was het als een 
reünie van vrienden en verwanten, die van elkaar vervreemd zijn en vreug­
de vinden in het weerzien. Ik legde mijn papieren op tafel en sloot m ijn toe­
spraak af met een improvisatie in het Nederlands, culminerend in de mo­
numentale woorden waarmee Multatuli zijn Max Havelaar heeft opgedragen 
aan de toenmalige monarch (...).
Nederlandse ambtenaren waren zichtbaar ontsteld over mijn buitensporig 
gedrag. Maar oudere Indonesiërs konden hun ontroering niet verhullen. Ik
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zag zelfs tranen op enkele van de gegroefde en verweerde gezichten. Later 
heeft menigeen mij met bijzondere warmte voor de toespraak bedankt. Di­
plomatieke formules maken weinig communicatie, de taal van het hart is on­
weerstaanbaar.
Volgens Merckelbach viel Van Agts rede inderdaad erg goed. De draai 
aan het eind paste precies bij de sfeer van het moment. Later vertelde 
de chef protocol van het paleis hem dat de bij het bezoek betrokken In­
donesiërs een week van tevoren hadden afgesproken in de Nederland­
se taal met elkaar te oefenen.
De Tweede Kamer had Van Agt de opdracht meegegeven in Jakarta 
de mensenrechten aan te kaarten. Maar vice-premier Adam Malik be­
gon daar uit zichzelf over. Er waren volgens hem veel politieke ge­
vangen vrijgelaten, reden genoeg voor Van Agt om daar positief op te 
reageren. Dat leidde onmiddellijk tot schriftelijke Kamervragen. Waar­
om werd Soeharto geprezen voor het vrijlaten van deze gevangenen, ter­
wijl hij er zelf zo veel had opgesloten? Van Agt antwoordde met één re­
geltje: ‘Ik heb de president tegemoet willen treden vanuit de gezindheid 
die ook spreekt uit Lucas 15 vers 7.’ (In de Statenvertaling: ‘Ik zeg ulie- 
den dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar die zich 
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen die de bekering 
niet van node hebben.’)22
Na Jakarta vlogen Van Agt en zijn vrouw door naar Tokio, de Van der 
Klaauws keerden terug naar Nederland. Het gezelschap werd ontvangen 
door premier Ohira en bracht ook een bezoek aan keizer Hirohito. 
Hoofddoel was overigens de promotie van het Nederlandse bedrijfsle­
ven.
Van 28 oktober tot 4 november 1980 bezochten Van Agt en Van der 
Klaauw de Volksrepubliek China, dus voordat de al eerder genoemde 
kwestie van de levering van onderzeeboten aan Taiwan speelde. Van Agt 
was de eerste Nederlandse premier die het land aandeed. Andere wes­
terse leiders gingen hem voor, in de hoop grote orders in de wacht te sle­
pen op het moment dat China de economische teugels wat liet vieren. 
Het was volgens Van der Klaauw een groot succes. Van Agt tekende een 
cultureel verdrag en bezocht toeristische trekpleisters: leuk voor de ‘bla­
den’ en de actualiteitenrubrieken. Op het steilste stuk van de Chinese 
Muur trok hij een sprintje en kwam als eerste boven, een stunt die fraaie 
foto’s opleverde en door critici gezien werd als een voorschot op de ver- 
kiezingscampagne.2} Verder sprak hij onder anderen met de 76-jarige 
sterke man Deng Xiaoping. Het centrale thema van dat gesprek was de
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bedreiging van China door de Sovjet-Unie. Toen aan het eind de men­
senrechtensituatie werd aangestipt, regeerde Deng met ‘Heel interes­
sant’ en, na een blik op de klok: ‘ Jammer dat we voor het bespreken daar­
van geen tijd meer hebben.’
Van Agt herinnert zich dat hij tijdens die reis even flink ziek werd: 
‘Waarschijnlijk van seafood bij een copieus diner. Een vorm van onge­
steldheid waarvoor ook mannen vatbaar zijn: alle sluizen open. Dat 
kwam wel heel beroerd uit want juist de volgende dag zou ik Deng ont­
moeten en nadien nog een hoge baas.’ Merckelbach regelde een Chinese 
arts die de patiënt de volgende ochtend meteen aan het infuus legde. 
‘Het effect van de ingreep was wonderbaarlijk. Na luttele uren al voel­
de ik mij weer kiplekker.’ Het gesprek met Deng vroeg in de middag kon 
gewoon doorgaan en verliep uitstekend. Van Agt had alleen het och­
tendprogramma laten schieten. ‘Die moet stukken bestuderen’, had Mer­
ckelbach geantwoord op vragen van nieuwsgierige journalisten.
Op de foto's zit Van Agt in een fauteuil aan een lage ronde tafel, ont­
spannen pratend met Deng aan de andere kant van het tafeltje. Achter 
hen leunen een aantal tolken licht naar voren. Voor het tafeltje aan de 
kant van Deng staat een witte kwispedoor met de omvang van een klei­
ne po. Van der Klaauw noteerde in zijn memoires: ‘Tussen hen in stond 
een kwispedoor, waarin Deng regelmatig met grote precisie een fluim 
spoot. Elke keer zag ik Dries groener worden.’ In de daaropvolgende da­
gen bleef er steeds een Chinese dokter bij Van Agt in de buurt, maar die 
hoefde niet meer in actie te komen.24
Plus o f min 48 kruisraketten
Toen Van Agt in 1989 in een interview vertelde dat hij in Hirosjima op­
nieuw ervaren had hoe verschrikkelijk de atoombom was, werd hem voor 
de voeten geworpen dat hij tien jaar eerder wél voor kruisraketten en 
atoomgeweld had gekozen. ‘Ik begrijp het wel’, reageerde hij gelaten, ‘we 
praten over de meest ingrijpende dingen van leven en dood. Dan vraagt 
men om een “ja” o f “nee” en is er weinig begrip voor ons standpunt van 
toen: we moeten zorgen dat we iets hebben om te kunnen afruilen als 
we op den duur van die rommel afwillen.’25
De haviken zaten volgens hem achter het ijzeren gordijn. Moskou 
had zichzelf nieuwe ‘rommel’ verschaft en zou daarvan alleen maar af­
stand doen als er iets tegenover stond. De vredesbeweging was volgens 
Van Agt ‘indrukwekkend, zelfs als je in aanmerking bleef nemen dat een
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deel van de demonstranten op basis van eenzijdige, gemanipuleerde 
voorlichting een verkeerd beeld had van wat er aan de hand was’. Men 
besefte volgens hem onvoldoende dat het Warschaupact aan het wroe­
ten was. De kwestie van de modernisering van de kernwapens -  de 'af 
te ruilen’ kruisraketten -  beroerde brede lagen van de bevolking.
Carl Barkman, de Nederlandse ambassadeur bij de n a v o , verweet 
Van Agt in een interview in 1994 dat hij niet de moeite had genomen 
het beleid aan een breed publiek uit te leggen. De Duitse minister van 
Buitenlandse Zaken Hans Dietrich Genscher had dat op de Duitse te­
levisie wel gedaan. Barkman vroeg een transcriptie op en leverde een 
vertaling daarvan op het Catshuis af. ‘Ik zei tegen hem: doe jij dat nou 
eens.’ Later merkte hij dat Van Agt dit inderdaad had gedaan: ‘Bij een 
ontmoeting met CDA-jongeren in Kampen. Daar durfde hij wel.’ Van Agt 
reageert zichtbaar geïrriteerd:
In allerlei opzichten heb ik gefaald, maar je kunt absoluut niet zeggen dat 
ik geen moed heb. Eerder is er sprake van overmoed. Ik heb het er ook vaak 
over gehad, bijvoorbeeld bij de wekelijkse gesprekken met de m.p. Barkman 
had een spectaculairder actie willen hebben, maar dat was in die dagen niet 
te doen. Er werd toen enorm gepolariseerd en bij toespraken was er hoog­
uit sprake van dat gelovigen bevestigd werden, terwijl je de tegenstanders nog 
meer tegen je in het harnas joeg.26
De man achter de kruisraketten was Helmut Schmidt. De Amerikanen 
wilden ze aanvankelijk helemaal niet. De nieuwe wedloop begon met de 
plaatsing van Russische ss-20's, middellangeafstandsraketten gericht op 
West-Europa. De vs bleven buiten schot. Hierdoor ontstond een gat in 
de nucleaire afschrikkingsstrategie. Het was namelijk maar de vraag of 
Amerika bereid zou zijn na een aanval met ss-2o’s terug te slaan met 
de eigen langeafstandsraketten, en daarmee het risico te lopen dat het 
conflict zich zou uitbreiden tot het eigen grondgebied. Schmidt be­
twijfelde dat, zeker na het eenzijdige besluit van Carter in april 1978 om 
af te zien van de neutronenbom en na diens aankondiging dat de vs de 
kruisraketten wilden ‘meenemen’ bij het ontwapeningsoverleg ( s a l t  11 ).  
Daarmee dreigde volgens Schmidt het beste antwoord op de ss-20 al te 
worden prijsgegeven en zouden de Russen de Bondsrepubliek voortaan 
onder grote militaire en politieke druk kunnen zetten.27
In de tweede helft van 1978 slaagde Schmidt erin Amerikanen, Fran­
sen en Britten op één lijn te krijgen voor het zogenaamde dubbelbesluit: 
enerzijds plaatsen, anderzijds een aanbod tot afruilen. Hij stelde als voor-
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waarde dat de raketten niet alleen in de Bondsrepubliek zouden worden 
geplaatst. In maart 1979 ging Nederland voorlopig akkoord met het plan, 
in afwachting van de officiële besluitvorming in n  Avo-verband aan het 
eind van dat jaar. Dezelfde maand werd ook al voorzichtig gesproken 
over de per land te plaatsen aantallen. In de tweede helft van juli stuur­
de Carter personal emissary David Aaron op pad om de Europese bond­
genoten op de hoogte te brengen van de details.28
Schmidt was er alles aan gelegen het gemeenschappelijke karakter 
van de beslissing overeind te houden. Hij sprak Van Agt regelmatig en 
het lag voor de hand dat hij hem hierover in een vroeg stadium infor­
meerde.29 In augustus 1979 ontving Van Agt ook een brief van de frac­
tievoorzitter van cd u/csu  in de Bondsdag, waarin deze voorstelde om
-  met het oog op de toenemende propaganda uit Moskou en het te ne­
men NAvo-besluit -  de meest deskundige man uit zijn fractie contact 
te laten opnemen met de woordvoerders in het cd a. De specialisten Joep 
de Boer en Ton Frinking waren onvoldoende geïnformeerd door het ka­
binet en fractieleider Lubbers moest opboksen tegen de loyalisten, die 
tegen de modernisering van kernwapens waren.30 Het draagvlak in de 
cDA-fractie voor het regeringsstandpunt was smal.
Ernstiger nog was dat de communicatie tussen Van Agt en Lubbers 
onvoldoende was en die tussen minister van Defensie Scholten en Lub­
bers ronduit slecht. Vanaf eind augustus was Scholten achter de scher­
men bezig de scherpe randjes van het te nemen besluit a f te vijlen en 
het aantal te plaatsen raketten omlaag te praten. Hij vond het getal van 
572, waarvan 48 voor Nederland, aan de hoge kant, zeker tegen de ach­
tergrond van nieuwe initiatieven uit Moskou en toenemende activiteit 
van de vredesbeweging. Scholten kreeg -  met Duitse hulp -  onder meer 
voor elkaar dat de vs bereid waren het aantal kernladingen in Europa te 
verminderen van 7000 naar 6000. Hij haalde de Duitsers zelfs over een 
plan voor een halvering tot 286 te steunen. Voorwaarde was dat Ne­
derland dan moest instemmen met productie én plaatsing.3'
Maar de cDA-fractie had geen flauw benul waar Scholten mee bezig 
was. Zij kwam op 30 oktober met een aantal ‘Vertrekpunten’ die niet al­
leen de plannen van Scholten volledig doorkruisten, maar ook bij de 
NAvo-bondgenoten kwaad bloed zetten. Lubbers zou ze met de beste be­
doelingen hebben opgesteld om zijn fractie bij elkaar te houden en ter 
voorkoming van een kabinetscrisis. Hij was er trots op. Neuman, die 
nauw betrokken was bij de standpuntbepaling van het c d a , trok die ‘bes­
te bedoelingen' overigens in twijfel, omdat hij vermoedde dat Lubbers 
op de hoogte was van de missie van Scholten. Om de warrige vertrek­
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punten en zijn eigen machtspositie in de fractie niet in gevaar te bren­
gen, zou Lubbers elke poging om op een lager aantal raketten uit te ko­
men, bewust hebben gefrustreerd.52
De vertrekpunten maakten de modernisering ondergeschikt aan de 
wapenbeheersing. Er zou wél een productiébesluit moeten worden ge­
nomen -  zij het van minder dan de voorgestelde 572 -  onder voorwaarde 
dat het Amerikaanse Congres s a l t  i  i z o u  ratificeren. Het besluit om de 
raketten te plaatsen moest twee jaar worden opgeschort en afhankelijk 
worden gesteld van het resultaat van de onderhandelingen over wa­
penbeheersing. Van Agt over Lubbers’ vertrekpunten: ‘Knap hoor. Din­
gen heel ingewikkeld maken. Dan breng je oproerkraaiers in de war.’ Hij 
achtte het overigens wél mogelijk dat Lubbers niet op de hoogte was van 
de plannen van Defensie: ‘Scholten was een voorzichtig man. Hij vond 
het waarschijnlijk nogal riskant om in een vroeg stadium de zaak bij Lub­
bers neer te leggen. Die was erg ontvankelijk voor zijn dissidenten- 
groepje. Dat was ook wel begrijpelijk.’33
Uit stukken in het archief-Van Agt blijkt dat de ambassadeur van de 
vs Lubbers in augustus globaal op de hoogte had gesteld van de besluiten 
die de n a v o  wilde nemen. Persoonlijk maakte hij zich vanaf dat moment 
sterk -  het CDA-program in de hand -  voor een gefaseerde besluitvor­
ming en voor het primair stellen dat de rol van kernwapens moest wor­
den teruggedrongen. Daartegenover bepleitte Scholten concrete be­
sluitvorming. Onderhandelingen met de Russen op basis van een 
intentie leken tot mislukken gedoemd.
Toen Lubbers halverwege september door Van Agt en Scholten werd 
geïnformeerd over de totale aantallen, reageerde hij ‘onthutst en te- 
neergeslagen’. Dit was geen ‘trigger’ om de Russen aan de onderhan­
delingstafel te krijgen. ‘Hier kan ik alleen maar onheil van verwachten.’ 
Hij liet zich door Scholten niet overtuigen en typeerde de stap die de 
n a v o  wilde zetten in een brief van 24 september 1979 zelfs als een ‘es­
calerend antwoord’.
De volgende dag liet Scholten Lubbers weten dat er nog een politieke 
beslissing moest worden genomen over de door de militaire deskundi­
gen voorgestelde aantallen. Tn dit verband kan ik je zeggen dat ik een 
bevredigend gesprek met [de Duitse minister van Defensie] Apel heb ge­
had en dat verdere initiatieven met collega’s reeds zijn of zullen worden 
genomen.’ Hij schreef dat hij niet pessimistisch was over de onder­
handelingspositie van Nederland en vroeg hem ‘thans nog niet in bre­
der verband in de fractie over deze zaak te spreken en -  alvorens daar­
toe initiatieven te nemen -  daarover met Dries en mij te spreken’.34
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Lubbers wist dus dat het kabinet bezig was te onderhandelen over 
het te plaatsen aantal. Van Agt, Van der Klaauw en Scholten hebben in 
oktober geprobeerd ook de Amerikanen over te halen het aantal te hal­
veren. Op ondergeschikte punten wisten zij een aantal concessies bin­
nen te slepen -  aanpassing ‘oude’ nucleaire taken; entameren van be­
paalde studies -  maar op het punt van de 572 raketten kregen zij hun 
zin niet. David Aaron bezocht Nederland opnieuw op 22 oktober -  als 
laatste (!) op zijn Europese rondreis -  en verklaarde dat iedereen zich met 
het aantal akkoord had verklaard. Het getal 572 was ‘een essentieel ge­
geven’. Hierdoor ontstond volgens Scholten ‘een zeer moeilijke situatie’. 
Hij zei hierover nog met zijn Europese collega’s te zullen spreken.35
Die gesprekken hadden kennelijk resultaat: hij vond steun bij zijn 
Duitse collega. Lubbers doorkruiste vervolgens Scholtens tactiek. Hal­
vering ging de fractieleider van het c d a  niet ver genoeg. Hij probeerde 
het moderniseringsbesluit -  het ‘escalerend antwoord’ -  van tafel te krij­
gen. Bij de politieke beschouwingen in oktober had Lubbers onder meer 
gezegd dat Nederland niet te veel begrip moest hebben voor de Realpo- 
litik van de grote landen, dat wapenbeheersing primair moest zijn en dat 
‘zoals de kerken het zo juist formuleren’ het vijandbeeld moest worden 
overwonnen.36
De vertrekpunten sloegen in als een bom. Duitsland trok de aan 
Scholten toegezegde steun meteen in en Van Agt ontving een brief van 
Carter met het dringende verzoek zich neer te leggen bij het afgespro­
ken aantal. Scholten geloofde niet in de vertrekpunten en dacht aan af­
treden, maar Van Agt haalde hem over om te blijven met het argument 
dat de premier zou proberen Schmidt om te praten. In november kreeg 
Van Agt de bondskanselier twee keer thuis over de vloer. Er was ook 
telefonisch contact: ‘Bellen met Schmidt’ en ‘Schmidt belt op a z ’ staat 
respectievelijk op 7 en op 27 november in zijn agenda. Het resultaat was 
dat Van Agt nog enige ruimte kreeg om te manoeuvreren, nadat hij, al­
dus Neuman, ‘de Vertrekpunten van zijn eigen c d a  op uiterst doel­
treffende wijze had gebagatelliseerd’. Schmidt bood een vermindering 
aan tot 380, mits Nederland de raketten dan wél zou plaatsen.
Van Agt snelde vervolgens naar Lubbers, maar die bleek niet bereid 
het vertrouwen van de loyalisten te verspelen en hield vast aan zijn ver­
trekpunten. Hij adviseerde Van Agt Schmidt niet te volgen en voorlopig 
‘nee’ te zeggen tegen plaatsing. Afgesproken werd dat Van Agt een rond­
reis zou maken langs de belangrijkste bondgenoten om er begrip te kwe­
ken voor het Nederlandse voorbehoud en om het binnenland te tonen 
dat hij alles had geprobeerd anderen voor het Nederlandse standpunt te
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winnen. Overigens lieten de Britten begin december weten te blijven 
hechten aan het voorgestelde aantal. Aaron had hen 28 november ge­
rapporteerd dat de Russen al méér dan 572 ss-20 kernkoppen hadden.37
‘Een m assa psychotische ontwikkeling’
Op 4 december vloog Van Agt naar Martens in Brussel, twee dagen la­
ter naar Cossiga in Rome, diezelfde avond door naar Thatcher in Lon­
den en de volgende dag via Parijs met de Concorde naar Carter in Was­
hington. Op 10 december reisde hij nog naar Schmidt in Bonn. De linkse 
pers liet zich er nogal laatdunkend over uit -  hij zou bij Carter nog geen 
vijf minuten binnen zijn geweest -  maar cda-voorzitter Steenkamp stak 
de loftrompet over ‘de vliegende Hollander voor vrede en veiligheid’.
Op Downing Street 10 werd Van Agt getracteerd op forse kritiek van 
verschillende leden van het Britse kabinet, totdat Thatcher het heft in 
handen nam: ‘Jongens nou is het afgelopen. Het belangrijkste is dat deze 
man in het zadel blijft.’ Van Agt denkt achteraf dat dit een van de rede­
nen was waarom hij haar later zou steunen bij haar I-want-my money- 
faack-kruistocht. In feite had hij dat een week daarvóór al gedaan in Du­
blin. Thatcher betaalde hem dus eigenlijk terug. In haar memoires 
schreef ze over het gesprek van 6 december:
De beruchte instabiliteit van coalitieregeringen zoals (Van Agt) die leidde, 
maakt een eenduidige besluitvorming en handhaving van de besluiten enorm 
moeilijk. Tijdens deze gelegenheid maakte hij mij duidelijk met welke pro­
blemen hij zoal werd geconfronteerd. Een groot deel van de preken in de Ne­
derlandse kerken ging over kernwapens, en het voornemen om kernwapens 
op Nederlands grondgebied te plaatsen bedreigde het voortbestaan van zijn 
regering. Ik was het met hem eens dat de val van een regering door een 
NAvo-besluit een ernstige zaak was, maar ik voegde eraan toe dat de n a v o  
het besluit om kernwapens te plaatsen moest doorzetten, omdat het bond­
genootschap anders zijn geloofwaardigheid en zijn doel zou verliezen. De 
Nederlanders konden hun standpunt handhaven terwijl ze afwachtten wat 
het standpunt van de Sovjets in de wapenonderhandelingen was.
Carter toonde volgens Van Agt begrip in de zin van: ‘Jammer, u hebt uw 
best gedaan.’ Na een gesprek van een halfuur (geen vijf minuten dus) 
werd Van Agt ‘doorgeschoven’ naar National Security Advisor Brzezins- 
ki. Schmidt berustte: ‘Het is nu eenmaal zo bij die gekke Hollanders.’
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In onverbloemde termen gaf hij wél te kennen dat hij het niet zou ac­
cepteren als Nederland zich zou verschuilen achter de brede rug van de 
Duitsers. Van Agt was het met hem eens.38
In het archief van Van Agt bevinden zich met de hand geschreven 
verslagen van de gevoerde gesprekken. Ze zijn afkomstig van Merckel­
bach. Uit deze verslagen blijkt dat de situatie zich ongunstig had ont­
wikkeld. Het kabinet-Van Agt was vier weken daarvóór door de Tweede 
Kamer op pad gestuurd met de opdracht de bondgenoten te winnen voor 
het idee van de cDA-fractie het productiebesluit los te koppelen van het 
plaatsingsbesluit. Daarop werd geen enkele positieve reactie ontvangen, 
totdat eind november Denemarken en België begonnen op te schuiven. 
Martens maakte zich zorgen om coalitiegenoot b s p , de Vlaamse socia­
listen die -  onder invloed van de pvdA -  zijn kabinet onder toenemen­
de druk zetten. Hij sprak af nauw contact met Van Agt te onderhouden, 
te waken voor negatieve beïnvloeding en een besluit zo lang mogelijk 
uit te stellen.
In Brussel, Rome en Londen schetste Van Agt een onthutsend beeld 
van de situatie in Nederland. De toestand werd volgens hem met de dag 
slechter. Uit het verslag van het gesprek met Cossiga: ‘Wat in Nederland 
gebeurt, heeft trekken van een massa psychotische ontwikkeling, aan- 
gewakkerd door het grootste deel van pers en tv die radicaal getint is. 
Deze ontwikkeling spoelt als een golf over het kabinet heen en omdat 
zij irrationeel is, is zij ook niet beheersbaar.’ Na de vraag van Thatcher 
hoe de bevolking tot deze houding kwam, ontspon zich een korte dis­
cussie:
[Van Agt]: De jeugd heeft geen herinnering meer aan de oorlog: zij ziet veel­
al ook niet waarom men bezwaren tegen de Russen zou moeten hebben. Het 
Nederlandse volk is een volk van theologen, sommigen meer, anderen min­
der. Dat betekent ook dat de Nederlander een super individualist is; ieder 
heeft zijn eigen geweten dat doorslaggevend is, ieder leest de bijbel en in­
terpreteert deze zelf. (...)
[Thatcher] vraagt of degenen die nu tegen de t n f  [Theatre Nucleair Forces: 
kernwapens voor de middellange afstandj-modemisering te hoop lopen nooit 
nadenken over de bedreiging die de ss-20 betekent als daar van n a v o  zijde 
niets tegenover wordt gesteld.
[Van Agt] antwoordt dat velen van hen een Russische bezetting verkiezen bo­
ven vernietiging.
[Thatcher] merkt op dat degenen die liever rood dan dood zijn voorbij gaan 
aan de velen die zowel rood als dood zijn. Voor velen van haar generatie leidt
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het geen twijfel dat men door tijdig in te grijpen Hitler had kunnen stoppen. 
(...) De gedachte dat men door zich niet te weer te stellen aan vernietiging 
kan ontkomen wordt door talloze voorbeelden uit de geschiedenis gelogen­
straft. Willen de Nederlanders die zo denken dan ook niet dat de andere 
NAvo-landen hen verdedigen? [Zij] begrijpt voorts niet dat mensen die zo in­
dividualistisch denken het recht om hun eigen lot te bepalen in de waagschaal 
stellen.
[Van Agt] merkt op dat er toch enkele groepen te onderscheiden zijn. Dege­
nen die overtuigd atoompacifist zijn; degenen die zich veilig voelen onder 
de Amerikaanse paraplu en daarom niet inzien dat Nederland nucleaire wa­
pens op zijn grondgebied zou moeten stationeren en degenen die de maat­
schappij zo rot vinden dat zij niet behoeft te worden verdedigd.
[Thatcher] (...) vraagt of de voorlichting van de bevolking niet voor verbete­
ring vatbaar is. Op de Engelse tv werd dezer dagen bij de beelden van de te­
rugtrekkende Russische tanks uit Oost-Duitsland, als commentaar gegeven 
dat dit een psychologische truc was om de n a v o  van de t n  F-modernisering 
a f te houden. Aan het slot van deze uitzending werd op een kaart in beeld 
gebracht hoe de ss-20 heel Europa bestrijken, terwijl de oude t n f  van de 
n a v o  niet eens de Russische grens kunnen bereiken. Dit soort presentaties 
zijn overtuigend, zonder enig commentaar.
[Van Agt] merkt op dat de publieke opinie in Nederland in hoge mate wordt 
gemanipuleerd, niet zozeer door de schrijvende pers als wel door de tv. De 
regering beschikt maar over een zeer beperkte zendtijd. (...)
[Thatcher] merkt op dat men toch niet van de vs kan verlangen nieuwe t n  f - 
systemen te produceren zonder te weten of en waar deze gestationeerd kun­
nen worden. Zij is van oordeel dat de bondgenoten zo enigszins mogelijk een 
lijn moeten volgen; anders loopt de hele TNF-discussie uit op een overwin­
ning voor de su. Wat haar betreft kan (de minister-president) aan de Kamer 
en aan de pers mededelen dat het v k  niets voor de ontkoppelingsgedachte 
voelt en bereid is Nederland te verdedigen als het daartegen geen bezwaar 
heeft.
Van Agt had zich ten doel gesteld een tussenpositie in te nemen. Hoe 
hij daartoe kwam en wat die positie precies behelsde staat in elk verslag 
vermeld, behalve het eerste (Martens). Volledige instemming met het zo­
genaamde Integrated Decision Document (idd) -  het ontwerp-dubbelbe- 
sluit -  van de n a v o  betekende volgens hem politieke zelfmoord. Vrij­
wel zeker kwam er dan een Nederlands kabinet dat zich ver van de n a v o  
zou verwijderen. Een nee tegen het i d d  betekende daarentegen de eer­
ste fase van een Nederlands isolement. Van Agt voelde daar niets voor
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(en plaatste zich daarmee dus lijnrecht tegenover de wens van de Ka­
mer).
Wat restte was dus een tussenpositie, uitgedokterd door Van Agt, 
Scholten en Van der Klaauw en tegenover Cossiga als volgt geformu­
leerd:
(1) Wat brommen over het naar Nederlands oordeel veel te hoge aantal van 
572 kernkoppen. Verder dan brommen hoeft dit niet te gaan omdat de NAVO 
niet over de productie beslist. Het zijn de v s  die over de productie beslissen 
en deze productie ook betalen. (2) Het maximale dat (de minister-president) 
misschien kan bereiken is een ‘committment to commit’ ofwel een ‘pactum 
de contrahendo’ in de volgende zin: de regering spreekt nu uit dat Nederland 
(kruisraketten) op zijn grondgebied zal aanvaarden wanneer zij ultimo 1981 
zou moeten vaststellen dat de inmiddels geopende onderhandelingen met 
de SU geen bevredigende resultaten hebben opgeleverd. De beantwoording 
van die vraag zal Nederland dan niet alleen geven maar in overleg met de 
bondgenoten. (3) Ten slotte is een zekere aanpassing nodig van de reeds aan­
wezige Nederlandse nucleaire taken. (...)
Rome, Londen, Washington en Bonn gaven Van Agt achtereenvolgens 
het groene licht. Cossiga had wel als voorwaarde gesteld dat Schmidt ak­
koord moest gaan en Carter had bezwaar gemaakt tegen het ‘brommen’ 
over aantallen: Nederland zou verder geen commentaar mogen leveren 
op het karakter en de omvang van het moderniseringsprogramma. Het 
totale aantal ss-2o-kernkoppen lag volgens de vs al op 675, ver boven het 
voorgestelde NAvo-programma. Aan het eind van de besprekingen die 
Van Agt had in de vs waarschuwde hij dat hij de rest van zijn kabinet 
eerst mee moest krijgen en dat daarna nog het risico bestond dat het par­
lement het door de regering in Brussel in te nemen standpunt zou ver­
werpen. In dat geval achtte hij zich ‘uit solidariteit met de bondgenoten 
verplicht de kabinetskwestie te stellen’ . Maar zelfs dan was het niet ze­
ker o f het kabinet zich zou kunnen handhaven.39
Na zijn rondreis belde Van Agt Lubbers en vertelde hem dat de ge­
sprekken bevredigend waren verlopen. Als Nederland een aparte posi­
tie wilde innemen, dan zouden de Amerikanen ons daarover niet lastig 
vallen. Hij had Carter wel toegezegd ‘dat wij dan de bondgenoten niet 
voor de voeten zouden lopen bij hun beslissing’ .40
Dat laatste was de crux, want het impliceerde dat Nederland een 
NAVo-besluit om te moderniseren geen strobreed in de weg zou leggen. 
Die opstelling was echter in strijd met een motie-Stemerdink die de
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Tweede Kamer op 6 december had aanvaard -  terwijl Van Agt in Lon­
den zat! -  met steun van tien loyalisten. Lubbers leed een pijnlijke ne­
derlaag. In de pers werd bericht dat het binnen de CDA-fractie tot soms 
zeer vijandige discussies was gekomen tussen de drie bloedgroepen, te­
meer daar de groep van tien maar liefst negen leden van de a r p  telde. 
In de motie werd gesteld dat Nederland ‘thans’ niet moest instemmen 
met een positieve beslissing over productie en plaatsing. De vs werd min 
of meer het recht ontzegd de nieuwe wapens te produceren.4'
De beslissende NAvo-vergadering vond plaats op 12 december 
1979. In de voorafgaande nacht had het kabinet besloten dat ernaar ge­
streefd zou worden het voorbehoud om te plaatsen op te nemen in het 
NAVo-communiqué. Dat stuitte in Brussel op onoverkomelijke bezwa­
ren. Daarop krabbelden Scholten en Van der Klaauw terug. Besloten 
werd de lidstaten die zouden plaatsen niet expliciet in het communiqué 
te vermelden. Het Nederlandse voorbehoud werd opgenomen in een an­
nex, die ten dele openbaar mocht worden gemaakt.42
Meteen na het besluit maakte Van Agt in de Tweede Kamer melding 
van het Nederlandse voorbehoud pas in 1981 over plaatsing te beslissen, 
aan de hand van de voortgang van het wapenbeheersingsoverleg. Het 
c d a  was tevreden, totdat een paar uur later het communiqué verscheen 
waaruit niets bleek van een voorbehoud. De bondgenoten hadden una­
niem besloten de kernwapens te moderniseren. Den Uyl belegde de vol­
gende ochtend meteen een persconferentie waarin hij repte over ‘een vol­
strekt unieke en onaanvaardbare situatie’. Van Agt had volgens hem 
onjuiste informatie verstrekt. Pas in de loop van de ochtend werd dui­
delijk dat het voorbehoud in een voetnoot was opgenomen.43
De politieke spanning steeg ten top. Het kabinet leek de motie-Ste- 
merdink aan zijn laars te hebben gelapt. Zouden de loyalisten voet bij 
stuk houden? Op woensdag 19 december zou de Kamer daarover de­
batteren. Vier dagen daarvóór vond een spectaculair cüA-congres plaats 
in Dronten. Lubbers beet het spits af met een wollige rede waarin hij zijn 
teleurstelling uitsprak over het gekunstelde Nederlandse voorbehoud. 
Hij verdedigde de loyalisten: ‘Laten wij oppassen om kritiek van binnen 
en buiten de partij op meerderheidsopvattingen te snel te veroordelen, 
erdoor geïrriteerd te raken. Integendeel, laat ons beginnen dankbaar te 
zijn voor kritiek en laten wij steeds onszelf onderzoeken. Applaus ver­
dooft en versuft.’
Daarna ging ‘de Vliegende Hollander’ op een heel andere tour. Van 
Agt hield een klinkende rede die het publiek -  ongeveer tweeduizend 
man -  op de banken bracht. ‘Vrienden van het c d a ’ , stak hij van wal.
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'Bijna op de kop a f is het kabinet nu twee jaar bezig. Of moet ik zeggen: 
bijna met de kop eraf?' Via de hoofdlijnen van het economisch beleid 
en een forse uithaal naar Den Uyl kwam hij uit op een briefje van een 
mevrouw die hem persoonlijk bedankte voor de uitkering die haar man 
kreeg. Ze was er erg tevreden mee! Hij stond vervolgens stil bij een re­
cente enquête van het tv-programma Brandpunt met als uitkomst dat 
60%  van de Nederlanders en 96%  van de CDA-stemmers hoopten dat 
het kabinet de hele rit zou uitzitten. Er volgde opnieuw een sneer naar 
Den Uyl en ook naar Terlouw die de loyalisten al in het progressieve 
kamp had ingedeeld: ‘Hij besefte niet dat hij daarmee het eerste hoofd­
stuk schreef van zijn nieuwste sprookjesboek.’
Klapstuk waren de kruisraketen. Van Agt herhaalde wat hij in de Ka­
mer had gezegd en onthulde dat Nederland de bondgenoten tot een la­
ger aantal had kunnen bewegen als het zich verbonden zou hebben een 
deel van dat lagere aantal te plaatsen.
Toen wij te kennen gaven ons daartoe nog niet te kunnen verplichten, knap­
te dit gesprek en kregen wij ten antwoord: Als gij, Nederlanders, anders dan 
de andere vier NAVO-landen die de nieuwe wapens straks eventueel moe­
ten opstellen, uw medewerking nu niet toezeggen, dan aanvaarden wij dat. 
Maar dan wensen wij geen bemoeienis van u meer met wat de andere be­
trokken Lid-Staten wél noodzakelijk vinden en wél voor hun aandeel bereid 
zijn te doen. (...) Vandaag sta ik voor ons congres. Met fierheid en opgehe­
ven hoofd, in de overtuiging dat wij naar beste weten en kunnen hebben ge­
handeld en in het vertrouwen dat het oordeel over onze inspanningen en het 
resultaat daarvan dienovereenkomstig zal luiden.
Daarmee lag het congres aan zijn voeten. Zonder zich te bekommeren 
om de partijtop kreeg Van Agt de 'gewone’ cüA-achterban mee, die zich 
faliekant tegen de loyalisten keerde.44
'Toorn brengt de waarheid niet naderbij’
Het Kamerdebat duurde van tien uur ’s ochtends tot half drie ’s nachts. 
Was de regering medeverantwoordelijk voor het plaatsen van 572 nieu­
we kernwapens in West-Europa? De vvd  zei ja, juichte dat toe en steun­
de het kabinet. De pvdA zei ja, keurde het a f en riep de loyalisten op hun 
poot stijf te houden. Lubbers zei nee en wees op het voorbehoud in de 
voetnoot. Hij vroeg het kabinet om een creatiever instelling ten aanzien
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van wapenbeheersing, maar vond twee jaar uitstel een indrukwekkend 
resultaat, d ’6 6  verweet het kabinet dat het zwalkte tussen ja tegen mo­
dernisering en nee tegen plaatsing. Van Agt schetste alleen de feiten en 
liet de beoordeling over aan de Kamer, hoe hard Den Uyl ook aan hem 
trok.
In de eerste ronde hield Van Agt zich staande in een spervuur aan 
interrupties. Vooral pvdA-woordvoerder Stemerdink was erg fel. De pre­
mier deed er regelmatig het zwijgen toe of reageerde met een kwinkslag. 
Op een bepaald moment richtte hij zich zelfs tot ‘de kijkertjes thuis’. Op­
merkelijk was dat Van Agt -  toen hem voor de voeten werd geworpen 
dat NAvo-secretaris-generaal Luns had gezegd dat Nederland had ge­
participeerd in de besluitvorming -  een brief presenteerde waarin Luns 
toegaf dat hij zich vergist had: de productiebeslissing was uitsluitend een 
zaak van de Amerikanen. De zoveelste felle interruptie van Den Uyl hier­
over beantwoordde de premier met: ‘Ik dank de geachte afgevaardigde 
voor deze steun aan mijn uiteenzetting.’45
Had Nederland in feite ‘ja’ gezegd tegen de stationering in andere 
landen? Dat was de hamvraag. In de woorden van Van Agt: ‘Hebt gij -  
en zo ja in hoeverre -  verantwoordelijkheid genomen voor het pro­
gramma van modernisering?’ Hij vervolgde:
Als men daaraan de vraag vastkoppelt, o f de Regering verantwoordelijk is ge­
worden voor wat de anderen deden, is dat niet meer een feitelijke vraag. Dat 
is een beoordeling van de feiten. En wat wij ter vergadering hebben gedaan 
is niet aan ons ter evaluatie. Wij staan niet in de Kamer om ons eigen gedrag 
te evalueren, maar om te melden wat wij hebben gedaan. Aan de Kamer is 
het om te beoordelen, hoe zij dit waardeert.
Ik voeg hieraan een tweede punt toe. Te midden van de verwarring die 
over dit punt lijkt te bestaan, is het wenselijk, ja zelfs noodzakelijk, om te rade 
te gaan bij de koningin der wetenschappen: het recht. Want wat is het geval? 
De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is geen supranationale organisatie.
In de n a v o  en met name afgelopen woensdag 12 december hebben zich in 
Brussel rond één vergadertafel verenigd de vertegenwoordigers van veertien 
soevereine staten. Ieder had de vrijheid om ‘ja’ o f ‘neen’ te zeggen op het­
geen (...) werd gevraagd. Zo ligt de situatie naar de regelen des rechts. De Ver­
enigde Staten konden beslissen, ter plekke o f later, tot het produceren van 
nieuwe wapensystemen en zij alleen! Het Verenigd Koninkrijk kon beslis­
sen om eventueel straks op eigen grondgebied een bepaald aantal wapen­
systemen te plaatsen. Dat te doen was uitsluitend de soevereine bevoegdheid 
van het Verenigd Koninkrijk.
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Zo was het ook met de b r d , Italië, België en Nederland. Naar de regelen 
des rechts was het in het geheel niet zo dat de een het ‘ja’ zou behoeven van 
de ander, o f dat de een zich gelegen zou moeten laten liggen aan het ‘neen' 
van de ander. In het licht van die fundamentele gegevens (...) beantwoord ik 
de concrete vraag (...): heeft de Nederlandse Regering ‘ja’ gezegd tegen de sta­
tionering door andere landen? Het antwoord op die vraag luidt ontkennend, 
want er viel geen ja te zeggen.
Met deze redenering ontsnapte de minister-president -  op het moment 
dat de oppositie dacht hem aan alle kanten te hebben vastgespijkerd -  
op een Houdini-achtige wijze.
Van Agt voelde dat hij aan de winnende hand was. Het breekpunt 
werd een simpel zinnetje -  ‘iets van niks’ -  dat Van Agt zich liet ontval­
len na een enorme woede-uitbarsting van Den Uyl, die zichzelf bleef her­
halen en niet kon verkroppen dat Van Agt zich er zo gemakkelijk van af­
maakte: ‘Mijnheer de voorzitter! Toom brengt de waarheid niet naderbij.’ 
Daarna was het -  aldus Van Agt -  alsof de golven gingen liggen. Na 
wat stotterseconden repliceerde Den Uyl dat toorn wél in staat was de 
onwaarheid aan de kaak te stellen. Van Agt, achteraf: ‘Op zich was dat 
wel gevat, maar het deed niks meer.’
Van Agt had de oppositie bezworen en Den Uyl verslagen, maar dat 
was niet voldoende. Aan het eind van zijn rede in tweede termijn speel­
de hij zijn laatste kaart, speciaal voor de loyalisten. Stemerdink had een 
vervolgmotie ingediend op de motie die op 6 december was aanvaard 
met steun van de tien CDA-dissidenten. Aan het slot van zijn rede ver­
klaarde de premier dat ‘moties die naar hun strekking, laat staan naar 
hun letter, instemming onthouden aan hetgeen de Regering heeft ge­
daan of in enigerlei vorm een trap nageven aan de n a v o , bij de Rege­
ring onoverkomelijke bezwaren oproepen'.46
Daarop volgde een schorsing van het debat die maar liefst anderhalf 
uur duurde, van half één tot twee uur ’s nachts. In de cDA-fractie speel­
den zich op dat moment dramatische taferelen af.47 ‘De sfeer in de frac­
tie was te snijden. Het was eigenlijk niet te doen’, herinnerde Lubbers 
zich later. Hij vreesde voor zijn eigen toekomst en zou uiteindelijk lijd­
zaam uitroepen: ‘Prent je nou nog eens goed in wat het effect zal zijn. 
Het effect is dat het kabinet weggaat. Dat betekent dat er een zuive­
ringsactie in het c d a  zal komen. Het c d a  als partij zal in overgrote meer­
derheid achter de premier gaan staan. Dat wordt een splitsing die je zult 
verliezen. Moet je dit kabinet gunnen dat daarop crisis komt?’
Volgens Van Rijswijk verklaarden de dissidenten aanvankelijk een
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voor een dat ze vóór de motie-Stemerdink zouden stemmen. Lubbers zat 
erbij als een dood vogeltje. Na een uur nam vice-fractieleider, ARp-voor- 
zitter en atoompacifist Hans de Boer het woord. Het kabinet verdiende 
volgens hem geen steun, maar hij moest de gevolgen van zijn stemming
-  de val van het kabinet en een mogelijke breuk in het c da  -  meewe­
gen en zou daarom tegen de motie stemmen. De andere negen gingen 
daarna een voor een om.48
‘Het was één van de momenten dat ik mij als fractievoorzitter rond­
uit genomen voelde door Van Agt’, verklaarde Lubbers achteraf. Dat is 
opmerkelijk. Wat was er aan de hand? De ‘onoverkomelijke bezwaren’ 
van Van Agt kwamen voor Lubbers kennelijk uit de lucht vallen. De frac­
tie dacht ‘dat het voor 99,9% zeker was, dat het onaanvaardbaar niet door 
het kabinet zou worden uitgesproken’. Er was ook geen kabinetsberaad 
aan te pas gekomen.49 Toch bleken er ‘onoverkomelijke bezwaren’ te 
zijn. Was het een soloactie van Van Agt, een improvisatie toen hij merk­
te aan de winnende hand te zijn? Voelde Lubbers zich genomen, omdat 
Van Agt met hem had afgesproken dat hij geen ‘onaanvaardbaar’ zou uit­
spreken? In een radio-interview ging Van Agt hier nader op in:
Inteiviewer. U heeft over een paar moties gezegd dat dat op onoverkomelij­
ke bezwaren zou stuiten. Bedoelt u daar het onaanvaardbaar mee?
Van Agt: Onoverkomelijke bezwaren zijn bezwaren waarmee je als regering 
niet kunt leven.
Interviewer. Maar het is een parlementair ongebruikelijke term. Bedoelde u 
onaanvaardbaar?
Van Agt: Ik bedoelde wat ik zojuist aan u zei.
Interviewer. Dat is een parlementair ongebruikelijke term. Heeft het voor u 
dezelfde betekenis als onaanvaardbaar?
Van Agt: Parlementaire termen worden niet alleen gevonden in historie, maar 
worden ook van dag tot dag gemaakt. Soms maak ik ook eens parlementai­
re termen.50
Volgens Van Agt was het ook geen beslissende factor. Hij zei ervan over­
tuigd te zijn dat bij de loyalisten ‘tenslotte na veel beraad en na veel wor­
steling met zichzelf de idee overheersend is geworden: het kabinet heeft 
er het beste van gemaakt, heeft een hele stap gezet van wapenbeheer­
sing’. Dat was wishful thinking: natuurlijk gaven de ‘onoverkomelijke 
bezwaren’ de doorslag. Na de schorsing verklaarde Lubbers dat zijn frac­
tie tegen alle moties zou stemmen. Hij schoof de schuld op de pvdA die 
de zaak te veel had gepolitiseerd.
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'Hoon, siddering en verontwaardiging vullen de vergaderzaal', schreef 
de Volkskrant de volgende dag. Op de ambtenarentribune reageerde een 
(onbekend gebleven) topambtenaar die het c da  zeer was toegedaan met 
tranen in de ogen: het voortbestaan van het c da  had ‘God zij dank’ de 
voorrang gekregen. Van Agt liep na afloop naar de ministerskamer waar 
het kabinet naar het verloop van het debat had geluisterd. Hij werd bin­
nengehaald door lyrische collega’s. Wiegel: ‘Als een honkbalspeler die 
een homerun had gemaakt/51
‘Balancing act by Van Agt’, kopte de Financial Times de volgende dag. 
‘The outcome must be seen as a considerable political coup for Mr. van 
Agt’, concludeerde het dagblad en het meende dat de kans groot was dat 
hij de hele rit zou uitzitten. ‘That will be good news for mrs. Thatcher, 
who regards Mr. van Agt as one of Britains “friends” in her bid to slash 
the budgetary cost o f Britain’s e e c  membership.’ De Volkskrant schet­
ste de teloorgang van het loyalisme onder de kop ‘Dissidenten vallen als 
dominostenen’ en De Telegraaf opende met:
Als tien kleine negertjes uit het vooroorlogse kinderversje verdwenen gisteren 
de dissidenten uit het oppositiekamp. Teruggefloten door de enige echte 
CDA-leider, de bejubelde Van Agt, werden zij gedwongen of voelden zij zich 
verplicht te kiezen voor het kabinet, dat ze -  ondanks hun geweten en poli­
tieke inzicht (?) -  niet naar huis durfden sturen. De totale afgang demon­
strerend van een apolitiek gezelschap dat de eens zo machtige a r p  verte­
genwoordigt.
Harry van Wijnen schreef een commentaar in Het Parool getiteld ‘Een 
premier voor de jaren tachtig’ . Als Van Agt wilde, kon hij nu eenvoudig 
het lijsttrekkerschap van het c da  claimen. De kruisraketten hadden hem 
internationale status verschaft en zijn positie in het kabinet versterkt. 
In het debat was hij erg sterk geweest: ‘Hij bleef zo koel als glas.’
n r c  Handelsblad-commentator Joop van den Berg noemde Van Agt 
zeer strijdvaardig, intelligent en uiterst competent. De premier praat­
te dit keer niet het protestantse deel van zijn partij met Bijbelteksten 
naar de mond, maar pakte uit met 'onvervalste casuïstiek van klassiek- 
roomse makelij', in clu sief‘de koningin van de wetenschap', het recht. 
Dat die koningin vervolgens 'onbekommerd gemolesteerd’ werd, was 
niet zo belangrijk: ‘ De “truc” werkte en zijn betoog werd, hoewel ver­
re van juist, onkwetsbaar. Een ingreep van een schitterend soort intel­
lectuele schaamteloosheid zoals die in het Nederlandse parlement -  cal­
vinistisch als dat van karakter is -  maar zelden wordt vertoond’, aldus 
Van den Berg.52
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In het archief van Van Agt bevindt zich een doos met vele honder­
den reacties, afkomstig van dezelfde soort 'supporters’ die zich hadden 
laten gelden na de debatten over de drie van Breda, Bloemenhove en 
Menten. Een kleine bloemlezing. Een dame uit Bilthoven schreef: 'Uw 
weloverwogen wijze van spreken begrijp ik volkomen, daar mijn over­
leden man eveneens jurist was, en daardoor wist ik, dat u niet verstan- 
delijk-koel bent, maar het vanuit uw hart mede beraadslaagt. Deze me­
ning zullen velen delen.' Op een kerstkaartje staat alleen maar: ‘Fijn dat 
fatsoen en eerlijkheid toch beloond worden.’ Van een echtpaar uit Haar­
lem: ‘Wij zijn samen 140 jaar oud, maar zijn opgebleven tot 3 uur. Die 
glimlach van u deed ons goed toen alles afgelopen was. Ook wij hadden 
tranen van blijdschap.’
Mevrouw Van Lee uit Bergen op Zoom schreef: ‘Goed zo mijnheer 
Van Agt. Dat was krasse taal. En uw haar? In één woord keurig. Het staat 
u veel mooier. Wilt u het nu zo houden? Ook niet dat korte stukje op het 
voorhoofd. Zoals vandaag was het prettig om naar te kijken.’ De fami­
lie Pellemans uit Geldrop was op vakantie in Jeruzalem en las het goe­
de nieuws in De Telegraaf. ‘Wij feliciteren u van harte en besloten om 
voor u in Israël een boom te planten.’ Het certificaat was ingesloten: 
boom n. 15109 n a . De heer Plasschaert uit Haarlem, een gepensioneerde 
leraar, pende zes blaadjes vol over 'De nacht van Van Agt’. Opvallend wa­
ren de felicitaties van Carl Barkman, cartoonist Fritz Behrendt (‘met 
respect en bewondering voor uw geduld en de vasthoudendheid i.z. het 
Navo-standpunt der Regering’) en Ds’70 Kamerlid Ruud Nijhoff: ‘Dries, 
je was voortreffelijk bij het modemiseringsdebat.’53
Onvrede in de partij
De homerun in het kernwapendebat was Van Agts finest hour. De zaak 
had echter nog een staartje, omdat een aantal partijgenoten zich ‘ge­
nomen’ voelde, niet alleen Lubbers. Na afloop van het debat schortten 
de antirevolutionaire leden van de CDA-Commissie die het verkiezings­
programma moest voorbereiden hun werkzaamheden op. Dat waren 
mevrouw Frouwke Laning-Boersema, partijideoloog Goudzwaard en 
oud-fractieleider Aantjes. Kort daarop vroeg Hans de Boer een gesprek 
aan met de voorzitter van het c d a , Steenkamp. Hij vertelde dat een deel 
van de a r p  dreigde niet te zullen meegaan in de fusie. Om dit te voor­
komen zou een gebaar moeten worden gemaakt om de onvrede weg te 
nemen.
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Op 4 januari 1980 staken de voorzitters van c d a , a r p , c h u  en k v p  
(Steenkamp, Hans de Boer, Luck van Leeuwen en Piet van Zeil) de kop­
pen bij elkaar. Het ongenoegen bij de a r p  over het moment waarop Van 
Agt het onaanvaardbaar had uitgesproken en ‘de mist die na het debat 
bleef hangen’ was groot. De voorzitters vroegen Van Agt een stuk te 
schrijven voor het partijblad of een interview te geven waarin een en an­
der zou worden uitgelegd, maar hij weigerde. Op 13 januari riepen de 
voorzitters én Lubbers de premier op ter verantwoording in hotel ‘Nol 
in ’t Bosch’ bij Renkum.
De bedoeling was een gebaar te maken om de AR-programschrijvers 
binnenboord te houden. Het gesprek duurde van tien uur ’s ochtends 
tot één uur ’s middags. Afgesproken werd dat De Boer namens de voor­
zitters een brief voor de pers zou schrijven. Die ging er voor zitten en 
schreef onder meer: ‘Teleurstelling is er over het feit, dat het kabinet het 
eigen voortbestaan inzet van het debat maakte op een moment dat de 
zaak zelve nog onhelder was. Hierdoor is de indruk ontstaan dat de ei­
gen positie belangrijker was dan het verschaffen van duidelijkheid over 
een zaak waarover het parlement te beslissen had.’54
Op 15 januari werd de brief naar buiten gebracht. De inhoud schoot 
Van Agt helemaal in het verkeerde keelgat en de volgende dag ging een 
brief op poten naar de voorzitters:
Amici,
De verklaring die u gisteren heeft uitgegeven vind ik onthutsend. De hoofd­
toon ervan is zware kritiek op het kabinet. Die hoofdtoon wordt bepaald zo­
wel door het grote aantal volzinnen die, met zoveel woorden of bij implica­
tie, het kabinet bekritiseren als door de bewoordingen waarin die volzinnen 
zijn gesteld. Die kritiek culmineert in de zin: ‘Hierdoor is de indruk ontstaan 
dat de eigen positie belangrijker was dan het verschaffen van duidelijkheid 
over een zaak die het parlement te beslissen had.’ Weliswaar bevat de ver­
klaring ook een uiting van waardering (aanhef van punt 2), maar dat gebeurt 
dan wel terloops in een bijzin als onderdeel van een hoofdzin waarin het ka­
binet opnieuw onder schot wordt genomen. (...)
Degenen die bij het overleg in Renkum aanwezig zijn geweest zullen zich 
herinneren dat ik het optreden van het kabinet met overtuiging heb verde­
digd, ook waar het ging om het uitspreken in de Kamer van onoverkomelijke 
bezwaren tegen een aantal moties van de oppositie. Aan het eind van de be­
spreking heb ik daaraan eigener beweging toegevoegd dat ik het zou kun­
nen begrijpen en zelfs aanvaarden wanneer in de op te stellen verklaring ook 
enige kritiek op het kabinet zou worden uitgeoefend. Het moet duidelijk zijn
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geweest dat ik deze handreiking deed om een bijdrage te leveren aan de op­
lossing van het interne probleem en niet omdat ik -  in afwijking van wat ik 
in de uren voordien had betoogd -  van mening zou zijn dat het kabinet we­
zenlijke misslagen heeft begaan. Ik bezig het woord handreiking.
Zijn de voorzitters dan niet vrij om elke verklaring te publiceren die hun 
goeddunkt? Inderdaad is dat zo, enige instemming van de geestverwante mi­
nister-president is daarvoor niet nodig. Mijn handreiking kon dan ook alleen 
betekenen dat ik mij in de publiciteit behoedzaam en berustend zou opstellen 
wanneer ik door de pers zou worden geconfronteerd met de in die verkla­
ring opgenomen kritiek op het kabinet. Wat er nu uit de bus gekomen is gaat 
aanmerkelijk verder dan ‘ook enige kritiek op het kabinet’. En mijn vraag aan 
u is thans de volgende: Verwacht u van mij dat ik mij desgevraagd akkoord 
verklaar met de tekst van uw verklaring? Vergt u van mij dat ik nu ga zeg­
gen dat ik in het Kamerdebat niet had moeten of mogen uitspreken on­
overkomelijke bezwaren te gevoelen tegen de moties in kwestie? Verlangt u 
van mij dat ik geen stelling neem tegen b.v. de hierboven geciteerde volzin 
uit uw verklaring, waarin bijna wordt gezegd dat bij ons, CDA-bewindslie- 
den, het koesteren van persoonlijke ambities de voorrang heeft boven het 
doen van onze plicht?55
Van Agt liet naar buiten toe blijken dat hij boos was, maar wist de kri­
tiek ook te relativeren door de voorzitters op hun plaats te zetten. ‘Voor­
zitters ordenen partijen, wij ordenen het land’, zei hij op zijn wekelijk­
se persconferentie. Hij vond het onzin dat hij na veertien uur vergaderen 
het debat niet op scherp had mogen stellen. Het opschorten van het werk 
aan het verkiezingsprogramma had volgens hem geen nut. De kritiek 
dat hij het te druk had met het kabinet en weinig rekening hield met de 
achterban pareerde hij met: ‘Ik ontmoet de mensen heus wel. Soms is 
er ook eens een congres. Dan ontmoet je er ook veel. Ik heb helemaal 
niet het gevoel dat de CDA-mensen ver van mij vandaan staan.’56
Vooral de arme Steenkamp schrok van Van Agts brandbrief. Hij voel­
de zich onheus bejegend. Thuis werd hij bedolven onder brieven waar­
in hem werd verweten dat hij Van Agt in de kou had laten staan. Het par­
tijbestuur van de k v p  vond dat hij ‘een onbegrijpelijke en onvergefelijke 
fout’ had gemaakt. Het ontwierp een resolutie waarin teleurstelling werd 
uitgesproken over de eenzijdige kritiek van de voorzitters op het kabi­
net. Hans van den Broek, de auteur van de resolutie, lichtte toe: als de 
k v p  nu niet reageerde, was dat een teken van zwakte. De tekst werd door- 
gebriefd aan het bestuur van het c d a , maar kwam niet naar buiten om­
dat men Van Zeil wilde sparen.57
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In Kvp-kring werd vooral Aantjes gezien als de kwade genius, die 
Van Agt onderuit wilde halen en het cda naar zijn hand probeerde te 
zetten. Ongeveer tegelijkertijd vroeg Aantjes Van Agt om een aanbeve­
ling voor de CDA-lijst. Daarop volgde het in hoofdstuk 13 aangehaalde 
koude-douche-antwoord. Dat moet dus mede worden gezien in het licht 
van het partijpolitieke gewroet na het debat van 19 december.58 Overi­
gens gingen de drie programschrijvers na het gebaar wél weer aan het 
werk. De spanning was weggenomen.
Van Agts positie in de partij leek haast onaantastbaar. Hij had weinig 
moeite de ‘storm’ te trotseren, overigens met dank aan de Russen die 
op 27 december 1979 -  nog geen twee weken na het kruisrakettendebat
-  Afghanistan binnenvielen. Het belang van een sterke navo werd hier­
door nog eens onderstreept. Toch zou de vredesbeweging ondanks Af­
ghanistan de komende jaren de wind in de zeilen houden. Het plaat- 
singsbesluit was immers twee jaar uitgesteld -  en zou daarna nog eens 
twee jaar worden uitgesteld. Honderdduizenden gingen de straat op en 
in oktober 1981 riep Hellevoetsluis zich als eerste in Nederland uit tot 
kernwapenvrije gemeente.
VEen biologische en politieke recessie 
(Van Agt ii  en ii  i)
Vier jaar oppositie tegen Van Agt/Wiegel leverde de pvdA op 26 mei 1981 
negen zetels verlies op. Het c d a  werd de grootste. De partij ging één ze­
tel achteruit, maar hield er 48 over. Vier méér dan de pvdA. Een tweede 
kabinet-Den Uyl zat er dus weer niet in. Hetzelfde gold echter voor een 
tweede kabinet-Van Agt/Wiegel. De v v d  bleef namelijk steken op 26 ze­
tels. Grote winnaar was d ’6 6 ,  dat sprong van negen naar zeventien. De 
uitslag wees in de richting van een CDA-PvdA-D’66-kabinet: pvdA en v v d  
sloten elkaar uit, d ’6 6  wilde niet met het c d a  én de v v d  in een kabinet, 
en aanvulling van de coalitie met kleine christelijke partijen -  de ‘Stap- 
horster variant’ -  werd niet als serieuze optie beschouwd, ook niet door 
Van Agt.
Met Wiegel had Van Agt het goed kunnen vinden. De samenwerking 
met de pvdA in het kabinet-Den Uyl was hem minder goed bevallen. Hij 
vreesde grote strubbelingen en was vastbesloten zijn huid duur te ver­
kopen, net als in 1977. Dit keer was zijn onderhandelingspositie echter 
minder sterk, want er was geen alternatief. De strubbelingen lieten niet 
lang op zich wachten. In de formatie waren de kwestie van de kernwa­
pens en de aanpak van de economische crisis grote struikelblokken. De 
eerste strijdvraag betrof Van Agt zelf. Kon de premier van een ‘rechts' 
kabinet ook het gezicht worden van een centrumlinkse coalitie?
Van Agt premier, Den Uyl superm inister
Al in het eerste gesprek van de informateurs Lubbers en De Koning met 
de politieke leiders van c d a , pvdA en d ’6 6  -  respectievelijk Van Agt, Den 
Uyl en Terlouw -  werd het premierschap aan de orde gesteld. De in­
formateurs hielden vast aan Van Agt. De Koning verklaarde voor tv dat 
het ‘ondenkbaar’ was dat Van Agt het niet zou worden. Van Agt deed er 
nog een schepje bovenop: ‘Het premierschap is even bespreekbaar als 
het weer. Het blijft de mensen boeien maar er is toch niks aan te ver­
anderen.’ pvdA en d ’6 6  gaven zich echter niet zo snel gewonnen. Den
Uyl wilde het verloop van de onderhandelingen afwachten, Terlouw was 
onder omstandigheden bereid Van Agt te aanvaarden, maar wilde dat 
eveneens beoordelen in het geheel van het onderhandelingsresultaat.’ 
Op 25 juni 1981 trokken Lubbers en De Koning hun programmati­
sche conclusies. Van Agt sprak over een voortzetting van het beleid met 
een ‘scheutje pvdA’, waarmee hij d ’6 6  meteen de gordijnen injoeg. Ter­
louw reageerde per open brief: ‘Je voelt je, terecht, verantwoordelijk voor 
het beleid van de afgelopen jaren. Juist voor jou persoonlijk betekent 
dat een ernstige belemmering.’ Dat oude beleid was mede gekleurd door 
de v v d .  Het c d a  moest nu een andere keuze maken. ‘Maar dan moe­
ten we wel met elkaar gaan spreken vanuit wederzijds vertrouwen en 
wederzijds begrip. Jij, Joop en ik zijn er in de eerste plaats verantwoor­
delijk voor dat er snel een nieuwe regering komt. Ik zie die er alleen ko­
men als we volgende week een nieuwe start maken, waarin we opener 
en ongeconditioneerder dan tot nu toe de besprekingen hervatten.’ De 
cüA-fractie was ook niet gelukkig met het ‘scheutje’ en spoorde Van Agt 
aan zich ‘warmer’ op te stellen. Den Uyl zag in het stuk van de infor­
mateurs méér dan een scheutje pvdA. Hij meende er een wezenlijk an­
der beleid in te kunnen herkennen. Aangezien ook Terlouw kon leven 
met de conclusies van de informateurs, was er zowaar ‘een voldoende 
basis’ om door te gaan.2
De door Lubbers en De Koning voorgestelde zetelverdeling stuitte 
bij Den Uyl en Terlouw echter op grote bezwaren. Algemene Zaken -  
en daarmee het premierschap -  Onderwijs, Justitie en Financiën zou­
den onder meer toevallen aan het c d a .  d ’6 6  z o u  het onpopulaire de­
partement van Defensie krijgen. Binnenlandse Zaken -  met daaraan ge­
koppeld het vice-premierschap -  c r m ,  Buitenlandse Zaken, Sociale 
Zaken envRO waren alvast gereserveerd voor de pv dA.  Daaruit conclu­
deerde Den Uyl dat voor hem geen plek was ingeruimd.3
De bespreking van de conclusies door de fracties leverde talrijke 
amendementen op waarmee de informateurs weer aan de slag gingen. 
Daarnaast legde Terlouw op 1 juli alvast een voorstel op tafel ten aanzien 
van het premierschap:
Gezien de patstelling zou het naar mijn mening (...) het best zijn als er noch 
een kabinet-Van Agt, noch een kabinet-Den Uyl kwam, maar een kabinet on­
der leiding van iemand anders uit het c d a  (immers de grootste partij). Dat 
zowel het c d a  als de pvdA  er de grootste moeite mee hebben hun politieke 
leider te laten vallen is volstrekt begrijpelijk. Beiden zijn voor de identiteit 
van hun partij van belang, beiden hebben voor hun partij grote verdiensten.
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(...) Hopelijk zullen zij zelf vervolgens ook willen toetreden tot dat kabinet. 
Het belang van het land is er mee gediend dat zij in dit geval wel hun ta­
lenten, maar niet hun naam aan het kabinet geven.
Een dag later volgde een brief van Den Uyl, die zich bereid toonde een 
andere CDA-kandidaat als premier te accepteren en af te zien van zijn 
eigen claim. Terlouw was kwaad, omdat hierdoor de suggestie werd ge­
wekt dat p v ö a  en d ’6 6  onder één hoedje speelden.4
Na overleg met de CDA-partijtop verklaarde Van Agt zijn kandidatuur 
niet te zullen intrekken. Den Uyls brief beschouwde hij als een schijn- 
concessie: de claim van de pvdA op het premierschap was niet realistisch, 
’s Avonds op tv leek het erop o f hij nog twijfelde: ‘Kan een zo omstre­
den figuur als ik kennelijk ben, wel levensecht aan het hoofd staan van 
een kabinet dat nu in de maak is?’ Dat had -  het beoogde? -  effect: bij 
het CDA-partijbureau en het ministerie van Algemene Zaken stroomden 
honderden adhesiebetuigingen binnen.5
Achter de schermen was er intussen enige beweging. Op initiatief 
van Van Agt werd -  alweer -  Zijlstra gepolst. Het CDA-fractiebestuur en 
de informateurs waren daarvan op de hoogte. Zijlstra sprak met Van Agt, 
partijvoorzitter Bukman en informateur Lubbers, maar liet zich niet over­
halen. Zelfs niet door minister van Staat Klompé en door de koningin per­
soonlijk.6 Kort daarna werd de knoop doorgehakt. Uit het dagboek van 
Terlouw:
Maandag 6 juli. De heer Van Agt krijgt het woord en hij spreekt de aanwe­
zigen aldus toe: ‘Beraad in c DA-kring over het voorstel van de heer Terlouw 
heeft opgeleverd dat de kandidatuur van de fractievoorzitter gehandhaafd 
blijft. Ik sluit mij daarbij aan.’
Lubbers: ‘Blijft het premierschap een bespreekbare zaak?’ Van Agt: ‘De con­
clusie is bereikt. Daardoor is de zaak -  die bespreekbaar is gebleken -  niet 
langer bespreekbaar.’ Hij trekt het gezicht dat ik ken uit 1977, uit verschil­
lende kamerdebatten, met name over de olieboycot van Zuid-Afrika, het ge­
zicht van Dries de Betonnen. Ik weet één ding zeker: wij krijgen hem nu niet 
meer weg. (...) We schorsen tot drie uur. (...)
Joop belt en vraagt of we om een uur uitstel zullen verzoeken. Hij wil met 
me praten. Om drie uur komt hij en stelt voor dat ik premier word. Ik dank 
hem voor het gebaar, maar ontraad het. Niet alleen het c d a , ook de bevol­
king zou het op dit moment niet accepteren. Ik vertel hem dat we ’s avonds 
fractievergadering hebben en dat hij rekening moet houden met de kans dat 
de fractie ja tegen Dries zegt. Om vier uur worden de besprekingen hervat.
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Ik deel mee dat ik niets meer heb te melden tot ik mijn fractie heb gehoord. 
Vanavond komen we bijeen.
Na een korte tweespraak tussen Lubbers en De Koning deelt Lubbers mee 
dat van donderdag tot zondagavond serieus is geprobeerd Jelle Zijlstra als 
premier te krijgen. Met instemming van Dries. Zelfs h .m . is erbij betrokken 
geweest. Mijn gevoel dat mijn voorstel serieus werd genomen klopte dus. 
Joop lijkt enigszins onder de indruk; o f zoekt hij vast een alibi om Dries te 
aanvaarden?
Om half acht leg ik het probleem open aan de fractie voor. (...) We heb­
ben veel meegemaakt met de man waarover het gaat: Van Agt en Bloemen­
hove, Van Agt en Glastra van Loon, Van Agt en Menten, Van Agt en de for­
matie ’77  (...) De sigaretten worden diep geïnhaleerd. De voorhoofden 
fronsen. De adamsappels bewegen. Maar de fractie toont zijn politieke vol­
wassenheid door unaniem de bereidheid uit te spreken de onderhandelin- 
gen voort te zetten over programma en zetelverdeling, met als mogelijk eind­
resultaat een kabinet van c d a , pvd A  en d ’6 6 ,  waarvan de heer Van Agt 
premier is. Om half twaalf ga ik er mee naar de pers. Men kijkt er van op.7
Achteraf bezien resulteerde het bezoek aan Zijlstra in een versterking 
van Van Agts eigen kandidatuur. Dat was precies het duwtje dat d ’6 6  no­
dig had. Lubbers stelde jaren later dat iedereen wist dat Zijlstra niet zou 
ingaan op het verzoek.8 Het was trouwens ondenkbaar dat het c d a  zijn 
politieke leider zonder slag of stoot zou hebben opgeofferd en de p v dA  
niet.
De bal lag op dat moment bij de PvdA. In het fractiebestuur was een 
meerderheid vóór aanvaarding van Van Agt. Marcel van Dam zou heb­
ben gezegd: Als we Van Agt werkelijk ongelukkig moeten maken, moe­
ten we hem juist accepteren.’ Een minderheid -  onder wie Van Keme- 
nade, Van der Stoel en Van Thijn -  was mordicus tegen. Den Uyl sloot 
zich uiteindelijk aan bij Van Dam c.s. Een telefoontje van f n v -voorzit­
ter Kok, die vond dat het kabinet er snel moest komen, desnoods met 
Van Agt als premier, hielp hem over de streep. De minister-president 
reisde vervolgens naar Frankrijk voor de koninginnenrit naar de Alpe 
d’Huez in de Tour de France. Terlouw bracht een weekend door op zijn 
zeilboot en Den Uyl mocht een dagje mee.9
Ter compensatie van het ingeslikte veto eiste en kreeg Den Uyl een 
pvdA-informateur naast Lubbers en De Koning. De pvdA schoof Van 
Thijn naar voren, kort daarvóór nog ‘mordicus tegen’ een tweede kabi­
net-Van Agt. Met de beslissing de eerste man van het c d  a  te accepteren 
nam zijn eigen partij volgens Van Thijn afscheid van vijftien jaar pola­
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risatie. Hij liet weten zich te zullen schikken onder het motto: 'Nu men 
dit pikt, kan ik mij geen enkel breekpunt meer voorstellen dat daar te­
gen opweegt. En dan moet het kabinet er maar komen.’10
Van Thijn claimde voor Den Uyl eerst Financiën en daarna Bui­
tenlandse Zaken. Toen dat niet haalbaar bleek, creëerde hij een ‘coör­
dinerend ministerschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid’ waar­
aan hij ook nog de Antillen vastplakte. Van Thijn moest het hem -  naar 
eigen zeggen -  ‘door de strot duwen’, maar uiteindelijk ging Den Uyl 
akkoord.”
Terwijl er volop gevochten werd om de portefeuilles, ging Van Agt 
naar Boxmeer om er het startschot te lossen van de jaarlijkse wielerkoers. 
‘Ik had hier helemaal niet mogen zijn’, vertelde hij de toeschouwers. ‘Ik 
had in Den Haag moeten zijn. Maar hier is het allemaal veel beter ge­
regeld. Hier verschijnen de juiste rugnummers aan de meet. Ginds 
wordt nog gevochten om de rugnummers.’ Uren te laat keerde hij terug 
in Den Haag waar Den Uyl zich al geruime tijd bij de informateurs zat 
te verbijten.12
c d a  en pvdA slaagden er daarna in de buit redelijk te verdelen, tot 
ongenoegen van d ’6 6 .  Terlouw voelde zich afgescheept met Defensie, 
Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. Als gedoodverfd minis­
ter van e z  voorzag hij grote problemen met de ‘superminister’. Den Uyl 
was bereid de voorstellen van Lubbers, De Koning en Van Thijn in zijn 
fractie te verdedigen, Terlouw weigerde en Van Agt maakte een voor­
behoud op het punt van de kernwapens. ‘ Ik kan er zeer moeilijk mee le­
ven. (...) Ik moet Helmut Schmidt onder ogen kunnen blijven komen’, 
had hij Lubbers al eerder laten weten.13
Van Agt vond een kritische CDA-fractie tegenover zich. Als dit pro­
gramma de basis werd van het nieuwe kabinet zou dat een ‘ramp voor 
het land’ zijn. Van Agt verdedigde de sociaaleconomische paragraaf in 
de fractie met de sneer: ‘Als eenvoudig jurist uit Nijmegen schenk ik op 
dit punt het voordeel van de twijfel aan onze goede Ruud, zondagskind 
in de politiek en cum laude afgestudeerd in de economie.’ Lubbers ver­
nam van de strubbelingen in de CDA-fractie en schreef Van Agt een brief­
je waarin hij hem adviseerde zich er niet te veel van aan te trekken: ‘Voor 
volksvertegenwoordigers is het uiten van kritiek hetzelfde als eten voor 
de gewone man. Heeft men het lang niet gedaan, dan valt men fel aan, 
maar na afloop zit men toch weer tevreden achterover.’’4
Toch probeerde Van Agt tot drie keer toe de onderhandelingen te 
heropenen, tot ongenoegen van Den Uyl, Terlouw én de informateurs. 
Kennelijk vond hij zelf ook dat de kritiek van de fractie hout sneed. Uit-
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eindelijk was de CDA-fractie bereid de volgende stap te zetten ‘onder voor­
waarde van twee nadats en één met dien verstande’. De ‘nadats’ hadden 
betrekking op de taakomschrijving van de twee CDA-staatssecretarissen 
bij de PvdA-minister van Onderwijs Van Kemenade en de kernwapen- 
paragraaf. ‘Met dien verstande’ sloeg op het inwinnen van advies bij de 
president van De Nederlandsche Bank (Zijlstra), de directeur van het 
Centraal Planbureau en de sociale partners.
De informateurs namen dit mee in hun eindverslag en conclu­
deerden dat het verantwoord was over te gaan tot de formatie van een 
CDA-PvdA-D’66-kabinet. Dat was wat voorbarig, want van echte over­
eenstemming was geen sprake. De nieuwe formule over kernwapens 
werd verschillend geïnterpreteerd, Den Uyl minimaliseerde de beteke­
nis van nieuwe adviezen op sociaaleconomisch terrein en Van Agt ver­
galoppeerde zich met de stelling dat de nieuwe regeling op Onderwijs 
Van Kemenade tot een soort minister zonder portefeuille maakte. pvdA- 
en cüA-fractie gingen desondanks akkoord.'5
Daarmee zat het werk voor de informateurs erop. Volgens De Ko­
ning verslechterde het onderhandelingsklimaat aanzienlijk na de aan­
vaarding van Van Agt als premier. Dat werd mede veroorzaakt door de 
verschillende aanpak van Van Agt en Den Uyl. De Koning:
Den Uyl praat enthousiast over een expansief werkgelegenheidsbeleid en 
schuift de randvoorwaarden die daarvoor gelden -  het temgdringen van het 
financieringstekort, de stabilisatie van de collectieve lasten -  ongemerkt naar 
de horizon. Van Agt haalt vervolgens de randvoorwaarden terug en stelt ze 
opnieuw stevig vast, doch spreekt niet of nauwelijks over het beleid dat bin­
nen die randvoorwaarden moet worden gevoerd. Aan het eind van de dis­
cussie zijn beiden teleurgesteld in elkaar en is het vertrouwen geslonken in 
plaats van gegroeid. Zo is het vele malen gegaan.'6
De geforceerde formatie van 1981
Op 4 augustus 1981 benoemde koningin Beatrix Ed van Thijn en Sjeng 
Kremers tot formateurs. Van Agt had de gouverneur van Limburg, Kre- 
mers, naar voren geschoven. Hij had hem leren kennen als krachtig on­
derhandelaar voor ‘zijn’ provincie. Volgens Van Agt was Kremers de 
juiste man om de aanvullende onderhandelingen over de sociaaleco- 
nomische paragraaf te leiden. De koningin ontving hem met de woor­
den: ‘Meneer Kremers, u bent de enige waar Van Agt nog vertrouwen
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in heeft.’ Tot zijn verrassing vertelde ze dat hij een pvdA-formateur naast 
zich zou krijgen, terwijl Van Agt juist de indruk had gewekt dat hij de 
enige zou zijn. Kremers vroeg daarop bedenktijd om ‘de nestgeur op te 
snuiven van Van Thijn’, die hij alleen van plaatjes kende.17
Kremers schatte de kans op succes niet hoog in. Hij vergeleek het 
verslag van de informateurs met een bord spaghetti: een wirwar met 
te veel losse einden. In afwachting van de gevraagde adviezen begon­
nen de formateurs de staatssecretariaten te verdelen en gesprekken te 
voeren met aspirant-ministers. Van Agt had financieel specialist Kees 
van Dijk naar voren geschoven voor Ontwikkelingssamenwerking -  die 
zou Van Agt moeten helpen als pvck-ministers een greep in de schat­
kist wilden doen. De Koning zou dan naar Landbouw opschuiven, waar­
door Braks buiten de boot viel. Het staatssecretariaat van Sociale Za­
ken -  in het kabinet-Van Agt/Wiegel bemand door CNv’er De Graaf -  
ging naar de PvdA. Deze opstelling kwam volledig uit de koker van Van 
Agt, zonder vooroverleg. Dat leidde in het c d  a  tot nogal wat scheve ge­
zichten.*8
De formateurs slaagden erin een eind te maken aan de discussies 
over de kernwapenparagraaf. Van Thijn stelde een agreement to disagree 
voor. Als het kabinet het besluit zou nemen nieuwe kernwapens te plaat­
sen, dan zou dat leiden tot het aftreden van de pvdA-ministers. Deze ‘op­
lossing’ was dus in feite een ingebouwde tijdbom.
De uitgebrachte sociaaleconomische adviezen maakten de malaise 
alleen maar erger. De vakbeweging was mild positief, maar De Neder- 
landsche Bank uiterst negatief. De Bank hamerde op het verder terug­
dringen van het financieringstekort en op harde afspraken over bezui­
nigingen. Voor een tijdelijk werkgelegenheidsprogramma zou geen 
ruimte zijn -  een dikke streep door de rekening van Den Uyl. Extra pijn­
lijk was dat het vernietigende commentaar mede werd toegeschreven aan 
oud-minister Duisenberg.'9
Van Agt greep de adviezen aan om de door het c d a  gevreesde ex­
tra uitgaven aan banden te leggen. Als lakmoesproef stelde hij voor het 
kabinet in het eerste begrotingsjaar vast te pinnen op 4,5 miljard gulden 
concrete bezuinigingen. Terlouw weigerde en Den Uyl sprak van een ‘on­
zedelijk’ voorstel. pv d A  en d ’6 6  wilden hierover pas spreken als zeker 
was dat het kabinet er ook werkelijk kwam. Van Agt zette de zaak daar­
na op scherp door voor de radio te verklaren dat wat hem betrof de for­
matie was mislukt als pvdA  en d ’6 6  niet op zijn voorstel zouden ingaan. 
Van Thijn reageerde woedend. Hij dreigde met opstappen als dit ‘ulti­
matum’ niet van tafel ging. De formateurs tikten Van Agt op de vingers,
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omdat hij de afspraak had geschonden in het openbaar geen uitspraken 
te doen die de sfeer van de onderhandelingen konden verslechteren. Kre­
mers noteerde in zijn formatieblocnote: ‘Van Agt: afkeurenswaardig? 
Ja!’2° Van Agt toonde berouw, maar had wél zijn punt gemaakt.
De volgende dag, 17 augustus, bereikte het gezelschap alsnog over­
eenstemming over enkele sociaaleconomische vraagstukken. De laatste 
sessie met Kremers en Van Thijn werd een redelijk goed en open ge­
sprek, maar zonder het gewenste resultaat. Terlouw noteerde:
Om een uur o f zeven beginnen we aan de hamvraag: zijn pvd A  en d ' 6  6  be­
reid nu al vast concrete afspraken te maken over de begroting '82? (...) Joop 
wil niet. Hij vindt het procedureel onjuist, en ook zegt hij dat wellicht met 
aanzienlijk geringere matiging kan worden volstaan. Dat laatste is eerlijk, 
maar moord voor het akkoord. Ik herhaal nog eens dat ook naar mijn me­
ning een fors bedrag zal moeten worden omgebogen, wellicht in de orde van 
vier en een half miljard, maar ik prakkizeer er niet over dat precies vast te 
leggen: niet nodig, niet juist, en een kwestie van wantrouwen. (...) Ik vraag 
aan Dries: 'Is de echte reden dat je geen vertrouwen hebt in dit kabinet?’ ‘Het 
is beter om het maar eerlijk te zeggen,’ antwoordt hij, ‘ik heb er geen ver­
trouwen in.’ Joop (...) houdt zijn beste toespraak van deze formatie. ‘Er zijn 
politieke meningsverschillen tussen ons,’ zegt hij. ‘We hebben samen al veel 
meegemaakt, jij en ik, Dries. Maar ik ben te oud om proef te draaien. Je moet 
het zo met me aandurven. Ik durf het met jou, ondanks de meningsver­
schillen.’
De toonzetting is goed. Eerlijk, onomwonden, hartelijk. Dries zwijgt. Hij 
lijkt onder de indruk, maar daar trap ik al lang niet meer in. Hij trekt een 
gezicht alsof hij over twee minuten ‘oké’ zal zeggen, maar ik weet zeker dat 
hij dat niet zal doen. Trouwens, Kremers gaat er niet op zitten wachten. Hij 
schorst de vergadering voor een kwartiertje. (...)
Na de schorsing zegt Dries dat hij zijn fractie wil raadplegen. Joop aar­
zelt. Hij weet dat het dan zeker kapot is. Maar hoe kun je een verzoek om 
de fractie te raadplegen weigeren? Na opnieuw een schorsing komen Sjeng 
en Ed met een geformaliseerde vraag: kan, behoudens enkele nog hangen­
de competentiekwesties, de formatie worden afgerond op grond van het tot 
nu toe bereikte resultaat? De formateurs zien ervan af te vragen of de frac­
tievoorzitters bereid zijn het pakket in hun fracties te verdedigen. Dat be­
spaart Dries het pijnlijke ‘nee’ in de schijnheilige schoonheid van dit mo­
ment.21
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Van Agt kondigde aan dat hij zich zou terugtrekken als een belangrijk 
deel van zijn fractie wel akkoord zou gaan met het pakket van de for­
mateurs. Hij zelf vond ‘het schip nog niet zeewaardig’. De volgende dag 
schaarden zich 35 van de 47 aanwezige leden van de fractie achter hem. 
Zo leek het althans, totdat vice-fractievoorzitter Lubbers duidelijk 
maakte dat hij alleen maar tegen had gestemd vanwege het dreigement 
van Van Agt. Vijftien leden verklaarden dat ze hetzelfde hadden gedaan 
als Lubbers. Dat betekende dat 28 fractieleden in feite verder wilden met 
de pvdA en d ’6 6 .  Dit getal lag binnen de kortste keren op straat. De po­
sitie van Van Agt -  en het c d a  -  werd hierdoor ernstig verzwakt.22 Uit 
aantekeningen van Kremers blijkt dat Van Thijn hem van tevoren had 
ingelicht over een tweede ‘stemming’ in de cDA-fractie. Achteraf ont­
kende Van Thijn via Lubbers enige voorkennis te hebben gehad.
Na het ‘nee’ van Van Agt restte de formateurs niets anders dan hun 
opdracht terug te geven. Kremers verklaarde achteraf dat hij het niet zou 
hebben begrepen als de cDA-fractie wél ja zou hebben gezegd. Hij vond 
het ‘onbegrijpelijk en zeer laakbaar’ dat de fractie de onderhandelings­
positie van haar voorman ernstig had ondermijnd. ‘Van Agt: beste on­
derhandelaar, ingetogen, concreet, zeer vasthoudend (respect!)’ luidden 
de steekwoorden die hij had genoteerd ter voorbereiding van een in­
terview enkele weken na zijn formatieavontuur. Den Uyl en Terlouw 
kwamen er minder goed van af: ‘Den Uyl: heeft sfeer soms zeer ge­
troebleerd, weinig gedaan om lucht te klaren! Kan hij ook niet! Terlouw: 
heeft geen bruggen kunnen bouwen.’ Van Thijn weet het mislukken van 
de formatie vooral aan Van Agt, de cDA-fractie en hun ‘bruidschat van 
4,5 miljard’. Daarmee werden Lubbers en De Koning ‘tamelijk on­
barmhartig’ onderuit gehaald, aldus Van Thijn.23
De koningin ging opnieuw te rade bij haar adviseurs. De cDA-fractie 
wenste één informateur, bij voorkeur een gezaghebbend CDA-lid op ze­
kere afstand van de landspolitiek, deskundig op sociaaleconomisch en 
financieel terrein en geen uitgesproken voorstander van een bepaalde 
coalitie. Deze informateur zou alsnog de mogelijkheden van een c d a - 
pvdA-D’66-kabinet moeten onderzoeken, ‘maar niet bij uitsluiting’. Die 
laatste vier woorden had Van Agt op eigen houtje aan het fractieadvies 
toegevoegd. De pvdA-fractie sprak haar voorkeur uit voor één c d a  en één 
pvdA-informateur. Met behoud van het bereikte zouden zij alsnog het 
bedoelde kabinet tot stand moeten brengen, d ’6 6  wilde de breuk laten 
lijmen door een CDA-informateur die zich op enige afstand bevond van 
het politieke gewoel.24
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Van Agt mikte op Steenkamp en noemde diens naam in het per­
soonlijke onderhoud met de koningin waarin hij zijn advies toelichtte. 
Als alternatief schoof hij Scholten naar voren, de vice-voorzitter van de 
Raad van State, conform een voorstel van De Koning in het partijbe­
stuur.25 De koningin had nog een lijstje met andere namen -  genoemd 
door Scholten, Ruppert o f een van de Kamervoorzitters. Een van die na­
men was De Gaay Fortman.
Diens naam stond niet op Van Agts lijstje. Een paar dagen daarvóór 
had De Gaay Fortman in Den Haag Vandaag de handelwijze van het c d a  
in de formatie fors bekritiseerd. Het c d a  had volgens hem de formatie 
zo lang gerekt dat ‘uit een oogpunt van politieke zeden’ de grens wel was 
bereikt. Het was noodzakelijk dat er een kabinet kwam met een groot 
maatschappelijk draagvlak. Daarom was hij voor een CDA-pvdA-D’66-ka- 
binet. Al eerder had De Gaay Fortman tegenover Van Agt in een brief 
zijn bedenkingen geuit. Viereneenhalf miljard bezuinigen achtte hij nau­
welijks mogelijk. Zo’n ingreep moest nauwkeurig worden getoetst aan 
de gevolgen voor de werkgelegenheid. Hij deed een appel op Van Agt om 
het door Lubbers c.s. in de steigers gezette kabinet mogelijk te maken 
en 'er op je eigen verrassende wijze leiding aan te geven’.26 Tegen deze 
achtergrond kreeg Van Agt de vraag voorgelegd wie hij als informateur 
wenste.
In een gesprek hierover met Koningin Beatrix heb ik toen prof. Steenkamp 
aanbevolen. De Koningin nam daar kennis van en opperde toen enkele an­
dere namen, voorop die van W.F. de Gaay Fortman. In hem had ik toen en 
voor de taak die moest worden vervuld weinig fiducie. .Maar een man van zijn 
allure, bovendien prominent partijgenoot en zelfs een vriend, afwijzen, hoe 
doe je dat? Dus heb ik lusteloos gereageerd op de desbetreffende suggestie, 
in de hoop de indruk van morrende tegenzin achter te laten.27
Die lusteloze reactie hield volgens zv^c-journalist Harry van Wijnen -  
overigens zonder bronvermelding -  een minutenlang stilzwijgen in met 
de blik gericht op de punt van de schoen. Koningin Beatrix zou er zelfs 
door ‘verstoord’ zijn geraakt. Ten slotte zou Van Agt de stilte hebben 
doorbroken: ‘Als u vindt dat de heer De Gaay Fortman moet worden be­
noemd, zal ik mij daartegen niet verzetten.’ In Van Agts eigen herin­
nering zou hij ‘met pruillip en aarzelende intonatie’ hebben verzucht: 
‘Zo kan het ook.’28
De koningin moet hebben geweten of uit de reactie van Van Agt heb­
ben kunnen afleiden dat hij bedenkingen had. Kennelijk wogen ande­
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re adviezen zwaarder. Van Agt had ook geen veto uitgesproken. Kort na 
het gesprek gaf het staatshoofd De Gaay Fortman de opdracht na te gaan 
‘op welke wijze op zo kort mogelijke termijn een kabinet kan worden ge­
vormd dat zich verzekerd weet van een vruchtbare samenwerking met 
de Staten-Generaal, dan wel mag vertrouwen een ruime steun in de 
volksvertegenwoordiging te zullen ondervinden’. Een niet mis te verstaan 
signaal dat alles op alles gezet moest worden om alsnog de combinatie 
c d a - pvcLa- d ’6 6  tot stand te brengen.
Teruggekeerd in het Catshuis verkeerde Van Agt in de veronder­
stelling dat zijn signaal was overgekomen. De volgende morgen belde 
hij Steenkamp om hem voor te bereiden op een telefoontje van het ka­
binet der Koningin. Steenkamp hielp hem meteen uit de droom: hij had 
via de radio gehoord dat De Gaay Fortman tot informateur was benoemd. 
Die boodschap kwam zo hard aan, dat de minister-president er ziek van 
werd, letterlijk.29
Een doos chianti voor een koninklijke oorvijg?
Officieel heette het dat de premier leed aan maag- en darmklachten. ‘Een 
biologische recessie van louter conjuncturele aard’ , luidde zijn eigen 
diagnose. Van Agt bleek te zijn ingestort, lichamelijk, maar ook gees­
telijk. In de loop van vrijdagavond belde hij minister Gardeniers, die op 
haar beurt Kremers erbij riep. Zij troffen Van Agt in een deplorabele toe­
stand in het Catshuis. Toch volgde er nog overleg over de politieke si­
tuatie die was ontstaan. Om tien uur verliet Gardeniers de bijeenkomst, 
Kremers vertrok korte tijd later. De volgende ochtend werd Van Agt door 
zijn chauffeur naar Heilig Landstichting gebracht.30
Van Agt gebruikte het weekend om op te krabbelen. De aanblik van 
het slagveld was weinig hoopgevend: een hem onwelgevallige infor­
mateur en een hopeloos verdeelde fractie. Op zondagavond nam hij het 
besluit zich terug te trekken als onderhandelaar en als fractievoorzitter. 
Ter toelichting schreef hij de CDA-fractie:
In de publiciteit (is) de overheersende indruk (...) ontstaan dat toch eigen­
lijk 28 leden van onze fractie geporteerd waren voor een ja op de vraag van 
de formateurs en maar 19 voor een echt neen. Parlementariërs uit andere po­
litieke partijen doen met de aldus ontstane indruk volop hun voordeel. Kort­
om mijn positie als onderhandelaar in eventuele nieuwe gesprekken met de 
pvdA  en d ’6 6  is danig verzwakt. Dat feit heeft grote politieke betekenis.
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De Gaay Fortman stuurde immers aan op een kabinet met pv dA  en d ’6 6 .  
Van Agt wees ook op diens eerdere kritiek. Tk wil hiermee geen syllabe 
afdoen aan de hoogachting die ik voor mr. W.F. de Gaay Fortman heb en 
aan de vriendschap die ik hem al jaren toedraag. Maar nu gaat het erom 
louter politieke gegevenheden onder ogen te zien.’ Hij concludeerde dat 
hij 'in deze situatie niet meer zinvol en naar behoren als onderhandelaar 
(kon) functioneren’. Van Agt bleef overigens wél beschikbaar als premier, 
mits alsnog deugdelijke afspraken werden gemaakt. Het regeerakkoord 
zou het stempel moeten krijgen van de uitgebrachte sociaaleconomische 
adviezen. Hij bezwoer dat zijn eis om 4,5 miljard gulden te bezuinigen 
‘geen obstructie (was) geweest, maar constructie’.31
Daarnaast stuurde hij het fractiebestuur een vertrouwelijk schrijven 
met de aanbeveling: ‘Degene die als tweede op onze CDA-lijst staat, staat 
feitelijk vrijer ten opzichte van de te heronderhandelen sociaal/eco- 
nomische-financiële problematiek dan onze plaatsvervangend voorzit­
ter, die immers de auteur is van de betreffende onderdelen van het op 
3 augustus j.1. uitgebrachte eindverslag.’ Van Agt prefereerde De Koning 
dus als CDA-onderhandelaar boven Lubbers. De fractie koos echter una­
niem Lubbers -  maar vond nog altijd dat Van Agt premier moest wor­
den. Terlouw noteerde in zijn dagboek: ‘Lubbers moet nu zien te be­
reiken dat het akkoord dat hij zelfheeft geschreven wordt gewijzigd, 
zodanig dat de man wiens hart uitgaat naar de w d  ermee kan leven. Wat 
een zieke troep/32
In de pers werd op basis van Van Agts brief aan de cDA-fractie de 
diagnose gesteld dat ‘de derwisj van de Heilig Landstichting’ last had van 
‘Gaayitus en Lubberitus’. Hij was geestelijk zo in de war dat hij zich on­
der de formatietrein had geworpen.33
De stap opzij van Van Agt leidde tot tumult bij de achterban. ‘Het 
c d a  zonder hem is als een kerk zonder toren o f orgel: duf, donker en 
drabbig’ , schreef een verontrust partijlid. De kieskring Limburg wilde 
een aanhankelijkheidsbetuiging organiseren en de afdeling Den Bosch 
riep iedereen op naar een wielerwedstrijd te komen waar Van Agt het 
startschot zou lossen: 'Een goede gelegenheid voor ons Brabanders om 
massaal te laten zien dat wij Dries van Agt gekozen hebben en willen 
houden als minister-president.’ De cDA-fractie kreeg overigens ook brie­
ven met kritiek op de ‘dictatuur’ van Van Agt.34
Thuis stroomden de fruitmanden en bloemstukken binnen. Precies 
een week nadat De Gaay Fortman tot informateur was benoemd, liep 
Van Agt hem tegen het lijf bij een boekpresentatie in Den Haag. Hij werd 
meteen uitgenodigd voor een gesprek, dat de volgende dag bij de in­
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formateur thuis plaatsvond. ‘Dat gesprek heeft het verloop van mijn in- 
formatieperiode gunstig beïnvloed’, zei De Gaay Fortman later. ‘Wij heb­
ben eerst geconstateerd, dat na onze briefwisseling in de persoonlijke 
sfeer niets meer op te helderen o f te bespreken viel. Vervolgens hebben 
we voor de overgebleven punten van verschil tussen de drie partijen een 
van weerskanten verhelderend gesprek gehad. Het was een avond, die 
de beste herinneringen opriep aan onze samenwerking van 1973 tot 
1977/35
Lubbers verving Van Agt dus als onderhandelaar en fractievoorzitter en 
bond de strijd aan met Den Uyl en Terlouw. Kort na de benoeming van 
De Gaay Fortman had hij nog een opmerkelijke poging gedaan Den Uyl 
uit het formatiespel te praten:
loop,
Niet zonder aarzeling schrijf ik je deze brief. Het kan onze goede verhouding 
ernstig schaden, maar toch meen ik, afwegend, dit te moeten doen. De be­
noeming van Gaius betekent andermaal een kans voor de totstandkoming 
van een kabinet C D A -p v d A -ü ’6 6 .  Het is echter wel de laatste kans. Onge­
looflijk moedig vind ik het van onze jonge koningin dat zij met deze be­
noeming in feite Van Agt trotseert, zo niet bruskeert. Gaius wil dit kabinet 
en is voor honderd procent te vertrouwen. Toch kan ook hij geen ijzer met 
handen breken. Zelf heb ik de moed opgegeven dat er een kabinet Van Agt- 
Den Uyl komt. Politiek is het al moeilijk genoeg, maar het gaat ook de krach­
ten van Dries en jou te boven. Hier wordt van mensen iets gevergd, wat ken­
nelijk niet gevergd kan worden.
Ik weet hoezeer je je nu reeds ingeleefd hebt in je nieuwe verantwoor­
delijkheid als minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je staat klaar 
om al je energie en ervaring weer ten dienste van je partij en de mensen voor 
wie je op wil komen, aan te wenden. Echter, het zit er niet meer in. Dries en 
jij zijn geen goede tandem en zullen het ook niet worden. Nu vraag je je a f 
waarom dan geen ander voor Dries. Die weg leidt echter wat je eigen inzicht 
betreft tot dezelfde conclusie. In de realiteit van de politiek -  en als realist 
zul je dat erkennen -  zal er ook in dat hypothetische geval geen ruimte voor 
jou in de beoogde functie zijn.
Moet dan de oplossing gevonden worden in jij wel Sociale Zaken en Werk­
gelegenheid, maar Ed [van Thijn] of André [van der Louw] vice-premier? Ik 
meen van niet; het mag niet van je gevergd worden en je moet het je zelf niet 
aan willen doen. Een maand geleden had mij dit nog een oplossing geleken 
-  de oud-premier, die de premier niet voor de voeten wil lopen -  maar is het
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nu niet te vernederend? Hoe beroerd ik het ook vind, ik kan tot geen ande­
re conclusie komen dan dat het één minuut voor twaalf is en dat jezelf voor 
een dramatische keus staat. Voor wat betreft je ministerschap -  of beter ge­
zegd geen ministerschap -  is er geen verschil, het gaat er slechts om o f het 
over je komt of dat je zelf nog richting wil geven aan wat er nu aan kabinet 
komt.
Het is hard wat ik schrijf. Zo hard dat je politieke vrienden het niet mo­
gen en kunnen zeggen. Daarmee is het echter tegelijk een verantwoorde­
lijkheid voor jou alleen; een eenzame verantwoordelijkheid. Joop, jij hebt de 
laatste drie maanden ontzettend veel moeten incasseren en de ellende is, zo 
vrees ik, nog niet voorbij. Er is je veel, te veel, aangedaan. Joop, er is nog veel 
te doen; ook en vooral door jou. Laten er niet opnieuw enkele weken van door­
modderen en ontluistering optreden, eindigend in het niets. Herwin respect 
en gezag door zelf nu de knoop door te hakken. Wijs Ed als onderhandelaar 
aan en stel vast in de Kamer te zullen blijven. Je partij zal je juist daar hard 
nodig hebben. In vriendschap,
Lubbers.
PS: Laat Liesbeth deze brief lezen; maar zij ook alleen. Jullie samen moeten 
nu alleen beslissen. Ruud.
Het antwoord kwam per kerende post: ‘ (...) de pvdA treedt na een voor 
haar moeilijke verkiezingsuitslag toe tot een kabinet met een zo groot 
mogelijke kans op identificatie voor haar aanhang. Den Uyl hoeft niet 
om redenen van persoon of eer, maar omdat een kwetsbaar program in 
een moeilijke periode zijn aanwezigheid in het kabinet vergt.’36
Het bleef dus Dries én Joop, als men er tenminste uit zou weten te 
komen. Zonder Van Agt bleek dat snel te kunnen. Terlouw vond Lub­
bers veel flexibeler. De cd A-onderhandelaar bewoog hemel en aarde om 
toezeggingen van Den Uyl te krijgen op sociaaleconomisch gebied, zo­
dat Van Agt aan boord kon komen. Uiteindelijk sleutelde hij een com­
promis in elkaar voor de omstreden 4,5 miljard gulden. Het bedrag zou 
weliswaar niet worden opgenomen in het akkoord, maar er werd wel een 
aantal criteria vastgelegd die -  als daaraan zou worden voldaan -  auto­
matisch leidden tot ombuigingen van het gewenste niveau.37
Daarmee was het grootste obstakel uit de weg geruimd, ofschoon 
vrijwel onmiddellijk bleek dat het compromis broos en multi-interpre- 
tabel was. Den Uyl stelde dat er niets wezenlijks was veranderd, terwijl 
Van Agt meende dat op basis van de gemaakte ‘fikse afspraken’ een deug­
delijk financieel beleid te voeren was. Van Agt zou -  buiten het bereik 
van microfoons -  op Den Uyls interpretatie hebben gereageerd met:
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Zegt Joop dat? Dat zal ie wel merken! Als hij zijn werkgelegenheidsplan 
maakt, moet hij bij mij zijn centjes komen halen. Dat werkgelegenheidsplan 
van hem is van de baan. Niets veranderd? Als de staatssecretaris van sociale 
zaken ruimte weet te scheppen door te bezuinigen op de overdrachtsuitga­
ven, dan mag de minister van Sociale Zaken die ruimte vullen met zijn werk­
gelegenheidsplan.
Op de vraag o f hij nu opeens wél vertrouwen had in een coalitie met de 
pvdA en d ’6 6  antwoordde Van Agt: ‘De eetlust komt wellicht al etende. 
(...) Je zou het een verstandshuwelijk kunnen noemen, maar die kun­
nen lang in stand blijven.’38
De Gaay Fortman adviseerde vervolgens Van Agt te benoemen tot 
formateur. Dat gebeurde op 2 september 1981. Binnen negen dagen 
slaagde Van Agt erin de overige zaken vast te leggen: beoogd minister 
van Justitie De Ruiter kreeg extra financiële armslag en het standpunt 
van de pvdA-ministers ten aanzien van de kernwapens werd definitief 
vastgelegd. Alle pvdA-ministers onderschreven de agreement-to-dis- 
agree-notitie die Van Thijn in de fase Kremers/Van Thijn had ontwor­
pen.39
Het tweede kabinet-Van Agt werd op 11 september 1981 beëdigd. Na 107 
dagen formeren kwam tot stand wat bijna niemand voor mogelijk had 
gehouden: een monsterverbond tussen Van Agt en Den Uyl. Vooral de 
benoeming van De Gaay Fortman en de rol die koningin Beatrix in haar 
eerste formatie speelde waren merkwaardig. Acht jaar later schreef de 
hoogleraar parlementaire geschiedenis Peter Maas daarover een artikel 
dat leidde tot een felle polemiek. Maas gaf De Gaay Fortman de zwar­
tepiet. Gaius zou plots zijn opgetreden ‘als “ongevraagde” informateur 
(Steenkamp stond al klaar) met de kennelijke bedoeling Van Agt te écar- 
teren c.q. te disciplineren’. Dat was zeer bedenkelijk 'omdat Van Agt in­
middels wel de “gedesigneerde” premier van het beoogde kabinet was 
en als zodanig de eerstverantwoordelijke voor het verdere formatiever­
loop. Koningin Beatrix heeft nadien deze “coup” betreurd en zich ver­
ontschuldigd’, aldus Maas. Later preciseerde hij de laatste zin. Het zou 
gaan om ‘een koninklijk gebaar waardoor elke stroefheid in de relatie 
met de heroptredende premier weggenomen werd’.40
Van Agt -  die de landelijke politiek op dat moment (1989) al zeven 
jaren voordien verlaten had -  verklaarde desgevraagd dat 'de koningin 
geen aanleiding had mij haar excuses aan te bieden’. Hij herinnerde zich 
wel dat de benoeming van De Gaay Fortman niet zijn eerste optie was.
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Anno 2007 geeft Van Agt toe dat hij de koningin de benoeming van De 
Gaay Fortman destijds wel degelijk kwalijk had genomen. Het staats­
hoofd ging volgens hem ‘staatsrechtelijk eigenzinnig' te werk, overigens 
zonder daarbij over de schreef te gaan. De koningin nam de ruimte die 
ze kreeg en Van Agt legde zich neer bij het onvermijdelijke.
En het ‘koninklijk gebaar’? Het boek Beatrix. De Kroon op de repu­
bliek uit 2005 maakt melding van een voorval waarbij haar adviseur Rup­
pert tegen Beatrix zou hebben gezegd -  nadat zij zich had beklaagd over 
een conflict met Van Agt: ‘Meteen goedmaken, niet zeuren.’ Van Agt her­
innerde zich slechts dat hij ooit van de koningin een doos chianti had 
ontvangen, afkomstig uit eigen tuin. Verder liet zijn geheugen hem in 
de steek. Hij sloot niet uit dat dit het bewuste gebaar was.41
Het rampkabinet-Van Agt 11
Regen verhinderde het gebruikelijke statieportret van het kabinet op het 
bordes van Huis ten Bosch. Een teken aan de wand? Het kabinet was op 
papier een sterke ploeg. Het CDA-zestal kende één nieuwkomer, de al eer­
der genoemde Van Dijk, die Ontwikkelingssamenwerking kreeg. De Ko­
ning schoof op naar Landbouw en Gardeniers naar Volksgezondheid. 
Van Agt, De Ruiter en Van der Stee bleven op hun post. De pvdA lever­
de de zwaargewichten Den Uyl, Van Kemenade, Van der Stoel (Buiten­
landse Zaken), oud-staatssecretaris Van Dam (Volkshuisvesting) en de 
Rotterdamse burgemeester André van der Louw (c r m ). Oud-ü’66 lei­
der Van Mierlo keerde terug op het nationale politieke toneel als minister 
van Defensie, Terlouw kreeg, zoals gezegd, Economische Zaken en Zee- 
valking kwam op Verkeer en Waterstaat.
Sterke bewindslieden vormen geen garantie voor een sterke ploeg. 
Dat bleek al snel. Al na ruim een maand werd het kabinet korte tijd de­
missionair en zeven maanden later zou het definitief kopje onder gaan. 
Kremers had er vooraf al weinig fiducie in. Op de dag van de beëdiging 
sloot hij een weddenschap a f met collega Vonhoff uit Groningen: een 
fles Bordeaux voor wie het beste voorspelde hoelang het kabinet het zou 
uithouden. Kremers zou er maar tien dagen naast zitten.
Kwade tongen beweerden dat de premier de eerste de beste gele­
genheid zou aangrijpen de boel uit elkaar te laten klappen. Van Agt ont­
kende dat -  natuurlijk -  maar had weinig vertrouwen in een goede af­
loop. Hij voorzag verhitte discussies over het sociaaleconomische 
beleid en startte als een boer met kiespijn. Twintig minuten voor de eer­
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ste ministerraad sloop hij de vergaderzaal binnen om de tafelschikking 
te wijzigen. Hij wilde minister van Financiën Van der Stee -  die enke­
le plaatsen rechts van hem was neergezet -  recht in de ogen kunnen kij­
ken en zette diens naambordje op de plaats tegenover hem. ‘ Ik had mij 
voorgenomen: als Fons lelijk kijkt, ga ik rot doen/42
Den Uyl liet er geen gras over groeien. Op de dag dat het kabinet 
werd beëdigd, liet hij in de tuin van zijn departement het bordje met de 
toevoeging ‘en Werkgelegenheid’ plaatsen. De ambtelijke top van Eco­
nomische Zaken zag het als een veeg teken. Op 19 september claimde 
Den Uyl in een uitzending van Brandpunt minimaal 4 miljard gulden 
voor de uitvoering van zijn banenplan. Dat wilde hij bekostigen uit aard­
gasbaten, invoering van investeringsloon en het uitvaardigen van be- 
leggingsvoorschriften aan institutionele beleggers. Daarmee bewoog hij 
zich op het terrein van de minister van Economische Zaken. Van der Stee 
was verrast: ‘ Ik wist van toeten noch blazen, werkelijk van toeten noch 
blazen. Er was geen enkel vooroverleg geweest, niets, niets, niets.’43 
Zelfs zijn partijgenoten vielen over Den Uyl heen. Van Dam stuur­
de zijn collega-ministers op 5 oktober een alarmerende brief waarin hij 
onder meer het optreden in Brandpunt laakte: ‘Politiek gezien zijn wij 
er al na enkele weken in geslaagd Jan Terlouw volledig in de armen van 
Van Agt en Van der Stee te drijven. Na de wat onbesuisde uitspraken van 
Joop over het werkgelegenheidsplan is Jan Terlouw in een dermate woe­
de ontstoken dat hij vastbesloten was (hopelijk niet meer is) het hele plan 
te torpederen, daarbij enthousiast gesteund door zijn ambtenaren.’44 
De omgang van Den Uyl met Van Agt was van ‘een sprookjesach­
tige beleefdheid’, aldus Van Thijn: ‘Het was afgrijselijk, een afgrijselij­
ke oneigenlijke sfeer.’ Volgens Van Kemenade opereerde Den Uyl als­
o f hij nog premier was. Van Agt zou hem er enkele malen op hebben 
gewezen dat hij de premier was en dus de vergaderingen leidde, maar 
Den Uyl bleef zich dominant gedragen. De premier bemerkte de irritatie 
in de kabinetsploeg, maar ondernam weinig tegen de breedvoerige be­
togen van Den Uyl en diens neiging te blijven morrelen aan de bereik­
te conclusies. Van Agt wilde Den Uyl niet afkappen; dat vond hij te pijn­
lijk. ‘Hij was vier jaar lang mijn baas geweest. Ik kon dat niet over mijn 
hart verkrijgen.’ Zo bleef het -  aldus Van Mierlo -  ‘een discussie tussen 
gehoorgestoorden’.
Toch had Van Mierlo waardering voor de kundige wijze waarop Van 
Agt de ministerraad voorzat. Ook Van Thijn moest erkennen dat de po­
sitieve verhalen uit het vorige kabinet over het voorzitterschap van Van 
Agt klopten. Buiten de vergaderingen meden Van Agt en Den Uyl elkaar
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zo veel mogelijk. Ook met tweede vice-premier Terlouw was er weinig 
vooroverleg over de richting van het beleid.45
Op de eerste werkvergadering van het nieuwe kabinet op 23 september 
werd de toon al gezet. Bij de bespreking van de begroting voor 1982 deed 
Den Uyl zijn uiterste best om geld te krijgen voor zijn banenplan, even­
tueel ten koste van het oplopen van het financieringstekort. Van der Stee 
weigerde en kreeg steun van Terlouw. Urenlange discussies volgden 
voordat Van Agt de zaak voor nader beraad naar de zogenoemde ‘vijf­
hoek7 -  later ook wel: ‘kijfhoek’ -  verwees, bestaande uit de genoemde 
drie, de minister-president en de minister van Binnenlandse Zaken, Van 
Thijn.
Tot twee keer toe volgde een herhaling van zetten, totdat Terlouw be­
reid was Den Uyl extra aardgasbaten toe te stoppen ter financiering van 
zijn plan. De zaak was nauwelijks beklonken of Financiën presenteer­
de een herberekening, waarin alle claims waren verwerkt. Daaruit bleek 
dat voor Den Uyl maar een fractie overbleef van wat hij had gevraagd: 
driehonderd miljoen. De golven gingen huizenhoog in de ministerraad, 
waarbij Van der Stee zelfs verweten werd de kluit te belazeren. De mi­
nister van Financiën vroeg schorsing met het oog op nader beraad met 
fractieleider Lubbers. Van der Stee’s liefde voor het kabinet daalde direct 
tot onder het nulpunt.40
Van Agt zag zich genoodzaakt het afleggen van de regeringsverkla­
ring een week uit te stellen en deelde dat de Kamer in hoogsteigen per­
soon mee. Wiegel onthaalde hem op hoongelach. Hij sprak over ‘een bre­
vet van onvermogen’ en vroeg of het kabinet in moeilijkheden verkeerde. 
Van Agt meldde dat er slechts ‘technische problemen’ waren. Achter de 
schermen werd dag in dag uit koortsachtig overlegd, totdat Van Agt met 
een eindvoorstel kwam. d ’6 6  fractieleider Laurens Jan Brinkhorst trof 
daarna om half vier ’s nachts het volgende tafereel aan: ‘Een merk­
waardige sfeer op Algemene Zaken. Groepjes bewindslieden zaten bij 
elkaar, Van Mierlo en Van Kemenade ijsbeerden rond, Van Agt stond 
hoofdschuddend een sigaar te roken. Den Uyl zonderde zich met de an­
dere pvdA’ers in slagorde a f in een zijzaal.47 Bij het krieken van de dag
-  op 16 oktober -  stemden c d  a  en d ’6 6  vóór het eindvoorstel en de pvdA- 
ministers tegen. Van Agt stelde vast dat er op een cruciaal moment over 
een cruciale aangelegenheid geen politieke overeenstemming kon wor­
den gevonden. Alle ministers stelden hun portefeuilles ter beschikking.48
Van Thijn verweet Van Agt achteraf dat hij te vroeg met zijn eind­
voorstel was gekomen.49 Maar het is de vraag of die bewering hout snijdt.
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Van Thijn probeerde natuurlijk Den Uyl de hand boven het hoofd te hou­
den. Van Agts rol beperkte zich in feite tot het bewaken van de voortgang, 
samenvatten en conclusies trekken. Hij bemoeide zich nauwelijks met 
de inhoud. Met het oog op de a f te leggen regeringsverklaring kon de 
premier moeilijk nóg langer wachten. Er moest een knoop worden door­
gehakt. Feit was dat de wisselende cijfers van Financiën de discussie do­
mineerden en dat d ’6 6  het voorstel uiteindelijk aan een meerderheid 
hielp.
Twee pvdA-informateurs, de economen Cees de Galan en Victor Hal- 
berstadt, slaagden er in negentien dagen in het kabinet te lijmen. De for­
matie werd eigenlijk nog even voortgezet -  de afspraken op sociaaleco- 
nomisch gebied waren te zacht gebleken. Van Agt stelde zich weer 
vasthoudend en taai op, maar gaf uiteindelijk toe. Tot het mogelijke is 
iedereen gehouden’, hielden de informateurs de strijdende partijen voor. 
Van Agt had er weinig vertrouwen in, maar was bereid verder te ploe­
gen, zij het nog steeds met grote tegenzin.50
Op 16 november 1981 sprak Van Agt eindelijk de regeringsverklaring 
uit. Bij de beantwoording van vragen uit de Kamer maakte hij er een dol­
le boel van. ‘Ik zal mijn best doen, ik zal mij boven m ijzelf uittillen, om 
de indruk te wekken ook van Financiën verstand te hebben’, liet hij zich 
bijvoorbeeld ontvallen. Daarnaast ook nog: ‘Nu ziet u, wellicht tot uw 
vreugde, mij een aantal bladzijden overslaan van het pakket dat ik voor 
mij heb. Deze handeling zal ik nog enkele malen herhalen.’ En boven­
dien: ‘Ik kom nu bij de kleine lettertjes van Sociale Zaken en Werkge­
legenheid. Het is haast niet te lezen: de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is zuinig, ten minste in dit opzicht!’
Van Kamervoorzitter Dolman kreeg de premier een standje omdat 
hij toeliet dat bij de beantwoording van een aantal vragen Den Uyl en 
Van Thijn zich ook in het debat mengden. Dat schoot Van Agt in het ver­
keerde keelgat:
Van Agt: Is het geen interessante staatsrechtelijke vraag om eens in ons mid­
den te leggen, o f de regering niet zelf mag uitmaken bij monde van wie zij 
spreekt?
Dolman: Dat had de regering al uitgemaakt. Dat zou namelijk alleen maar 
de minister-president doen. Daaraan houd ik dan de hand.
Van Agt: Nu is dat enigszins op een speelse wijze toegepast.
Dolman: Hoe speels de vergadering is bepaalt de Voorzitter.
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Na deze clash raffelde Van Agt zijn bijdrage in sneltreinvaart a f om te ein­
digen met een venijnig: ‘Gehoorzaam aan uw aanwijzing dat de beant­
woording slechts een beperkte mate van speelsheid zou mogen bezitten, 
heb ik hiermee mijn beantwoording afgerond.’51
pvdA en d ’6 6  reageerden de volgende dag geïrriteerd op de houding 
van Van Agt. Volgens Brinkhorst wekte de premier de indruk van een 
beroepsrenner die bezig was aan zijn zoveelste klassieker, maar het 
eigenlijk verder wel geloofde. Brinkhorst dankte het kabinet, maar zei 
dat dit meer sloeg op de hoeveelheid dan op de kwaliteit. pvdA-fractie- 
leider Wim Meijer vond de bijdrage van Van Agt ‘mager en weinig over­
tuigend’.
Bij het verlaten van de Kamer, na afloop van de tweede termijn, wei­
gerde Van Agt journalisten te woord te staan. ‘Dan vindt u mij maar een 
curieuze man’ , beet hij hen toe. Een paar uur later ontving Dolman een 
brief waarin de minister-president liet weten ‘niet bij machte en daar­
om niet bereid’ te zijn het debat over de regeringsverklaring die avond 
op de afgesproken tijd te hervatten. Om niet weer het verwijt te krijgen 
onvolledig te antwoorden was meer tijd nodig. Bovendien moest eerst 
uitvoerig politiek overleg plaatsvinden over ‘de opvallende onwelwil­
lendheid waarmee ik met name door de woordvoerders van de rege­
ringsfractie d ’6 6  vandaag ben bejegend’. Marcus Bakker verweet Van Agt 
de Kamer te behandelen als een stel kwajongens en kwameisjes.52
De brief was een soloactie. Op initiatief van Den Uyl werd een m i­
nisterraad belegd. Van Agt trok er het boetekleed aan. Hij betreurde het 
dat zo veel aandacht was uitgegaan naar de passage over de houding van 
d ’6 6 ,  maar hield vast aan uitstel met het oog op technische en politie­
ke redenen -  het zorgvuldig formuleren van een antwoord op een vraag 
van Wiegel over de plaatsing van kernraketten. De geprikkelde sfeer tus­
sen de premier en de fractieleiders van d ’6 6  en de PvdA werd snel be­
zworen. ’s Avonds dineerde Van Agt met d ’6 6  fractieleider Brinkhorst, 
CDA-fractievoorzitter Lubbers en de ministers Van der Stee en Gar­
deniers in een Wassenaars restaurant. De volgende dag stak Van Agt 
een gloedvol betoog a f in de Kamer, tot tevredenheid van Brinkhorst 
en Meijer.55
Van Thijn gaf later nog een andere verklaring voor de eigenaardige 
manoeuvre. Na het verzenden van zijn brief had Van Agt Van Mierlo en 
hem ontboden op het ministerie van Algemene Zaken. Van Thijn: ‘Dries 
was totaal ontredderd. “ Ik kan mijn vriend Wiegel niet van katoen ge­
ven. jongens help me, ik moet op adem komen” , zei hij. (...) Hij was er 
slecht aan toe, ik zag dat het geen toneelspel was, dat houdt een keer op.
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Toen hebben Hans en ik in de ministerraad gepleit voor een dag uitstel.’ 
Van Agt kan zich het voorval niet herinneren. Alleen Van Thijns bewe­
ring dat het hem zwaar viel Wiegel hard aan te vallen, lijkt hem wel waar­
schijnlijk.54
Van Agt 11 was niet alleen treurigheid. Bij de rondetafelconferentie 
met de Nederlandse Antillen in de Trêveszaal vormden Van Agt en Den 
Uyl een goed team. ‘Twee vakmensen die de klus klaarden’, aldus raad­
adviseur Merckelbach. Van Agt liet zich tegenover hem zeer waarderend 
uit over Den Uyl. Toen Merckelbach dit doorbriefde, zag hij dat Den Uyl 
hierdoor geroerd was. Succesvol was ook het optreden van Van Mierlo 
op de NAvo-top in Gleneagles, Schotland. Hij slaagde erin het Neder­
landse voorbehoud inzake de plaatsing van kernwapens overeind te hou­
den en werd bij terugkomst in de ministerraad onthaald met applaus. 
Van Mierlo had het vertrouwen van Van Agt en kreeg volop de ruimte.55
De premier nam wel stevig de regie in handen bij de vraag of be­
windslieden mochten meedoen aan de grote demonstratie tegen kern­
wapens op 21 november 1981 te Amsterdam:
Ik acht het, wanneer ik in het parlement ter verantwoording zou worden ge­
roepen, onmogelijk de aanwezigheid van een minister of een staatssecreta­
ris bij de demonstratie te verdedigen en ik ben daartoe ook niet bereid. Ech­
ter: het behoort tot de grondregels van ons bestel dat de minister-president 
geen minister o f staatssecretaris mag desavoueren. Welnu, dan behoor ik mij 
er dus van te vergewissen, uiteraard tijdig tevoren, dat er van geen partici­
patie door een minister o f staatssecretaris sprake zal zijn.56
De coalitiepartijen besloten dat er geen bewindslieden zouden meelo­
pen. Met ruim 400.000 betogers werd het de grootste demonstratie die 
tot dat moment in Nederland was gehouden.
‘Beul, maak het kort'
Eind 1981-begin 1982 werd Van Agt opgenomen in het ziekenhuis voor 
een spataderoperatie. Daarna ging hij op vakantie naar Madeira en in 
maart was hij terug aan het front. Op het program stond de voorberei­
ding van de Voorjaarsnota. Het was de bedoeling dat de met De Galan 
en Halberstadt afgesproken bezuinigingen daarin zouden worden ver­
werkt. De economische vooruitzichten waren intussen verslechterd, 
waardoor de kloof tussen wat Van der Stee mogelijk achtte, gelet op het
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financieringstekort, en wat Den Uyl wilde -  geld voor zijn banenplan -  
alleen maar groter was geworden. De werkloosheid was in 1981 geste­
gen tot een naoorlogs record van 473.600. De stijging in één jaar -  ruim 
150.000 -  was ook een record. Die trend zette zich in de loop van 1982 
nog eens versterkt door.57
De pvdA zat intussen in de hoek waar de klappen vielen. Den Uyl 
had voorgesteld te bezuinigen op de Ziektewet om financiële ruimte te 
maken voor zijn banenplan. De vakbeweging reageerde woedend en 
keerde zich tegen Den Uyl, die, aldus de Industriebond-FNV, dreigde af 
te glijden tot minister van Asociale Zaken.
Begin maart presenteerde Den Uyl een eerste versie van zijn lang­
verwachte plan. Er zouden 48.000 nieuwe arbeidsplaatsen worden ge­
schapen in twee jaar tijd, een druppel op een gloeiende plaat. De jonge 
econoom Jo Ritzen werd naar het departement gehaald om invulling aan 
het plan te geven. Hij bleek erg creatief. Ritzen stelde bijvoorbeeld voor 
in Limburg per drie verenigingen en fanfares één arbeidsplaats te schep­
pen voor al het secretariële werk.58 De financiering van de plannen moest 
in de Voorjaarsnota worden geregeld.
De strijd om de Voorjaarsnota -  en het banenplan -  kreeg een zwa­
re politieke dimensie vanwege de op handen zijnde verkiezingen voor 
de Provinciale Staten op 24 maart. Van Agt had Lubbers toegezegd de 
nota ruim drie weken vóór de verkiezingen naar de Kamer te zullen stu­
ren, maar liet hem op 12 maart weten dat dit vanwege de verslechtering 
van de financiële vooruitzichten niet zou lukken. Dat kwam de premier 
persoonlijk overigens goed uit, want het stelde hem in staat een eerder 
gepland -  zij het ingekort -  staatsbezoek aan Thailand en Maleisië te ma­
ken. De kritiek dat hij op een ongepast moment vertrok pareerde hij met: 
‘Als u wilt dat orders uit die landen naar elders dan Nederland gaan, 
moet u mij vooral nog een week laten miezemuizen in het Catshuis.’ 
Vanuit Malesië gooide de premier nog wat olie op het vuur. Hij dreig­
de met nieuwe verkiezingen als het kabinet niet uit de Voorjaarsnota 
kwam en schoof zichzelf alvast naar voren -  zonder zijn partij daarin te 
kennen -  als kandidaat-lijsttrekker (zie hoofdstuk 10).59
Het c d a  behaalde op 24 maart een klinkende overwinning (plus 3% 
vergeleken met de Kamerverkiezingen van mei 1981). De uitslag van de 
pvdA was rampzalig: een verlies van 8%. d ’6 6  verloor ruim  2%, de w d  
won 5% en passeerde de pvdA als tweede partij van het land. c d a  en w d  
haalden samen 55,6% van alle stemmen. Vertaald naar de landspolitiek 
was dat een Kamermeerderheid.
Van Agt vond dat de uitslag gevolgen moest hebben voor het beleid:
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een scheutje minder rood en wat meer groen. pv dA  en d ’6 6  zouden ook 
meer ‘in het gelid’ moeten bij de besprekingen over de Voorjaarsnota. 
Hij ontkende de nota met opzet over de verkiezingen te hebben getild. 
‘Ik heb niet de kwaadsappige gedachte dat het dan gemakkelijker is het 
vel te halen over de oren van een dan gedecimeerde Partij van de Ar­
beid.’60
Op 9 april bereikte het kabinet tóch overeenstemming over de Voor­
jaarsnota. De PvdA-bewindslieden bleken bereid tot forse concessies. Dat 
leidde tot onrust in eigen gelederen -  partijvoorzitter Max van den Berg 
sprak aanvankelijk zelfs een ‘onaanvaardbaar’ uit. De positie van Den Uyl 
kwam onder toenemende druk te staan. Kon André van der Louw het 
partijleiderschap niet van hem overnemen? Columnist Stoker (Hugo 
Brandt Corstius), dagelijks van 1979 tot 1986 linksonder op de voorpa­
gina van de Volkskrant, schoot op Goede Vrijdag 9 april 1982 in de roos 
met het stuk ‘Stoker 4: 82’, met Den Uyl als de Messias van links Ne­
derland, Terlouw in de rol van Judas en Van Agt als Pontius Pilatus:
En het feest der oudbakken broden, genaamd Pasen, was nabij.
En de ministers zochten hoe zij hem ombrengen zouden want zij vreesden 
het volk.
En de Satan voer in Jan, die toegenaamd was Terlouw, zijnde uit het getal der 
66 .
En hij ging heen en sprak met de ministers en zakenmannen hoe hij hem 
hun zou overleveren.
En zij waren verblijd, en zijn het eens geworden, dat hij hun geld zou geven 
voor een baggervlot dat noch baggerde noch vlotte. Driehonderdmiljoen zil­
verlingen waren het.
En André zeide: ‘Joop! Ik ben bereid met u ook in de oppositie en in de Twee­
de Kamer te gaan.’
Maar hij zeide: ‘Ik zeg u André! De rooie haan zal niet kraaien eer gij mij 
driemaal zult verloochend hebben.’
En uitgaande vertrok hij naar de Binnenhof.
En een van de veertien die genaamd was Jan kwam bij Joop om hem te kus­
sen.
En Joop zeide tot hem: ‘Jan! Verraadt gij aldus de minimuminkomens?’
En zij die erbij waren, keken naar hun gasrekeningen, en een van het volk 
spuwde Jan in het gelaat.
En Joop raakte zijn andere wang aan. En Jan ging heen en verdronk zich in 
de rivier de Verolme, waar deze samenstroomt met de Rijn en de Schelde. 
En de zon werd verduisterd, en er viel a f en toe een bui, met hagel en natte
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En Van Agt zeide tot de menigte: ‘ziet, ik heb hem ondervraagd en heb in 
hem geen schuld gevonden. Wilt gij niet liever het banenplan en de inko­
mensafhankelijke kinderbijslag?’
Doch al de menigte riep gelijkelijk: ‘weg met dezen, en laat het banenplan 
los.'
En Van Agt oordeelde dat hun eis geschieden moest.
En Joop keerde zich tot het volk en zeide: ‘weent niet over mij maar weent 
over uzelven, en over uw kinderen, want als gij mij heden kruisigt zal de 
N ATO straks honderden kruisen plaatsen en zij zullen zich in de lucht ver­
heffen, en u allen verhitten met grote hitte, en de wereld zal in drie delen 
gescheurd worden, en in geen van die delen zal leven zijn.’
En het was de dag der voorbereiding en de zaterdag kwam aan.
En ziet, een raadsheer kwam, en zeide: ‘zou het niet mogelijk zijn om de krui­
siging over het paasweekeinde heen te tillen?’61
Van Agt vertoefde eind april enkele dagen in de Verenigde Staten in het 
kader van de viering van Bicentennial, het tweehonderdjarig bestaan van 
de Nederlands-Amerikaanse betrekkingen. Tijdens zijn afwezigheid slo­
ten Lubbers en Brinkhorst, voorafgaand aan het Kamerdebat over het 
wetsvoorstel, een deal met Den Uyl: het Ziektewet-voorstel zou niet ver­
der worden behandeld en de op 9 april afgesproken lastenverlichting 
voor de werkgevers (ter compensatie van de nieuwe Ziektewet) zou wor­
den geschrapt.
Van Agt was verontwaardigd toen hij hoorde van de overeenkomst. 
Hierdoor kwam de discussie over de nadere invulling van de bezuini­
gingen in de Voorjaarsnota nog meer onder druk te staan. In de mi­
nisterraad van 7 mei greep hij in. Van Kemenade herinnerde zich dat 
als volgt:
Laat op de avond, om tien over half twaalf. Ik weet dat nog zo goed omdat 
het zo opvallend was. Ik keek op mijn horloge. Van Mierlo die in de minis­
terraad naast me zat, zei: 'Dit is het einde.’ (...) Een inhoudelijke interven­
tie van de minister-president! Terwijl hij nooit inhoudelijk intervenieerde. De 
Ziektewet was wel in het parlement geweest, betoogde Van Agt, maar de mi­
nisterraad moest er alsnog zelf over besluiten. En hij wees op de belangen 
van het bedrijfsleven. Iedereen verstijfde. Verstijfde. Na al die affaires rond 
de Ziektewet, nadat Joop door c d a  en d ’6 6  gedwongen was die wet in te trek­
ken, werd hem nu ook nog eens verweten dat hij dat gedaan had. (...) Ik dacht: 
nu ontploft Joop. Nu schiet hij als een raket door dat mooie plafond van de 
Trêves-zaal. Maar dat gebeurde niet. Joop ging het allemaal precies uitleggen.
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(...) De interventie van Van Agt bleek nog alleen maar de inleiding om nog 
eens vijfhonderd miljoen extra lastenverlichting voor het bedrijfsleven uit de 
hoed te toveren. Bij alle ingrediënten voor een conflict die er al waren, kwam 
dit er nog eens bij.02
Er volgde een doodsstrijd van vijf dagen voordat de breuk definitief werd. 
Daarin liepen de gemoederen soms hoog op. ‘Krijg de pest’, liet Van 
Thijn zich op een bepaald moment ontvallen -  in strijd met de afspra­
ken weigerde hij zijn exemplaar van een door Van Agt gecomponeerd 
eindvoorstel in te leveren -  en tijdens de laatste sessie zou Den Uyl Van 
Agt hebben toegevoegd: ‘Beul, maak het kort.’ Op 11 mei stemden de 
pvdA-ministers tegen het eindvoorstel. Daarna was men nog een dag 
kwijt aan de vraag hoe de partijen uit elkaar zouden gaan. Van Agt pro­
beerde erop aan te sturen dat alleen de pvdA-ministers hun ontslag na­
men. Dat mislukte half. De ministers van d ’6 6  en enige tijd later ook 
die van het c d a  stelden hun portefeuilles ter beschikking. ‘Het kabinet 
sterft als een trage oude olifant, die dagen rondloopt om een geschikte 
plek te vinden’, schreef Terlouw in zijn dagboek.63
Direct na de breuk brandde de schuldvraag los. Van Agt gaf ‘de rode 
kaart’ aan de pvdA. Van Thijn en Den Uyl stelden dat Van Agt de pvdA  
bewust had willen ‘verminken en vernederen’ en dat Terlouw had samen­
gezworen met Van Agt. ‘Volkomen onzin’, reageerde Terlouw, ‘dat is ty­
pisch de pvdA, altijd de schuld bij anderen zoeken.’64 Wantrouwen, hoog­
moed en naïviteit bleken een slechte mix.
Achteraf gaf Den Uyl toe dat hij niet tot het kabinet had moeten toe­
treden, ‘en echt niet alleen omdat ik niet met Van Agt kon opschieten’. 
Maar de verkiezingen hadden c d a  en pvdA tot elkaar veroordeeld. Uit­
eindelijk ging het volgens Den Uyl fout omdat het driehoeksoverleg tus­
sen de ministers van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken 
niet liep. Daardoor werd geen invulling gegeven aan het werkgelegen­
heidsplan.65
Voor de CDA-fractie had het echec van Van Agt 11 het louterende ef­
fect dat zelfs de loyalisten ervan overtuigd raakten dat een coalitie met 
de pvdA niet de meest voor de hand liggende keus was, zeker niet als de 
financiële teugels moesten worden aangehaald. Nadat de pvdA uit het ka­
binet was gestapt, kwam de partij van Den Uyl in opiniepeilingen weer 
in de lift te zitten. Als Van Agt de pvdA werkelijk had willen verminken, 
had hij haar in het kabinet moeten laten zitten.
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Het rompkabinet-Van Agt 11 1  ... 
én Buitenlandse Zaken
Na het vertrek van de pvcLv-bewindslieden werd Steenkamp -  dit keer 
wél -  op 14 mei tot informateur benoemd. Hij concludeerde dat de breuk 
niet te lijmen viel en adviseerde over te gaan tot de vorming van een c d a - 
D'66-rompkabinet. Van Agt vulde vervolgens als formateur de openge­
vallen posten op. Een aantal staatssecretarissen promoveerde tot m i­
nister. De belangrijkste taak van het kabinet bestond uit het uitschrijven 
van nieuwe verkiezingen.
Opmerkelijk was dat Hans van den Broek geen minister van Bui­
tenlandse Zaken werd, maar staatssecretaris bleef. Van Agt nam de open­
gevallen plek van pvdA-minister Van der Stoel er gewoon bij, v ijf maan­
den lang. De koningin legde een bijzondere belangstelling aan de dag 
voor Buitenlandse Zaken. Van Agt had enig gezag in Europa verworven. 
De gedachte óók minister van Buitenlandse Zaken te zijn streelde zijn 
ijdelheid en bovendien was hij het werken over de grens écht leuk gaan 
vinden.
Van Agt merkte spoedig dat hij overmoedig was geweest. De com­
binatie van functies -  later kwam daar nog het lijsttrekkerschap bij -  
vormde een aanslag op zijn gezondheid. Hij moest prioriteiten stellen, 
waardoor bepaalde zaken in het nauw kwamen. Het ministerschap van 
Buitenlandse Zaken vervulde hij ‘uiterst minimaal’ . Vaak kwam Jaap de 
Hoop Scheffer, de persoonlijke secretaris van de minister van Buiten­
landse Zaken, nog om twaalf uur ’s avonds langs om hem bij te praten. 
De meeste stukken tekende hij ongezien. Hij werd geacht aanwezig te 
zijn als een ambassadeur zijn geloofsbrieven aanbood aan de koningin, 
maar hij was er geen enkele keer bij -  hij stuurde staatssecretaris Van 
den Broek. ‘Dit zal majesteit wel eens aan de rand van onwelwillende 
gedachten hebben gebracht’, aldus Van Agt achteraf.
Van Agt reisde als minister van Buitenlandse Zaken onder meer naar 
Egypte. Daarvan herinnert hij zich vooral dat vermoeidheid hem flink 
parten speelde.
Het was een ramp. Ik werd vóór zes uur uit mijn bed gerammeld, bij het op­
gaan van de zon. Het was in juli en midden in de woestijn moest ik op een 
kameel. Er zijn leuke foto’s van omdat ik intussen geoefend had een goed 
smoel te trekken. Ik was bekaf en had de grootste moeite me aan de bulten 
vast te klampen om niet van vermoeidheid van dat beest te lazeren.
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Hij had sinds de start van Van Agt n  vaker 'sensaties gehad die duiden 
op wat een probleem zou kunnen worden’, een bekneld gevoel in de 
borst. Van Agt zei daarvan niets tegen zijn vrouw, want hij wilde haar 
niet ongerust maken. Hij snakte naar een korte periode om te recupe­
reren, maar die voorziening was in de politiek niet voorhanden.
Verder was zijn derde kabinet volgens Van Agt ‘pretentieloos’ . Het 
was er, verder niets. Saskia Stuiveling, PvdA-staatssecretaris voor Bin­
nenlandse Zaken in het tweede kabinet-Van Agt, organiseerde één keer 
een reünie voor de kabinetten-Van Agt 11 en 111 . Tijdens die eerste reü­
nie bood de oud-staatssecretaris van economische Zaken Wim Dik aan, 
in het vervolg de reünies van de kabinetten Van Agt 11 en 1 1 1  te zullen 
organiseren. Het is er nooit meer van gekomen. Volgens Piet van Zeil 
stak Den Uyl daarachter. Hij riep op tot een boycot onder het mom van 
‘In de politiek is geen cameraderie.’66 Tot de strijd ons geschaard!
Geen afscheid van Den Uyl
Den Uyl was in 1982 opnieuw lijsttrekker voor de pvdA, hoewel er in de 
partij -  vooral bij de oud-ministers uit het tweede kabinet-Van Agt -  twij­
fel was of dat wel verstandig was. Pas in 1986 zou er een eind komen 
aan zijn politieke leiderschap.
Na de verkiezingen van 1982 beperkte het contact tussen Van Agt 
en Den Uyl zich tot officiële gelegenheden, feestelijke bijeenkomsten en 
een enkele korte brief. Over het karakter en de persoon Van Agt heeft 
Den Uyl zich nooit uitgelaten. Hij weigerde Tromp en Witteman in 1980 
een interview voor Voor de duvel niet bang en werkte niet mee aan Adieu 
Dries uit 1982. ‘Niet uit onwil of bokkigheid, maar doodgewoon omdat 
ik voorlopig over mijn kollega-kamerlid ben uitgepraat.’67 Toen Den Uyl 
in 1985 een eredoctoraat kreeg schreef Van Agt:
Ik verheug mij, beste loop, over deze decisie. Met zoveel anderen deel ik de 
overtuiging dat jij het ten zeerste verdient aldus te worden gelauwerd. Heel 
jammer vind ik het dan ook dat ik deze plechtigheid niet zal kunnen mee­
maken. Naar het zich laat aanzien zal ik op die dag buitenslands vertoeven.
Ik wens jou en Liesbeth van harte geluk. Met vriendelijke groeten, mede na­
mens Eugenie, Dries, p . s .: Het flauwe grapje dat ik eens ooit gemaakt heb 
over de doctorandus uit Buitenveldert gaat nu helemaal niet meer op!68
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In november 1987 hoorde Van Agt -  inmiddels werkzaam in Tokio en 
voor een kort bezoek in Nederland -  van de ziekte van Den Uyl. Hij 
schreef hem nog een afscheidsbrief. Joop den Uyl overleed op 24 de­
cember 1987. Bij velen maakte dat een diepe indruk. Hij werd 68 jaar.
Van Agt ontving een uitnodiging voor de herdenkingsdienst, on­
dertekend door partijvoorzitter Marianne Sint en politiek leider Wim 
Kok. Zij hadden echter buiten Liesbeth den Uyl gerekend. Zij hield Van 
Agt verantwoordelijk voor het feit dat haar man zijn tweede kabinet door 
de neus was geboord. Toen zij hoorde dat hij een uitnodiging had ge­
kregen zou ze in woede zijn uitgebarsten: 'Als die komt, ga ik nog in de 
kerk stennis maken.'
Wim Meijer kreeg de ondankbare taak de boodschap over te bren­
gen. Hij belde Van Agt de avond voor de dienst en deelde hem mee -  
hoorbaar in verlegenheid -  dat hij niet welkom was. Van Agt gaf uiter­
aard gehoor aan het verzoek niet te komen. Toen enkele dagen later een 
journalist hem vroeg of hij met opzet was weggebleven, stond hij voor 
het blok. Op zo sober mogelijk wijze liet hij weten dat daarvan geen spra­
ke was. De p v d A  zat met de zaak in haar maag. Van Thijn schreef Van 
Agt dat er nu eenmaal momenten waren, waarop het menselijke ver­
mogen tot relativerende zakelijkheid tekortschoot.69
Van Agt leverde nog een bijdrage aan de bundel Herinneringen aan 
Joop den Uyl die kort na zijn overlijden verscheen. Daarin trok hij het boe­
tekleed aan voor sommige streken die hij hem als minister had geleverd. 
Hij benadrukte dat zij nooit in vijandschap, ‘zelfs niet in boosheid’, te­
genover elkaar hadden gestaan. 'Wij hadden een wat plagerige manier 
van omgaan met elkaar, dat is waar en ik ben mij wel eens te buiten ge­
gaan aan flauwe grappen in de loop van de jaren.’ De korte bijdrage leen­
de zich toen (in 1988) nauwelijks voor een evenwichtige en genuan­
ceerde visie op hun relatie. Van Agt betreurde dat:
Graag had ik nog eens een avond o f wat met hem in afzondering willen zijn 
voor gesprekken in alle rust over de dingen die ons destijds verdeeld hiel­
den. Over misverstanden, irritaties en echte verschillen van visie. En over de 
vraag wie waar misslagen heeft begaan. In het algemeen, en dat is belang­
rijker, om met hem te filosoferen over perspectieven en problemen voor onze 
samenleving bij de nadering van de volgende eeuw. In mildheid en met de 
distantie die ons beiden nu in veel ruimer mate gegeven was dan toen we 
in het heetst van de politieke strijd stonden en politieke posities te verdedi­
gen hadden. Een gesprek in wederzijdse zelfkritiek, los van tijdgebonden 
emoties, van de passies van het moment. Een beetje als gerijpte mensen.7°
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‘Hebben de heren Ruud Lubbers al gesproken? Nou, met hem moet je 
minstens zozeer oppassen als met mij’, waarschuwde Van Agt zijn bio­
grafen in oktober 2006. De verstandhouding tussen Van Agt en Lubbers 
was vergelijkbaar met die tussen Van Agt en Den Uyl: wederzijds on­
gemak, elkaar niet begrijpen of niet willen begrijpen, en elkaar bij voor­
keur ontwijken. Zo bijzonder is dat niet. In het politieke metier draait 
het zelden om vriendschap, begrip en warm menselijk contact.
Twee U ylianen
Van Agt en Lubbers leerden elkaar kennen in mei 1973, toen ze samen 
voor de k v p  tot het kabinet-Den Uyl toetraden, Van Agt als vice-premier 
en minister van Justitie en Lubbers als minister van Economische Za- 
Ken. Beiden waren op dat moment gemotiveerd om van het kabinet een 
succes te maken. Er waren geen onderlinge problemen; zakelijk hadden 
de twee ook weinig met elkaar van doen. Wel merkte Lubbers al vrij snel 
dat Van Agt hem soms niet van tevoren inlichtte over ingrijpende be­
sluiten, bijvoorbeeld toen in september 1973 de bede aan het slot van de 
troonrede werd geschrapt. Van Agt en ook De Gaay Fortman leken daar 
geen moeite mee te hebben -  God moest niet worden opgedrongen aan 
mensen die niet geloofden -  en dat kwam hard aan bij Lubbers, dat be­
weerde hij later althans.
In 1978, toen Van Agt premier was geworden, wenste koningin Ju­
liana aan het slot van de troonrede de leden van het parlement toe dat 
velen ‘om zegen voor u bidden’. Van Agt vond het niet oirbaar politie­
ke macht in te zetten om de bede weer aan de troonrede toegevoegd te 
krijgen. ‘Eerbied voor de Schepper kan door hantering van politieke macht 
niet worden afgedwongen.’ In 1983 herstelde Lubbers de traditionele 
bede in ere.1
De progressieve meerderheid in het kabinet-Den Uyl dreef Lubbers 
en Van Agt steeds meer naar elkaar toe. Lubbers liep een aantal keer boos
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uit de ministerraad omdat hij zijn zin niet kreeg. Fractieleider Andries­
sen stelde hem dan voor de keus: ‘Je kunt twee dingen doen, Ruud, weg­
gaan o f blijven.’ Lubbers keerde altijd terug en zijn dreigementen maak­
ten steeds minder indruk. Had zijn partijgenoot voor hem in de bres 
moeten springen? Dat had volgens Van Agt weinig zin: ‘De neiging om 
in mijn kielzog te varen is bij Lubbers altijd slecht ontwikkeld geweest.’ 
Van Agt kon, zoals al eerder vermeld, volgens Andriessen beter dan Lub­
bers tegen Den Uyl op: ‘Namelijk door bepaalde dingen niet te doen.’2 
Bij de vier ‘maatschappijhervormende voorstellen’ werd het verschil 
in aanpak tussen Lubbers en Van Agt goed zichtbaar. Het lijdelijke -  en 
effectieve -  verzet van Van Agt tegen het wetsontwerp op de Onderne­
mingsraden en tegen de grondpolitiek is in hoofdstuk 5 al besproken. 
Lubbers was het meest betrokken bij het voorstel van een Vermogens- 
aanwasdeling (v a d ) , waarbij werknemers een aandeel zouden krijgen 
in de overwinst van een onderneming. Daarover brak in januari 1977 een 
conflict uit. Van Agt steunde hem, aldus de notulen van de ministerraad. 
Lubbers beklaagde zich over ‘het gemis aan collegialiteit bij een meer­
derheid in de raad en met name bij de minister-president’. Droogjes staat 
er verder: ‘Spreker zal zich nog beraden over zijn functioneren in dit 
kabinet en de verhoudingen daarin. Duidelijk is dat er een breuk is ge­
komen in de vertrouwensrelatie.’ De ‘oplossing’ was dat Lubbers zijn 
handtekening niet onder het ontwerp zette, maar wél aanbleef.3 Een was­
sen neus natuurlijk, want hij was volledig medeverantwoordelijk voor 
het door het kabinet genomen besluit.
Lubbers reconstrueerde later dat dit het moment was waarop hij af­
knapte op het kabinet én op Den Uyl. Het kabinet zou zelfs al min of 
meer ten val zijn gebracht bij Lubbers thuis op de Essenlaan, toen hij 
daar met Van Agt aan de keukentafel de vAD-crisis besprak. De knop 
ging om en Lubbers toonde zich daarna niet langer bereid oplossingen 
aan te dragen. Kennelijk had hij -  al dan niet ten onrechte -  het idee dat 
zijn inbreng in het kabinet op dit punt essentieel was. Andriessen be­
oordeelde jaren later Lubbers’ verhaal over de relatie tussen de vAD-cri- 
sis en de val van het kabinet-Den Uyl als ‘geschiedvervalsing’. Van Agt: 
‘We zullen aan Ruuds keukentafel best flink op Joop gemopperd heb­
ben; op die manier bliezen we allemaal wel eens stoom af.’
Lubbers trok de lijn van het afknappen op de pvdA bij de VAD-crisis 
zelfs door naar de mislukte formatie van het tweede kabinet-Den Uyl. 
Tijdens een etentje met Van Agt kort na de verkiezingen van 1977 -  in 
restaurant Canterbury in Voorburg -  trok hij al de conclusie dat Van Agt 
zou vastlopen met de pvdA en bij de v v d  z o u  uitkomen. Van Agt ontkent
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pertinent dat hij er toen al op uit was de onderhandelingen te laten m is­
lukken (zie hoofdstuk 11). De buitenwereld merkte overigens helemaal 
niets van een op Den Uyl afgeknapte Lubbers. Integendeel, Lubbers 
realiseerde zich dat ook. Dertig jaar later herinnert hij zich:
Ikzelf weet mij nog steeds na iedere tegenslag te herstellen door mij volle­
dig in mijn werk te storten. En zo blijven juist weer linkse mensen redelijk 
enthousiast over mij. In feite houd ik de uitstraling van maatschappijher­
vorming en dynamiek, die zij zo graag aan het kabinet toeschrijven. Tege­
lijk slijt mijn reputatie bij de werkgevers. Ik ben begonnen in het kabinet als 
één van hen, maar die verwantschap verschraalt. Ik word in hun beoorde­
ling een echte Uyliaan.4
De zoektocht naar de eerste lijsttrekker voor het c d a  in 1976 had de ver­
houding tussen Van Agt en Lubbers echter niet onberoerd gelaten, a r p - 
fractieleider Aantjes had Lubbers naar voren geschoven als alternatief 
voor Andriessen. Lubbers moest er even over nadenken. Hij dacht ach­
teraf dat tegen hem werkte dat de pvdA hem de hemel in prees. Toch was 
Van Agt de meest logische man voor het lijsttrekkerschap. Hij was vice- 
premier, liep twee jaar langer mee als minister en had zich ontwikkeld 
tot ‘het negatief’ van Den Uyl, mét een grote aanhang.5
Lubbers had er vrede mee dat Van Agt uiteindelijk lijsttrekker werd. 
‘ Ik geloof niet dat er zo veel spanning rondom de keuze van de lijst­
trekker was’, zegt hij dertig jaar later. ‘Ik hoefde niets weg te slikken.’ 
Van Agt betwijfelt dat: ‘Hij wilde graag en ik wou niks. En ik werd het 
nota bene! Dat was absurd in zijn ogen, en in ieder geval tragisch.’ Kort 
na Van Agts uitverkiezing leek enige irritatie naar boven te komen tij­
dens het eerste Menten-debat (zie hoofdstuk 8). pvdA-woordvoerder 
Kosto herinnert zich later dat tijdens een schorsing ‘ineens de heer Lub­
bers dwars door de Kamer schreed, voor mijn bankje bleef staan, zijn 
broek ophees, en zei: “Pak hem maar flink aan.’” Maar Lubbers bestrijdt 
dat hij geïrriteerd was over de lijsttrekkerskeus. Hij wilde misschien al­
leen maar aan Kosto laten merken dat hij dacht dat deze wel hard van 
leer zou trekken.6
Hoe dacht Lubbers destijds over de politcus Van Agt? ‘Dries kan soms 
volstrekt lak hebben aan de politiek of hij geeft zich helemaal over aan 
fatalisme. Op de een o f andere manier is dat zijn kracht en tegelijk zijn 
zwakte’, analyseerde hij achteraf. Van Agt beschikte over een scherpe 
analytische geest en een ‘wonderlijk taalgebruik’. Maar zijn 'ongelooflijk 
knappe techniek van debatteren’ was volgens Lubbers zijn sterkste punt.
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‘Van Agt rijst als een feniks op uit het debat.’ Lubbers vond zichzelf wél 
een beter politicus dan Van Agt die er ‘soms volstrekt lak’ aan had. Van 
het cüA-congres van december 1976 -  waar Van Agt op het schild ge­
heven werd -  bestaan beelden met op de eerste rij prominenten als De 
Gaay Fortman, Van der Stee en Piet de Jong, die één voor één opston­
den om voor Van Agt te applaudisseren. Lubbers keek in zijn stoel eerst 
nog even peinzend voor zich uit
In de ‘fase-Den Uyl’ van de formatie van 1977 leek Lubbers geen rol 
van betekenis te spelen. Wel gaf hij Van Agt advies, bijvoorbeeld om de 
minister voor Wetenschapsbeleid te vervangen door twee staatssecre­
tarissen, onder wie een voor Technologie en Innovatie op Economische 
Zaken. Van Agt sloeg het in de wind: in de voorstellen die op tafel kwa­
men ging hij in de fase-Den Uyl eerst akkoord met een minister voor 
Technologie, en later met een minister voor Wetenschapsbeleid. Die zou 
er in de CDA-vvD-fase uiteindelijk ook komen: zo kreeg Van Agts ver­
trouweling Peijnenburg een plekje.8
Het gedoe rondom de portefeuilles tijdens de formatie van 1977 werd 
een traumatische ervaring voor Lubbers. Vier jaar had hij voor de par­
tij zijn best gedaan op Economische Zaken. Dat leverde hem uiteinde­
lijk niet meer op dan het Kamerlidmaatschap. Den Uyl wilde hem op 
een bepaald moment in de formatie terug op e z . Dat was voor het c d a  
geen aanbeveling. Voor Lubbers restte Ontwikkelingssamenwerking, 
maar dat was hem te min. Hij schreef Van Agt dat hij het niet goed vond 
‘nu een geheel andere post’ te gaan bekleden. ‘Het was niet logisch, ik 
ervoer het als een gaffe’, zegt hij later.9
Toen informateur Van der Grinten een laatste poging ondernam met 
de P v d A , kwam Lubbers opnieuw in beeld voor e z .  Van Agt had intus­
sen gemerkt dat ‘het kegelen met Lubbers’ op veel onbegrip bij de ach­
terban stuitte. Er ging echter snel een streep door de kandidatuur om 
een bijkomende reden. De p v d A  vond de gelijktijdig voorgestelde op­
heffing van het veto tegen Van Agt op Justitie namelijk onacceptabel.10
Ook in de eindfase met de v v d  had Van Agt weinig behoefte aan ad­
vies van Lubbers. De bouw van het financieel-economische ‘motorblok’ 
van het regeerakkoord liet hij over aan Peijnenburg, niet aan Lubbers, 
die in september voor het ministerschap koos en dus geen deel meer uit­
maakte van de fractie. In het stadium van de verdeling van ministers­
posten claimde de v v d  Economische Zaken en het c d a  Financiën en So­
ciale Zaken. Op Sociale Zaken kwam Albeda (a r p ). Lubbers ging ervan 
uit dat Van Agt hem voor Financiën zou vragen. Hij had Albeda al ge­
beld om een eerste overleg te plannen, maar die hield de boot af: ‘Ik had
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een andere naam gehoord voor Financiën’, noteerde Albeda droogjes in 
zijn memoires.11
De kaarten voor de k v p  werden gestoken op een bijeenkomst ten 
huize van Peijnenburg. Lubbers herinnerde zich niet dat hij daarbij was. 
Volgens Andriessen was Lubbers er wél, maar ging hij eerder weg. Van 
Agt raakte onder de indruk van Andriessen, die bereid bleek genoegen 
te nemen met Defensie. Voor die nederige houding werd hij beloond met 
Financiën. Van Agt wenste ‘een jongen van stavast’, en dat was An­
driessen. ‘Ruud was niet solide genoeg’, aldus Van Agt. Lubbers had ove­
rigens in een eerdere fase al eens Volkshuisvesting geweigerd, óók met 
het argument dat het niet goed was ‘nu een geheel andere post’ te ne­
men. Hij schreef Van Agt dat hij graag zou hebben gewerkt aan ‘de nood­
zakelijke ombuigingen in de collectieve sector’.12 Dat hij Financiën niet 
kreeg, voelde hij als een gebrek aan waardering. Kvp-bestuurslid Made- 
leen Leyten overtuigde hem er uiteindelijk van dat er geen boos opzet 
achter stak. Ten slotte werd Lubbers gewoon Kamerlid. Hij werd, samen 
met onder anderen Den Uyl, op 16 januari 1978 beëdigd, de dag waar­
op Van Agt de regeringsverklaring aflegde. Lubbers legde zich bij zijn 
lot neer: ‘ Het was een morele zelfoverwinning’, zegt hij jaren later.13
‘Onze koene keeper’
Bij de start van het kabinet ging Aantjes de Tweede Kamerfractie leiden. 
Lubbers werd vice-fractievoorzitter. Hij zat naast Aantjes toen deze op 
7 november 1978 aftrad. Lubbers nam het fractievoorzitterschap tijde­
lijk waar. Of hij hem daadwerkelijk zou opvolgen, was nog niet zeker. 
Loyalist en ARP-voorzitter Hans de Boer stelde zich kandidaat, maar 
kreeg slechts 9 stemmen, tegen 34 voor Lubbers. ‘Voor mij was het ein­
delijk zover’ , stelt Lubbers achteraf. Met het fractievoorzitterschap was 
‘alle eerdere gekrenkte trots verdwenen’.14
Van Agt dacht er anders over: ‘Er trad een fractievoorzitter aan die 
zelf minister-president had moeten zijn, naar zijn perceptie. Ik vrees­
de instinctief dat we daar ook wel aardig wat problemen mee zouden krij­
gen, en dat bleek ook wel.' Van Agt bleef wantrouwig. Lubbers zag het 
als zijn eerste prioriteit de fractie bijeen te houden. Steun aan het ka­
binet kwam op de tweede plaats. Hij dacht ijverig mee als er politieke 
problemen waren, ook als Van Agt daaraan geen behoefte had. Lubbers 
neigde tot meeregeren. Wiegel herinnert zich met bravoure dat hij ooit 
samen met Van Agt op het Catshuis op hem zat te wachten: ‘Dries, weet
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je wat, bij de eerste oplossing die hij aandraagt zeggen we meteen ja.’ 
Zo gezegd, zo gedaan. Lubbers had dat totaal niet verwacht en was zo 
in de war dat hij argumenten tégen zijn eigen voorstel begon te ver­
zinnen. Wiegel: 'Het eind van het liedje was dat het oorspronkelijke ka­
binetsvoorstel het toch haalde.’15
Uit notulen van bijeenkomsten van de CDA-bewindslieden met het 
fractiebestuur blijkt dat er zo nu en dan sprake was van frictie. Dit soort 
‘formele’ bijeenkomsten vond overigens zelden plaats. Dualisme voer­
de de boventoon: de fractie moest niet op de stoel van de regering gaan 
zitten. Op 17 januari 1979 verklaarde Lubbers: 'Van de pakketten die van­
uit het kabinet onverhoeds op de fractie neerdalen, moet dikwijls de 
vraag worden gesteld of het gaat om een kerstverrassing o f een bom.’ 
Hij bepleitte meer systematisch overleg tussen kabinet en fractie. Van 
Agt zag een aantal bezwaren. Lubbers merkte op dat de WD-fractie het 
kabinetsbeleid als WD-beleid presenteerde; Van Agt wierp tegen dat de 
cDA-fractie te weinig zei dat het kabinetsbeleid CDA-beleid was. Op 11 
maart 1980 klaagde Lubbers: ‘Doet de w d  moeilijk dan is het kabinet 
soepel, doet het c d a  moeilijk dan vindt het kabinet dat de fractie zeurt.’ 
Van Agt vroeg om 'een lijst van beslissingen die wezenlijk anders geluid 
hadden als de w d  er niet bij was geweest’. De beperking van de af­
trekbaarheid van de hypotheekrente was het enige punt geweest waar­
in de w d  volgens hem ‘nee’ had gezegd. 'Dat was de eerste keer!’ Op 
19 november 1980 pleitte Lubbers in een (volgens Van Agt) ‘creatieve in­
leiding’ opnieuw voor ‘zo intensief mogelijk overleg’. Ruim vijfentwin­
tig jaar later zegt hij hierover: 'Het zijn hoffelijke bijeenkomsten, maar 
zonder duidelijk vervolg. Het is een raadsel waarom iedereen altijd denkt 
dat het c d a  een soort geoliede machine is. Dat gaat voor die tijd in elk 
geval niet op.’16
Lubbers’ bemoeizucht botste met Van Agts neiging tot solisme. De 
'grote’ incidenten in de periode 1977-1981 werden beïnvloed door de ge­
brekkige communicatie tussen de minister-president en de fractieleider 
van het c d a . Dat was het geval bij Bestek ’8i, de kwestie van de kruis­
raketten, de olieboycot van Zuid-Afrika en de onderzeeboten voor Tai­
wan. Met uitzondering van Bestek ’8i was het patroon steeds ongeveer 
hetzelfde: de politieke spanning steeg, Lubbers kon niet garanderen dat 
de loyalisten het kabinet zouden steunen, Van Agt zette de cDA-fractie 
voor het blok en het kabinet wist vervolgens maar ternauwernood over­
eind te blijven.
Het conflict over Bestek ’8i eindigde in een staakt-het-vuren, nadat 
Andriessen het veld had geruimd. Lubbers was er boos over dat Van Agt
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het zover had laten komen -  de premier weigerde ten slotte in te gaan 
op een door hem aangereikte poging Andriessen alsnog over te halen 
om niet op te stappen -  terwijl Van Agt vond dat Lubbers de crisis mede 
had veroorzaakt. Pro forma bood Van Agt Lubbers aan Andriessen op 
te volgen. Lubbers leek daar -  aangespoord door het Kvp-bestuur -  wel 
oren naar te hebben, maar schikte zich naar de wens van de CDA-frac- 
tie, die hem op dat moment niet kon missen. Dat wekte enige wrevel bij 
het Kvp-bestuur, omdat het Lubbers al gesteund had.'7
Lubbers moest een fractie bijeenhouden, die vaak tot op het bot ver­
deeld was en hij vond dat hij daarvoor weinig waardering kreeg, vooral 
in de Van Agt gunstig gezinde pers. Duynstee, van wie Lubbers wist dat 
hij in contact met Van Agt stond, bestookte hem regelmatig in De Tele­
graaf. Gualthérie van Weezel schreef in zijn memoires dat Lubbers 'zich 
op dinsdagen in alle vroegte naar de leestafel in de rookzaal van de Twee­
de Kamer spoedde om van de zoveelste aanval van Duynstee als eerste 
kennis te nemen’. In februari 1980 klaagde Lubbers bij het Dagelijks Be­
stuur van het c d a  dat Duynstees stukken schadelijk waren voor de par­
tij, en dat ‘de manier waarop de heer Duynstee opereert’ niet verenig­
baar was met het partijlidmaatschap. Duynstee typeerde Lubbers 
indertijd als ‘een zachte pudding met een harde korst’ . Hij beschuldig­
de hem ervan de loyalisten te koesteren, de fractie tot een puinhoop te 
hebben gemaakt en Van Agt in de problemen te hebben gebracht.18
Daarnaast riepen Hans Hillen en Charl Schwietert, de politieke ver­
slaggevers van het Nos-Joumaal, Lubbers’ toorn over zich af. Zij steun­
den Van Agt door zich onder meer tegen Lubbers a f te zetten. De toorn 
strekte zich ook uit tot Dieudonnée ten Berge, Schwieterts echtgenote, 
die indertijd voor Elsevier schreef. Op 29 augustus 1981 berichtte zij over 
Lubbers: ‘ In 1977 zag hij zichzelf al als de minister-president en na het 
vertrek van Andriessen stond hij behoorlijk te dringen om minister van 
Financiën te worden.’ Later liet hij het afweten. Lubbers reageerde met 
een gepeperde brief (‘onwaar’, ‘verzinsels’): ‘In 1977 hield ik mij be­
schikbaar om door te gaan op e z  (eventueel Financiën), maar zeker niet 
voor het minister-presidentschap.’ Hij zweeg over het lijsttrekker­
schap. Andriessen opvolgen ‘sprak hem aan', schreef Lubbers. Dat die 
opvolging niet doorging, kwam door de CDA-fractie, niet omdat hij niet 
wilde.19
Veel mensen vroegen Lubbers indertijd o f hij zich niet vernederd 
voelde door Van Agt. De premier noemde hem ‘de koene keeper’ o f ‘de 
blanke jongensziel’. Volgens Lubbers liet zijn reactie zich beter uit­
drukken door de term ‘verbazing’. ‘Mijn omgeving voelde zich in 1981
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wél geraakt door de manier waarop Dries mij bejegende. Ik niet. Mis­
schien was het wel een zwakte van m ij.’20
Van Agts populariteit was in 1981 misschien wel op haar hoogtepunt. 
Ten Berge publiceerde Sapristi!, een bloemlezing met citaten van Van 
Agt. Het boekje had een gaatje linksboven -  handig om op te hangen op 
het toilet -  en was erg populair.21 Hillen en Schwietert schreven eind 1981 
een boek over de formatie van ‘de tijdbom’ Van Agt 11.
Wie moest lijsttrekker voor het c d a  worden in 1981? Die vraag zette de 
verstandhouding tussen Van Agt en Lubbers verder onder druk. De lo­
yalisten waren vanaf het begin gekant tegen samenwerking met de v v d  
en zagen niets in verlenging van het leiderschap van Van Agt. Lubbers 
probeerde een zo groot mogelijk deel van de cDA-fractie te vriend te hou­
den. De goede uitslag bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 
in juni 1979 schreef hij bijvoorbeeld toe aan CDA-lijstttrekker en loyalist 
Bauke Beumer, niet aan minister-president Van Agt. In oktober van dat 
jaar veroordeelde Lubbers het defaitisme dat Van Agt bij de Algemene 
Beschouwingen openlijk ten toon zou hebben gespreid. Hij liet door­
schemeren een voorkeur te hebben voor een coalitie met de pvdA. c d a - 
voorzitter Steenkamp hield zich op de vlakte. ‘De zaak van de lijsttrek­
ker ligt en blijft voorlopig volstrekt open’, schreef hij Duynstee. De keus 
voor Van Agt of Lubbers stond op dat moment immers gelijk aan een 
buiging naar rechts o f naar links.
Terwijl Lubbers creatief meedacht over het uitstellen van de c d a - 
fusiedatum -  om de a r p  te apaiseren -  stelde Van Agt onomwonden 
dat ‘de overgrote meerderheid van de mensen’ die op het c d a  hadden 
gestemd de fusie zonder uitstel wilden, maar dat helaas ‘het gekisse­
bis van een klein aantal mensen in Den Haag nog even voortduurt’ .22 
In november liet Van Agt weten opnieuw als lijsttrekker beschikbaar te 
zijn. Duynstee pikte dat meteen op. In zijn column in De Telegraaf van 
21 november 1979 wist hij te melden dat velen in Nederland hierdoor 
gerustgesteld waren. Hij onderstreepte dat vilein door te wijzen op ‘de 
vanzelfsprekendheid waarmee de heer Lubbers zodanig lijstaanvoer- 
derschap begroet’. Lubbers was furieus: ‘Deze passage is bedrieglijk en 
pure laster’, schreef hij Duynstee. ‘ Ik zie geen reden kontakten te on­
derhouden met mensen die zulke laster, naar ik moet aannemen, wil­
lens en wetens verspreiden.’ Duynstee stuurde daarop een kattebelletje 
aan Van Agt: ‘ Ik vraag mij in gemoede af, o f de heer Lubbers zijn zin­
nen nog wel bij elkaar heeft.’23
Kort daarna wist Van Agt zijn leiderschap te verstevigen door zijn
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optreden in de kruisrakettenkwestie. Op het CDA-Congres in Dronten op 
15 december 1979 slaagde hij erin de achterban te mobiliseren tegen de 
loyalisten. Lubbers probeerde de opposanten te sparen, maar dat lukte 
niet. De luid toegejuichte Van Agt zette hem als ‘koene keeper’ in de 
hoek. Met de woorden ‘Ruud Lubbers, altijd beschikbaar’ zou de premier 
de ongelukkige fractievoorzitter min of meer hebben gedwongen naar 
hem toe te lopen en hem de hand te schudden. ‘Schrandere spits’ was 
een andere speelse typering. Volgens Van Agt was het niet zijn bedoe­
ling denigrerend te zijn. Anderen dachten daar anders over.24
De race om het lijsttrekkerschap was nog niet gelopen. Na het kruis- 
rakettendebat bleven loyalisten het leiderschap van Van Agt ter discus­
sie stellen. De fusiedatum moest opnieuw worden uitgesteld en een klein 
deel van de a r p  -  onder wie de invloedrijke Goudzwaard, schrijver van 
het verkiezingsprogram -  keerde het CDA-in-wording zelfs de rug toe. 
Begin november 1980 zei Lubbers dat hij eventueel bereid was lijst­
trekker te worden, al ambieerde hij het niet. De eerste plaats was voor 
Van Agt. Lubbers fungeerde in feite als bliksemafleider voor de linker­
vleugel. De zakelijke conflicten tijdens het eerste kabinet-Van Agt liepen 
weliswaar hoog op, maar zouden de twee niet wezenlijk hebben geraakt. 
‘Die waren vaak bijna geënsceneerd om het c d a  in de breedte te kun­
nen profileren’, aldus een anoniem gebleven cDA-fractielid indertijd. Het 
was ook aan de steun van Lubbers te danken dat het vertrouwen in het 
kabinet nooit was opgezegd.25
Op 31 januari 1981 koos de partijraad de lijsttrekker. Hoewel Van Agt 
de enige kandidaat was, kreeg Lubbers nog twintig procent van de stem­
men. Achteraf vermoedde Van Agt dat daar toch een lobby achter stak. 
De schermutselingen tussen de verschillende vleugels en bloedgroepen 
gingen achter de schermen door. Het hoofd van Van Agt mocht ook niet 
alléén op de verkiezingsaffiche. Lubbers werd als een schaduw achter 
hem neergezet. Tijdens de campagne leek het niet echt te boteren tus­
sen de twee kopstukken. Campagneleider Smits herinnerde zich een be­
spreking met Van Agt, Lubbers en Bukman:
Op Dries kreeg je geen greep. Bukman, Lubbers en ik gingen naar het Cats­
huis om hem te bepraten, want de campagne stond hem niet aan. We wer­
den ontvangen in de Damessalon, hij zat in zo’n stoeltje en rookte een si­
gaartje. Ruud moest het verhaal doen en Dries keek naar de punten van zijn 
schoenen, o f bestudeerde zijn sigaartje. Vervolgens staarde hij naar het pla­
fond. Ook Piet zei nog wat en toen zijn we weggegaan. Dries keek ons niet 
aan en heeft niet één woord gezegd. Op de terugweg zei niemand iets. We
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Van Agt was niet op zijn gemak. Hij voelde zich gedwarsboomd door de 
loyalisten en had ze het liefst vóór de verkiezingen onschadelijk willen 
maken. Toch was de uitslag een persoonlijk succes. Aan de andere kant 
waren de politieke papieren van Lubbers fors gestegen omdat voortzet­
ting van de coalitie met de v v d  niet langer mogelijk was.
Van Agt 11: trekken 
aan een ongeneeslijk ziek paard
‘Een gijzelaar in een avontuur waar hij eigenlijk niet aan mee wil doen,’ 
zo voelde Van Agt zich volgens Lubbers in Van Agt 1 1.27 Lubbers was voor 
een belangrijk deel verantwoordelijk voor dat avontuur, eerst als infor­
mateur en later als fractielid en CDA-onderhandelaar. Na de verkiezin­
gen koerste hij, samen met De Koning, al meteen aan op een coalitie van 
c d a , pvdA en d ' 6 6  met Van Agt als premier. De CDA-fractie had grote 
moeite met de door Lubbers opgestelde ‘zachte’ sociaaleconomische pa­
ragraaf en stuurde Van Agt terug naar de onderhandelingstafel.28 Dat 
werd een gebed zonder eind. PvdA, c d a  en d ’ 6 6  zouden er eigenlijk 
nooit in slagen tot overeenstemming te komen op sociaaleconomisch ge­
bied.
Volgens Lubbers deed Van Agt in 1981 niets om de totstandkoming 
van een kabinet met de pvdA te bevorderen. Jaren later luidde zijn ana­
lyse:
Dries zette zijn troepen en zijn niet geringe intelligentie in om de formatie 
van een kabinet met PvdA en d '6 6  te laten mislukken en daarna naar iets an­
ders te zoeken. Alles werd uit de kast gehaald, Kremers, de Nijmeegse lob­
by. (...) Het ging er fel aan toe bij de Agtianen. Ik denk dat Dries de stille hoop 
koesterde dat onze informatiepoging mislukte, waarna de opmaat zou kun­
nen worden genomen naar een volgende periode met de v v d . Dat was het 
klimaat binnen het c d a .
Achteraf geeft Lubbers toe dat het ‘een onmogelijk kabinet’ was. Aan de 
andere kant bekritiseert hij Van Agt omdat deze de formatie van dat on­
mogelijke kabinet saboteerde. Had Van Agt -  achteraf beschouwd -  ge­
lijk dat het kabinet er helemaal niet had moeten komen? Volgens Lub­
bers was de fout dat Den Uyl en Van Agt samen in één kabinet werden 
gestopt. Daarvoor neemt Lubbers later ook de schuld op zich.29
Op 19 augustus 1981 vond in de cüA-fractie een beslissende con­
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frontatie plaats. Lubbers ondergroef de positie van onderhandelaar Van 
Agt door de gespletenheid aan te tonen van de fractie (zie hoofdstuk 17). 
Mede hierdoor zou Van Agt zich genoodzaakt zien terug te treden als 
onderhandelaar en fractieleider. De Gaay Fortman werd benoemd tot in­
formateur en Van Agt werd ziek. Opmerkelijk was de passage in de in 
het vorige hoofdstuk aangehaalde brief aan Den Uyl waarin Lubbers de 
loftrompet stak over de actie van het staatshoofd tegen de minister-pre­
sident en de politiek leider van het c d a : ‘Ongelooflijk moedig vind ik het 
van onze jonge koningin dat zij met deze benoeming [van De Gaay Fort­
man] in feite Van Agt trotseert, zo niet bruskeert.’3° Daarmee leek een 
dieptepunt bereikt in de verstandhouding van Lubbers en Van Agt.
Van Agt meende dat hij als onderhandelaar beter kon worden op­
gevolgd door De Koning dan door Lubbers, die minder vrij zou staan te­
genover de omstreden sociaaleconomische paragraaf. De Koning was het 
daarmee niet eens: Lubbers moest het worden en niemand anders. Al­
dus geschiedde. Van Agt bleef wél de beoogde premier. Lubbers ant­
woordde op brieven van burgers die zich zijn lot aantrokken minzaam: 
‘Ik betreur het diep dat de heer Van Agt is afgetreden als fractievoorzitter 
en onderhandelaar. Ik verheug mij erover dat de heer Van Agt beschik­
baar blijft voor het minister-presidentschap van het beoogde kabinet.’ 
Het onzalige kabinet werd ten slotte vooral door toedoen van Lubbers 
in elkaar getimmerd, maar de spanningen bleven bestaan. ‘Van Agt had 
toen eigenlijk niet willen doorknokken voor deze coalitie’, vertelde Lub­
bers al in de zomer van 1982. ‘En hij nam het mij kwalijk dat hij had 
moeten doorzetten -  ja zijn ergernis concentreerde zich wel enigszins 
op mij.’31 Van Agt had Lubbers voluit kunnen steunen, of duidelijk nee 
kunnen zeggen tegen een coalitie met p v d A  en d ’6 6 .  Hij deed geen van 
beide.
De formele rollen van Van Agt en Lubbers waren vanaf 1981 onver­
anderd: de eerste premier, de tweede fractieleider. De praktijk was an­
ders. Lubbers had het in de Kamer en in zijn fractie makkelijker dan in 
de periode daarvóór, terwijl Van Agt -  na vier jaar met Wiegel -  opnieuw 
zuchtte en steunde met en tegen Den Uyl. Van de loyalisten in de Ka­
mer had Van Agt geen last meer. Hij was nu een loyalist in zijn eigen 
kabinet. Hij gedoogde de coalitie met de p v d A , maar was liever verder­
gegaan met Wiegel. Lubbers’ analyse achteraf:
Eigenlijk zijn het alleen de drie fractievoorzitters die het kabinet Van Agt 11 
zien zitten. Wim Meijer van de pvdA, Laurens-Jan Brinkhorst van d ’6 6  en 
ik. Wij doen er alles aan in de Kamer. (...) Er is nooit een kabinet geweest dat
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zoveel steun kreeg van de regeringsfracties, terwijl het kabinet zelf niets voor­
stelt. Het is crazy. Het zeult zich voort naar het einde. (...) Het kabinet is on­
geneeslijk ziek; met de hele ontstaansgeschiedenis, met al die tegenstellin­
gen, in korte tijd is er niets meer over. De pvdA ziet het niet meer zitten na 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De partij kan de bezuinigingen 
niet aan. Bij Dries is er geen begin van een uitstraling om met het kabinet 
de coalitiepartner uit het dal te trekken. En bij Den Uyl is er geen enkele be­
reidheid om zich te laten trekken. Hij beschouwt zich als de senior in de po­
litiek die zich door niemand iets hoeft te laten zeggen, zeker door Van Agt 
niet. De val van het kabinet is onvermijdelijk.32
'Jij gaat niet de tassen 
van Ruud Lubbers dragen’
Van Agt werd opnieuw lijsttrekker bij de Kamerverkiezingen in sep­
tember 1982 en weer werd de naam van Lubbers genoemd. Op de par­
tijraad waar Van Agt werd voorgedragen, stelde een aanhanger van de 
loyalisten Lubbers pardoes als tegenkandidaat. Lubbers weigerde en 
voorzitter Bukman voorkwam dat het tot een stemming kwam over de 
kandidatuur van Van Agt. Het Parool berichtte dat een handjevol spre­
kers bezwaar maakte tegen de manier waarop Van Agt het c d a  leidde. 
De felste critici werden ‘weggehoond door de zaal die keer op keer met 
krachtig applaus het vertrouwen in Van Agt onderstreepte’ .
Van Agt zei op deze partijraad niet te weten of hij de volle periode 
van vier jaar zou volmaken. Lubbers verklaarde daarop dat bij een even­
tueel vertrek van Van Agt de tweede man op de lijst, De Koning, ‘de zaak 
zo kan overnemen’. Hij erkende weliswaar dat hij zelf een ambitieuze 
politicus was, maar dat ook zijn voorkeur voor de opvolging van Van Agt 
naar De Koning uitging.33 Van Agt vond dat ook, maar De Koning zelf 
niet. Misschien wist Lubbers dat laatste op 3 juli 1982 -  de dag van de 
partijraad -  nog niet, o f deed hij net alsof.
Op 2 september 1982, zes dagen voor de verkiezingen, poseerden 
Van Agt en Lubbers samen voor een wit scherm voor een fotosessie. Jour­
nalist Willibrord Frequin van k r o ’ s  Brandpunt was er ook. Er ontspon 
zich een wonderlijk vraaggesprek:
Frequin: Mag ik u even wat vragen? U heeft gezegd, meneer Van Agt, dat u 
toch niet al te lang meer in de politiek blijft. Is de heer Lubbers een goede 
opvolger voor u?
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Van Agt: Uitstekend.
Frequin: Maar is het ook uw kandidaat?
Van Agt: De zaak van kandidatuur is nog niet aan de orde, omdat ik nog even 
bezig blijf.
Frequin: Maar als het zover is?
Van Agt: Geen twijfel over het gegeven antwoord.
Frequin: Maar is hij ook uw kandidaat?
Van Agt: ’ t Is toch een prima man? Dat kun je zo zien, trouwens.
Frequin: Maar hij heeft nogal veel vriendschappen met de socialisten; u met 
de liberalen. Dat moet dan toch niet helemaal uw kandidaat zijn?
Van Agt: We h e b b e n  b e id e n  e v e n v e e l  v r i e n d s c h a p p e n  m e t  h e t  C D A e n  d a t  
is  w a a r  h e t  o p  a a n  k o m t.
Frequin: Maar wat is uw keus? Is dat de heer Lubbers, o f de heer De Koning 
bijvoorbeeld? Of Kremers?
Van Agt: U noemt allemaal voortreffelijke mensen, maar dit is een heel voor­
treffelijke.
Lubbers: Dit doet me denken aan oude katholieke litanie, die je dan zo iede­
re keer achter elkaar weer dezelfde vraag stelt. Da’s typisch de K R o !... Kom, 
het is welletjes.
Van Agt herinnerde zich van deze sessie dat er 'weinig reden was om 
daar al te veel liefde van af te laten stralen’.34 Bij de verkiezingen viel het 
c d a  terug van 48 naar 45 zetels. De v v d  van Ed Nijpels ging van 26 naar 
36 zetels. Een kabinet Van Agt-Nijpels lag in het verschiet, dachten ve­
len.
De uitslag duidde er volgens Lubbers op dat ‘het tijdvak van Dries’ 
ten einde liep. Lubbers vond echter dat hij een grote fout had gemaakt 
met het onwerkbare kabinet-Van Agt 11. Hij wilde zich revancheren door 
een hechte coalitie te smeden tussen c d a  en v v d  en zou zich hebben 
voorgenomen in januari 1983 afscheid te nemen van de politiek. 'De re­
den van dat voornemen lag in de erkenning dat ik fouten had gemaakt 
(...), maar evenzeer in de werkverhouding met Dries, die in die tijd slecht 
was. Het leek mij beter dat een ander fractievoorzitter werd.’ Van Agts 
reactie op deze bewering: ‘Lubbers zou dat laatste, gezien zijn ambitie, 
zeker nooit gedaan hebben.’
Niet Van Agt maar Lubbers werd fractievoorzitter en voerde de on- 
derhandelingen namens het c d a . Hij merkte dat Van Agt -  die het pre­
mierschap combineerde met het ministerschap van Buitenlandse Zaken 
en een uitputtende campagne achter de rug had -  erg moe was. Tegen 
de nieuwe situatie -  zonder Wiegel en een mogelijke samenwerking met
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Nijpels -  zag Van Agt volgens Lubbers ook als een berg op. Op dat mo­
ment droeg de fractie Lubbers min of meer op handen en Lubbers had 
het gevoel ‘dat er iets niet meer klopt met Dries’.35
De kabinetsformatie begon met een informateurschap van Van Ke- 
menade, die de mogelijkheden moest onderzoeken van een combina­
tie van pvdA, c d a  en d ’6 6 .  Lubbers liet hem op 29 september weten 
daaraan niet te zullen meewerken, gezien de meningsverschillen over 
het financiële beleid en de kernbewapening. Op 1 oktober werd vice-voor- 
zitter Scholten van de Raad van State tot informateur benoemd. Hij koer­
ste direct aan op een cDA-WD-kabinet. De besprekingen daarover liepen 
voorspoedig, toen plotseling op 13 oktober 1982 het Binnenhof werd op­
geschrikt door de aankondiging dat Van Agt een persconferentie zou ge­
ven om zijn afscheid als premier bekend te maken.36
Twee dagen eerder had Van Agt partijvoorzitter Bukman ingelicht 
dat hij ermee ophield. Hij had erbij gezegd dat hij De Koning als zijn 
opvolger zag, maar die wist van niets. Desgevraagd liet De Koning Buk­
man weten dat hij niet wilde en dat Lubbers het maar moest worden. 
Bukman bracht vervolgens een aantal sleutelfiguren op de hoogte van 
de stand van zaken. De volgende dag deelde Van Agt zijn besluit mee 
aan de CDA-top. Toen bleek dat niemand zijn voorkeur voor De Koning 
steunde, en dat De Koning ook zelf niet wilde. Op 13 oktober noemde 
Van Agt, in een gezamenlijke vergadering van het Dagelijks Bestuur en 
het fractiebestuur van het c d a ,  Lubbers als zijn ‘meest voor de hand lig­
gende’ opvolger. Die nam een ‘positieve grondhouding’ aan.37
Niet iedereen kon meteen geloven dat het dit keer menens was. 
Steenkamp dacht dat Van Agt ‘weer zo’n periode’ had. De gang van za­
ken reconstruerend meent Van Agt dat ook Lubbers er toen nog niet zo 
zeker van was dat zijn rivaal voet bij stuk zou houden. Hij zou Van Agt 
toen onmiddellijk de post van Buitenlandse Zaken hebben aangeboden 
in een eerste kabinet-Lubbers, om hem vast te pinnen vóórdat iemand 
hem zou ompraten.
Lubbers nodigde Eugenie zelfs uit voor een etentje -  Van Agt ver­
bleef in het buitenland -  en vroeg haar o f ze bij haar man erop wilde aan­
dringen het aanbod te accepteren. Zij vond echter dat hij op dat moment 
te vermoeid was en wierp tegen dat een minister van Buitenlandse Za­
ken nog veel vaker van huis was dan een premier. Verder was de post 
van Buitenlandse Zaken -  vooral in het kader van de e g  -  steeds meer 
gedevalueerd tot een adjudantschap van de premier. Ze wist dat dit niet 
zou werken en voegde haar man bij thuiskomst toe: ‘ Jij gaat niet de tas­
sen van Ruud Lubbers dragen.’ Hij moest toegeven dat hem die gedachte
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alleen al zwaarder zou zijn gevallen dan het daadwerkelijke gewicht van 
die tassen.38
Waarom hield Van Agt het voor gezien? Op 13 oktober legde hij uit 
dat hij te veel van zijn 'vitaliteit (had) verbruikt (...) om fris en vief van 
start te kunnen gaan voor weer een tour de force van in beginsel vier 
jaar’. Hij wilde geen premier meer zijn, maar ook geen minister; dat was 
in feite een afwijzing van het aanbod dat Lubbers zijn vrouw had gedaan. 
Graag had hij een time-out gehad om van alle vermoeienissen te beko­
men, maar dat kon nu eenmaal niet. Hij vond ook dat hij genoeg van 
zijn echtgenote had gevergd, al zou hij weinig aanmoediging van haar 
nodig hebben gehad om ermee op te houden.39 Van Agt had het allemaal 
wel gezien.
Lubbers dacht dat meespeelde dat Van Agt moe was -  dat klopte: hij 
was b ekaf- én dat hij Nijpels geen ‘nette heer' vond, zoals Wiegel. Dat 
laatste ging niet op, want Van Aardenne -  met wie Van Agt goed kon op­
schieten -  werd vice-premier, niet Nijpels. Van Agt zou zijn afscheid als 
volgt hebben toegelicht in een persoonlijk gesprek met Lubbers:
De eerste reden is dat hij eronder gebukt gaat dat het enkele feit dat hij er­
gens vóór is, voor veel anderen een reden is om er tegen te zijn. Dat is hem 
zo langzamerhand te veel van het goede. De tweede reden betreft zijn ver­
wachting dat het niet zal lukken tot een Nederlands besluit tot plaatsing van 
de kruisvluchtwapens te komen. Daar heeft hij zwaar op ingezet. Hij is in 
de loop der jaren steeds N AVO-achtiger geworden.
Uit defaitisme zou hij de handdoek in de ring hebben gegooid. Maar ook 
in deze visie herkende Van Agt zich niet: volgens hemzelf had de toe­
komst van het NAvo-dubbelbesluit in zijn beslissing om op te stappen 
helemaal geen rol gespeeld.
Op een partijraad in Amsterdam in november 1982 waar afscheid 
werd genomen van Van Agt, sprak Lubbers over zichzelf en Van Agt als 
de vermoeiende, ploeterende Martha en de ontspannen, in de zon lui­
erende Maria. Van Agt vertrok volgens Lubbers ‘lusteloos’. Andreas An- 
thonius Maria van A. zou structureel en definitief zijn afgeknapt.40
Afscheid; het veelkleurige loofbos
De kritiek op het voorbehoud dat hij had gemaakt -  om zo nodig tijdens 
de loop van de nieuwe kabinetsperiode zijn taak aan een ander over te
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dragen -  achtte Van Agt bij zijn persconferentie op 13 oktober 1982 ‘na 
zorgvuldige heroverweging, goeddeels gerechtvaardigd’. Het ambt van 
premier moest volgens hem worden verricht ‘door iemand in volle vi­
taliteit’, niet door iemand die twijfelde of hij de hele periode zou mee­
maken. Hij eindigde aldus:
Na al die jaren heb ik reden om veel mensen dankbaar te zijn. Met name wil 
ik het bestuur en de Kamerfracdes van mijn partij noemen, de collega’s in 
achtereenvolgende kabinetten en de medewerkers van de departementen 
waar ik werkzaam ben geweest. Met u, dames en heren van de pers, heb ik 
steeds in een merkwaardige haat-liefde-verhouding geleefd, een clair-obscur 
dat straks in de herinnering zal vervagen als het veelkleurige loofbos onder 
de melancholieke nevels van de herfst.
De reacties op zijn aankondiging bleven niet uit. ‘Zo’n kop krijgen we 
nooit weer’, liet striptekenaar Dik Bruynesteyn weten.4' Frans Andries­
sen schreef Van Agt een openhartige brief. Een conflict met hem had vol­
gens hem ‘nooit een wezenlijk persoonlijke dimensie gekregen, al kan 
een momentane emotionele uiting wellicht ooit die indruk hebben ge­
wekt’. De brief bevatte een cryptische verwijzing naar een gesprek dat 
hij kort daarvóór met Van Agt had gehad. ‘Jouw suggestie van die avond 
(zou) volstrekt niet te realiseren zijn geweest. De kaarten waren te ver 
geschud en de ambities te intensief, terwijl ook de partijleiding daartoe 
power en gezag mist.’ Mogelijk sloeg dit op een plan toch nog een al­
ternatief voor Lubbers naar voren te schuiven. Waarschijnlijk De Koning, 
maar mogelijk ook Andriessen zelf. Het plan kwam volgens Andriessen 
te laat: ‘Laten we er maar het beste van hopen en Ruud alle support ge­
ven die hij ongetwijfeld nodig heeft. Hij komt dan ten slotte toch nog 
aan de beurt, al is het onder extreem moeilijke omstandigheden.’ 
CDA-bestuurder en Eerste Kamerlid Madeleen Leyten schreef een 
brief vanuit haar ‘ontreddering dat we het nu toch echt zonder je moe­
ten stellen in het Haagse wereldje’ . Het speet haar ‘dat we met je trou­
we kameraden in partij en fractie er door de jaren heen toch met al ons 
gelobby en gepraat nooit helemaal in geslaagd zijn je tenminste in je ei­
gen club die warmte te geven, die je zo nodig had’ . En verder: ‘De baby 
c d a  moet op eigen benen verder en het is nog maar de vraag of die be­
nen sterk genoeg zijn. Ik vrees ook, dat het c d a  nu echt aan de weg naar 
beneden gaat beginnen. De electorale mogelijkheden van Ruud Lubbers 
schat ik niet hoog.’
CDA-Kamerlid en loyalist Marten Beinema schreef daarentegen ‘dat
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het ook voor het c d a  gezond is, dat de periode-Van Agt niet jaren la­
ter eindigde’. Hij memoreerde dat Van Agt het verlies van drie zetels 
had geweten aan de loyalisten en vond dat ‘allesbehalve loyaal’. De waar­
dering voor zijn kwaliteiten en verdiensten overheerste echter in de 
brieven. CDA-partij secretaris M.A. Kolster maakte in zijn brief een veel­
zeggende kanttekening: ‘Natuurlijk hebben er ook politieke elemen­
ten hierin een rol gespeeld. De tegenbeweging heeft thans de kans ge­
kregen. Een generaal moet het soms tegen Corporaals afleggen’ -  een 
verwijzing naar oud-ARP-secretaris en cDA-campagneleider Dick Cor- 
poraal.
De meeste briefschrijvers kregen een handgeschreven standaard- 
antwoord van Van Agt, waarin hij onder meer schreef: ‘In het twaalfde 
jaar van mijn ministerschap neem ik afscheid. Met een glimlach van ver­
wondering die steeds is gebleven.’42
Tijdens zijn premierschap had Irene Vorrink al eens gezegd: ‘Je hebt 
met Van Agt eigenlijk hetzelfde als destijds met Jan de Quay. Je dacht: 
die man gaat nooit meer weg. Die sterft als minister-president, al wordt 
hij 102.’ Maar Van Agt ging sneller dan werd gevreesd. De opluchting 
bij links over zijn vertrek was voelbaar. FNV-Voorman Wim Kok liet we­
ten dat hij ‘geen zakdoek’ nodig had om het nieuws te verwerken. Van 
de CDA-stemmers had 62% begrip voor Van Agts vertrek, hoewel de ver­
kiezingen waar hij lijsttrekker was de maand daarvoor hadden plaats­
gevonden.43
Kort na het afscheid van Van Agt schreef Van der Grinten dat hij niet 
verbaasd was dat de minister-president besloten had zijn politieke car­
rière a f te sluiten:
Van Agt is nimmer een politicus pur sang geworden. Hij was en is tot op de 
laatste dag gebleven een amateur en niet een professional. Hij heeft de po­
litiek beoefend met animo en plezier als liefhebber, doch niet ex professo. 
Wie niet anders dan een amateur is geeft het vak eraan zodra hij meent niet 
langer het élan en de spankracht te kunnen opbrengen om het vak op hoog 
niveau te beoefenen. Hij doet ook goed alsdan te eindigen omdat de pro­
fessionele bewogenheid en bevangenheid hem vreemd zijn.44
Met opvolger Lubbers bleef de verhouding koeltjes. Lubbers zorgde er 
weliswaar voor dat Van Agt terecht kon in Noord-Brabant, maar zou zich 
later in woord en daad vaak afzetten tegen (de magere resultaten van) 
de kabinetten-Van Agt. Dat ergerde Van Agt, omdat hij vond dat zijn ka­
binetten de geesten rijp hadden gemaakt voor het ‘no-nonsensebeleid’
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van Lubbers. Zijn opvolger had bovendien boter op het hoofd, want hij 
was nauw betrokken geweest bij het ‘verbuigen’ van Bestek ’8i. Op Al­
gemene Zaken maakten de raadadviseurs zich in oktober 1982 overi­
gens grote zorgen toen ze hoorden dat Lubbers Van Agt zou opvolgen. 
Lubbers had op dat moment bepaald niet de reputatie van een bezui­
niger.45
Achteraf geeft Van Agt toe dat de communicatie met fractieleider 
Lubbers beter had gekund. Die was inderdaad ‘beneden gemiddeld’ . Op 
de vraag welke fouten Lubbers heeft gemaakt, kan hij niet zo snel ant­
woord geven. ‘Hij was natuurlijk voortdurend aan het laveren.’ Kan de 
rol van Van Agt in de geschiedenis van het c d a  worden vergeleken met 
die van Lubbers? Een van de overeenkomsten was volgens Van Agt dat 
zowel hij als Lubbers ‘ideologische non-valeurs’ waren. Het grootste ver­
schil zat hem in de mate van greep op de achterban. Van Agt: ‘Er zijn 
weinig harten door Lubbers in lichterlaaie geraakt. Bij mij waren dat er 
heel veel. Lubbers imponeert wel, maar raakt mensen emotioneel nau­
welijks.’
Het CDA-volk vond eind jaren zeventig van Van Agt: ‘Zo een willen 
wij hebben.’ Dat was volgens Van Agt een belangrijke impuls voor de 
uiteindelijke fusie. Lubbers bracht in de jaren tachtig het c d  a  op 54 ze­
tels. ‘De partij kreeg weer achting bij de “Umwelt” . Daarvóór werd ge­
dacht dat een confessionele partij -  in verband met deconfessionalise­
ring en ontzuiling -  ten dode opgeschreven was’, aldus Van Agt. 'Een 
zekere afgunst van en bewondering voor Lubbers hebben bij mij altijd 
om elkaar gestreden.’ Hij vond Lubbers ‘weergaloos schrander’ en ver­
baasde zich over diens grote werkkracht, ambitie en lef. ‘Lubbers kent 
geen verlegenheid en de zelfrelativering komt bij hem niet door de zeef 
van zijn ambitie heen.’46
Lubbers’ oordeel over Van Agt anno 2007: ‘De balans is toch posi­
tief.’ Hij denkt dat Van Agt meer problemen met hem had dan omge­
keerd. Lubbers:
Waarschijnlijk beschouwde hij mij als een lastpak. Een oplossingenmachi- 
ne, die hem steeds lastig viel. (...) Dries vindt waarschijnlijk ook dat ik te snel 
eet en te weinig van het leven geniet. Hij zal zich vaak hebben afgevraagd: 
'Wat is het probleem? Komt dat door mij of komt dat door Ruud?’ En Ruud 
Lubbers werd toen voor hem een icoon voor de moeilijkheden die hij te­
genkwam. Op dat soort momenten was hij te geprangd en viel hij uit. Dan 
komt Dries met van die typeringen als ‘koene keeper’ die hij beter achter de 
kiezen had kunnen houden.
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Het verwijt van Van Agt dat Lubbers de puinhopen opruimde waarvoor 
hij zelf verantwoordelijk was, laat Lubbers vrij gemakkelijk van zich af­
glijden: ‘ Ik proef daarin ook wel bewondering!’47
Wat ging Van Agt doen om het zwarte gat na het premierschap op te 
vullen? Hij was pas 51. Hij werd voorlopig gewoon Kamerlid, als back- 
bencher in de cüA-fractie. De bijdrage van Kamervoorzitter Dolman in 
Adieu Dries had dan ook als titel: 'Geen afscheid; welkom’. Maar het was 
voor iedereen duidelijk dat het een tussenstation was, en Van Agt gaf 
navenant weinig invulling aan het Kamerlidmaatschap. Hij kwam niet 
eens toe aan zijn maidenspeech.
Op 14 juni 1983 las Dolman in de Kamer Van Agts afscheidsbrief 
voor. Twee dagen later zou Van Agt benoemd worden tot commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant. ‘Dat noopt mij ertoe’, aldus Van Agt, 
‘met ingang van gelijke datum afstand te doen van het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer. Ik ben mij er van bewust dat ik u in de korte perio­
de dat ik lid van de Kamer was niet bijster heb kunnen boeien noch ver­
moeien.’48
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Op 15 juni 1983 -  minder dan een week voordat hij zou worden geïn­
stalleerd als commissaris van de Koningin van Noord-Brabant -  schreef 
Van Agt zijn opvolger een kort briefje:
Beste Ruud, op dinsdag 21 juni a.s. word ik geïnstalleerd in een zitting van 
Provinciale Staten, die om 11.30 uur begint (en tot ongeveer 12.30 uur zal du­
ren).
Jij bent in de hoogst mogelijke mate welkom. Tegelijk begrijp ik ver bo­
ven gemiddeld hoe ontiegelijk moeilijk het voor de Minister-President is om 
ook voor zoiets tijd uit te trekken. Daarom heb ik je geen uitnodiging ge­
stuurd. Nadien heb ik evenwel bedacht: Ruud mag daaruit niet afleiden dat 
ik zijn komst niet zou waarderen. Het tegendeel is waar: t.t. Dries.
Bedoelde Van Agt eigenlijk niet het tegenovergestelde van wat hij 
schreef? ‘Nee hoor’, beweert hij vijfentwintig jaar later toen hij het brief­
je onder ogen kreeg. ‘Het is geschreven met de van mij bekende, ge­
bruikelijke omslag. Bedoeld om kanalen bevaarbaar te houden.’
Op 21 juni 1983, ’s ochtends om kwart voor acht, verscheen een auto 
met chauffeur bij het huis van de familie Van Agt in Heilig Landstich­
ting voor een rit van een halfuur naar de veerstoep in Mook aan de Lim­
burgse kant van de Maas. Daar stapten Van Agt en zijn gevolg op een 
grote rubberen landingsboot. De scheepvaart werd even stilgelegd en de 
boot stak de rivier over naar Cuijk, waar de nieuwe commissaris plech­
tig voet op Brabantse bodem zette, onder muzikale begeleiding van de 
harmonie Gaudate in Domino. Heel het dorp was uitgelopen. Na een 
kort Brabants welkom door de plaatselijke gilden, de pastoor en ande­
re dorpsnotabelen, de waarnemend commissaris van de Koningin en 
diens kabinetschef vertrok het gezelschap om v ijf minuten over negen 
naar Den Bosch.
Om vijf voor tien arriveerde het gezelschap bij de Sint Jan voor een 
eucharistieviering, speciaal voor leden van de Provinciale Staten en amb­
tenaren van de provincie. Daarna volgde de officiële installatie. Lubbers
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w as daarbij n iet aanw ezig, m aar Den U yl en  B iesh euvel w aren  dat wél. 
Van Agt: ‘ Dat Joop den  U yl daar w as h eb  ik zeer gew aardeerd . H eel erg 
fijn .’1
Tweedimensionaal deerniswekkend
Minister-president leek het hoogst bereikbare publieke ambt. Wat moest 
Van Agt daarna eigenlijk gaan doen? Elk ander ambt werd gezien als 
degradatie, maar hij was pas 51 en nog lang niet toe aan pensioen. Mis­
schien was ‘Den Bosch’ een uitzondering. Hoogleraar, minister, lijst­
trekker van een nieuwe politieke partij, premier: daar was geen car­
rièreplanning aan te pas gekomen. Van Agt had daarentegen wél de 
ambitie om Noord-Brabant -  de provincie waar hij geworteld was -  op 
te stuwen. Daarbij had hij het beeld van Jan de Quay voor ogen, de Bos­
sche commissaris uit zijn jonge jaren (1945-1959): ‘De burgers licht­
ten voor hem de hoed o f tikten aan de pet, de Gedeputeerden stelden 
er een eer in hem bij te staan.’2 Van Agt ging enthousiast aan de slag
-  met dank aan premier Lubbers, die hem deze mooie post had toe­
geschoven en daarmee en passant een belangrijke rivaal stevig had vast­
gespijkerd.
De nieuwe commissaris zou er pas in november 1984 in slagen zijn 
huis in Heilig Landstichting te verkopen. Daarna trok hij met zijn vrouw 
in een grote villa op landgoed Beukenhorst, een park van vierhonderd 
hectare bij Vught. De Rijksgebouwendienst huurde ‘Beukenhorst’ van 
de eigenaar, de familie Fentener van Vlissingen. Voor deze ambtswoning 
werd jaarlijks 13,7% ingehouden van Van Agts salaris. Daartegenover 
stond een forse tegemoetkoming voor de stookkosten en het onderhoud.3
Brabant was blij met zwaargewicht Van Agt, maar ook teleurgesteld. 
De oud-premier was immers geparachuteerd vanuit Den Haag, zonder 
dat Provinciale Staten invloed hadden kunnen uitoefenen. Een com­
missie uit de Staten had een fraaie profielschets gemaakt en er waren 
zeven serieuze sollicitanten, maar uiteindelijk moest de kandidaat wél 
Van Agt heten.
De werkloosheid in Noord-Brabant was zeer hoog, 17,9% van de be­
roepsbevolking. De provincie werd zwaar getroffen door de crisis van­
wege de grote bevolkingsaanwas. ‘Als u de deskundigheid die u in uw 
carrière hebt opgedaan, weet aan te wenden om in deze situatie een keer 
ten goede te brengen, bent u hierdoor alleen al een goede commissaris’, 
verklaarde c d a -fractieleider Paul Wagtmans bij de plechtige installatie
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op 21 juni. Van de nieuwe commissaris werd eerst en vooral verwacht 
dat hij zou zorgen voor werkgelegenheid.
Van Agt beloofde er alles aan te doen het bedrijfsleven er weer bo­
venop te helpen. Met man en macht moesten volgens hem investeerders 
naar Brabant worden gelokt. ‘Onze provincie (is) de op een na uitge- 
strektste van de elf en op de Hollanden na de meest bevolkte. Bij elkaar 
is zij dus de werkelijk grootste. Er is reden om regering en parlement 
hierop van tijd tot tijd met hoffelijke beslistheid te wijzen.' In zijn in- 
stallatierede refereerde hij ook aan de door de Staten opgestelde pro­
fielschets, waarin een pleidooi was gehouden voor openheid en mede­
zeggenschap. Hij plaatste daarbij de kanttekening ‘dat ook een tekort aan 
besluitvaardigheid ernstig afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de be­
sluitvorming’. De nieuwe commissaris eindigde met In Dei nominefe- 
liciter, de zinspreuk van de Nijmeegse universiteit, die hij voor deze ge­
legenheid vertaalde met: ‘ In de naam van God, houdoe.’
Namens alle fracties stelde Wagtmans overigens meteen aan de orde 
dat Van Agt zijn commissariaten in het bedrijfsleven zou moeten op­
geven. (Begin 1983 was Van Agt commissaris geworden bij d s m  en 
Bouwbedrijf Wessels.) Van Agt liet doorschemeren daar weinig voor te 
voelen, maar was bereid tot een nader gesprek. Vele maanden later be­
sloot hij de commissariaten aan te houden. De minister van Binnen­
landse Zaken had verklaard tegen deze nevenfuncties geen bezwaar te 
hebben.4
Van Agt trok erop uit het Brabantse schip op te tuigen. De ver­
wachtingen waren hoog gespannen. De commissaris had wel een ma­
gere portefeuille: coördinatie, algemene beleidsplanning, voorlichting 
en representatie, interne zaken, rampenplannen. ‘Allemaal dingen waar­
mee ik mij in feite nooit bemoei. Doe ik niets aan. Nul!’, zei hij later. Hij 
hoefde niet te concurreren met gedeputeerden en dat verschafte hem 
veel vrijheid. De besluitvorming waarbij gedeputeerden niemand op het 
eigen erf toelieten, ging volgens Van Agt ten koste van de slagvaardig­
heid. Daarom ging hij vaak zijn eigen gang.5
De gedeputeerden waren volgens Van Agt ‘narrig en stroperig’ en 
hielden verandering tegen. ‘Waarom vergaderen we de hele dinsdag, dat 
is belachelijk', liet hij zich al snel ontvallen. ‘Zelfs het kabinet van Kohl 
in de Bondsrepubliek kan het in een halve dag.’ Van Agt vond dat te veel 
tijd werd verspild aan details, ‘beuzelarijen over subsidies van enkele dui­
zenden guldens voor een kerk in Zussemezo’. Terwijl de gedeputeerden 
de vergaderingen het belangrijkste moment van de week vonden, wil­
de Van Agt binnen twee uur klaar zijn. Bij soloacties ging hij er min of
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meer van uit dat Gedeputeerde Staten hem achteraf volledig zouden 
steunen. pvdA-gedeputeerde Ton Brugman:
Voor allerlei strapatsen die hij uithaalde moest achteraf de collegiale in­
stemming nog verleend worden. We hebben in het college nogal wat afge­
praat. Ook in de staten heeft het nog wel eens tot hevige debatten geleid. Hij 
hield echter vol, ook in de staten: ‘Als we iets willen moet dat soms op een 
onconventionele manier. Jullie moeten er maar gewoon vertrouwen in heb­
ben dat ik het goed doe. En als jullie dat niet zint dan gooien jullie me er maar 
uit!’ Zo scherp heeft hij dat gesteld. Voor Brabant heeft hij een geweldige im­
puls veroorzaakt. Maar de politiek vond hij eigenlijk maar onhandig. Je moet 
met iedereen overleggen. Iedereen moet het goedvinden wat je doet. Eigenlijk 
wilde hij dat liever helemaal alleen doen. Hij kon zelf wel beoordelen wat 
goed en slecht was. Daar hebben we wel een hoop last mee gehad.
Van Agt was een onruststoker, die zich weigerde aan te passen aan het 
tempo en de procedures van het provinciale bestuur. De democratise­
ring zou volgens hem ook te ver zijn doorgevoerd: ‘We werden geteis­
terd door inspraak, veelspraak, meerspraak en tegenspraak. Helemaal 
uit balans.’ Hij ging er ook van uit dat de CDA-fractie -  met 39 van de 
79 Statenzetels -  hem automatisch rugdekking zou geven. Wagtmans 
verklaarde later dat hij de last van het fractievoorzitterschap nimmer zo 
zwaar had gevoeld als in de periode-Van Agt.6
In de zomer van 1984 vroeg Den Uyl hem naar zijn ervaringen in 
Brabant. ‘Multa, non multum!’, antwoordde Van Agt, vrij vertaald: 'Veel 
zaken, niet veel zaaks.’ Ook tegenover Wiegel luchtte hij indertijd zijn 
hart. Hij vertelde hem dat hij was gaan lobbyen in Den Haag, erin ge­
slaagd was iets voor Brabant binnen te halen, maar van de gedeputeer­
den alleen maar te horen kreeg: ‘Waarom wisten wij daar niks van?’ Als 
Van Agt naar Den Haag ging, lichtte hij niemand in: Alleen mijn 
chauffeur weet hoe vaak ik in Den Haag zit.’
Van Agt had een keer oud-collega Van der Stee uitgenodigd om met 
het college te spreken over de vestiging van een containercentrum bij 
Moerdijk. De gedeputeerden wisten van niets, raakten geïrriteerd en na­
men Van der Stee zo stevig onder handen dat hij kwaad wegliep. Van Agt 
bleef daarna minuten zwijgend zitten, schoof zijn spullen bij elkaar en 
zei: ‘Mevrouw, mijne heren, zo kan dat niet, hè. Ik nodig hier een oud- 
minister uit die zich uitslooft om voor Brabant wat binnen te halen. U 
heeft die man onbeschoft bejegend. Dit kan zo niet. Ik geneer me voor 
dit college.’ Hij pakte zijn spullen en verdween.7
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Volgens de staatssecretaris van Economische Zaken -  oud-icvp-voor- 
zitter Van Zeil -  vulde Van Agt het lobbyen op een ontspannen manier 
in. ‘Hij belde gewoon een van de secretaresses van ez om te vragen of 
de staatssecretaris o f de minister nog een gaatje had. Als hij dan kwam, 
nam hij voor de secretaresse een doos bonbons mee.’8 In het cDA-archief 
bevindt zich een lange brief van Van Agt aan premier Lubbers over een 
schuldsanering voor industrieterrein Moerdijk (‘een kwestie van vitaal 
belang’). Vanwege de economische malaise bleef Moerdijk leeg. Het ka­
binet had een regeling voorgesteld, maar dat was volgens Van Agt niet 
genoeg. Hij vroeg het Rijk om ‘een ferme lening’ en overwoog onder 
meer:
Met louter budgettaire maatstaven gemeten kunnen de provincie en Breda 
deze offers opbrengen. Maar ik zeg er in een adem bij dat ze allebei zouden 
worden gecastreerd. In een andere beeldspraak: ze vallen allebei in zwijm, 
sterker nog: in een irreversibele coma. De jaarlijkse lasten die voor de pro­
vincie en voor Breda zouden voortvloeien uit de van hen gevraagde offers zijn 
zo zwaar dat er in de voor ons afzienbare toekomst geen enkel beleid meer 
te voeren valt. Het wordt passen op een uitgebrande winkel o f tuinieren op 
een kerkhof. (...)
Aan het einde van de jaren zestig moest er zonodig een super regionaal 
industrieterrein op Moerdijk worden ingericht. Brabant zelf wilde met hoog­
uit enkele honderden hectaren volstaan, maar e z  en de gemeente Rotterdam 
vonden dat dit project vele malen groter moest worden opgezet. Door toe­
doen van e z  kwam Shell op Moerdijk (in plaats van in de buurt van Ant­
werpen) voor een heel schappelijk prijsje. Het verlies dat toen gemaakt werd 
op de verkoop van grond aan Shell zou later wel, zo luidde de voorspelling, 
worden gecompenseerd door goed winstgevende transacties met de overi­
ge gronden van het industrieterrein. Toen kwamen we bij de oliecrises van 
de jaren zeventig en de recessie. (...)
En dan nog iets, heel delicaat, maar een/act oflife en daarom wel dege­
lijk relevant. Zeer velen in het (West) Brabantse redeneren als volgt. Als de 
regering een oord zoekt om kruisraketten te plaatsen, dan is Brabant de klos. 
Als het kabinet een locatie zoekt voor een kerncentrale, dan weet het Moer­
dijk wel te vinden. Als de commissie-Geertsema in opdracht van de regering 
op zoek gaat naar locaties voor opslag van nucleair afval, dan komt Brabant 
vijf maal in het rapport voor. Maar als ... Wil de wrevel hierover niet onder­
schatten. De Brabanders zijn lankmoedig van aard voor het merendeel be­
reid aan het over hen gestelde gezag minstens het voordeel van de twijfel te 
geven. Dat blijkt duidelijk, zo zou ik menen, uit de wijze waarop in deze pro-
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vincie tot dusver is gereageerd op de zaken die ik zo even aanduidde, maar 
er zijn natuurlijk wel grenzen en bij overschrijding daarvan is het homme­
les.9
Van Agt had zich vanaf 1984 overigens wél sterk gemaakt voor een kern­
centrale bij Moerdijk: ‘Er wordt in Nederland op dezelfde manier over 
kerncentrales gesproken als in de vorige eeuw over de stoomtrein.’ In 
Den Bosch vond hij uiteindelijk voldoende draagvlak -  althans vóór 26 
april 1986 (het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl) -  maar op na­
tionaal niveau niet.
Het resultaat van de brief aan Lubbers was ‘een bestuursakkoord dat 
zeer profijtelijk is voor de Brabantse overheden’, volgens Van Agt althans; 
niemand zou erin geslaagd zijn er méér uit te slepen. De brief was ty­
pisch voor lobbyist Van Agt. Dat hij deze kwestie via de premier speel­
de, was uitzonderlijk.10 Vergelijkbare brieven -  qua lengte, inhoud en stijl
-  zijn niet teruggevonden. Waarschijnlijk wist het college van gedepu­
teerden ook van niets.
Commissaris Van Agt beschouwde zichzelf min o f meer als de di­
recteur van de n v  Noord-Brabant. Begin 1985 probeerde hij een ingrij­
pende reorganisatie van het bestuurlijk apparaat door te zetten, met ex­
tra aandacht voor de afdeling economische zaken die werd uitgebreid 
van vier naar twintig man. Het kostte veel tijd om de vaart erin te krij­
gen. Daardoor groeide de irritatie.
Eind 1985 kreeg Van Agt stevige kritiek op zijn buitenlandse reizen 
en in de zomer van 1986 vielen Provinciale Staten en de pers over hem 
heen toen bekend werd dat hij lid was geworden van de raad van bij­
stand van beleggingsmaatschappij Orco. De Staten eisten meteen dat 
hij dit ‘commissariaat’ zou opgeven omdat het geen Brabants belang zou 
dienen. Orco zou profiteren van constructies waarbij belasting werd ont­
weken. Dat was niet onwettig, maar volgens de meerderheid van de Sta­
ten -  inclusief de CDA-fractie -  wel ‘aanvechtbaar en moreel niet ver­
antwoord’. Van Agts hele functioneren kwam ter discussie en hij zag 
zich gedwongen het adviseurschap op te geven. ‘Het rumoer dat over 
de zaak ontstaan is, werd schadelijk voor de optimale vervulling van 
mijn hoofdtaak, dat is het mij niet waard.’
Zijn commissariaten bij d s m  en Wessels brachten Van Agt elk 
20.000 gulden per jaar op. Orco zou hem 25.000 gulden per jaar gaan 
opleveren. Van Agt was in 1986 ook adviseur van Equity & Law gewor­
den. dsm, Wessels en Equity & Law kostten hem respectievelijk zes, vier 
en drie halve dagen per jaar, aldus Van Agts eigen opgave aan de minister
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van Binnenlandse Zaken. In totaal was hij zeventien halve dagen kwijt 
aan nevenactiviteiten die niet op een of andere wijze aan zijn ambt kon­
den worden gerelateerd. Daarbij tekende hij aan dat hij als ‘gepatenteerd 
lid van het gilde van Workaholics’ tien tot twaalf uur per etmaal werk­
te, en grote delen van het weekend ook.11
Van Agt hield aan de Orco-affaire een kater over en gaf een paar 
maanden later toe dat hij een fout had gemaakt. Het rumoer rondom 
Orco werd halverwege 1986 gevolgd door ‘de zaak met het rode licht’. 
Mevrouw Van Agt zou bij Hattem met haar auto door rood licht zijn 
gereden. Justitie zou de zaak hebben geseponeerd onder druk van haar 
man. In werkelijkheid had men de zaak wegens gebrek aan bewijs ter­
zijde gelegd. De negatieve publiciteit hierover leverde Van Agt maan­
denlang scheldbrieven op. ‘Geheel schuldeloos heb ik daar een ge­
weldige beschadiging van m ijn goede reputatie opgelopen’ , zei hij een 
halfjaar later.12
In januari 1987 maakte Van Agt bekend dat hij in april van dat jaar 
Den Bosch zou verlaten, na nog geen vier jaar (een commissaris wordt 
benoemd voor zes jaar). ‘De trein kwam langs en ik stond op het per­
ron. Ik heb te weinig reden om te vermoeden dat er volgend jaar weer 
zo’n trein arriveert en stopt’, luidde zijn commentaar. Hij werd scherp 
bekritiseerd voor zijn ‘voortijdige aftocht’ .13 Van Agt verklaarde dat hij 
zijn geliefde Brabant met een emmer vol tranen verliet, maar dat werd 
niet serieus genomen. Aad van den Heuvel pakte hem stevig aan in een 
‘afscheidsinterview’ in het tv-programma Gedane zaken. Tientallen Van 
Agt fans reageerden verontwaardigd op Van den Heuvels ‘gebrek aan 
respect’, getuige de brieven in het archief-Van Agt.
Het bedrijfsleven reageerde teleurgesteld. Het v n o  sprak waarde­
ring uit voor het beleid van Van Agt. Fuji bedankte hem voor de ‘daad­
werkelijke hulp bij start en opbouw’ van de vestiging in Brabant. Van Agt 
zou verder een grote rol hebben gespeeld bij de vestiging van chips- 
producent ASM-Lithography in Veldhoven en van het hoofdkantoor van 
e s s o  in Breda. Directeur Ferdinand Rauwenhoff van Philips schreef: 
‘Veel dank voor de inspiratie, die je met name deze laatste jaren in het 
gezapige Brabant hebt gebracht’ , en zijn collega Pieter Korteweg van Ro- 
beco: ‘Hopelijk is nu voorbij dat de pers en Provinciale Staten je achter 
de hielen zitten en wel veel van je eisten, maar je niets gunden. Dat 
moest je wel spuugzat worden.’ Directeur Jacques Pronk van Induma 
Helmond vond dat Van Agt de Brabantse gemeenschap ‘geëlektrificeerd’ 
had. Tussen de teleurgestelde reacties van bedrijfsdirecteuren en bur­
gemeesters zit ook een brief op rijm van een telefoniste uit het Provin-
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ciehuis: ‘U w as heel anders dan ik  dacht, geen  verw aande m an, m aar ge­
w oon m en eer Van Agt. Veel m en sen  stonden m et h un  kritiek  vooraan, 
m aar w aren  toch trots dat ze naast u  m och ten  staan .’14
D en B osch  w as een  te leurste llin g  gebleken. Van A gt w as te am b iti­
eus en vond dat hij te w ein ig  w aardering kreeg. ‘Ik  bleek niet bijster vaar­
dig in  het h anteren  van gro ep sp rocessen ’, stak hij ach tera f de hand in  
eigen  boezem . A an de andere kant hadden de gedeputeerden  volgens 
h em  niet het n iveau van nationale bestuurders. Z ijn  voorganger Jan  van 
d er H arten  sch ree f dat hij z ich  het on gedu ld  en  het on gen oegen  kon 
voorstellen van ‘een situatie w aarin  je n iet w erken kon zoals je w ilde (en) 
een  college w aarm ee je  geen  w eg  w ist, noch overw eg kon ’ -  al had hij 
z e lf  andere ervaringen .15 In  econom isch  opzicht w as Van A gt redelijk  te­
vreden. H et elan  w as terug, a lso f  N oord-Brabant m et een to versta f w as 
aangeraakt. Dat m aakte het voor h em  m akkelijker om  afscheid te nem en.
D oorslaggevend  w as dat de functie  van  com m issaris  van de K o n in ­
g in  te w ein ig  voorstelde. De co m m issaris  w as ‘een  tw eed im en sion aal 
d eern isw ekkend  fig u u r ’ , verk laarde Van A gt op z ijn  laatste p ersco n fe­
rentie. E n erzijds w as de provincie  in gek lem d  tu ssen  het R ijk  en de ge­
m eenten , ‘bestu u rlijk  b ijn a  non-existent en vrijw el m achteloos’ . A n ­
derzijds had de com m issaris  binnen  de provincie -  in  verh ou ding tot de 
gedeputeerden en Provinciale Staten -  eigenlijk  geen bevoegdheden. Dat 
w as al lang het geval. ‘M aar vroeger, in  een  tijd toen m en sen  zich  g e­
w illiger voegden naar een  buitenw ettelijke h iërarch ie  en m in d er koort­
sig  w aren  van dem ocratisering , telde dat n iet zo .’
De uitroep dat de keizer geen  k leren  aanhad w erd  Van A gt n iet in  
dank afgen om en . Enkele  co llega-co m m issarissen  w aren  er h eel boos 
over. H et gebru ikelijke  afsch eid sd in er kw am  er niet. De p ersco n feren ­
tie w aarop hij z ijn  afsch eid  aankondigde, besloot Van A gt m et een g e­
dicht van Frederik  van  Eeden:
Ik heb op aarde wonderlijk 
gewankeld her en der, 
toch lichtte mij bizonderlijk 
een vaste, stille ster
Nu wijst die mij genadiglijk 
evenwichts licht begin, 
nu vaart mijn schip gestadiglijk 
stormlooze haven in.
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In maart schreef hij nog een lange afscheidsbrief: Kruiend ijs. Gedachten 
over een provincie in dynamische ontwikkeling. Een verdienstelijk testa­
ment voor zijn opvolger over de problemen, kwaliteiten en perspec­
tieven van Noord-Brabant. Daarin was ook de typering 'tweedimensio­
naal deerniswekkend’ opgenomen.16
‘Van Agt hoorde eenvoudig niet in Brabant thuis’, gaf Wagtmans 
eind 1987 nog een positieve draai aan het échec. ‘Het is een man van bui­
tengewone begaafdheid. Te groot voor ons.’ Van Agt zelf was achteraf 
stelliger: ‘Ik heb van mijn leven nog nooit zoiets saais meegemaakt als 
het provinciebestuur van Brabant.’ cDA-gedeputeerde Jan de Geus zei 
ten slotte: ‘Als je hier in huis vraagt of men het jammer vond dat Van 
Agt wegging, dan taxeer ik dat de meeste zullen zeggen: “Eigenlijk wel, 
want het was toch wel grappig a f en toe, en hij had toch iets speciaals 
en kon toch ook wat losmaken.” Aan de andere kant: het werd tijd. Als 
het een jaar langer had geduurd, was het geknald.’17
Betoverd door Japan
In april 1987 trad Van Agt in dienst van de Europese Commissie als 
hoofd van de delegatie van de e g  in Japan. Het idee zou hem aan de hand 
zijn gedaan op een feestje bij de Nederlandse ambassadeur in Japan, 
waar hij investeerders geïnteresseerd probeerde te krijgen in Brabant. 
Van Agt was als commissaris vier keer naar Japan gereisd: in november 
1984, in mei en oktober 1985 en in december 1986. Bij een van deze ‘ex­
pedities’ ontmoette hij ook de vertegenwoordiger van de Commissie, 
oud-Kamerlid Brinkhorst. Van Agt:
Het werd laat en iedereen was op een bepaald moment half bezopen. Iemand 
merkte losjes op: ‘Is dat iets voor jou?’ Bij mij sloeg de bliksem in. Daaraan 
had ik nooit gedacht. Thuis gekomen belde ik meteen [minister van Bui­
tenlandse Zaken] Van den Broek: ‘Ik wil wel, maar hoe moet dat?’ Hij zou 
de week daarop toevallig aanwezig zijn bij de Eurotop en hierover de voor­
zitter van de Raad -  Thatcher -  en de voorzitter van de Commissie -  Delors -  
aan de jas kunnen trekken.
De versie van Van den Broek was anders -  iets leuker zelfs. Van Agt zou 
zich bij hem hebben gemeld met de vraag o f er al kandidaten voor To­
kio waren. De minister dacht van niet en vroeg of hij misschien een sug­
gestie had. Van den Broek: ‘Daarop zei Van Agt niets, maar trok zijn
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mond samen en wees met zijn wijsvinger op zichzelf/'8
Volgens Brinkhorst zou Van Agt ‘ergens in 1984’ al geïnformeerd 
hebben of hij niet met hem wilde ruilen. Brinkhorst had geantwoord dat 
ze in Den Bosch niet op hem zaten te wachten. ‘Als er twee ruilen, moet 
er een huilen.’ In december 1986 werd er een besluit genomen. Van Agt 
noemde de suggestie om Brinkhorst op te volgen in de Gelderlander van 
31 december ‘interessant’. Tot dan had hij steeds gezegd trouw aan Bra­
bant te zullen blijven. De benoeming van Van Agt werd de Commissie 
door voorzitter Delors en Van den Broek in de maag gesplitst, aldus 
Europees commissaris Andriessen. Het was voor hem een complete ver­
rassing.
Waarom Japan? Omdat Van Agt weg wilde uit Den Bosch en tijdens 
zijn reizen naar Japan ‘idolaat’ van het land was geworden. Dat had te 
maken -  volgens Van Agt zelf althans -  met zijn padvindersmentaliteit 
en het besef dat in Japan historie werd geschreven. P.J.H. Jonkman, de 
Nederlandse ambassadeur in Londen, schreef Van Agt dat hij bewon­
dering had ‘voor de veerkracht en behoefte aan creativiteit die je tot deze 
verandering heeft gebracht’. Op zijn 56ste werd Van Agt nog diplomaat. 
Merckelbach -  zijn oude raadadviseur -  vond de stap begrijpelijk: ‘Hij 
hield intussen van het internationale werk en de functie van commis­
saris bleek weinig inhoudsvol. Misschien was hij Nederland ook wel een 
beetje zat.”9
Waarschijnlijk speelde nog een andere factor mee. Volgens A.J. van 
Oosten, indertijd industrieel attaché van het ministerie van Economische 
Zaken in Japan, had Van Agt ‘een zeer opvallend “rapport” met zijn Ja­
panse gehoor’. Op de een of andere manier stelde hij Japanners meteen 
op hun gemak. Van Oosten deed het werk al jaren en had geen enkele 
Nederlander meegemaakt die dat kon. ‘Ik heb geen idee hoe hij het doet. 
Een typerende uitspraak van een Japanner die met Van Agt te doen heeft 
gehad, was dat hij Van Agt beschouwde als een bondgenoot. Dat heb ik 
van een ander nooit horen zeggen. Misschien is het de sfinxachtige ma­
nier van optreden, die Van Agt gemeen heeft met de vele halfgoden die 
hun bedrijf besturen als kleine koninkrijkjes.’20 Van Agt moet gevoeld 
hebben dat het klikte.
Eugenie reageerde ‘niet vinnig’. Ze had ‘Beukenhorst’ nog maar net 
ingericht, toen ze Van den Broek aan de lijn kreeg die haar zei dat haar 
man naar Tokio ging. Ze wist nog helemaal van niets! Beukenhorst werd 
ingeruild voor een ruime flat met terras en daktuin, vijf hoog in de duur­
ste wijk van miljoenenstad Tokio. Een voordeel was dat haar man op 
loopafstand van zijn kantoor kwam te wonen, het ‘Europahuis’, dat eind 
1987 werd opgeleverd. Bij de meeste Japanners was dat niet het geval.
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De kinderen waren intussen de deur uit. Caroline was getrouwd en Frans 
studeerde filosofie in Nijmegen. Toen hij zijn bul (cum laude) kreeg, reis­
de zijn moeder vanuit Tokio op en neer om erbij te zijn. Daarna werd 
hij assistent bij de filosoof Paul van Tongeren. Dochter Eugenie werk­
te als fysiotherapeute en woonde op kamers in Eindhoven. Met Kerst en 
in de zomervakanties kwamen vader en moeder over uit Tokio. Als pied- 
a-terre huurden zij een flat in Beek-Ubbergen.
Volgens zoon Frans was de periode die zijn vader in Japan -  en la­
ter in de vs -  doorbracht voor zijn vader ‘een groot geluk, na de zware 
en rumoerige Haagse periode’ en het korte verblijf in Den Bosch, waar 
hij niet kon aarden. Frans van Agt:
Tijdens deze periode kon hij zich weer ontspannen en op adem komen. Of­
schoon hij daar ook hard werkte, werd niet meer voortdurend van alle kan­
ten aan hem getrokken. Hij kon veel meer weer zijn eigen gang gaan. Naar 
hartelust struinde hij met mijn moeder anoniem door Tokio en reisde hij 
door Japan. (...) Ook voor mij was het vertrek van m ijn vader naar Japan en 
Washington in zekere zin een verademing. Het was een nieuwe ervaring te 
merken dat ik na verloop van zijn vertrek niet o f nauwelijks meer werd aan­
gesproken op het doen en laten van mijn vader.21
In Japan wijdde moeder zich, met andere westerse ambassadeursvrou- 
wen, aan typisch Japanse vaardigheden als bloemschikken (ikebana) en 
penseelkunst (sumi-e). Ze had een Filippijns dienstmeisje voor het huis­
houden. De society waarvan de Van Agts deel uitmaakten, was niet het 
echte Japan. Er was weinig contact met gewone Japanners die het En­
gels niet machtig waren. ‘Als je het land introk -  bij voorkeur met de shin- 
kansen, de zweeftrein -  dan was je doof, blind en stom.’ Op zondag ging 
Van Agt vaak naar de Saint Mary kathedraal. Van de mis kon hij niets 
verstaan, maar de rituelen waren vertrouwd en hij kwam er tot bezin­
ning.22
De Europese Commissie had in Japan welbewust een oud-premier 
naar voren geschoven om het niveau van de delegatie op te krikken. Van 
Agt zou zich in Tokio steeds als former prime minister presenteren. Dat 
maakte indruk op de hiërarchisch denkende Japanner. Terwijl Brinkhorst 
‘Hoofd van de delegatie van de e g ’ was, noemde Van Agt zichzelf am­
bassadeur. De Commissie probeerde hem bij de keizer geaccrediteerd 
te krijgen, maar dat ging niet door. Uiteindelijk lukte het wel bij de Ja­
panse premier. Van Agt werd benoemd in een A2-functie, de op een na 
hoogste rang in de bureaucratie van de eg. Zijn inkomen steeg aan-
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zienlijk . In  D en Bosch  kreeg hij 14.500 gulden  netto per m aand, als e g - 
am bassadeur, om gerekend, 26.180 gulden netto. Hij m oest wel zijn  com ­
m issariaten  opgeven .23
Protocollair en inhoudelijk was de functie van Van Agt anders dan 
een normale ambassadeursfunctie. In het protocol kwam ‘Europa’ altijd 
bijna achteraan, net vóór internationale organisaties. In Japan begon 
men al wel een beetje te schuiven in verband met het feit dat Van Agt 
minister-president was geweest. Dat was ook de bedoeling van de Com­
missie. Wat de inhoud betrof, had Van Agt bijna niets te maken met 
'klassieke' buitenlandse zaken, maar zeer veel met de economische be­
trekkingen. Dat hoorde immers tot de competentie van de e g . Van Agt 
moest echter voortdurend behoedzaam manoeuvreren tussen de am­
bassadeurs van de -  toen nog -  twaalf Europese lidstaten. Zij wilden niet 
dat de e g  een te zware politieke status zou krijgen. De benoeming van 
Van Agt viel niet goed bij carrièrediplomaten. Zij voelden zich gepas­
seerd. Een A2-functie zou beneden de waardigheid zijn van de oud-pre- 
mier, die bovendien niet de minste belangstelling zou hebben voor ‘ech­
te’ buitenlandse politiek.24
Van Agts staf in Tokio bestond uit ongeveer veertig personen, van 
wie dertig Japans en de rest Europees. Van Agt was de enige Nederlan­
der. Zijn rechterhand was de Brit Hugh Richardson, maar hij opereer­
de ook veelvuldig met diens landgenoot Michael Lake, verantwoordelijk 
voor de voorlichting en de public relations. Ambassadeur Van Agt rap­
porteerde aan Willy de Clercq, de Belgische Eurocommissaris voor bui­
tenlandse betrekkingen en handelspolitiek (in 1989 zou Frans Andries­
sen hem opvolgen). ‘Dries’ werd in Tokio ‘Andreas’. Van Agt kwam terecht 
in een andere wereld. Op tijd komen was bijvoorbeeld een onaantastbaar 
beginsel in Japan -  vaak kwam men zelfs een halfuur te vroeg -  en Van 
Agt heeft zich die gewoonte snel eigen moeten maken.
T ussen  de pap ieren  van  Van A gt zit een stapel d agin d elin gen  m et 
strakke tijd sch em a’s over de periode van  20 april 1987 tot 23 novem ber 
1989. D aaruit blijkt dat hij een  en orm e hoeveelheid  lu n ch es, recepties, 
borrels en  diners heeft afgelopen. O pvallend is dat iedere w eek een paar 
u u r w as ingeroosterd  voor lessen  Frans. Op 15 m aart 1989 stond een be­
zoek aan de keizer op het p rogram m a. A f  en  toen kw am  er een  b ijzon ­
dere bezoeker u it N ederland langs: vARA-voorzitter M arcel van D am  (22 
ju li 1989) o f  de bu rgem eester van  A m sterdam  Ed van T h ijn  (25 oktober 
1989) bijvoorbeeld. Een groot deel van zijn  tijd besteedde Van A gt aan 
on derh an d elin gen  over Japan se  expo rtbelem m erin gen  en dum ping- 
praktijken (de afzet van Japanse producten in het bu iten land  tegen veel
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lagere prijzen dan in Japan zelf). Hij zat regelmatig aan tafel met ver­
tegenwoordigers van Keidanren -  de organisatie van werkgeversvereni­
gingen en grote ondernemingen -  en ambtenaren van m i t i , het mach­
tige ministerie van Economische Zaken.
Japan was in die jaren de motor van de wereldeconomie. De vs en 
Europa werden overspoeld door Japanse producten. Van Agt ging zal­
vend rond in Japan: hij onderhandelde, legde contacten en masseerde. 
Pesterijen tegen Europese producten moesten worden gestaakt, de Ja­
panse markt moest verder worden opengebroken en de koopkracht in 
Japan moest worden gestimuleerd. ‘Met een kwinkslag, een buiging en 
een glimlach toert hij langs de beslissers in het wonderland’, berichtte 
het Algemeen Dagblad. ‘Je bent de hele dag bezig om ook via de achter­
deur en omwegen geleidelijk vorderingen te maken. Geduld moet je wel 
oefenen’, vertelde Van Agt in een interview in de Gelderlander.
Van Agt toonde veel begrip voor Japan en de Japanners luisterden 
enthousiast, vooral als hij de rijke vs o f het niet-zo-hard-werkende 
Europa een veeg uit de pan gaf. Hij benadrukte ‘lichtpuntjes’ -  een klei­
ne daling van het handelsoverschot met de e g  vanaf 1986 -  en streed 
tegen ‘de verlammende gedachte’ dat de Japanse markt ontoegankelijk 
zou zijn. Daartegenover benadrukte hij: ‘Opportunity knocks.’ Europa 
maakte zich op voor de interne markt in 1992 (het wegvallen van de bin­
nengrenzen), terwijl Japan bezig was zich economisch te herstructure­
ren en steeds meer interesse toonde voor de economische ontwikkeling 
van de e g  uit angst voor een dreigend ‘fort-Europa’ .25
Als oud-premier had Van Agt, zoals gezegd, een streepje voor. Hij 
werd vaak om commentaar gevraagd, vooral toen bekend raakte dat hij 
een goed spreker was. Begin 1989 hield hij drie a vier toespraken per 
week. Hij trad op bij symposia die behoorlijk veel publiciteit opleverden 
én goede contacten met de top van het Japanse bedrijfsleven. Over ‘Eu­
ropa 1992’ heeft Van Agt zich in die jaren suf gespeecht. Op 14 mei 1988 
opende The Daily Yomiuri, het grootste Engelstalige Japanse dagblad, op 
de voorpagina met de kop: ‘Japan should expand peripheral vision: Van 
Agt’. Op een groot congres had Van Agt onder meer gezegd: ‘Japan 
should continue to launch more employment-creating direct invest- 
ments abroad, open up domestic markets and devise ways to transfer its 
trade surplus to Third world countries.’ Twee maanden later mocht hij 
een toespraak houden op het zomercongres van de Liberaal Democra­
tische Partij, de machtigste partij van Japan. Bij de uitnodiging zou Van 
Agts medewerker in de kantlijn hebben geschreven: ‘Do you know that 
lots o f people would sell their grandmother into slavery for this?’26
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In het archief-Van Agt bevinden zich bedankbriefjes en kattebelle­
tjes van Japanse ministers en topmensen van grote bedrijven als Sony 
(oprichter Akito Morita), Fuji, Mitsubishi en Matsushita. De contacten 
waren vriendschappelijk, maar bleven oppervlakkig. Een mooi voorbeeld 
werd indertijd opgetekend door Panorama uit de mond van Van Agt:
Jaarlijks geeft de hoogbejaarde heer Honda -  de automagnaat -  een tuinfeest 
voor enkele honderden gasten. In juli ben ik ook daarheen gegaan. Tot mijn 
verwondering kwam ik terecht in een fraaie tuin met rotspartijen en stro­
mende beken en hoog opgaand struweel. (...) En dat in het centrum van 
Tokio, waar elke vierkante meter grond een kapitaal kost! De gasten werden 
er geïnviteerd om een hengeltje uit te werpen. Succes was verzekerd, want 
de heer Honda had de beken tot barstens toe laten vullen met waterwezens.
De lucht was dus vol van losse kout en pret. Soms ook van benarde kreten 
van diplomatieke dames die plotseling een spetterende vis aan de haak kre­
gen en daar geen raad mee wisten. Later op de avond was er een barbecue. 
Sake werd er rijkelijk geschonken. Maar er was ook bier. Heineken zelfs. Zo 
zie je maar dat het nog niet zo slecht gaat met de export van Nederland naar 
Japan. Er werden ook zware kuipen met natte rijst naar binnen gedragen. 
Die moest door de gasten worden geplet met grote houten hamers. Alom kin­
derlijk plezier. Met sonore muziek begeleid.
(...) Voor iedere bezoeker die geen auto had om huiswaarts te keren, werd 
een glanzende Honda-limousine voorgereden met een chauffeur met witte 
handschoenen. We kregen ook nog een afscheidsgeschenk]e. Een soort kooi­
tje gevuld met lover dat huisvesting bood aan een tiental vuurvliegjes. Mooie 
verpakking eromheen en een gebruiksaanwijzing erbij hoe je die diertjes nog 
een dag of wat in leven kon houden. Dat is tekenend voor Japan. Gastvrij­
heid, perfecte organisatie en opperst dienstbetoon. Het is waarachtig geen 
straf om er een aantal jaren te leven.27
Bij onderhandelingen voelde Van Agt zich benadeeld omdat hij Engels 
sprak, terwijl de Japanners zich aan de eigen taal vastklampten. Hij ver­
moedde dat ze het Engels wel enigszins machtig waren, maar tolken ge­
bruikten om even te kunnen nadenken. Hierdoor waren ze volgens Van 
Agt geweldig in het voordeel. Het is overigens moeilijk iets te zeggen 
over de resultaten die Van Agt en zijn team boekten. Het archief-Van Agt 
bevat diverse brieven van managers van Europese bedrijven die Van Agt 
persoonlijk bedankten voor de verschafte achtergrondinformatie over de 
Japanse markt. De directeur van Siemens Medical Systems ltd. schreef 
Van Agt op 14 december 1987: ‘ It seems certain that European firms
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could not have achieved this result i f  you and your colleagues at the E.C. 
delegation had not vigorously intervened to establish the principle that 
there should be no discrimination on the basis of nationality in the ap- 
plication of the budget.’ Dat was tastbaar resultaat.28
In het begin van 1989 zorgde Van Agt voor ophef in Den Haag door 
in een interview te verklaren dat de vertegenwoordiging op het niveau 
van de minister van Buitenlandse Zaken bij de begrafenis van keizer Hi- 
rohito toch wel wat laag was. Van den Broek was daar niet blij mee en 
er werden meteen vragen gesteld in de Tweede Kamer -  door Frans Weis- 
glas en Ad Ploeg (beiden v v d )  -  en in het Europees Parlement -  door 
Phili Viehoff (pvc1a) ,  die de Commissie zelfs opriep tuchtmaatregelen te 
nemen. Andriessen herinnerde zich dat hij a f en toe wel wat te stellen 
had met ‘losse flodders van diplomaat Van Agt’ en dat hij hem misschien 
te pro-Japan vond, maar dat had geen rol gespeeld bij het besluit hem 
voor een andere post te vragen.29
Eind juli 1989 werd bekend dat Van Agt Tokio zou verruilen voor 
Washington. In de pers kwam daarna toch nog wat anonieme kritiek los 
op Van Agts optreden in Japan. Hij zou nauwelijks commentaar hebben 
gekregen omdat hij zo aardig was. ‘Door zijn jarenlange ervaring met 
verslaggevers weet hij hen in te pakken als geen ander.’ Europese za­
kenlieden zouden zich achter de schermen hebben beklaagd dat hij het 
Japanse standpunt in Brussel beter verkocht dan het EG-standpunt in To­
kio. 'Hij is verliefd geworden op Japan als een eerstejaars student Ja- 
panologie’, voerde De Telegraaf een van hen sprekend op. ‘Hij vindt Eu­
ropeanen maar slampampers.’ Een van zijn medewerkers zou hebben 
gezegd dat Van Agt niets zou doen wat de Japanners tegen de haren in 
streek. Hij trachtte vaak problemen op te lossen door ze gewoon te ne­
geren.
In een redactioneel commentaar deed de krant er nog een schepje 
bovenop. Van Agt zou Lubbers en Andriessen hebben gesmeekt uit To­
kio weg te mogen. De premier zou de schrik om het hart zijn geslagen, 
omdat hij bang was voor een terugkeer van Van Agt in de landelijke po­
litiek. Hij wilde hem bij de komende verkiezingen absoluut niet in de 
buurt hebben. Andriessen zou Van Agt uit dankbaarheid naar voren heb­
ben geschoven, omdat hij hem na zijn ontslag op Financiën aan een dik­
betaalde baan in Brussel had geholpen!JO
Dat verhaal sloeg  n ergen s op. Van A gt g in g  on der druk  van E u ro ­
pees com m issaris  A n d riessen  naar W ashington  op basis van goede a r­
gum enten . Dat viel h em  zwaar, want hij was w erk elijk  verlie fd  gew or­
den op Japan. H et in terieur van het h u is van Van A gt in  N ijm egen
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getuigt daar anno 2008 nog steeds van: het staat vol oosterse voorwer­
pen, kunst en herinneringen aan Japan. De aandacht voor rituelen, de 
'omtrekkende bewegingen’ in de onderlinge omgang en het respect dat 
de Japanners voor elkaar en voor hem hadden, spraken Van Agt aan. Het 
boeiendste aan het land was volgens hem het onbegrijpelijke en het mys­
terieuze. 'Dat is om je aan te verzaligen! Japan is dagelijks een puzzel, 
en wie puzzelen leuk vindt, kan daar zijn hartje ophalen.’31
Van Agt liet zich graag meeslepen door Japanse rituelen. Zijn vrouw 
moest hem dan weer met beide benen op de grond zetten. Bijvoorbeeld 
toen hij deelnam aan een historische optocht in Aizu-Wakamatsu, uit­
gedost als Samurai:
Op een hoog, zwart paard reed ik mee in het cortège (van de Daimyo, de lo­
cale machthebber-edelman) in een exotisch kostuum, touwsandalen aan mijn 
voeten. (...) Ik stelde de buitenlandse militaire adviseur voor waarvan de Dai­
myo zich in de vorige eeuw had voorzien. Ik was een Franse kolonel, uitge­
dost met enkele napoleontische kledingstukken en lijfgoed van een samu­
rai. Zo reed ik op mijn ros door de straten van Aizu-Wakamatsu. Nooit, 
behalve in dat uur, heb ik in Japan de sensatie beleefd enige macht te heb­
ben. Een hulpvaardige Japanner heeft een video-opname van dit curieuze eve­
nement gemaakt, maar mijn vrouw Eugenie heeft dat ding diep in een la ge­
stopt, onder het slaken van de uitroep ‘Hoe ouder, hoe gekker’ .32
Am bassadeur voor Europa in de vs
Waarom verliet Van Agt Japan na een relatief korte termijn van ruim 
tweeëneenhalf jaar? Om twee redenen: op verzoek van Eurocommissa­
ris Andriessen en omdat Washington de opperste post was voor elke di­
plomaat. ‘Hier streed liefde met ijdelheid’ , aldus Van Agt. Zijn ijdelheid 
won het dus van de liefde voor Japan. Andriessen zwaaide in 1989 de 
scepter over het corps diplomatique van de Commissie en belde hem op: 
‘Dries, we hebben een vacature in Washington en voor ons is het beter 
als daar een former prime minister zit en daarvan hebben we er maar een 
en dat ben jij.'
Andriessen herinnert zich dat zijn Spaanse collega een kandidaat 
naar voren schoof, die Andriessen absoluut niet wilde. Hij kon dat al­
leen maar pareren door een oud-premier naar voren te schuiven. Dat luk­
te, sterker nog: de Amerikanen zagen daarin voldoende aanleiding om 
de EG-vertegenwoordiger op te krikken tot het niveau van ambassadeur.
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Andriessen had er flink voor moeten knokken Het domino-effect was 
dat alle andere vertegenwoordigers van de e g , de een na de ander, ook 
zouden worden opgewaardeerd. Van Agt kreeg een Ai-functie: hij werd 
ingedeeld in de hoogste ambtelijke rang, als enige EG-ambtenaar bui­
ten Brussel en Luxemburg.33
Hugo Camps beweerde eind juli 1989 in Elsevier dat de Belgische di­
plomaat Paemen door Andriessen geblokkeerd zou zijn. Daarachter stak 
volgens hem een prestigestrijd met Commissievoorzitter Delors. Amb­
tenaren in Brussel zouden de benoeming als een belediging hebben er­
varen. Een anoniem gebleven diplomaat verklaarde: ‘In de commissie 
kan niemand zich één dossier herinneren dat door de ambassadeur in 
Tokio werd overgemaakt en dat een verhelderend effect had op de be­
trekkingen tussen Europa en Japan.’ Van Agt zou onzorgvuldig zijn en 
weinig dossierkennis hebben. ‘Andreas van Agt is helaas geen man meer 
van deze tijd’ , aldus Paemen. ‘Hij is toch een provincialist gebleven met 
weinig intellectuele belangstelling voor de techniek van internationale 
dossiers.’ Van Agt reageerde gevat:
Ik weet niet precies hoe het met de schoenmaten zit die wel in Japan geïm­
porteerd mogen worden en welke niet en sommigen in Brussel schijnen dat 
het hoogst bereikbare te vinden voor een topdiplomaat. Ik heb een andere 
taakopvatting en houd die voor het beste ook. Ik heb geprobeerd om het pa­
troon van relaties te verbreden en de geesten wederzijds rijp te maken voor 
het besef dat we genoeg gepraat hebben over allerlei handelsbelemmeringen 
en disputen van commerciële aard. De tijd is gekomen voor een politieke con­
sultatie van reële inhoud met Japan.
De Commissie verwachtte dat hij ‘meer allure en politiek besef’ in Was­
hington zou brengen. De opwaardering naar Ai had volgens hem bij zijn 
besluit geen rol gespeeld.34
De benoeming van Van Agt was een signaal van Brussel dat de re­
latie tussen de vs en de e g  een meer politieke inhoud moest krijgen. Tot 
dan hadden de handelsbetrekkingen volledig op de voorgrond gestaan. 
Van Agt werd in januari 1990 geaccrediteerd bij president Bush sr., niet 
bij het State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Hij was een volwaardige ambassadeur, die al vanaf het begin 
met extra reverentie werd behandeld. Hij kwam meestal als eerste, na 
de gastheer. Bij de aanbieding van zijn geloofsbrieven, kon Van Agt de 
president vertellen dat hij al eerder door hem ontvangen was, namelijk 
in 1982, toen Bush het programma van Reagan op zich genomen had,
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enkele uren na de mislukte moordaanslag. Van Agt: ‘Of hij het zich wer­
kelijk herinnerde, weet ik niet. Maar het gaf mij in ieder geval in de daar­
op volgende jaren een goede entree bij de president.’35
Met zijn vrouw betrok Van Agt ‘een aardige woning’ op loopafstand 
van zijn kantoor in hartje Washington. Minder luxe dan de residenties 
van de nationale ambassadeurs van de EG-lidstaten, maar toch nog wel 
met een zwembad in de tuin. Veel profijt had de ambassadeur van de 
nabijheid van Rock Creek Park, een heuvelachtig gebeid waar hij goed 
kon fietsen.36
Van Agts voorganger -  een Britse carrièrediplomaat -  stond bekend 
als een agressieve onderhandelaar die de weg in Washington kende en 
het spel hard kon spelen. Van Agt was veel minder goed ingevoerd in 
Washington. Hij zou zich over de vs nooit zo enthousiast uitlaten als over 
Japan. Van Agt vond de vs te ruw: ‘Een harde samenleving vol geweld met 
veel wapens en daklozen.’37 In een Brusselse studie uit 2001 over de di­
plomatieke betrekkingen tussen de e u  en de vs, werd Van Agts optre­
den als volgt geschetst:
While he planned to ‘preach the political gospel of the political importance' 
o f u  s-EC relations, for which his experience as Prime Minister prepared him 
well, he was not so well prepared to tackle wide ranging negotiations such 
as the Uruguay Round38 and did not have much interest in economics. (...) 
He was considered in Washington as ‘very smart’, ‘well briefed’ but also ‘very 
low key’ and much less visible than his predecessor. This was perhaps so be- 
cause he tended to travel and give speeches in the whole of the u s rather than 
staying in Washington.
In een artikel in n r c  Handdsblad in de zomer van 1991 werd ambassa­
deur Van Agt omschreven als ‘aanzienlijk gemeenzamer met functio­
narissen, politici, lobbyisten en politieke denkers in Washington’ dan zijn 
voorganger. De ene dag protesteerde Van Agt bij het hoofd van de Food 
and Drug Administration tegen nieuwe voorschriften voor etiketten op 
Europese voedingwaren, de volgende pleitte hij in het Congres tegen 
regelgeving die nadelig kon zijn voor niet-Amerikaanse banken. Volgens 
het dagblad onderscheidde Van Agt zich als oud-politicus van carrière- 
diplomaten doordat hij niet blindelings het standpunt van zijn baas ver­
dedigde. Soms zei hij dat de Amerikanen gelijk hadden! Een kardinaal 
verschil met Japan was de informele sfeer, aldus Van Agt. Een congreslid 
ontving hem vaak ‘zonder jasje aan, met zijn das op half zes, kraag open, 
lui in de stoel liggend, benen op tafel’.
Met burgemeester Wim Polak van Am­
sterdam, 20 maart 1980, wachtend op 
koningin Juliana en koning Juan Car- 
los van Spanje. [Collectie Van Agt; foto: 
Koninklijke Marine]
'Koningin Juliana was emotioneel en be­
kommerde zich zeer om mensen in 
nood.’ Diner bij het Spaanse staatsbe­
zoek, 20 maart 1980. [Nationaal Archief, 
Collectie Anefo; foto: Suyk]
30 april 1980. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Tukker]
Jakarta, april 1980. Portretten bij het eerste officiële bezoek van een Nederlandse 
minister-president aan Indonesië sinds 1949. [Collectie Van Agt]
Ontvangst door de Indonesische pre­
sident Soeharto, 14 april 1980. [Collec­
tie Van Agt]
Bezoek aan Japan, 21-27 april 1980. Ach­
ter Van Agt secretaris-generaal Derk 
Ringnalda van het ministerie van Al­
gemene Zaken. [Collectie Van Agt]
Gesprek met de Chinese leider Deng Xiaoping in november 1980. Minister van 
Buitenlandse Zaken Van der Klaauw: ‘Tussen hen in stond een kwispedoor, waar­
in Deng regelmatig met grote precisie een fluim spoot. Elke keer zag ik Dries 
groener worden.’ [Van Agt in alle staten; foto: Kees Fontein]
Bij de ambtsaanvaarding van paus Johannes Paulus 11 in Rome, oktober 1978. 
[Collectie Van Agt; foto: Felici]
Met het echtpaar Carter voor een diner in de Rozentuin van het Witte Huis, aan­
sluitend aan de ministeriële NAVo-zitting van 30 en 31 mei 1978 te Washington. 
[Collectie Van Agt]
Europese Raad van regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken in Lon­
den, 26 en 27 november 1981. Vooraan v.r.n.1. commissievoorzitter Gaston Thorn, 
Helmut Schmidt, Margaret Thatcher, Fran^ois Mitterrand, Garret FitzGerald en 
Giovanni Spadolini. Van Agt, tweede rij helemaal rechts en Van der Stoel laat­
ste rij, middenin. [Collectie Van Agt]
‘Zu Dries van Agt habe ich schnell ein enges und freundschaftliches Verhalt- 
nis gefunden’, schreef bondskanselier Helmut Schraidt in zijn memoires. [Col­
lectie Van Agt; foto: Bundesbildstelle Bonn]
Toespraak bij een congres van Europese christendemocraten, 22 februari 
*979- [Collectie Van Agt; foto: Nick Morelis]
BESJEMENSEN
Vlak voor de verkiezingen doet hek CDA nog 
een keer een beroep op u. Een Krachtig beroep op uw 
gevoel voor mede-verantwoordelijkheid. YVant de 
problemen waarvoor wij slaan zi;n groot 
De economie. De werkgelegenheid L)e woningbouw.
De kernbewapening Hei ondetwijs.
Gezamenlijk kunnen wij de kwaliteit van onze 
samenleving veilig stellen voor de toekomst Op ons 
werk. op school en thuis. Wat dit laatste aangaat; 
ook voor de pnjs die wij voor ons wonen betalen 
moeten wij cen klem ofter brengen, om straks vele 
duizenden meer aan een woning te helpen
Het CDA vraagt de mensen wat meer te besteden 
aan het wonen. Aan de mensen meteen lager inkomen 
enkele guldens per maand meer. Dus zéker geen 
honderden! VVjj mogen immers de lasten niet langer naar 
‘de anderen' docrscnuiven. Dat past niet in onze levens­
overtuiging Samen aan concrete oplossmgi 
Het CDA heett daar de mensen voor 
Mensen die het aankunnen. Uw 
ligt nu m het stemlokaal. Maak 
en verstandige keuze Meer dan
CDA
U en wij. Samen verantwoordelijk.
Dagbladadvertentie tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 
26 mei 1981.
‘In debat met Den Uyl in het hol van de leeuw: het vARA-radioprogramma In 
de Rooie Haan’ (9 mei 1981). [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Croes]
Van Agt, presentator Henk van Hoorn en Den Uyl: ‘Is het c d a  vóór of tegen de 
plaatsing van nieuwe kernwapens?’ [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Croes]
Na de lunch wandelt de premier met de informateurs Lubbers en De Koning ho­
tel Corona uit, juni 1981. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Van Dijk]
De geforceerde formatie van 1981: de informateurs Lubbers (links) en De Koning 
(tweede van rechts) in onderhandeling met de fractieleiders van c d a , d ’6 6  en 
pvdA. [Collectie Van Agt; foto: gpd]
Het kabinet-Van Agt 11 presenteert zich op 16 november 1981 aan de Tweede Ka­
mer. De minister-president leest de regeringsverklaring voor. Op de voorgrond 
de pvdA-staatssecretarissen Hedy d’Ancona, Ien Dales en Saskia Stuiveling. [Na­
tionaal Archief, Collectie Anefo; foto: Croes]
Tijdens de preconstituerende vergadering van het kabinet-Van Agt n  met vice- 
premiers Terlouw en Den Uyl (rechts) in de tuin van het Catshuis, september 
1981. [Nationaal Archief, Collectie Anefo; foto: Croes]
Wouter Lap, Algemeen Dagblad, 14 november 1981.
Wouter Lap, Algemeen Dagblad, 15 oktober 1982.
N S P R A A K
Opland, de Volkskrant, 15 januari 1983. [c/o Pictoright Amsterdam 2008]
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Cartoon Dik Bruynesteyn. [Collectie Van Agt]
Tweedimensionaal deerniswekkend in Noord-Brabant. [Collectie Van Agt; foto: 
Widdershoven]
Boerenbruiloft tijdens carnaval in Noord-Brabant. De commissaris van de Ko­
ningin en zijn echtgenote. [Collectie Van Agt]
Commissaris Van Agt op een van zijn expedities naar Japan. Hij bezocht het land 
in november 1984, in mei en oktober 1985 en in december 1986. In april 1987 
trad hij in dienst van de Europese Commissie als hoofd van de delegatie van de 
e g  in Japan. [Collectie Van Agt]
De ambassadeur van de Europese Gemeenschappen in de Verenigde Staten biedt 
in januari 1990 zijn geloofsbrieven aan aan de Amerikaanse president Bush sr. 
[Collectie Van Agt; foto: Official White House Photograph]
Vijf oud-premiers op rij in de tuin van het Catshuis op 1 oktober 1986: Jelle Zijl­
stra, Piet de Jong, Joop den Uyl, Barend Biesheuvel en Van Agt. Minister Nee- 
lie Smit Kroes deelt postzegels uit ter gelegenheid van de ingebruikneming van 
de stormvloedkering Oosterschelde. [k l i b / k d c , Nijmegen]
‘Ijzeren Willem’ van Est bij de installatie van ‘Dries Beton’ tot commissaris van 
de Koningin van Noord-Brabant. [De stem, 2 juni 1983; foto: Gérard Demoiseaux]
‘Journalisten wisten hem te vinden -  en hij hen ook -  vooral als zijn stokpaardjes 
in het geding waren: ethische kwesties, het c d a , de Nederlandse taal, Japan, 
Europese eenwording, het internationale recht. En natuurlijk ook Noord-Brabant 
en wielrennen...’ [Foto: An Stalpers, ©  Fotografica Nijmegen]
Schreeuwen om recht voor de Palestijnen, ook op Bevrijdingsdag 2007 in Rot­
terdam. [De Volkskrant, 7 mei 2007; foto: Guus Dubbelmans]
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Communiceren in Amerika ging Van Agt gemakkelijker af dan in 
Japan. Hij had ook een grotere staf tot zijn beschikking. Van de vijftig 
staten van de vs heeft hij er indertijd ongeveer veertig bezocht, inclusief 
Hawaï. Net als in Japan sprak hij vele zalen toe, met de van hem bekende 
humor. Het opmerkelijkst was zijn over het hele land uitgezonden ge­
bed met televisiepredikant Robert Schuller van de Crystal Cathedral in 
mei 1992.
Van Agt merkte dat de Amerikanen overdreven voorstellingen van 
de Europese integratie hadden. Ze wachtten ongeduldig op een soort 
Verenigde Staten van Europa. Vaak werd hem gevraagd wanneer alle 
Europeanen één taal zouden spreken, wanneer er één munt zou zijn of 
een gezamenlijke buitenlandse politiek. Het kostte Van Agt veel moei­
te uit te leggen dat sommige zaken nooit gerealiseerd zouden worden 
en andere nog ver weg waren.39
In april 1995, na ruim vijfjaar, verliet Van Agt Washington. Acht maan­
den voor zijn pensionering hield hij het voor gezien. Hij had intussen 
een hoogleraarschap aangeboden gekregen in Japan. Dat aanbod volg­
de op een succesvol optreden op een symposium in Stockholm over de 
betrekkingen tussen de e g  en Azië. Na een korte tussenstop in Neder­
land (Berg en Dal ten oosten van Heilig Landstichting) stapte hij op de 
fiets voor een pelgrimstocht van ruim tweeduizend kilometer naar San­
tiago de Compostella in het noorden van Spanje. In oktober 1995 ver­
trok hij opnieuw naar Japan als hoogleraar internationale betrekkingen
-  in het bijzonder Europees recht -  aan de Ritsumeikan-Universiteit van 
Kyoto. Na twee semesters keerden Van Agt en zijn vrouw, zoals van te­
voren was afgesproken, definitief terug naar Nederland, waar zij een vil­
la in Nijmegen hadden gekocht.
Bijna zou het nog Brussel zijn geworden, dankzij Helmut Kohl. Van 
Agt was in juli 1994 als EG-ambassadeur aanwezig bij een bezoek van 
president Clinton aan de Bondsdag. Op dat moment werd druk gezocht 
naar een opvolger van Delors. Lubbers was in juni afgeserveerd door 
Kohl en de Belgische premier Dehaene was gevetood door de Britten. 
De Bondskanselier liet zich plotseling tegenover Clinton ontvallen: ‘Wa- 
rum der Andreas nicht?' Van Agt: ‘ Ik kon wel door de grond zakken.’40 
Afgezien van deze ‘suggestie' van Kohl, die geïrriteerd was dat de zaak 
al zo lang sleepte, stond wel vast dat de naam ‘Andreas’ niet voorkwam 
op het lijstje van minister-president Lubbers.
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Laatste etappe -  
naar het beloofde land
Na negen jaar Tokio, Washington en Kyoto keerde Van Agt in 1996 te­
rug naar Nijmegen. In Nederland regeerde op dat moment Paars 1 van 
Wim Kok. Voor het eerst sinds 1918 zaten er geen christendemocraten 
in het kabinet. Ruud Lubbers was sinds 1994, na twaalf jaar premier te 
zijn geweest, parttime hoogleraar globalisering in Tilburg.
Op 2 februari 1996 was Van Agt 65 jaar geworden. Hij had een goed 
pensioen en was in prima conditie. Hij klom vaak op de fiets -  ook voor 
lange pelgrimstochten: Assisië (1998), Kiev (2001) en Monte Cassino 
(2004) -  en liet regelmatig van zich horen in de pers en op radio en tv. 
Van Agt had uitgesproken opvattingen en formuleerde nog altijd scherp 
en origineel. Journalisten wisten hem te vinden -  en hij hen ook -  voor­
al als zijn stokpaardjes in het geding waren: ethische kwesties, het c d a , 
de Nederlandse taal, Japan, Europese eenwording, het internationale 
recht. En natuurlijk ook Noord-Brabant en wielrennen ...
Ijzeren  W illem
Wim van Est uit 't Heike (Sint-Willebrord) in Noord-Brabant had op 16 
juli 1951 een etappe gewonnen in de Tour de France. De volgende dag 
startte TJzeren Willem’ in het geel. Hij was de eerste Nederlander die 
deze trui droeg. Tijdens de afdaling van de Col d’Aubisque stortte hij met 
zijn gele trui in een ravijn, zeventig meter diep. Huilend werd hij om­
hoog gehesen met aan elkaar geknoopte binnenbanden. Zijn tour was 
voorbij, maar een held was geboren.
Van Agt studeerde toen nog in Nijmegen en was een groot wieler- 
liefhebber. Wim van Est zou later als eerste Nederlander de roze lei­
derstrui veroveren in de Giro d’Italia. Hij won als eerste Nederlander de 
Ronde van Vlaanderen, werd twee keer Nederlands kampioen en won 
nog een aantal etappes in de Tour de France, die hij negen keer zou rij­
den. Van Est was een sportman met karakter, een ‘schone mens’ die veel 
respect afdwong, vooral in Brabant.’
AJs jongeman was Van Agt in de ban van Wim van Est. Vijfentwintig 
jaar later leerde hij hem persoonlijk kennen. Eind 1979 schreef Van Est 
de premier een brief waarin hij zich beklaagde over moeilijkheden waar­
in zijn bedrijfje verkeerde. Van Est was vrijmoedig van aard, hij wist dat 
Van Agt een wielerliefhebber was en hij had financiële problemen: vol­
doende reden om naar de pen te grijpen. Op 6 november 1979 schreef 
Van Agt een ‘Beste Wim'-briefje terug. Hij had raadadviseur Jos Kieboom 
gevraagd contact op te nemen -  ‘overigens ook een Brabander, want dat 
praat wat makkelijker’. De brief sloot hij a f met:
De bezemwagen rijdt zogezegd achter je aan Wim. Daar heb jij nooit in wil­
len zitten en dat zal ook nooit gebeuren. Jij komt terug in de kopgroep. (...)
Gij bent unne taaie. Zelfs ravijnen was je de baas, meer dan dat, je hield er 
nog een mooitikkend horloge aan over. Dus kop op Wim! Laat de moed niet 
in de pedalen zakken. Wim van Est is niet de eerste de beste in Nederland
Het ‘mooitikkend horloge’ refereerde aan de beroemde reclameslogan 
die Van Est na de val in 1951 in de mond werd gelegd: ‘Zeventig meter 
viel ik diep. M’n hart stond stil, maar m’n Pontiac liep.’
Kieboom bracht Van Est in contact met een accountant. Later gaf de 
oud-coureur te kennen de premier een en ander graag te willen uitleg­
gen. ‘Wil de grote Wim van Est naar mij toekomen? Nou, dat laat ik me 
geen twee keer zeggen', zou Van Agt tegen Kieboom hebben gezegd. De 
oud-coureur werd uitgenodigd voor een gesprek. Van Est meldde zich 
op het Catshuis met een woordvoerder, een snoepfabrikant uit Roosen­
daal die al even nerveus was als de man uit Sint-Willebrord. Na een paar 
stamelende zinnen nam Van Agt het over: ‘Ga nou eens niet op het punt­
je maar onderuit in die stoel zitten, daar zijn die leuningen voor. En ver­
tel eens, hoe is het nou met moeder de vrouw, met ons Mieke?' Het ijs 
was gebroken. Er was een uur uitgetrokken, maar Van Est bleef de hele 
middag wielerverhalen vertellen.
Van Est handelde in mos en kerstbomen en had een grondverzet- 
bedrijf dat zich bezighield met het graven van kabelsleuven. Hij had eni­
ge tientallen mensen in dienst, dorpsgenoten die hij goed kende. Het 
was voornamelijk seizoensarbeid en toen de zaken wat slechter gingen, 
bleek Van Est niet in staat een heel jaar lang sociale premies te betalen. 
Hij vond de regeling onredelijk en wilde zijn mensen niet ontslaan.
De minister-president kon er weinig aan doen. Hij leende hem wel­
willend zijn oor en dat deed Van Est al goed. Uiteindelijk moest er vol-
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gens Kieboom wel een aantal mensen weg, maar slaagde Van Est er aar­
dig in de plooien glad te strijken. Hij was Van Agt dankbaar en toonde 
dat aan het eind van het gesprek op eigen wijze. Van Agt:
Hij sjouwde een kolossale doos naar binnen en ook nog een iets kleinere van 
toch ook nog forse afmetingen. In beide dozen bleek een geplukte kalkoen 
te zitten. In mijn doos zat de veruit grootste kalkoen die ik in m ijn levens­
dagen ooit heb aanschouwd. Speciaal gefokt voor u, zei de gulle gever, en met 
het krachtigste voer vetgemest. Sindsdien kwam Wim jaarlijks in december 
een giga-kalkoen brengen.3
Tegen schrijver en wielerliefhebber Jan Siebelink vertelde Van Est: ‘Me­
neer Van Agt zei altijd als we weer wat trainingsrondjes rond de kerk 
hadden gereden: “Laten we maar gauw naar Mieke gaan.” Hij vond al­
tijd dat ze zo lekker kookte ...’ Van Agt had gevraagd of hij hem een be­
tere pedaaltred kon aanleren. ‘Het was in de tijd van de verkiezingen’, 
aldus Van Est. Waarschijnlijk was dat in 1981. Op de dag van de verkie­
zingen verscheen de al in hoofdstuk 10 genoemde oproep in De Telegraaf 
van Knetemann, Raas, Schulte en Van Est om op ‘de sympathieke, be­
trouwbare en sportieve Dries van Agt’ te stemmen.
Van Agt zou daarna nog diverse keren langsgaan bij Van Est in Sint- 
Willebrord om te luisteren naar zijn avonturen. ‘ Ik kon er geen genoeg 
van krijgen, Wim trouwens ook niet.’4 Rustpunt en jeugdsentiment te­
gelijk: Van Agt in Brabant met zijn idool van vroeger.
In ‘de bocht van Wim van Est’ op de Aubisque werd in 2001 een pla­
quette onthuld in het bijzijn van een emotionele Van Est. Speciaal voor 
die gelegenheid schreef Van Agt een versje. Op de plaquette staat een 
gravure van de kop van Van Est, een Nederlandse en een Franse tekst 
over de val van de man in de gele trui op 17 juli 1951.
Wim van Est overleed in mei 2003, tachtig jaar oud. Bij de uitvaart 
was de kerk van ’t Heike afgeladen vol, met Van Agt op een prominen­
te plek. Bisschop Muskens zei dat hij sinds zijn studententijd een fan 
van Van Est was geweest. De kapelaan van Sint-Willebrord had hem ooit 
verteld hoeveel van zijn prijzengeld Van Est in stilte aan de kerk had ge­
schonken. Muskens schoot er even vol van. Van Agt sprak in de kerk over 
zijn bewondering voor Van Est en de vriendschap met hem. Hij eindigde 
met het versje uit 2001:
Vandaag op de kop af een halve eeuw geleden 
is Ijzeren Willem in een ravijn gereden
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De maillot jaune droeg hij boven zijn dampende dijen 
-  sapristie, wat kon die geweldenaar rijen -  
Zo werd opperste glorie tot diep malheur, 
verloren victorie voor een tomeloze coureur 
Het land was in de greep van zijn tragische prestatie 
Even werd ’t Heike de hoofdstad der natie.
Op 19 september 2007 prijkte dit gedicht op het monument dat die dag 
voor de wielerlegende werd onthuld in de Wim van Eststraat in Sint-Wil- 
lebrord. Van Agt was er natuurlijk bij, al had hij -  zo vertelde hij de plaat­
selijke pers althans -  zijn hele schema moeten omgooien.5 Als het om 
wielrennen én om Brabant ging, leek hij daarmee weinig moeite te heb­
ben. Daar kon geen afspraak in ‘dat halve buitenland boven de grote ri­
vieren’ tegenop.
Behoud het goede
‘Nederland heeft een nieuw ethisch reveil nodig’, luidde de kop boven 
een interview met Van Agt in de zomer van 2000. Daarin luchtte hij on­
der meer zijn hart over de commerciële zenders s b s  6 en Veronica die 
‘de ether besmeurden met geweldsfilms’. Overal in Nederland heerste 
volgens hem een klimaat van vergroving. Dat was begonnen op de tv, met 
programma’s als Big Brother. Na jaren in het buitenland moet Van Agt 
zich rotgeschrokken zijn van een avond zappen tussen Nederlandse zen­
ders: ‘Het is leeg, dor en voos.’
Naast het geweld was er de ‘schreeuwtaal’ die een verruwing van het 
maatschappelijk klimaat in de hand werkte. ‘Vroeger had je ook men­
sen die grove taal bezigden, maar dat waren dan de minder welopge- 
voeden, de minder ontwikkelden die bijna geen school hadden gehad. 
Nu is het Youp van ’t Hek die dat doet.’ Veel geweld was er ook op de 
voetbalvelden: ‘De idolen, de smaakmakers spugen, schelden en trap­
pen elkaar verrot. De aanhangers van de idolen moeten worden ge­
fouilleerd op wapenbezit.’ Volgens Van Agt waren er te veel mensen die 
een levensdoel misten, zich verveelden en aan het matten sloegen. Dat 
werd mede veroorzaakt door de politiek, die te veel de nadruk zou leg­
gen op materiële doelen.
Het was de hoogste tijd voor een nieuw ethisch reveil. Het kabinet 
moest meer geld besteden aan zorg en onderwijs, ‘schoolfabrieken’ 
moesten worden vervangen door kleinere scholen -  met het oog op ka­
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raktervorming en ‘sociale dressuur’ -  en er moest een sociale dienst­
plicht komen voor jongens en meisjes van achttien en negentien jaar. 
Overheidssteun zou ouders moeten helpen hun kinderen beter op te voe­
den.6 Legde Van Agt de vinger op de zere plek, of was hij alleen maar 
knorrig en ouderwets? Zijn geharnaste betoog sloeg in elk geval aan bij 
het c d a , dat moeite had als oppositiepartij de juiste toon te vinden.
Van Agt werkte op dat moment al enige jaren mee aan een ‘ethisch 
reveil’ op wereldschaal. Hij was lid van de InterAction Council, een in 
1.983 op initiatief van de Japanse oud-premier Takeo Fukuda opgerich­
te organisatie van oud-regeringsleiders. Ongevraagd presenteerde deze 
club aanbevelingen op het gebied van vrede en veiligheid, de interna­
tionale economische ontwikkeling en universele normen en waarden. 
De organisatie telde dertig tot veertig leden, de een actiever dan de an­
der. Onder hen Schmidt, Giscard d’Estaing, Carter en de Zwitserse oud- 
minister van Justitie en oud-bondspresident Kurt Furgler. Van Agt was 
er in 1986 voor het eerst bij en keerde sindsdien bijna elk jaar terug. Hij 
vond de bijeenkomsten leerzaam, maar maakte zich geen illusies over 
de invloed van het gezelschap: ‘Ik beschouw de ambitie van sommigen 
binnen die club om de loop van de wereldgeschiedenis alsnog ten goe­
de te keren met een relativerende glimlach.’
In 1997 publiceerde de Council een Universal Declaration ofHuman 
Responsibilities. Helmut Schmidt en de progressieve katholieke theoloog 
Hans Küng hadden daarbij het voortouw genomen. Van Agt raakte er 
nauw bij betrokken. De bedoeling was universele basisnormen te co­
dificeren: ‘global ethical standards’ ter begrenzing van ongebreidelde 
vrijheid. De Declaration zou het complement moeten worden van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid moesten met elkaar in evenwicht worden ge­
bracht.7
In februari 2002 hield Van Agt een lezing bij de eerste jaarverga­
dering van de Burke Stichting: ‘Hoogste tijd voor conservatisme.' 
Daarin refereerde hij onder meer aan de verklaring van de InterAction 
Council. Samen met CDA-Tweede Kamerlid Hans Hillen was Van Agt 
toegetreden tot de raad van aanbeveling van deze stichting, een platform 
voor het verkondigen van conservatieve ideeën. Het c d a  z o u  daarvan 
kunnen profiteren in de strijd tegen paars, maar het was de vraag o f de 
partij daarop zat te wachten. In het voorjaar van 1997 had Van Agt de 
partijtop al tegen zich in het harnas gejaagd door zich openlijk te keren 
tegen beoogd lijsttrekker Enneüs Heerma. Hij had zich ten slotte uit­
gesproken voor Jaap de Hoop Scheffer, maar tegelijk laten doorsche-
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meren dat Hillen eigenlijk zijn favoriet was.8
Van Agt heeft zich steeds beziggehouden met ethische vraagstuk­
ken. Eind jaren zestig echter verdedigde hij nog de stelling dat rechts­
regels die niet meer in overeenstemming waren met de zedelijke over­
tuiging van de bevolking, niet langer gehandhaafd hoefden te worden. 
Handhaving door dik en dun zou zoveel maatschappelijke onrust wek­
ken dat het recht zijn functie als vredemaker niet meer goed zou kun­
nen uitoefenen.9
In 2002 sloeg Van Agt een heel andere toon aan, alsof hij tot inkeer 
was gekomen: ‘ (De omwenteling in de jaren zestig) heeft in sommige 
opzichten bevrijdend gewerkt, maar ook verwoestend. Voorheen voel­
de menigeen zich gekooid in een benauwd huis zonder uitzicht. Toen 
kwam de bulldozer. Nu is er een ver reikend panorama, maar het is me­
rendeels woestijn wat je ziet en veel mensen voelen zich gedesoriënteerd 
en eenzaam in deze dorre leegte.' In de jaren zestig en zeventig had Van 
Agt zelf op die bulldozer gezeten. Het ding had echter eerder moeten 
stoppen: ‘Het uit de Verlichting stammende ideaal van de volstrekte au­
tonomie van het individu is geperverteerd en teistert als een kwaadaar­
dig, zich rap delend gezwel het organisme van onze samenleving.' Ne­
derland leek in sommige opzichten het spoor bijster. ‘Uit het morele 
bederf van onze ‘‘moet-toch-kunneri'-maatschappij schiet bij tijd en wij­
le stuitend wangedrag op als een giftige paddestoel uit een omgevallen 
rottende boomstam', fulmineerde Van Agt.
Op zoek naar universele normen en waarden haakte hij aan bij de 
global ethics van de InterAction Coucil. Allereerst de gulden regel ‘Wat 
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ Respect, zelf­
beheersing en verantwoordelijkheidszin vloeiden daar min o f meer uit 
voort. Daarnaast wees hij op de zeven door Mahatma Gandhi gefor­
muleerde doodzonden: ‘politics without principles; commerce without 
morality; wealth without work; education without character; science 
without humanity; pleasure without conscience; worship without sacri- 
fice'. Zonder normen en waarden geen aanvaardbaar maatschappelijk 
gedrag.
Het onderwijs, de media en de politiek droegen een zware verant­
woordelijkheid. Gezagsdragers moesten de moed hebben om leiding te 
geven en niet klakkeloos achter opiniepeilingen aanhollen. Van Agt: ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat er onder de oppervlakte van onze luidruchtige 
maatschappij een vraag leeft, bij veel mensen, naar gidsen die een hand­
reiking bieden in een periode van geestelijke verwarring en morele des­
oriëntatie.'
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Anno 2002 was er nog weinig over van de relativerende jurist van 
dertig jaar daarvóór. Van Agt leek een moralist geworden die met op­
geheven vinger de klok het liefst wilde terugdraaien. Hij had zich ook 
de geuzennaam 'conservatief’ opgeplakt. Toch dekte die aanduiding de 
lading eigenlijk niet. Dat bleek vooral uit de volgende cruciale passage:
Sta mij toe wederom in het openbaar te verklaren dat ik tot motto van mijn 
leven heb gekozen voor het woord van de apostel Paulus ‘Onderzoek alles 
en behoud het goede’. Dit woord is een oproep tot een geesteshouding van 
onbevooroordeeld zijn, wars van apriorismen, ontvankelijk, bereid dus tot 
verandering waar nodig en tot vernieuwing waar zinnig. Maar ook een op­
roep om te bewaren en te behoeden al hetgeen bij herijking goed en nobel 
wordt bevonden uit het geestelijk erfgoed van de generaties die ons zijn voor­
afgegaan.10
Van Agt was niet als een blad omgedraaid. Zijn motto was gelijk ge­
bleven, alleen de omstandigheden waren anders. ‘Onderzoek alles en be­
houd het goede’ is een credo dat enige hervormingsgezindheid impli­
ceert. Van Agt hechtte dan wel aan de status quo, maar wilde alles 
onderzoeken. Hij was bereid te vernieuwen. Op het terrein van het straf­
recht was en bleef hij bijvoorbeeld vooruitstrevend. Meer politie, zwaar­
dere straffen en strengere wetten hielpen volgens hem niet. Het norm­
besef van de burger moest worden opgekrikt.
Van conservatisme bij Van Agt was ook geen sprake als de Europe­
se Grondwet in het geding was, ontwikkelingshulp, het milieubeleid, de 
oorlog in Irak o f de kwestie-Palestina. Ook het Koninklijk Huis moest 
worden getoetst aan het motto van Paulus.
Bij herhaling heb ik verklaard dat voor mij nationale instituties van vlag, Wil­
helmus en Oranjehuis niet sacrosanct zijn, maar dat zij eventueel mogen 
worden prijsgegeven in een toekomstig bovennationaal bestel. Ik heb daar­
bij betoogd dat Nederland pas enkele eeuwen geleden, omstreeks 1600 im ­
mers, is ontstaan. (...) Overigens tellen de landsdelen beneden de delta pas 
twee eeuwen in Nederland mee.
Van Agt ervoer het in 2005 als een belediging van het katholieke volks­
deel dat er geen Oranje aanwezig was bij de begrafenis van paus Jo- 
hannes Paulus 11, en een meerderheid van dat volksdeel was het met 
hem eens. Andere protestantse monarchen waren er wél -  prins Char­
les stelde er zelfs zijn tweede huwelijk voor uit. Van Agt vond het een
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miskenning van het historische belang van deze paus en nam in de me­
dia ook duidelijk stelling.11
Van Agt veroordeelde de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. 
De VN-Veiligheidsraad had daarmee niet ingestemd en secretaris-ge- 
neraal Kofï Anan hield vol dat er onvoldoende mandaat was. Premier Jan 
Peter Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Schef- 
fer lieten zich volgens Van Agt inpakken door Bush -  de eerste mocht 
voortaan ‘George’ zeggen en de laatste ging naar de n a v o . Van Agt vond 
dat de Amerikanen zich onverantwoordelijk gedroegen en internationale 
afspraken te vaak aan hun laars lapten. Ze hadden bijvoorbeeld ook ge­
weigerd het klimaatverdrag van Kyoto te steunen en het Internationale 
Strafhof te erkennen. Van Agt liet zich ook hierover scherp uit. Het 
maakte hem niet uit dat hij partijgenoot Balkenende voor de voeten liep. 
‘Onversneden verontwaardiging als jurist is de diepste grond om van 
mijn afkeer blijk te geven. De wereld wordt een global village en het hoog­
ste goed daarbinnen is te streven naar een rechtsstaat. Als wereldorde 
moeten we ook een rechtsorde worden.’12
Van Agt sneed zijn banden met de Burke Stichting door toen een 
van de oprichters zich aansloot bij de beweging van Geert Wilders. Al 
eerder was vanuit het wetenschappelijke bureau van het c d a  -  kringen 
waarin Balkenende regelmatig verkeerde -  kritiek geuit op de ‘conser­
vatieve’ ideeën van Van Agt en Hillen. Bij het vijfentwintigjarig bestaan 
van het c d a  in 2005 kreeg de partijtop weinig bijval van ‘loyalist’ Van 
Agt. Zijn vrouw betaalde de contributie -  zo liet hij weten -  en hij bracht 
zijn stem nog uit op een cDA’er, maar dan wel op iemand in de lagere 
regionen. Dat was het.
De hoogtijdagen van de ‘moet-toch-kunnen-mentaliteit’ leken voor­
bij. ‘Waarden en normen tellen weer’, stond boven een interview met Van 
Agt in de bundel 25 ja a r  cd a . De moord op Pim Fortuyn (6 mei 2002) 
en de moord op Theo van Gogh (2 november 2004) hadden hun sporen 
nagelaten. In dat interview werd hem onder meer gevraagd hoe hij de ‘C’ 
van c d a  zou invullen. Van Agt antwoordde dat voor een CDA’er de cen­
trale boodschap moest zijn dat het christelijke gedachtegoed zowel maat­
staf als richtsnoer van het politieke handelen vormden. Dat gedachtegoed 
gaf echter zelden pasklare recepten voor de politieke praktijk.
Centraal in het christelijk erfdeel staat eerbied voor de Schepper en zijn 
schepping: het leven, bovenal het menselijk leven, en de aan onze zorg toe­
vertrouwde natuur. Deze eerbied verplicht de mens verantwoordelijkheid te 
aanvaarden voor zichzelf en zijn medeburgers en voor het behoud van de pla­
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neet waarop hij leeft. Dit leerstuk van de persoonlijke verantwoordelijkheid 
beschouw ik als kern van onze boodschap. Het houdt in dat burgers niet al­
leen rechten maar ook plichten hebben.15
Schreeuw en om  recht voor de Palestijnen
Eind jaren negentig begon Van Agt zich het lot van de Palestijnen aan 
te trekken. Engagement was niets nieuws voor Van Agt, actie voeren wel. 
Toen hij bestuurder en diplomaat was, kon hij zich dat niet permitteren.
Waarom maakt Van Agt zich sterk voor de Palestijnen? Is hij ‘tegen’ 
Israël, en zo ja, hoelang al? Deugt zijn argumentatie en wat is het re­
sultaat van zijn inspanningen? De vraag o f hij gelijk heeft, is niet zo re­
levant. Het gaat hier immers om Van Agt, niet om de zaak.
Van Agt bekeerde zich tot de Palestijnse zaak na een pelgrimage met 
zijn vrouw naar Palestina in 1999. De tocht was georganiseerd door de 
katholieke Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, waarvan het 
echtpaar-Van Agt sinds 1983 weliswaar lid was, maar weinig activiteit ont­
plooide. Hoofddoel van de Orde was de steun aan christenen in het Hei­
lig Land, vooral aan christelijke scholen. Tijdens een lunch op Bethle- 
hem University legde de leiding van dat instituut uit hoe ernstig de 
situatie was. Van Agt hoorde er verhalen over het harde optreden van de 
bezetter, Israël. In de daaropvolgende discussie liet hij blijken daad­
werkelijk geïnteresseerd te zijn.14
Bethlehem University was de eerste universiteit op de bezette West- 
bank, de Westelijke Jordaanoever. (Sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 
zijn Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Westbank door Israël bezet.) 
Het instituut werd gerund door katholieke broeders, merendeels af­
komstig uit de vs. Nadat Van Agt was teruggekeerd in Nederland werd 
hij benaderd door een Nederlandse priester met de vraag o f hij lid wil­
de worden van de Board of Regents. Van Agt antwoordde bevestigend, ver­
diepte zich daarna in de Palestijnse zaak, beet zich erin vast en werd 
steeds ‘bozer en bedroefder’ door de voortdurende bezetting, de kolo­
nisatiepolitiek en de bouw door Israël van een scheidingsmuur tegen 
zelfmoordcommando’s, een muur op Palestijnse grond.15
Tegenstanders beweerden dat Van Agt altijd al anti-Israël was. Dat 
is onjuist. Begin 1977 vatte hij op tv de buitenlandparagraaf van het c d a - 
program bijvoorbeeld als volgt samen: ‘Er is veel te doen in de wereld 
om ons heen, maar er is één punt dat de bijzondere aandacht verdient 
wanneer we spreken over: waar staat het c d a  nu in het bijzonder voor?
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En dan noem ik dat wij in het bijzonder staan voor de staat Israël die ik 
in mijn rede op het congres van 11 december [1976] “een broeder in be­
nauwenis” heb genoemd.’
Israël had een streepje voor. Dat blijkt ook uit het afschrift van een 
codebericht van de Nederlandse ambassade in Kairo dat zich in het ar­
chief van Van Agt bevindt. Een medewerker was ter verantwoording ge­
roepen omdat de Nederlandse minister van Justitie zich op 17 december
1976 bij de uitreiking van medailles aan helpers van joodse onderdui­
kers had laten ontvallen: ‘It is our duty to be vigilant and make sacri- 
fices, i f  necessary, for the conservation of the still-threatened state of 
Israël.’ De Egyptenaren hadden aanstoot genomen aan de woorden ‘still 
threatened’. Het incident liep overigens met een sisser af.
In november 1974 had Van Agt zich in het kabinet-Den Uyl zelfs ge­
keerd tegen een voorstel van Van der Stoel om zich in de v n  te ont­
houden van stemming bij een resolutie die de doelstellingen van de p l o  
onderschreef en daarmee de facto de staat Israël ontkende. Van Agt vond 
dat Nederland tegen moest stemmen, maar Van der Stoel vreesde Ara­
bische acties als Nederland dat als enige in de e e g  z o u  doen. Van Agt 
vroeg zich a f ‘of Nederland nu met andere landen moet delen in hun laf­
heid’ . Een vastberaden houding kon wellicht van invloed zijn om andere 
landen ook te doen tegenstemmen. De ministerraad besloot eerst bin­
nen de e e g  nog medestanders te zoeken. Illustratief was verder dat Van 
Agt zich in mei 1975 uitsprak tegen een voorstel van minister Pronk om 
een film over het Palestijnse vraagstuk te subsidiëren. Hij vreesde ‘een 
zeer eenzijdige presentatie van de Palestijnse kwestie’ .*6
Vanaf 1980 -  dus toen Van Agt premier was -  voer Nederland ‘een 
meer Arabische koers’ dan daarvóór. Dat had niets met Van Agt te ma­
ken, maar met de internationale context. In de zomer van dat jaar nam 
de Europese Raad voor het eerst enige afstand van Israël. De Raad sprak 
zich in Venetië onder meer uit vóór het zelfbeschikkingsrecht van het 
Palestijnse volk en de deelname van de p l o  aan vredesonderhandelin­
gen. De verklaring volgde op het plan van Israël om het bezette Oost- 
Jeruzalem te annexeren. Door toedoen van Nederland ging de verklaring 
overigens minder ver dan de Fransen hadden gewild.*7
Nadat inlijving een feit was, zag Nederland zich gedwongen zijn am­
bassade te verplaatsen van Oost-Jeruzalem naar Tel Aviv, in overeen­
stemming met een resolutie van de Veiligheidsraad en onder Arabische 
druk. Van der Klaauw verklaarde in de ministerraad dat de annexatie in 
strijd was met het internationale recht. In 1981 concludeerde de Euro­
pese Raad -  op basis van een rapportage van Van der Klaauw -  dat er
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geen ruimte was voor een Europees initiatief, zolang Israël en de Pale- 
stijnen elkaar afwezen. Van der Klaauw wilde het initiatief liever bij de 
(pro-Israëlische) Amerikanen laten. De relatie met de Arabische landen 
was intussen wel verbeterd. Toen Pais opmerkte dat dit niets mocht af­
doen aan de speciale band met Israël, sloot Van Agt zich namens de m i­
nisterraad daarbij aan.18
Een jaar later, in juni 1982, viel het Israëlische leger Libanon bin­
nen. Die inval werd wereldwijd veroordeeld, ook door premier Van Agt. 
Hij oefende echter geen pressie uit op Israël, ondanks het feit dat daar­
op vanuit de Tweede Kamer onmiddellijk was aangedrongen. Van Agt 
ging ervan uit dat de vs wél druk zouden uitoefenen. Oppositieleider 
Den Uyl stelde in september voor de Nederlandse ambassadeur terug 
te roepen en het EG-associatieverdrag op te schorten, maar de minister­
president negeerde dat.19
Op 19 oktober 1982, zes dagen nadat hij zijn vertrek uit de landelijke 
politiek had aangekondigd, sprak Van Agt op een door het c i d i  geor­
ganiseerd symposium een prikkelende rede uit waarin hij onder meer 
de mogelijkheid van een Palestijnse staat opperde. Vrede was alleen mo­
gelijk als het bestaan van Israël werd verzoend met de rechten van het 
verstrooide Palestijnse volk. Een alomvattende regeling zou zowel vei­
ligheidsgaranties voor Israël als het zelfbeschikkingsrecht van het Pa­
lestijnse volk moeten omvatten.20
Van 16 tot 18 september 1982 waren tussen 700 en 3500 mensen ver­
moord in de door het Israëlische leger van de buitenwereld afgesloten 
vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. De moorden waren gepleegd 
door milities van christelijke falangisten. Een juridische commissie van 
het Israëlische Hooggerechtshof oordeelde een halfjaar later dat minister 
van Defensie Ariël Sharon het bloedbad had moeten voorzien en me­
deverantwoordelijkheid droeg. De details en achtergronden waren Van 
Agt niet bekend toen hij het ciDi-symposium toesprak. ‘Ikzelf kon mij 
toen nog niet voorstellen dat Israël ernstige misdaden zou begaan’ , zei 
Van Agt jaren later in een interview. ‘Dat Israël zich daar zo bruut ge­
dragen zou hebben, werd mij niet gerapporteerd. Maar ik zou zo’n rap­
portage ook nauwelijks hebben willen lezen, zo was toen de geestesge­
steldheid van mij en van bijna alle Nederlanders.’21
Het zou twintig jaar duren voordat Van Agt zich opnieuw publiekelijk 
uitte over het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk. In september 2002 zet­
te hij zijn handtekening onder een ‘vlammende petitie’ van de stichting 
Stop de Bezetting. Hij lichtte deze stap toe in perscentrum Nieuwspoort.
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Uit een krantenverslag van de volgende ochtend:
Niet Van Agt, regeringsleider toen Nederland nog pro-Israël was, is geradi­
caliseerd, zegt hij zelf, maar de situatie in het Midden-Oosten. (...) ‘Ik voel 
me gedwongen niet langer lijdzaam toe te zien welk onrecht de Palestijnen 
wordt aangedaan.’ Ouder, maar niet minder fel is hij. Als de persconferen­
tie bij gebrek aan vragen vroegtijdig dreigt te worden afgebroken, heft hij zijn 
beroemde wijsvinger en zegt: ‘Dat zou ik om de dorie niet doen. Er zijn nog 
wel enige boodschappen te brengen.' (...)
Mensenrechten worden nu op grote schaal geschonden door Israël, lees 
er de uitspraken van de VN-mensenrechtencommissie maar op na.’ (...) Toen 
hij afzwaaide als premier had Israël al vijftien jaar VN-resoluties genegeerd. 
Maar toen werd een kritisch geluid van hem niet gehoord. ‘Dat kon ik als pre­
mier natuurlijk niet doen. Maar ik had destijds ook niet het gevoel dat ik nu 
heb. Het maakt wel wat uit of een land tien jaar lak heeft aan VN-resoluties 
of 35 jaar. Maar inderdaad, voor zover ik me herinner heb ik nooit een kri­
tisch woord geuit over het niet-naleven van resoluties.’ Israël moet eindelijk 
die resoluties nakomen op straffe van sancties. (...)
Van Agt maakt zich ‘geen illusie’ over de mate waarin hij als CDA-Cory- 
fee in ruste het regeringsbeleid kan beïnvloeden. ‘Maar ik ben me ervan be­
wust dat mijn uitspraken een extra lading hebben.’ Nee, hij vindt het niet een 
beetje goedkoop om als elder statesman een opvolger vermanend toe te spre­
ken. ‘Beste vrienden, toen ik zelf aan de macht was, waren er ook ex-be- 
windslieden die hun mening gaven. Dat is toegestaan.’22
Voorzitter van Stop de Bezetting was Gretta Duisenberg, de echtgeno­
te van de president van de Europese Centrale Bank. Een aantal onge­
lukkige uitspraken van haar dreigde de zaak te schaden en vanaf 2005 
nam Van Agt haar rol als woordvoerder voor de Palestijnse zaak min of 
meer over. Hij trok de meeste publiciteit naar zich toe.
Op 11 juni 2005 luchtte hij zijn hart in een opiniestuk in de Volks­
krant onder de kop ‘Een schreeuw om recht voor de Palestijnen’ . Be­
langrijkste kapstok was het internationale recht, in het bijzonder de uit­
spraak van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004 over de 
onrechtmatigheid van de bouw van een scheidingsmuur op Palestijnse 
grond. Het hof bevestigde dat de in bezet gebied gestichte nederzettin­
gen illegaal waren. Israël lapte de uitspraak aan zijn laars, net als eer­
dere resoluties die opriepen de bezetting te beëindigen.
Natuurlijk mocht Israël zich verdedigen tegen aanslagen, maar dan 
wel met een muur op eigen grond. Van Agt suggereerde dat het een wel­
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bewuste stap was in de richting van verdere kolonisatie. Bovendien nam 
de muur de oorzaken van het geweld niet weg. ‘De hoofdoorzaak van het 
geweld ligt in de eindeloze bezetting, de sluipende annexatie, het in brok­
ken rijten van Palestijns land en al het onheil dat daaruit voortkomt’, al­
dus Van Agt. De internationale gemeenschap moest dit niet over haar 
kant laten gaan. De Europese Unie kon de aan Israël verleende han­
delspreferenties opschorten. De Nederlandse regering faalde volgens Van 
Agt in het vervullen van haar grondwettelijke plicht: ‘Ons land heeft
-  dit is zeer uitzonderlijk, zo niet uniek -  een Grondwet die voorschrijft 
(artikel 90): “De regering bevordert de ontwikkeling van de internatio­
nale rechtsorde.” Dus moet de regering zich teweer stellen tegen ern­
stige en voortgezette schendingen van die rechtsorde.' Waarom had 
zij nooit geprotesteerd tegen de vertrapping van de mensenrechten door 
Israël?
Het gepraat over de noodzaak het vredesproces te reactiveren was 
loos, meende Van Agt: ‘(De Palestijnen) in onderhandelingen met Israël 
duwen, staat gelijk aan het organiseren van beraad tussen een leeuw en 
een lam dat al bijna verslonden is.’ Van Agt drong aan op economische 
pressie. Aan het slot probeerde hij critici het gras voor de voeten weg te 
maaien:
Wie in het openbaar het optreden van de staat Israël kritiseert, wordt algauw 
van antisemitisme beschuldigd. Reeds de dreiging daarvan te worden beticht, 
schrikt menigeen zo a f dat hij zijn kritiek op de staat Israël voor zich houdt 
dan wel omzwachtelt. Gezegd wordt wel dat Israëli’s het Europese schuldge­
voel jegens de joden uitbuiten en daardoor opkomende kritiek op de staat Is­
raël in de kiem smoren. Mede door aansporingen van nobele en moedige jood­
se medeburgers aangemoedigd, laat ik mij niet langer het zwijgen opleggen.
Zoals verwacht kreeg Van Agt enerzijds bijval, anderzijds heftige nega­
tieve reacties. Voorstanders vonden dat hij zijn boodschap juridisch zorg­
vuldig had beredeneerd, tegenstanders dat hij extremisten die gebruik 
maakten van terreur de hand boven het hoofd hield.2*
In augustus 2005 bracht Van Agt opnieuw een bezoek aan Palesti­
na. Hij reageerde verontwaardigd bij het zien van de muur. ‘Misschien 
was het j’accuse van twee maanden geleden wel te netjes, te juridisch. 
Het moet in het vervolg provocatiever, meer shocktherapie.’ Van mi­
nisters en Kamerleden van het c d a  had hij geen reacties gekregen, ver­
telde hij journalisten. Zij zaten ‘als fossielen opgesloten in het gesteente 
van hun vooroordelen’ . Mensen die redelijk dachten over de Palestijn-
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se zaak zaten volgens hem aan de linkerkant.24 Twee weken later, op 11 
september, liet hij zijn schreeuw om recht horen op een partijcongres 
van GroenLinks in Nijmegen. Hij werd er luid toegejuicht.
Begin 2006 won de radicale Islamitische Hamas de Palestijnse ver­
kiezingen, waaraan de partij -  na eerst te hebben geweigerd -  op aan­
drang van het westen tóch had meegedaan. Onder druk van Saoedi-Ara- 
bië werd daarna een regering gevormd met ministers van de gematigde 
Fatah-partij én Hamas. De vs en de e u  besloten daarop tot een politie­
ke en economische boycot. Tegen die achtergrond hield Van Agt op 5 mei 
2007 -  Bevrijdingsdag -  een geruchtmakende speech op het jaarlijkse 
Palestijnse congres dat dit keer in Rotterdam werd gehouden. De Pales­
tijnse premier Haniye, lid van Hamas, wilde de zaal toespreken, maar 
had van de Nederlandse regering geen visum gekregen.
Van Agt begon met een betuiging van respect aan de slachtoffers van 
de Holocaust en de herdenking van 4 en 5 mei. Hij noemde de boycot 
van Hamas-ministers -  en het stopzetten van alle hulp aan de Palestijnse 
gebieden -  ‘dwaas en onrechtvaardig'. De voorwaarden waaraan de Pa­
lestijnse regering moest voldoen om de boycot ongedaan te maken, haal­
de Van Agt een voor een onderuit. Bezetter Israël ging vrijuit, terwijl het 
bezette volk allerlei lasten kreeg opgelegd. Dat was volgens hem het te­
gendeel van rechtvaardig. Hamas was door de e u  bestempeld als ter­
roristische organisatie. Van Agt stelde voorop dat aanslagen tegen bur­
gers in Israël ‘verfoeilijk en moreel verwerpelijk’ waren. Hij plaatste 
echter wel een kanttekening:
Maar zulke gewelddaden, gepleegd door wanhopigen, dwazen of fanaten, zijn 
niet los te zien van de context waarin ze worden gepleegd. Die context is de 
eindeloze bezetting, de voortgaande kolonisatie, dat is annexatie van bezet­
te gebieden, het verwoesten van Palestijnse huizen in en buiten de vluchte­
lingenkampen, het verbrokkelen van het bezette land door landroof en hon­
derden wegblokkades, het wurgen van wat er nog over is van de Palestijnse 
economie door het rooien van olijfboomgaarden en het afknijpen van klei­
ne nijverheid, het txitvoeren van buitengerechtelijke executies (targeted 
killings), het gevangen zetten van bijna tienduizend Palestijnen, onder wie 
veel kinderen, vaak zonder dat er ooit een aanklacht laat staan een rechtszaak 
op volgt. Hieraan moet nog worden toegevoegd dat het aantal Palestijnse do­
den en verminkten als gevolg van Israëlisch geweld een veelvoud is van het 
aantal Israëlische slachtoffers van Palestijns geweld. Elke Palestijnse ge­
welddaad, waar ook gepleegd, wordt door Israël als terroristisch betiteld. Maar 
gewapend verzet tegen het bezettingsleger is geen terrorisme maar vrij­
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heidsstrijd. Omgekeerd: acties door het Israëlische leger worden nooit als ter­
roristisch aangemerkt, ongeacht hoeveel Palestijnen -  ook vrouwen, kinde­
ren en bejaarden -  daarbij omkomen of voor het leven worden verminkt.
Hen paar dagen later besteedden Andries Knevel en Tijs van den Brink 
op tv aandacht aan de rede. Zij toonden een fragment waarbij de nuance
-  onder meer de passage waarin de zelfmoordaanslagen tegen burgers 
werden veroordeeld -  deels was weggevallen. Van Agt zat zich thuis te 
verbijten, toen na uitzending van het fragment minister Maxime Ver­
hagen van Buitenlandse Zaken hem in de studio over de hekel haalde. 
Verhagen vond het onbegrijpelijk dat Van Agt beweerde dat Hamas het 
recht had geweld te gebruiken tegen Israëlische burgers.25
Twee weken later presenteerde Verhagen de prioriteiten van zijn be­
leid. Het verdedigen van mensenrechten stond bovenaan, maar Israël 
ontbrak in de lijst van landen waar deze rechten met voeten werden ge­
treden. Van Agt reageerde met een scherpe brief in de Volkskrant. 'Nooit 
neemt u stelling tegen terroristische acties door het Israëlische bezet­
tingsleger, ook al is het aantal Palestijnse slachtoffers daarvan, ook en 
vooral onder de burgerbevolking, een veelvoud van het aantal slachtoffers 
in Israël.’ De minister antwoordde een paar dagen later in dezelfde krant. 
Hij was het niet eens met Van Agts stelling dat Palestijns geweld tegen 
Israël op zichzelf gerechtvaardigd was. Hamas hanteerde oneigenlijke 
middelen en terreur. Daarom moest er niet met die partij worden ge­
sproken.
Op 10 december probeerde Van Agt het opnieuw: ‘Benoem Israëls 
wandaden', stelde hij in een open brief aan de Volkskrant. Verhagen zweeg 
over Israël, ontweek de term ‘bezetting’ en maakte geen melding van het 
oordeel van het Internationale Gerechtshof over de muur. ‘Door dat oor­
deel te negeren, heeft de Nederlandse regering zich onwaardig gemaakt 
gastvrouwe te zijn van ’s werelds hoogste rechterlijke college.’ Terugkeer 
van de Palestijnse vluchtelingen veegde de ‘minister-van-de-mensen- 
rechten’ volgens Van Agt zelfs helemaal van tafel. ‘Cher Maxime’, besloot 
hij, ‘Waarom blijft u zich gedragen als ware u de tweede ambassadeur 
van Israël in Nederland? Zolang u niet tot inkeer komt, blijft uw bood­
schap: mensenrechten gelden altijd en voor iedereen. Behalve voor Pa­
lestijnen.’ De minister beweerde dat hij wel degelijk kritiek had geuit op 
Israël. Daarmee zou hij ook resultaten hebben geboekt. Verder paste Ha­
mas volgens hem grof geweld toe. ‘Daar hoor ik Van Agt nooit over. Noch 
over raketten of granaten die naar Israël worden geschoten en de hon­
derden gewonden als gevolg daarvan. Het is altijd maar Israël.’26
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Van Agt bagatelliseerde het resultaat dat Verhagen zou hebben ge­
boekt in de column 'Alarm!' op zijn website www.driesvanagt.nl die hij 
op 10 december 2007 had geopend. Hij wees op een rapport van het In­
ternationale Rode Kruis, dat zich in de regel verre hield van politieke con­
flicten. In dat rapport werd onder meer gesteld:
Israel’s harsh security measures come at an enormous humanitarian cost, 
leaving those living under occupation with just enough to survive, but not 
enough to live normal and dignified lives. Israël has the right to protect its 
own civilian population. However, there should always be a sound balance 
between Israel’s security concerns and the protection o f the rights and 
liberties o f the Palestinians living under occupation. So far, the balance 
between legitimate Israëli security concerns and the right o f the Palestinian 
people to live a normal life has not been s truck.
Het rapport eindigt met: 'Only prompt, innovative and courageous po- 
litical action can change the harsh reality o f this long-standing occupa­
tion, restore normal social and economic life to the Palestinian people, 
and allow them to live their lives in dignity.’27 Daaraan klampte Van Agt 
zich vast. De situatie in de Gazastrook leek begin 2008 uitzichtloos. Na 
nieuwe raketten op Israël vanuit Gaza had Israël de grens volledig af­
gesloten.
Israël plaatst de veiligheid van de eigen burgers boven het internationale 
recht. Vanuit de positie van Israël is dat begrijpelijk. Van Agt is boven­
al jurist. Hij verdedigt het internationale recht. Palestijnse rechten wor­
den geschonden en Van Agt zet Israël daarvoor in het beklaagdenbankje. 
Dat roept heftige reacties op, omdat velen Israël nog altijd zien als de 
van alle kanten bedreigde ‘broeder in benauwenis’. Bij Van Agt is de Pa­
lestijn die broeder.
De persoon van Van Agt en de wijze waarop hij zich manifesteert, 
lijken extra emoties op te wekken. Op papier drukt hij zich scherp uit 
en optredens worden -  al dan niet bewust -  doorspekt met retorische 
kunstgrepen. Dat wekt wrevel bij tegenstanders. Hij heeft daarnaast een 
grote staat van dienst en dat maakt hem voor verdedigers-door-dik-en- 
dun van Israël erg bedreigend. Niet zelden richten zij hun pijlen op Van 
Agt persoonlijk, kennelijk om hem in diskrediet te brengen. Hij is im ­
mers nog altijd populair, vooral bij zijn oude electoraat. Met zijn voor­
drachten en website slaat hij bovendien een brug naar jonger publiek. 
Daarnaast geldt: hoe sterker de tegenwind, hoe harder Van Agt trapt.28
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Z es plus
Na de ophef over zijn optreden op het Palestijnse congres in Rotterdam 
op 5 mei 2007 was Van Agt nog feller geworden dan hij al was. 'Ik ben 
nu all out. Ik heb geen remmingen meer. Ik voel me echt op een m is­
sie. Waarschijnlijk de laatste van mijn leven.' Wanneer zou er dan vre­
de zijn in het Midden-Oosten? ‘Ik denk niet dat we het in onze levens­
tijd nog zullen meemaken.' Inbreuken op het internationale recht moeten 
volgens hem aan de kaak worden gesteld. 'Als iemand anders het niet 
doet, doe ik het.’29
Hij kreeg nog hulp uit geheel andere hoek. Nadat Ronnie Naftaniël 
van het c i d i  en Willem Aantjes er al eerder aan hadden gerefereerd
-  blijkbaar om de boodschapper in een kwaad daglicht te stellen -  schreef 
Max Pam op 7 mei 2007 in een column dat ‘de zichzelf noemende ariër 
Van Agt nooit een hand naar de Palestijnen had uitgestoken toen hij zelf 
aan de macht was’. Mevrouw Van Agt vond dat te dol en tikte hem op 
zijn vingers:
Aan de heer Pam,
over uw artikel in de Volkskrant van 7 mei j.L, onder het hoofd Beweringen 
en bewijzen, wil ik een opmerking maken. Naar aanleiding van zekere ge­
beurtenissen is uw stellingname, aanvankelijk pro Palestijnen, omgeslagen. 
Dat mag, maar het is met twee maten meten als u zich denigrerend uitlaat 
over mijn man wiens inzicht ook veranderd is, maar dan ten gunste van de 
Palestijnen.
Een stoot onder de gordel vind ik het om mijn man te karakteriseren als 
een zelfbenoemde Ariër. Dat woord heeft hij indertijd éénmaal gebruikt, nu
35 jaar geleden. Dat heeft hij toen meerdere malen in het openbaar betreurd 
tot genoegdoening van de verontwaardigden. Het nu nog opvoeren van deze 
term is een journalist van uw portuur onwaardig.
Het is bedroevend dat gedegen betogen van mijn man over het Israëlisch- 
Palestijnse conflict zelden met argumenten worden bestreden, maar veelal 
worden beantwoord met aanvallen op zijn persoon. Hij verdient beter. Het 
ga u goed.
Eugenie van Agt.3°
Het Palestijnse vraagstuk als laatste missie. De emoties laaien bijna net 
zo hoog op als 35 jaar daarvóór bij de hoorzitting over de drie van Bre­
da. Van Agt heeft zich erin vastgebeten als in de zaak-Bloemenhove. Zijn 
stijl en zijn koppigheid zijn dezelfde gebleven. Er is wél meer emotie
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zichtbaar, mogelijk mede vanwege de gevorderde leeftijd: Van Agt werd 
in 2007 76 jaar. Tn het licht van het hiernamaals is alles wat wij doen 
gering’, had hij tijdens de formatie van 1977 de ongeduldige p v d A  voor­
gehouden. Bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie lag dat anders. Dat was 
een zaak van leven en dood. “Van Agt is gevoelig voor onrecht’, analy­
seerde Hans van Mierlo. ‘Hij kan nu iets doen wat hij te veel heeft na­
gelaten.’3'
Hoe zou hij zijn tijd hebben gevuld als de Palestijnse kwestie zijn pad 
niet had gekruist? Waarschijnlijk met meer wielerverhalen, gelegen- 
heidsoptredens in Brabant, Japan en de vs, en meer over waarden en nor­
men o f medisch-ethische kwesties (euthanasie, klonen, bio-ethiek). De 
regering had er harder van langs gekregen voor haar lauwe houding 
tegenover de Europese Grondwet en haar opstelling inzake de oorlog in 
Irak. Volgens Van Agt zou hij zich vermoedelijk hebben vastgebeten in 
‘de ecologische teloorgang van onze planeet’. Voordat de Palestijnse zaak 
hem in beslag nam, had hij al een aantal stukken hierover geschreven. 
Een uitgever had hem aangemoedigd daarmee door te gaan en er een 
boek van te maken, werktitel De mens, het gevaarlijkste dier op aarde.
Daarnaast ging hij ook gewoon mee boodschappen doen met zijn 
vrouw, of verscheen hij als opa op het schoolplein om de kinderen van 
zijn zoon op te halen.
Waarom nog zo actief als publieke figuur? Publiciteit streelt de 
ijdelheid. Dat speelt mee en Van Agt is de eerste die dat toegeeft. Wil 
hij fouten rechtzetten? Van Agt lijkt niet gedreven door schuldgevoel. Wil 
hij negatieve beeldvorming wegpoetsen? Natuurlijk, maar dat is geen 
drijfveer als het gaat om Wim van Est, de Burke stichting o f Palestina. 
Allicht vindt hij dat hij een ministerschap van Staat dubbel en dwars 
heeft verdiend, al zegt hij het niet hardop. Hij zegt dat hij blij is het niet 
te zijn, anders had hij zich niet zo voor de Palestijnen kunnen inzetten. 
‘En als Piet de Jong het niet is, verdien ik het helemaal niet.’
‘Het is mijn diepste overtuiging dat de pelgrimstocht der mensen 
door de woestijn van de geschiedenis het beloofde land tot eindpunt 
heeft’, zei Van Agt in 1974 in het al vaker aangehaalde interview met 
George Puchinger. Daarachter schuilt de drijfveer. In een interview met 
Straatmagazine Impuls, spreekbuis voor dak- en thuislozen in Arnhem, 
Nijmegen en Apeldoorn uit juli 2000 vertelde hij dat hij het eindoordeel 
met vertrouwen tegemoetzag: ‘Of ik in de hemel kom? Nou, ik heb wel 
een kans. Ik heb wel een aantal goeie dingen gedaan, en een aantal min­
der goeie dingen. Maar het saldo ... Een zes plus haal ik wel.’32 Dat zei 
Van Agt in het jaar 2000. Daarna werkte hij voor een hoger cijfer.
Epiloog
Op 16 oktober 1982, drie dagen nadat Van Agt had aangekondigd dat hij 




Van mij geen poging tot plaatsbepaling op zo korte afstand. Knap wie dat wel 
kan, maar Van Agt verdient een oordeel -  om zijn terminologie te gebrui­
ken -  aan het eind van de rit en niet nu hij tussen enkele cols wat minder 
zichtbaar wordt.
Twee dingen. Hij heeft in de politiek veel bereikt met het air van de non- 
politicus. Hij heeft zijn opschuiven van de Coomhertliga naar vertrou- 
wensfïguur van de v v d  zo goed gedoseerd, dat velen het nauwelijks hebben 
bijgehouden.
Het air van de non-politicus mag de beroepspolitici hebben geërgerd, het 
was zozeer afgesteld op de wijze waarop de toeschouwers de wedstrijd heb­
ben ervaren, dat juist de consequente relativering van het politieke bedrijf 
hem een solide populistische basis verschafte -  en dat niet alleen ten tijde 
van de Tour de France.
Hij begon in de politiek met zijn verklaring als nieuw optredend minis­
ter in het kabinet-Biesheuvel, dat hij daar eigenlijk niet thuishoorde, maar 
veeleer in een kabinet met de PvdA. Hij eindigde zijn politieke loopbaan op 
het eerste plan met het zo goed mogelijk veilig stellen van een kabinet zon­
der de pvdA. Wie dat kan, zonder dat het opvalt, kan heel veel.
Tussen de betonconstmctie en het snel week om het hart worden, ope­
reerde een man die wel vaak weerstand opriep, maar zelden vijandschap. In 
de herfstnevels die zijn terugtreden omhullen, vind ik het jammer dat ik nooit 
met hem ben wezen fietsen, daargelaten o f we bij de eerste herberg zouden 
zijn afgestapt.1
Een fraaie éloge door Van Agts politieke tegenvoeter, die hem als woord­
kunstenaar even naar de kroon stak. Den Uyl hield weliswaar een slag
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om de arm -  was Van Agt werkelijk afgestapt? -  maar nam alvast een 
voorschot op een eindoordeel: 1. Van Agt had met de air van de non-po- 
liticus veel bereikt, en 2. hij was stilletjes opgeschoven van vooruitstre­
vend strafrechtshervormer naar vertrouwensfïguur van de w d .
Hoe ziet die plaatsbepaling er anno 2008 uit, ruim vijfentwintig jaar 
later? Volgens Den Uyl had Van Agt in zijn politieke loopbaan veel be­
reikt. Wat precies en hoe? De toevoeging ‘air’ bij het woord non-politi- 
cus’ is veelzeggend. Den Uyl sprak niet van een ‘non-politicus’. Van Agt 
had veel in zijn mars, aldus opnieuw Den Uyl. Uit de voorgaande hoofd­
stuken blijkt ook dat hij heel wat had meegemaakt. Wanneer dat in his­
torisch perspectief wordt geplaatst, wat beklijft dan?
Wil daaruit afleiden ...
Als publieke figuur speelde Van Agt diverse rollen. Hij begon in 1971 
als vakminister op Justitie. De eerste zinnen van de memorie van toe­
lichting bij zijn eerste begroting luidden: ‘Het recht is geen rustig be­
zit meer. De kritiek op onze maatschappij die in de laatste jaren is op­
gestoken, heeft zich ook gekeerd tegen het in deze maatschappij 
functionerende recht.’2 Daarmee refereerde hij aan de idealen van de
-  door Den Uyl genoemde -  Coornhertliga. Van Agt wilde nieuw recht 
vormen dat aansloot bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de ja­
ren zestig. In feite heeft hij dat zes jaar lang gedaan, eerst in het cen­
trumrechtse kabinet-Biesheuvel en na 1973 in het centrumlinkse ka­
binet-Den Uyl. De oogst was niet gering: rechtsbescherming van 
gedetineerden, de beperking van de voorlopige hechtenis, steun aan 
rechtswinkels, versoepeling van het militaire strafrecht et cetera. Hij 
stond aan de basis van de decriminalisering van het gebruik van soft­
drugs -  het bekende gedoogbeleid -  en zette vaart achter de totstand­
koming van onder meer een regeling van de administratieve rechtspraak 
(de Wet a r o b ) en een belangrijk deel van het Burgerlijk Wetboek (over 
rechtspersonen).3
Van Agts voornemen de laatste drie in Nederland gedetineerde Duit­
se oorlogsmisdadigers vrij te laten, vloeide eveneens voort uit zijn stre­
ven naar strafrechtelijke vernieuwing. Voortzetting van de levenslange 
straf diende geen enkel strafrechtelijk doel. Na zeer emotionele tafere­
len in een rechtstreeks uitgezonden hoorzitting van de vaste Kamer­
commissie van Justitie en een spannend debat -  een paar dagen later -  
zag Van Agt zich gedwongen terug te komen van zijn voornemen. Bin­
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nen een week was hij uitgegroeid tot een bekende Nederlander en po­
litiek volwassen geworden.
Naast wetgeving en lopende beleidszaken had Van Agt als m inis­
ter van Justitie te maken met diverse crises. Hij nam dan de rol van or­
dehandhaver op zich, bijvoorbeeld bij een aantal gijzelingsacties waar­
onder twee treinkapingen door Molukse jongeren. Van Agt toonde 
weliswaar begrip voor de motieven van de gijzelnemers, maar was ook 
bereid om -  eerder dan bijvoorbeeld Den Uyl -  hard op te treden tegen 
terreur.
Onder het kabinet-Den Uyl kreeg Van Agt steeds meer moeite met 
de ‘gedrevenheid’ van de progressieve voorhoede inzake ethische kwes­
ties. Het gedoogbeleid ten aanzien van abortus was hem al langer een 
doom in het oog. Abortus was weliswaar verboden, maar defacto bestond 
een juridisch vacuüm en zag de minister zich geconfronteerd met een 
groeiend aantal abortussen. Het gat in de wet werd veroorzaakt door de 
rechtvaardigingsgrond ‘medische indicatie’ en dat gat werd groter 
naarmate de medische ethiek losser werd. In oktober 1974 was voor Van 
Agt de maat vol toen abortuskliniek Bloemenhove ertoe overging vrou­
wen te aborteren die meer dan drie maanden zwanger waren. Het de­
bat over deze zaak in november 1974 markeerde een omslagpunt in de 
beeldvorming rondom Van Agt. Hij bepleitte een ‘ethisch reveil’ en ge­
bruikte het beeld van het gekraakte kinderhoofdje.
Van Agt werd niet van de ene op de andere dag reactionair -  dat is 
hij nooit geworden. Het abortusbeleid was en bleef ruim -  zeker in de 
Europese context -  en het uitgangspunt van de minister was redelijk con­
sistent. Hij was niet opgeschoven, maar Bloemenhove. Van Agt nam na 
Bloemenhove een heel andere rol op zich. Hij richtte zich sindsdien op 
het afremmen van de hervormingsdrift van Den Uyl c.s., niet alleen bij 
ethische kwesties, maar ook op andere terreinen (bijvoorbeeld de ver- 
mogensaanwasdeling en de democratisering van ondernemingsra­
den). Dat nam links hem niet in dank af, maar eenmaal onder vuur, ver­
vulde Van Agt bijna met genoegen de rol van kop van Jut en bovendien: 
hoe harder hij ‘geslagen’ werd, hoe meer brieven hij ontving van men­
sen die hem een hart onder de riem staken.
Van Agt had kunnen aftreden omdat Bloemenhove openbleef. Dat 
deed hij niet omdat hij dan geen enkele invloed meer zou kunnen uit­
oefenen op de afloop. Met ‘de air van de non-politicus’ ging hij vervol­
gens over tot onthaasten en ontregelen. De wijze waarop hij dat deed, 
laat zich enigszins vergelijken met de toepassing van het vervreem­
dingseffect in toneelvoorstellingen. Daarbij doorbreken acteurs welbe-
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wust de afstand tussen hun personage en het publiek door dat publiek 
direct aan te spreken.
Van Agt ging op de persoonlijke toer en slaagde erin de politiek tot 
op het bot te relativeren. Den Uyl en de zijnen werden effectief afgeremd. 
Het ‘succes’ hing ook samen met Van Agts machtpositie als vice-premier, 
aanvoerder van de ‘witte rand’ en vooral lijsttrekker van het cda. De groei 
naar ‘een volwassen democratie die de confrontatie aandurft met poli­
tieke en maatschappelijke tegenstellingen’ -  een typering van het pro­
gressieve ideaal door de journalist Hofland -  werd gestopt: het kabinet- 
Den Uyl kwam ten val over de grondpolitiek, door toedoen van Van Agt. 
Hofland blies stoom af in een column:
De heer Van Agt is een permanent onheil in de Nederlandse politiek, een 
kwaal waarvan iedereen de last zal ondervinden die ermee te maken krijgt. 
(...) Het is de essentie van zijn persoonlijkheid dat hij conflicten en verwar­
ring brengt. Of het nu gaat om een oorlogsmisdadiger, o f pornografie, het 
vraagstuk van de abortus o f de grondpolitiek: als de minister van Justitie zich 
ermee bemoeit, zijn alle betrokkenen, voor ze het zelf goed en wel weten, in 
gevechten op leven en dood gewikkeld. Dit, zo bewijst de ervaring van de laat­
ste jaren, is een onontkoombare regel in de Nederlandse politiek geworden: 
de Wet van Van Agt.
Het bleef niet bij ontregelen en tot stilstand brengen. Na een glanzen­
de verkiezingswinst van de pvdA in 1977 slaagde Van Agt er ook nog in 
de reprise van het kabinet-Den Uyl te verhinderen. De gekrenkte trots 
van Van Agt botste op de hoogmoed van de pvdA.4
Eind 1976 had Van Agt een andere rol op zich genomen: eerste lijst­
trekker van het cda, politiek leider van die partij en onderhandelaar bij 
formaties. De beslissing met één lijsttrekker te komen zou een grote bij­
drage leveren aan het van de grond komen van de fusiepartij. Op het mo­
ment dat de oude confessionele partijen k v p , a r p  en c h u  uit elkaar ge­
speeld leken te worden, bleek Van Agt bovendien de ideale figuur die 
zowel protestantse als katholieke kiezers aansprak, de deus ex machina. 
Hij daagde Den Uyl uit en gaf een stem aan de burgerlijke midden­
groepen die zich door het beleid van Den Uyl in het nauw gedreven voel­
den, traditionele confessionele kiezers. Van Agt slaagde erin -  vooral via 
de televisie -  rechtstreeks contact te maken met ‘moeilijke groepen' waar­
op het c d a  zou moeten worden gebouwd. (Bijvoorbeeld de behouden­
de ARP-stemmers, die steeds meer vervreemdden van het progressieve 
AR-partijkader.) Van Agt gaf deze groepen weer zelfvertrouwen. Daarmee
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legde hij -  zoals Trouvu-commentator Hans Goslinga het later treffend 
formuleerde -  ‘op een gevoelsmatig niveau het fundament voor het 
c d a ’ .5
Een belangrijk leidmotief voor Van Agt in de periode 1978-1980 was 
het zeker stellen van de fusie. Negatiever geformuleerd: de angst dat de 
partij zou breken was voor hem een goed excuus om niet dóór te pak­
ken. Van Agt moest behoedzaam manoeuvreren (Urenco, Zuid-Afrika, 
kernbewapening) en was bereid belangrijke voorstellen fors te wijzigen, 
bijvoorbeeld Bestek '81, het sociaaleconomisch ‘heilsplan’ dat op een mis­
lukking uitdraaide. Daarnaast speelde lijfsbehoud en wilde de minister­
president natuurlijk vier jaar volmaken. De rol van politiek leider Van 
Agt bij de uiteindelijke fusie van k v p , a r p  en c h u  tot c d a  is van his­
torisch belang. Voor de achterban was hij ‘onze man’. Van Agt slaagde 
erin de dissidenten, die gekant waren tegen regeringssamenwerking met 
de v v d , te ‘neutraliseren’ via de basis. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij for­
maties en in de zaak van de kruisraketten. Het verwijt van plat populisme 
was dan niet van de lucht. Den Uyl formuleerde het hierboven wat neu­
traler: ‘de consequente relativering van het politieke bedrijf (verschafte) 
hem een solide populistische basis.’ Volgens Den Uyl was het zelfs wel­
bewust afgesteld op de wijze waarop het volk de wedstrijd had ervaren. 
Van Agt bekommerde zichzelf weinig om het draagvlak in het parlement. 
Die zware taak liet hij over aan fractieleider, evenwichtskunstenaar en 
krullenjongen Lubbers.
Een nieuwe rol voor Van Agt was -  vanaf 19 december 1977 -  het mi- 
nister-presidentschap. Daaraan gaf hij binnenskamers op een neutrale, 
bestuurlijke wijze invulling. De ministerraad werd geen debatingclub, zo­
als onder Den Uyl het geval was geweest. Van Agt gaf vice-premier Wie­
gel veel ruimte. Hij behandelde hem waarschijnlijk op dezelfde manier 
als hijzelf door Den Uyl behandeld had willen worden. Dat gold niet voor 
Andriessen, de minister van Financiën. Deze werd opgeofferd ter wil­
le van de overlevingsdrift van het kabinet, het prestige van de fractie en 
de fusie van de drie confessionele partijen. De ambtelijke staf op Alge­
mene Zaken kreeg meer ruimte en was Van Agt welgezind. Hij zou vol­
gens leden van die staf als bestuurder onderschat zijn, maar dat had ook 
te maken met zijn slechte relatie met pers en de (te) ludieke manier 
waarop hij zich presenteerde.
In het archief van het kabinet van de minister-president, gedepo­
neerd op het Nationaal Archief, bevinden zich stapels ‘burgerbrieven’ van 
gewone Nederlanders gericht aan de premier. Een medewerkster van het 
Nationaal Archief bestudeerde de brieven uit 1978. De werkloosheid was
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dat jaar enorm en het kabinet had het moeilijk. Het waren ‘afbraakja- 
ren’ waarin zich de onvrede duidelijk manifesteerde. Zij kwam tot de vol­
gende slotsom:
Toch kun je niet aan de indruk ontkomen dat de burgerbrieven, juist in de 
gevoelige dossiers, dat tijdsbeeld nuanceren. Uit de respectvolle -  misschien 
zelfs wel vertrouwelijke toon -  waarop gewone mensen de regeringsleider 
benaderen, valt op te maken, dat zij wel degelijk vertrouwen in het beleid heb­
ben. Dat ze geloven dat de man het landsbelang naar beste vermogen pro­
beert te dienen. ‘U heeft het er maar zwaar mee’, verzuchten menige weduwe, 
moeder en pastoor in hun brief aan Van Agt -  al dan niet uit zijn eigen ach­
terban. En dat heeft iets aandoenlijks.6
Van Agt had vergelijkbare brieven gekregen na de debatten over de drie 
van Breda, Bloemenhove, Menten en de kruisraketten, dozen vol. Als­
of een zwijgende meerderheid haar hart luchtte tegenover de excellen­
tie die ze zo goed kende van tv en die ze vertrouwde. Daar stond tegen­
over dat hij ook de nodige hatemail ontving en dat veel gewone ‘linkse’ 
mensen weinig o f geen vertrouwen in het beleid hadden.
Van Agt profileerde zich, in vergelijking met zijn voorganger Den 
Uyl, meer in het buitenland als minister-president. Hij legde vlot con­
tacten op internationaal niveau. Zijn optredens op Europese topconfe­
renties en zijn rondreis langs NAvo-bondgenoten om het Nederlandse 
voorbehoud ten aanzien van het plaatsen van nieuwe kernwapens uit te 
leggen, vormden opstapjes voor zijn latere carrière als diplomaat in dienst 
van de Europese Commissie (van 1987 tot 1995).
NRC-Columnist Heldring reageerde verbaasd toen hij merkte dat Van 
Agt aan die contacten zelfs een persoonlijke vriendschap met oud-bonds- 
kanselier Schmidt had overgehouden. Hij had in een buitenlandse krant 
gelezen dat de oud-premier -  met onder anderen Giscard d’Estaing en 
Kissinger -  tot het selecte gezelschap van persoonlijke vrienden hoor­
de dat door Schmidt was uitgenodigd voor zijn 65ste verjaardag. ‘Wat 
bindt Schmidt en Van Agt?’, vroeg Heldring zich af. ‘Of beter gezegd: 
wat zijn Van Agts gaven van hart en verstand die maken dat Schmidt, 
van wie bekend is dat hij, zoals de Engelsen zeggen, doesn’t sufferfools 
gladly (geen geduld heeft met domoren), hem tot zijn vrienden rekent?’ 
Om ten slotte toe te geven: ‘Het is waar: we hebben allemaal Van Agt on­
derschat. Pas in zijn premierschap ontpopte hij zich als een politicus van 
formaat, op wie oude rotten in het vak, zoals Den Uyl, tot hun verbij­
stering geen vat kregen.’7
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Een andere rol die Van Agt speelde, was die van bestuurlijke motor 
van Noord-Brabant (van 1983 tot 1987). Hij slaagde erin nieuwe impul­
sen aan het bedrijfsleven te geven, maar maakte zich weinig zorgen over 
de ‘politieke rugdekking’ , tot ergernis van het college van gedeputeer­
den. Van Agt kreeg steeds meer het gevoel tegen een muur te lopen en 
hield het vrij snel voor gezien. Met de typering van het ambt van com­
missaris der Koningin als ‘tweedimensionaal deerniswekkend’ gooide 
hij -  op weg naar buiten -  nog even de knuppel in het bestuurlijke hoen­
derhok. Dat werd hem niet in dank afgenomen.
Vooralsnog is Van Agts laatste publieke rol die van activist voor recht 
voor de Palestijnen. Opmerkelijk is dat hij nooit minister van Staat is ge­
worden. Dat voedt speculaties dat zijn opvolgers het hem niet gunden, 
of dat hij iets op zijn kerfstok heeft waardoor het staatshoofd niet ge­
negen zou zijn hem deze eretitel te verlenen. Maar het ministerschap 
van Staat wordt nu eenmaal niet automatisch aan een oud-premier ver­
leend. Van Agt bevindt zich overigens in het goede gezelschap van Bies­
heuvel, De Jong en De Quay.8
Wat zal in het bijzonder beklijven? Waarschijnlijk de rol van Van Agt bij 
de vorming van het c d a  en zijn opmerkelijke politieke stijl. Het eerste 
werd hiervoor al gememoreerd. De in de loop van de jaren zestig op drift 
geraakte confessionele partijen vonden op 11 oktober 1980 definitief een 
nieuw huis, het c d a . Daarmee werd het politieke midden opgevuld en 
de polarisatiestrategie van de pvdA de pas afgesneden. Die strategie -  het 
doelbewust op de spits drijven van politieke tegenstellingen -  was ge­
richt op splitsing van de confessionelen in een progressief deel (dat zich 
kon aansluiten bij de PvdA) en een conservatief deel.
Dan de stijl. Van Agt drukte zich altijd al op een bijzondere manier 
uit. Hij cultiveerde zijn archaïsch taalgebruik, waarmee hij zijn tegen­
standers ook gemakkelijk in de hoek kon zetten. In het kabinet-Den Uyl 
ontwikkelde zich dat -  onder toenemende druk van het progressieve 
smaldeel -  tot een belangrijk verdedigingswapen. Van Agt begon lijde­
lijk verzet te plegen en een beetje te ontregelen. Dat deed hij bij voor­
keur via de televisie, want dan kon hij meer vliegen in één klap slaan: 
actuele zaken naar zich toe trekken, zekerheden van links onderuitha­
len en zich rechtstreeks richten tot zijn eigen achterban. Als CDA-leider 
werd hij er later erg handig in. D’66-leider Terlouw stelde kort na het af­
scheid van Van Agt uit Den Haag: ‘de betekenis van personen en hun 
karakter voor het politieke leven is niet alleen door de opkomst van de 
televisie, maar ook door de wijze waarop Van Agt de media heeft gebruikt
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(vaak over de hoofden van de journalisten en in het algemeen de verte­
genwoordigers van de media heen), groter geworden.’9
Was Van Agt de eerste Nederlandse televisiepoliticus? Stond hij aan 
de wieg van een verachtelijk soort populisme door alles aan flarden te 
relativeren? Of maakte hij slim gebruik van alle mogelijkheden die hij 
tot zijn beschikking had om zijn doel te bereiken? Dat laatste is zeker 
juist. Wat de televisie betrof, waren er anderen die Van Agt waren voor­
gegaan, o f die hem evenaarden, Wiegel en Van Mierlo bijvoorbeeld, en 
op een andere manier toch ook wel Den Uyl. Ten slotte moet het ‘aan 
flarden relativeren’ in de context worden gezien van de jaren zeventig 
waarin bijna alles werd gepolitiseerd. ‘Moet ik de mensen verbieden van 
me te houden’ , reageerde Van Agt indertijd op het verwijt van populis­
me.10 Een typische Van Agt-reactie.
In feite ging het om één -  steeds belangrijker wordend -  aspect van 
politiek leiderschap waarin Van Agt uitblonk: een op het publiek en op 
de tv-camera’s gerichte stijl van campagnevoeren en steun verwerven. 
Hij salueerde alléén naar zijn kiezers en hij boog niet naar links en niet 
naar rechts. Beide werden later gekopieerd door échte populisten.
Den Uyl schreef over ‘het air van de non-politicus’. Van Agt zou veel 
hebben bereikt door de non-politicus te spelen die op arrogante wijze 
de politiek belachelijk zou hebben gemaakt, terwijl hij er zelf net zo hard 
aan meedeed. Den Uyl schreef dat niet met zoveel woorden, maar tus­
sen de regels door is het wel te lezen. Tussen diezelfde regels door is ove­
rigens ook te lezen dat Den Uyl bewondering had voor Van Agt, als po­
liticus.
Een ander veelgebruikt stijlelement in het repertoire van Van Agt was 
het fait accompli. ‘ Je kunt soms beter achteraf vergiffenis vragen dan 
vooraf overleggen’, interpreteerde CDA-fractieleider Van Geel vele jaren 
later." Van Agt werkte met voldongen feiten om het tempo op te schroe­
ven of uit angst voor confrontatie (bijvoorbeeld met Den Uyl na het ont­
slag van Glastra van Loon). Hij probeerde soms ook problemen op te 
lossen door ze zo lang mogelijk te negeren o f door even te vluchten. 
Daarnaast dokterde Van Agt bij ingewikkelde kwesties -  lange tijd wik­
kend en wegend -  aan een scenario waarlangs geopereerd zou moeten 
worden en waarvan hij niet wilde afwijken, bijvoorbeeld in de zaak van 
de kruisraketten.
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‘ Bedankt Eugenie, w ant het w as form idabel!’
De persoonlijke noot klonk bij Van Agt regelmatig door in zijn publie­
ke optredens. Bijvoorbeeld op het CDA-Congres direct na de lange kabi­
netsformatie van 1977: ‘Voorzitter, dames en heren. Misschien staat u 
mij toe om -  het valt mij zo in -  nu iets heel persoonlijks te zeggen. Dat 
richt zich naar mijn Eugenie. Ik wou haar zeggen ten overstaan van zo­
veel vrienden hier: Bedankt Eugenie, want het was formidabel.’12 Dat 
soort uitlatingen maakte deel uit van zijn unieke stijl. Daarbij liet hij niet 
het achterste van zijn tong zien. Van Agt-privé speelde zich achter ge­
sloten deuren af.
Als we Van Agt afschillen, wat houden we dan over? Was also ist des 
Pudels Kern? Schrijfster en Vrij Nederkmd-journaliste Renate Rubinstein 
schreef bij zijn afscheid:
Hij was een exotische vogel in onze politieke volière, maar geen querulant, 
niet een man met een stokpaard. Hij had aan de ene kant iets van een kloos­
terling die boven het gewoel der tijden staat, en aan de andere kant een ge­
zond verstand, een soort van aardigheid in het leven en laten leven, dat hem 
populair maakte bij de gewone man. Niet echter bij de pers die iets be­
krompens heeft en hem dus mal vond en niet bij links dat hem sinister of 
onbetrouwbaar vond.
Rubinstein herinnerde zich een kritische discussie tussen een aantal 
journalisten en Van Agt in de periode dat hij minister van Justitie was: 
‘Wat op mij indruk maakte waren niet zozeer zijn antwoorden als zijn 
gave om ieders vraag eerst nog eens samen te vatten en dat steeds weer 
op een ongewoon billijke wijze, met inachtneming van alle nuances die 
de vrager gemaakt had. Wat hij zelf ook vinden mocht, zijn tegenstan­
der deed hij eerst eens recht.’13 Burgermansfatsoen en gevoel voor fa ir 
play. Dat is een deel des Pudels Kern. Goslinga vermoedde ook een flin­
ke dosis moed. Dat was volgens hem wel nodig om de paljas te kunnen 
uithangen tegenover de linkse hoogmoed van de jaren zeventig. Daar­
naast beschikte Van Agt over een groot incasseringsvermogen (hij werd 
door links fel bekritiseerd, hij werd persoonlijk bedreigd en hij leed een 
aantal fikse nederlagen). Terlouw zag een typisch katholiek element: voor 
Van Agt was ‘het symbool even belangrijk als het feit, het gebaar even 
belangrijk als het woord en de toon even belangrijk als de inhoud’.14
Literair criticus Kees Fens vreesde dat hij weinig zou aantreffen als 
hij Van Agt zou ‘opensnijden’. In 1976 -  na de val van het kabinet-Den
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Uyl -  zette hij hem neer als een onzelfstandige ‘zoon-figuur’ . Eenen­
twintig jaar later noemde hij Van Agt een afgietsel van zichzelf dat zich 
bediende van ‘literaire rijstepap’. Fens was een groot aanhanger van Den 
Uyl en kon het niet verdragen als Van Agt hem ‘J°op’ noemde. Dat vond 
hij vals. 'Van Agt wekt in zijn persoon woede tegen het c d a , het katho­
licisme en Brabant’ , aldus Fens.*5
De hierboven aangestipte rollen van de publieke figuur Van Agt zijn 
de buitenste schillen: activist voor de Palestijnen, motor voor Brabant, di­
plomaat, premier, partijleider en stem des volks, stoorzender tegen ‘links’, 
ordehandhaver en rechtsvernieuwer. Onder die schillen steekt de jurist 
van den bloede, de feestredenaar van het studentencorps, de Brabantse 
wielrenner, het koppige en verwende kind en de Einzelganger. Tot de kern 
horen ook basale emoties: vervoering bij religieuze rituelen, tranen om 
het afknippen van de vlechtjes van de jongste dochter, tranen bij het we­
reldkampioenschap van Gerrie Knetemann en een zeldzame ijdelheid. 
Verder ook het krijtwitte gezicht bij het debat over de drie van Breda, de 
ingehouden woede over de aanval van Kosto tijdens het tweede Menten- 
debat, de 'biologische recessie’ -  het onwel worden -  tijdens de kabi­
netsformatie van 1981 en de wanhoop over het onrecht in Palestina.
Eugenie heeft toegang tot de kern -  zijn hart -  en haar rol moet niet 
worden onderschat. Belangrijke stappen in zijn carrière zette Van Agt 
pas nadat zij haar oordeel had gegeven: zijn entree in de politiek, het lijst­
trekkerschap, het premierschap, géén minister van Buitenlandse Zaken 
onder Lubbers, zijn afscheid uit Den Haag.
Tot de kern van Van Agt behoort ten slotte de jeugdherinnering aan 
de berooide dompteur die, nadat het kleine circus waarvoor hij had ge­
werkt op de fles was gegaan, de wijde wereld was ingetrokken met 
slechts één leeuw. Van Agt, zestig jaar later:
Voor mij was hij als de oude Vitalis uit het ontroerende boek Alleen op de we­
reld van Hector Malot. Op een dag had hij zijn kooi met de leeuw neergezet 
op een weitje in ons dorp, pal achter mijn ouderlijk huis. Enkele avonden 
achtereen trad hij daar op. Er kwamen maar weinig mensen kijken, want hij 
had niet meer te bieden dan dat ene dier en de paar kunstjes die hij daarmee 
kon doen. Maar ik vond het geweldig. Vooral omdat hij telkens aan het slot 
van de voorstelling de leeuw beval de muil open te sperren, en dan legde hij 
daar zijn hoofd in. Toen deze avonturier met zijn leeuw uit ons dorp vertrok
-  waarheen weet ik niet -  was ik daar onbestemd verdrietig om. Ik denk nu 
omdat zij beiden een voorafbeelding vormden van het paradijs. Duidend op 
het einde der tijden spreekt de profeet Jesaja aldus:
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Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter naast de geit 
samen grazen kalf en leeuw 
een kind kan ze weiden
koe en berin wonen samen, haar jongen liggen bijeen
en de leeuw vreet hooi als het rund
de zuigeling speelt bij het hol van de adder
en het kind strekt zijn hand in het nest van de slang.'6
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Last hut not least: 'Van Agt’ zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze 
vrienden en onze familieleden, die ons steunden en jarenlang geduldig 
hebben gewacht tot de auteurs de klussen die zich thuis opstapelden ter 
hand zouden nemen. Hoogste tijd om aan de slag te gaan.
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A B N Algemene Bank Nederland; Algemeen Beschaafd Nederlands
A M  RO Amsterdam Rotterdam bank
A N P Algemeen Nederlands Persbureau
a.p. abortus provocatus
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C I A Central Intelligence Agency
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C N V Christelijk Nationaal Vakverbond
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C P B Centraal Planbureau
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C P N Communistische Partij Nederland
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C . S S . R . Congregatio Sanctissimi Redemptoris
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cvc Centraal Verkiezings Comité
d ’ 6 6 Democraten ’66
d b dagelijks bestuur
D D R Duitse Democratische Republiek
D N P P Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
D S ’7 0 Democratisch-socialisten '70
D S M De Staatsmijnen
e.a. en anderen
E C European Community
E E C European Economic Community
E E G Europese Economische Gemeenschap
E G Europese Gemeenschap
E M S Europees Monetair Stelsel
EO Evangelische Omroep
E U Europese Unie
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G A T T General Agreement on Tariffs and Trade
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K R O Katholieke Radio-omroep
K U N Katholieke Universiteit Nijmegen
K V P Katholieke Volkspartij
K Z Konzentrationslager
L N V (ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
M E mobiele eenheid
M T I  I Ministry of International Trade and Industry
M. P. minister-president
M R ministerraad
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M V J ministerie van Justitie
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P LO Palestinian Liberation Organisation
P P R Politieke Partij Radicalen
P R public relations
ps. pseudoniem
P S P Pacifistisch-socialistische Partij
P TT Posterijen Telegrafie Telefonie
P V permanente vertegenwoordiger
p v d A Partij van de Arbeid
P Z C Provinciale Zeeuwsche Courant
R AI Rijwiel- en Automobielindustrie
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red. redactie
R K rooms-katholiek
R K P N Rooms-katholieke Partij Nederland
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R M S Republik Maluku Selatan
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S G P Staatkundig Gereformeerde Partij
S.J. Societatis Jesu
S P D Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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ss Schutsstaffel
Stbl. Staatsblad
Sv. Wetboek van Strafvordering
T N F Theatre Nuclear Forces
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V R O (ministerie van) Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
V R O M (ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer
VS Verenigde Staten
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
V V D M Vereniging van Dienstplichtige Militairen
WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
W I R Wet op de Investeringsrekening
WR R Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WW Werkloosheidswet
WW F World Wildlife Fund
z.d. zonder datum
z.j. zonder jaartal




Aantjes, Willem 17, 6 6 ,10 3 ,110 ,118 , 
130 ,132,143, 209, 236-238, 242-
243, 248, 250, 260, 262, 267,
272-274, 276-277, 285-286,
289, 292, 300-301, 311-331, 337, 
340-341,343-344, 354, 386, 411, 
414, 445, 447, 499 ,556  (noot 
69)
Aardenne, Gijs van 284, 287, 289, 
294, 305,339-340,350-351, 388, 
457
Aaron, David 398, 400-401 
Aga Khan, Karim 166 
Agt, A.L.G.M. van 40, 517 (noot 11) 
Agt, Andreas van (grootvader) 25- 
26, 29, 32 
Agt, Annemie van 28 
Agt, Caroline van 43-47,100, 295- 
296 ,473 
Agt, Eugenie van (dochter) 43-47, 
100, 295-296, 473, 510 
Agt, Eugenie van (echtgenote) zit 
Eugenie Krekelberg 
Agt, Frans Jozef van (broer) 28 
Agt, Frans van (vader) 21, 23, 25-29,
32
Agt, Frans van (voorouders) 25 
Agt, Frans van (zoon) 43-47,100, 
245, 295-296, 473, 500 
Agt, Jan van 28 
Agt, Mies van 26-27 
Agt, Petrus van 25 
Agt, Tineke van 28 
Agt, Toon van (oom) 26-28 
Agt, Toon van (voorouder) 25 
Akse (huismeester Catshuis) 295, 
306
Albeda, Wil 111-112, 265, 288-289, 
334-341, 345,347-351, 353, 387- 
388, 446-447,520 (noot 12) 
Alexia (dochter prins Bernhard) 171, 
179
Alfrink, kardinaal 52,139-140,156 
Alicia (dochter prins Bernhard) 171, 
179
Amelsvoort, Marius van 520 (noot 
7), 548 (noot 53)
Anan, Kofi 490 
Andriessen, Catherine 353 
Andriessen, Frans 110-112,114-115, 
117 -118 ,12 1,124 ,126 ,128 ,130 ,132 , 
137 ,14 0 ,14 3 ,14 6 ,16 1,19 3 , 237- 
238, 242, 260, 263, 265-270,
273-278, 280, 287, 290, 304,
319, 336-341, 343-358, 444-445- 
447-449, 458, 472, 474, 477- 
479- 505- 539 (n°ot 16)
Apel, Hans 399 
Arlman, Hugo 178 
Aschwin (broer prins Bernhard) 171 
Asselbergs, Willem zit Anton van 
Duinkerken 
Baarn, Victor 16 9 ,17 1 
Baarsel, Rien van 232 
Bagehot, Walter 380 
Bakker, Marcus 101-102 ,127,196 ,
434
Balkenende, Jan Peter 14, 490 
Bank, Jan 254 
Barkman, Carl 397, 411 
Barre, Raymond 391 
Bastiaans, Jan 96-99 
Beatrix, koningin/prinses 11-12,181, 
183, 300-301, 359-383 passim, 417-
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418, 420-421, 423-425, 429-430, 
440, 453 
Beaufort, Henriëtte de 16-17 
Beckers, Ria 326-327 
Beek, Relus ter 198, 386 
Beel, Louis 169
Beelaerts van Blokland, Pieter 290, 
292-293, 303, 306, 329, 374,
387
Behrendt, Fritz 411 
Beinema, Marten 458 
Belinfante, A.D. 183 
Bemmelen, Jacob van 88-89 
Berg, Joop van den 354, 410 
Berg, Max van den 437 
Berge, Dieudonnée ten 449-450 
Bergh, G.C.J.J. van den 53-54 
Bernhard, prins 165-190, 360, 365 
Bertens, Jan Willem 392 
Beugels, P.J. 64 
Beuker, Klaas 78 
Beumer, Bauke 286, 450 
Bie, Wim de 375-376 
Bierling, Bert 224 
Biesheuvel, Barend 65, 67-68, 70- 
73, 82, 85-86, 91, 93-94, 96, 
101-104, no> u2> u9- *37> *96- 
197, 205, 213-214, 237, 242, 324, 
336, 381, 464,501-502, 507 
Binsbergen, Willem van 76, 224- 
225
Bleich, Annet 14 ,178 ,183 
Bluyssen, bisschop 139-140,156,
522 (noot 3)
Boas, Henriette 19 2 ,19 9 , 201 
Bode, Herman 378 
Boer, Hans de 237-238, 286, 288, 
409, 411-412, 447 
Boer, Joep de 398 
Boersma, Jaap 68, 70-72, 95,110,
115,125-128,131-132,154,185, 248, 
250, 274, 2 8 8 ,5 2 3 (noot 28) 
Boertien, Kees 68, 71 
Bornewasser, Hans 63 
Boyens, Piet 35 
Braam, Hans 222
Braks, Gerrit 260, 277, 290, 346, 
354’ 421,548 (noot 53)
Brandt Corstius, Hugo 437-438 
Brandt, Willy 393, 552 (noot 20) 
Brauw, Mauk de 67-68, 71-72 
Breedveld, Willem 253 
Bremen, Wiel 539-540 (noot 16) 
Brezjnev, L. 381 
Briels, Carel 366 
Brink, Jos 363, 515 (noot 1)
Brink, J.R.M. van den 287, 543
(noot 10)
Brink, Tijs van den 497 
Brinkhorst, Laurens Jan 432, 434,
438, 453, 471-473 
Broeders van Dongen 29-30 
Broek, Hans van den 413, 440, 471-
472, 477 
Brokx, Gerrit 290 
Bron, Cor 296-297 
Brouwer, Tiemen 115 
Brouwers, Jan 218, 220 
Brugman, Ton 466 
Bruynesteyn, Dik 11, 458 
Brzezinski, Z. 401 
Bukman, Piet 252, 417, 451, 454, 456 
Bul ter, Leo 222
Burger, Jaap 109-112,137, 280, 312 
Burnier, Andreas zit C.I. Dessaur 
Bush, George jr. 490 
Bush, George sr. 393, 479-480 
Buurman, Kees 224 
Callaghan, James 386, 389 
Cals, J.M.L.Th. 39, 61 
Camps, Hugo 479 
Carter, Jimmy 291, 393, 397-398,
401, 404, 487 
Ceaugescu, Nicolea 166, 381 
Charles, prins 489 
Church, Frank 166-168,178 
Churchill, Winston 32 
Cicero 35
Claus, prins 183, 360, 365-366, 379,
381-382 
Clercq, Willy de 474 
Clinton, Bill 481
Namenregister 5^3
Collignon, Jos 12 
Corporaal, Dick 245,459 
Cossiga, Francesco 393, 401-402, 
4 °4
Crem ers,J. 522 (noot 3)
Cruyff, Johan 11 
Dam, Gerrit van 195-196 
Dam, Marcel van 184-185, 246, 278, 
290, 309, 317, 418, 430-431. 474 
Davids, Louis 28-29 
Deheane, Jean-Luc 481 
Delors, Jacques 471-472, 479, 481 
Deng Xiaoping 395-396 
Denie, Daan 218 
Derks, Jan 36 
Dessaur, C.I. 54-55, 378-379 
Diepenhorst, I.A. 256 
Dijk, Kees van 421, 430, 540 (noot 
26)
Dijkman, Stef 286 
Dik, Wim 441 
Djerrit (Molukse kaper) 225 
Dolman, D. 433-434, 461 
Donner, A.M. 49,168-190 passim 
Doorn, Harry van 116 ,221,230-231 
Drees, W. jr. 65, 68, 71-72,196-197, 
206, 523 (noot 28)
Drie van Breda 15,17, 85-107,112, 
147,165-166,195-197,199-201, 
313, 360-362, 411, 4 9 9 ,50 2 , 506, 
510
Duin, André van 11 
Duinkerken, Anton van 36, 40-41 
Duisenberg, Gretta 494 
Duisenberg, Tine 151 
Duisenberg, Wim 83,116 ,131,173, 
179-181,183, 266, 334, 337, 341, 
421, 554 (noot 19)
Duynstee, Frans 19, 42, 51, 55, 66, 
200, 210-211, 259, 283, 449-450 
Duynstee, W.J.A.J. (‘de oude Duyn’)
48
Eek, Dick van 48,50-52,56-58 
Eeden, Frederik van 470 
Eekelen, Wim van 291 
Eisen, H.A.M. 520 (noot 7)
Engels, Piet 68, 70, 99, 520 (noot 7) 
Ernst, bisschop 139-140,156 
Est, Mieke van 484-485 
Est, Wim van 253, 483-486, 500 
Eyssen, P. 519 (noot 49)
Faber, Sytze 257, 276-277 
Faber, Toos 222 
Fasseur, Cees 50, 315 
Feber, G.H.A. 519 (noot 49)
Feltz, mr. van der 76 
Fens, Kees 509-510 
Fentener van Vlissingen, familie 
464
Fischer, Franz zie Drie van Breda 
Fortuyn, Pim 15, 490 
Frederik Hendrik 300 
Frederika, koningin van Griekenland 
381-382 
Frencken, Annie 25-29, 32 
Frencken, Johan 25-26 
Frequin, Louis 157 
Frequin, Willibrord 238, 454-455 
Freud, Sigmund 48 
Frinking, Ton 398 
Fukuda, Takeo 487 
Fünten, Ferdinand aus der zie Drie 
van Breda 
Furgler, Kurt 204, 487 
Furuya, Y. 216-217 
Gaay Fortman, Bas de 158 ,16 1,196 , 
378
Gaay Fortman, W.F. de 17 ,110 ,114-
115,117,132,143,151-153,173, 
179-182,184-185,188, 214-215, 217- 
218, 230-231, 233, 237, 239, 267, 
269, 273-274, 277, 288, 424- 
427, 429-430- 443, 4 4 6 . 453 
Galan, Cees de 433, 435 
Gandhi, Mahatma 488 
Gardeniers, Til 158, 274, 288, 290, 
32 9 ,4 25 ,4 30 ,4 34  
Gasteren, Louis van 96-100,106  
Geel, Pieter van 14-15,508 
Geelhoed, Ad 230-231, 531 (noot 28) 
Geertsema, Molly 6 8 ,7 1,73 , 94-95, 
467,523 (noot 28)
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Gelinck, M.H. 76 
Genscher, Hans Dietrich 397 
Geurtsen, Aart 79-80, 91, 96, 99, 
158-159, 204, 206 
Geus, Jan de 471 
Geus, Pieter de 292, 302 
Gierek, Edward 394 
Gijssen, bisschop 135-140,156,161- 
162
Ginjaar, Leendert 161-162, 288, 302, 
340
Giscard d’Estaing, Valéry 310, 389- 
392, 487,506  
Glastra van Loon, Jan 112-113,119,121- 
124 ,196 , 200, 218, 418, 508 
Goede, Aar de 392 
Goethe, Johann Wolfgang 35 
Gogh, Theo van 490 
Gogh, Vincent van 363 
Goslinga, Hans 505,509 
Goudsmit, Anneke 92, 9 6 ,112 ,14 2 ,
146,151-152 
Goudzwaard, Bob 240, 246, 288,
411, 451
Graaf, Louw de 289, 421, 520 (noot 
12)
Graaf, Ton van de 284, 298-299,
333- 335- 339- 382 
Graaff, Fusien de 217, 365 
Grinten, Wim van der 276-277, 283- 
286, 446, 459 
Groen van Prinsterer, G. 105 
Groenevelt, Arie 336 
Grosheide, Hans 68-69, 79 - 93- 103‘ 
104 ,122, 521 (noot 21)
Gross, Bob 171
Gruijters, Hans 35 ,112 ,116 ,128 ,13 1, 
154,184, 290 
Gründemann, Theo 298 
Gualthérie van Weezel, Hans 386- 
387,449 
Gunsteren, Herman van 315 
Gustaaf (Molukse kaper) zie Gustaaf 
Tehupering 
Haan, P. de 129-130 
Haars, Elberta 92
Habermehl, mr. 203 
Habets, Yvonne 333 
Halberstadt, Victor 433, 435 
Haniye, Ismail 496 
Harten, Jan van der 470 
Hartsuiker, J.F. 193,197, 200-202, 
205
Heerma, Enneüs 487 
Heerma van Voss, Arend Jan 27, 
106
Heijden, A.F.Th. van der 370 
Hek, Youp van ’t 486 
Heldring, J.L. 385,506 
Hendrik, prins 315 
Herzberg, Abel 201, 318, 522 
(noot 3)
Hes, Iwan 325 
Heuvel, Aad van den 469 
Heuvel, Ien van den 243 
Hillen, Hans 308-309, 449-450, 
487-488, 490 
Hirohito, keizer 395, 477 
Hirshi Ali, Ayaan 515 (noot 7)
Hitler, Adolf 189-190, 403 
Hoefnagels, Peter 379 
Hoekstra, Rein Jan 171-172,174, 
298-299, 359, 368, 386 
Hofland, Henk 165,168-170,187, 
294, 504 
Holtrop, M.W. 168 
Holtslag, Jan Willem 298 
Honda, Soichiro 476 
Hoogendijk, Ferry 354 
Hoop Scheffer, Jaap de 288, 440, 
487. 4 9 °
Hoorn, Henk van 126, 275 
Hoornik, E. 522 (noot 3) 
Houwelingen, Jan van 286, 325, 
385-387
Hoytink, A.B. 34, 517 (noot 40) 
Hugo, Victor 34
Hulsman, Louk 49 ,58 , 98-99 ,106
Hustinx, mr. 76
Idenburg, P.J.A. 520 (noot 12)
Iersel, Joost van 336
Ipenburg, Mariska 275, 296-297
Namenregister 5 8 5
Irene, prinses 360 
Janssen van Raay, Jim 245 
Jenkins, Roy 389-390 
Johannes Paulus 11, paus 232, 324, 
394,489-490 
Jong, Loe de 88, 311-318, 325-328,
330
Jong, Piet de 72 ,10 5 ,136 , 283, 446, 
500 ,50 7 
Jonkman, P.J.H. 472 
Juliana, koningin/prinses 19, 85,
87, 95 ,104-105 ,16 5 ,16 7 ,16 9 , 
173-174,176,179-184,186-187,
216, 221, 223, 264, 267, 269,
271, 276, 292, 300-301, 315, 348, 
351-352, 359-383 passim, 443 
Julien, Paul 33 
Jurgens, Joop 37, 48 
Kan, Wim 286 
Kanaan, Chaviv 192 
Kappeyne van de Coppello, Annelien
195. *98
Kappler, H. 96 
Kemenade, Annie van 151 
Kemenade, Jos van 116 ,129 , 228,
418, 420, 430-432, 438-439, 456 
Keynes, John Maynard 337 
Kieboom, Jos 298, 368, 484-485 
Kissinger, Henry 178, 506 
Kist, Jan 298
Klaauw, Chris van der 188-189, 288, 
291, 303, 323, 365, 385, 387-388, 
392, 394-396, 400, 404-405, 
492-493
Klaauw, mevrouw van der 394-395 
Klein, Gerrit (Ger) 32-33, 314-315,
317, 326 
Kleisterlee, Cor 61, 260 
Klinkenberg, Wim 189 
Klompé, Marga 45, 366, 417 
Kloos, Willem 59 
Kloosterman 136 
Knetemann, Genie 253, 485, 510 
Knevel, Andries 497 
Knoop, Hans 192-194, 201, 203-204, 
210
Köbben, André 226 
Koekoek, Hendrik (‘Boer Koekoek’) 
198, 286 
Kohl, Helmut 465,481 
Kok, Wim 293-294, 336, 338, 342- 
343- 348-349> 365. 381. 418. 442, 
459 -483 
Kolster, M.A. 348, 459 
Kondo, Y. 215-216 
Koning, Henk 103,158 
Koning, Jan de 287, 289, 291, 302, 
351, 415-416, 418-421, 423-424, 
426, 430, 452-456, 458 
Koopman, pater 144-145 
Kooten, Kees van 375-376 
Korte, Rudolf de 352 
Kortenhorst, L.G. 195-196, 200 
Korteweg, Pieter 469 
Korthals Altes, Frits 82 
Koster, Hans de 68, 71, 95,167, 324- 
325, 523 (noot 28)
Kosto, Aad 195-196,198, 206-210,
244, 271, 445 
Kotalla, Joseph zie Drie van Breda 
Kotchian, A. Carl 166-170,172 
Kraaijeveld-Wouters, Jeltien 290 
Kraakman, J.Th.M. 198 
Krekelberg, Arthur 42 
Krekelberg, Eugenie 17-18, 42-47, 
62, 67, ïoo, 235, 239, 246, 263, 
296, 368, 379, 394-395- 441- 
456-457, 464, 469, 472-473. 
478, 480-481, 490, 499, 509- 
510, 552 (noot 29), 555-556 (noot 
54)
Kreling, P. 39
Kremers, Sjeng 56, 346, 392, 420- 
423,425 ,4 29 -430 ,452 ,455 , 537 
(noot 19)
Kroon, K.H. 522 (noot 3)
Kruisinga, Roelof 132, 209, 237, 
248, 270, 273-277, 290-292 
Kuiper, Hennie 251 
Küng, Hans 487 
Kuyper, J.R.B. 193, 200-201, 203 
Kwaadsteniet, Willem de 286
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Lages, Willi 88, 92 zie ook Drie van 
Breda 
Lake, Michael 474 
Lamberts, Jan 136-137,141-143,150,
159
Langebent, Ad 135-137,140, 316-317 
Langemeijer, G.E. 51, 519 (noot 49) 
Langman, Harry 67, 70 
Laning-Boersema, Frouwke 411 
Lardinois, Pierre 68, 70, 287 
Lee, mevrouw van 411 
Leeuw, André de 146,150 
Leeuw, Hans van der 312-313, 317, 
325,330 
Leeuwen, Hannie van 158,196  
Leeuwen, Luck van 412 
Leijenhorst, Gerard van 539-540 
(noot 16)
Lejeune, Hélène 168-169,171, 530 
(noot 11)
Lek, Bram van der 176 
Leyten, Jan 105 
Leyten, Madeleen 447, 458 
Linde, Wibo van de 192 
Lindner, Jan Joost 124-125 
Louw, André van der 120, 427, 430, 
437
Lubbers, Ruud 11,17-18 ,115,125,127- 
128,133,185, 237-238, 252, 257, 
274, 276, 287, 305-306, 326, 
328-329, 337-339, 344-351- 353-
355- 357-358. 382-383,387-388, 
398-400, 404-409, 411-412, 415-
419, 423-424, 426-428, 432, 434, 
436,438, 443-461, 463-464,467- 
468, 477, 481, 483,505,510  
Lumalessil, Rudi 233 
Luns, Joseph 323, 407 
Lunshof, Kees 294 
Maarseveen, Henc van 177 
Maarseveen, J.H. van 200 
Maas, Peter 429 
Maeijer, J.M.M. 53-54, 78 
Mak, Geert 200-201 
Malik, Adam 395 
Malot, Hector 510
Mandos, Hein 35 
Mantouw, Loulou 226 
Manusama, Joop 223, 226 
Marcos, Imelda 360 
Margés, Johan 298, 335 
Marie Joseph, zuster 199 
Margriet, prinses 359, 362, 365, 381 
Martens, Wilfried 393, 401-403 
Mattheus, broeder 196, 200, 218- 
220
Meekren, Jaap van 309 
Mei, Durk van der 260, 266 ,539- 
540 (noot 16 en 26)
Meijer, Theo 284 
Meijer, Wim 434, 442, 453 
Melsen, A.G.M. van 39 
Menten, Meta 203 
Menten, Pieter 17,129,19 1-211, 242, 
244, 247, 259, 313, 315, 411, 418, 
445, 506, 510 
Merckelbach, Joop 298, 389-390, 
392 ,395-396-402,434 , 472 
Messchaert, mr. 203 
Meulen, Harm van der 338 
Meuser, Fred 168-171,177,180 
Meuwissen, D.H.M. 520 (noot 7) 
Meyden, Lydia van der 197-198 
Meys, Dick 335 
Middelburg, Hans 128 
Mierlo, Hans van 103,112-113, 430- 
4 32 ,4 35 ,4 38 ,50 0 ,50 8 , 555-556 
(noot 54)
Molen, G. van der 522 (noot 3) 
Molleman, Henk 198 
Möller, bisschop 139-140,156-157 
Mommersteeg, J.A. 64 
Mondale, Walter 295 
Monsjou, Ansje 231 
Montgomery, generaal 32 
Morita, Akito 476 
Mountbatten, Lord 187 
Mulder, Albert 50-51,58, 66, 73-76, 
78-79, 81-82,121-122,141,149, 




Mulder, Gerard 178 
Multatuli 35, 394 
Muskens, bisschop 485 
N’Zara 361, 364 
Naftaniël, Ronnie 499 
Nagel, Jan 220 
Napoleon 35
Nawijn, Hilbrand 193-194 
Nelissen, Roelof 68, 70-73, 287 
Neuman, Henk 274, 385, 398, 400 
Nieuwenhuis, Willebrord 376-377 
Nijhoff, Ruud 411 
Nijpels, Ed 255-256, 455-457 
Nooteboom, Adriaan 352 
Notenboom, Harry 219, 539-540 
(noot 16)
Nouwen, Wim 86 ,10 7  
Ogtrop, B.G.M. van 38 
Ohira, M. 395 
Oltmans, W.F. 360 
Oosten, A.J. van 472 
Oranje, Willem van 35 
Oud, P.J. 274 
Paemen, Hugo 479 
Pais, Arie 288, 302, 304, 312, 315, 
317, 327-328, 337, 339-340. 351, 
493
Pam, Max 499
Pantchoulidzew, Alexei 169 ,171 
Pa tij n, Schelto 328 
Patton, generaal 32 
Paul (Molukse kaper) 225 
Paulus vi, paus 135 
Peijnenburg, Gerard 246 
Peijnenburg, Rinus 266, 284, 289- 
290, 390, 446-447 
Pellemans, familie 411 
Peregrinus, broeder 24 
Peschar, H. 168 
Peters, commissaris 203 
Petit, Ch. 48, 58 
Pijls, H.M. 56 
Piket, F.H. 522 (noot 71)
Pinochet, generaal 166
Planken, Ton 202
Plas, Michel van der 12, 249
Plasschaert, de heer 411 
Ploeg, Ad 291, 477 
Poel, Frits van der 220 
Pol, W .H.van 39
Polak, Carel 86, 88, 90, 92-93, 318,
523 (noot 18), 545 (noot 9)
Polak, Wim 365-366, 368-371, 373-
374. 379  
Pompe, Willem 36, 88-89 
Post, Peter 264 
Poupette zie Hélène Lejeune 
Pous, Jan de 287 
Prakke, L. 183
Presser, Jacques 86, 88 ,522  (noot 3) 
Prins, Hans 225 
Pronk, Jacques 469 
Pronk, Jan 103,116-117,185, 492 
Puchinger, George 295, 302 ,500  
Putt, H. van der 32,516  (noot 31) 
Quay, Jan de 168, 459, 4 6 4 ,50 7  
Raas, Jan 253, 485 
Ranitz, J.A. de 288 
Rauwenhof, Ferdinand 469 
Reagan, Ronald 388, 393, 479 
Reckman, Piet 273 
Reder, W. 96 
Rehwinkel, Peter 299, 305 
Reve, Karei van het 12 
Reveil, Ed 202 
Richardson, Hugh 474 
Riel, Harm van 105, 220 
Rietkerk, Koos 340-341, 348, 350- 
352
Rijswijk, Joop van 209, 387, 408- 
409
Ringnalda, Derk 289-290, 297-298, 
359
Rinnooy Kan, Alexander 280-281 
Ritzen, Jo 436
Roelfzema, Erik Hazelhoff 366-367 
Roethof, Hein 82, 91-93, 99 ,103, 
123,136-137,141-143,145,149-153, 
156,158-159, 206, 210, 317-318 
Rogier, L.J. 41 
Rubenstein, Renate 509 
Ruiter, Jannieti de 289
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Ruiter, Job de 161-162, 289, 303,
306, 312, 314, 317, 370-372, 374- 
375, 387, 429-430 
Ruiter, Piet de 97, 523 (noot 34)
Run, Herman van 243 
Ruppert, Marinus 109-112,173,180- 
181, 336 ,359 ,36 5 ,4 24 , 430 
Rüter, C.F. 172-173 
Samkalden, I. 49, 73 
Sant, F. van ’t 315 
Schaefer, Jan 71, 290 
Schaik, Theo van 64, 88-89, 9 1"93> 
99
Schakel, Maarten 185,196, 260, 
285-286, 329, 387 
Schellens, Antonia van 25 
Schillebeeckx, Edward 39,159 
Schiller, Johann Friedrich 34 
Schinkelshoek, Jan 131 
Schmelzer, Norbert 61, 68, 70, 94- 
95, 99, 280 
Schmidt, Helmut 253, 300, 310,
386, 389-391, 397-398, 400-402, 
404, 419, 487, 506,552 (noot 
29)
Schöffer, Ivo 193, 315 
Scholten, Jan Nico 278, 286, 387 
Scholten, Willem 292, 348, 365, 371,
388, 398-400, 404-405, 424,
456
Scholten, Ynso 169, 272
Schraven, E. 219
Schuller, Robert 481
Schulte, Gerrit 253, 485
Schwarz, Bert 82
Schwietert, Charl 309, 449-450
Senard, Jacques 215
Sharon, Ariël 493






sjah van Perzië 171,178
Smallenbroek, J. 520 (noot 12)
Smits, Ries 252, 451 
Soeharto, president 395 
Soetendorp, J. 522 (noot 3)
Someren, Haya van 159 
Soumokil, Josina 225, 230, 232 
Spek, Fred van der 79 ,150 , 327 
Spoorenberg, Betsy 4 2 ,10 0  
Stappenbeld, Jan 224 
Stee, Fons van der 38, 6 1-64,115*117> 
130-131, 255, 289-290, 302, 304,
347. 351- 354-355-430 -432 , 434- 
435, 446, 466, 520 (noot 15) 
Steenkamp, Piet 63-66, 6 9 ,110 ,135 , 
159, 237, 239, 248, 285, 287, 401, 
411-413, 424-425, 429, 440, 450, 
456, 520 (noot 7)
Stemerdink, Bram 227, 404-405, 
408-409 
Stienen, J.J.W. 520 (noot 7)
Stoel, Max van der 103,116-117,173> 
179-181, 215, 217, 230-231, 233,
418, 430, 440, 492 
Stoker zie Hugo Brandt Corstius 
Straaten, Peter van 11-12,148 
Struycken, Teun 87-88 
Stuiveling, Saskia 441 
Stuldreher, Coen 311-312 
Stuyt, Louis 67, 70 ,136-137,143,163 
Tamaela, generaal 229 
Tan, Hassan 230 
Teengs Gerritsen, J. 169 
Tehupering, Gustaaf 228 
Tellingen, Piet van 244 
Terlouw, Jan 103,19 6 , 254-255, 263- 
266, 268, 270, 273, 277, 327, 
406, 415-419, 421-423, 426-428,
430-432, 437, 439, 507-509 
Terruwe, Anna 105-106 
Thatcher, Margaret 300, 310, 389- 
391, 401-403, 410, 471 
Theeuwes, Adriaan 218 
Thijn, Ed van 103,114 ,120 ,123-124 , 
130 ,150 ,159 ,19 5 ,19 7 , 200, 205, 
209-211, 217, 242-244, 252, 259, 
261-266, 268-273, 275, 277, 279, 
281, 291, 326, 418-423, 427-429,
Namenregister 5 8 9
431-436, 439, 442, 474, 555 (noot
39  en  54)
Thomas, broeder 30 
Thurlings, Theo 367 
Tijn, Joop van 80, 299 
Tinbergen, Jan 381 
Tindemans, Leo 243, 393 
Tingen, Astrid 228 
Tito, maarschalk 188 
Tjeenk Willink, Herman 279-280, 
283, 298 
Toirkens, José 355 
Tongeren, Paul van 474 
Toxopeus, Edzo 288 
Trier, Ton van 290 
Trip, Boy 115,132 
Tromp, Jan 13-16,131, 308-310, 441 
Tuijnman, Danny 287 
Tuyll van Serooskerken, baron van 
23, 32
Udink, Berend-Jan 66, 68, 70-71, 
9 4 -9 5
Uyl, Joop den 11,14-18, 27, 30,35, 65, 
69, 73, 82-83,103> 107> 1° 9 ‘133’ 
137,142-143,151-154,156,159-160, 
167-168,170-173,178-189,191, 
194-195,197, 200, 202, 205, 
209-211, 213, 215-218, 221, 223, 
225, 227, 230-233, 235-236, 239- 
242, 244, 246, 248, 250-281,
283, 285, 290, 292-293, 296, 
299, 301-302, 305, 308, 315, 317, 
319, 321-322, 324-326, 333-334, 
336, 341-342, 349, 351-352. 356- 
357, 362, 374, 377-378. 3&. 387.
389, 405-408, 415-423, 427-439. 
441-447, 452-454, 4 6 4 ,4 6 6 , 
492-493, 501-510, 515 (noot 1), 541 
(noot 40)
Uyl, Liesbeth den 153, 428, 441-442, 
556 (noot 69)
Valkenburg, jonkheer C.C. van 369 
Veder-Smit, Els 150 
Veen, Chris van 68, 70-71, 354 
Veen, Thijs van 81 
Velde, Johan van de 251
Verdam, Pieter 272, 325 
Verdonk, Rita 515 (noot 7)
Vergeer, Wim 237-239 
Verhagen, Maxime 497-498 
Veringa, Gerard 53, 65-66,160, 267- 
272
Verkuyl, J. 520 (noot 12)
Verschuer, Otto baron van 237-238,
272, 537 (noot 9)
Verwoert, Eef 156 
Viehoff, Phili 477 
Visser, Sim 168 
Vliet, Dick van 198-199 
Voet, Hans van der 171-172,174, 298, 
313-314,359,365-366,368-369, 
373
Vollenhoven, Pieter van 359,365,
381
Vondeling, Anne 6 1,103,145, 202, 
206, 260-261,539 (noot 5) 
Vonhoff, Henk 381, 430 
Voogd, Joop 9 1,10 2 ,10 4 , 326 
Vorrink, Irene 116,142,149-152, 459 
Vorrink, Koos 116 
Vredeling, Henk 116 ,170 ,173 ,177 , 
184,186, 227 
Vries, Klaas de 291 
Vrolijk, Maarten 272 
Wagenaar, Marja 299 
Wagtmans, Paul 464-466, 471 
Wallis de Vries, Gerard 290 
Walser, Martin 204, 210 
Walsum, Peter van 247 
Weezel, Max van 299 
Weinreb, Friedrich 314-315 
Weisbrod, Hubert 180 
Weisglas, Frans 477 
Wellink, Nout 341 
Westerterp, Tjerk 115,133 
Wiarda, Gerard 200, 204-205 
Wiegel, Hans 11, 6 9 ,10 3 ,12 7 ,16 0 , 
205, 235, 242, 246, 248, 250-251, 
254-255, 257, 259, 265, 268, 283- 
288, 290-291, 293-294, 301-306, 
308 ,329 ,333,339 -342,346 ,348- 
349,351-352,354,356-357,359,
^ y u  van Agt mograjie
364-366, 368-372, 374, 378-379, 
410, 415, 421, 432, 434-435, 447- 
448, 453, 455, 457, 466, 505, 508 
Wiel, Gijs van der 185,189, 283-284, 
298-299, 306-310, 314-315, 359- 
360, 389 
Wierenga, Ko 92 
Wiese, Kees 313 
Wijckerheld Bisdom, Cees 169 
Wijnen, Harry van 410, 424 
Wijnhoud, Jaap 298 
Wilders, Geert 490 
Wilhelmina, koningin 315 
Willem 1, koning 359, 366 
Wilm, Ernst 95-96
Wisselink, Herman 540 (noot 26) 
Wit, Roel de 365-366 
Witteman, Paul 13-14,16, 307-310, 
4 4 1
Wolff, Joop 197-198, 206 
Zeevalking, Henk 124, 221, 231, 272, 
277, 430
Zeil, Piet van 245, 354, 412-413, 441, 
467, 520 (noot 7)
Zijlstra, Jelle 237, 242, 287, 304- 
305,345-346, 35035M 55-356, 
417-418, 420 
Zoetemelk, Joop 11, 251, 264 





Je  was voor hem  o f je  was 
tegen hem. Je  verafschuw de 
hem o f bew onderde hem. 
M aar onversch illig  liet hij je  
nooit. D ries van Agt, een exo­
tisch versch ijnsel in de Ne­
derlandse p olitiek , krijgt e in ­
delijk  de biografie die hem  
toekomt.
D ries van Agt w erd in 1976 
de eerste lijsttrekker van het 
c d a , boorde ‘om e jo o p ’ den 
Uyl (PvdA) een tweede kab i­
net door de neus en was d aar­
na z e lf v i jf  ja a r  lan g m in ister­
president. Onder het motto: 
‘ Ik sta rechtop en salueer a l­
leen naar m ijn  eigen  kiezers. 
Ik b u ig  niet naar links en ik 
b u ig  niet naar rechts.’
Van Agt bracht zijn  jeu g d  
door onder de katholieke zon 
in Brabant en N ijm egen. In de 
Kam er was hij kop van Ju t in 
de spectaculaire debatten 
over de drie van Breda, Bloe­
m enhove, Piet er M enten en 
de kruisraketten. Eerst als m i­
n ister van Ju stitie , daarna als 
m inister-president. Hoe har­
der de kritiek, des te m eer 
stem m en hij kreeg.
Publiek en pers sm ulden 
van Den Uyl, W iegel én Van 
Agt. De politiek  leefde! Dit 
was de tijd van polarisatie en 
de m aakbare sam enleving. 
Politieke crises wraren aan de 
orde van de dag: de Lockheed- 
affaire, M olukse gijzelingen, 
de val van Aantjes, rellen bij 
de troonsw isseling in 1980.
En a ltijd  w eer stond de onna­
volgbare Van Agt in het oog 
van de politieke orkaan. Op 
de hielen gezeten door ‘koene 
k eeper’ Ruud Lubbers.
Deze biografie is gebaseerd 
op openhartige gesprekken 
en niet eerder geraadpleegde 
docum enten, in het b ijzo n ­
der particuliere archivalia 
van mr. A .A .M .van  Agt en mi- 
n isterraadsstukken.
De auteurs zijn  verbonden 
aan het Centrum  voor Parle­
m entaire G eschiedenis van 
de Radboud U niversiteit N ij­
m egen.
w w w .uitgeverijboom .nl 
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